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E L Ő SZ Ó .
E kötetben nyolcz codex lát először napvilágot. Megvá­
lasztásukat a tartalom rokonsága magyarázza, elrendezésükben 
meg, a mennyire lehetett, koruk szerint jártam el. Csakhogy 
kora mindössze is háromnak van meghatározva, a Winkler, 
Thewrewk és Kriza Codexé, a többi ott foglal helyet, a hová 
épen jutott, s így abból, hogy a Weszprémi Codex legeiül áll, 
nem következik, hogy társai közt legrégibb. Nevük megmaradt 
úgy, a hogy Toldy Ferencz közli (Az ó és középk. magy. irod. 
tört. 3. kiad. II. kötet.). Tartalmuk teljesen van adva, tehát oly 
darabok, melyek több codexben előfordulnak, mind annyiszor 
ismétlődnek. Ki nem maradt csak a deák szöveg, ha nem volt 
magyarra fordítva. A verseket, melyeket a Thewrewk Codex- 
beli Mind Szent Apostolokhoz nevezetűnek kivételével mind 
egyfolytában vannak írva, szakokra és sorokra osztva szedet­
tem, de nem azért, mintha valamennyinek helyesen megfejtet­
tem volna a schemáját, hanem csak hogy mivoltukat ktilsőkép 
is föltüntessem. Egynek, a Winkler Codexbeli Io ees gonoz zer- 
zetófnek dicheretj ees zydalmának csak akkor vettem észre 
verses természetét, mikor már ki volt szedve. Ez véleményem 
szerint két tizsoros strophából áll. Kettő meg, a Peer Codexbeli 
Idwez leg iftennek zenth tefte kezdetű és a Winkler Codexbeli 
Aztalnak zent dicherete, oly tactusos, hogy akár vers is lehet, 
de schemájával egyiknek se boldogultam. A verses darabokat 
я tartalomjegyzékben mind csillaggal jelöltem, az utóbbi kettő 
előtt azonban kérdőjelet is tettem melléje. A betűkre s egyéb 
jelekre nézve a jelen kötet átalában ugyanazt az eljárást kö­
veti, melyet a Bécsi és Müncheni Codex kiadása. Itt tehát csak
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az eltérésekről kell megemlékeznem. Az egyik az, hogy a mi 
az eredetiekben ki van törülve, itt ( )-ben, a mit pedig magam 
iktattam a szövegbe, [ ]-ben áll. A másik meg az, hogy az első 
két codexben a (f) átalános figyelmeztető jel, mely akár mi 
okból föltűnő szavak mellett s oly helyeken áll, hol az erede­
tiek valamit kihagytak. A többi codexben azonban e (f) csal 
olvashatatlan törlést jelent, mig a hibás szavakat (!) jelöli, a 
kétes olvasatúakat pedig (?) mutatja. Azután a mi a Weszprémi 
és Peer Codexben a soron kívül, akár fölötte akár a lap szé­
lén áll, két elválasztó jel közé van téve. Végre a Peer Codex­
ben nem volt lehetséges a g és g olyforma fölcserélése, hogy 
az előbbi g-t az utóbbi meg gy-t jelentsen, mert a g-re nem 
valamennyi, hanem csak némely, többnyire magas hangzók eióti 
rakja föl a vonást, hogy valahogy gy-nek ne olvassuk. Az 
eredetinek £-jét tehát dőlt y-vel jelöltem. Már most Toldy ka­
lauzolása mellett az egyes codexekre térhetünk.
A Weszprémi Codex néhai Winkler Mihály pée^ ka­
nonok ajándékából 1801 óta az egyetemi könyvtáré. Hogy kik 
mikor írták, nem tudni. Ismertette Horvát István 1835-ben 
(Tud. Gyűjt: VIII. köt.) egyszersmind első lapja hasonmását is 
adva, melyet Toldyval szólva „irodalmi régiségeink egykori 
nagy búvárja Weszprémi Istvánnak“ ajánlott. Másolta az aka­
démiai könyvtár számára Illés László orvosdr. 1841-ben, de sok 
helyen hibásan. E kis 8r. alakú codex papirosra írva a hány 
darabja annyi kéz müve. A középső folyó írás, a másik kettő 
kapcsolt barát gót. Végén csonka, bekötve nincsen, boritéka 
deák írásos hártya, melynek belső oldalán elül e magyar sza­
vak állanak: „eböl Virág Vafzarnap estue s Nagi Cziitör estue 
oluafznak.“ A 108. és 109.. lap közé egy hosszában összehaj­
tott csík papiros van varrva, melynek két belső oldala egyikére a 
2. kéz fölülről lefelé „svuem lolköm Virágom czinigem“, mási­
kára „araniom gombom agom leuelem“ szavakat írt. A 114. és 
116. lap üres, a 115. lapon meg legfelül „Jiesus“, alatta „Ora- 
cionale“, ez alatt „en Istenem“ s legalul „Az Somodi neuem 
könue ez“. Az első kettő a 3. kéz írása, a többi a 2. kézé. Co- 
dexünket tehát valamikor egy Somodi nevű nő (apácza ?) bírta
A Peer Codex az eléje kötött levelek egyikén olvas­
ható jegyzet szerint „1787-ben Peer Jakab piarista áldozár 's
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Pozsonban a’ történelem tanáráé volt. Holta után Jankowich 
Miklós vette-meg, kinek gyűjteményéből 1852-ben Januar 20-án 
liozatott-át a’ Széchenyi-országos könyvtárba, ’s itt újonnan be­
köttetett, megtartatván minden lap a ’ régi kötésből, mellyen 
valamelly érdeket gerjeszthető iromány volt olvasható “ E jegy­
zet Írója Mátray Gábor azt is mondja; hogy „régibb kötése 
erős vastag fatáblában volt setét barna bőrrel bevonva ’s réz- 
kapcsokkal lemezekkel ékesítve.“ Új kötése is sötét barna bőr, 
de minden díszítés nélkül. E codex 8r. papiros, 3 levele ki van 
szakítva, még pedig elseje legeiül, másodika a 116. s harmadika 
i 362. 1. után. Magyarját 6 kéz írta, a 2. Beatus auguftinus 
»rációján kezdi s már a 216. 1. végével elhagyja, a 3. a két 
cantilenát irta, a 4. a litániát, a rákövetkező részeket végig az 
5., s ezek közül csak épen a nag mifen való evangeliomot a 
6. kéz. Tehát vagy öt hatod részét egymaga az 1. írta. Ez írások 
közül a 3. és 4. kézé folyó írás, a többi rideg barát gót. Csi­
nosnak csak az 1. kéz írása mondható.
E codexről először Révai Miklós adott tudósítást 1787-ben 
az Elegyes Verseihez kapcsolt Régiségek közt (288—300. 1.) 
közöh e belőle a két cantilénát, azután megint csak Ő 1803-ban 
az Antiquitates I. kötetében (23—26. 1.), utána pedig s az ő 
nyomán Horvát István 1835-ben (Tud. Gyűjt. V. k.) a Pál le­
genda Kezdetének Révai kezével készült hasonmását is adva. 
Egyik másolatát Révaitól (4r., évszám s Révai neve nélkül), 
mely mellett a Horvát kiadta hasonmás is látható, a múzeum­
ban találtam, a hová Horvát István könyvtárából került. Ez 
annyiban fontos, hogy megtartott némely részeket, melyek az 
eredetiben ma már nem találhatók. Újabb másolata Gyurikovics 
Istvántól az akadémia könyvtárában. Hogy codexünk mikor ké­
szült, határozottan nem mondhatni. Évszám kettő is van benne, 
de egyik sem hiteles. Az első 1508 Vásárhelyi András canti - 
lenája utolsó előtti szakában fordul elő, de csak azt mondja, 
hogy e cantilenát mikor szerzették. A másik pedig 1520 az 
eredetinek 356. lapján csak azt mutatja, hogy mikor írták bele 
azt a deák részt, melynek befejezését teszi. Révai az 1. és 2. 
kéz írását az előbbi évszámra támaszkodva a XV. század kö­





Hogy Révai e codexet akkor másolta, mikor már Janko- 
wich birtokában volt, bizonyítják a czímlapra irt ezen szavai: 
Ex Collectione Jankóvitsiana. Összevetve ezt Mátrai jegyzeté­
vel, mely szerint átvételkor az új kötésben mindent megtartot­
tak, a mit a régiben találtak, világos, hogy a most hibázó ré­
szeknek Révai másolata után ugyan, de codexünknek mégis 
múzeumba kerülte előtt még Jankowichnál kellett kiesniök. A 
múzeumban csak egyet különítettek el s az a „Calendarium 
nominibns plerumque truncatis“, melyről Mátray Révay máso­
latában *) alatt azt mondja, hogy: „Caíendarium hoc non erai 
compactum cum praecedentibus. Ideo ab his separatim positum 
et sub titulo: I m a k ö n y v  és C i s i o k a l e n d á r i o m  inter 
MSS. Hung. Musei Nat. Hung, elenchisatum.“ E kalendáriom 
közlése nem oly sürgetős, azért itt csak a többi rész álljon. 
Előre bocsátom, hogy Révai csak általánosságban mondja, mi 
hány lapot foglal el, de hogy egyegy lapra mennyi esik, azt nem 
jelöli. Apáti cantilenája után most is megvan az eredetiben egy 
5 lapnyi deák szöveg. Ez után foglalt helyet a 6 lapra terjedő 
kalendáriom, s erre következtek 2 lapon ez imádságok:
О yrgalmaffagnak dychőfeghes keralne azzonya wdwőzlőm 
ah te meheÜnek tyzteletes templomath kyben nywgowek en 
vram es en iftenem Amen Aue maa
О yrgalmaffagnak dychőfeges keralne azzonya wdwőzlőm 
atte züzey zwedet ky vala tyztafagws menden bűnnek zeplőy- 
től Amen aue maria
О yrgalmaffagnak dychőfeges keralne azzonya wdwőzlőm 
atte nemeffeghes lelkedet mef megh ekefóltetek malaftoknak es 
menden yozagoknak dragalatus ayandokywal Amen Aue maa 
Keth negwen ezer eftendeyg walo bolchya vagyon 
Idwez legh vram ihüs xpus őrők velagoffagnak feneffeghe 
zeplőtelen thwkőr azzonyom marianak zwlőtte irgalmaz ennekem 
bwnoffnek Amen pr nr Aue maa
ymadfagodnak előtte mondyad ezth 
Ez után 6 lapon :
Incipit Decem precepta 
Vnum deum crede egh iftenth hygh
Non assumes nomen dei tui in vanum Iftennek neveth he- 
yaba ne vegyedh
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Sabbata sanctifices Tvdnepeth wdől*
Honora patrem et matrem Athyadoth anyadadL.thyztellyed 
Non occides nec verbo nec facto Emberth ne oly fe tőröd­
del fe nyelweddel
Non mekáberi* Neeparaznalkodyal 
Non furtum facias Nee vroz
Non falsum testimonium dices contra proximum tuum ha­
mis thano ne legh barathod ellen
Non concupisces rem proximi tui Mas embernek vagh ba- 
rathodnak marhayat gonofwl ne kywanyad
Non desiderabis vxorem eius Mas embernek fyath vagh fe- 
lefeghet gonozwl ne kewanyad
Item sequuntur Quinque sensus hominis 
Visus latas Auditus hallas Gustus N’eldecles Odoratus 
illatozas Tactus Jlletes
Septem peccata mortalia
Superbia kewelfegh Auaricia fófwenfegh Luxuria bwya- 
fagh Jra haragoffagh Gula thorkoffagh Jnuidia Jregfegh acidia 
Jorawaloreftfegh
deinde sequuntur octo beatitu dines 
Paupertas lelky feghenfegh Mititas Eghwgyofegh Luctus 
fyralm Esuries Jgaffagnak ehezefe Misericordia Jrgalmaffagh 
Cordis mundicia zwnek tyztafaga Paciencia bekefegh persecutio 
haburufagnak bekefeggel valo fcenwedefe
Sequuntur Jam peccata nouem aliena jstomodo 
Jussio gonozra walo parancholat consilium gonozra valo 
tanac adas consensus gonozra valo el enghedet byn adulatio by- 
neft bynbe dycherny Defensio byneft bynbe megh mentenye 
participans Embernek bynbe refes Non obstans Ellene nem al 
Mutus nema, kedwerth awagh barathfagert igaffagnak elthaga- 
dafa Non manifestans bynek ky nem yelentefe
Hic sequuntur quatuor p. clamanda in celum 
efusio sanguinis artatlan ver hullás awag wtas Violacio 
virginum aut violenter aut ex consensu zyzthoró Merces detenta 
laborum zolganak zolgalatyat megh nem adny Peccatum sodomiti- 
cum aut stuprum vel mollitijs vel spealr gtr naturam mvlts modis 
intelligr et tu caute procede in interrogationibus Termezeth ellen 
valo byn
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Továbbá 3 üres lap után:
Miserorum pia acliutrix et mestorum omnium consolatrix 
preparatrix: esto mihi domina auxiliatrix atque curatriv
Segenwknek kegyes fegedelme es zomorwaknak mendo 
neknek kegelmes anya epuythe leg enekem azonyom fegedel- 
mem ees meg gogythom
Végre 1 üres lap után 5Уз lapon ez imádság:
Igaz biro iefus criftus kiraloknak királya . es wram . к у 
orzaglaz atthia iftennel . es zent leiekkel . ma ft méltó leg en'" 
jmatfagomat megfogadny: Te ménekből ala zalai ziznek w me- 
heben. Hunneth weuen igaz teftet. jüel ezuilagra. atte terem­
tet alatidat dragalatos zent uereddel meg ualtanod. Atte dicef- 
figes zent kinod: kerlek en Iftenem: legen nekem zeneden való 
oltalmán. minden uezedelmtul. hog lakozhaffam. wram iften 
atte zent zolgalatotban. Legen nekem te zent kinod: yo uoltujm 
e s : koronként ualo oltalmam. en elmemet ne haborithaffa ellen- 
figimnek w alnok fagok: ne karhozek en teftem. chalarffagus 
alnokíTaggal Erees joboddal kiuel meg tered apokolnak kapuiáí: 
teried megh en elenfigemet. es wr elenzefeket. kikel akariak. 
megfoglalni en ziuemnek wtayt: Zegenkegenek es fogatkoza- 
nak : kik engemet akarnak eluezteni: legen nekik elenzefnek 
alnokfagok: wezedelmek. keges Jefus: Jo Jefus: ne akary en­
gemet el hadnod: Halgaffad meg criftus engem tegedet aieta- 
tuffaggal kiatot: es zigenffiges giarlofagbol kereet: es к gelm 
kerefenek'ag meg uigaztalaaft: ne tamagianak en elenl vm . 
nekem bozuffagumra. Te eerze te oltalmazó wr iften: te leg 
nekem oltalmam: te igazitafodnak miata. nekem gonoz akár k- 
nak ellene: es te benned w ereknek zandokat megh guzhef- 
fem. Te zent kereztfadnak Jege. en elmemet meg erizze: es 
diadalmas zent zazloddal: ágh ennekem diadalmat: hog meg 
guztetet az elenfig: ereytul megfogatkozzek: Erezzedel feliül 
wram Jften Zent leieknek malaztiat mel w finefigeuel: meg 
ekeffiche en értelmemet: es engemet kik gulelnek: w akarat - 
iokat en tulem el tauoztaffa: Jrgalmaz nekem Jefus criftus: yle 
iftennek zent fia: irgalmaz kenergenek angelpknak wra: leg 
koronként emlekezende^ rólam: es binemnek keges meg boca- 
toia: Ne ag eret wram iften. az en elenfigimnek de aggiad te 
zolgalo leaniodnak mert imádlak, es kereflek: az en tizta zi-
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uemmel. afegedelm ért ky meg ualtad ez uilagut, a magas 
zent kereztfaan : 0  attia Jften. о fiw iften. о zent lelek iffceu. 
mel koronként yle iften hiuattatuL es wr mundattatul: hala 
neked: es diceret, mind erekül erekee: Amen Weg
Ezek közlése után kiadásunkra térve megemlítem, hogy a 
c az eredetiben, hol l alakú, hol meg é, a dőlt g mint mond­
tam mindig g, az 6 rendesen alul, vagy ritkán fölül vonásos o, 
az ű w fölül vonásos u w. Kiadva eddig codexiinknek csak há­
rom darabja volt, a két cantilena mint feljebb láttuk Révaitól 
s a sz. Lászlóról szóló ének Toldytól. A Vásárhelyi cantilenája 
megvan egy (az utolsó előtti) stropha hiával a Thewrewk Oo- 
dexben is, a sz. Lászlóról szóló ének meg csak deákul egy (az 
utolsó) versszak hiával, de három magyarra is fordítottal meg­
toldva a Gyöngyösi Codexben. Apáti cantilenájáról azért kell 
még különösen megemlékeznem, hogy 8. versszaka első szavát 
Révaitól eltérve nem Lepkek-nek, hanem Cepkek-nek szedet­
tem, mert e szó kezdőbetűje szakasztott olyan mint a C ezekben: 
Cantilena, Cyntalan, de nagyon kíilömbözik a Legyen hala 
L-jétől, pedig mind ezeket egy kéz irta. Lehet ugyan, hogy 
L-nek kellene lennie, hanem hát azt is bajos elhinni, mert a 
versfőkből kibetüzhető név itt szinte C-t követel. Ha ez -meg- 
ai 1, akkor a cantilenából csak egy stropha hibázik, mely a 8. 
és 9. közt foglalt helyet s U-val kezdődött. Végül még a Te 
deum magyarjáról annyit említek, hogy az eredetiben kottára 
van téve.
A Winkler Codex csak ügy mint a Weszprémi Codex 
Winkler kanonok ajándékából 1801-ben jutott az egyetemi könyv­
tárba. Készülte, éve 1506 magában a codexben négyszer is vi­
lágosan ki van téve (az eredetinek 31., 117., 234. és 270. lap­
ján). Codexünk kis 8r., papiros, négy helyen csonka, így leg­
eiül a kalendárioraból hibázik január és december s a rá
következő deák szövegből is egy vagy több levél, hátul meg az
igaz szeretetről szóló rész mind elején mind végén fogyatékos.
Egy lapja üres, kötése új (zöld bőr), írása kis részben nagy
barát gót, máskor mindig apróbb fajta s a folyóhoz köze­
ledő. Az egész csekély kivétellel egy kéz munkája. E kéz írása 
változó, hol gondosabb, hol hanyagabb, a mint több ízben fogott 
bele. A 2. kéztől mind össze ennyi van : „Oh zyz mariank
egyethlen egy fya zep yefus vygaftald megy az megy zomorc 
doth edes anyadath Oh zyz marianak edes zwlótte io iefus vj; 
gaftald megy a fyvnekwl maradath edes zvledeth Oh mynden 
neftól megy fomorodoth aldoth zyz mariannak edes fya vygai 
tald megy fyralmas edes anyadath ha leheth Oh feles (?) vy 
gaftald vygi vylagnak byzon vylagoffaga my mely ygen meg’ 
oltatal Oh angyaloknak fep feneffege ees mynden fentteknel 
mely ygen megy hirwattal Oh byzon 'zent fegef sreyd kyk myi; 
denkoron zent malatnak folyafawal zarmazanak mely ygen meg} 
(za) zarradanak“ az eredetinek 32. s e néhány szó 44. lapján 
„Oh zyz marianak egyetlen egy fya zep yefus vigaftald a meg 
az meg zo-u. E két apróságot valaki csak utólagosan firkálta 
bele, azért a szövegbe nem gondoltam folveendőnek. A 3. ke/ 
az igaz szeretetről szóló részt irta.
A kalendáriom, mint már említettem, nem egész, de meg 
nagyon hézagos is, minthogy a napoknak, melyek csak a vasár­
napi betűkkel vannak jelölve, alig fele van kitöltve. Az eredetiben 
ez legeiül 2 0  lapot foglal el, úgy hogy két-két lapra egyegy 
hónap esik. Mivel a szövégböl e kalendáriomot is kirekesztettem, 
álljon itt, a mi megvan belőle. A vasárnapi betűket természetesen 
elhagyom, csak azt jegyzem meg, hogy február mint rendesen 
d-vel kezdődik, s a helyett a napokat arab számokkal jelölöm.
B ó i t h  e lő  ho  h w z o n  n y o l c z  
1 zenth Brigida Azzon 2 Gergtya zentóló Bodog Ázzon 
3 Zenth Balaf pyfpe'k 5 zenth Agotha azzon 6  zenth (Jorotya 
Azzon 9 zenth Appalyn Azzon 10 zenth Kolof Azzon 14 zenth 
Balynth Martyr 16 zenth Iuliana Azzon 22 vzőghef zenth petór 
Apaftal 24 zenth Matyaf apaftal
B ó i t h  ma f h o  h a r m i c z  eg n a p  
7 perpetua 12 zenth Ghergór papa 17 Zenth Gedrud 
Azzon 21 zenth Benedók Appath 25 Gymólch olto Bodog Azzon 
Z e n t h  G ó r g h  ha  h a r m i c z  n a p  
4  zenth Amboruf doctor 14 zenth Tiburcius 18 zenth 
yallerianus 23 zenth Alberth 24 zenth Georgh 25 zenth Mark 
28 zenth vitalis 29 zenth petór mártír
P y n k Ó f t h  ha  h a r m i c z e g  N a p  
1 zenth philep zenth Iacab 3 zenth kórözt megh lelefe 
4 zenth florianus 5 zenth Gothard. 6  zenth Ianos Mykoron olayba
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főztek 8  Zanizlo Szenth myhal 10 zentli Epimaclius 12 Nerei 
Achilei zenth pangracz 15 zenth Sophia Ázzon 19 zenth poten- 
ciana 22 zenth Elona Azzon 25 zenth vrban papa 30 zenth 
felix Mártír 31 zenth petronella zenth petór leanya 
Z e n t h  y w a n  ha  h a r m y c z  Na p
1 zenth Nicomedis Mártír 2 zenth Erafmus 5 Zenth honi- 
facius Mártír 9 zenth primus Mártír 11 zenth Borrobas Apaftal 
13 zenth Anthal ConfeíTor 15 zenth vyd 19 zenth Gyárfás 
22 Tyz ezór vyteez 24 zenth ywan 26 zenth Ianos ees zenth 
pal 27 zenth íazlo kyral 28 zenth Leo papa vigilia 29 zenth 
petór zenth pal
z e n t h  I a c a b  ha  h a r m y  c z e g g h  n a p
2 Bodog Azzon Latogatafa 3 zenth Tamas 7 zenth 8  zenth 
Gbelien 13 zenth Marghyth 15 Tyzónkeeth Apaftal 17 zenth 
Elek 20 zenth elyees propheta 21 zenth praxis azzon 22 zenth 
M a r i a  Magdolna 23 zenth Appolinaris pyfpók 24 zenth chrif- 
tina Azzon 25 zenth Iacab Apaftal 26 zenth Anna Azzon 
29 zenth Simplicius 30 zenth Abdon ees fennen
K y f a z z o n h a  h a r m y c z  eg n a p  
1  zenth petór vafa zakadatya 2 zenth iftwan papa 3 zenth 
i f t w a n  tefte megh lelefe 5 Hawi Bodog Azzon ees damokos 6 -wr 
z) ue valtozatya 7 zenth fomath 8  zenth ciriakus 9 zenth Roma­
n u s  l\) zenth Lewryncz 11 zenth Tyburcius 12 zenth dara 
azzon 13 zenth ipolyth 14 zenth ewfebius vigilia 15 Nagh 
Azzon uapya 18 zenth Agapith 19 zenth Layws 20 zenth 
iftwan kyral 23 yigilia 24 zenth Bertalam Apaftal 27 zenth Rufus 
28 $enth Agofton 29 zenth ianos nyaka yagafa 
Z e n t  mi h a  h a r m y c z  N a p  
1 zenth Egyőd 8  Kyf Azzon napya 9 zenth Gorgonius 
Mártír II zenth proth ees Iacinkt 14 zenth kórőzth fel magaz- 
tatafa 15 zenth Nicomedis martir 16 zenth Femya Azzon 
17 zenth Lompeerth 21 Zenth Mathe Apaftal 22 zenth Morycz 
martir 24 zenth Gyólerdh pyfpók 27 zenth Gozma damyan 
28 zenth vencezlaus Martir 29 Zenth Myhal Archangyal 
30 zenth Ieronimus doctor
My n d  z e n t h  ha  h a r m y c z  e g h  n a p  
1' Zenth Remigius pyfpók 4  zenth Ferencz ConfeíTor 7 zenth 
Mark papa 9 zenth dienóf Martir 13 zenth kalman 14 zenth
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Kalixtus papa 16 zenth Gaal ConfeíTor 18 zenth Lucacli Ev an- 
Д  gelifta 21 Tyzonegh^pzór zyz Yrfula 22 zenth Seuerus pyfpok 
Д  23 zenth Seuerinus 25 zenth Crifpinus 26 zenth dőmotőr 
27 vigilia 28 zenth Symon iudas 31 zenth Quintinus 
Z e n t h  A n d r á s  h a  h a r m y c z  n a p h
1 Mynd zenth Napya 2 Halottak napya 5 zenth En r< 
hercegh 6 zenth Leo papa 8 Neegh coronazot Martir 6 zenth 
Theodorus Martir 10 zenth Marton papa 11 zenth Marton pyf­
pok 13 zenth Bereczk pyfpok 16 zenth Othmar Apaath 
19 zenth erfeboth Ázzon 22 zenth Cecelye Ázzon 23 zenth 
kelemen papa 24 zenth krifogonus Martir 25 zenth katheryna 
ázzon 29 zenth Saturnus vigilia 30 zenth Andraf Apaftal 
K a r a c h o n  ha  h a r m y c z  e gh
A kiadásunkba felvett deák részeket külömbség okáért 
dőlt betűvel szedettem, a patris sapientiát meg azonfölí I a maga 
helyéről elvéve közvetetlenül magyar fordítása elé tettem. A 
betűkről csak annyit, hogy az aa, ее, oo az eredetiben, egyné­
hányszor nem egymás mellé, hanem egymás fölé van irva. a/ 
6 V w meg többnyire alul vonásos o, v, w, de van olyan 
ő is, mely azon kivül, hogy alul vonásos, fölül két pontos is. 
Az ö, mely csak a 3. kéz írásában fordul elő, fölül vonásos u 
A g ritka s gy-re g-re egyaránt használtatik.
A Sándor Codex, melyet első ismertetője Toldv ,,a régi 
m. irodalom körül kitűnő érdemű Sándor István emlékezetének" 
ajánl, az egyetemi könyvtárban van. Korát nem tudi Más 
lata nincs. Kötése új, alakja kis 4r. anyaga papiros, mind vé­
gig egy kéztől származó írása kapcsolt barát gót. A m t magá­
ban foglal, mind teljes ugyan, de úgy látszik, hogy valamikor 
elül is hátul is még többet tartalmazott. Némely betűje saját­
ságos, így az é, g, F, n mint a Thewrewk Codexben is e”, g"’, 
1”, n”, sőt előfordul r” (= rj)  is, az aa és ее néha mint a 
Winkler Codexben egymás fölé írva, c-je << alakú, о-je ű-je 
abban külömbözik egymástól, hogy amaz alul, ez fölül vonásos 
о. A 32. lapon (kiad. 232. 1. 27. s.) a „vyafkottanak“ szó 
után Д  jel, a mi azt teszi, hogy a lap "szélére írott ■ ide 
szól, a lap szélén meg „zeffeeg" áll, a többi a könyv­
kötő gyalujának esett áldozatul. Alkalmasint „az zvzeffee-
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geert“ állt ott, de minthogy határozottan nem tudni, ki kellett
hagynom.
A Gyöngyösi Codex elébb a ferencziek gyöngyösi 
könyvtáráé volt. Ott látta nem nagyon hihető vallomása szerint 
(1. Döbrentei nyilatkozatát a Régi M. Nyelveml. II. k. 363— 
36s. 1.) Horvát István még a huszas évek előtt s első ugyan­
csak ő ismertette 1836-ban (Tud. Gyűjt. IX. k. 107—110. 1.) 
első lapja hasonmását is adva. Akkor még régi XVI. századbeli 
deák nyomtatványokkal volt egybekötve. Most ezektől elvá­
lasztva s újra bekötve az akadémia könyvtárában van. Másolata 
nincs. Kiadva belőle eddig csak a sz. Lászlóról szóló töredék 
s a Mátyás király emlékezetére szerzett ének volt (a Régi M. 
Nyelveml. II. k. 5—7. 1.). Külsejére nézve kis 4r., papiros, 
3 lapja üres, 2 utolsó levele pedig fölcserélve, úgy látszik tel­
jes, írása nagyrészt kapcsolt barát gót, csekély részben folyó 
írás. Mag varja 4 kéz munkája. Az í. a sz. Brigida imádságai 
előtt lévőt irta, a 2. kéz írása innentől fogva a 22. lap végéig 
terjed, azontúl a 3. kéz látszik, a Modus confitendi minden 
hozzátartozóval együtt a 4. kézé, a sz. lélekről szóló ének pe- 
ág ismét a 3. kéztől származik. Ezek közül az 1. és 4. folyó 
tras. Amaz ügyetlen volta, tintája fakósága s papirosa' kopott­
sága miatt csak nagy nehezen olvasható.
A Salue benigne rex Ladislae, mint már a Peer Codexnél 
említettem, e codexben ugyanaz, azzal a külömbséggel, hogy itt 
a Tu carne purus kezdetű versszak a Tu membris sanus kez­
detű előtt áll, s az utolsónak helyét három ott nem található 
foglalja el. Magyarjából azonban itt csak az elsőnek legkezdete 
к a három amott hibázó van, ez is egy pár helyen megcson­
kítva. E helyekét kipontoztam. A mi deákja a Peer Codexben 
is előfordul, nem tartottam ismétlendőnek, a mi ott nincs, azt 
szívesen közöltem volna, de megvallom nem boldogultam vele 
oly rósz az írása s annyi benne a compendium. A Mátyás ki­
rályról szóló éneknek nincsen deákja. E darabban a „thykere“ 
szó fölött (kiad. 243. 1. 1. s.) az eredetiben „laga“ áll, a tex­
tusnak tehát ott alkalmasint így kellene lennie: „Magyar or- 
zagnak fenes thykere vilaga“ s erre a „bajnaka“ , „kajlaka“, 
,,oka“ rím is mutat. De mivel ez csak gyanítás, a „laga“-t 
egyszerűen kihagytam. Még ki kell emelnem, hogy e codex
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írói kirekesztőleg csak a latin alphabetummal élnek, tehát az 5 
fi, g, n és más efféle jegyes betűk sehol se fordulnak elő.
A Thewrewk Codex elébb a)ferencziek érsekujvári 
könyvtárában volt s először Ponori Thewrewk József adott róla 
tudósítást 1843-ban (Hírnök 12.Jszám). Most a szerzet ajándé­
kából az akadémiáé. A felajánlás, mely az első tábla belsejére 
van írva, így szól: „Ezen imakéziratot (1531) az Érsekujvári 
sz. Ferencz-rendtiek könyvtárából a’ Magyar Academiának fel 
ajánlja és általadja f. t. Koppan Jenő, Provincialis, 1854. Piry 
Czirjék által.“ Készülte éve 1531 kétszer van kitéve számmal 
(a 138. és 257. 1.). Másolata nincs. Alakja 12 r., anyaga papi­
ros, hatféle írása közül az 1. és 3. kéztől való rideg barát gót, 
a többi folyó írás. Az 1., 3. és 6. kézé gyakorlott, csinos, a 
többié ügyetlen, idomtalan. A codex alapját az 1. és 3. teszi, 
a többi járulék s az itt ott üresen hagyott leveleken élődik. 
Ez utóbbi írások közül a 6. kézé jó kései férfi írás, a hátra 
levő háromé pedig a mint Toldy mondja XVII. századbeli nő 
irás. A 2. kéztől való a Kegielmes vrom iesvs kezdetű imádság 
(az eredetinek 104. lapja közepétől a 110. végéig) s a zeni 
barbara jmachaga a rá következő más nemű két könyörgéssel 
(a 124. 1. végétől a 126. 1. végéig); a 3. kéz Írása először a 
119. 1. végétól a 122. 1. végéig, azután a 282. 1. végétől a 307. 
1. végéig terjed; a 4. kéztől csak a fent ana afoni imacaga 
van (a 122. 1. végétől a 124. L végéig); az 5. kéz első ízben a 
156. lapon kezdi s a 163. T. végéig megy, másod ízben meg a 
309. lap elejétől a codex végéig tart; végre a 43. kéz írása u 
165. 1. elejétől a 185. 1. végéig terjed. A többit, az egész co- 
dexnek legalább is három negyed részét, mind az 1. kéz írta. 
A 66. 1. alján az eddigiektől elütő írással e szavak állanak: 
„bőtben ezt kel mondany. döcső se icsiret teniket Uram örök 
docsesignek kirala“ s a zent bernald dokthornak ymaczagaban 
egy jelen századbeli kéz correcturái látszanak, az elül üresen 
hagyott levelek másodikán pedig szinte nem nagyon régi írással 
az imádság olvasható:
t
Oh Istenek kedvese kristus Jesus jegyese, fzűz fzent bor­
bála. a mikor Utclso oramban lészek és Végső fohazkodasim- 
ban, a mikor fzemem fenyem megh homalosodigh és a Neyel-
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vem meg nimííl. a mikor elmimben megh fogyatkozom, és min' 
den érszékenségitül megh fosztatom, akor akor oh dősefzéges 
.Szűz sijes oltalmomra Tavosztasd el Tőlem a gonosznak minden 
kisértetit, és Vezesd a lelkemet mennyeknek országba a te édes 
Jegyesedhez az én Szerelmes megh Váltómhoz, és Udvözitöm- 
hoz, Amen Sr. EZ.
A codex belsejében .5 lap üres, a 312. 1. után egy vagy 
több levél hibázik s két helyen (104. és 106. 1.) az írás félben van 
hagyva. Kötése kopottas, de a codexnél jóval újabb, mert még 
azon Írásokból is el vannak metszve a szélső betűk, melyeket 
Toldy XVII. századbeli nő írásoknak mond. A betűk nagyon 
változók, így az é hol é hol meg ё, hasonlóképen a g, Г, n, r’ 
(rj) is egyszer g, Г, n, r’ másszor meg mint a Sándor Codexben 
g", 1", n", r", az 6 is hol alul vonásos hol meg alul fölül vo- 
násos o, az V w meg fölül majd egy majd két pontos v w. A 
Vásárhelyi András énekéről már a Peer Codexnél szóltam.
A  Kriza Codex „Kriza János unit. superintendens esz­
közléséből" az akadémiai könyvtáré. Irta „frater pal Garay pré­
dikátor zörzetbely“ 1532-ben. Első ismertetője Toldy. Másolta 
Ring Adorján s e másolat is az akadémia könyvtárában van. 
E 16. r. kis codex kötetünkben egymaga hártya, kötése üj, 
írása rideg barát gót, 1. lapjáé folyó. E lapon is valamikor Garay 
Pul írása volt, de később valami vad ember keze kivakarta s 
nagy ügyetlenül a most is ott éktelenkedő Praeambulumot írta 
rá. Azonfölül (a 16. 1. után) ki van szakítva 1 levele, melyen 
a 3. imádság kezdődött, de ezt mégis ki tudjuk pótolni más 
codexekből (Winkler, Gyöngyösi, Thewrewk). Az imádságot 
kezdő lapokat Garay meglehetős ügyesen rajzolt és csinosan 
festett kezdő betűkkel s czifrázatokkal díszítette. Betűiről csak 
annyit, hogy a g-t az eredeti is g-vel jelöli, meg hogy ő-je 
mint a többi codexeké is rendesen alűl vonásos о. A 74. 1. 
aljára folyó s úgy látszik Garaytól származó betűkkel í r t : 
„LX. & duo CC Super addita millia Quinq: Tot fertur Chriftus 
pro nabis (!) Vulnera paffus“ szavakat mint a textussal semmi­
kép össze nem függőket kihagytam.
A Bőd Codex, melyet első ismertetője Toldy „régi iro­
dalmunk érdemes bajnoka Bőd Péterről“ nevezett el, az egye-
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temi könyvtáré. Kora ismeretlen, másolata nincs, alakja kis
4. r., anyaga papiros, kötése új, mind végig egy kéztől szár­
mazó írása félig kapcsolt apróbb barát gót, tartalma teljes. A 
c-t é-vel, a g-t úgy mint e kiadás g-vel, a dj-t cl'-vel, az 6 -t alul 
vonásos o-val, a pj-t néhányszor p-vel s az w-t fölül vonásos 
w-vel jelöli. Többi betűje a más codexekben is szokásos.
A codexek ismertetése után még azzal a vallomással tar­
tozom az olvasónak, hogy habár e kiadást nyomás előtt betűről 
betűre háromszor is összehasonlítottam az eredetiekkel, egy-két 
botlására mégis csak akkor akadtam rá, mikor nyomás után is 
még egyszer gondosan végig vizsgáltam. Ezeket kiigazítva 
jegyzem ide az első számmal a kiadás lapját, a másodikkal 
ennek sorát jelölve ilyformán : 2 ,  38 és 3 ,  1 kel eh; 5, 15 
kőzelgetne; 8 , 14 ne(m); 9 ,  18 atkozot; 1 4 ,  9 annianak, 
2 0 ,  9 eh főiden, 22 ah te ; 2 3 ,  17 vyn -; 3 0 ,  14 kealtnak ; 
3 2 ,  38 ef a meliek;. 3 3 ,  6  egizer; 3 5 ,  24 az; 3 9 ,  25 Nyo 
chadzor ; 4 0 ,  17 ferkegedned; 4 1 ,  16 hevolkodo; 4 3 ,, 23 Ma-; 
5 3 ,  1 2  k y f l e n y 5 6 ,  2  es az ő fyanak; 5 7 ,  18 zenthfe^es,
25 dychőfe^eth; 6 0 ,  1 0  pal; 66 ,  28 folúan; 6 9 .  ki leik'
7 4 ,  36 teiTyes ; 7 5 ,  18 melíyeth; 84, 16 habet ; 85 i- vires,
11 teremtőd; 88 ,  27 criftufnakh; 9 9 ,  30 tanacy; 1 4 1 ,  23 
valameligben (!); 1 4 2 ,  26 kaírmczayat (?); 1 4 3 ,  24} hi a 
1 4 9 ,  28 hala (!); 1 6 1 ,  32 gondolyatok; 1 9 2 ,  2 1  főidről; 
2 0 6 ,  13 tegench; . .2 0 7 ,  1 2  elebh; 2 0 8 ,  1 tarfalkodyek; 
2 2 6 ,  12 laqueus; 2 4 2 ,  6  venned; 2 4 3 ,  5 thyzteffegen&uek ; 
2 5 5 ,  15 meggontthnak; 2 9 7 ,  11 boldokfagban; 3 3 8 ,  11 anya 
maria; 3 4 5 ,  25 IDvvezlegy; 3 6 0 ,  7 criftus; 3 6 7 ,  7 yrgalmaí- 
fagoknak; 3 8 2 ,  26 £enerőfeggel; 3 8 3 ,  1 0  ezedbe; 3 8 9 ,  7 ezt; 
3 9 3 ,  3 fertelmefb; 3 9 5 ,  15 hog. Kérem az olvasót, hogy az 
így helyreigazított hibákat használat előtt magában a kiadásban ■ 
is kijavítani szíveskedjék.






Kezdetik ith vronk kenniarol való predicacio
Thema
Miferemini mei: miferemini mei faltem vos amici mei 
lob XIX
Kőniórulietók kónióruletok raitam a uagi czak thiu en 5 
barátim lob XIX
Ez igékét mongia eredet zerent a zent iob patriarcha kon- 
aenek tizenkilenczed rezeben: De maga igen alkolmafon mongia 
a my nemos azzonionk maria ez világnak egietlen égi remenfege 
mikoroü alh vala zomorw orczaual ziuenek nagi keferwfegeuel 10 
az Г zerelmes fianak eh világnak meg valtoianak kereztfaia alat 
meli igegben Inth mynket hogi a kereztfan kenzodoh kriftufon 
ziuuink zerent kónioruliónk Imez három okáért: Elózer azért a 
ky zenned: mert az mi yftenónk vronk es meg váltónk ki mi 
erettőnk vette fel az emberfeget a kiben zenued: ezert || ez 2 
igékét nem oknekul mongia a keferues annya kőniörulietók en 
raitam igen meg keferódet anian Siriatok en velem mert yme 
az en yftenom es fiam a thw meg váltotok kyt en zwzen fogadek 
es zulek es zwm tejemmel neuelek: kereztfara fel fezittetuen 
két toluai kózóf halla meg a bizon iften es ember Mafoczerao 
kóniorulnónk kel a ken zennendo kristufon mert 6 magaert nem: 
de a mi zeretetónkert baraczagaert (f) hogi mynket az о dragalatos 
zent vérénél meg valtana byneinkból meg mofna: es az iftenfegnek 
kellemetóffe tenne Erre mondatik a wag czak thv en barátim vgi 
mynth mondanaia gondoliat(i)ok meg: Mert a thw zeretettokert «5 
zenued: azért keferogietók meg en velem ha bizoni barati 
vattok: Mert yme lattiatok ezt hogi mikoron valaki meg hall a 
ki о raita fir iegie annak hogi vagi az о barati kozzul való 
az: uagi haza||beli: a wag rokonfaga: uagi ó hozza tartoth: 3
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WESZP. c o n .  (3 —  6)
Ezenképpen a ki a zenuedo kristulTal zemied es *< halalae 
zeretetbó] es aitatoffagbol fyr Iegie hogi a kriftufnah zeretoie а/ 
Harmaezor köniörulnőnk kelb az edes aniankon es a kenzeuuend 
vrunkon a kennak kémény voltáért ah melliet zenuedenek Mer; 
sfoha nem volt ez világon olion nagi ken meliet a krifl is /eiiuml* 
ol}ran keferufeg meliet a zwz maria lata az ő fianak halalae 
mert foha embernek m‘el(i)ue meg nem mondhat ti a mynem \ 
zomorufaggal febhettetik vala az anianak ó ziue а о egietlei 
égi íianak 6 kennian es halalan: mikort lattia vala hogi a kit 
io ő ilien tiztan fogadót vala ilien nagi giöniörufeguel у л It vala
4 ilien edofon newelt vala meg kötöztetőt || volna fephettetót t i 
goltatot es meg vtaltatot volna: vere ala folna: a horom keinen 
vas fegek kőzőt tegergene feiet lehaituan: firua zomiuhozni hal 
lanaia es egi ital vizet neki ilien vtolfo zukfegbe nem atliata <•
iftmeli igazan mondhattia vala akarón a keferues anya zerelmes 
fiam iefus en zemeymnek vilagoffaga en eletemuek reme ütege 
es kieffegeh te ez mai napon zenuedel a binöfökert: Meg latum 
azért kyczodak azok a te Imréid kőzzul kik en raitam es te 
raitad keíerulnek auagi koniőrulnek bizoniaual Zent He mard и а к 
го mondafa zerent и alaki a kriftuf vronknak kennian nem kelem ■ 
kememb a kizalnal (f): dohofb a koporfonalnehezb f-idnel U
5 azért kegelmes vrani iefus előh yftennek zentfeges || fia a t 
zeretetödert kyuel mynket zerettel es keferues halait zennedel 
mih te raitad kőniorulni akarónk keuanniok a te zent febeid
25ziuwnkben belbeztetnonk a te balul о da í zent zwleddel edöfő n 
firatnonk: Ke ránk azért tegödet vram őffed meg a mi ziuiuket 
a te meleg zent verődd bog haluan a te zent kenidat tieuulbef- 
főnk meg a te meleg verőttul es geriegiőnk meg a te zent 
zereteíettől es erőzlieffok mi es a te kenidat lőlkőnkben firathaíTok 
so ziuink zerent mynden napon ötét ki legion teneked kellemetes 
nekönk ődueffegős amen Miferimini mei etc kömőrulietők 
raitam a nagi czak thw en barátim Ez igék melle ym ez barom 
dolgot kel mynekőnk meg latnonk Előzer miképpen kezdeti к
6 vroiik iefufnak jj halala a fidoktol Masoczor miképpen végezte 
síitek es te kellettetek meg vronknak halala az pogan nepektul
Harmaczar(f) Minemu házon köuetkőzek az artatlan baromiak 
halalabol embőri nemzetnek Előzer mondám bogi laflok meg 
miképpen kezdettek vronknak halala a fidoktul. Tunnonkh kei-
2
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Iф melle hogi barom oka lón vronknak balalauak : Ellő a mi 
uyatialialVagouk es binönk kiből meg nem zabad iilhatouk vala 
ha nem czak a myat ky zabad volna mynden byutól: Ez iudita 
\ t ónkat almi bogi zenuedue a melfeges zeretetból es az ö attia-' 
nak tizteffegeert es a mi valezagonkert fel vennie a halait Ma. 5 
föd oka len vronk halalanak a fidoknak Iricege ielefben a papi 
l'eiej|delnteknek es zerzetóf fidoknak Mert miképpen az eyel iaro 7 
rnadarakath nem lathattiak a napnak vilagoffagat: ezenképpen 
az gonoz fidok az edes vronk iefufnak czelekódefet es czuda- 
teteíet Bekefeguel a uagi iriczegből nem halhattiak vala miért10 
bogi az 6 binoket niluan meg feddi valahjmikenth az igaz biroji 
azeri mvndeu dolgát banniak valah  ^ ielefben bogi lázárt a tizto 
letos a/.zeniaHatoknak martanak es magdalnanak attiokfiat ne- 
VIed napon el temeteíl'enek vtanna balataibol fel tamazta: Siketh 
eafarnap elét való pentöken betaniaban ky ierufalemhöz két kifz15 
mer told : mely dolgot fokán ab fidok közzul latuan es haluan 
tűimnek a kril'tufban Mely dolgot bálnán az fido papok es a zerze 
törtek jj bozzonkoduan vronk kriftufra harmad napon az az fiket g 
v;tiűrnapon kaiphafuak hazahoz giulenek ky azon eztendeben 
pifpők va; d fidofa^ban es mondanak a. tanaczban mynth fanok 
mim eiiaugeliomanak tizen egiedek rezebe Mit tegiőuk lattiatok 
bogi ez ember fok ezudakot tezón Imeh mynd ez vilagli vtanna 
i n d u l h a  zabádon bagiok ottet mind naiank(f) kezdenek neki 
bynni meliet a romaiak ha meg hallandnak reiank lőnek es el 
i dmliak népinkét, es ah birodalmat es: el vezik tőlönk legotton 
e i ő kőzzniők kynek neue kaifas monda Thw nein tuttok va 
Imiid: fingen fém gondoltok netalán: de illik es zukfeg bogi 
égi ember meg hallion: es ez tellies nemzet el ne vezzón: Ezt 
kedik nem monda önnön feietől de zent lelek mondata || vele 9 
Miért bogi vronk iefufnak ez tellies emberi nemzetért fielefbenao 
az idvőzulendökert meg kel vala halnia Az naptol fogua azért 
el vegezek bog meg öliek őttet vronk iefus ioi tuduan az ö 
tanarzokat: nem iaruan ymar niluan közőtek: fidofagban fein 
marad i De betaniabol inene a puztaban ö tanituaniual a iordan 
vizen twl való varafban mely neueztetik effrennek: Melie (f) nagiw 
bet mer földen vagion ieruíalemtöl arabianak liatarau: mely 
orzagban abagarus vala akarón kirali kyt vronk kriftus menibe 
meuiti vtau zent tamaf apoftoínak myatta meg g’ogita a pok-
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loffagbol es vrunk iefus ith marada verag zombatig Zombaton 
kedig efmeg betaniaba tereh két okáért Elozer hogi az о tauol 
10 voltából meg kefero||dot Anniat vigaztalnaia Mafoczer hogi a 
bizoni baran az о töruenbeli hufueti barannak meg etele vtan 
5 erettönk meg ölettetneik: Mikoron azért ierikohoz közelgetne 
az vtan giogita meg a tiz poklofokat es a tanituanioknak meg 
monda hog meg fognaiak ierufalemben es a poganoktol meg 
ölettetneik de ok ezt nem ertetek miről mondanaia Eftue azért 
betaniaba Iuthuan marta es magdalna poklos fimonnak hazannal 
lovaezorat zerzenek eh^vaczoran fokán volanak : mert [ot valaj vrouk 
iefus azzonionk maria: lazar: es az tanituawiok a fidok kozzuli* 
az ielőfi kik (a papi) azon napon iőttenek vala ierufalemböl: hogí 
latnaiak lázárt kit a papi feiedelmek el vegeztek vala hogi meg 
ölienek(f): Miért ö miatta fokán híznék vala a kriftufban mikepj| 
И pen zent agoston doctor mongia vaczora alath kezdeg a fídok 
kerdöznye lázárt minemw volna az abrahamnak kebele a pokol 
nak tömlecze: es az halai minemw keferw volna ky myndinikről 
zoluan: nekik az halairól ugi monda hogi oly keferw volna hogi 
embernek nielue: azt ky nem ielönthetneie: leg ottan vrouk 
20 kriftus: ezt haluan: miért rákon közel meg kel vala azt koz 
tolni: miért bizoni emberis vala: kezde rezketnj e es veritözm 
kit latuan Magdalna gondola azt hogi igen meg faradot volna az 
útnak nagi es nehez voltáért: es hogi öttet meg batoritanaia a 
uagi meg eröffiteneie veuen égi zelöncze dragalatos kenetöt ha 
1 2 zanal es neki uiuen feiere ötté a uagi my|]nt égi ofa vízzel meg 
kene vele kinek ioh illattiaual: mynd az egez ház be tellek О 
mel nagi iokeduel veue az edes zwz maria ludas kedig latuan 
ezt miért orw vala kezde morgodni edöf vronknak ellene es a 
tiztöletöf azzoniallatnakh magdalnanak monduan О mely heiaba 
3o veze el ez draga kenet mert többen athattak volna el három zaz 
pénznél [es] a zegeniöknek oztogathattafc volna nagi haznaiato 
fon Ezönkeppen zolnak vala a többi es de más igieközetre mert 
iudas arra mongia vala hogi tized rezet el wrozhatta volna a 
többi kedig a zegeniökön való könioruletöffegböl miért meg 
35 tekelletlenők valanak Az oratol fogua el uegeze iudas hogi ötetb 
azért az fidoknak el arulnaia Miért tugia vala hogi ymmaron ha 
13  lalara tanakotj|tanok volna hogi a harmyncz pénzt kit alit vak* elh 
veztötnek lelni (f) meg nerhetneie vrunk iefus kedig latuan hogi
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meg haborottanak volna mynt kegiós meftór el czendefite ókét 
mondnan Smiert haborottok meg ez azzonialatra: mert nagi yot 
tón ehben en velem Bizon valahol ez euangeliom hyrdetik myn- 
dónvt diczirtetik ó eh fele ich (f) dolgáért Ah zegeniók myndencor 
veletek lehetnek: de en nem: azért mikoron akarangiatok уоЦ 
teheítók ó velők: ezh fele dolog maftan lón annak peldaiara: 
bogi az en teftóm rákon közel el temettetik erre iria Zent Ianos 
tizen egied rezeben az ó euangeliomanak hogi paranczola vronk 
iefus magdalnanak hogi temetefereif meg hagina benne kyból 
meg teczik hogi zent lelök tetete ezt || ó vele ezek mynd virág 14 
zombaton lónec betaniaban poklos fimonnac házánál verag va- 
i’arnapon kegig vronk iefus mene nagi reguel betaniabol ierufa- 
lembe a zamaron es eleibe ióuen az kóffeg ol nagi tiztóffeggel 
•* iuek es fogadak hog meliet annak előtte foha nem tettenek 
vala ó neki mikoron azért közelgetne a varofhoz öli nagi firaftis 
tón hog a mit akar vala mondani a zokogaftol niluan ky nem 
mondhattia vala mely firaft tón az edes iefus a varoferth kinek 
ei kel v;iia az ó halalaerth titus vefpafianufnak miattah tóret- 
te.tni fondamentomabol de a binós lólkókert [isj kiknek a hytet- 
lenfogért, órókke el kel vezniók Haluan kedig a zerzetóf fidok 20 
hogi ill ven nag’(on) tiztóffegel hozattatneik vronk iefus a neptul. 
ehnekk||lefókkel es nagi ifteni diczirettel irigfeguel meg vakuluaniö 
kezdek meg tiltani hog fenki a varofban zalait neki adna Mikoron 
[ierufalemhóz közel] iutoth volna meg indula mind a telies varof: 
monduan midolog ez es kiezoda a ki yóh a paraztfag mongia vala: 25  
ez A nazaratbeli iefus ppfeta es legottan a templomba nienuen ki 
vze onnan az arofokat es a veueket: ki veruen ókét kőtélből 
r,zenalt oftorral monduan Iruan vagion Az en hazom imadezag- 
nak haza es legottan hozza iarulanak a vakok fantak es egieb 
korfaggal meg foglaltattat (t) fmind meg giogiulnak vala: latuan eo 
a papi feiedelmek ez nagi ezudakat melieket tezón vala es hogi 
az gerntókók mondanak enekelue diczeret nag magoffon || dauid 16 
kiralnak fyanak: Mondanak nagi haragual hallodeh myt mond- 
oak ezik: monda vronk iefus Iolh de el zenuedóm a dicziretet 
n z  iftennek akarattiaert.: mert ezt meg mondatta vala meg ennek 35  
r-lótte dauid kyral A czóczómóknek es az ártatlanoknak zaiok- 
bol tekelled meg a diezőretet azért mondom thw nektók ha 
Dzek veztek lenek ah kóuekis kaialttiak az en diezöretemet
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ki be telieíodek nagi pentókón mert az apoftolok mikoron a 
kriftus vronknak neuet czak neuezni fém merneiek a kiuek un 
zakadozanak es repedózenek Mikoron mynd estueig azért pre- 
dicalot volna fenki nem hiua otet hazahoz hog enui adna de 
5ehon zomuihon tereh betaniaban kit meg ertuen az 6 tiztóletós 
17 anya igen meg keferóduen rayta jj meg monda marta naiv es 
magdalnanak kik. miglen étkét kizitenenek mynd kegióifen h \ 
hettiók kónlmllataffokal kezde étet kérni hog ne menne tel lohhc 
ierufalembe: kinek monda az edes vronk iefus zerelmes anyain 
loBekefíeged legen benne fel kel mennem mert el yót Immár a/ 
idó: kiben be kel az irafoknak meliek en rólam irattanok teil 
iefedni ah (Ah) zent ífaias en rólam irta kónuenek elf ' rezein 
fiakat neuelek en ók kedig megvtaltak engemet: ennek vta.na 
az etók el kezuluen ónek keuefet a mynt leheteh Hetfen rcguci 
i5 Ífmegent fel mene vronk iefns iernfalembe ef meg ehózck az 
. vton nem tezt zerent de lelök zerent keuanuan a meg vakultli 
18fidoknak iduólíegeket Es latuan az || ut felen lige fát oda menő 
figet kerefuen ó raita es nem leinen meg atkoza otet mu:n! 
Soha tetóled giumólcz ne terómión: es az nap mig ki temne к 
2oifmeg ierufalemból meg aza Ennek iegiere hog meg mominan 
mert a fidok kit(f) czak az leuelet valiak az iften tón t * 
órókke el kellene vezniók Es mikoron be ment volna a ■ •
legottan a templomba mene es ot kezde predicallani a m о 
nek kith latuan a papifeiedelmek es ah kóífegnek feieiUíno 
25 mondanak neki k y . hatalmaual tezót te ezeketli: hog it pvedica- 
Jaz mi akaratonk ellene: Mert a templomba predicalani vág a 
tóruenre ah. népét tanitani nem vala zabad ha nem czak Azok 
19nak kik ó hatalmokbol erre va||laztattak vala kriftuf vmnkuak 
kedig ó tólefc hatalma erre nem vala de az ó mennei zent attia 
3o tol ky óttet ez vegre boczatta vala meynorzagbol e fóldrr \/.- 
monda vrunk iefus nekik Mongiatok meg thvv es еппекеи 
kytól vala ianos baptiztanak kereztfege enes meg mondén; i 
hatalmaual tezóm ezeket De mondanac a fidok mi nem thugu ! 
ennek vtanna mine(m)mós vronk peldabezedel nag bdlczen meg 
35ielentc nekik hog órókke el kellene vezniók kit mikoron mer 
ertóttenek volna: azon predieacion meg akarak otet fogni de 
felenek a néptől mert nag prófétának hizik vala otet lennie Mi
■ -
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koron kedig be eftuelódót volna efmegent ehón tere betaniaba: 
fmentól elózer az о edes anyanak iduezló(f) kynek monda a ke- 
ferues ania kónh||iillataffal en zerelmes fiam Mynemv vigafagom 20 
lehet ennekem hanem tvdom mely napon es mely oraban el 
veztlek mikoron Immáron nyluan meg ertóttem hogi halálodra5 
tanaczkoztanak es ym nyluan latom hogi te ky az angioloknak 
eleuen kyniere vagi naponked ehón zomiuhon terz en hozam 
mikoron finki a váróiban te felfegedet ne merie be fogadnia: 
a vagi ezak italh vizet adnya kynek fyrua kezde vronk iefus 
ezeket mondani en zentfeges anyam Emlekózzel róla: mert en™ 
ezert ióttem ez világra hogi az emberi nemzetót meg uruo tol­
nán (j : Ennek okáért ehózóm en ki eleuen kyner vágtok hog a kik 
о igalfagokat ehózik es a Iamborfagos eletót keuanniak meg 
elegiczem: Ezert faradozok hogi az en zolgala||tomban el farat-21 
laknak niugodalmat adnék: Nag diczeretes azért en edes zwlem iő 
az igail'agert valamit zenuedny Mel bezedógból a gengefeges zwz 
.oivanak keferufege nagioban óregbul vala ennek vtanna vaczo- 
; a hoz vlenek Nagi kedden régnél efrneg fel mene ierufalembe 
о  niyud eftig ot predicala eh barom napon tób czudakat tón 
hon nem mynt téliéi*: eleteben Annak előtte eh may napon mene-20 
i. ín redes zolgaihoz a papi feiedelmek tanaczot tartuan ó, velek 
bogi vronk iefuft bezedeben meg fognaiak De mikoron fok 
ív1 rdefékét tette(ne)nek volna ó ellene mind vgi feiti vala ó 
nekik bog meg elegednek vala ó raita Eb mai napon az edes 
vronk fok bozzufagot zenuedeh tolók es veg||re niluan meg 22 
monda hogi órók vezedclenmek fiay volnának: A predicacio 
víaii kedig aztif monda bog az ó kenzenuedefenek vtanna nem 
latnaink teftbe itelet napiaig mely napon a yok kezdig mon­
dani : Aldot ky у ót vrnak neueben el vegezuen: a predicaciot 
'elliefftiguel ky vouch oliuetimnek hegiereh es oth le uluen meg3" 
monda anticriftofnak el yóuetit eh világnak vegezetit es a 
kózenAges iteletót ó tanituaninak es bogi a gonozok órók kenra 
mennek a iok kedig órók eletre Mikoron e bezedet el vegezte 
volna: monda nekik tagiatok yol hogi két napnak vtana a bul­
in Ly barannak moifefnek tóruenie zerent aldoztatni kel es ako- 35 
r>m embernek ffiaj cl addatik bog meg íeffieteffek: kyt yol le|jbct 23 
ennek előtte is meg mondot.vala de illien nyluan nem: Minek
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okáért nag kefferufeguel telenek meg: miért kedig e mai napon 
többet kelőt vala honem mint egieb napon gondolhattia az ait- 
tatos lelök mel nagi kefferufegben vala a tiztóletes zwz anyanak 
5 ziue lóiké: Mert azt alita hog Immáron meg fogtak volna az
5 5 zemeynek vilagoffagat О ki nag kefferufeguel mongia akoron 
az edes anya martanak es magdalnanak О en zerelmes azzonim 
menniónk ierufalembe lathaffam a vagi czak egiczer az en lol- 
kemnek yedelmet: mynek előtte a gonoz fidoctul meg ólleteffek 
mert a mynd velőm Iah meg fogattatot О mel nagi firaffal 
mongiak vala a zent azzoniok menniónk el kegielmes azzoniom Ц
24 Es el induluan ierufalem fele gondolhattia az aitatos lelek mel 
nagi fohazkodaffal ohaitaffal firaffal mongia vala giokortah 
a meg keferódet anya О en edeffeges zerelmes fiam mel hamar 
elh veztelek lay foha nem legiek Immár en edes ziuem lólkem
is kit Iol latuan ah mi nemes vronk iefus lólkeben ó es igen ohait 
es kefereg vala Mert foha égi fiú fém zerette igien az ó aniat: 
égi ania if: az ó fiat mint ók egimaft Annak okáért mynt zent 
bonauentura doctor mongia mig egimaft el erneik vronk iefu* 
előtte el kulde petert es Ianoft kik meg mondanaiak azzomonk
sónak hog imeh rákon kózel ióné: Azon közben vronk iefus
25 el iutah es az ó zent annian kefferulteben fira es könuh|jnlbi 
taffal égik maliiknak kezet foguan betaniaban igy terenc : E* 
az étkét el kyzetuen ónek de nagiobon a kónuhullafnak étkéből 
hog nem mynd az zerzet etkekból: Mert a nagi keffert. fegból
se ingien (fém) enniök fém kel vala: myert hamar el kel vala égi 
maftul valniok Nagi zerdan kedig nem mene fel vronk iefus a 
varofba zokaffa zerent de 1>etaniaba marada az ó zent anniaual 
íme keth okáért Elózer bogi ez napon Immáron a minere tehet 
neie (bogi) meg vigaztalnaia az ó tyzteletes aniat kytul czótórhV
sokón el kel vala válni Mafoczer hogi iudas akarattia zerent el 
arulhatnaia ötét ky mellehe tudnonk kel hogi azok kiknek reezh 
zerent való birodalmok vagion ha a gonozt el engedik kyról jj
26 tehetnének nagi hamiffon es gonozzul tezik mynt a tóruen 
könuibe vagion iruah De az vriften kinek birodalma kózönfeges
35 ky a gonozbol is myndencoron yoth hámoz (f) igazan engedi a 
gonoffagot ez világon azoktul tetetnye kyknek zabad akaratot 
adót Ennek okáért akara belt adny a gonoz iudas arultatafanak 
Latuan azért a zerzetes fidok hog az napon nem ment volna
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kózigbe gondolák azth hog el futoth volna elóttók Azért kaifas 
pifpóknek hazahoz giuluen ifmeg tanaczot tartanak hogi ha meg 
kerefneik ótet es megfognálak Nemelliek mongiak vala ne ta- 
lantan fel yóh ez hufuet ynnepere ottan meg fogiok Nemellek 
az mongiak vala neh az Innepen mert reánk tamad erótte a nép 5 
mico||ron őzue nem igenofothettek volna el ozla a tanacz: Es 27 
mikoron ki ky mynd hazahoz akarna menni Azonkezbe iudás 
ördögnek kiztetiból feel menuen meg ertótte volna hogi tanaczba 
volnának az vrak kózikbe menuen akarattia zerent monda nekik 
lol tudom a thw tanaczotokat hogi az en mefteremról vagion:io 
Mit akartokh ennekem adnya en nektek kezetókben adom óttet 
a nepuek fel tamadaífa nekul: vgi mynt aranzaiu zent ianofnak 
mondafa zerent mondanaia ha czak égi pénzt attok es ennekem 
oly igen meg vtaltam ótet hogi nektók adom raitah: Ezeket hal­
na a a papi feiedelmek meg órulenek raita hogi у о modod leltenek is 
volna az artatlan barannak halalanak Azért legotan || meg igie- 28 
uefedenek a tanaczon Iudafnak zerzenek harmincz garafokat 
kiknek myndennik tiz pénzt eer vala О atkozott telhetetlenfeg 
es iriczeg mit nem tetetnek emberrel ez két bűnnek Harmadik 
oka vronk halalanak azért iudafnak telhetetlenfege mert azért 20 
arula el az ó edes mefteret hugi a draga kennetnek arat meg 
nyerhetneie meliet el veztótnek itelt: vala fel kaialt it aran zaiu 
zent ianos vgi mond О Inda te gonoz kalmar mit teth vala 
ellened ah te edes meftóred hogi el arulad ki tegedet apoftolaua 
es fafaraua tét vala czudatetelnek hatalmat attah vala mynden25 
binódet meg boczatta vala mit kelle többet tenni veled kyt nem 
tón De te el arulad ótet О gonoz es hamif kerefkedő mely 
olczon adad || a nagi dragalatos marhat kyt ha ezer forinton 29 
hattal voloa a fidoknak is iriczegból nekód ezeket meg attak 
volna О zcgióntelen áruló: honnem kóniórulel a uagi czak азо 
keferues anyan : ky aitonkend meg kulduluan anyn пеку attad 
volna tegedet meg clegitót volna A uagi ha el akarad árulni 
Smire nem adad magdalnanak ky mynden yozagat neked atta 
volna erótte: De ezek erre lőnek hogi az ö el arultataílabol való 
irafok be telliefódnenek: Mely arulta(ta)taft mikoron iudas meg 35 
zerezót volna betaniaba tere [hogi] alkolmas időt es belt a kezben 
adafra kerefneh Ah meg keferódót anya latuan zerdan reguel 
hogi az ó zerelmes fia es dragalatos kencze fel nem ment volna
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30 ierufalembeh a czellaba hozza mene kezde ótet || nag edes heze 
dókéi kérdezni myt akarna tenni Mely edeűfeges fi uh áz ó zeni 
feges anniat kezde vigaztalni es mind eftig egguit czak ketten 
lőnek: Mit zoltanak légión egimafnak iol lehet az euangeliomba
snynczen Demaga doctoroknak mondattok zerent kegieffen hihe 
hettidk hog egiebek kőzet a bodogfagos zwz anya ezeket mongia 
vala En yfteneni es en zerelmes fiam kóréin te zent felfegedel 
hogi nemeni ierufalembeh ez napokba de ith betaniaba tegiók a 
hufuetót: mert ha teneket fiam valami gonoz történik meg kel 
Joennekem holnom ky melle tudnonk kel hog iol lehet az iftcnnck 
zent annia iobban tutta es ertótte az iraífokat a prófétáknál es
31 mynden doctoroknal De maga ifteni zerzefból ne||mellieket égi 
ideiglen nem akarta vriften hogi tuggion Ellő kyt eleitől lógna 
nem tudót hogi az edes iftennek fia ó tóle volna fel veendő a/
ío emberi termezetót: Mert a nagi alazatoffagbol fólia ingen feni 
tuggia vala ezt gondolni Maffodik hog tizenkét eztendóf k- i ! 
tóle elmaradót volna ierufalembe a hufuet ynnepen a templomba 
Harmadik kriftus vronk kennianak ideie es ruogia: Mert 
lehet tuggia vala hogi emberi nemzet az ó fianak ha la!:; ua I 
2o valtatneik meg: de maga ennek mogia es ideie el reitetót vala 
ó tóle: Melieket ha elózer tudod volna zónetlen mártír lót volna 
es foha ótet nem ápolhatta volna feni erntetliette volna 
zomorufagnekul es firafnekul: Melieket nem akaruan vronk l!
32 idus touabba tóle el titkolnia Neminemw titkavt ez m ai'napon 
25 meg ielentó ó neki Elfötli hogi czótórteken ó tóle el valued e>
pentekón emberók iduóffegeert meg halna mouduan О en ede> 
anniam Immár el tolt az en ken zenuedeffómnek ideie: légión 
ioh be к eleged: mert holnapon el valóm tóled es megiók hala II 
zenuednem ierufalembe mikent a bárány az áldozatra Mállód 
за kyt ielentók mert engemet a fidok meg fognak erólfen me g kő 
teznek meg oftoroznak thiwis koronánál meg koronáznák. f - 
fionnak hegien kyt tolnai kózdt kereztfara barom vas zegekkei 
zegeznek: az en zepfeges orczamat mynt poklofnak orczaiao 
olianna tezik havmat zakalamat ki tépik nióuik telies tefteruel
33 el zagattiak es jj nagi zórniu halalal meg ölnek Immár ennón 
tanytuanim kózzul eggik harmincz garaft fel vöt a fi dók túl. Img 
engemet kezógbe aad : Meile (f) zokat haluan a kclerucs annia 
mind holt eleuen le efuen a földre fokáig nem lblhata: 0  aita-
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tos lelek gondold meg miképpen al az edes anya vgi mynt 
halua az ó zerelmes fianak előtte a fiuli az 6 zentfeges zwleinck 
lőtte ereietől meg fogiatkozuan annvanak keíerulegenh fok 
kőnueket hullatuan ő raita De az edes iefus niagat meg bato- 
rituan kezdeh nagi edes igékkel anyat kőniőrgetnie eh megs 
keferődőt ania kedig a minire tehete erőt veuen Monda ya ne- 
kőm edelfeges fiam myert nem yelentettőd ezeket meg énne­
kem ennek előtte hog teueled egietembe myndencoron bankottam 
volna lay nekőm en zerelj|mes [fiam] eh volt oka myndencoron 34 
való bánatodnak latiak vala fiam giokarta íuyrnia(t) es foha nemio 
rne-uetny lay nekőm keferues anianak kérőm vala az en fiamat 
U ra hogi a mennei titkokat ennekőm meg ielencze: es foha nem 
kerdőttem ő tőle az embóri meg valezagnak ő moggiad kyt 
h.a,inán az edes iefus hogi az ő anyanak keferufeget laífithatnaia 
Harmadik titkiathis meg ielőnte neki monduan Ne akary edes 15 
anyain őkeppen en rólam zomorkodny mert harmad napon ha- 
Ini tabuból fel támadok nagi diezőfeguel halhatatlan cletreh: es 
ottan meg látogatlak tegődet: es meg gondolatlan őrömmel tellik 
be a te ziued latuan az en nagi diezőfegemet Ezek a zvvz 
anianak kerefy haljuan ezt a tiztőletős ania kezde ezeket ő tőle20 
kérnie clíőt hog maf keppen valtanaia meg eh világot ne az ő 
halalaual miért yftentol ez egiebkeppen is meg lehet Mafodicat 
ezt kora Л hogi ha meg akarna halni ne lenne ilien rettenetófon 35 
harmadikat hogi ha illien zorniu halait akarna zeriuedny tahat ő es 
halna meg vgian vele Avagi lenne erzekőnfegnekul akarón De 25 
i к égi cs fiuh a mi nemős vronk az elfő kerefreh imigy felele Az 
en hálálom nekwl emberi nemzet nem yduőzulhet mert igi zerzőtte 
az en menney attiani hogi az őrök meliet az ag ellenfeg zerzeii az 
en halalommal el- tőrettelíek Sneni halhattok kwnnien megif mert 
az yfteny igaüagnak megh kel elegittetuie Azt leni tehettem hogi зо 
legedet meg hagialak halnod A wagi erzekőnfegnekul légi mert ez 
az aniav zeretetőt es az en tiztőlfegemet nem illeti Mert az en ta- 
nituanim mynd el halinak öngőmet es czak te maracz en velem Sha 
te zcrelniés anyum [erzekőnfegnekul volna! ki keferőgne] en raitani 
' .lieh Azért legion bekefegőd mert a raytam való kel'crgefődert 35 
veződ a mártíroknak |j koronáikat es hamarely foglalkoznak a te 36 
kefenifegid is meg zennek a te firafid Nem kel kedig finkinck 
czőu czudalkozni hogi ezeket kéri vala a keferues anya az ő
n WESZP. COD. (36 — 39)
edes fiatol: Mert am о edes [fia is] kere 6  zent attyat a kerbe bogi 
a kent el vennieie róla Es micoron regueltöl fogua mynd eftueig 
egiut bezellottenek volna A tiztőletes azzonionkh marta es mag 
dalna kezde oketh hinia az etelre ky ióuen az 5 hiuaíokra mind 
5 ketten ludas eleiökben iaruluan meg ielönte nekik hogi ierufa- 
lembeli fel ment volna hir tudnia es hogi a fidok tanaezba giul- 
tenek volna De el változtattak volna az о halalarol való tana 
czokat minek okáért nem zwkfeg volna zomorkodniok vaczora 
hoz vluen azért es meg gondoluan edes vronk iudafnak nagi 
io halalatlanfagat miképpen zent agoston doctor mongia latuan az ó
3 7  őrökké való karhozatt||iat igen meg zomorodek lölkeben es meg 
hyruaduan orczaiabah az aztalra borula kyt latuan az igen meg 
keferódet ania es a tanituaniokh firuan 6  raita ingien fém ehete 
nek A vaczara vtan a tiztőletös Anya meg keferedue a az ö
szeretőien kezde iudaft felfele hiuan kérdeznie ha valamit hallót 
volna az 6  mefteröröl ierufalembe ki feleluen mynt mongiak 
nemely doctorok monda tiztölendö azzoniom vala eleg soh(t) ő 
felőle de «n mind io vegre zerzem Miért hogi mind piiatofnai 
fmind a fidoknal efmerétős vagiok mert nekiknek mondáink 
lozerent Annak előte a gonoz iudas vduar biraia valah pilato fiia k 
es El hiue mondafat a keferues anya О edes azzoniom man mire 
hwl az arultatonak Nem tudod eh hogi 6  a te fiadnak el aruloia О 
gonoz iudas lm azt mondod a keferues anyának hogi yol.meg
3 8  zer||zótted dolgad mert zerzed bizoni de a mi iduolTegon^et de 
25 tőnnen magadnak őrökké való kárhozatot es tizet Nagi
tokon reguel mely napon a pogacza kenieret kel vala fin Írniuk 
es a hufueti barant meg ölniök iaruluan a Tanituaniok vronkboz 
mondanak ö neki hol akarod hogi a hufuetőt meg zertziők 
Monda vronk iefus petőrnek es ianofnak lm hogi a varofba 
30 mentők égi emb.ört leltök ky korfo vizet vizűn a varofban 
mennietek vtanna es mongiatok a haznak vranak houa be me 
gien Meftör mongia az en idem közel vagion te nalad tezőm a 
hufueto't az en tanituanimmal es ö meg zerzi el menuen a tanít 
uaniok vgi lelek a mynt vronk iefus monta vala ő nekik es 
35 meg zerzenek mindönöket meliek a vaczorahoz zwkfegőlÖk 
valanak Meg ertuen a keges anya ezeket be menuen az ö ze'ní-
3 9  feges fianak cellaczkaiaban mon||da zerelmes fiam es en yftenöm 
ha kellemetes te felfegednek egiök egiut. it ez mainapon a huf-
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a ttot Imeh. marta es magdalna meg zerzik minekünk: Mert hol­
napon húzzon ötöd napia vagion a bői (f) elő hónak- mel napon 
fogattam te zent felfegódet zwzen: Auagi czak ez napnak tiz- 
tűffegeert halazdel edes fiam a te keferues gondadat hog az en 
löl kém vigaztaltaffek valameynniere mig a halaira megi kit haluan 5 
j ‘des iefus monda neki mynd doctorok mongiak Oh enkegelmes 
zwlem zvkfeg fel mennom ierufalembeh es ot zeröznöm az oltari zent- 
fegct es egieb zentfegöf(et) dolgokat czeleködnöm Nem illik azért 
ítb maradnom De maga holnapon egieth (f) aztalnal ebellönA: my 
ketten hol oly igeketh mondok melieket meg foha nem mondot- ю 
tam Mert a fíonnak hegien a || (a) kereztfan lezön minekőnk ebe- 40 
dónk miért be kel az irafoknak teliefodni Tahat a tiztöletös 
ania el keferőduen monda О ennekem keferufeges anianak Iah 
zerelmes fiam houa legiek te vallal ennekem mynden diczofegóm 
es vigafagom myndón remenfegöm es örömem Immaran el élik 15 
az en czillagom es feimnek koronaia lay neköm en edes fiam 
uynczin ymar kyre zömeimet vetnöm О ky dragalatos fiútól 
foztatom meg en edes iftenöm Immár mynden eletömet firafokba 
es keferufegőgben kel el keltenem eh may napon myndön öre- 
mem keferufegre fordula О en yftenöm ky aggia] ennekem a*° 
ko'nuhullattafnak kút feiet hog eyel es nappal liraHam az' en 
lölkemuek keferufeget ilieten es haífonlatos igékkel firattia vala 
a keferues anya az ö edes egietlen egiet mi nagi kenzenuedöt 
kriftus vronkat Ith kezd vronk el válni az ö zent aniatol |j tud- 41 
uan vronk iefus az attia iftennek vegezefet a mi yduoífegönkröl ^  
monda neki О en zerelmes anyam ez imar az óra kiben enne­
kem tőled el kel válnom: halakat adok azért teneked hogi 
engomet gabrial angialnak bezedere mehödben fogadal kilencz 
holnapig hordozal teieddel neueltel fok munkát faraczagot eröttem 
zenuettel es hogi myndönőkben ennekem nagi hiuön zolgaltal зо 
terdre efuen halalom meg teneköd edes aniam Meliet latuan es 
haluan az igen meg keferödet anya ö es terdre efuen nag ke­
ferues firaHal kezde mondani О en edes fiam es yftönem en 
adok ionkap halakat te zent felfegednek igen közzönőm egez 
emberi nemzet kepeben kyert az attiai nag kegelmeffegböl em-3 5  
bere akaral lennie es engemet zegeni zolgalo leaniodat Aniaul 
valaz||tani es hogi a te zent malaztoddal mind fogontatafomnak 42 
idein mind en teiles etetőmben bintól meg tártál kiknek myndi-
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üikert nagi halakat adok en edes fiam Mattan azért en zerelme* 
fiam ziuem lelkem: áld meg a te keferues auiadat meg tőle el 
valói О örök myndenhatto itten ki nagi a te ergalmaűagod a 
zegeni binöfőkhöz Tmeh nem keduezel a te egietlen égi fiadnak 
5 mi eröttönk nem az keferues anianak kit te miudou egieh em 
bőröknek főlőte zerecz vala О aitatos lelök lafd meg mint kefe 
rögnek terdön alua az ania a fymi: a fyu az anian keruen 
egimaftul aldomaft nagi zokogafal es könuhullataffal végezetre 
monda az edes iefus ő zent anianak Aldot légi en zerelmes 
íoaniam az en mennei zent atiamtol aldot légi en tőlem fiattól
43 aldot légi a j| zentlelőktul meg őrizenek tegődet a zent augialok 
meg eröffihön az en attiam hogi elzeuiiedhcíTed az en ferelmimet : 
meg íarczon tegődet a zent lelek mynden gonoztul Maragi azért
.en aldomaffommal zerelmef zwlem es aldot legi örökké Monda 
is martanak es magdalnanak is zerelmes leanim nektök aianlom az 
en edes aniamath en eröttem vifelietők gongiat es meg aldlak 
tűtöket örökke meg apuluan ennek vtanna egimaft az ania es a 
fyu el valanak egimaftol ah keferues ania betaniaban maraduan 
A mi nemös vronk kedig ierufalembe menuen az ő tanituaniual 
2() О keferufegös el válás О firalmas el bulczuzas ki gondolhatja 
meg mely nag keferufegöl vala az zwz aniatol az artatlau fyunuk el 
valnya kőniöruliőnk azért mind az anian fmind afyun merterőttőnk
4 4  by||nöffekert hagiattatek aruaua a tiztöletes ania hogi miniket 
meinorzagha vihetne, es adóffagonkat meg íizetuen attianak meg
25 engeztelne Micoron az eftue el kozelget.őt volna be mene vronk 
iefus a varofba es elözer imadczagot teuen az templom élőt: 
iőue a házhoz hol a vaczorat vala teendő Ieronimos doetornak 
moudafa zerent: zent mark euangelifta haza vala kit zent petőr 
kereztőlt vala eh vala nagi czoda akar ky legion hog vrmikat 
so be mere fogadnia nyluan tuduan ezt hogi a fidoknak haragiá 
zaal vala reáiok De maga iftennek yhlefeből nem gondola evvel 
anne kőlezőget tön hogi a tizenkét apoftoloknak es a betuenkot 
tanituanioknak eleg pogacza keniereket es etkeket: farukat zer 
zeh: mert aha kel vala a hufueti barant meg enni fen alua 
4 5 <>uezdue es hamar iftapoth tartuan kezekben |j kiknek pelda- 
zattiat(a) nem zwkfeg ith meg Írnom: Mert ezek mind az oltani 
zentfegnek peldazattiara valanak: Mikoron azért mind ezek meg 
•zerőztettenek volna égi dztalhoz vle vronk iefus a tizenkét apai­
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tulokkal ; A tanituaniok ifmeg kulönib kulömb aztalhoz a hufueti 
baraut nithue: .mikoron elő hoztak volna el ózta vronk iefus 
közöltek es mikoron ennenek monda nagi fohazkodálTal nekiök 
Igen keuantam en e hufuetöt yelletek meg enuom minek előtte 
/.enuednck az az bogi az о tbruennek veget vetuen: Az vy tőr- s 
i i ént kezdenem: mert e vala az ő keuanfaga Es meg eweu a 
hufueti barant minek előtte a tőb etkek fel adatnanak le vette 
az felfő ruhaiat es kezkőneuel meg őuezuen ő magat. medőnczey 
ben vizet töltetűén kezde az apoftoloknak labokat mofni terden 
a,lua nagi alazatoffagal Arán zaiu zent ianofnak mon||dafa zerent 46 
ludafon kezde el mi példánkért: bogi mi es zeretnöiök a mi 
ellenfegönket ki telies lenen ördögnél: Miért meg vtalta vala 
írónkat nem itelnen magat erre méltatlannak femmi ellent nem 
tarta neki mely dolgot latuan peter el vegeze magaban: bogi 
( nem haginaia labat meg mofni mikoron azért reaia iutot volna is 
vronk nagi allazatolfagal kezde labaid (f) el ötté vonigalni niond- 
uan Soha meg nem moífad őrökké az en hibáimat kinek monda 
vronk iefus: A mit en maft ezelekődőm nem tudod te de ennek 
fauna meg tudod : ha meg nem hagiod magadot mofnom nem 
lezőii uekőd en velem rezed Monda 'petör vram ne czak labai-n<> 
mat De mind kezeimet feiemet es lakaimat Monda vronk iefus 
v alaki a kerezt vízben meg moffod(f) nynczen abra zukfege hanem 
vz.-ik hugi az ö keua||nfagat moífa meg a méltó penitencianak 4 7  
gimnőlezeuel es legottan fizta lezön myndőnJftul fogna: Thw 
tiztak vattok de [nem] mynd naian kyt monda a iudafrol az 0 2 5  
áru hatómról Ennek vtana le ulucn az aztalhoz monda tagiatok e 
myt thők maft en thw veletek. Thw engemet meftörtőknek hitok 
es i ratoknak fio mongiatok mert a vagiok: ha en azért meftőr- 
tök es i ratok lenen lakatokat meg moftam thwes egietők a 
maftoknak labokat meg moífatok. Mert példát adek tunektök3o 
iio.i mvmodon en czelekedőm tlives azon kepperi tegietők It 
im ,e az oltari zentfegöth bogi kediglen nagiob zeretetet mutatnaia 
hozatok kezeben veuen a kenier: es zdmeyt meynorzagra fel 
emeluen meg alda es monda meg zegdeluen ötét es nekik aduau 
Vegietök es egietek ebből: ez az en teftőm ky thw eröttetők | | 36 
es fókákért halaira adattatik ezt thwis thegietök az en kenzen- 4 8  
nedelőmnek emlekőzetticrt: Ezenképpen e telies pohart is veuen 
meg alda monduan Eh pohár az en veremnek pohara vy tefta-
mentomba ky thw erettetök es fókákért ky óttetik binőknek 
boczanattiara kit meg monduan es el vegezuen magauai i s : es 
mynd a tanituaniokkal komurnikata (f): az után a papfagot zerőz- 
uen okét feinket pappa teueh aduan nekik hatalmat hogi okekis(f) 
5 zentőlhetneik az oltari zentfegőt es petőrt vicariufaua teueh 
Monduan en imattam erótted hogi el ne fogion a te hitod Lat 
uan vronk iefus a gonoz iudaft hogi zeretet(et)nek fimmi Iegieud 
a penitenciara nem haithatnaia meg zomorodek lóik eben es zent 
agofton doetornak mondafa zerent kezdeh firua ezeket mondani 
4 9 Tu||dom en kiket valaztottam legiek az órók eletre bizony mon 
dóm nektők égi thw közzuletök ez eczaka halaira árul engemet 
De iay az embernek: mert iob volna bogi ingen fe zuletot 
volna az embőr haluan a tanituaniok ezón igen meg zomoroda- 
nak es ki mind kezde mondani Nem de en vagiok eh vram. 
is ludas ef ezönt mondah hogi a többitől meg ne iegiöztetneiek 
nem erthetuen petör meg azt hogi melyk volna Inteh ianofnak 
hogi meg kerdeneie titkon ky volna a ky ezt merezkedneiek 
tenni Monda ianofnak vronk iefus az a kinek a mai tot keniereí 
adom Legottan iudafnak ada es monda ö neki lmmaran hamar 
го el vegezöd ah mit gondoltai es legottan ördög bűnek belem 
fel kehien közzulök a papi feiedelmekhoz es azzerzetöf: fidok-
50 hoz mene hogi az ö igeretit vegre vinneie |[ kerdetik yt my ok л 
lön ennek hogi a gonop iudas mynd enne iegiböl fém ákara a 
bűnből ky ternie: mikoron érti vala yol hogi vronk iefus az ö
íőgonoflagat nyluan tunnaia felelet a kerdefre mert a ki bűnben 
megkemeniult a fegielmezeűel meg nem lagiul fög(f) miniuel you- 
kab fegielmeztetik anneual nagiobon kemeniul ínvnt példánk 
vagion faraho kyraliban iudafnak kedig el menef vtan monda 
vronk iefus az ö tanituaninak zerelmes fiaczkaim égi keuef ideig 
3o meg veletök lehetők: de miért yrua vagion en rólam mikor on 
a paztort meg hagiom verni el tekozlatnak a iohok (f) vgi mynt 
mondanaia ym el közelget az óra meliben en meg fogattatam 
es halaira vitetöm es tw mind el futtok en tőlem mert en fe­
lőlem mind naian keczegbeh eftök ez eczaka de mynek vtanna
51  fel támadok elöl vezlek |j thwtöket galileaban-: ot meg lattok 
ifmegenth engemeth feleluen petör mondah neki ha mind naiai 
el haginak is nem hagilak en keez vagiok te veiled mennöm 
mind tömlöczre fmynd halaira a többy es ezenképpen mondnah
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vnla Monda vronk iefus petornek bizon mondom teneked hog ez 
ev/.nka ínynek előte a tik keczer zolna haromzor tagacz meg 
engemeth Ezután nagi zep prédicaciot ton nek(t)ik a zeretetröl 
• -óuan vyh paranczalatot adok en thw nektik hogi zereflfetok 
égi mafth mint en zeretetelek (f) thutöketh többeket is fokakat zola 5 
nekikh El vegezuen a predicaciot mint iria zent ianos euange- 
[kőniuenek] tizen nyolczad rezebe zömeit meniorzag fele 
eme'aen Imadah az attiat [elozer] ő magaert hog halalanak vtanna 
az 6  embörfeget diczöfegőf fel tamadaűal meg aiandokoznaia jj Maf-52 
foczor imatkozek az ó tanituaniert hogi okét a ken zenuedefbe ю 
и ■ tartanaia aduan о nekik az alhatatolfagnak malazttiat Har- 
r(f)  ymadkozek mynden hiú kereztienokert hogi malaztot 
es zofeget nyernének es a zeretetnek egieffegeben egiek len­
nének El vegezuen az ymadfagot fel kele es diczöret mondaffal 
a/, anituaniual ki mene a varofbol oliuetim hegiere es oth elue- 13 
gezuen a mit nekik akara mondani leh zalla onnan áltál menuen a 
ее a. anak vizen mely a iozafat volgien vagion mene a kerbe Ith 
megien vronk ymadkozni a kerben kyt vronk giokorta meg latagat 
vala az 6 tanituaniual miért kyes es alkolmas vala a tanufagra es 
az ymadfagra eh kert zent ioachim eh vala Meli kerben mikoron 
ment volna vronk iefus monda az 6  tanituaninak jj it maragiatok 53 
inig en amoda megiok es ymatkozom : fel veuen о vele petort iako- 
bot es ianoft belieb mene a kerbe es kezde zomorkodni es kefer- 
geni: Monduan zomoru az en lolkem mindhalaliglun variatok ites 
vigiaziatok en velem es ymatkoziatok hogi kefertetbe ne elTetokel25 
menuen azért tolok egi haytafne főidőn orczel (f) elTek a főidre 
ymatkozuan es monduan Oenzerelmes attiam ha leheczeges muliek 
el eh ken en rólam.Demaga ne legion vgi mynt [en akarom hanem 
ugi mint] te akarod: ezt kedig monda mi tanofagonkert hogi (a)aka- 
ratonkat iftennek akarattia ala adnoiok Ennek vtana tere азэ 
tanituaniokhoz peterhőz ianofhoz es iacobhoz es aluuan leie őket 
Smonda petornek fimon alwz eh ez e a dolog (f) egi óráig nem 
vigiazhattal en velem Ennek vt||anna mind a többinek is monda 54 
vigiadattok biogi kefertetbe ne efíetök Mert a lelök mynden 
ez de a teft yarlo Ez után meg elmene MalToczer e s 35 
un mi özek en zentfeges attiam ha el nem mulhatik eh ken en 
-ión a te akaratod fel keluen az ymatfagrol efmeg az 
anihoz mene es aluua leluen őket nem akarah fel kői-
b3£P COD, t
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tenie mert el nehezödöt az 6 zömök az nagi vigiazaífert es a 
nagi zomurufagert el haguan őket Harmaezer meg elmeimen 
tolok azon ymadfagot monda 0 aittatos lőlek miért ymadkozek 
haromzer az edes iefus fogfaganak előtte hanem bogi mnnket
5 tanítana a végig meg maradafra az ymadfagban es egieb у óba 
hogi vme harmat mind telies eletőnkben kerneiok az edes yften- 
tol az el múlt efmeg tetb bűneinknek boczanattiat: A ielen
55 valóktól meg otal||mazaft [es] a Iőuendők ellen való okofkodaft 
hogi a muh lölkönk, teftőnk : es lelki efmeretönk egezzen ma-
io ragion Leuen azért vronk iefus a kefalkodafban hozzaban ymat 
kozek honnem mint annak előtte keczer es miképpen zent lucaez 
monda es meg ira az ő euangeliomaba vrnak angiala fel vet 
embóri teftdben (f) neki yelenek miképpen у о zolga hogi az о 
vrat az nagi viadalba es erői hadba meg batoritanaia Iol lehet az
is euangeliftak nem iriak mit mondot legion ő neki Demaga kegiofei 
hihettiők hogi illien módra zolt ö neki 0  örök mindenható attianni 
fia emberi nemzetnek zeretőie az angiali romlafnak eppitőie en a 
te felfegednek vmadfagat es lőlkednek nagi keferufeget ege/h 
mennei vduarral a te zent attiadnak be mutatok (f) keruen őteth h
5 6  az emberi valczag a: || te halalud nekul lenne de azt felele m 
nekőnk Iol tugia az en fiam minemw eleg teteinek keel le: 
az embőri nemzetnek bineert Es legottan minth aitatos docto: 
mongiak ielőnek Mas Angial is eg vas lanczal és kőtelekke! 
neki: Imaduan ötét nagi tiztefeguel monda 0  erőf ifteu Er
*5 közel meg róla hogi az zegeni emberi nemzet elfőh zwleink.:*k 
binőkert tartátik eröífen ah tűnőknek es ördögnek köteliben 
azért a te zent teftödet ez ketelekkel meg hagiod a te el 
fegidnek kötözni meg zabadui a nagi kötelegböl, köniörwli a 
kegielmes vram a zegeni emböri nemzetön Mikoron meeg
so angial zolna velőnek ifmeg Harmadik angial ozloppal oftoi r 
es vezzőkkel es ymadvan őteth monda 0  emböri nemzer
57 egietlen remenfege Ne akaj|ry eh kefalkodafban el foginod 
latuan a te zwzei teftődnek meg oftoroztatafat mert Adan . ; 
maradéka foha meg nem eröffődik a bűnnek ellene haner
*s e kő ozlophoz kőteztetö! es talpaitól fogua tetediglen ei О^’еп 
meg oztoroztatoá a te gengefeges teftödet ennek vtana ifmeg 
velőnek Negiediк angial thwuis koronánál es le borula vmaduan 
ötét monda 0  rnynden nepnek erőffege attianak bölczefege Em
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lekezel meg miképpen az elfő ember fel emelködek kenanuan 
az yfteni bölezefegöt meliet meg nem nyerhetuen eztelenne len 
az ifteniekre meg fém tugia az iduöffegnek vtat lelni [hanem 
ha] a te gengefeges feiedet ezer thuuiffu koronaual kegiőtlenul. 
meg hagiod a binöfo'ktöl koronáztatni köniöruly azért edes iefus5 
eh nemes terömtöt állaton Mikoron meg zolna ez |J angial yelö- 58 
nek ötödik angial égi kereztel [es] ymaduan etet monda О 
örökke imádandó rettenetőf es tiztölendö felendö örök mynden- 
Jiato iften Miért bogi az emberi nemzet te felfegednek tiltaffa 
elen ky teriezte kezet: teftnek lelöknek es a bűnnek halalaba10 
t- fék zankiuetöt leuen a meynorzagbol az 6  teremtofenek vege 
heaba efek köniöruli azért vram eh zegeni el vezzet töremtöt 
állatodon Ne fely a kereztfara erötte fel fezitetni három vafzeg- 
uel Mert ha el hagiod ma az embört foha meg nem zabadui 
légi erof azért vram dolgodba ne fely nam giozed a fatant a 15 
puztaban ketfegnekul meg giozed az о tagit is hamar vege 
'zen a kennak: A dyczofeg [kedig] ki ebből köuetkezik örökke 
való lezön No azért edeffeges vram iefus angioloknak ferege: 
zent attiaknak || limbofba való fokafaga varia a te feleletedet 59 
es valaztetelodet: Mond meg azért a te akaratodat hogi vigiönk 20 
valazt a te felfeges attiadnak Tahat a kegielmes iefus yonkab 
valaztuan a mi yduöffego'nket az 6  tulaiodon eletinel: felele 
monduan Akarom hogi az embori okof lolkok melieket mi a 
my keponkre es haffonlatoffagonkra teremtetonk meg valtaűanak 
az en halalommal legottan mind az erek es ynak az 0  zent2i 
tefteben a nagi keferufegbol es a kenokat akarattia zerent való 
valaztafbol meg induianak es a tetemek meg czattaganak es 
Ion о neki veriteke mynt. a vernek 0  czőppi nagi beuőn ky 
vtuen az о teften es vgian ala ezoroguan raitta a földre es Mi­
képpen minemw aytatos embör||nek meg yelontetek Neguen hét 60 
ezör ezop ver zarmazek ky éhkor az о zent teftebol ky mind 
az ő ruháit vgi aztatah oly mint vgian vízbe nyomtak volnah 
О aitattos lelök ki zeretöá a kriftust gondold meg mel igen 
nagi es keferw vala a kriftufnak ö kennia kinek czak gondo­
lafa is oly valtozaft tön az ö tefteben hogi a keferufeguek 35 
myatta verös verettekkel veritözneik Gondold meg it embör 
meli nag vala az attia yftennek hozank való zeretete ky ilien 
üagi kent akara az ö fiatol eröttönk zenuedni ha meg kerde-
s*
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nőiők az attia yftenth monduan 0  őrök mindonhatto att: a vriíten 
mi okáért mutatal nagiob kegiőtlenfeget a te fiadhoz mint a 
binőf zvlek az őuekhőz kiczoda oly kegiötlen attia eb főldenh 
ky(t) azt akarnaia hogi az 6  egietlen égi fia enne kenokat zen 
6 luedneh bizoni íinki ez világon akar me||ly gonoz fia legion if 
Miért nem kőniőrulel te vram iften a te egietlen égi fiadon 
Nem de ezeh a ki te iftenfegedből zuletetuen égi őrök iften 
leuen veled egetembe földet mennie(i)t terőmteh es myndőnóket 
[alkota] Bízom ha méltók volnánk ő felfegenek t  földen zouat 
xohallanonk ezt felelneie mi nekonk Akarom hogi ezeket zevmegie 
az en fiam thw erőltetek hogi a mi hozatok vah zeretetőnket 
nektők ayanlanam hogi thwes műnket zeretnetők myndőnőkr.ek 
főlőtte Iarulionk azért a kerbe dragalatos attiam fiay es mi is 
terdre efuen vronk élőt ky borulna ymatkozik a főiden verebe 
is keuerődue ol mint firalmas zoual mongiok lay minekőnk kegyel­
mes attiank es vronk mely halalatlanok vagionk te felfegednek 
Mert ym te mynket a te eletődnel nagiobban zerettel mi ke dk:
62 |ja binőket nagioban te naladnal yonkab a teftnek giőuiőrufeget a 
te paranczolatidnal Te ime vram iefus retteguen verős verítékkel
ío veritőzel mi kedig czak kőnueket fém akarónk hiülatni a mi zemeink- 
ből De edes vram iefus agiad minekőnk a kőniőhullataínak kotk feiet 
hogi fel zeduen a te verőf veritekődnek czóppit es ziuőnkben őínen 
hullataffonk aitattos kőnueket es athaífonk tenekőd melt< ‘halakat 
es alkalmas dicziretőket Ennek vtanna harmaczer lőue a tanit- 
mianiokhoz vronk iefus ifmegent es aluua leluen őket koniőrule 
raitok nem kulte (f) fel őket De monda alugiatok es nugogia 
tok a mi keues niukhattok: es egi keues időh vtan monda nekik 
Elég Immár kelietek fel el yót az óra kiben embernek fia ada
63 tik binőfőknek kezőghbe im hol vagion czak || közel a ki eiige- 
ao met kezógben ad Smikoron ineeg zolna be mene a keibe az
áruló iudas nagi feguerőf fereggel czolonkokual buzganiokkal (f i 
törőkéi es fakliakkal kyk boczattatanak vala a papi leied» im к 
tői es a nepnek előtte iaroitul hogi meg fongnaiak v) vronk 
iefufth a ludas kedig imilien iegiőt adoth vala nekik valakit 
as meg czokolandok az a kit meg akartok fognotok foknlYagual 
vigietők Ezt kedig a gonoz iudas azért monta vala hogi ő hei-
lebe Iacabat neh fognaiak meg ki ő hozzaia hafonlatos vala Vronk 
iefus kedig tuduan azokat mellet (f) ő reaia iőuendők valanak
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akarattia zerent eleiógben menuen monda nekik kyt kereftók 
felelenek ah nazaratbeli Iefuft monda vronk iefus En vagiok 
Smihelión ezt mondák hattra tantoroduan le effenek a földre ezt 
teueh vronk iefus hogi || az 6  nagi hatalmat meg mutatnaiaß4  
mert mind ez világ fém foghatnaia meg ha о maga nem akar- 5. 
naia Ennek vtanna mynt zent Amborus mongia engede hogi 
fel kelhetnének Sifmeg kerde ókét hogi kit kerefnenek mert 
az ifteni hatalmafagtol meg vakittattanak vala hog meg ne 
efmerneik kyt naponket a Templomba predikaluan lattanak vala 
es a kytól immár földre verettettenek vala kik mondanak a na-10 
zaretbeli iefuft kereíTók Nem mondák tegódet mert nem tugiak 
vala hogi ó volna: Felele vronk iefus es monda nekik meg 
rnontam hogi en vagiok ha azért engómet kereftók ezóknek be­
li efegót hagiatok [es] legottan meg efmerek ótet [lm meg ielónte 
magat a reiaia iótteknek] hogi meg mutatnaia mert ormon maga 15 
akarnaia hogi a mi iduóffcgónkert meg fogattaffek Tahat az 
arultato iudas hozz-a-ia iaru||luan meg czokolah óteth monduan65 
Iduezlegi meftór felele vronk iefus Barátom miért yóttel ezt 
arra monda hogi baraczagnak iegiet mutata neki kózzónuen meg 
cleluen es czokoluan Ez után monda ifmeg Inda czokolaffal áru- зо 
lód el embórnek fyat öli mind mondanaia yol tudom hog ez a 
íegi kiuel acz engómet binóífeknek kezókbe legottan It fogatta- 
tik meg az edes meftór kezdenek a féregből nemelliek kaialtani 
monduan Kaita fogiatok meg ótet mit allotok mit féltők es rea 
hertelenkeduen mynd a farkofok a baranra feldre verek ótet es 35 
meg fogak Smikeppen zent bemard doctor mongia lanczoth vet- 
tenek niakabah es kezeit nagi eróffen hatra kótek : Ennek vtanna 
meg földre eitek kezdek nemelliek labokal rugdofnia óklóldózni 
nekik verik vala hatat Nemelliek zentfeges zayat |j egiebek nia- 6 6  
kát О mine verfegóket (f) vtófeket fo'bóket zenuede az edes3o 
sefus ó fogfa^anak idein Meliet latuan az ó tanituani es akaruan 
ótet [a feregnek] kézéből meg zabaditani mondanak vram akarodi 
iia fegiuert fogonk hozz(i)arok legottan ky vonuan petór tóret 
hoza vaga a pifpóknek zolgaiahoz es az ó iob fület el vaga ki­
nek maikos vala neueh kyt latuan a kegielmes meg váltó mondass 
hagiatok el Immár es monda petórnek tődbe tóredet a hiuelbe 
Mert valaky törd (f) vezón ónnón hatalmából tőr miat veez el 
Alitodeh hogi nem kérhetnem az en attiamath ky ennekem adna
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többet az en fegeiczegömreh tyzenket legio angelioknal ha én 
akarnam Legottan fel veuen az el uagot falet illethe az 6  helicre 
[es az] legottan myndenöknek latafara meg giogiula [Ezt kedig
67 teue a] my tanufagonkert hogi mi es yol tennénk a mi || ellen- 
5 fegónkel zwkfegőknekh idein Smonda vronk iefus akoron a fé­
regnek ygi iöttetök en reiam mynt égi tolnaira fegiuerökkel 
bnzganiokkal (f) mikoron közőttetök lakozuan predikallotam es 
nem fogtatok meg engemet de az a thw oratok es a fetetfegok- 
nek hatalmaffaga Ennek vtanna a fereg es a fido nepek ky
íolűuenek ötét nagi tizteletlenfeguel a kerbol es vuölteffel (f) es 
kezdek öttet vinnie ierufalemfele nagi ideftoua való rantogataffal 
vemen nemelliek niakat niha orczaiat nemeliek zakalanaZ ue- 
melliek hayanal fogua főidre rantuan otet vondoziak vala О vram 
yften ky yelenthetneie meg mineh kent gióttrelmeket zenuede 
is az edes kriftos a kertel fogua mely vagion az olay hegynek 
alatta ierufalemiglen mely ezer láb niomni oda Ez után az edes
6 8  iefus jj nagiokat zenuede erettőnk Előzer mert a kiues vton 
vondozuan otet fokzer eitek főidre es mind zöme, zaia ala, or­
oznia, terde, zara, köniöke az el efefbe el töretlenek Mert keze-
2ouel magat nem fegelhetti valla fimiben miért hogi kőtözue vala 
Mafoczer zenuede vronk ez vton fok meg iatekolafokat mem sé­
feket bozzufagokat: mert ötét viuek a Iofafatnak völgien meli 
vagion fionnak hegiekőzet kin wl a Ierufalemnek varofa es az 
olay hegie közét kin wlh betfagie петой fahvh meli vdlgiben 
25 vagon a czedronmak ö vize kin vagion égi hidoczka kyn altalh 
iarnak vala a nepek De nem akarak ötét azon vynni áltál de a 
vizén a pallo mellel (f) vonnak áltál es a wiz mynd zaia 
mene vgien (f) itten meg fwlh vala ha feiet a vizből fel nem
69 emeli vala Harmad kit zenuede vronk |j ez utón mert az 6  ze- 
sorettö tanituani mind el fntanak mellöle es el hagiák ötét О azért
aittatos lelök emeld fel a te elmedet gondold meg mimodon 
vittetik egiedul a halainak Ítéletire möndönöknek vra es terem, 
tőié nagi gialazatal köniöruli ő raita Mert nem az ö bineert 
[kenzodik] de a mi meg zabadulafonkert es diczofegönkert C ki 
35 volna oly kernen ziuwh kinek zömei könuet nem hullatnának 
ha hiúén meg gondolnayah es latnaia lelki zomeuel miképpen 
kotozue: es meg horgadua megiön erettőnk az áldozatra a mi 
edes vronk iefus attia yl'tennek egietlen egie О edes vram krif-
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tos meli nagion akarati eröttönk magadat meg alaznia 0  mel 
nagi keferufeguel valanak el tőled a te edes tanituanid: fi man, 
ohaituan, meliöket vemen hogi illien hamar el veztenek es 
monduan nag fima || О edelTeges meftór 0 kegielmes vram hogi 7 0  
vezenk (f) ilien nagi edeffegtöl el valuan mit tegiönk Immár б 
houa foggiok fevőnket the erőtted myndönőket el hagiank es ^  
im tőled el valank No azért hiw lőlkők mynniőnk mi es a 
iefufhoz ierufalembe lelök zereiit es gondolatonkal Es fel zeduen 
vronknak ki zaggatot hayath es zakalath es a czdp verőket kön- 
hullatos (f) mongiok О kegelmes vram iefus valamine vteíTŐket 10 
feböket faiadalmakat kenokat: es gióttrelmeket zenuedel a te 
fogfagodnak idein: es az utón enne halakat adónk te felfeged- 
nek : kertien a te edes youoltodat hogi zabadicz munketif a 
binőknek kötéléből es örök vezödelömből Mikoron kedig iuttanak 
volna ö vele a gonoz fidok a varos kapuiara kin a prófétáknak 15 
kepöket meg írtak vala mind a földiglen meg hailanak hogi 
meg II mutatnaiak mert a kit ők ilien nagi tiztöletlenfeguel vyn 71 
nenek myndön tiztöffegre méltó volna A varofba kedig iutuan 
viuek elözer őtet annaf hazahoz: miért kaifafnak ipah vala petőr 
tauol vtanna megiön vala : es a mafik tanituan Ianos hogi latt- *o 
naiak veget a dolognak Ianos miért efmeretős vala a pifpőknek 
a többiuel ö is beh mene a hazba Petőr kedig alh vala kiuiul (f) 
az aito felőn ki yöuen Ianos es latuan ezt meg nyere a zol- 
galo leantol hogi beh erezteneie petörtis: kyt mikoron latoth 
volna a zolgalo monda ő raita köniöruluen minem de te es ez *5 
embernek tanituani közzul vagieh legottan meg tagada petőr 
monduan Nem vagiok iűgieu fern elmertem őtet nem tudom mit 
mondaz Állónak vala kedig a kor a tűznél a zolgak futuen 
önnön magokath: ,es meligetuen (f) Mert hideeg || vala petőr is 72 
kőzigbe mene olimint égi volna ö közzulök hogi meg latnaiaso 
mynt tennenek vronk iefuffon Ezön közben Annas kezde 
vronkat kérdezni az ö tanituani hol volnának es minemw tá- 
nofagra tanittota volna a népét: Az elß  kerdefre nem felele 
mert nem mondhat vala vöt 0  felölek: tanituan műnket ehre 
hogi ha valaki felöl ioth nem tudónk mondani gonozt fe mong-3 5  
ionk A mafik kerdefre felele monduan En nyluan zoltarn ez 
világnak fmyndenkort vagi a giulekőzetben tanittotam a népét 
houa nagi fokán giultenek: fimmit titkon nem mondottam: mit
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kerdez engomet kérd azukat kik liallotak az en bezzedemet ők 
tuggiak ha mi gonozt en mondottam Mikoron ezeket mondotta 
volna a zolgak kózzul égi ky a pifpőkh élőt al vala vgi vteh
7 3  orczel (■}■) И hogi ottan főidre efek es az eggiek zöme meg e 
5velagbol ky mulek verefen marada Ezt kedig az alnak zolga
arra teue hogi keduefb lenne kaifas élőt az ő zolgalattia, erre 
monda neki czak illien tiztőffeguel fellelz a pifpőknek De az 
alazatoffagnak meftöre es bekeű’egnek ayanloia nem ala meg 
bozzuya ( f ) : de az ötét űtöth kegelmeffen tamtta monduan ha 
íogonozzul zoltam tegi tudomant reiaiah ha kedig iot mondottam 
mire verz engomet О kriftus vronknak nag bekefege О halhat- 
tatlan melfeges alazatolTag mely fém magat nem mente fém az 
kegiőtlen vtöt meg nem giőttre Latuan ezt lanos hog illien 
nagi vtős lön raita ef le effőt volna alita hog meg holt volna 
i5 nagi keferufeguel mene [azért] martanak hazahoz meli vala
7 4  ierufalembe holot a || keferues anya vala a zent azzoniallatok- 
kal mert vronknak ierufalemben fel raeneffenek vtanna nagi 
czótőrtöken ő es a zent azzoniallatokkal egietőmbe fel ment 
vala es vigiazuan nág keferufegbe vala Mert meg ertötte vala
20 hog az eyel az ö egiétlen egie meg fogattatneik a fidoktul 
Czergetuen azért ianos a kapun magdalna nagi hamar a kapura 
mene es meg ertuen hogi ianos volna be boczata kezde ker- 
dezny hol volna az ö meftöre [de] Ianos nem zolhatta nek i: 
Hírre teuen magdalna az ő ielön voltat azzonionknak [ez] hozzia 
25Íöue monduan fiam ianos hol hagiad az en zerelmes fiamat le 
efuen ianos a földre nem zolhatta fokáig nagi keferufegnek 
myatta Ottau meg erte azzonionk hogi az ő zentfeges fianak nem
75 yol volna dolga égi keues idő el mulua mon||da ianos О zent­
feges azzoniom ky igen zomorw köuet vagiok en mafth te hoz-
8o zad: mert am meg fogag (f.) a te edes fiadat ludas arulta volt 
el Mert a kerbe nag fereguel reiaia iőuen kezőgben ada meg 
fogak nagi erolTem ötét megkötőzuen annafhoz viuek mi mynd 
el futank mellőle czak egiedul hagiok ötét meg es tagada petör 
hog nem efmerte volna ötét vgi vtek arczol hogi ottan le effek 
35 tálán meg es holt edzig Meliet haluan a meg kefferudet anna 
ottan el fogiatkozuan az ö ereibe le effek a földre kyt latuan 
az zent azzoniok nag keferues fyraft kezdenek tenne Ennek 
vtana fel keluen az zeplőtelen anya vgyan eyel zent ianoffal es
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az azzoniokual annas pifpeknek hazahoz [akara] mennie (f) 
Miért kedig annas nem birh vala (f) az eztendoj|ben de 76 
kaifas -annas- nem kerdeze öttet tőb dolgogrol de kai fainak 
kwide kaifafhoz való vitele nagi kenős ión ö zent felfegenek 
mert ez vton harmynczer pókek orczel Neguenzer vtek orczel5 
kaifafnak haza elót haromzer vtek nyakon kaifas pifpóknek 
házánál neguen keczer vtek orczel es ennezer pőkdófek orczel is 
О mel nagi kenokat zenued vala az edes kriftus mynd ezegben 
Mikoron kedig volna vronk iefus kaifas házánál legottan mynt 
oda giulenek a pappi feiedelmek [az] iraftudoh es a zerzetes w 
fidok hog zolnanak róla es el vegezneiek miképpen es meliek- 
ben vadolnaiak az edes iefuft pilatofnak előtte Mikoron a tellies 
tanacz valami bwnth be vadolafra ó benne nem lelt volna kez­
denek hamof tanokat reiaia fogadnia es ó ellene alatni kiknek 
tanufag||ok (f) nem vallanak az ó be vadolafora alkolmaífok: 77 
Mert önnön igiekózetek ellen vronk melle zolnak valla vtozor 
kedig két hamof tanuh elő ala monduan Mi hallotok zaiábol 
ezt A falamon templomát el törhetem ha akarom: es harmad 
nap vtan efmegent meg epithetöm De miért nyluan való hazugfa- 
gok feleletre nem-méltók veztek vala Az edes meftór latuaneztao 
a pifpök hog nem zolna meg l^araguuek monduan kózeritlek (t) az 
eló iftenre hog mond meg mynekónk ha te vagi az eló yftennek' 
fia a kriftus: Felele vronk kriftus monduan Te mondád de bizon 
mondom nektök hogi az en kenzenuedelTemnek napiatol fogua lat- 
tiatok embórnek fiat vlni attya vriftennek iobbia felöl es yónias 
ötét itelet napian az égnék fenöf: ködiben legottan a papi feie- 
delöm ezt haluan || meg zagatta az ö ruháit monduan karomlaft 7 g 
tön my lattatik tw nektök my zwkfegönk vagion tanukra Felelenek 
mind naian monduan méltó halaira legottan mint zent Bemard 
_ mongia azö zepfegw (f) angiali orczaiat kezdek pökdöfnie : шакопзо 
is vernye orczaiat valami^ fazék fogoual be kötnid monduan О 
krifte felel es mond meg ki pöke orczel ky wthe niakon: Ezeket 
kedig ahra tezik vala 6  felfegen hog az ö zepfegw (f) tekintetin 
ne kóniörulhetnenek De akarattiok zerent tehetnének ő raita 
v _mynden gonozt Ennek vtanna a feiedelmek hazokhoz menuen első 
nioguuanak (f) De maga ol nyalafokat (f) hagianak hozzaia hogi 
mynden bozzulagot gialazatot zidalmat valamit tudanak raita 
tenni ez egez ecza/ta mind el teuek vgi annere hogi zegiőnlek
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ah zent euangeliftac meg yrnia Petör kedig al uala a thwz
7 9  !| mellet a pifpöknek zolgaiual es egi leani ah zolgaloleianok 
kózzul monda neki thees a nazaratbeli iefuffal valal legottan 
petor myndönőknek előtte meg tagada hog nem elmerte volna
s efkuueíTel es hogi nem tudnaia mith mondanaia Egi keues idöli 
el muluan monda a zolgak kózzul égi 6  neki ki rakonfaga vala 
annak kinek fület petor el vag(a)ta vala Bizoni lattalak en tége­
det a kerben 6  uele: a komiul alok is kezdek mondani Bizoni 
azok közül való vagi Mert galileabelieknek nyelue(n)ken zolaz 
íokezde legottan atkozodni efkűdnie hog nem elmerte volna foha 
Es ottan maffoczer zola a tyk a vág a kakas legottan meg 
emlekozek petor vron'k iefufnak bezederol es ky menuen kezde
80 nagi keferuefon fyrnia Mikoron ezek lennenek el yuta || a ke* 
femes anya ianoífal: martaual es magdalnaual akaruan be menni
i5 kaifafnak hazaba [de] nagi bozzufagual el wzek okét az aytorol 
es mikoron a nagi kapun valami hafadekon nézné az uduarra 
latah az edes iefuft kötözue az vduar közepet oftoroztatn(a)ia 
firuan kezde [azért] mondani О en edoffeges fiam had haliak 
meg te veled es annera fira [hogi] ot mint nemelli doctorok 
s" mongiak veres küny (f) zarmazek az о zöméből О azért aitta- 
tos lelök illik bizom mi nekönk is fyrnonk es kónueket hullat- 
nonk a mi edes meg váltónkon Teremtönkön es yftennönkön es 
ami edes anyánkon ky a may napon ime veres könueket es 
Akara az ö zwleten nagi beufeguel hullatnia: mert el afultatek 
önnön tanituaniatol el valek az ö edes anyatol meg fogattatek 
az önnön nemzetétől orczel vitetek, a hituan zolgatol iatekoltatek
81 es binefnek mondatek || a gonoz papi feiedelmektöl eh keppen 
kezdetek vronknak halala a fidoktol kyról mondom (f) ef igierem 
a prédikációnak elfő rezeth Mafodik reze a predicacionak mon-
30 dam hogi lezön arol miképpen végeztetek ky az edes iefus ez 
világból ky melleh tunnonk kel hogi vronknak halala es kennia 
a fido feiedelmektöl es zerzetöfloktől kezdetek mynt meg hallok 
Demaga a paganoknak myatta végeztetek el mert Nagi pen- 
tökön reguel ifmeg máfocze’r mynd a fido feiedelmek tanaczot 
35 tartanok vronk iefufnak ellene hogi ötét halaira annaiak ef mynd 
a varofnak népét fel tamaztak ellene monduan lm meg fogat- 
íotot a czalard kezünkbe vagiou hallion meg azért Mert méltó 
hogi toabah ilien égi maitól való el zakadas es meg ozlaf
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közőttönk ne légión reia engeduen A nép legottan || eroffen 82 
meg kötözuen es vafazuan viuek óttet pilatufhöz ky akarón bir 
vala lerufalemmel a czazar vtan kinek tiberius vala neue Mely 
dolgot latuan iudas es meg banuan bonét meg viueh a fídoknak 
a harmincz pénzt kin el atta vala az artatlan barant monduan 5 
Vetkeztem kezetekben aduan az artatlan v’erth Azok kedig mon­
danak neki Mit gondolonk mi awal te gondol az meg kellet 
volna látnod mit czelekedól Latuan iudas bogi meg meuetneiek 
ötét keczegben efek es a templomba el hagituan a penzekót es 
el menuen onnan vronknak fel tamadafa napian fel akaztaiu 
óimon mag(da)at Mikoron allana azért az edes iefus pilatus fe­
jedelemnek előtte es [ez] latta volna óttet igien el giótórue es 
kótózue meg haraguunn monda Smit mondotok ez embernek 
ellene kyt igien kótóztetők es kenzottatok Mert a romayak fin- 
kit meg nem || kötöznek ha nem czak ky halaira . karhoztatot 83 
vala Sinkit kedig halaira nem kárhoztatnak vala hanem ha ta­
nuknak myatta meg giózetetet volna miképpen a tórueni mongia 
Latuan azért pilatus criftus vronkat kótózue czudalkozek raita 
banuan hog az ó birodalmába niultanak volna miért a fidok 
fmkit halaira nem kárhoztathatnak vala Ennek okát kérdi vala 20 
azért a fidoctol: felelenek azért a fidok ef mondanak : ha ez 
gonoz teth embór nem volna Nem attok volna óttet te kezedbe':
Ez embórhóz ezt leltók hogi a népét moifes tóruenietól el teri- 
tótte ef meg tiltotta az adót czazarnak meg adnia Meg fidoknak 
kiralianak mongia ónnón magat, mel vadolaffok mynd hamoflak 25 
valanak Pilatus haluan ezóket monda ha ótet meg kerdóztetók 
ef binöfnek leltetek vegietók tinnón magatok ótet || itelietók a.84 
thw tóruentók zerent Felelenek a fidok nem illik nekónk vala­
kit meg ólnőnk kyt haluan pilatos miképpen a czazarnak tiz- 
tartoia es kepebeli embere kezde ótet kérdeni Harmadik vado- 30 
lafrol monduan kyt ó legh nagiobnak vei vala Te vagi a 
fidoknak kiralia? vgi mint mondanaia igaz eh_ hog te ez fido 
orzagot .magadnak akarod foglalni Felele vronk iefus te magái­
tól mondódé^ ezt a uagi egiebek mondottak teneked en rólam 
Felele pilatus Minemde fido vagiok eh en hogi ezt tudnám ? ha 35 
tennón nemzetód kiből zwlettel es a te feiedelmid attanak tegód 
en kezembe ki к ebe vádolnák hogi fidok kyralianak mondottadh 
magadat Felele vronk iefus Az en orzagom nem e földi monda
pilatos Tahat kyr(i)ali vagi te ky felele 6 neki te mondod Hal-
85 uan pilatus hog az ó birodal||ma nem ez földi volna nem gon­
dola a vadolaffal De ky menuen a uephoz monda en fimmi 
okát nem lelök ó benne halaira valót fel kaialtuan a fidok
5 mondanak Ha énnél egieb bűne  ^nem volna hogi hamof tanufa- 
gaual a fido népét az igaQagnak vtarol el terietótteh galileatol 
fogna mind egeez íidofagik halait erdemlene Mikoron hallotta 
volna pilatus a gaüleat meg kerde ha onnan való volna meg 
ertuen hogi galileabeli volna kwlde őtet legottan erodefnek ky 
io galileaban bir vala a czazarnak vtanna ky akoron ot vala ieru- 
falembe az ynnepert hog 6 latnaia meg ha binóf vronk iefus a 
uagi nem herodes kedig mikort hallotta volna ezt eleibe vitete 
ef meg latuan igen örüle raita mert fok idótul fogua keuannia
86 vala otter látni Miért fok czodakot hallót || vala 6 felőle kiket 
is zöméinél es kyuan vala latnya Ezenkózbe kezdek ötét vádolni
fokagban herodes kyrali es fok bezedókel kezde ótet kerddznye 
De vronk kriftus fém herodefnek fém ótet vadolo íidoknak nem 
felele hogi az ó keuzenuedefe meg ne bantatneiek Mert ha 
herodefnek előtte bólczen es edófón felelelth volna es valami 
го ezodat- tét volna ó előtte legottan meg zabadittota volna Lat­
nán azért erodes hogi ezodat fém tón nem es zola ó neki (f) 
bolonnak itele ótet fmeg vtaluau feier ruhát adata ó reiaia 
mvnt égi bolonra es ekeppen kulde vizza ifmegent pilatufnak 
hogi valamit akarna raita tenny azt tenneie Mvnekokaert meg 
asbekelenek-mert annak előtte uagi haborufagban valanak pila­
tus es erodes Mikoron vrouk iefus pilatufhoz meg hozatta-
87 tot volna ózae giutuen a fidokat |j monda nekik öli mint har­
mad oran Ez embórt ennekem vgi hoztatok mint nem hitető (f) 
embórt Imé ótet meg kerdózuen nem lelóm binófnek: erodefnek
aokultem vala tugiatok óh lem lelt fimmi halaira való bynt ó 
benne lm meg feddóm azért ótet es el boczattom hog kedig a 
fidok ionkap kóniórwlnenek raita paronczola pilatus a zolgaknak 
hogi ótet meg oftoroznaiak a vitezdk veuen meg meziteleaitek 
le vonuan róla a feyer ruhát kiben erodes meg ezuffolta vala 
за es kotózuen temerdók kóóh ozlophoz mel maft romaba vagion 
égi vas rofteli alat való zegeletben a vagi boltoczkaba houa 
Mikoron valameli órdóngős rekeztetik legottan meg zabadui es 
nagi kegiötlenul Meg oftorozak ótet aduan febót febókre dago-
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nagot dagonagra vak feböt vak febre mynd adzeg mig mynd 
a nézők fmind || a verők el faradnanak es meg elegódne- 8 8  
nek tellieffeguel myndónőftul vérbe keueruen ő zent fel feget 
es el oduan a ki ozloptul nem alhata lábán de főidre eífek 
a nagi erőtelenfegnek myatta Égi keuef időnek vtana fel s 
emeluen őtet a főidről a fidoknak kerefőkre (a) barfoni pa- 
laftot adanak reaia Bozzontnan es meuetuen őtet Thiuis ko­
ronát haituan nagi előf tuuiíTegből két rúddal feieben nyomak 
kyrali korona helieben meuetfegert meli korona miért nagi 
vala ezer febőketli tőn az ő feien: hozzonnegie a thuuiffek- w
nek áltál hatuan meeg feye kaponiaiatis es meg zakaztuan
az ági kert ( f ) : Smeg a feie veleit es nadad (f) adanak az ő 
yob kezebe a kyrali iftapert es terdre efuen ő előtte Nyakon 
vtik vala es orczel pőkuen mongiak vala Iduezlegi fidoknak
II kyralia 0  mely nagi kenokat zenuedőh ezegben a főidnek 89
mennek terőmtőie Mert íme imagiak vala őtet mint iftent kőz- 
zőnnek vala ő(tet) neki Miképpen kyralinak : verik vala kedig 
őtet mint égi el vetőt zőmeltb: vtik vala feiet tengeri naddal 
hogi a tuuiffek belieb menenek az ő feieben, föl vala a draga- 
latos ver az ő homlokára: orczaiara es nyakara Annera el vn- 20 
dokittotak vala hogi yonkap poklofnak honnem mint egeez 
embőrnek itelted volna Meliek(et) mikoron mynd meg lettenek 
volna ky hoza az edős iefuft pilatos a nép eleibeh tiuifli ko­
rona feieben leuen es nadzal kezeben Es raytta veres barfoni 
fmonda a fidoknak Imeh az embőr ah kyt ennekem hozatok 25 
mynd kenoztattot es oftoroztatot mynden tagiaban erőttetők 
tetettem ezt raitta || Mikoron ezekreh byne nem volt volna ez 9 0  
azért thw kyralitok kithul thw feltők hogi kiralia tezi magat 
ehtul touaba ne felietek vgi tettem vala О aittatos lelök latiad 
es iol meg gondold mit zenuede mi eröttőnk a mi edes iftenönk 30 
meli erőtlen kőtezttettők hog műnket a my byneingből meg 
odozna Oftoroztatek hog a mi byneknek (f) es az őrökké való 
kenoknak oftoritol meg zabaditana ThiuuiíTel koronaztatek hogi 
munketh dyezőfeguel ef tiztőffeguel koronazhatna meuyorzagban 
S mit fizetőnk mind ezekert ö neki ha meg czak könuhuliata- 35 
fon kát is drágán kőlttiök az ö kenzenuedetTenek emlekezetibeh 
Bizon felnőnk kel raita hog meg kereftetik raytonk az artatlan 
vernek ontafa Latuan kedig a fidok az edes iefuft igen el taglóinak
91 еГ meg- || koronaztatotnak lenni kealtnak vala monduan Veddel 
veedel zőmőnk elöl fezifd meg - őtet Monda pilatus eregietek -el 
vele am fezieczetök meg tünnön magatok Felelenek a fidok 
monduan Nem illik nekónk valakit meg ólnőnk: nekőnk tórue-
5 nionk vagion: mel tőruen zerent meg kel halni mert iftennek 
íiaia totte magat Mikoron pilatus ezóket hallotta volna be mene 
a tanacz hazba az edes iefuíTal fmonda neki honnat való vagi te 
Nem felele vronk iefus ó neki Monda pilatus nem zolze énne­
kem nem tudodeh hogi énnekem hatalmam vagion tegődet el 
i° boczattanom vág meg fezitenőm Monda neki vronk iefus nem 
volna hatalmad en raytam ha felül nem adattatot volna tenekód 
az iftentől Annak okáért nagiob bine vagion annak ky engőmet
92 te kezedbe adót Ez mondatfáért inkab aka|[ria vala ótet pilatus 
meg zabaditanyah kyt meg ertuen a fidok kealtanak vala
is monduan ha ez embőrt el boczatod nem vág a czazarnak ba- 
rattia mert mynd en valaki kiralia tezi magat ellene mond a 
cazarnak Mikoron hallotta volna pilatus ez bezedókét hogi cza­
zarnak haragiaban efneiek ionkab feleli ehtól honnem mint az 
artatlan criftuft meg ólnie ky hozata azért a nép eleibe vronk 
sokriftuft es.ytelóh zekiben vleh Meliet haluan pilatofnak felefege 
legottan hozaia kűlde monduan Ne ahead (f) fimmi dolgodat az 
igaz embőrhóz mert latafban nagi kenokat zenuettem ez eczaka 
Miképpen lirai iniklos meftór mongia neki yelónt vala a? órdóg 
yel (f) es igen meg féniógette vala őttet ha a kriftuft vraual 
25 el nem zabaditanaia Mert Immaran meg efmerte vala órdóg 
93hog az ő hatal||maíTaga emberükről el vetetneiek Miért lattia 
vala a limbof beli zent attiakat igen őrülnie ezert.erókedig vala 
my ydueffegonket az azzoniallatnak myatta megbántani De pi­
latos inkab feluen czazart honnem mynd az ó félefeget kereme- 
aofebeh meg nem halgatni Paranczola vronk iéfuft elő hozatatnia 
es monda a fidoknak Ihon vagion a thw kiralitok öli mind mon- 
danaia nagi zemerőm tunektók ha a thw kiralitokat meg fezitetóm 
Felelenek a fidok veddel elólónk fezifd meg kérik vala ótet 
hogi kereztfara fezituen Jlneieh meg az artatlan kriftuft az ő 
35 nagiob zegiőnoert Mert énnél vndogb hala] akoron nem vala 
Latuan pilatus hogi fimniit nem tehetne de lonkap a nép kózót 
nagi tuldulaf (f) lenne vizet hozatuan meg nioffa kezeith mond- 
9 4 uan mynd a telief nép élőt Artatlan vagiok j| en ez igaz em-
bernek halalaban am thv dolgotok: Mert thw kőzöritötők ehre 
engemet kyt haluan a gonoz fidok mondanak az о vere my rai- 
tonk e s 'a mi fiánkon leg(ottan)ion: haluan pilatus hogi kriftus 
vronknak halalat reaiok vettek volna es romai birodalom alat 
akarnanak lenni es a czazarnak neweth vallanaiak ef vifelneiek 5 
ky ada vronk iefufra a fentenciat monduan Ez igékét mi pon- 
ciai pilatos tiberius czazarnak vizette (f) való ierufalembe es 
iudanak főiden es egez romai velem való tanacz paranczoliok 
(hogi) az nazaret beli iefuft kit a fido(k) feiedelmek mi előttünk 
vadolanak es bizonitak czazarnak hytlenenek lennie három vas 10 
zeguel kereztfara fel fezittetni es ot meg halnya addig önnön le 
fe vetetnye Mely fentenciat haluan a papi feiedelmek mind a 
nép élőt igen meg kőzőnek пеку oly || mynt nag nyerefeguel 95 
tartanak volna (f) hog az eleinek vra fceduek zerent karhoztatta- 
tot volna halaira Ezen oraban két toluaiokot is karhoztata ha- is 
lalra hogi a zent ifaias prófétának mondafa be telliefodneiek 
ky vgi mondot vala két toluayokal zamlaltatek legottan kv 
boczatuan pilatos az 0  zazloit es fegiuerőfit kurtőltete es doboltata 
hogi mind a telies varof feguieref kezel a pyáczra giulnenek (f) 
es ky viuen az edes iefuft az itelo heliről holot a halainak, fén- 20 
tenciaia a bűnőfőkre adattatik vala Meg foztak őtet pilatufnak" 
zolgai a barfontol es a fidoknak keremefere önnön ruhaiaba 
öltöztetek es a két tolnait tarful két felöl mellie adak nagiob 
kiffebfegere vgi mint ö volna azoknál nagiob toluay- Es vallara 
adak a nagi kereztfat melynek hozza tizenötöd jj láb nyomni 96 
vala hog az ö el farodot valan vinn(i)eie ky a kopaz hegire 
Mikoron kedig vronk kriftus a varaf áltál vitetneik két toluayal 
egietömben köueti vala ötét mynd a fidoknak es poganoknak 
fokafaga Nemelliek fírúan 0  raita nemeliek meuetuen őtet: örul- 
uen az ö kennayn es halalan Nemeliek mennek vala vtanna hogi 3.1 
meg latnaiak ha magat meg zabaditanaiah: a vagi valami czudat 
tenne köueti vala őtet az ö edes anya is de köz(z)el hozia nem 
fér vala az fok neptul Dem aga halia vala miképpen a gonoz fidok 
ötét zidalmaznaiak kyn igen el keferoduen keuania vala ötét 
latnya es illetnye hog valamiképpen illien vtolfo zukfegebe megsö 
fegelhetneie О aittatos lelök gondold meg mi módón a kegief 
iefus horgadua megiőn a mezarzekre a nehez kereztfa alat a 
Toiuaiok ef || fegiueröfök kőzet es miképpen az el keferődet anya 97
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ereiben el fogiuan czak alig ohaitua es firua raegiőn vtanna ziue- 
nek nagi keferufeguel gondoluan 0  zerelmes fiam es en iftőnem 
mel nagi kenra zultelek volt 0  ki bodognak vélném magamat 
ha en edes fiam mig ky mulolh ez világból (bogi) a vagi czak 
5 egizer lathatnalak ef zolhatnek veled kit meg ertuen zent ianos 
égi zoros vtra tartuan a nagi kapura vine őtet a zent azzonio- 
kal kyn ky vizzik vala vronkath es ^ t  meg aluan variak vala 
az edes iefuft elő ionie ezen közben el iutuan а пер ö vele Es 
latuan a keferues anya bogi czak alig lőhetne a két toluaiok 
íokozőt a nagi kereztfaual az ő zerelmes fia czak alig efmerhete 
meg Miért el pokloffitotak vala a nagi pőgdőíeíokel es nagi
98 ohaitaífal keferues || firaffal kezde mondani 0  en edeffeges fiam 
hol vagi on a te orczadnak zepfege a te yo termetűd ef giőniör- 
köttető zinod Iái fiam nem lattok te benned maftan fimmi ekőf-
i5 feget Miért myndönőftul fogna el vndokitatal kyt haluan az 
edes iefus az ő anyan való kőniőruletőlTegből ereiben el fogiot- 
kozuan főidre efek mynd a kereztfaual egietőmbe Es annak 
vtana touaba nem vihete a kereztfat Meliet latuan az kegelmes 
anya ő is holt eleueriul főidre efek meli heliön annak vtanna 
2o zent elona azzon konftantinus czazarnak anya harmadfel zaz 
eztendőnek vtana a bodog zwz marianak égi Ielőf egihazat ra­
kattatot vala kit a poganok el történek Latuan a pilatufnak 
zolgai bogi az edes kriftus nem vihetneie immár a kereztfat
9 9  ke||zöritek a cyrenemből való fimont ruffufnak es alexandernek 
25 vronk két tanituanianak attyat ky az ö faluiabol megiön vala (v)
a varofba valami zvkfegeert bog el vinneie az edes iefus vtan 
a kereztfat 0  aittatos lelek gondoliad it mel nagi keferufegőt 
zenued vala a kegiőf anya mikoron lattia vala az ö fiat czak 
alig iarhatnya a kereztfa . alat földre efnie a hituanfagos binö- 
3o főktől meuettetnie Mert yol lehet fimmi beketelenfegnek iegiet 
mind az ő keferufegeben if ne muttata legion Demaga ky ye- 
lönthetlen keferufeget ef bánatot: kent zenued vala az ő egiet- 
len égi fianak kennian ef halalan Latuan az edes iefus hogi 
illien nagion keferogne az ő anya a zent azzoniokal hozaiok
100 teruen monda |j Ierufalemnek leani Ne akariatok en raitam 
firniah de tőimön magatokon ef fiaitokon Mert meg el iöuek a 
napok kiben (fj mondani kezditők bodog a magzatlan azzoni 
alattok kik tiakat nem zwltenek ef a mehek kik magzatokot
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nem emtettenek ki be telliefődek neguenket eztendőuel vronk 
iefus kenzenuedeffenek vtana leru falemnek el tóreteffeben Ti- 
tuftol ef vefpanianoftol Mert akoron nagi ehfegnek. myatta az 
aniak önnön magzattiokot if meg ezik vala ef harmyncz fidot 
adnak vala égi garafon miképpen a iofefuf fido doctor mongia's 
tizen egezer zaz ezór fido hala akoron meg ehfegnek es törnek 
miatta es kilenczuen hét ezer adattatek el penzőn ő hennek 
Akoron heh telek az átok kyt feiokre kerenek pilatuftol: 
monduan az ö vere mi raitonk legion ef mind a mi fyainkon jj 
ehre monda az azzoniallatoknak tünnon magatokon firiatoklOl 
Mert ha a nyers fan ezt tezik fmint lezen az azzunak dolga az 
az ha en raitam [ezt minelik] ky artatlan vagiok ah binőfek- 
nek gonozban lezőn dolgok Mikoron a kopaz hegire iuttotak 
volna holot a gonoz teuöket zoktak vala meg giotorni leh vonak 
vronk iefufrol az 6  ruháit kiben о meli igen nag kent zenued is 
vala Mert a ruha az 6  febeiben ragadozót vala fok helión ef 
mynd meg vyulnak vala efmeg a febők ennek myatta kennia 
vala ebben if mert euppa mezitelen aal uala a nepnek es az о 
zent annianak elóte Minekokaert zent anfhelmus doctornak mon­
dafa zerent A keferues anya veuen az ö fefődelet be kótteteh 20 
vele az о agiekat О en edes vram iefus ha az attia yftennek 
tefte lezón vala fir vala az 0  ze||relmes fianak ilien nagi ze- 1 0 2  
mermen ef kennian ef az 0  artatlan ef zeplótelen annian Miko­
ron azért ekeppen mezitelen allana oly mint rezketue a hideg­
ért ef az fok febókert a giengefeges iefus meg merek ötét a 20 
kereztfahoz mint hozzaí fmind zelet ef meg furák a kezei ef 
labaheliet a kereztfan hogi a tompán vert vas zeg a faba m e r  
neh es nagi kemelletlen az égik vafzegel iob kezet a kereztfa­
hoz zegezeek meli vafzeg vgi tele meg az о kezet ef teneret 
hogi nem yóhet ver az 6  kezeh feiebol fém tenereből Miért азо 
baal kezeben való nedueffeg a iob kezere ment vala ef az erek 
mind oda vanattatanak vala Nem ereh el a furatoth de kőtelet 
meg vonak hogi mellie if kette porczana ef mynd a kariaban 
való erek ef inak meg zakadozanak ezőnkeppen vonak lab||ait 103 
if a furatra vgi Annera hogi vekonia is boncza(f) es mynd az 35 
izék tetemek forgo czontok beliekből ky menenek mynt égi meg 
czigazot embernek meg zamlaltathatnak vala akarón az edes 
iefus tagiaban mindőn ő tetemey oly fezefőn fezitek a kerezt-
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fara oly nag kent zenuede ebeh vronk iefus hogi mind a tób 
kenniat: tefteben fölül nmla mikepen égi zent embernek meg 
ielonte meli kennarol valaki hiuón ef aytatofon emlekózik oly 
yo keduel vezi 6  tőle mind ha mindón febeit dragalatos ke- 
5 nettel vág balfamommal kennieie Mikoron azért az edes iefus 
karia ky terieztueh ef labai zegezue hanita (f) fekunneiek a föl­
dón a kereztfan miglen a két toluais fel fezittetek meynorzagra
104neznen kegiöffen || hihettio'k hogi mondotta légión 0  en zent- 
feges attiam Imeh emböri nemzetnek iduólfegeert akaral engö- 
io met meg alazni a kereztfaiglan örömetöfón áldozom maftan en 
magamat azokért kiket akaral attiamfyainak lennie Laifad es 
teknic (t) meg mel igen kenzodom igen meg keferöttem ingien 
meg fém indulhattok mindön tagaim feböfők Bocafifad meg 
Immár a binóűoknek ef adamnak ö binet tegi kegelmet emböri 
i ' nemzettelh Ennek vtana gondold ef lafd meg mynek vtanna a 
két toluaiok if fel fezittetenekh mel nagi diczöfeguel es kealtalfal 
kezdek ez nömös eleuen áldozatot fel emelni monduan Emeld fel 
a ezalardot Mikoron fel emeltek volna feli# akarattiok zerent a földre 
eitek vgi annera hog myndön teteme meg tórek mint zent brigida
105 azzoni mongia ifmeg fel emeluen mafoczer || vgi zohkantak a ve- 
rembeb kit a kereztfa töuenek aftanak vala hogi mind az ö zent 
febei meg nilanak es mikoron nem volna houa az ö feyet haitani 
pilatus nag hamar egi táblát czanaltata es meg irata raita ez A na- 
zarethbeli iefus a fidoknak kiralia es oda zegeztete Latuan a ke-
25 femes anya az ö mehenék giumölczet igy figeni a barom vas 
zeget (f) közöt holt elevenül földre efuen nagi keferufegel kezde 
mondani 0  edes fiam halliak meg en ef veled egietömbe 0  kefer- 
ues halai mire keduez az annyanak ky az edes yftennek ef en 
fiamnak nem keduez vay vég el engemet if az en zerelmes fiammal 
3o egietembe 0  mel nagi firafokat akoron az edes anya tezon vala 0  
mel nagi martiromfagot az artatlan kriftus zenuede a kereztfan
106 Elözer az ötét meg fezitöktöl || mert ruhaiat negi fele óztak meg 
meteluen az alfora kedig forfot vetuen Mafoczer a komiul aló 
fidoctol kik feióknek czoualafaual karomliak ef meuetik vala
' :15 ötét zenuede a toluaioktol if bozzontafokot ef karomlafokat De 
• a kegelmes iefus köniöruluen az ó vakfagokon nagi kegief zok- 
kal zolah elözer az ö zent attianak monduan Attiam boczafd 
meg nekik mert nem tagiak mit teznek MalToczer zola a iob
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felöl [való] tolnainak ki (a) me# latuan az ö nagi bekefegeth a 
kenzenuedefbe [es] meg temen penitenciara Monda vram emle-
közel meg en rólam mikoron iutandaz a te orzagodba Feíeluen 
vronk iefus monda 6  neki Bizoni mondom neköd hogi meg latod 
te mah a meynorzagot es az iftent en velem Auagi e may napon s 
a te lelköd ot lezön a hol en lezök ef meg lattia az en iftenfegömet 
Állanak va||la a kereztfa alat a fokafagnak el tanozafa vtan Ю7 
Azzonionk maria kriftus vronknak annya es az ö őcei maria inag- 
dalna es Ianos firuan ö raita es keferőguen Ielöfben a keferues 
anya ef monduan 0  en zerelmes fiam fImeh zörniu halallal halz ю 
meg fmit tegiek en te nalad nekul houa fogiam feiemet Te valal 
fiam nekem myndón örömem ef vigafagom 0  en edes zulettem 
zoK a te keferues anyadnak mond meg kinek hagiod a te arua 
anyadat feíeluen vronk monda harmaczer az ö anyanak azzoni 
alat Imeh Ianos legion a te fiad S ianofnak if monda íme a « 
te anyad az oratol fogua ianos anyaul vala az zepplötelen anyat 
ö maganak hatod oratol fogua kedig nagi fetetfeg lön ez egez 
földön mind kilenczed oraiglan ef a templomnak foparlahia (f) J| 
a vagi ко fala ky a fanctoriomot az egihaz derektől el valazttial08 
vala: két fele vala ef nag haffadas lön ő raitta es á föld 20 
meg indula a kő zalak meg zakadozanak annak iegiere hog a 
hőuöknek (f) ő ziuőknek kefergeni kel a kriftus halalan Es a 
koporfok meg nilanak Annak ielőntefere hogi rákon közel fel 
támadandó volna ez edes kriftus halattaibol kilenczed óra fele 
őregbuluen a ken az edes kriftufban ef igen el neheződuen 25 
monda Negiedzer nag kaialtafíal en iftenőm fy-ftenöm fmire 
hagial el engömet az az mire engeded hog en illien nagi kenokkal 
öleteffem meg Ot aluan akoron nekik a romai vitézek közzul 
Nem ertuen fidoul mondanak Ilíief prófétát hya laíTok ha el yő 
hog ötét le végié a kereztfarol Ennek vtanna hogi az iraf Ьезо 
teliefődneyek monda Otödzer zomiuhozom || legottan égi ő koz- Ю9  
zulek el futuan ragada tengöri taitekot ef eczetbe martuan ef 
(yzo) ifopual be takaruan fél ada nadon ö neki ef zaiahoz illeti 
Smikoron az eczetőt vette volna mondah hatodzor valamit a 
próféták rólam montanak Immár mini be teliefődenek Mert rakua 35 
vagiok mynden keferufeguel ef faydalommal Imar meg vagion 
emböri nemzetnek valezaga Ennek vtanna közde zömeit forgatni: 
mind a meg halo enibőr niha be foguan: niha meg nitvan es az
3*
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6  zentfeges feit a nagi kenban niha égi fele fniha maf feie 
haytuan El fogiot^ozuan ereiben mint zent pal apoftol irya 
fidoknak irt leuelenek ötödik rezeben nagi kaialtalTal ef iiraf- 
fokal aianluan önnön magat attianak monduan Attiam te ké­
szedbe aianlom az en lelkömet es az ö annya felöl (f) haytuan
1 1 0  az ö feiet ol mint || bulczut veuen ö tőle ki boczatta az ö lel­
ket Meliet latuan centurio ef azok kyk vele valanak diezoituen 
az vriftent mondanak bizoni igaz embör volt ez Slatuan a nepek 
a iegieket meliek lőnek az ö halala koron mellieket vemen te-
io renek a varofba Miért kedig hufuet efti vala az napon a íidok 
kerek pilatuft hogi zárokat meg törettetneie hogi hamarab meg 
halnanak ef le vettetnének a kereztfarol az ynnepert kit meg 
engeduen el yóuenek a vitezök ef meg törek zárokat a két tol- 
uainak mert meg azok meg nem holtanak Mikoron futtának volna 
15 vronk iefufra nem törek meg az ö zarath mert meg holt vala de 
a vitezök kdzzul égi az ő aldalad (f) áltál öklele legottan wer ef 
viz iöue ky az ö ziueböl Ezenközbe Iofef arimatiabol való miért 
titkon ö tanituania vala meg kere pilatuftol vronk iefufnak
111 teftet hog le venneie a ke||reztfarol ef [el] temetneie Meg engede 
*o miért ö is nemös embör leuen a czazarhoz tart vala pilatufnak
kedig barattia vala el Iöue azért iofef ef nikodemus hozuan draga- 
latos kenetöt öli mint zaz fontot hog ötét meg kenuen vgi temet- 
neiek el kik el Iutuan a, kereztfahoz es latuan a keferues-anyat 
ot allani mondanak neki zerelmes azzonionk im le vezidk a te 
25 fiadnak teftet Ef ymaduan terdre efueh a kereztfan meg fezitöt 
vrokat laitoriat tamaztanak a kereztfara ef ky vonuan kezeiből 
ef lábaiból is a vafzegeket kezdek vronknak zen-d- teftet ala 
adni a kereztfarol A keferues anya kezeit fel emeluen egiebekif 
Segeluen ötét le foga nagi •zerettetel ef keferufeguel apoluan az 
so ö veröf febeit ef orczaiat a thiuif koronát feieből ky vonuan ef 
feiet dleben veuen 0  en edes iftenőm ky ielenthetti meg kőn-
1l2 ueket meynet (f) hullat vala || akoron a keferues anya Mikoron 
a nap el kezdene niugodni meg kenuen az edes iefufnak zent 
teftet ef tizta giolezban íakaruan el temetek a uagi helhöztetek 
sí a koporfoba kit czak vyonnan uaiattatot vala -iofef ő maganak 
a köb zalbol ef iuiaduan ötét nagi köuet tőnek a koporfo zaiara A 
keferues anya kedig meg tere Irfaliomba (f) czak alig mehetuen 
. az azzoniok ötét két felöl fogua’ viuen (f) ef mind egez eleteben
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marada ef lakozek a hazba hol vronk iefus a vég vaczorat tette 
vala Mafod napon a fidok eíoffen meg peczetölek a koporfot ef 
örizöket zerzenek a koporfo komiul hog valaki az о teftet el 
ne vroznoia (f) fmind hufuethjnapiaig' örizeg (f) mig vronk 
fel tamada ky tamazion fel műnketfdf attiaual ef zent lelökd 5 
egietömben Amen Eh keppen vegeztettik a paífio etc
Az mi vrunk Iesus christusnak nagi keserues fohazkodasi И 
mellieket fohazkodot az ö zent kinzenuedesenek Idein Első fohaz- 
kodasa midőn az ö zerelmes zent Anniatol el bucozot Második 
az vég vacorakor ludasnak nagi kemeni vakmeröfegen harmadik 1(> 
az ólai fanak hegen minden reá köuetközendö faidalmanak es 
kin zenuedesenek áltál latafaban midőn keserues köni hulatasauai 
es veres veritekeuel aztota az ö zent testen való ruhaiat
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117 Iefus maria ferench
K e z d e t i k  z e n t h  b o n a  v e n t u r a  a t y á n k n a k  k e n y w e ,  
e l e t h n e k ,  t e . k e l l e t e f f e g e r e l  - az  ew h v g а у n а к
Bodog kytb the, taneytaz, vram es az the, tervenyedrel meg 
5 taneytandod ewtethSenkyth bewcbnek nem у telek lenny hanem cbak 
aztb akytb zenth, leieknek, malaztya meg taneytand: Mert danid 
próféta byzonfagb tewen: cbak az byzony bodog cbak az, bizony - 
faggal, bwlch kynek elmeyet lelketb vr iften meg taneytya: Mert 
cbak vrnak teruenye vagyon zeplew, nekwl, cbak az meg enzketet- 
io len (f): cbak az thereytwen lelkeketh ydweffegre Ez teruennek ew
118 tanufaga awágy tbaneytafa nem cbak kywel, bethvben,|j kerefendew 
de Inkab aheytatos, elmenek, kyuanfaganak myatta : kyuanando, 
kedyg leiekben es yozagban, tudnya, illik bogy az belel taney"- 
cbon ky cbak ew maga tugya kyuel az tberuennek kemenfegetb
isbelfew edeffegre valtoztatny: Meg taneytb kedyg. vr iftennek ter­
uenye : myth kellyen tenny: myt kelyen el, tauoztatny, myt 
bynny : myt ymadny myt kyuanny: myt feelny: Taneytb Zep- 
lewtelennek es megh, enzhetetblennek (f), lenny: taneyt fogada- 
fokát meg tartani: tbet byneket meg fyrathny taneyt ez vylagia- 
2o kát es teftieketh meg vtalni Taneytya' mynd az, telyes, zyuet: 
telyes lelket: telyes, elmet, chak Iefus criftufban, thereyteni,
119 Ez tanufagnak hafonlafara jj Mynden ez vylagi bewlcheffeg, kaba- 
fag, es balgataghfag: Mondya zentb bemard: Mondya valaky, 
akarya, en nem mondóm bewlcbnekb: mykoron nem feeli iftent
25 fém, zerethy, ky ez tudomannak nem feledekenfeges, halgatoya 
leyend: deb ynchelkedes thewßye (f) byzony es- bevlch es bodog 
lezen: Bodog azért, az ember kytb vram iften the megh tanei- 
taz az the theruenyedbel: Azertk the vr iftennek aheytatos ze- 
reteye, modya(f), Zenth Bonaueníura doctor, ennekem, tyzteletes
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hvgom: kerel, engemeth, hog az en zyuemnek, zegenfegebel, 
valamyt yrnek: kyben, az the, elmedeth lelkedet ew ydeyeben 
aheytatoffagnak malaztyaual meg taneytatnad: De byzonyaual 
vallom az en elegtelen votomert elyen, taneitafra, |j Inkab en 120 
magamat zykelkednem yelefben mykoron en nalam fern elet-s 
kyuel fenlyek: fern aheytatoffagh belel geryedezyen: fern tudo­
mány fegeychen: De maga az the; aheytatofíagodnak, kyuanfa- 
gaual indvltatoth (f): Es mykeppen alazatofon kerel, kerefedeth, 
meg tezem De maga zentfeges húgom kerem az the bodogfago- 
dat hog ynkab ytelied es vegyed ygekezetemnek kyvanfagat10 
mynt myuelkedetemnek dolgát: Es inkab taneytoknak, byzonfa- 
gat, mynt bezednek dyzes voltat Es holoth a the kyuanfagodnak 
elegeth, nem tetthem reuydfegnek ees kylemb kylemb gondok­
nak megh foglalafaerth, azth ennekem kegyefen meg bochaffad: 
Hog peneglen, kény vedben, meghlelheffed amyt kerez j| Ez 121 
kenyvbeh annak okáért, mynden, Capitulomnak, awagy, rezenekh, 
ehymereth awag yegyet elel vetettem,
Elezer tetetyk maganak alazatos megh yfmeretyrel 
Mafodzor alazatolTagarol (f)
Harmadzor tekelletes, zegenfegrel, ao
Negyedzer zenth Syleneiomrol magyarvl wezteghfegrél 
Ethedzer zenth ymadfagrol 
Hatodzor criftufnak kynnyarol 
Hetedzer Iftennek tekelletes zeretetirel
HÄ*
Nyolchadzor ees vtozor az уоЪад yegyg megmarädafrol 25
M y k e p p e n  y v t h  e m b e r  e n n e n  m a g a n a k  m e g  yf-122 
me r e t i r e  e l s e  c a p i t u l u m
GRiftus yegyefenek, kyvanonak fel menny tekelletes eleth- 
nek meltofagara awag magaffagara: Elezer, zykfegh, hogh ew 
magarol kezgye el vgy hogh mynden kylfekrel el, felethkezwen, зо 
mennien be ew lelky, efmeretynek tythkyaban: Es oth mynden 
fogyatkozafith : Es mynden zoiCalyth Mynden kyuanfagith: Myn- 
deu ch(el)elekedetyth, Mynden byneith mynd yelen valokath: 
Mynd el múltakat zeretetes megh gondolaffal: meg hannya veffe. 
meg kerdezye ees megh thekynche: Es havalamy kyfded by nth 35  
lelend ew nala: legottan || Zyuenek keferufegeuel meg fyraffa Es 123 
hogy ez magad meg ifmerefre zerethe húgom yobban ywt/ias kel
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tvdnod: Hog mynden, byneynketh, es gonozokath: awagy, 
tezyek7 tunyafagnak myattha. avagy kyuanfagnak myatta. awagy, 
alnokfagnak m yatta: Es ez baromhoz kel mynden gonozfagid- 
nak, emlékezetednek, forgani: Merth, kylemben, then magadnak 
5 tekelletes meg ifmeretire ionba nem ywthach: Azerth ha tema- 
gadath kyuanod meg ifmerned: gondold meg teth gonozydat es 
azokat firafd megh. elezer kel gondolnod: Ha valamy tvniafag 
vagyon, awag volth, vala mykoron, the benned: mondom mert 
megh kel gondolnod ínyképpen, zyvedeth, eryzyed: Mely tvnyanl
124ydevdet jj kelted: mely gonoz vegeth (f) az the, myuelkedeted- 
nek, merth ez harmak nag zeretettel meg tartandok: Tudnya: 
illic Hogy zyued yol meg eryzteffek: ydeAv haznalatos keppen 
ketteffek es el, vegezteffek: Es у о weg es alkalmas, mynden, 
myuedben yeggyeffek (f): Touabba, kel gondolnod: mely tunya 
is voltai ymadfagodban: mely el hagiot, oluaíaíodban, egyeb dol- 
gaydnak chelekedetibeii c merth ez hármakban kel then magadat 
Zereteteffen ferkegednek (f) es foglalnod ha akarz yo gyemel- 
chet tenned: Es, halálodnak, ydeyn haznos es yo, gyemelcheth, 
iftennek adnod: Ygy hogy, fiinmi: keppen eggyk nem eleg a 
2<>tebby nekyl: Touabba kel gondolnod mely tunya vagy awagy 
voltai penitencia tartafra: mely el hagyot abynnek, ateftnek jj
125 az erdegnek ellene allafra: Es mely refth az haznalafra kel 
penig nagy zeretettel teth gonozfagidat meg fyratnod .Erdegy 
kefcrteteketh 'el ózny: Es egy, yozagrol, mafra haznalni: hogy
asywth.as az ygerethnek feldere: Ez keppen kel az the gondola­
todnak forgodny az the, twnyafagythoz: Ha kedeglen yobban 
kyuanod magadath megh yfmerni: Mazzor, gondolyad, Ha va­
gyon awagy ha woth the benned, gyenerwfegnek kyuanfaga: 
awagy hewfagnak chyzmaffaga ( f ) : byzony akoron, vagyon, 
so gyenerwfegnek kyuanfaga zerzetes emberben: mykoron kyuan 
cdeffeket: Tudnia: Illic: yzefeket: mykoron kyuan, lagyakath, 
Tudnya illic gyenerufeges, ruhakath, Mikoron kyuan(y) teftye- 
ket, tudnya: illic: Buyafagos gyenerwfegeketh Byzony akoron 
vagyon chyzmafagnak (f) kyuanfaga iftennek zolgalo leanya- 
35 ban: mykoron kyuan(y) tudny reythet: awagy tytok dolgokat: 
Mykoron kyuan laatny zepeketh : Dragalatofokatli: Byzony ako-
126 ron jj Yagion hevfagnak kyuanfaga, criftufnak, yegyefeben: 
mykoron, kyvanya, embereknek keduef voltath: mykoron: ke-
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res emberi dycheretet: mykoron kyuau embery tyzteffeget: 
mynd, ezeketh, kell criftus yegyefenek el futhny: eltauoztathni: 
mynth az mergeth: merth ezek mynden gonoznak gyekery: Har- 
madzor, zereteteffen meg gondolyad ha vagyon awagy lethle- 
gyen the benned valamykoron alnokfag kegyetlenfeg, haragoffa-.» 
gok, Iregfegek: Es yoravalo refthfegek: Byzon akoron vagyon, 
zerzetes emberben a haragolTag: mykoron awag elmeyeuel: 
awag zyueuel: awag kyuanfaganal: awagy yegyel: awagy or- 
cbayanal: awagy bezedeuel: awagy kyaltafaual: Akar myne 
kys haragoth: Es zyuebel dagalth ( f ) : fele baratyaual mutath: ю 
awagy yelent: Akkorth, kedeglen, az zerzetes emberben orzagol 
yregfegh, || Mykoron ewrel fele baratyanak, ellene, valóról: Es 127 
zomorkodyk fele, baratyanak elew menterewl: Mykoron eruen- 
dez baratyanak gonozarol: Es el fogyatbkozyk пеку iauarol: 
Akkoron, kedyg az yora valo refthfeg, vralkodyk, zerzetefben: 15 
mykoron leend, lankath, almas : zvnyadozo : hevalkodo : Reftk: 
kefedelmes az karba: Tunya: maga, elhagyót ymadfagban. El 
tágult ky verny: ky ozny belele az lankatfagot Tunyafagot 
feflet' bezedeben : Aheytatlan az miífen zomorw : meg komorodat 
orehayaban : Nehezes az cellában: Mynd ezeket kel meg vtalnv 20 
criftus, yegyefenek, Es el futny: mynth halai hozo mérgeth: 
mert ezekben all mynd, tefthnek, mynd leieknek vezedelme: 
Azerth ha iftennek zeretetes leanya: Akarz, yvthnod, themaga- 
dat tekelletes yfmeretyre Terv the magadba be zyuedbe: Es 
tanuly meg fepreny ate lelkedet: handmegh || Vefdmeg myl28 
légy: My: voltai: my lehettel volna: my voltai termezetnek 
myatta : Ma my vagy a bynnek, myattha, My meg íeheck ma- 
lazthnak, myatta Hald meg megh is zeretethes. hvgom, halgaf- 
fad meg a Danid pfetath ínyképpen ew magat neked peldayul 
vety Gondolkodom vala vgy mond eyel az en zyuemmel ferke - no 
gettetem vala: Es feprem vala enlelkemet: Elmélkedik vala az 
Danid próféta az ew zyuevel: Te es elmelkedyel the zyueddel 
fepry vala az ew lelket: Seperied the e s : az az tyzthohad athe 
lelkedet: myuelyed ate mezedetli: Ne had, gazdnak (f), fel 
kelny: Tekynch magadra: kethfegnekyl meg maraduan ez, fér- 35 
kegetefben, lelz wy kencheth es, dragalatos, el reyteth kencheth : 
Merth ez || ferkegedefbel: Neuekedyk aranynak bewfege : Soka-129 
födik az tudomány: Eregedyk (f), bwlckeíTegk: Ez ehelekedetbel
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awagy ferkegetefbel zyunek zeme, meg tyztultatyk: Elmeye 
embernek meg elefeytetyk: Értelme el, zelefeytetyk, Semmit 
ygazam (f) nem aleyth ky ew magat nem tuggya: ky az ew 
meltofaganak yfmeretith meg nem mertekly : meg fern gondolya 
5 myndeneftwl fogwan femmyt nem tud lelekrel: Myt angyalról: 
Myth iftenrel kellene ertheny: ky elezer az ew lelketh meg 
nem gondolya: Ha meg fém wagy alkalmas magadba, terny: 
Ha nem wag méltó be, menny, az elfe haylokba awagy fa- 
torba: Mynemw homlokkal awagy, orchaual, merefkedel be
130 menned az, mafykba, Ha kyvanz fei emelkedny az |j mafodyk es 
harmadyk egbe: legen theneked meneted az elfen: Az az zyue- 
den : Es azth mykeppen teheífed: Íme ymmar ede fei elegge megh 
taneytottalak. De maga, halgafd megh, mégis mykeppen az bodog 
zent Bernard tegedeth yghen nemeffen megh taneyth monduany:
15 Az the egez voltodnak vgy mond. JLegh zorgalmatos chelekedeye, 
az the, eletedeth, zenetlen valo meg, hanyaffalh, veteffyel meg 
kerdezyed: Es zeretetefen meg gondolyad: Mennyet haznalz: 
menyere fogyatkozol: mynemw légy el kulchedben (f): my­
nemw, kyuanfagodban, • mely, hafonlatos, Es mely hafonlatlan 
20 vr iftenhez Mely kezel es mely thawl Oh mely, vezedelmes,
131 dolog zerzetes emberben: fokaj|kath, akarny tudny: Es ew ma- 
gath nem tudny: Oh mely kezel vagyon az zerzetes vezedelm- 
hez, es halaihoz ky mynden dolgoknak meg yfmeretiben yghen 
zorgalmatos: Egyebeknek, conftienciayat, lelky yfmeretyth ytel-
25 w en: Ew magat kedyg nem tudya fnem yf(m)mery, О en vram 
yftenem: Honnet, vagyon, az zerzetefben enny vakfag: íme 
kézén vagyon: Merth nem ygeb: Hanem, chak bog az elme 
zorgahnazatofíagokkal (f), thetowa elvonyattatoth : Nem megyen 
be magaba emlékezetnek, myattha, Merth kylemb kylemb fan- 
30 tafiakal chalathfagokkal (f) meg homalyofodot: Nem ther ma­
gaba érteimnek myattha: mert alkalmatlan kyvanfagokkal el 
vonatot. Soha magaba nem tlieer. Belfe, edeűegnek, es lelky 
vygafagnak, kyuanfagamak myatta: Azért myndeneftul, foguan, 
fekwen az erzekenfegekben (f) : be nem mehet ew magaban 
35 mykeppen yftennek kepere: meg gondoluan hogy ew kepere ||
132 Theremteteth: Es ekkeppen naualyas magat nem tugya: No 
annak okaerth myndenek (f) hatra vethuen: Chak then magad­
nak valyad emlekezetyt es, yfmeretyt: Ezt keery vala az bo-
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dog zenth Bemard is monduan vr raendenhato yften adyon én­
nekem nem ygebet, thennem, es thudnom: Hanem cliak hogy 
en magamath meg yfmeryem : Merth maga meg yfmerety nekyl: 
fenky iftennek kellemetes nem lehet: Azerth melthan mondya 
Gerfon Ianos, Byzoniaual, yob az alazatos. parazth: ew magat 5 
meg yfmeruen ky iftennek zolgal: (mint) mynth az kewel filo- 
fofos bulcli ky, magat, el hagyuan egeknek folyafat, gondolya- 
Aky magat meg yfmeri ew, maganak, es ütalatos lezen: fém 
gyenerkedik embery dycheretekkel: Ha tudnám, myndeneket, 
melyek ez vylagban vannakh. Es nem volnék zerethetben, m yth,10 
fegheytene, engemeth iftennek eletthe: ky |j (ky) engemet y te -133 
lende a chelekedethbel Azért fókák vannak melyeket tudny az 
leieknek awagy keueffed : awagy femmyt nem haznalnak: Es igen, 
eztelen, az a ky egyebekre ygekezik, mynth, melyek az ew 
ydvefifegenek zolgalnak, fok ygek meg nem elegeytik az lelket, 15 
de yo eleth hyvefeyti meg az elmeth: Es az tyzta lelky, yfme- 
retb, maganak meg yfmerefeuel ky nekvl, fólia fenky nem yd- 
uezvl Es menyeuel tebbet es yobbatt twclj^anneval nehezebben 
yteltetel. Ha zenthfegefben, nem elendez: Ha akarz, haznalato- 
son, valamyt tudny es tanulny zeres nem (fudtny) tudatny: es, 20 
femmynek, aleytatny: Ez hazualatos es, magaffagos, lekche: ew. 
maganak byzon meg yfmerety es meg vtalafa: es, ew magarol, 
femmyt nem tartany es egyebekkel myndenkoron yol es || Ma 134 
gallon erthenijNag bwlcheflfeg es tekelleteífeg: Ha, latandaz 
valakyth nyluan bynt tenny: awagy, (valainy) valami nehezeket 25 
chelekedny: Azerth magadat yobnak ne alehad merth nem tudod 
myglen az yoban meg, marathach: Mert mynd gyarlók, vágyónk,
De the fenkit magadnal, gyarlóbbat ne tarcli, zerete leányom 
ezek es ezekhez haforilatoffok: Embernek byzony meg yfmerety 
melyeketh, ha meg, tartandaz: byzony ketfegnekwl yduezelz3o 
Imagy erettem bog eu is meg tartattam,
Az z e n t h  a l a z a t o f f a g r o l  es m i n e m w  g a r a d i c h o l e ­
li al  y w t h  e m b e r  az,  a l a z a t o  f f a g r  a, m a f o d y k  
c a p i t u l u m
Byzon ky akaria az ew, fogyatkozafyt, zyvenek zemeuel 135 
megli zemlelni: meg tekvnteni. zykfeg byzouyaual magath meg 
alazni hatalmas yftenuek keze a la : Azerth, intlekh, tegedet
criftufnak zolgalo leaniat Hogh immár the fogyatkozafydnak yf- 
meretyt meg nyerweu. Igen megh alazyad athe lelkedet: Es 
then magadnak, légy vtalatos. Merth mongya zenth bemard. Az 
alazatoffag: nemes yozag, melyei ember: ew maganak byzony- 
5 fagos meg yfmeretyvel: ew, magath, megh vtalya : Ez meg vta- 
lalTal my zenth fereneh atyank meg vtalta, vala, magath: Ezth 
zerethe ezth kerefe: ew zerzetynek kezdetytwl fogwa mind ve- 
gyglen: Ennek myatta ez vylagot, el liagya: Ez nemes yozagot 
yftennek aheytatos zyze: fekeppen kel meg tan(ulnyd)ulnod,
Д36 yftennek fyatnl: mert ew || mondya: Tanulyatok en tulem: 
mert kegyes vagyok es alazatos zywu Mert aky egyeb yo za- 
gokat geyt (f), alazatoffag nekyl, poliwat bochat az zelre mynth 
zenth Geryger (f) mondya: Merth, mykeppen, mynden bynnek 
kezdety az keuelfeg: Ez keppen mynden yozagoknak, fonda- 
íómentoma, az alazatoffag: Annak okáért tanuly byzonfaggal ala- 
. zatos lenny, nem chalardfaggal: Mykeppen aky, alnokfaggal, 
magath meg alazya: Es az (bel) ew belfey rakwa: telyes cha­
lardfaggal. Mynth az kepmutalok ( f ) : kykrel zoll az, hwlch: 
Vagyon wgy mond ky magat alnokfaggal, meg alazya. Mykenth 
го az képmutatók (f), Es ew belfey telyesek, alnokfaggal: Merth 
mykeppen zenth, Bemard, mondya: Az byzony alazatos mynden
137 koron akar ala vetetnek, ale||ytatny, nem alazatofnak hyrdetny. 
Azerth zeretetes húgom. Ha akarz tekelletes alazatoflfagra у üt­
nöd, fykfegh, theneked ymeb három, hefweni(en)en (f), awagy
25 vton yarnod. Elfew, efweny, awagy wth. az yo iftennek meg 
gondolafa. merth [ewtet] kell gondolnod: My keppen, mynden 
yoknak thereriiteyetk: Azért*kell пеку mondanod: Erek, myn- 
denhato,. iften: mynden my, eheleked(fin)efynket the tetted es 
the myuelted, my bynnenk (f). Es myerth hogy elyen y o : Myn- 
3o den yokat пеку kell, tuladoneytany, es fymmyt then magadnak, 
hanem, chak byneydeth: Meg gondoluan, hogy nem athe eref- 
feged: feni the, kezeydnek, ereflfege tettbe az yokath, melyeketh, 
vallaz. mert vr (teth) thet: Theremthet, mynketh es nem, my 
magonkath, Es ez elyen meg gondola/od meg thery azoknak
138 mynden keuelfegeketh || kyth (f) mondyak:_Az my hatalmas 
kezenk : Es nem vr iften tettbe mynd ezeketh: Ez gonoz ke­
uelfeg ky rekezthe luciperth az meniey dycheffegbel: merth 
nem gondola meg magat femmybel, teremtetnek, lenny. De yn-
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kab nyzy wala az ew ekeffeget. zepfeget: mykeppen, mynden dra- 
galatos kwu az ew, fedezety, Es fel emele ewtetb az ew, zyvenek, 
keuelfege: Es myert hog az, kevelfeget. kewety awagy özy az, ala- 
zatoJTagh (f), Azért legottan lewetettek az, ew nemeflfegenek zeky- 
bel: Vtofo, hytwanfagnak, helere : Es ky vala, angyalok, kezeths - 
felfegefb (f). leen az erdegekh kezeth naualyaflfagofb (f). Oh^erek 
iften may ydeben meny luciperök. Es, Incipernek, kwethe (f) fyay 
es leány, vannak, kyketh vr iften maftan bekefifegel elwyfel 
Mykoron peneg az keuelfeg, ynkab, el vifelende legyen az kaz- 
dagban (h) || hog nem mynth az zegemben, mykenth zent Bemard 139 
mondva. Annak okaerth illic es alkalmas hogy criftus zolgalo 
leany-a-nak kell ygen alazatofnak lelethny : kynek kel bemenny, 
víz megh weteth angyalnak belebe : Merth "chak az zenth alaza- 
toffag kell yftennek mynd emberben mynd angyalban. Yay ba- 
thor ne hyggyek hogy az zyzeffeg kellemetes legen iftennek 15 
alazatoffag nekyl. Byzony meg az zyz maria is iftennek anya 
nem leeth volna. Ha keuelfeg volth vona benne. Azerth mondya 
zenth Bernard: Merem "mondanom hogy meg az ziz maria is 
alazatoffag nekyl nem kelleth volna, iftennek, azerth az alaza- 
tofíag ygen nagy, yozag,' kynek nyerefe nekyl az ygeb yozagh2o 
akar my legyen az: Tudnya illic: Reyteles ymadfag: fohazko-- A  
das: oftorozas. Nem chak hogy nem yozag. De meg vgvan, ke- 
welfegre, ky boyth es bynne^ lezen (f) Mas vth || kyn kell 140 
yarnod, criftufnak meg, emlekezety, merth meg kel emlékezned 
hogy criftus ydwezeytenk meg alaztatot volth mind halainak 25 * 
zydalmatos nemeyglen: merth tolwayoknak halalaval elettek 
meg. es el annyera meg alaztatek hogy oly miníh poklofnak 
aleytatik: Érrel mondotta vala az Ifayas próféta, aleytok (f) 
vgymond ewtetb (vgymyud) oly mynth poklofnak es yftentvl 
meg alaztattat es el hagyattath: feeth el an-n-yera meg alazta- 3 0  
tot voth. hogy az ydewben femmy nálánál alab való es el ve­
tetteb nem aleytatnek. azért vgyan azon Ifayas, mongya, Az 
alazatoffagban el veteteth az ew ytelety: Oly mynth azth mon- 
danah : anne volth az ew alazatoffaga. Es "annyera magat ala 
vettette volt. Hogy fenky eiv róla ygaz yteleteth nem adna. 35 
Es fenkytwl nem hytetnek yftennek lenny. azért ha az my 
vronk Es mefterenk ely el veteth es vtalatos aleytatot: Es az 
zolga nem nagyob vranal es az, tan||eytwan nynehen mefthe-141
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renek felette. Ha criftufnak zolgalo leánya vagy. ha taneyt- 
wanya, alavalonak vtalatofnak Es alazatofnak kel lenned. Oh 
mely, vtalatos, iftennek az zerzetes ky alazatos rvhat vezen fel 
es zywe kewel Oh mely haznalatlan az (kéz) kereztyen ky az 
sew vrath latya alazatofnak es meg, vtaltnak, Es ew az ew zy- 
vet felmagoztalya es yaar nagyokban es chodalatofokban maga 
feleth. Mychoda nagyob vtalatoífag, criftufnak, yegyefeben. my- 
choda nehezebben criftufnak zolgalo leányában meg, getrende, 
hog nem mynth az felfeges leeth vtolfo. alavalo: anag (f) kyf- 
i° dedde: es rothhadatos, es feregh merezkedik magath magoz- 
tatny ( f ) : Ez elyettenekrel mondya zent agofton, Oh megh hot 
bwz, my erth, teryeztetel: Oh dohos bvdes ew (t) myt fwal- 
kodol fel: alazatos few es kewel thag oly mynth azth mondana: 
nem illik Harmadik wth kyn kel, yarnod, ha akarz tekelletes
142 alazatoffagra || Iwtnnod: magadnak kernywl meg tekyntefe: 
. akortb zerethe hwgom, themagadat, kernywl meg tekynted: my
koron, meg gondolod honnath ywttel légy awagy howa meg: 
Gondold meg azerth honnath ywttel légy: Es twggiad merth 
ф ' vezedelmnek kowazyabol. pórból es farból letteZh es bynekben 
го eltel: Es,- zamkyweteth, wagy az paradychomnak podogfagabol, 
Es ez elven gondolas, kewelfegnek, lelket ky vethy es ky re- 
kezty: annyera, hog kezdez kyatanod az három germekekkel 
awagy yfyakkal: Danyelben, meg yrattakkal: wagyonk-ma meg 
alaztattak mynd ez kezenfeges felden az my byneynkerth: 
25 Am laífad zerete, leányom, méltán nem mondhatyoke maftan 
az danielnek ew raondafath: vay byzony ygen ygazan es mel-
143 tan mondhatyok mert yme helenketh feni lelyek, futofo||nkh, 
bwalonk mynth a nyvlak: Es chak yften tuggia mykeppen le- 
zen meg vegenk : fmyerth (nem) ez. nem egyeberth hanem amy
3o byneynkert: Towabba gondold meg howa meegy : merth meg 
romlandofagra. fenwedefre. hamwa, letelre, merth por wagy: Es 
porra leez; No azért myt kevelkedel féld es: ha ma vagy ne- 
talantam honnaph nem lez : ha ma egez wagy: netalam honnap 
meg korulz (f): ha*ma ezes bwlch netalamtan honnap eztelen 
збкаЬа leez: Ha ma kazdag y-o-zagokban:'netalam, honnap, kwl- 
dos es navalyas leez: ky azért az navalyas kereztyen ky, me- 
rezkegyekh, kewelkedny enny navalyaífagokban es navalyakban 
mykoron laífa magat mynden. felei kernyvl veteíhnek lenny:
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No azerth о zent zyzek iftennek zolgalo leány: Tanulyatok 
alazatos lelketh vallany: alazatos yarafíh: alazatos j| elteze-144 
teíh: Merth chak a zentli alazatoíTag, ky yftennek. haragyat 
megh engeztely: ky yftennek malaztyat megli lely: mert menye- S  
uel nagyob wagyannyeual ynkab magadat, myndenekben, meg 5 
alazyad: Es lelz malaztoth yftennek elette: mongya bwlch: 
Ekkepen, az dychefeges zyz Maria is lele, malaztoth, vrnal. íny­
képpen ew maga byzoneytya monduan: Tekynte az ew zolgalo 
leányának alazatoffagat: Snem, choda mert az alazatoíTag: 
helth zerez az zeretetnek: az elmetli megh yrefeyty az hewol- ю 
kodaftvl: azért, mondya, zenth agofton : menyevei yrefbek vá­
gyónk az kewelfegnek fel, fwalkodafatwl, annyewal telyefbek 
vágyónk, yfteny, zeretettel: Es mykeppen az wyz foly az we- 
gyekre: ekkeppen zenth leieknek jj malaztya foly az alazatof-145 
fokra: Es az vyz menyere erefben foly annenal hamarab lezal: 15 
Ekkeppen ky telyes zyvel meg alazwan yaar ynkab, kezelgeth, 
vrhoz es malaztot nyer: azerth, mondya az bwlch: magat meg 
alazonak ymadfaga a kedeket áltál hattya, myglen kezelget az 
felfeges yftenhez meg nem wyggaztaltatyk: Merth wr yften 
ewtet felek, akaratyokath, es keremefekeí meg halgatya No azért 20 
yftennek zolgalo leány, cryftofnak, yegyefy: legetek alazatofok 
vgy hogy fólia kewelfeget az ty zywetekbe, ne bochaffatok : 
merth alazathos mefterth wallottatok: tudnya illic: mi vronk 
lefufth criftufth. Es myert hogy alazatos azzonth wallottatok 
tudnya illic: ziz Máriát: myndeneknek, keralne azzonyat: 25 
legyetek || alazatofok : mert alazatos annyat vallottatok: tudnya 146 
illic: bodog zenth Calarath alazatoffagnak peldayath: Demaga 
ekkeppen legyetek alazatofok hogy az ty alazatoffa(h)gtoknak, 
byzonyfag tewe-ye legyen bekefeg es tores ( f ) : Ezt kedig, by- 
zonyeytya, zent agofton mondya Ighen, kény w orchat befedezny: 30 
es fedezettet, vethny zemeknek elette ala való es el veteth es 
vtalatos, rvhakath, vallany feye le hayt(y)van, iarny, De az 
byzony alazatofth: chak az bekefeg es az twres byzonyeyth (f) 
meg: Azért mondva bwlch: Áthe, alazatoffagodban, bekefegeth ^  
waly: De mykeppen zent Bonauentura atyank mondya: en feni 35 
mondhatok || egyebeth: keferwfeggel telyes, mondom, merth 147 
fokát (f) vágyónk kyk akarónk kevelkednent (f) az, kalaftrom- 
ban, kyk byzonyawal ez vylagban nem voltwnk vona hanem
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chak alazatofok: kykrel panazt tezen az zenth Bernard mond. 
wan. Lathok en valamyt kyrel yghen bankodom: merth, [fóká­
kat latok] ez vylagnak pompafaganak, megh, vtalafanak vtanna: 
Az alazatoflagnak ofkolayaban kewelfeget, tanulny, Es az ke- 
5 gyes -es- alazatos mefternek zarnyay alatb waffobtaknak (f) es; 
beketelembeknek, leenny az kalaftromban: mynth voltak volna 
ez vylagban: mely igen nagy vyzha fordulás mert fókák yften- 
nek hazaban nem akarnak vtalafokath zenwedny: kyk az ewek- 
ben nem egyeb: hanem chak vtalatofok lehettek vona: Azért
148 tanachozlak [| teghedet 0  zerete hvgom: Tanachkozlak tyteketh 
is yftennek zenth zizeyt: Hogy az zyzeflfeget alazatoflfagban: 
Es az alazatatoffagban, meg tarchatok -az" zyzeífegeth- Merth 
az alazatoífag egyelwlth az, zyzeífeghez, mynth a geng, az Draga- 
latos kw az aramhoz: Azért mondya az zent Bemard zyzelfegnek
i5 ygen zep, egyeleytefe, vagyon az alazatolfaggal: Nem (fd) felre- 
zenth: az az ygen keel yftennek az lelek: kyben az alazatoífag 
Dychery az zyzelfeget: Es az, zyzelfegh, meg ekefeyty az alazatof- 
fagoth Halyad meg towabba the atyadnak Tanachat: Halgafd 
meg yo leányom es kelleífek theneked: Fwfdel az kewel cha- 
2T ladoth (f-): mykeppen az merges (g) kygyoth: vtald meg az
149 kevel zizeket mynth erdegeketh: Ytaldmeg, az keue (f) || erde- 
meth fém wal: zent agofton ( f ) : Ne mondyatok hogh tyzta lel- 
ketek vagyon mykoron förtelmes zemeketh vallótok: merth az 
fertelmes zem: fertelmes, zywnek, kwethy: zenth agofton mondya
2.-, Merem mondanom az kewel zizeknek illic efnyek: Tvdnya illie 
tefty, gyarlofagba,: Hogh vgyan abban meg, alaztaífanak: ky­
ben fel emeltettek woth: Merth myth háznál an-n-ak zyzeífeg- 
nek tartaífa: kyben vralkodik az kevelfegh oly mynth azth 
mondana femmyth (f) Myth háznál az egez tefth: lelek megh 
3o rontwan: Iobb az alazatos hazaífag: Hogh nem az keuely zyzef- 
fegh: Ieronymus, vgh mond: amyth zemerem mondany: azth 
zemerem chak gondolny is, Ieronimus (f): Iol bachattathyk 
angyal az zizhez: merth myndenkoron, rokonfagha, zyzeífeg az
150 angyaloknak: Byzonyawal || Teftben eelny tefthnekwl: nem 
35 feldy eleth de mennyey: honnath az tcftbeji kerefny angyaly
dychelfeget: Nagiob erdemw mynt vallany: mert, angyalnakh, 
lenny bodogfagh: zyznek penygh lenny yozagh mykoron azth 
erewel ygyekezyk meg nyerny malazthal melyeth az angyal
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vall thermezetbel: Vgyan azon zent Ieronynins (f) Byzony hogy 
kylemblegh vagyon az thyztha ember kezetb: Es az angyal 
kezeth de bodogfaggal: Nem yozaggal: De, hog ha? az angyal­
nak tyztafaga bodogb az zyznek tyztafaga erefbnek, yfmertetyk, 
lenny: az zyzeffegh, zeretet nekwl, lampas- olay nekwl: veddel 5 
az olayth: a lampas nem vylagoTeyth: Veddel az zereteteth az 
zyzeffeg nem keEemetes : Ezth zenth Bermard ( f) m ondya-------
WF.SZP. COD-
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felelembe ethketth vefcen wala. mef ewfemyanufnak felefe^e wala 
aglaes néwo. ky azon aytatufíagban ees yo ügyekezethben wala 
(mykon ke) mykoron kedegb őnekyk magzathyok ees fyok nem 
wolna. о ymadfagokerth ees aytatuffagokerth. yfthen nékyk 
fyath ada. meí fywnak adafa wthan. magokath thyztka elethre Jj 5 
fogadaffal éróffeytek. ez germek kedegh adattathek dyaky thu- 2 
domanra. holoth mykoron menden bólchefeggel fenlenek ees 
emberkorra ywthoth uolna. chafary wdwarbol пеку zyz lean 
ualaftathek. ees hazafl’agfce-re-nt пеку adattathek. el youe az 
ey. kyben 6 yegyelfeuel. thythkon ualo agyafhazaba о yegyeífe-10 
uel (f) У béé mene ,^ holoth, ez zenthfe</es yfyw. ew yegyeffeth 3 
kezde thaneythany. yftheny felelemre, ees kyfűeny zyzefegnek 
zepplőthelenfegre (f). ennek wthanna ö aran gűrüyth. ees par- - 
thaóuenek chathyath ees feyeth k^wel őuecgyk wala. пеку 
thartbany ada monduan. wegyed ezeketh ees tharcbyad mygh |Jis 
neked kel. ees wr legen my kózóttönk. ezek wthan kólchegheth 4 
wewen az thengerre méné ees thythkon hayoba haguan. laodi- 
cia newo warufba ywtha. ees ynnen fyryanak edylfa newö wa- 
rofaba méné. holoth wronk iefus criftufnak kepe. embery mü- 
nelkul dychon yrattatoth ees zereftellteth. howa mykoron ywthoth 5 
wolna. mendeneketh mefeketh vélé vyth vala zegeneknek oztha. 
ees koldus ruhaba őltözuen. egyeb ze^enekwel azzonnyonk zyz 
marianak egh haza éloth foga űlny. az alamiznabol kedegh kyth 
пеку adattathnak vala cak zenthfegfceirenth (f) maganak tharth- 
wan az И thóbyth egyeb zegreneknek ozthya vala. ynnen hazol 6 
kedegh az afa 0 fyanak el meneferól i#en fohazkodwan. mendh 
ez velaghfcerenth zolgayth el éréfthe kyk othet nagh zeretettel. 
ees gyorfafaggal kerefnek. kyk kozzól nemelíek mykoron. edyífa 
newo varofba ywttak volna, ez zenth elekthol megh efmer- 
tetenek. dee ökh megh nem || efmerek ez zenth eleketh. опеку 7
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egyeb zegenekkel alamiznath adanak me! alamiznath elueuen. 
ifthennek hala adwan monda, halath adok en theneked vram 
ifthen merth en velem en zolgaymthwl alamiznath vetetek megh 
theruen azért az zolgak megh üzenek az atthyanakh hog fohol
8 megh nem lelthek volna, azerth ez zent || eleknek annya 
az 6 elmenefenek napyatol fogua. zakoth az haznak padi- 
monthoman lee thereythwen fyralmas fohazkodafokath thefcen 
wala monduanf mygh az en fyamot megh nem lelendem mendh 
adygh fyralomba yth lakozom, az yegyefe ees monda о ypanak
9 mygh valamit nem hallok az edes ha||zas vram felöl, mend ad- 
dygh #erlicenek thvlaydonfagafcerenth egyedol veled maradok 
Mykoron azerth az zent elek az felöl mondoth egh ház eloth 
való haylokba thyzen hegth eftendeygh yftheny zolgalathban ees 
dycheretbe lakozoth volna, az bodogh azzonnak kepe ky azon
10 egh hazba vala. monda az cuftofnak || hozdbee az iften embe- 
reth merth meltho menneknek orzagara. ees iftennek lelkee. az 
az. zenth lelek nywgozyk о raytba. merth 6 ymadfaga mynth 
gywythafnak ees themyenezefnek fwfthy vrnak eleybee fel me­
gyen. Mykoron kedegh az cuftos nem thwdna kyth mondana.
11 monda efmeth azon keph. jj az ky az egh ház élóth ül. az 
cuftos le# otthan ky menwen őtheth az egh hazba bee vywe. 
meí dologh mykor mendeneknek ky hyrhednek. mendenekthől 
thyztheltethnek. emberi dychofe#eth el akarwan thauozthathny. 
ennen (f) el mene. ees laodiciaba ywtha. ees oth hayoba hag-
12wan. mykoron cilicianak tharfon neuo || warofba (f) akarna 
ewezny. ifthennek zerzefebol ees akarathyabol. romay parthra 
ywta. kyth lathuan ez zenth elek monda önnön magaba. en 
afamnak házánál efmerethlen lakozom, ees egyebeknek therhes 
nem lefek. az о atthya kedegh chyafarnak palothayabol ees
13 wdwarabol megh theruen. ees zol|jgaknak fokaffaga otheth megh 
kórnyókózwen. ez zenth elek otet élői thalala. es vtanna foga 
ywóltlieny mondwan. ifthennek zolgaya en#emeth zaradokoth (f ) 
the hazadba fogatthafbe. ees the azthalodnak képver heiiabol 
ees maradekabol en#emeth then#ettes ees elthees. hogh az wr
14 ifthen az the zara||ndokoddal ees irgalmazzon ees yol thegen. 
hogh eztb hallotta volna az 6 atthya. 6 fyanak zerethéthyrth 
paranchola hogh hazaba béé fogattaflek. пеку heí zereftheífek 
ees о thulaydon afthalarul пеку ethek zolgaltaffek. ees пеку
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thwlaydon zolgaloth walaztha. ez zenth élék^  kedegb hozyw 
ymadfagokath tezen || vala. tefthet bóytókkel ees vygyazafokkal 15 
oftouereythy wala. ees az haznak zolgay óteth fok keppen megh 
mouethyk wala ees meg chwfollyak wala es mozdo wyzeth feyre 
thólthyk wala. ees fok külomb kűlómb bozzoth 6 raytha teznek 5 
wala deh 6 mendenekbe bekefeghes wala. thyzen heeth || efthea- 16 
deygh azért 6 atthyanak hazanal efmeretlen lakozekh. Myko- 
ron kedegh az zenth leieknek yelenthefebol megh thutta volna 
liogh 6 elethenek vege, el kozelgetbne. pappyrofth thentaual 
egyethembe kere. ees elethynek fcereth vgyan otthan mend megh io 
yra. wafar napon azerth. mifek||nek zolgalathya vtan. az fanctua- 17 
ryumba zozath hallathek monduan. youethek (f) en hozyam 
mendh kyk munkalkodthok ees megh therhelhetthetek ees en 
megh ele^eytlek thewkthókoth. me! zozath haluan mendenek 
megh retteimen. archwl földre éfenek. ees yme az zozath ma-15 
fochyor у monda, kereffethekh megh az ifthen embereth. hogh 18 
ymagyon romayrth. kyth mendenek kérefwen ees megh nem 
leinen, monda harmachyor. ewfemyanufnakh hazaba kereffetek. 
megh kérdwen erről ewfemyanufth. magath ebben femmy thu- 
donak walla, fel kelwen azerth arka||dius ees onorius chafarok 19 
innocencius papaual egyetembe, menenek ewfemyanufnak baza-, 
hoz. es yme zenth eleknek zolgaloya. wrahoz yowe mondwan 
lafd megh vram kem (f) az mew zarandokonk az. a kyth ke- 
refnek. merth nagh zenth yletho ees bekefegh thartho ember. 
Oda íj futhwan azerth ez ewfemyanus. leie othet halwan. es 20 
lata 6 orchayat fenleny mynth angyalnak, ees az leueleth kyth 
kezebe tharthuala akara ky wenny dé nem vehető, ky menwen 
azerth ez ewfemyanus onnan. Mykoron ezt az chafaroknak ees 
papanak megh monta volna, ok ees bee mene||nek mondwan. 21 
yol leheth bűnofok legonk. deh lam ez orzagnak byrodalmath зо 
es lelkyórizethnek gondyath vifelywk. agiiadh nekonk azerth 
az leueleth hogh thugywk megh my vagyon bélee yrwan. ees 
az papa elő yaroluan foga az lewelet ees 6 legottan пеку bo- 
chatbá. ees megh || oluafthata az leuelet mendh az nepnekh22 
fokaffagnak ees athiianak élotte. hog ezt hallotta volna ewfe-35 
myanus nagh keferofe r^ebe megh haborodek el chodalkodek 
el remole ees erey el fogywan földre le efek. Mykoron azerth 
ónnón magaba theruen éfce megh yoth volna, kezde ruhayth||
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23 zaggathny wen hayath es zakalat nűny tepny es önnön magat 
tórny. es az fyanak teftere efuen yuöltuala monduan. lay én­
nekem edes fyam myre ez zerrel megh zomoreytottal enghe- 
metli. mire enny efthendeygh keferófegheketh ees fohazkoda-
24 fokath tettel ennekem lay en|jnekem gyarlofagofnak merth 
latam az en venfegemnek tápláló efthapiat az noíolyaba előt­
tem fél^ónny es nekem nem follany. lay ennekem merth ymar 
tonabha femmi vigafagom nem leheth. az ő annya es myko- 
ron ezt hallotta volna, minth anya orozlan halót el zagga-
25uan (t) azonkepen ruháit nöuen. éló || herthelenkedeek. haiat 
megh erefthuen fcemeyth egbe fel emeluen. es mykoron az 
fokalfagtul az zenth tefthez nem mehetné^ yuóltuala mond­
uan agyatok vtath yraym. hog latiam az en edes fyamoth. 
ees hogh latiam az en lelkemnek vigafagath. es hogh lathaífam
26 ky zopta az en emleimeth. ees mykoron Iutot||uolna az tefthez 
raia efuen mondwala. iay ennekem fyam. en fcememnek vila- 
goffaga. mire tóttel igh mynekónk. mire illien kegetlenól nm- 
welónk chelekettel. latoduala te athyadoth ees engemeth gyarló- 
fagos anyadoth nagh keferufeggel fyrnya. es nem mutatoduala
27 magadoth nekónkh jj es fennen zolgaydh boffonkodnak wala te 
ellened ees el túród vala. es gyakorta ónnún magat az tefthre 
haytya uala. nemikoron oleh/etyuala. nemikoron kezeiuel orcha- 
yat illetiuala es apolgatya wala monduan fyryatok en welem 
mend kyk ielen uattok.. merth (mer) thyzen heeth efthendeig en
28 hazam||nal tartottam es nem futtám hog ennekem egetlen egh 
fyam legen, az ó zolgay /zidalmazak uala ótet es archul verik 
uala. oh ennekem keferófe^es ananak ky ad en fcemeymnek 
kon hullatafnak kút feieth hog firaffam nappal es eyel en lel­
kemnek fcerelmeth ees keferófe^eth Az ó iegiefe kedeg óltózuen
29 gaz ruhaba nagh || keferőfe^es firalmal monda yay ennekem 
merth ez napon aruaiul hagiattatam ees ózuegyól marattam, 
ymar ninchen kyre tekentenem. es куге feemeimeth emeluen (f). 
ez napon az en thukóróm meg tórót es en remenfegem el uefeeth. 
mathulfogua kezdetet el az en keferófegfem es \ege fohaimem
30 léfcen И az neph kedeek ezt haluan nagh kónhullataffal fyruala. 
rnendh ezek wtan az papa chafarokkal egietembe veuen az teftet 
eg difces ees tyfteíTe^es nofoíaba helheztetek. ees uiuek az va- 
rofnak kózepire. ees meg hirzeteek az kózónfeges nepnek hog
az ifthennek embere es zenthy meg leleteth. kyth mynd az 
éghes у naros keres nala. ees mynd az zenthnek eleybe futnak 31 
mala, ha valamef betege az zenth teftet illeti wala. legh ottan 
meg vigafic vala. uacok latnak wala őrdőmjőfők zabadolthatnak 
uala. es menden betegek walami bete^feggel tartatnak vala. s 
az zent tefth illetuen megh wigaztathnak wala. az chaíarok || 
kedeegh enne fok chudath lathuan kezdeek az papaual egetembe 32 
az nofolyat winnye es hordny. hogh ökees azon zent tefthől 
m eg  zenteltethnenek. akkoron ees az chafarok aradnak, es 
ezúftnek bewieset az uchakon el hyntetheek hog az fokfa i^o 
pénznek keuanfagaba. meg foglaltatneek ees az zent tefth az 
egh Л házhoz winnye hadnak Dee az neph penznekh fceretety33 
hathra wetuen. inkább es inkgJb az zent tefthnek illetefere her- 
telenkedik wala. es’ ez ferrel nagh munkaual es érőnél, zenth 
bonifacius martyrnak eg hazaba wegezetre béé viuek. ees othis 
heeth napon ifteni dicheretben m eg  maraduan. zerzenek kopor- 
foth. aradból. || ezüfthből es dra^a .a’. [ =  avagy] nemes kő- 34 
uekbol kybe. az zenthfe.(,es tefteth nagh thyfteíTeggel heíheteek 
béé. ees az koporfobol oT. edeffe^es illath ky zarmazykh wala. 
hog mendenek az aleyttyak uala hog kwlömb kwlomb Io illato 20 
fuuekkel auagh porokkal volna rakua. Megh holtuala kedég ez 
zenth elek zenth || Iakab hauanak tizen hathod napyan. wr zü- 35 
lethefenek wtanna három zaaz kilenchuen nyolch eftendoben. 
kynek erdemeyrt agya nekőnk yduezeythonk elthőnkben ma- 
lafthiiath ees (yóuerae) yonendore az őrok dychőfe^eth Amen 25
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36  Aldoth iften: ky menden emberth yduezeytheny akars. 
ees byzonfagnak efmerethire yönny. zenth pal elfő remethe. 
mykeppen zenth Ieronymus thefcen bizonfagoth rola. ky опеку 
elethyth megh yrtha. Mykoron deems es valerianus. ez keth
5 kéretlen chafarnak ydeiben. Mel ydoben kereftyenek ellen: ||
37 nagh haburufagh kezdetetb volna, egyptomnak thartomanyaban. 
ky neueztetyk alfo thebaydanak. kybe zületek ez wilagra ez 
elfő remethe zenth pal. kynek zwley kerefthyenek valanak. es 
wylagy nemzethfe#en. nemes nemzetek walanak. ötét es megh
38  kereftelek ees palnak neuezek. ees hogh fel kezdet volna || ne- 
nekedny. mynt azon zenth Ieronymns mongya. mendh #örögh 
yrafban ees fcerechen yrafban 6 yfywfaga feerenth. yol thanolt 
wala. Mykenth kedeg ennek wthanna elth legen lafuk meg. hog 
kedegh deciufnak ees waleriufnak haborgatafok alath. ky ydo-
39 ben romaban cornelios carthagynaban kedeg || Cyprvanus 6 bo- 
dogh werekkel inartyromfagoth feenuettek volna, ees egypthom- 
ban ees thebaydaban hol zent pal lakozyk nala. féné habwrwfagh 
fokh eghazakath puzteitot volna el. kereftyen nepek wr yfthen- 
nek fcerelmeyrth tor mi ,^th oromefth akarnak wala meg halnya:
4 0 Deh az chalard j| gonoz agh ellenfegh pokolbely ördög halaira 
hozo gyöthrelmeth kerefuen. Merth lelkeketh inkab akar vala 
foythanya hog nem tefteketh. ees mykenth Cypryanus mondya. 
ky omyayok kynzatot. hog. akyk me# akarnak wala halny. nem 
hagyak wala rúegh ölny. hogh kede# nekyk kegettlenfe#ek
41 nyluab||ban megh yelenteíTek. keeth peldath irt me# zent. Iero- 
nimus ees wgh mondh. hogh azon ydoben keeth yfyw kerefthyent 
foganak me#, kynek az egyk (f ) ymar kwlornb kwlomb kynokoth 
megh gözoth wala. mezei menden thefthet me# kenek kezeth hata
42 me#e köthözwen. ees az napnak hewfe#ere feketek || ky annak
3o élötté vas plenek thüzes kennyath megh gozthe uala. hog legek-
nek darazoknak es egyeb merges fejeknek ragnyok es fuldal- 
nyok hadnak, hogh kerefthyen hytthról el térné. Maag. yfyath 
kedegh. ky mykoron 6  yfywfaganak viragaban fenlenek. egh 
nemes dyfces kerbe feyer lylyomok ees feyer ro||fak kozybe43 
wyuek. holot wekon zolafual cher#edes. wala. es fanak leuelys 
laffw fceel mya ingadoz wala. egh ekeffcen me# vethet agba 
hanotta feketek. es hog omagath fel né verhetne, fceímes állat­
tal megh thekerth kóteluel kezeth labat eroffen megh kothozek. 
es mykoron menden ember onnan el menth volna || oda mene 44 
egh zeph tefto fcegentelen lean, kezde oteth chokolgatny esio 
olel#ethny: es hogh chak befcelenyees e#telen. 6  e#telen illete- 
fenek myatta. kezde az yftennek fcerelmewel meg tholt yfyath 
bwnre #eryeftheny. Deh hog myth thegen criftufnak wytéze 
howa fordeha magath kyth kynok megh nem || gozhetenek Megh 45 
gozywala tefthy gywytokmannak (f) (iu) th'wze. es mykoron is 
6  tefteben okoffagnak ellene walo indnlaft erzeth wolna. Nem 
Ion mywel о elleufe#enek ellene fegwerkedpy. yme wr yftennek 
(ilh) ihlefenek myatta onnon nelweth el harapa es fcegentelen 
chokolgathonak werefen j| orchaiara poke, es ékeppen bwyafag-46 
nakh thwzeth. fcerelmenek nagfagath meg olta. ees meltho dy- 20 
cherethes gozedelmeth néré. azon у dobén mykoron illetenek 
leefnek wala. lakozyk wala ez zenth pal az alfo thebaidaban 
egh hwgawal. kyth ymar fernekh adoth wala. az gazdagfagban. 
ees orokfegben || ky ö züleythol rayok maradoth wala. kede# 47 
ymar ez zenth pal. thyzen hathodh ewy ember wala. es fceledas 
ember wala. es mynt elözórys mondám mendh gőrogh irafban 
ees mend fcerechen yrafban yólth (f) tanolt wala. hog kedegh. 
az habwrwfagnakh fcele elöth wagh felelme elóth lapjjagna (f). || 
ees meffce wTalo fáluaban lakoznék, az hwganak ferye. az az 48 
jjery (f) kezde óteth tytkon el arwlny. kyt inkab enyzteny kebo 
wala. annak okaerth hogh az gazdaghfagh ees órökfeg orea ma­
radna mendenefthewl. Merth gyakortha embernek о zwet az 
gonoz ez wyla#y gazdagfagnak kewanfaga )j kegetlenfegre ke- 4 9  
fceleit (f) azerth ez gonozfagtwl fém 6  felefe#enek fyrafa fém 
az egetembe walo athyafywfag. fém iftheny felelem, oteth megh 35  
nem hwzhatia wala. Sóth inkab wgekezyk uala. es tórekedyk 
wala ótet el arwlny. kegetlenfeggel elwön (f) mykenth kegef- 
feggel. holoth kedeg ez bolch yfyw zenth [| pal. ezth efcebe50
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wőtthe wolna. el íutha az keietlenbe pwztaba. hogh oth az lia- 
bwrwfagnak we</eth warna. az 6 ketelenfeget yo akaratra for- 
deyta. az az. ketelenfeggel megyen vala oda. deh ymar önnön 
yo akarathyafcerent meg akara maradny. es ládán lalTan eleb
51 ees eleb menwen eímeg meg al || wala. az az belyeb es belyeb 
megyen vala az keyetlenbe napról napra, ees eztb mykor gya- 
kortha tenne, lelee egh kozyklath. es toueben egh lykath. 
mellyeth nagh köwel béé tottek wala. meí köuet el emeluen 
mykenth emberi kewanfagh agya. kytkokon(f) thwdakozny. es
52 efcebe veue ez zenth yal. hog jj nagh therhel (f) wolna belől, 
ees felöl nagh nylafa wolna. ky nylafth egh agh palmafa agay- 
nak lewTelwel (f) béé fedezeth wala. ees alatta egh ky folyo 
kwt wala. kynek wyze az fold zynyn el foí wala egh keweflfe. 
efmegh ottan az fölbe (f) enyzyk wala. walanak kedeg ennek
53 felette azon kozyklan. hogh ha (f) nemet jj lakó hefek ees hay- 
lokok kybe lelethnek uala wl&jik ees werök. faragafok ees egyeb 
nemew keefegek (f). kybe teceyk wala pénznek yegzefe es ez 
helth fcerecheneknek yrafy re^y ydőben al pénz weró beinek 
mongyak. latwan azerth zenth pal ez helth meg fcerete. hog ha
5 4 yftentől пеку ayanloth aw-a-gh adatoth jj wolna. Mykent zent 
Ieronymus tefcen byzonfagot rwla ky опеку eletetb mej yrtha. 
ez kölykban embereknek efmeretlen. hathuan eftendeyg lakozot 
magath yftheny ymadfagban. es boy tőkben ees (g) egyeb nemo 
yfteny edeffegben foglalual (f). Mykenth kedeg fathannak mene
55 alnokfagath es keferte||tyth wyfelthe es fcenuette legen, eg em­
ber fém twgya. hanem chak az wr yfthen. ees опеку eledelt 
ees rwhazatoth az palmafa ad wala. az az. az palmafa gymől- 
chewel yl wala. ees az leweleből rwhath köthot wala maganak. 
hog kedeg ez dologh walakynek lehethetlennek né teffek || iefufth
56 wefcem tanowa mend 6 zenth angelywal. hogh az pwzthanak refce- 
ben. ky fyryawal es fcerechenekkel hatharws. hogh ol baratokoth 
láttám, kyk kőzzől [egy] harmynch efthendőtől fogwan béé rekeftuen 
arpakenerwel yl wala. ees farws wyzeth yzyk wala. Maas kedegh
57 eg agh || chatornaban kyth paganok fyrakwbanak (f) neweznek.
35 naponkenth őth palma gymólchwel eel vala ees taplaltatyk wala.
(h) ezek hyhetetleneknek ees kethfe^efeknekh teccyk azoknak akyk 
nem látták. Deh az hywóknek menden lehethő. Deh hogh efmeg
58 az eleftebby (f) befcedemhez teryek jj Mykoron ez bodogfagws
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zenth (zaa) pal. za^i tyzen három eftendőben angely eletet 
wyfcelne főidőn, es az bodogfagws zent anthal thyz heyan za«az 
eftendöth lakozoth wolna az pwztaban. ees byrna afa fyaknak 
feyedelemfe^et. ees mykenth ömaga zokta wala mondanya || 
hog ötőle walwan egyeb barath fenky az keyetlenbe nem lakó- 59 
zot wolna élőb. es mykoron eyel nwgonnek. almaban пеку meg 
yelenek. hog azon keyetlennek belfő refceben őnalanal fokkal 
yob barat lakoznék awag wolna. kyth ees kellene hamar el 
menwen meg lathny. Azerth |j myhelthi naph thamada. az tyzte- 60 
lendő zent w^pö yambor. eftapyawal erőttelenfeget thamogathwan ю 
kezdé el menny howa nem thwdwala.. az az. nem thwgya, wala 
meí fele menne. Deh mykoron az napnak féléét el mente (f) 
wolna. felől nagh bwzgofagws hewfegh fwthy uala. ees megh 
bagyadoth || wolna. Demaga ő kezdeth wtharol megh nem ther61 
wala. Monduan hyfcem hogh az wr yfthen. 0 zolgayath kyth ne-15  
kém y#yrth es yelenteth megh mwtathya. ees hogh ez erdőben 
ees keyetlenben ees wőlgekben yarna. Ide ees thowa. es ees (f) 
kerefne őthet. yme azonban lata egh allatoíh kynek az fßlfö || 
fele ember wala. az alfo kedeg lw wala. kyth regy pagan bőlchek 62 
ypocenthawrus. awagh lowal elegeit embernek neweznek. kyth 20 
mykoron latoth wolna zenth antal ő homlokath zenth kerefthuek 
yegyewel megh yegze. ees monda пеку nagh batorfaggal. Cy ees 
ky wagh thé ees meí felee || lakozyk az yftennekh zolgaya; 63 
tehat ő. nem twdom my pagan zowal. ees mykenth vadh wy- 
gyorogwan es néreituen inkab hogh nem zoluan ő zayanak fe-25 
lelmes tatogatafawal (rettenetes) felele. ees ez wen kedegh zent 
antal rettenetes zayanak előtte, fcepen kezde kerdezny őteth. 
hogh me<7 mondana meí fele || wagyon. ees yme yob laba el 64 
nwthwan. az kérdezőnek wtat yelente. es el mwtata eg fele 
пеку : ees azontol az zyles mézőn mykenth madar nagh hamar- 30 
faggal el zagolduan. ez chwdalonak fceme élői el enyzek. Ith 
wgh mond zenth Ieronymus. Deh ha ezth pokolbely ördög yief- 
tefere tötte volna awagh kedeeg mykent j| keietlenben zoktanak 65 
chwdalatus wadaakr-newekednye. fenky byzonfaggal nem tugya. 
retteguen azért ъъ  zent antal. es önnőn elmeieberi forgatuan 35 
myth latot wolna wtaban. efme# touabba ké^dé mennyé, ees 
yme az wthan lata egh közyklanak wölgeböl élő yönny egh lel- 
kefth. az az. egh horgas orrw || törpe emberth. kynek homloka 66
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zarwawal meg erőűolth wala. еез 6 teftenek wtolfo reefce kecke 
wala. ees 6 kezebe palma gymőlchőth wyfcelwen. ees ez zent antal 
ez clmda latuan yietteben hwtnek payzath ees pancelat ragada. 
mykenth yo hadakozó ees baynok. Deh yme le#ottan az felöl 
67 mondoth lelkés. bebefe|jgnek yegyeyrth. az palmafanak gyniol- 
chet kyth hoz wala опеку noyta. holoth kedeeg zenth antal 
ezth latta uolna. yftenre kerde otheth: hogh пеку me# mon­
dana ky wolna. feleken amaz monda, en halando alath wagyok. 
ees az keyetlenben lakozoknak egyk. kyketh pagan nepek. 
68chalathoth tewel#efek fcerenth |j yroggaknak (f) awagh faty- 
rwfnak mondnak ees tyztelnek. zent antal me# kerde őthet 
howa menne, ees felele пеку mondwan. en nayamnak koweth- 
fe#eben yarok. ees kérőnk tejedet, hogh myertonk az kozon- 
fe#es wrat ymagyad. kyth ez wylagnak wdwozfe#ere el yotnek 
69 me# twttonk. купек ő hyre mend ez wyla||gon el hyrh'eth. es 
mykoron iffeteneketh zolna ez hozyw wthon yaro zenth antal. 
laffan laffan 6 orchaiat kőnwewel harmatozza wala kyketh о 
nag oromeben 6 zwebol ky otoz (f) wala. merth wygad wala 
criftufnak dychofe#erol. ees fatannak 6 toreferol. ees chwdal 
7 0 uala azonees hogh опеку || zawath érthene. ees wto#ety wala 
az földet eftapyawal monduan. lay teneked alexandria. ky yften 
gyananth baluanth ymach. lay teneked parazna varws. kybe 
mend fcelés wylagnak 6 do#y futtának #ólekeftenekh. walíyon 
myth wag mondandó az yteletnek napyan. íme az wadakees 
71criftufth zolyakh (f) || te kede# yften gyananth baluant ymach. 
myglen zenth antal zawath el nem wegezthé wala yme az lelkes 
zarnyafnal hamarab élőié el hamarkodek. Ith wgh mond zenth 
Ieronymus. hog kede# -ez walakynek lehetetlennek néé tellek. 
Conftantynus chafarnak ydeyn. na# fok neph ennek byzonfaga || 
72 merth mykoron alexandriaba hoztanak wolna illyen állatot na# fok 
neph chwdala rayta. annak vtanna hog me# holth wala. az holth 
teftet me# fozwan. antyochyaba chafarnak lathny viuek: Deh 
mykoron ez bodogfagws zenth antal. az ő kezdeth wtan menne. 
7 3 chak wadaknak nyomath || lathya wala. ees az keyetlennek 
35vadfagat. Myth tegen ees howa magath fordeycha nem thwgya 
wala. deh chak egh wala kybén i#en byzyk wala. hog az cri- 
ftus őtet femmy keppen el nem hadnaa. Mykoron kede# mafod 
eyeth ymadfagban el mwlatta volna. i#en re##el wyraítanak
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előtte, lata thajjwol egh zomywfagban leho farkafth az hegnek thóue- 7 4  
hez kozeleytheny. ky vtan mykoron neznéé ees az wadh onnan el 
menwen. ees 6  az kolyokhoz közeleitene. beléé kezdenezny. Deh«вами«*
femmyth nem haznalhata. az az femmyt nem lathata. merth az 0  
nezefeth. fótetfe# me# foglala. Deh mykent ||.yras mongya. tókelletes 75 
fcerelem felelmeth el thawoztat. Azerth ez boldogfagws zent antal 
me# alwan lelekzeteth won. -es- mykent okos kemlo. laffan laffan 
eleb wepwen (f) ees me# alwan. fylywel zozatoth halgath vala. An­
nak wthanna eynek iotethfe#eben. ees hog el belly eb ment volna 
thawol nylafth faldeita (f) || kyhez mykoron aytatufaggal fyet- 76 
né(s . . .). labawal ko cerdőleft tőn. ky cerdolees vtan zenth pal 
6 aytoyath ky nytwan wala béé ze#eze. Thehat zent antal az 
ay to elot léé efwen. hath oraygh awagh annalys tobbygh kono- 
rogh wala пеку, hog béé bochatna mondwan. ky wagyok ees 
honneet yot||tem ees myrth yottem twdod. ees twdom hog nem 7 7  
erdemlem en az the fcynedet látnom. Deh myglen nem lathatom 
ynneth el nem megek. ky wadakat béé fogach emberth myre 
wz el. kéreftelek ees me# leltelek. cer#etek hog me# nyttaffek 
ennekem. ha kedegh me# nem nytandodh. Itten megh halok 
tennen I] aytod éloth. byzonnyal teftemeth es neked kel el temeth- 7 8  
ned. ees hogh illen befcedekkel zolna пеку nagh batorfaggal. 
kynek az belío (gaday) gazdaia kéwees zowal ezth felele. fenky 
konőrgeíTel nem fene#et. ees fenky fyro kón6 r#efíel bozzwth 
nem tefcen. ees myre chwdalodh ha beenem bochatlak j| ha 7 9  
me# halnod yottel yde. ees i#en kewees mofoígaffal me# nyta25 
az aythot. kyt mykoron me# nytot wolna. egh mafth thyzte£fe#es 
kozőnettel wdwozlek. egyk mafykot twlaidon newen neweze. es 
wr yftent nagh hala adaífal dicherek. Annak wtanna zent pal 
zent antalth léé wltetwen monda пеку, yme || akyt enne mwn-80 
kaual kereftel. wenfegnekh hytwan me# rothath agfaga те#зо 
kórnekezthe. ees mégh lathod ótet i#en hamar porra lenny. 
Deh maga az zeretet menden (f) el wifel ees el twr. azért kér­
lek te#edet befcellyed me# ennekem mykent tartya magat em­
beri nemzeth. ees ha re#y warofokban wy haya||zatok newe- 81 
kednek. mynemo chafarfaggal byrtatyk ez wylagh. ha me#ys3á 
wadnakh walakyk ordő#y tewel#efben foglaltak kyk balwanth 
ymadnanak. hog kede# zent antal menden kerdefere felelt wolna. 
yme azonba egh hallo zalla feyek felet az palmafanakh agara.
82 ees onnat laffan laffan ala repőlwen || ez chwdaloknak előttük eg 
e g y s  keneret tőn léé. ees őmaga efmeg el ménéé. ees azonnal 
monda zenth pal zent antalnak. yme zerető atyanfya antal. az 
vr yfthen nekőnk ebedet kwldőth. (Deh yme.) 0  byzon kegees
5byzon yrgalmas. hatwan eftendeye wagyon rnytol fogwan men-
83 den napon feel keiiereth || küldőt. Deh yme az te yőwefedre 
ő zolgayanak eledelei criftus m e g  kéttőztétté. es hog ebednek 
ydeye el yőth wolna. előfőr wr yftenth dycherwen. ees пеку 
halat adwan. az ebedhez wlenekh az kwth feleth. es yme egh
io kegees per. awag wetekedes thamada ő közőttők hogh ky wolna
84  meltob az keneret |j m e g  zegny. zent pal mynth yo gazdanak zo- 
kafa fcerent tyztely wala о wendetet, zent antal kede# gazda- 
yanak zenthfeget ees veenfe^et bechőly wala. azonban mend 
ketten hozzaya liwlanak. és yme wr yftennek zerzefeből az
85 é g e e z  kenyr ő kézékben keeth egénes refre walek. ees || ek­
képpen ebelwen. az etel wthan azon kwt főből kezekkel awag 
zayokkal edefen ywanak. ees wr iftennek áldozatokkal es ifteny 
dycheretekkel halath adanak ees az eyéth wigadozalfal yfteny 
ymadfagban mwlatak. Mykoron kede# wilagh thamadoth wolna.
86 me# efmerwen || zent pal hog az wr yften о penitencia tarta- 
fawal me# ele#edeth wolna. ees ez alnok wylagbol az őrök 
bodogfagra akarna őtet wynny. me# yelente zenth antalnak. 
ees monda пеку, zerető afanfya (f) antal. re#en twttalak en the#e- 
det hog az pwztanak tartományában lakozol, re#en y#erth wala ||
87 tejedet wr yften ennekem walo zolgalatra Deh myerth ymmar 
nywg-od-almomnak es al-u-afomnak ydeye el yőt. ees mykent men- 
denkoron kewanom wala. el feflefemeth ez wilagtwl. ees az vr iefus 
criftus eleiemet yinar. en ydőmnekyarafathme# wegeztbe. ees igaz-
88 fagnakh coronaya nekem meg  || zerezwen wagyon. The kede# wrtol
30 vág kwldőth. hog en teftemeth béé fedezzed, es az főldeth földnek
me# agyad, ezth halwan zent antal nag fohazkodazt tőn. ees fyraf- 
wal zepe#efwel kery wala öteth. hogh él nee hadna őtet deh illyen
89 bodog wthra tarfaa fogadna őtet || ees monda пеку zent pal zerető 
atyanfya (f) antal. m e g  teneked atyafyaknak győlekezetynek
35 feyedelemfegeth kel byrnod ees wifelned. ees őnekyk zentfe#es 
peldath mwtathnod. es emberi nemzethnek ő agh ellenfelet
9 0 mendeneftől fogwa m e g  nomodnod es győznöd || bog kedegh 
zent antal i#en bánkódnék, gondola zent pal. hog őteth elkwl-
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dene, ees monda пеку kerlekh zeretö atyanfya (f) antal. hog ha 
nem nehez neked ménnél haza celládba, ees az palaftot mellyeth 
atanafins pwfpók adoth neked hozzad yde. ees tacaryad bele én 
teftemeth ees themeffed el benne || Ezth kedeg zent pal kere. gj 
nem hog meltobnak aleytana 6 teftet bee fedezwen megh rőt- 5 
hadny. hog nem mynth mezeytelen. ky enne ydeyg. az az. ky- 
lenchwen hatod ewyg palmafanak lewelewel fedeztetet wala. 
Deh hogh о tőle el menwen. ky mwlafanak ydeyn megh néé 
bantana. || ees hog nagyob keferwfe#eth néé wallana. ees ez 92 
bodogfagus zent antal. ezth haluan i#en chodalkozek raytha. ю 
hog atanafius pwfpókről es az palaftrol halloth wolna. oí meí 
ez zent antal. zent palban ydwezeytenk criftufth latna, es wr 
yftenth о zweben tyztelte wolna. többet nem méré zolny jj Deli 93 
weftegfeggel fel kelwen. kónwózeífel 6 kezeth meg apolgata. ees 
el haza indwla az kalaftorom féle hol lakozyk wala. kyt az 15 
wtan fcerechenek puzteytottak wolth ei. es Es опеку yarafa 
elmeyeth nem kóweky (f) vala. Deh mykoron 0 tefte boytóknek 
myatta. ees wenfe#enek ydeynek myatta el faradot || wolna 94 
ydeyth elmeyewel byria wala. ennek wtanna nag faradfaggal. es 
nag lehellel egenes vton ő lakó heíebe ywtha, ees пеку keeth 20 
taneitwany kyk zok ydót(g)ol fogwan zolgalyak wala eleibe yó- 
wenek. mondanak пеку afam hol kefeel enne fok ydeyg. felele 
nekykh zent antal es monda |j Oh ennekem gyarlofagwfnak. 95 
merth hamvlTan wyfeltem az barath newet. latam (ifíefth) 
illyees prófétát latam Ianus baptyztat az keyetlenben. es byzon- 25 
nal latam palt paradychomban. es keryk wala Stet thaneytwany 
hog nyluabban mej yelentene nekvk my dolog volna, monda 
nekyk zolafnakees || ydeye w-a-gyon weftegfegnekees ydeye. 96 
ees ig zayat béé fogwan. ees kezewel meífeth werwen. cellaya- 
bol az palaftot ky wewe ees chak kewes -enny- eledelt wewen. so 
azon wtra téré куп me# yoth wala. azt zomyohozwan azt ky- 
wanwan latny. kyt elmeyenek fcémé elót tarth vala. attól fel- 
wen mytől || magath nem ohata. az az hog addyg zent pal k y 97 
néé mwlneek ez wilagbol myg о oda menné. Mykoron kedeg 
zent antal oda kózeleytene hol zent pal lakozyk vala. ees me# 35  
anna (f) vtha wolna -kyt- három órai# yarhatna me# tekent- 
wen oda fele tehath lata angeloknakh fere#eben profeta-k-nak |j 
ees apoftoloknak karok kozzől chwdalatws feDeffeggel fenlenygß
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ees angely edeffe#es enekleffel az magpie menbé fel menny, ez 
dychőfe#es zent palnak ő lelket, ezt latwan le#ottan archol az 
földre éfek. es 6 feyere főwenth hah wala. ees nagyon fyr wala. 
ees ohaytwan monda. Oh yftennek zolgaya pal. myre hach || 
99 el en#emet ees myre wgyan bolchw wetlen meeg el. ií khéfen 
efmerkedenk me#, es ií hamar el hach. az wtan bezely wolth 
zenth antal hog oí hamar oda vwtoth wolt ez latas wtan íny­
ként eg madar zarhon repolt wolna oda. Mykoron kedeg az kő 
Twkba béé ment wolna. léle zent palth terden alwan. es ő ke- 
lOOzeth fel emelwen mykenth |j ha ymadkozneek. ees oí mynth 
aleythana hog ha elewen volna, öys hozza kepeft ymadkozny 
kezde. Deh mynek wtanna kőhőr#efnek femmy fohazkodafat 
nem hallotta wolna az wthan nag fyraffal az zenth tetthez folya- 
meek. ees reá efwen monda. Oh zent lelek az myt eltedben 
lOlthees wolth. azth holtodban || mwtatod те#, ennek wtanna le- 
hefliezthethe ötét. ees az palaftba kyt wele hozot wala. az zent 
teftet béé thakara es ky yőué az kő íwkbol. ees kereftyenek- 
nek fokafok fcerenth ymadfagoth tőn az zenth teftkneel Demaga 
kézdé azon bankodny hogh nem wolna femmynemő ezkőzé awag 
102zerzama kywel ferth (f) afhatna. || hog ez zenth teftet el ténne. 
ees welekedyk wala ézen о elmeyebe ees gondolwan. ees őn- 
nőnbenne forgathwan ha az kalaftoromba megek. neegh пару 
у aro fold, ha kede# yth maradok femmyth nem haznalhatok. 
Deh itten me# halok, mykenth meltho en vram Iefus criftus az
103 the vytezeth (f) melleth. .ees léé || efwen [en lelkemet ky bo- 
chatom. illyeteneket ő elmeyeben nagh keferőfeggel forgatia 
wala. Ees у me lata az keyetlennek belfő refeből keeth orozlant 
oíuan yőnny nagh ferenfeggel az hegyeknek teteyn. kyket lat- 
uan elefteb (f). me# yede. Deh elmeyehez teruen. wr yftenhez
104 fohazkodek magaban batorfagot |j won. ees lata okot zeledfeggel 
mykent galambakoth az zent tefthez yőnny. ees eg kewefet aluan. 
i#en nag keferö ryuafth tőnek, hog mykent me# erthethned 
Mykent tehetyk wala őnekyk fyrafokoth. az az oí menth őkys 
fyratnak. ees ezen keppen fylekkel es farkokkal zeledfeg#el
105 mutatuan. léé fekőnek jj az zent teftnek labanal ees egh kewees 
ydo mwluan fel kelenek. ezth latuan zenth antal inte nekyk 
hog wermetn wajmanak. ees le# ottan kezdenek labokkal wer- 
meth afnyok. ees az főldeth belőle ky kotorwan. ees eg ember-
• ‘
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nek walo alkalmas fyrth afanak. ees le<7 ottan oí meT mwnka- 
yokkerth ywtalmat || kewannanak. feyek léé haythwan zent an- 106 
tálhoz yöuenek. опеку kezeth ees labat nalogatyak wala kybol 
efcebe wenne. hog otole aldomafth (f) varnanak. ezth latuan 
ez zenth antal könőröleteíTegre remolé (f). hog пета wadakeoss 
awagh oktalan állatok efmernek óteth es zolgalnanak пеку, ees 
mondwan wr iefus criftus jj kynek hyrenelkwl fákról lewelees 107 
nem zal ala. ees fém egh madar földre nem zal. ag ónekyk 
mykent twdod myth akarnanak. ees kezeuel ynte nekyk hog 
el mennenek békéiénél. Mykoron kedeg  ők el mentek wolna.w 
ez zenth antal ő wenfe^enek wallait az zenth tefthnek terhe 
ala hayta. ees ötheth az orozlanoktwl alkototh j| ferbé bochata. 108 
ees el temetwen kőrnől reá főidet gőythe. Es hog ez zenth 
teftet ymar el takarta volna, gondola hogh az teftainentomnalkwl 
reá maradoth yofagbol valamit bírna kynek tőb fém wala. опеку is 
kőntőfet maganak wewe. kyt önnön maga az palmafanak lewe- 
leböl kötőt И wala. Es ez zenth antal nemy kéwéés ydeygí09 
ottan lakozek. ees az keyetlennekh heíet kyben ez yftennek 
zolgaia lakozot nag aytátuffaggal nezy wrala ees chudalya wala. 
ees igen fyratya wala magat. hog előför nem thwttha wolth 20 
hog ez zent pal oth lakozneek. ees ö zentfeges eleténekh jj 
peldaiabol femmyth nem tanolhatot volna: ees ezen keppen ö 110 
kalaftoromaba temen taneytuanynak mendh ferrei meg befcele 
hol yarth. ees hol kefeth wolna. ees annak vtanna az zent pal 
köntőfebe az kyt maganakh wötli wala nag yeles ydnepeken mynt 25 
hwfuet napyan ees pwnköfth napyan fel öltözyk |J wala nag 111 
fceretettel. es ezt latuan es haluan az afafyak az keietlenben 
walo lakozaft. kyt élöfőr fohanem hallottak wala. gyakortha 
mennek wala zent pal teftehez. ees nagh aytatuffaggal nezyk 
wala ees chwdalyak wala az helt hol zenth pal lakozyk wolt. es зо 
ez keppen ky hyrhedwen ez zent afanak 0 elethe || ees peni-112 
tencia tartafa. zok emberek ez vilagy hywfagokat meg wtalanak. 
ees ez zenth afanak peldaya fcerenth az keietlenbe futanak ees 
oth lakoznak vala. ees zolgalnak wala wt yftennekh. ees az hef 
ky előför nag puzta keietlen vala. ez zenth afanak erdemeyrth35 
zerzetes embereknek fokaffaga kezde [| lakoznya. k\mek ö fyayll3 
napról napra neuekedenek es moftanees vadnak ees lakoznak 
meg gvwlekezwen zenth tarfafagban. ees witezkeduen ez dychö-
5 *
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(eg e s  zent palnak zazloia alat Mykenth kedegr az wr iften az 6 
zenth teftet nem akara hog az fold me<jf emyzzé. deh ky akara 
H4yelenteni hog emberektől tyztelteffek || hog walakynek ez zent- 
(fe</es)nek ő elety ketfe^es né legen, né mutalTonk maas orzagra. 
5 ezen orzagban wagyon ó zent tefte budanak felől eg kws meí 
főidőn: zent lőrinch kalaftoromaba. eg ekefen alkotót capo- 
naba (f). kynek teftet foglaltak aranban ees ezwftben. kyt tyz- 
115 telnek ees gyakorta látogatnak pwfpőkők |j ees yobbagyok. pa­
pok dyacok ees kőzőnfe^es nepek. Engedve ő zent iftenfe^ re 
jo malaftyath. hog ez zenthnek ő erdemé myath \vg elheífőnk. hog 
weheűwk az őrök bodogfagot kyt en^edyen nekőnk afa fyw 
zent lelek őrökké Amen
kezdetyk menden ifteny gondolatnak ees tökelletes zerze- 
teffegnek || fondamentoma: wronk ihus criftufnak coronaya: ees 116 
az menorfagnakh laytoraya: melleket latot wala yaeob patriar­
cha : ky az iftennek fya az iefus az zyz marianak meheben léé 
zalla: es ez az örök eleinek nemes ees magoffagus faia: ky-5 
nek agayn az égy madarak: az az: ayta — — — — — —
az en zeretö fyam kyben en kedwem béé télTéíédeek. Pr nr. 117 
Aue maria.
Iefus az puztaba witetek. ees oth negwen nappaa (f) bői- 
tőlwen éhezek, annak wtanna ördögtől három keppen keferte-w 
tek. pr nr. Aue
Iefus ez wylagban harmynch három eítendeig || bwnöflfök-118 
kel. ewen ees ywan nayafcodek. ees fok faradfagot. ees bozzo- 
fagokath fcenwédé. pr nr. Aue
Iefus wiragh waífarnapon yeruzalemben béé menwen. az 15  
warofon fyra. ees az neph eleybe yöwen. nagh íyzteffeggel 
fogadak. pr
iefus az wtolfo uachoran ö ta||netwaúywal léé terepedeek 119 
labokat me# mofa. ees ö zent tefteet nekyk ózta. ees nag ede- 
fen nekyk predicalla. Pr nr. Aue maria 20
Iefus az kerben haromfor ymadkozek. az zydokath földre 
hwllata. ees tölök meg fogattatek. marianak yanuftul meg üzen­
tetek. pr nr.
Iezus az yozafath wölgen. ees az cedron wyzen áltál wo-120 
nattal. ees az köwes wton megh kötöztetek annafnak hazahoz 20  
witettetel. Pr nr. Aue maria
Iefus annaftwl (kayfaftwl) kayfafhoz witetel. ees oth mend 
echaka kenzataal. kyt halwan maria ö zwéth áltál yara || ke-121 
seröfegnek tőre Pr
Iefus nag penteken igen holwal werben kewertetel pyla- 
twfhoz witethel. ees onnaton herodefhoz wonattatal. az zyz ma­
ria elől talalwan zyr wala. Pr.
Iefus pylatwfnak witezitől meg foztatek. ees kegetlenol 
5 oftoroztatek. talpaiul fogwan teteiglen
1 2 2  Iefus touys coronawal coronaftateek. nadwal о feye weret- 
tetek. ees meg mouettetekh ees meg karomlattatek maria hal- 
uan kefereg wala. Pr. Aue.
Iefus pylatuftol halaira karhoztatek. ees wcarol wchara
123 hordoztatek: kyt haluan ees latuan maria nagh jj kealtafual fyr 
vala Pr nr. Aue maria
Iefus az kereft fat 6 hatan az warwfnak kwlwlé kefceley- 
teteek winnye. kynek alatta écher léé ééfek. kyt maria élői 
tbalalwal keferőfeggel kealth wala. Pr nr. Aue ma 
is Iefus ő rwhayatol meg foztatek. es az kerefthfara keget-
124lenől Jj wonattatek. kyt maria halwan ees latwan. az 6  zentfe- 
ges fedelet oda kwlde ees igen kefereg wala. Pr nr
Iefufnak yob kézé az kémenfeges waaffcegnek myatta 
áltál verettetek: az ö zénthfeges ynay zakadoznak vala: ees az
125 ó taga az kereftfan fwguen w ala: az zydokerth őteth j| fezey- 
tőkert ymadkozik wala. Pr nr. Aue ma
Iefufnak baal keze kőtelekkel az fwratra kegetlenől vo- 
nattatek. es ez keppen az kémen waaífeggel áltál werettelek: 
Pr nr. Aue maria
“ 25 Iefufnak zentfeges yob laba az witezektől az fwratra ko-
126 telekkel wonattatek: ees nag fayadalmal jj zakadoznak wala az
ynak ees érék.' Pr nr. Aue *
Iefufnak dragalatus baal laba az kegetlen zydoktwl kótelwel 
az furatra wonattatek: ees mend keeth laba nagh hofywzekgwel
~ 3o áltál werettetek. Pr nr
Iefus werben keweredwen : az kereftfan fel emeltetek kyt
127 latuan az keferőfeges ana: kezet őzwe kolcholwan j| főidre léé 
efeek. Pr nr Aue maria
Iefus az kereftfan zydoktul meg chwfoltatek: karomlatta- 
35 te k : échettel es epywel ytattatek: kyt az zyz maria latuan 
főidre léé efek Pr nr. Aue maria
Iefus az tolwaynak paradychomoth ygyre: annath zenth
128 yanufnak: zent yanuft kedyglen a n ú a n a k es j| az ő zentfeges
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lelketh affanak ayanwan (f) ky bocliata. az zyz mariaf о kefe- 
rófe</eben főidre léé efeek: Pr nr. Aue. m.
Iefus az witeznek lanchayawal áltál ökleltetek:, weer ees 
tyzta wyz böfeggel ky zarmazek: kyth latwan az zyz maria 
főidre lee efeek: Pr nr. Aue . 5
Iefus w-e-chernének ydeyn az kereftfarol || léé wetetek. 129 
ees ó annyanak őleben tetetek ees ó orchaya marianak fyrafa- 
wal meg  mofattatek: Pr nr. aue
Iefus completanak ydeyn mariatwl: ees az emberektől 
coporfoban belheztetek: nemes kenethwel me# kenettetek es elio 
temettetek: Pr nr. A
Iefus harmadnapon halottaybol jj fei tamada: pokloth meg 130 
fozta: az zentb afakot mej zabadoyta: ees ö zenth annyat 
m e g  wygaztala: ees az wtan neguen neeg napon olyuethymnek 
hegeröl thanethuanyvral előtte: nag dychőfeggel menorfagba fei 15 
ménéé: ees az zenth leieknek malaftyat: mellet nekyk ygy.rt | 
wala pwnkqft napyan о hozzayok bochata : Pr nr Aue maria |3j 
Credo in deum .
a z z o n  nyom zyz  m a r i a r w l  w а 1 о y m a d f a g h
Meltofagws ees zenthfe^es zyz maria: az my wronk iefus 20' 
criftufnak 0 edeffeges zwleie: az te zentfe^es kezeydben es 
eletben (f) ayanlom |j az en lelkemet: es menden mywelkede- 132 
tymet: ees az en kewanfagymotli: es az en wetkezetymetli: oh 
yfthen fya zwlé zyz maria: őryz engemeth az te zenth yrgal- 
maffagod fcerenth: es az te zwlöttednek yrgalmaifaga menden 25 
bwnökköth el romchon (f) en tholem: ees menden bwnökköth es 
gonoz jj keferteteketh: es pokolnak kapuyat: el thauoztaifa: az 133 
en halalomnak ydeyn: hogh lafak az en ellenfegym : az en lel­
kemnek bodogfagath zepfegret ees ekes woltat: annak erdemenek 
myatta az méííét zwltel az the zentfeges fvadoth az zeph iefufth so 
Amen Mongy egh pr noftert: es eg: Aue mariath
Elfő keres az zyz mariatwl: zentfeges zyz maria : tejedet ala- 134 
zatofon kerlek: az meg mondhatatlan őrömederth: kytazwr yften. 
az te zenth fyad neked em/ede: ees mend az chwdalatws dolgokért: 
kyket az mondhatatlan yften: te yrettedh zerzeth : hog the zyz |. 35 
maria az en ymadfagomoth leg meltho meg halgatnod : es az en 135 
ymadfagomot mej nee wtalyadh: deh akáry em/einet meg wygaz-
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talnod: ■*ees kerefemet megh halgatnod: ez nyolch napokban efmegh 
kerlek: -es- legedet intlek О nemes azzonnyom zyz maria az megh |[
136 mondhatatlan órőmederth: kyt wallal the zyzefeges maria: Myko­
ron gabriel archangyal teneked meg monda hogh yftennek annya
5 lennel: ees az the zent fyadnak my nemes wronk iefus criftuf- 
nak: chwda keppen te zent mehedben fogadafoderth: ees az
137 ő zentfeges zwlétefeyrth ees az j| meg mondhatatlan őromedy- 
erth ( f ) : kyth wallal oh zyz maria : mykoron az felfeghes afa 
yftennek fyat: es ah the fyadoth latad ez wvlagra zwletuen: ees
ioaz the zeplotelen zyzefegedet latadh meg töretlen: es az regy 
törwenwel való kö-r-nyől walo meteltetefe}7rth: ees mendh az
138 örömekerth: kyket || te zentfeges -zyz- maria wallal: az te 
edeífegefen zwlt zent fyadnak germek uoltaban: Mykoron oteth 
az the zentfeges öledben nagh feneífegben latad: es az te zent-
i5 feges emlődhöz haytad: ees edes teyedwel eltetedh: ees edeffe- 
g e fen zayath m e g  choeolad: ees zorgalmatwífaggal öthet anay
139 zeretettel teTlefJjfeggel zolgalad: es az the zwzefe^es emlodwel 
edeífegefen elteted: ees az zyzefe^es karaydwal nagh zeretettel 
meg öleled: hog my the myattad: ees the zwzefegednek zwlefe
го myath: the zentfeges zyz maria: az örök halaltul meg zabadol- 
yonk; Oh zentfeges zyz maria: tegéd kerlekh mend az ma-
140laftokert || ees örömek er th: kyket wallal az zent leieknek fe- 
neffegeben: es az the zent fyadnak yordan wvzeben ^alo ke- 
reftelkedefeyrth: es mend az zentfeges ymadfagokerth: kykkel
25az zenth athyat haromzör ymada az olyuethymnek hegen: ees 
az ö weres wereytekeyrth kyketh az ymadfagkoron hwllata ||
141 ees az emberi termizetnek felelmeyrth: kywel ö megh rettene : 
latuan ö . előtte az kegetlen halalth: mykoron ez keppen artatla- 
nol boy tölne ( f ) : ees wyfeltetyk az keferö halaira: ees kegetlen
3o fogfagaert: es az tőwyfwél coronazafaert: ees az egtelen befce-
142 dekert kykwel az kegetlen zydo nepekh || wakmeröfeggel ille­
tek: Oh maria kyk az the zent fyadnak eleyben wettetwen 
valanak: ees mend az keferőfeges werefegekert: es az zent ke- 
refthfanak terhe ky witelefeyrth (f) : kyt az te edes fyadnak ő
35 bozzwfagara: ees karomlafara zentfeges vallara kötöztetnek vala:
143 es az karomlafokerth mellyek опеку valanak || elteben ees 
holtában: ees az kerefthfan: ees mend az keferö ytalaerth ky­
wel az kereftfan ytatek: epewel es ecetwel elegevhven : ees
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kónöróletes fyralmaerth : kyt haromzor hwllata: ees az aytatws 
ywóltefeyrt: kyí az zent kerefthfan : nehezen tón mykoron ha­
laknak wtolfo orayan : az о zenth || athyahoz ywólte raondwan: 144 
en iftenem: en iftenem: myre hagyal el engemeth: ees az 
zentfeges fahazkodafokerth mykoron zent lelkeeth at-t-yanak5 
ayanla: ees az wegezhetetlen yrgalmalTagaerth: kyt az toluay- 
nak ygére: awag ada mykoron опеку azt monda: maa welem 
lees paradyehomban || es az emberi kynokert: kyteth (f) the 145 
zenthfeges maria, az the zeplótelen: ees anyay zwedben wallal: 
ees kyket zenth yanus az the wycarvwfod teueled wallaa ziz10 
maria: es az három waaffegekerth kyk lahayt áltál varak: ees 
az lancyairt ky az the aldoth fyadnak zweben ókleltetek: es 
az mondhatátlan || íyralmakerth: kyket the zyzefeges maria (f). 146 
hol (f) mykoron te zentfeges fyadnak téfté ez keppen febefölwen 
az te zyzefeges óledben wala feketwen: ez keppen forgatwan : is 
ees zomorwfaggal fyratwan: az zentfeges tefteet nezed vala: 
ees zentfeges hayat zadwal me# chokolod wala: es mend az|| oth 147 
mely zebeyth: es ez keppen óteth mynth kegelmes ana: arwa 
keppen fyratod wala: Oh maria tegedet kerlek zeplótelen zyz : es 
kegelmes anya az te zent fyadnak lymbofra zallafaerth ees po- 20 
kolnak aytayath meg tórefeyrth: ó yfteny hatalmawal t ees ó 
onnat ky hozwan mend az |j ó baratyt: kyk az ó akaratyat béé 148 
teííefeytettek: es ókót nag wygafaggal paradychomba vywe
Mafod kerefth: kerlek tegedet fel magaztalt zyz maria : 
az zenthfeges órómederth. kywel az te anyay zent zywed meg25 
wvdamwla: mykoron az te zent fyad lialalanak || wtanna ezen- f49 
keppen dychófegefen: es choda keppen meí (f) tamada : ees tene­
ked mendeneknek előtte meg yelenek mykeppen alkolmas wala: 
ees az ó tefte choda keppen dychőóluen: kyt the kegelmes zyz 
maria annak előtte nem fok ydówel nag fyralmafon: es halalwTs 3 0  
keppen az the zenthfeges óledben |j tartad: es the nagh fyralmas 150 
zowal ótet az koporfohoz fegeited wynny : ees annak wtanna tene­
ked dychófegefen meg yelenek: az ó halalanak vtanna: ees nag 
édés zoual neked monda: edes anya maria lafadh az te fyadoth : ky 
halottaybol fel tamadot menden yofaggal: es menden tyzteffeggel ||: 35 
ees zepfeggel: ees menden örömmel: ees halhatatlanfaggal: ees isj 
mykeppen: mofth engemet lach choda keppen: őrökké meg 
marach: Oh maria mynemew óróm az the zenth lelkedet meg
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könykéze (f): ees az the zent zwedet: mykoron gabriel arch-
152 angyal neked meg  monda : hog az the j| zenth fyad(oth) iííen 
edeíTeggel te^ red me<jr wygaztalna: kerlek té^ed az örömedért: 
es wygafagoderth: mellyeth akkoron wallal edeffeges zyz ina-
sria: hog engremet meg halgaas : meg  wygaztal: es kerefemeth 
me<7 adyadh ez nyolch napodban: ees fordeychad mendden tefty
153 ees lelky zerelmemet || tellyes örömekre: mend az örömekért: 
meífeketh yth ez főidőn es moftan wallas: atyanak ees fywnak 
es zent leieknek dychöfe^eben amen
10 Harmad kerees: tegedet kerlek es onfollak о zeplőtelen 
zyz maria: az tellyeiTe^es örömedért kyt wallal: es kywel az
154 the zenth lelkedh j| m e g  örwende: mykoron az the zenth fyadot 
nag örömmel ees dychöffeggel menorfagba mennye latad: ees 
tejedet oda menendőnek magadoth twdad: es kerlek kegelmes
is edes anya maria: hog té mend az en zomorwfagomoth: ees
155 zwemnek banathyat fordeychad tellyes örömekre: ez || nyolch 
napopban (f) wr yftennek ö zent neweben
Az negyed keres kerlek tejedet zenthfegbes maria az tell­
yes örömederth: kywel az the zentfeghes lelked meg  wygaz- 
2o taltatek: es oly nag diehofeges wala: mykoron az gabriel arch-
156 angyal neked || me</ monda: hogh menorfagba mennyi az the 
zent fyadhoz: my wronk iefufhoz: ees az wr iften mend men- 
hey zent feregekkel: aniie wygafagokkal tejedet melt'ofagus 
anyat nagh melto dycheretekkel: az ö o-r-zagaba w;ön: ees té
157 zerelmes zyz maria: en nyauolias méltatlan iutlek: az || fel 
magaztalt örömederth: ees me<jr mondhatatlan . dycheretekerth 
kyk teneked adatanak mend az meiíney feregektöl: ees oly na<7 
tyzteffeggel fogattatai mend az meúúey kar angeloktwl: ees m e g  
(mo-) gondolhatatlan örömedről: ky (f) wallal té nemes azzonnom
158 maria: mykoron |j erdemlel me# coronazny: ees walaftany men­
nek ees földnek keralneazzonawa: ees oly dychöfe#efen erdem­
lel helheztetny: az té zent fyadnak zeky melle: hog wl az о 
yogya felől örökké: kérlekh tejedet dychöfe#es zyz maria ez
159 örömekért: intlek es kerlek bog en#emet meltol me# || halgí^, 
as nod: es mend en nyomorwfagomot: ees zwemnek banathyat: .ees
lelkemnek kenn} at fordeychad ez nyolch napokban telfes örö­
mekre : wr yftennek newenekh dycheretyre Amen
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Ez az ötödykh keres: oh meltofago (f) es dychöfe#es zyz 
maria : tejedet alazatofon kérlek jj es intlet (f): az meí (f) magaz- jßO 
talt örömedért: kyt wallal mykoron mendh mennek ees. földnek 
keralya: meltoltata tegedet zwleyöl valaztany: az zwlefnek 
wtanna: zwzen me# marafta ézert kerlek yften fya zwlö edeesj» 
zyz maria: hog en erettem az the zenth fyadot ymad||yad hog ißl 
el wege en rólam menden nyomorwfagomoth
Hatodh keres kerlek tejedet edeffe#es ees dychöfe#es zyz 
maria: kerlek es intlek az me# mondhatatlan őrömederth: 
mellyeth teneked az őrök yghe hagya : mykoron tejedet menden ю 
teremtet |j állatok kőzzöl ö annyaya walazta: es ömagat tene- 162 
ked fywa ada: wg hogh az zent haromfaggal: ees örökke való 
dychöfeggel magadoth eggeffeytened azért keryed az the zenth 
fyadoth: hog ytheletnek wtolfo orayan: az en lelkemmel örök 
bekefe#eth tegen az о ne||wenek dycheretyre. 163
Ez az hetedyk keres: oh zenífe#es ees tyztelendö zyz 
maria: tejedet kerlek es intlet ( f ) : az me# mondhatatlan örö- 
mederth: melíeth az wygaztalo zent lelek hagia: mykoron men­
den mennek ees főldy teremtet állatoknak felette: örök viga- 
fagra (f) |j wg hog wolnal az zent haromfagnak fcemeíenel |ß4 
megh wylagofoluan ez keppen tegedet kerlek: hog the zyz ma­
ria: az en lelkemeth me# wylagofeychad hwtnek wylagoffaga- 
ual: ees az the zentfe#es fyadnak feerelmeuel mend örökkön 
őrökké athyanak ees fywnak: ees zent leieknek dy||cheretyre: jg5 
Amen 25
Az nyolchadykh keres: zentfe#es zyz maria: kerlek te#e- 
det az te kerefedert: kywel az te zent fyadot ymadad: az the 
zenth halálodnak wtolfo orayan: kerlek hog en#emeth me# wy- 
gaztaí: ees kerefemet megh aggyad: ez nyolch napokban mend 
ez kerefekerth: kyketh az the || zent fyad teneked menden 166 
ydőben adót es te#edet me# halgatot ees me# ^algaas  ^mend 
örökkön őrökkee: Amen pr nr: Aue maria
Magaztalya en lelkem wrath Es vigad en lelkem: en yd- 
wezeythő yftenemben Merth me# tekente ö zolgalo leányának 
alazatuüagat íme jj merth ebből en#emet bodognak mondanak men- 167 
den nemzethek Merth töt ennekem nagyokok ( f ) : ky hatalmas: 
ees zenth ő newe Es 6 yrgalmaffaga nemzethról nemzethre ötét 
felüknek Tóth hatalmat ö karyaban: el kynthetk keweíeketh ő
1 6 8 zwenek elmeyeböl Lé wetet hatalmafokath || a fcekböl: ees fel 
magaztala alazatofokat Fehezöket béé töltőt yokkal ees kazda- 
gokat bochata hywon (f) [Hozya] Fewe ifrael 6 germeket: 
meg emlekezekh ő yrgalmaffagarwl Mykeppen zolt my athyank- 
5 nak abrahamnak: ees ő magzatynak őrökké Dychöfeg atyanak
169 ees fywnak: es zent leieknek || Mykeppen wala kezdetben ees 
moftan ees raendenkor ees örökkön örökké: amen
Idwez legh edeffeges zyz maria zent haromfagnak zolgalo 
leana : Idwez leg zent leieknek yegyeíe^ Idwez leg az my wronk 
íoiefusnak criftufnak zentfeges zwleye^.. Idwez legh angeloknak [|
1 7 0 hwga: Idwez legh prófétáknak igerethé Idwez legh patriareha- 
kaknak (f) keralne azzonnya: Idwez legh apoftoloknak meftere: 
Idwez legh martyromoknak gözedelme: Idwez legh confefforok- 
nak thwkőre ees zepfeghe: Idwez legh zyzeknekh ekeffeghe:
171 Idwez leg eleweneknek ees meg holtaknak meg wygaz||taloya : 
en welem leg mendén babwrwfagymban: es menden keferte- 
tymben ees menden nyawolyamban: Azerth kerlek tegedet bo- 
dogfagws zyz maria az the egetlen egh fyaderth: ky teneked 
illyen nag tyzteűegeth adh: hog té engemeth el n^hagy: deh
172 zegel meg engemeth menden fvvkfegemben |j mykoron az en lel­
kem ky menendh az en teftemböl: hog en bátoron yarolyak 
paradychomnak kapwyara: yftennek zynenekh eleyben ees 
erdemlyem látnom az t ^ a e n t h  fyadoth: ees az őrök örömet we- 
fcedelemnel kwl wallanom Amen:
25 E n n у e b o l c h a  (f) w a g y o n :  ez i de  a l a  w a l o  ymad-
173 f a g n а к : || h w  z о n n e e g h e z e r  e f t e n d e y e :  w a 1 а к у
m e g h о 1 w a f f a
О wram iefus criftus: edeffeges athya: kerlek tegedeth 
az őrömnek zeretetyerth mel öröme az zerelmes anyadnak vala : 
so mykoron tegedet lata: ees опеку meg yelenel az dychöfeges
174 eyel hwfwethnapyara virradolan (f) || ees az az oromeierth mef 
öröme опеку wala: mykoron tegedeth lata megh dichőölwen az 
ifteni nag fenefíegben: es kerlek tegedet hogh (wa) wilagofeych 
meg engemet zent lelekpek heeth ayandekawal: hog az te aka-
175 ratodot: béé telléíjeytheírem menden en elétjiémnek || ydeyben : 
Amen f .  Misericordia, domini.
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О wram iefus criftus: ymadlak tekédét az kereftfan fw#-176 
#6 tted : ees touis coronath feyedben wyfélted: hog az the zenth 
kereftfad zabadohon me# en#emeth az werő angyaltól: amen 
Pr nr aue maria
О wram iefus criftus ymadlak || te#edeth az kereftfan feb-177 
hetted mere##el: ees écettel ytatal ( f ) : кегГек tegedet hog az 
te zenth febeyd legének: en lelkemnek orwoffa#y amen pr nr: 
Aue maria
О wram iefus criftus ymadlak te#edeth : coporfoba helhez- 
tettel myrrawal es zenth kenettel me# kénéttet || kerlek te#edetl78 
hog az the hálálod legen en lelkemnek elete: amen pr n r :
Aue maria
О wram iefus criftus yo paftor igazakoth megtarch bwnóf- 
fokoth igazech: menden hywekkel kégelmes legh irgalmas nekem 
bwnofnekees amen : Pr nr : aue mar is
О wram iefus criftus ymadlak te#edet j| az the nagh k e-179 
ferofe#ederth kyth en ertem az kereftfan fcenwedel yelefól my- 
koron az the zenthfe#es lelked the zenth teftedbol kymene 
yrgalmaz en lelkemnek о kymenety korám ( f ) : amen Pr n r : 
Aue maria ' 20
О wram iefus criftus ymadlak te#edeth pocolra léézallot- 
tat es foglyokoth || ky zabadeitottath kerlek te#edeth néé hagiiso 
en#emeth oda menny amen: Pr nr: Aue
Vwram iefus criftus ymadlak te#edeth halottaybol fel ta- 
mattath: ees athya yftennek yogyara wlteth: kerlek (ce) te#ed25 
yrgalmaz nekem: Amen: Pr nofter: Aue maria
z e n t h  b . e r n a l d h z o l t h a r a  131
Vr iften az en fcemeymeth me# wylagofoythad (f) hög zonha 
bynnek halalaban el néé alogyak ne valamikor mondhaffa az 
en ellenfe#em me# giozem oth so
Vr iften az te kezeydben ayanlom az en lelkemet mert || 
me# waltal en#emet ygazfagnak wra yftenee 182
Zoltam en ííyelwe(l)mben efmerteftd me# az en we#emet 
ees az en uapymnak zamytk ky legen hog thwgyam my fog- 
wan legen nekem 35
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3  Vram tegh velem lóban ielth hog laffam kyk gwlöl||tenek 
engemeth es gyalaztaffanak (f) merth wram the fegeitettel en­
gemet
Vram the törted zaggattad az en kötelymetb azerth tene-
5 ked áldozok dycheretes aldozatwal ees az wrnak néuet hywom
4  Vram en nekem twled tauozafini || el weíTcenek mert nyn- 
chen ky kereffe az en lelkemet the hozzad ywöltek vram ees 
azth mondám te wag en remenfegem nekem refcem legen az 
eleweneknek földében
L0 Vram dycherienek tejedet menden dolgayd es az the zen- 
thyd algyanak thegedh
1 8 5 B e a t u s  a u g u f t i n u s  f e c i t  h a n c  o r a c i o n e m  q u a m  fi  
q u i s  l e g e r i t  a u t  f u p e r  fe p o r t a u e r i t  n u l l u s  i n i ­
m i c u s  ei  n o c e r e  p o t u e r i t ,  e t  i l l a  d i e n e c i n i g n e
15n e c  in  a q u a n e c v e n e n o  m o r t i f e r o  m o r i e t u r  n e q u e  
n o c e b i t  e t  c u m a n i m a  de c o r p o r e  e g r e f f a  f u e r i t  
i n f e r n u s  e a m  n o n  p o f f i d e b i t
186 Ahrahamnak f  ifaa-c-nak f  iacob||nak iftene f  halgas meg 
engömet -te- (t)meltatlan zolgadot simont es éreffied zent mihal
2o arhangialt ky engemet oltalmazion menden nemv ellenfeg-em- 
töl zent f  mihaí(i) zent f  gabriel zent f  raphael iftennek zent 
angeli es archangeli elfedezietek en erettem iftenné(n)k melt
187 alan zolgaiaert || Simonért, mikort az en lelkem azen teftemböl 
ky menend kerlek tikteket menyorzagnak menden hatalmaífagy.
25 es angely hogy egy ellenfegem es femmi ellenfegim ne karhoz- 
taflfanak fe ar-t-ha£fanak ez vton fe az vt kwlöl (f) fém hazban
188 fém az haznak kivölöl (f) fém vigiazafomban fém J| alaUomban (f) 
fern tvzben es femmi nemv helen, vram vduözeyc engemet. ky 
hatalmas vagy engem idwözenteni f  en iftenem f  iftenem f  en
3oiftenem agyoz f  agioz f  agyoz f  criftufnak kereftfaya idvezeyc 
engemet atya(d)nak es fywnak es zent léléknek n-e-ueeben
189 amen f  Ely || f  ely j  ely zabatany f  zent f  vélünk iften f  marcus f  
mate lukac f  es t  ianus f  az vronknak iefusnak criftufnak 
malaftian es irgalmalTagan. kerlek tikteket es könyörgök nek-
S5tek. meg(f) ewangeliftak. kik égétembe el véhetétek es nyerhe-
1 9 0  tetek iefus néueben az Bölceféget es iduezfej|get f  atyanak f  es 
fyvnak f  es zent leieknek neveben. ky az haromfagnak tökei-
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letes voltában tel es orfagol es iftenfegnek eggyezfegeben örök­
kön örökké amen
fi m b о 1 u m Hyzek iftenhen mendenhato atyaban. mennek es 
földnek teremteeben mendenek latoiaban es latlanoiallban es egy 191 
vronkban iefnsban criftusban iftennek eggyetlen fyaban es atyatol 5 
menden világnak élö-t-te zvletetben iftentöl váló iftenben fénefíegtöl 
való -feneffegben- igaz iftenben zyvletetben. nem teremtetben 
atya iftenvel egyetemien kinek myatta mendenek vadnak ky 
miérettőnk emberekerth || es mi iwdvözffegönkkert meimekböll92 
léé zalla es fogantatek zent léléktöl zvwlétek zyz mariatol es ю 
emberre lön féézwl mierettwnk poncio pilatusnak alatta hala es 
el temettetek es fel tamada harmadnappon iraffokzerent es 
méné menne^kben wl atyaanak iogyan ees [| megvs meg iö- 1 9 3  
nendö nagy dicöfegben Ítélni éleveneket es holtakot kinet (f) 
orfaganak végé nem lézen. es zent leiekben eleueithew urban ky 
atyatvl es fywtul zarmazik ky atyaval es fywal égetembe ima- 
tatik es dicöféöltetik ki zolt profeta-k-nak miatta es ki miath 
zoltak az próféták es apo-fta-loktol zerjjzet egy zent egihazathi9 4  
vallók hizek egy kereftienfeget bwnuknek boéianatyat es va­
rok (f) halottaknak fel tamadaf(t)-aí- es az iouendu világnak 20 
ítéletit amen
Aldoth criftus kereftfan hét igét meg monda, 
bines népnek pelda?/a-t- kyalíani hagia 
Criftus (kiöniöröly) teftamentom-b-a ez föl|Jdun marada|g5  
iraft róla mint ira bodog dogtor beda 25
Aez hét zónák iozagat criftus nekönk aggyad. 
hét halálos nagy binnek terhet meg bocaffad 
Es mind róla zarmazig fantalan agazattia (f) 
zent vérednek hvllafat tolunk fe tavoftafd
Criftus köniöröly raytonk meg foyt az keuelfek. 30 
telhetetlen || atkozot izgat nag fófvenfég 1 9 ß
Világ veftö • torkodag bviafag. iregfeg 
harag minden ioth uart yay hogi lilleth refteffeg
Vronk eggik toluayal elegedek zoban 
monda (k) neki velem léz ma paradieomba 35
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Mongyad nekem ha lezek halainak morkaban 
velem lez ma őrökké fenes meniorfagban
Mond-а- xus (I kereftfan őtőt meuetőknek 
megbocyaflad zent atiam mit ellenem tettek
Aldot xus kereftfan zomiuhozom (nőm) monda
keuanfagom limbofban es az zent atyakual
Azzoniallat im neked monda zent annianak 
fiad legen zent iamis legi ania ianvfnak 
Criftus zent halasodért ne hagy go||noz tarfnak 
hagi cak te zent aniadnak kerlek ne hagi mafnak
Es en zent angelimmal attam mit inertem: 
tied légién en yélém az mit teremtettem
Valaky ez iveket hiven meg tartangia 
ao (d)-t -erdépeluen zéretuen mendennap meg mongia.
Harminc napnak élőten (f) halalat meg tuggia
199 vronk Л iefus zent anwiat higge bog meg latya
amen
О Io .iefus о kegieffeges iefus ziz marianak fya iezus. tellies 
a5 irgallm(am)aüaggal es kegieffeggel о edes iefus te na<jr irgalmaf- 
fágod z^r^nt le# irgalmas nekem о kegielmefíeges iefus keriek té-
2 0 0  gedet az te dragalatus zent vered(nek)ert. kyt || az bineffokert ky 
akaral dtteny hog ennekem menden bineimet el mofíad es en ream 
tékench te hozyad alazzatoffaggal kőniőrgonk es az te zent vé­
ső rednek hullafaért kérőnk es te zent neuedhez kéaltonk О iefufnak
zent n£ue es édes név kónivfeges néw iefufnak zent neue bajjtoreito
2 0 1  zent new micoda az iefus ha nem cak ydvőzeytő: О ihs az te zent 
n^vederth ivdwézeic jjpg^jnet hog el ne vezyek: es ky éngémet 
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miből zerzel io iefus ne véfeffes el éngémet kit mendenhato te­
remte es az te io uoltod: 0  || io iefus efmerd meg az mi tied 202 
enbennem es az mi idegen el kennied en rólam: 0  kegégel- 
meffeges (f) iefus leg irgalmas en vélem mikoron irgalmaffagnak 
vagion idee hog az iteletnek ideen: nekarhoftas: éngémet mert 5 
my házon azen lelkemben mikoron az őrök vefedelemre zallan- 
dok К mert az halotak fern dicernek tegedet es mend azok fém: 203 
kik pokorra zalnak : О zerelmeffeges iefus 0  ihs te benned hívok - 
nek idvozfege(t) 0  iefus az te hoziad foliamo-k-n-a-k idvózeitoie 
(minket) О iefus az te benned bizadalmaffogn-a-k vilagoűaga 10 
-bochas- engemeth az te zantalan valaftodidnak köziben || О 204 
iefus О iefus ziz mariank fya ófíed enbjáhem az te zent malafto- 
dat tudomagiodot (f) bolcefegedet zérététedet alazatofíagodot es 
tiftafagodot hog tegédeth tőkélleteffegel zerethhéiTélek tebenned 
yni eluenny (f) teneked zolgalnom még holtomig te benned dice- 15 
kednek (f) es könórkodnom mend azokkal kik hy||vyak es zé- 205 
rétik ez the zent neuedet amen
Ivdvoz leg ur iefus criftufnak zent feye rettenetes menden 
hatalmaCfoknak miertónk navalias bünofokert tóuis koronaual 
coronaftatot es naadual veretteteth 2c
Ivduóz legietek mi erettonk uaualias bűnözőkért ur ihus 
criftufnak köniő hul||latot kegielmes zemei 2 o£
Ivduoz légietek mierettönk naualias bvnóffokert vr iefus 
criftufnak fok keppen ualo niomorofagot es bozzvfagot fewe- 
det (f) nemeffeges zemei 25
Ivduóz leg mierettönk naualias bwnóífókert árcvl hagiapot 
es arcvl «eretet menden angeloknak es embereknek z e p f e | | g é s  207 
es kiuanatos zent orcya
Idiíoz leg mi erettonk navalias bvnóíTert vr iefus criftufnak 
bégfiMel es méreggel itatot edeffeges zaia es zentfe^es torka зо 
^  Iduőz leg mierettönk naualias bivnoffókert vr iefus criftuf­
nak nyayjíkon vert alazatos zent niyaka
Iduoz legetek mi||erettunk naualas bvnóíTőkert vr iefuf208 
criftufnak az zent kereftfat az kínnak belére vifeluen farradot 
zentféges vallay 35
Iduoz legetek mierettönk naualias bvnolTókkert vr ihus
WESZP. COD. 6
criftufnak az -zent- kereftfan me# fézwlt es ki teriedet edeffeges 
kézey es kariai
209 Iduóz le# mi ere||tto'nk naualias bivnólTókert yr iefus crif­
tufnak az kínnak ideien meg haborodot kegielmes mellie
5 Iduóz le# mierettónk naualias bvnóffókert vr ihus criftus- 
nak az vitéznek cucaiaual áltál öklelt dicófeges es irgalmaffagos
210 zent oldala honnet veres viz mi valthfagonkert ees id||vezfe- 
gónkert ki folia
IDwez legetek, mi érettünk nauaías bűnofókert vr iefus
io criftufnak imadfaginak ideien derdeplet (f) tiztelendó terdei
Iduez legetek mierettónk nauaías bunőfokert vr iefus criftuf­
nak az kereft fahoz zó#iekkel zó#ezek (f) imádandó zent labai
211 Iduez le# || mierettunk naualias bvnófiokert vr iefus crif­
tufnak oídalabol es menden tefteból bévzeggel ky folt zent es
is dicófeges vére
KErlek azért tegedet о edeífeges es irgalmazos (f) iefus 
éló iftennek zent fia hog ennekem menden bunemet elmoffad
212 es meg bociafiad es ne ha# engemet en bv||neimert el vefnem 
-es- mend azokért kikert meg fezvltel kerlek annak felette te-
го gedet mend az te zentfeges tagaidert ho# en tegedet menden 
tagimai es menden herómel es mend en lelkemmel zeretheűelek 
es en teneked hyvfeggel zolgalhaűak es meltoltas irgalmalfagot
213 tenned en atiamm||al aniamal batiamal hvgaimal fyaimal es ra- 
konfagimal es mend az kyk nekem ualami ioual voltak ytt es
25 az órók világon amen
b o d o g  a z z o n n a k  o r o m é r ó l  v a l ó  y m a d f a g h
Őróly ur iftennek zentféges anna ziz maria az örömmel 
ho# az te dicófegednek tellies volta felvl mvla mend az zeniek­
nek es angaloknak dicóífeget: aue maria
214 Evreól fenefieges maria órók napnak fenes haynala az 
oroméi ho# ^nikeppen az ideó az napfentől meg vilagoffol azon- 
keppen men-d- az mennei vdvar az te bodogfagotol meg vilagof- 
fodvan éról: amen
Óról tiztelendő ziz maria iftenkóft es emberek kózóth kózbe
215iaro az oroméi ho# mend || az mennei dicófegeknek polgári 
neked engednek es mikent . ó . kiraloknak zent anniat tizf- 
telnek
82 peer  c o d . (208—215)
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e
Orőly hatalmaűagos maria the zegenidnek zegetfege az 
úremel hog az (te) felfeges iftennek akaratmai az te akaratod 
e# es mendenekben a mi az te zent akaratodnak kelle||meíes 216 
az felfeges ur iftennek kegielmeűeges akaratia engedelmes: 
amen -5
Eőröl (ge) kegielmeíTeges kiz (f) maria mend ketfegbe 
jfgknék  vigaftaloia az oroméi: hog az te zent akarattodnak 
zabatfaga mendeneknek kik neked zolgalnak es az zent neue- 
deth t-i-zftelik men-d- ez uila||gon ees mend az maas világon 217 
me# ayandokozza. Aue maria. lu
Őröl kegeffe#es ziz maria mend az te#ed zeretoknek vela- 
gofoitoia az örömmel hog mend az zentb kar angeloknak felette 
magaztatal ees nemy kyualth keppenualo tyzteíTeggel zent ha- 
romfagnak melleye helheztetel es annak || Felette menden zen-218 
tekn-k- ees zent angeloknak vigafagat birod aue maria 15
OröT zyz maria menden the hozzad könörgöknek nagh fe- 
#edfe#e. az örömmel merth bizodalmas vag es bátor hog az te 
örömed (hof) foha me# nem küffebböl es me# nem fogyathko- 219 
zyk mend || örökkön örökke. amen
A n t i p h o n a  Zyz maria ez wilagon zwhphők közöt nyn-2o 
chen hozzad hafonlatus azzonúyalatok közöth wyragzon (f) rofa 
illatozol mykenth lilium ymagh erthönk vr iftennek zenth annya 
V e r f u s Ekefb orchyad menden zwzeknek felette zeb 
wag angeloknak zy||zeknek zyze 220
Ez the nagh örömeidnek myatta kiket örökke birs kerlek 25 
te#edeth kegelme!Te#es ede(Te#es ees irgalmaffagus wr iftennek 
zent annya zyz maria hog kegelmez nekem fymonnak ees mend 
en athyamnak anyamnak ees mendh en yo barathymnak ees kyk 
ennekem youal || Voltak kyk élnék kyk me# holtakees ees an- 221 
nak felette kerlek te#edet zyz maria hog őriz meg en#emeth 3 0  
menden lelky ees tefty wefcedelemtöl es menden rettenetes 
ees hertelen halaltul ees yeleföl hol en halalomnak ydeyn k i ­
hallalak te#edet ees (tőled) teueled örökkön örökke menorfagban 
vigadhaffam amen
S a l u e  R e g i n a  Irgalmaffagnakh keralne azzonnya eleth222 
edelfe# ees miremynönk ydwöz legh: The hozzad kealtwnk ewa- 
nak zankywethet fyay: The hozzad fohazkodonk ohaytuan es 
fyruan ez fyralomnak wőlgehen: N0 0  azerth my fofolonk: Az
G*
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223 the yrgal||maffagus zemeyelet my hozzánk fordehad ees az aldot 
iefufth the mehednek gymölcheth nékőnk ez zankywetefnek 
wtanna me# mutaffad oh keges oh kegelmes oh edes zyz maria 
amen
s C r i f t u f n a k  f e l  t h a m a d a f a r o l u a l o y m a d f a g c k y n e k  
224h w z o n  n e g h  e z e r  e f t e n d e y g | | w a l o  h o l c h a  (f)
w a g y  on
Vram iefus criftus edeffeges afa az örömnek zerelmenek 
okáért meí öröme wala az te edeffeges anyadnak mykoron пеку 
10yelenel az hwfuefh napyan eyel es yeleföJ az örömnek okaerth 
meí öröme wala mykor tejedet lata the yfteny feneffeged zerent 
2 2 5 kerlek || thegedet hog teííéfeych meg engemet zent leieknek 
heeth ayandekywal hog énéfbetheífeffetheffem the akarotodot 
mendh en eleiemnek napyban: Pr n r : aue maria
í ö O r a c i o  v a l d e  v t i l i s  a d  x p m  p r o p t e r  p e c c a t a  v e ­
n i a l i a  e t  m o r t a l i a  e t  p e t í c i ó  e o r u n d e m  h a b e  
i n d u l g e n c y a s  ХХХ1П a n n o r u m
226 Őrök mendenhato iftenfegnek aldot zent fya iefus ky 
embereknek bwneyrt ees ez wilagnakh ydwezfegeyrth magaas
2okereftfara fel magaztatal kerlek tejedet en edes iftenem en ze- 
rethö meg váltom az the yo woltodert kegelmeffegederth dra-
227 galatus zent werednek hullafaert |j Zent töuis coronadnak 
wyfelefeyrth es zenfh halaffdert: es az the zeplötelen zyz zent 
anyadnak ö heeth keferöfe</es zent epefe^eyrt ees zent zere-
25 thethyert lég irgalmas ennek em bwnöfnekh maa ees halalomnak 
ydeyn. amen
228 Kerlek wram ihs criftus az te zent || kenodertk az te dy- 
chöfe^es halálodért az zyz marianak ö nag epefe^eyrt hog oltal­
maz meg az. örök halaltwl ees el ne zakas az the zent orzagot-
so thul az örök dyehöfegtöl ees az zenieknek ö tarfafagytul 
amen
Dychöfeg wram iefus teneked ky zyletel zyz mariatol || 
229afatwl ees zent leiektől mend örökkön örökke'amen
Zenth kerefthnek yegviiek myatta my ellenfegőnktöl oltal- 
35 máz mynketh my iftenönk amen
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V a l a  me l y  e m b e r  h a l a l a n a k  y d e y n  meg  o l wa f -  
f a n g y a  a w a g  m e g  o l u a f t a t y a  t h e  h a t h  k e t f e g n e l -  
k ű l  m e n o r f a b a  m e g y e n
Kerlek vram ihs criftus az vizes verednek hullafaert bo-230 
chaffad me# men den buneth ez fceghen embernek: amen pr nr : 5  
aue maria
Kerlek az három waffceg kőzöth fewg#efedertli teter#efed- 
erth (f) bochaffad meg a kynth ees kyre menendő volna, amen 
Pr n r : Aue maria
Kerlek vram ihs az nag fceretedyt (f) hog ez wylagon231 
éremtőd embere löl ees meg waltad ez fce#ennek menorfag- 
bodogfagatk: pr nr aue maria
Idwez leg ede£fe#es vram iefus criftus athya iftennek ygye 
azzonnonk zyz marianak fya elő iftennek baranya ez vilag||nak 232 
ydwezfe#e byzon teft kegelmeffegnek ky folyó kuthya 15
Iduez leg kegelmeffeges wram ihus criftus angeloknak dy- 
cherethy zenieknek dychofepe bekefegnek latafa teífes yftenfeg 
byzon ember azzonnonk zyz marianak viraga es gymölche
Idwez leg kegefíe#es vram iefus xpus jj afa iftennek fenef- 233 
fe#e bekefegnek feyedelme menorfagnak kapuya elő kenyr ziz 20 
marianak zylethö iftenfegnek édene
Iduez legh irgalmaffagus vram ihus xpus: menorfagnak 
wilagwfíaga: ez wilagnak ywtalma: nekünk örömünk: ees wiga- 
fagonk angeloknak |j kenere (zyzeknek) zűnek widamfaga zyzek-234 
nek keralya es matkaya 25
у m a d f a g Idwez íeg kegeífe#es wram iefus criftus edef- 
fe#es eden bizon igazfag nekünk érdemünk felfedés fceretet fce- 
retetnek folyó kwtya bekefegnek edeífe#e byzon nywgadalom 
ees őrökké walo eleth Amen
do gr h h a l a i r ó l  wa l o  y m a d f a g w  a l a k  у  m e n d e n  napli235 
m eg  o l w a f f a  [attól ez] y m a d f a g  [el tavoztatya a dőgh
halait]
Órök mendenhatho iftennek hatalma, az me# fezölt criftufnak 
hatalmúnak erdémé: iefufnak (erdeme) bekefe#ehywthnek eröffe#e: 
nemes azzonyonk zyz marianak tyztafaga: oltalmazzon wedelmez- 35  
zen en#emeth || fimonth menden nemö dögh halaltwl: es az hertelen 236
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halaltwl afa f  fyw f  zenth lelek f  dychofeges zenth haromfag 
Ez vtan mongy oth pater nofterth: es heeth Aue mariath
О kegees zyz maria 
the wagh zeph tyzta rofa:
5 bynnelkűl fogantatal:
mert ménből te adatai ||
237 anyadtwl mykorth zyletel
iftenthol vgh tyzteltetel
hog meheben meg zenteltetel zeretettel ypóltetel 
io kethfegnelkwl eredeth bwntól zepplotelen óriztetel : 
zyz maria ekes wiola
Ш ЬттПокпек wygaíagaО kegees zyz maria 
the wagh zeph tyzta rofa
238 zenth haromfagnakh |] leanya (f)
iftennek edees annya: 
gabrielnekh mykoron the hül 
. zyzefe^edben ippolel 
malaftwal ottan megh telyl 
2o chwdalatus az zyzefe^ kywel erdemied 
iftenfe<?et mehedben wg vifelhetned: 
zyz maria ekes wiola 
bünoűoknek wigafaga
О kegees zyz maria
25 • the wag zeph tyzta rofa
239 zeplotelen J|. meg maradal (f)
iefufth ha nekünk adad 
о meí méltó zyz the akkor löl (f) 
mykor iftent embert zwled
so merth [im] angelok ymadanak fcereteuek tyftelenek 
zolgalanak [teged] mendeneknek bodognak hyrzetenek: 
zyz maria ekes wiola
bwnofíoknek wygafaga
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О kegees zyz maria 
the wag zeph thyzta rofa
meneknek || dychöfe#e 240
zenieknek nag öröme
hálálod mykort közeleytwen * 5
fyad ihus wg fcerete 
hog halálodra léé уöwe 
angeloknak martyroknak patriarchaknak 
inend az zentheknel felette magaztatal
oly örwendes (f) az the zenth fyad w
[es] mend örökkön örökke:
Amen
Nemes azzonnom zyz maria yftennek jj dychőfe#es zent 241 
anna angeloknak azzonnya zyzeknek wyraga : földön walo bűnös 
nepnek remenfe#e purgathoryumbely halottaknak hyedelme: 15 
kérőnk nemes azzonnyonk zyz maria ez napon es ydönek men- 
denkoran: fogadyad ez ymadfagokat ees nyeryed nekönk zent 
leieknek malaftyat jj kynek myatta ez may zent y#eket halhaf- 242 
fűk ertheffwk tarthaífwk leikőnknek wduyzfe#ere es bönönknek 
hochanathyara amen 2ű
Idwez leg iftennek zenth tefte zenth oltáron aldoztatol: 
a<a iftenthöl adatai es zyletel zeplötelen zyz mariathwl
Gabriel archangyal myath marianak |j me# wzentetel yfayas 243 
propheta me# monda zent leieknek malaftya myath
О the dychöfe#es zent tefth the wag az örök iften ky -5 
aldoztatol oltáron papy kezthöl zenth halalodnakh emlekeze- 
tyröl
Ez az angeli zenth kenyr ky mariatwi zwlethel walaky 
ezt nem hyfy karhozykh j| menorfagbol ky rekeftetek 244
О inenney na#h dychöfe# paradychomnak gymőlche ma- зо 
rianak zenth fya zeph iefus vilagofohadh me# az my el- 
mönköth
Zepplötelen zyz maria kegees criftufnak zenth annya zent 
haromfagnak leanya zeph || rofa nyer irgalmath ez naph myne- 24í> 
kőnk Amen • 35
0  dychófe#es azzon о menorfagnak keralne azzonnya о ke- 
gelmeíTegnek ees irgalmaffagnak feye о menorfagnakb vilagof- 
faga о paradychomnak edeűe#e о iftenfegnek vigafaga о ange-
246 loknakh dychófeghe zenieknek || oromé zyzeknek coronaya ne- 
5 ked azzonnyom dychofe#es zyz maria ayandokozom maa ees: 
ydonek mendenkoram: en lelkemeth es teftenieth: ees mend en 
elethem(nek)-et- halalomath ees fel thamadafomoth merth the
247wagh aldoth ees őrőkkól megh marach egettlen jj egh fyadwal 
iefufual criftufual ky wag aldoth mend orokkol örökké Amen
10 C o n t r a  f e b r e s
xpus regnat f  xpus inperat xpus vincit f  leo de tribu Iuda f  
libera fymqnem ab omni malo et febre bac in nomine pris f  et 
fily f  fptuűcti f  Amen, pr nr: Aue maria Credo in deum
248 C o n t r a  f e b r e s  criftus orzagol f  criftus paranchol f
i5 criftus góz f  orozlan iuda nemzetéből zabadoychad megh fymont
menden nemó gonoztul ees ez hyde# leleftól afanak f  es fyw- 
nak f  es zenth leieknek newebe f  pater : nr. Aue maria Credo
2 4 9  morbos curat febres fedat demonesque || fugat et membra para- 
litica glutinat In nomine pris f  et fily et fptuűcti f  Amen
го Vram iefus criftus ky the zepfe#es orchadwal megh nees 
mendeneketh: thekench en ram ees irgalmaz me# ennekem ees 
az the orchadnak meltofagaerth zabadoh me# en#emeth nawolyas
250bwnofth menden j| bwneymbol a menth the kegelmeffegedh 
thwgya az en zwkfegemeth: Itten ky me# owafla ez ymadfagot
25harmynch naph eghmas wthan myth yftentől ker kethfegnelkwl 
me# nyery Amen
£
My wronk ihus 'Ariftufnakh bekefe#e legen en welem amen
251 о nyl aíme# zent illés || prophetanak hatalmának myatta о nyl 
aíme# my wronk iefufnak hatalmanak myatta né yarol en hoz-
sozam о nyl aíme# marianak zyzefe#enek myatta ees zent Ianus 
baptiztanak feyenek myatta ees iftennek zent apoftolynakh 
martyromynak zyzeynek őzwegynek angyalynak myatta о ||
252 nyl aímeg my vronk ihus criftufnak newenek myatta о nyl 
aíme# ah három wafíce#eknek myatta meííekb my wronk ihus
35 criftufnak labayth áltál ze#ezek о nyl aíme# az tőuis coronanak 
myatta meí my wronk ihus criftufnak érőffen feyeben wonatta-
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tek о nyl almeg my vronk ihus criftufnak febeynek || myatta 25(£ 
о nyl almeg my wronk ihus criftufnak fel tamadafanak: ees 
menbe menefenek myatta о nyl almeg my wronk ihus criftuf­
nak kyn fcenwedefenek myatta mennekh ees főidnek ees chil- 
lagoknak myatta ees mend azoknak myatta kyk mennen es s 
főidőn vadnak az rettenetes ytelethnek napyanak || myatta my 254 
wronk ihus criftufnak zenthfeges zyzefeges teftenek myatta afa- 
nak es fywnak ees zent leieknek neweben Amen ely elon te- 
tragramaton byzoú iftennek myatta ky mendeneketh teremteth 
elyfm ayos melos otheoz ees iftennekh ez zenthfeghef newenek ю 
myatta el ely elyon ihus tetragramaton || agla alpha et о kéz- 255 О  
det ees wegezet hogh en fymon meg néé ferteffem lőweftől thőr- 
thól ees egeb nemo merces artando allatokthwl ees wyztol zen- 
thől (f) fereftől (f) efeftől es egeb nemő vefcedelemtöl legek meg 
oltalmazwan afanak ees fywnak ees zent leieknek neweben 15 
Amen Idwez legh wram ihus xpus || ky zenth peterth melto lol meg 256 
zabadaytanod ees az waas retezeketh el zaggatnod kérőnk adyad 
hog ez retezek en labaymrol el tőreffenek ees egyeb tagaym- 
rolys afanak es fywnak es zent leieknek neweben Amen: vg 
legen TO \örők iftennek kwta fenky bee nem tefci ő ereywel2o 
wegky mynketh éthőmlőchnek kőzepyről j| wlwen az főtetfegben 257 
ees az halainak arnykaban afanak es fywnak es zent leieknek 
neweben Amen criftufnak kereftfaya legen en welem fymonwal 
criftufnak kereftfaya byzon vilagoffag criftufnak kereftfaya gőz te- 
rőketh ees menden fegwereketh hog ennekem néé arthaűanakh 25 
latando ees nem lathatando ellenfe^ym || merth te wram ihs xps 258 
kynth ees halalth fcenwedel akereftfan melleth tennen magad meg 
zenthelyl dragalatus weredwel wram iften tarch engemet az the 
őrizetedben criftufnak kereftfaya legen en velem fymonwal: ees 
legen en payzom bekefeges menden en ellenfegymnek iathatandok- зо 
nak es nem lathatandoknak ellene || foztoknak ölöknek ellene: 259 
wram ihus xpus halalokthwl ees fcemermekthől (f) zabadoh me^ 
engemet en yftenem en megh zabadeythom könöröf en raytam 
bwnöífön az te zolgalo fyadon elötemnek ve^ezetynek ydeyn 
wgh hogh az the thwzed ennekem femmykeppen nee arthaffon 35  
criftufnakh kereftfaya gőz xpufnak jj kereftphaya paranchol260 
criftufnak kereftfaya algyon meg engemet nyawoíafth bwnöfth 
menden gonozoknak felette gafpar baltyzar melchyor ihus áltál
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mene az 6 ellenfe#y kozóth lucas marcus matheus zent Ianus ees 
mend zenthek orizenek en#emet nyawoíafth bwnófth My wronk
261 ihus xpufnak kereftfaya zent yfayas || prófétának me# mw- 
tatafa: Salamonnak Ionatafnak ees danielnek tyzteűe#e es
6 zent három fcemelnekh yelen wolta afanak ees fywnak ees zent 
leieknek legenekh maa en közöttem es mend en ellenfe#ymkó- 
zoth vram ihus xpus leg en oltalmam eyel ees nappal teftemnek
262 ees lelkemnek hog orizenek en#emet j| menden gonozok- 
nak felette vrnak newehen amen: vram iften legh kegelmes
io ennek em bwnófnek fymonnak az the méltatlan zolgalo fyadnak 
ees legh en orizőm mend en eleiemnek napyban abrahamnak 
iftene yfaacnak iftene. Iacobnak yftene bochaíTad en fe#edelem-
263 em-re zent [| mihaí archangyalth ky en#emet megh oltal- 
mazon menden nemű ellenfegymtol lathatlanokthwl nem la-
i5thathlanoktwlees Amen: Oh zenth mihal archangyal az yften- 
nek malaftyanak myatta mellet erdemlel tejedét ees kerlek 
zenth raphael iftennek egettlen egh fyara ez wilagnak me# 
waltoyara zabadoh en#emet maa menden gonoztwl es hertelen jj
264halalthwl zenth raphael zenth gabriel es mend menorfag- 
2o bely zentek fe#ehetek en#emet bwuofth ees mendh menney 
Iofagokh az 6 katalmaffagoknak myatta legenek ennekem feget- 
fegol hog fém egh ellenfegh engem karhoztaffon. fém hazban 
fém haaz kwlól fern ewen fém ywan fém fekwen fém vygyazwan
265 fém alwan jj criftufnak .kereftfaia tawoftaífa el en ellenfegy- 
25 meth : gőz orozlan iudanak nemzetybelol (f) yeífenek gwkero
alleluya: Amen ez wilagnak ydwozeyto ydwozeych en#emet: ky 
az zent kereftfanak myatta megh waltad fe#edfegh legh ennekem 
en ifteneln criftufnak kereftfaya ydwozoh engemet criftufnak
266 kereftfaya oltalmaz jj en#emeth criftufnak kereftfaya őriz en#e- 
30 met ees zabadoh en#emet mendem gonoztl^vl örökkön’ orókke:
Amen Athyanak ees fywnak ees zenth leleknekh neweben Amen : 
legen:
Igaz byro iefus iftennek fya the wagh wram keraíoknakh 
keralya ky orfaglas athyawal koronkenth ees zenth leiekkel
267 méltó legh wram en ymadfa|jgomoth hallany- ees kegelmefth 
fogadnv ala loytel лугат yften meiinekbol zvznekh meheben oth 
fogadal byzon tefteth magadnak: ez wylagnákh ydAvezfe#eyrth 
fcemelyed fcerynth megh waltod.wram yften az the teremtettedh
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zeghen bynes adamfyatb az the artatlan zenth werednek hulla- 
faual the zenth kenőd || legen nekem oltalmam ko-ro-nkent walo ha- 268 
burofagtwl lakozhaffam en wram iften the zolgalatodban the zent 
yrgalmad legen nekem oltalmam hog en elmemet en ellenfegem 
néé haboreythafíbn (f) 6 alnokfagawal néé fcegenkedyed wram 5 
yften en teftem néé karhozzek wram yften en lelkem j| az alnok- 269 
fagws tóruennek myatta te zent yoggodwalte zent hatalmadwal ky- 
wel meg tóredh pocolnak kapwyath toryed meg wram yften en 
elmemnek gwkerezethyt (f) akarnayak megh foglalnya fcegen- 
kedyenek azokees meg fogyatkozzanak kyk akarnak engemet el 10 
weftenye oh yo || iefus 0  nemes iefus 0  dychó iefns 0  yrgalmas 270 
iefus 0  kegees iefus deh néé akary engemet el hadny halgaífad 
megh en kealtafomoth ees en fcegenfeghes gyarló ymadfagomot 
kyk engemeth gwlólnek az gwlólóketh tawoztaífad el en tholem 
the zenth kereftfadnak wram jj iften 6 yegé örize meg en 271 
elmemeth te zenth dyadalmas z&zlod agyon ennekem dyadal- 
math hog en ellenfegym engemet meg néé gozhefifenek ees men- 
den nemó ereiecthól el tawoztaífanak yló yftennek zenth fya 
iefus xpus yrgalmaz ennekem angeloknak wra yrgalmaz ennekem jj 
kerönek fymonnak vram yften hochanatnak adoya legek (f), zent 2 7 2  
haromfagh ky mondatol egh yftennek dychertetel egh afawal 
legen dychófegh teneked wram ihus órókkCl órókke Amen
О nyl parancholok teneked aímegh my wronk yefus criftufnak 
gözedelmenekh myatta ees az zenth || ewangeliftaknakh myatta 2 7 3  
О nyl almeg zenth martyromoknak ees eonfeíforoknak erdeme- Го 
nek myatta 0  nií aímegh zenth zyzeknek ees ógwezeknek (f) 
ees mend menorfagbely zentheknek erdemenek myatta paran­
cholok teneked hafalmas nyl my wronk iefufnak zylethefenek 
myatta || es my wronk ihus criftusnak óth meí febenek erdemenek 2 7 4  
myatta ees mendh menney zent wdwarioknak myatta es bodogh 3Ö 
zyz marianak theyenek myatta meííel emfathie my wronk iefus 
criftufth es iftennnek menden zent thytokyanak myatta mykeppen 
yftennekh bodog zwléye zwle jj my wronkath ihus criftufth nem 2 7 5  
érezwen fer^lmeth azonkeppen thé ees aly laífan hog meg néé 
fertheífed yftennek zolgalo fyath fymonth my wronk iefus crif- 35 
tufnak myatta Amen
О keth éló thőr 0  the lancea 0  thvv mend közónfeges feg- 
werek ky emberi állatoknak artatok jj parancholoth (f) en íw- 276
nektek hog felfele yarolyatok criftufnak kyn fcenwedefenek zwle- 
tefenek menben menefenek myatta ees parancholok en tlrwnektek 
my vronk iefus criftufnak meg fogafanak bozfofaganak fohaz- 
kodafanak es menden nemo kyn fcenwedefenekh [miatta] kyket
2 7 7 fcenwede my || vronk ihus xpus 6 zenth halalanak ydeyn ees 
az zenth kerefthfanak myatta yelefben yftennek az rettenethes 
yteletnek napyanakb myatta hog engemet me# nee fertheffetek 
ees meg nee banthaffatok az yftennek zolgalo -fyat- fymonth о
278melto zent kereftfa ayanlom en teneked |j magamoth maa ees 
io ydonek mendenkoran the hozzad ferkezzek (f) nee hallyak mél­
tatlan halalwal: Amen
A ue m a r i a
Idwezleg maria: malafthwal teffyes: \vr wagyon te veled: 
te wagh aldot: azzonallatoknak közötte: ees aldot the mehed- 
i5 nek gymolche iefus criftus Amen
2 7 9  P a t e r n o s t e r
My athyank. ky wagh mennekben: zentelteffek the ne- 
wed yöyön te orzagodh legen te akarathod mykeppen menben 
ees földön: mykenerönköth menden napyath aggyadh nekönk 
20maa ees bochaffad mynekönk my wethetönköth mykent my es
280 bocha|jthonk nekönk weteteknek: ees néé vig mynketh kefer- 
tetbe dee zabadoh mynk'et gonozthwl Amen
C r e d o  i n  de  u m
Hyzek yftenben: mendenhato afaban: mennek ees földnek 
25 teremtöybe: ees iefufba : criftufba ö fyaba: my egh wronkba:
281 ky fogattatek zenth lelekthöl: zwletek zyz mariathwl ken||zatek 
poncio pylatus alath: meg fezöle: me</ hala ees eltemettetek 
zalla poklokra, harmadnap halottaybol fel tamada: mene mennekbe. 
wl mendenhato afa yftennek yogya felöl: onnan megh yöwendö:
3o ytplny eleweneketh ees holtakot Amen
282 C r e d o  in f pm || Hizek zent leiekbe: kereftyen zent 
eghazat zenieknek eggeCfeget bwnöknek bochanafa tefthnek fel 
tamadafa ees az Örök elethet Amen
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M a r i a  m a t e r  g r a d e
Maria malaftnak annya: Maria yrgalmaiTagnakh annya 
my ellenfegónfcthól oltalmaz || halalonknak ydeyn hozyad wegh283 
zyz maria
Maria zyzeknekh wiraga: nyeryedh - nekónk menden bw- 5 
nőnknek bochanatyat: ees az the zent fyadot em/eztelfed Amen 
zyz maria
p o s t  p a t e r  n o s t e r  o r a c i o
Kerlek tejedet wram ihus [az] keferofegre j| kyt fcenwedel 284 
en ertem az kerefthfan yelennen mykoron az the zent lelkedh ky za- 10 
kada derekadból yrgalmaz en lelkemnek ókymenefe ydeyn Amen
B r e u i t e r  p o s t  a u e  m a r i a
Azzonyom maria wronk yefufnak zwleye bwnofnepnek nagh 
remenfege || pvrgatoryumbely halottaknak hyedelme nyeryed285 
nekonk bwnonknek bochanathyath lelkonknek ydwózfegeth: ees 15 
zenth leieknek malafthyath Amen
P o f t  a u e  m a r i a  i n f e r m o n e
Irgalomnak anna maria: Afa yftennek yeges leanya: Wr 
ihus criftufnak || zwleye: zenth leieknek lakodalma: zent ha-286 
romfagnak zekefheíe : Menney zent angeloknak zereto zent az- 20 
zonnya: prófétáknak elethe: Apoftoloknak doctora: Martyroknak 
palmaya: Confefforoknak thanofaga: zyzeknek wiraga: ózwe- 
geknek dyehófe^e: H|izafoknak fce</edel||me : Pwrgatoryumbely 287 
halottaknak hyedelme : Földön walo bwnoffoknek nagh remen- 
feghe paradyehomnák generofeghe : Menorfagnak kapwya: kérőnk 25  
nemes azzonyonk zyz maria Ma es ydónek mendenkoran tamady 
the zent fyadnafc előtte ez may || zent ygheket egetembe hal- 2 8 8  
haffwk halwan tharthaífwk lelkűnknek ydwezfe^ere: bwnonknek 
bochanathyara: О kegees zyz maria tamagh mellettünk maa 
mendenkoron ees halalonknak ydeyn Amen 3()
Idvez leg kegelmes zyz: napnal fenefb zeb az chyllagnal: j| 
yfthennek kegelmes annya: lépés méznél edéfb rofanal py- 289 
rofb lylyumnal feyerb: menden yozagh tegredeth me^ ekefóyth 
menden zent teged tyztel menorfagban feífeb walo Amen
pe e r  c o d . (282—289)
94 p e e r  c o d . (289—307)
I f t a o r a c i o  h a b e t  i n d u l g e n c i a s  XXIIII a n n o r u m  
e t  e s t  f a t i s  a p p r o b a t u m  p e r f u m m o s  p o n t i f i c e s
290 0  edeffe#es zyz maria ten#emekh chillaga. ez wilagnak 
me# wilagoffoytoya wilagoffohad me# az en elmemet efmertes
5 m e g  az the edes fyadwal az iefufwal О edeíTe#es zyz maria 
mykoron az en lelkem en teftemtól el tauozyk oltalmazzad po-
291 kolbely ellenfegtwl meltoltaffad me# || erölTeytenye zenth harom- 
fagnakh hwtyben ees néé hág kethfegben efnem Amen
z e n t h  a m b r o s  d o c t o r :  e e s  z e n t h  a g u f t o n  d o c t o r :  
ioez t e  d e u m  l a u d a m u s  z e r z e t t e  z e n t h  l e l e k n e k h  
m a 1 a f t у a b о 1 e e s m a g y a r f a g a  ez m ó d ó n  
k ó w e t h k e z y k
292 Iften te#ed dycherönkh teged wrnak my es vallónk Teged
293 örök iften menden földi allat dycher Teneked || meúney angelok es 
is menney feyedelmek Teneked cherwbin es feraphin mendenkoron
294 énekelnek Zenth iften || Zent wr Zent vr iften dychó keraf Teííes 
menorfa# es fold felfe#es dychöfe#eddel Te#ed apoftolok tarfag-
295 gal (f) У dychernek Te#ed zent pfetat (f) vigafaggal dychernek
296 T e g e d  kyn vallót martyrok kyk eretted me# holtak || Te#ed 
го ez vila# fcerenth anya zent eghas dycher Felfe#es magaffagnak
297 ő yftenet My tyztelendó || wronk egetlen eg fyadot Zent lelked 
mynket me# vigaztalyon Te criftus vág dychő keraí Te a£a ||
298 iftennek vág őrökfe#es fia Te meg valtafra emberfeyet fel' venni
299 marianak zent mehet nem vtalad Te j| örök halait me# gözuen 
25 menney zent kapukoth nekonk me# nytal Te wlz iftennek iob-
300 iara || afanak dychöfe#eben Ilyzönk el yówendö byronak Te#ed
3 0 1  azerth vram my kérőnk hogh || mynket fégéí kyket zent véred­
del me# váltál Zentid közzé örök dychöfegben mynketh zam-
3 0 2  laí К Idwezehed té nepedeth vram iften es me# algyad the ma-
3 0 3  radekydat Es tarch me# mynket es el || fel vyg az örök dychö­
fegben Menden naponként te#ed vr iften dycherönk Es vram te
3 0 4 newedet jj örökke mend örökke dychernek (f) Meltoí vram if-
3 0 5  ten mynketh öryzned ez napon bynnel kwl || Le# yrgalmas 
vram iften bwnöfioknek leg yrgalmas nekonk Legen the zent
306 yrgalmaffagod || my hozzánk merth mynekönk te wag ol- 
3 0 7 talmwnk Te benned hyzönk wr yfthen || azerth örökke my
elönkh Amen
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de f a n c t o  l a d i f l a o
Salue benigne rex ladiflae vnice plebis dulcis patrone re­
gis regum gema preclara fyderum || celi prefulgidum fidus 3 0 8
Idwezleg kegelmes zenth lazlo keral 
magyarorfagnak edes oltalma ' 5
zent keralok kózth dragalatws gong 
cyllagok kozoth feneffegres cyllagfh
Tu trinitatis cultor fidelis ihu xpi veftigia terens fptuf- 
fancti К vas tu electum electe pugil alme marie 309
Zenth haromfagnak vag the zolgaya 10
iefus criftufnakh nyomdoka kowety 
the zenth leieknek tyzta edene 
zyz marianak valazthoth withezé
Tu nam hunnorum regia proles regum fanctorum fpeculo || 
fulges genitor tuus rex pius bela. vt more patris rex pius 310 
fores
Magyarorzagnak wag keraly magza-t-fa 
zenth keralyoknak fenes thwkore 
teneked afad kegees bela keral
hog hozza kepefth kegees keraí lennel - 20
. . nobis natus . . . .  palonico regno . . . .  datus prefagio 311 
. . . gno efque (f) renafcebaris fonte falutis nomine aui dictus 
ladiflaus
Nekonk zylethyl lengel orfagban
ménből adatai nag cuda keppen 25
mafzor zyietyl zent kéréfth wyztól
ofodnek névén || Lazlo lón neved 312
Tuque cun . . . . . .  tener e t ..........rex bela in pan . . . .
ut te laudarent patria regna vnicum fcilicet atque celicum
Mykoron meglen germegded volnál зо
ky hoza bela keraí yo magyarorzagba 
hog dychekednel the keth orzagban 
magyarorfagban es menorfagban
Tu refidifti bihar waradini vrbis futurus dulcis patronus 313  
tu conftruxifti templum marie quo nunc quiefcis omni honore 35
96 PEER COD. (313 — 320)
Le telepedel bihar waradon 
ah warwfnak loF eSes ' oltalma
3 1 4  templomoth || rakatal zyz marianak
kyben mofth nywgozol menden thyfteffegwel
5 Te circumcingunt inperatores prefules reges cleri barones 
oleo Tudat facrum fepulerum offa teguntur auro fulgenti
315 Kornol fekefnek téged chafarok 
pwfpókok keralyok ees Iobbagy wrak 
olay zarmazyk zenth koporfodbol
i« tetemed foglaltak az zeph far aranbol
Te wenerantur cultu diuino facer clerus et plefb deuota te
316 ad honorant || regna terrarum ettenim laudant aftra te celi
Te</ed dychernek zent zolozmawal 
papok dyakok ees varwfnepek 
15 te</ed földnek kerekfeghe
merth teged dychernek yftennek angely
317 Tu gloriaris fegio trono yraago fita est in muro || alto 
fplendet vt fol fulget wt aurum haud fat est vifus te con- 
templary •
5o Te dychekedel keraly fcekedben
keped fel tettek az magas kó zalra 
fenlykh mynth naph falyog mynth aran 
. nem elegezyk fenky teread nezny
318 Tu wltw plenus et rubicundus tu et afpectu defiderabilis 
25 in verbis dulcis tu manu fortis deicis cunctos tecum dimicantes
Te archwl teííes zep pyros valal 
tekentetedben embereknél kedwefb 
bezededben ekes karodban érőos
319 lam I) mendenth the eytez ky teweled kwzdyk
so Tu menbris fanus forma decorus humeris tuis alcior cunc­
tis fpecie fola inperio digna corona fancta the rite cernit «
Tagodban ekes thermetedben difces 
valladtwl fogwa mendeneknel magafb ||
3 2 0  cak zepfeged chafarfagra melto 
hog zenth corona teged meltan illeth35
Tu carne purus mente preclarus tu corde audax more leo­
nis ad hoc es dictus bátor ladiflaus cum adhuc Iuuenis etate 
fores
Teftedben thyzta leltedben fenes
zy||wedben bátor mykenth wád orozlan 321
azerth newezthek bátor lazlonakh 
mykoron meglen yffywdad volnál
Te elegit virgo maria predotauit gratiarum donis vt cufto- 
dires et gubernares legatum fibi hunicum regnum
Mertli walaztha az zyz maria 322
me<jr dychóythe fok yo ayandekkal 
hogh te oryzned ees oltalmaznád 
пеку ay anlad у о magyarorfagoth*7 f
Tuque fulcitus regna corona Iridiatus (f) fptuffcto comitaba­
ris mores paternos rofas le||gebas corona ftipebas 323
Feyedben kele az zent corona 
meg batoreyta teget az zent lelek 
kezded kowethni afadnak elethet 
rofakoth zaggatal coronadban fyzed
Vny laudate fanctum ladflaum quia meretur || a nobis 324 
laudem laudent eum angeli, dicentes Salue benigne rex ladiflae
Dycherwk magyarok zenth lazlo keralth 
byzon erdemly my dycheretonkkoth 
dycherywk oteth angelok mondwan 
Idwezleg kegelmes || zenth lazlo keraí 325
Finis
de b e a t a  v i r g i n e  o r a c i o
Inperatrix gloriofa plena laudanth titulis potens et inperi- 
ofa canticys angelicys lure conmendaris mater et regina prole 
nunc grauaris tuo nos || configna virgo mater deo digna 3 2 6
Dychofe^es zyz maria 
dycherethwel wag telles 
hathalmas wag es felfeghes 
angely tyzteffegwel
peer  c o d . (320—326) 97




327 az te || zenth fyadwal
5 keges criftufnak zent annya
*
Peccatorum medicina falus es hominibus rofa vera fine 
fpina caftitatis lilium refpice quos pofco mater dei veri me pec-
328 caffe nofco jj miferere mei confolatrix Sancte fpei
Bynefnepnek orwolTaga 
10 thewőlgőknek ydwezfeghe (f)
byzon rofa tőwyfnekwl 
zyzeknek lylioma
en^edged myth kérőnk 
Igaz iftennek annya 
15 merth bwnoflfok wagyonk
329 yrgalmaz [| mynekőnk 
remenfegnek wygafaga
О dilecta preelecta fer folamen miferis claritatemque per­
fectam confer quam desidero reuoca errantem ad vyam verita- 
s0 tatis ad te exclamantem gemma caftitatis templum fancte 
trinitatis
О fcerelmes zyz maria
330 aggyad nekonk myt || kérőnk 
hog leheffőnk menorfagban
25 yftennek mynth zentywel
es hozzad az wttra 
tewelgő bwnőíTőkőth 
az kyk hozzad byznak 
zyzeknek wyraga
г« zenth haromfagnak temploma
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c a n t i l e n a
Angeloknak nagfagws azzonnya.
Wr ihufnak bodogfagws Annya:
menorfagnak zephfe</es || aytoya ($"): 331
paradychomnak yagh zeles kapwya
$  Neked zolonk zyzeknek viraga: 5
mend zenieknek oly nagh vigafaga 
angeloknak 0  nagh tyztafaga
(paradychomnak) patriarchaknak 0  nagh dychofeghe
■j[ Dychekedyel angeli zekedben. 
feraphynnak zenth zeretetyben. 
kerwbynnak nagh bolchefegheben: 
zekefeknek bolch yteletyben
10
$  Read néznék zenieknek zemey: 
es yeneknek keferwes zwwey: 




$  Efedezzel my nagh ygazfagonk:
hogh my zwonkert my nagh batorfagonk: 
zent fyadnak my nagh tyzteffegónk: 
halalonk-rol-(nak) my nagh remenfeghónkh 20
$  Aldoth the legh ihnfnak daykaya: 
zenth athyanak draga kench tartoya: 
zent léleknek 0  megh nywgoztoya 
ygazfagnak megh vylagofoytoya к
Sce^eled megh the benned (bozo) byzokot: 
engeztel megh az apoftolokoth 
fordeych hozzánk az martyrcmokoth: 
tereych hozzánk az confefforokoth
3 3 3
$r Dychofeghes zenieknek mondafy
zenth haromfagnak nagh tythcus t jпасу : u
7*
30
PEER COD. (333 — 336)
apoftoloknak zent predicalafy: 
martyromoknak nagh zok kyn vallafy
$  Emlékezzél angely efefról:
emlekezzel ewanak vethkeról :
emlekezzel az || nagh vyz ózonról
nyer (yrgalmath) kegelmeth az nagh vr yftentól
$  Syradalmas nekónkh my elethónkh: 
es mynekónk my fok vetkezetünk 
rettenetes nekünk vethkezetónk 
ha te nem lees nekönk my nagh fceghedelmónkh
У Arwafagnak kegyes taplaloya: 
ózwegeknek megh oltalmazoya: 
zeghenyeknek megh gazdagheytoya : 
zankywetefeknek megh bodogeytoya
$  Syradalmas j| nekünk zwletetónk: 
fwgelmes (f) fok hywolkodafonk: 
rettenes nekónk bay vywafonk: 
ha the nem lees nekónk kegyes táplálónk
У Azzonnyonkh (f) zephfeghes th\vkóre: 
ferfyaknak tyztes gózedelme: 
halottaknak nagh hyedelme:
. ördögöknek ó nagh tóredelme
У Rólad zolnak zenieknek mondafi :
zenth három fagnak nagh tythcus tanaey: 
apoftolonak zent predyealafí : 
martyromoknak dyadalmaíTaghy
У Halottaknak |j megh zabadeytoya 
törököknek megh nyomoroytova 
keralyoknak у о tanach adoya 
magyaroknak megh, oltalmazoya:
MAGYAR
X U íO M Á N Y T iS  AKADÉMIA
У Ezt zerzetek peftnek varofaban : 
vgyan ottan zent peter vcayaban: 
zwleteth vtan el mwlth ydoben: 
ezer 6th zaz ees nyolch eftendoben
$  Legen hala az zent haromfagnak: 
azonkeppen az aldoth ihufnak 
legen hala az zyz. marianak : 
velem || őzwe mend az bodogoknak 
Amen
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C a n t i l e n a
Felelmes zwőnek enghem aleytatok 
reghy yo barathym nekem kyk valatok 
gyakorta zeph zowal hozzam yarolatok
enghem meg chalatoki
Rementelen dologh ky hazwgnak hyzen 
merth zeph befcedewel chak foth tőled vefcen 
awágh twl maffelől ellenCeged lefcen
raytad fcegent tefcen
m
У azok nem gondolnakh ez yí beícedekkel 
ky magokoth kelletyk hyzelkedefekkel (f) 
nyayafon befcelnek ő feyedelmekkel
el veinek nyelwekkel
У Nagh vrak kyk vattok zolok ne bannyatok 
feyer zeph ezwftős ekes thw zablyatok 
vele pogan nepeth kerlek ne vagyatok
es thw ne banchatokh ,
У Cyntalan dolgokoth tw ne zerezetek 
fodor hayatokoth meg féé fefőlyetek 
dyakok j| el mentek leanyokoth nézték 
fcegenfeggel nőztók
У Wgedeth ne vyfellyed egh hazy papokkal (f) 
mert ha be we the the magath nyayafíagra 
nenkel пеку penzed vygad leanyodwal
megh chalnak zawokkal
*
Г Serenyen futamnak tanéban az leányok 
nylwan oth megh lathywk az ő yamborfagyth 
fertelen ha lend az ő yamborfagok (f) 
oth el hol partayok
PEER COD. (337 — 339)
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if Cepkek (f) hazatoktól melTce ne lepyetek 3 4 0
ydönek yawaban tykakoth wltolTetek: (f) 
fcemerem kapalny böchöth rengheffetek 
awal el elhettek
if Samfomnak aleyta az por ormon magat $
latod nagh haragyath nem tyztely vrat 
fogyad megh zakalath veddel chak yozagat 4 
megh alazza magath
$  Az korth az papoknak vala tyztelTegek
mykoron egezlen al vala zerzetek 10
. tawol vala tolok gallerus kőntöfök
veres (p) beretrayok
i" Pénztől el futamtak zwr|jben be öltöztek 3 4 1
zepen ha befcelnek kewefeth nem veinek 
forentokot kernekh ladaban gyöthnek ( f )  15
vele nem epeythnek
^  Az reghy yo keralyok myglen orfaglanak (f) 
ygazak valanak az fceghen orfagnak 
ygazak valanak zent coronanak (|)
hywen zolgalanak 20
awal aldozanak
$  Ténnyé kellene ezt az nagh vraknak 
hogh fok lyka vagyon erdőn az rawaíhak 
nynch byrodalma rayta agaroknak (f)
halai az nywlaknak 25
$  Ighen kewes hayok zantalan yozagok 
erős regulayok kewes zolozmayok 
barfonyos zolgayok fekete kapayok 
az apath vraknak
104 pe e r  c o d . (357—359)
357 Kyrieleifon : krifteleyfon, 
kriftus, halgas mynkheth, 
kriftuf meg halgas mynketh.
atha menyrfagbol yften: yrglmaz mynekénck:
5 fiyu yften: ez yylagnak megualthoya: yrgalmaz mynekenk.
Zenth lelek yften yrglmaz my nekenk.
Egh yften: Zent harumfíag: yrgalmaz mynekenk. 
Zentheknek zenth yften: yrgalmaz mynekenk:
Zenth marya ymagh myertenk 
io Iftenek zenth zyleye: ymagh my erthenk. j|
358 Cyriftofnak anya : ymagh :
Thyftafagnak : anya: ymagh.
Kegelmes anya ymagh m yrth:
Thőrhethlen anya ymagh. .
is Ártatlan anya : ymagh,
Serethethes anya: ymagh,
Chodalatos anya: ymagh. 
yrgalmalfagnak any, ymagh. 
yfteny malaztnak anya ymag, 
го Theremthenek anya: ymag,
ydnefygenknek anya ym a:
Alafathoffagnak anya ymagh,
Senthffignek anya ymagh: 
belcheffignek anya ymag, j|
359 kegelmeffegnek anya ymagh. 
zyzeknek : zyz: ymagh : my 
hyo (f): fyz: ymagh myr. 
hathalmaf zyz: ymagh my, 
belch: zyz: ymagh, my,
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kegelmes fyz: ymagh : 
seph: zyz : ymagh.
Thyftelethes zyz, ymagh 
Senth zyz: ymag mierthek.
Alduth: fyz: ymag merk. - '§
ffeneffeges zyz: ymagh, 
dycerffiges, zyz. ymagh, 
belcheffighnek, zeky ymagh 
May ygaffagnak, akha (f), yma:
May eremnek oka: ymag, 
lelky eden: ymagh ||
10-
360Thiftefiges Eden: ymagh, 
Aythatos eden: ymagh, 
Senthffeges eden: ymagh,
Aran : haz : ymagh,
bekefignek : ladaya: ymagh ' i
Meney, kapu: ymagh, 
Haynoly chilag: ymagh, 
Seb hódnál: ymag,
Vylagos napnal: ymagh, 20-
yftenek gazdaya ymag,
Senth leieknek thiftafaga: y a :
-
yftenek agha: ymagh, 
SenthZeleknek ka(r)lidkaya: ya :
Senthleleknek lacudalma, ya : 
Senth leieknek vigafaga: y,
25
Salomonak fekv ymagh, ||
paradifomnak .aythoia: ymagh, 
Syfenek vyragya : ymagh,
361
Senth fegnek: abrafva ( f ) : ymagh 
Bethegeknek. seghffigh : ymagh, 
Bynesegne(g)k yedelme: ymagh, 
ThyftaOagnak genge: ymagh, 
Me-n-neknek yoffaga : ymagh,
30
Bethegenek vygaftaloya, ya: 
Angaluknak : afluna: yagh,
Senth leieknek: aífonya: ymagh, 
pátriárkáknak aflonya: ymagh
35
106 PEER COD. (361 —  364)
prophethaknak affunya: ymagli,
Apoftoluknak affuna: ymagh,
Euuangeliftaknak affonya: ymg 
Ártatlanoknak alToya: ymagh 
5 Tanytu lo k n ak  affonya ymagh
Martirumonak affonya ymagh 
Conofforuknak (f) Aznya ymagh 
362 Syseknek affonya ymagh,
Minden zenieknek affoya: yagh :
10 Kereftieneknek affonya ymagh
yftenek haranya ky el vefed ez világnak boneth keglmez 
nekenk
yftenek baranya ky el vefed: ez unilagnak bneth halgaff- 
megh mynketh.
is yftenek baranya ky el veffed ez világnak byneketh: yr-
galmaz myneknk
kryftus halgas mynketh. kryftus meghalgas mynketh. kyry- 
le y : xt el.
363 es Irgalmaz ennekem ma es en halalomnak ydeyen az malaztual 
20 es az egyenleivfeguel mely leyvn az iftenfeg keyvzeivt es az 
emberfegkeyuzeyvth es az te valaztafodert es bodogfagos ma- 
laztban való meg erryvfelefederth dycheivfeged erth es az te 
nagy bodogfagoder t h— Az magnificatoth myndeneftyvl meg 
mongyad: — Az Dycheyufegednek es bodogfagodnak myatta 
25 mely uel eleyvzer zent haromfagtul vagy valaztuan fogadnod if- 
tennek zent fyat kérlek teged nezy en reyani es yrgalmazy en 
nekem es nyeryed ennekem mynden en bynevmnek bochanadyat 
es en eleiemnek meg yob bulafat es az en к у mulafomnak 
364napyan || bochanathnak vygafagat es te edes fvadnak eiv zent 
30 tefteuel és vereuei Igaz hytuel byzony remenyfeguel tekelletes 
zenth zerelmnek veteleth es mynden byntyul meg zabadulaft: 
— magnifi —
Iduezlegy marva Irgalmaffagnak annya yduezlegy es Irgal­
maz ennekem tyzteffegnek malaztnak es az Imadfagnak hazna- 
35 latoffagnak myatta kyuel az oraban atya iftenhez ymadkozol 
vala mykoron gabryel archangyalth te eleyuted allanya latad
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kytiul malaztoth hallal az felfeges iftennek fya fogadafara tége­
det meg yduezeluen es monduan Iduezlegy marya || es az eiv-365 
reiumnek myatta kyt te ez ydueffeges keyuzenetben veyul es 
az nagy alazatoffagnak erdemenek myatta kynel az angyalnak 
eiv bezedere iftennek zolgalo leányának magadat valuan Criftuf- 5 
nak annya erdemlel lenny kerlek tegyed azt hogy en efnieryem 
meg criftuft es az en yduezeyteyv iftenemben eruengyek es 
mynden koron az ygazfagnak vtan yarhaffak: — magnifi: — 
Iduezlegy marya IrgalmaCfagnak annya Iduezlegy es Irgal- 
maz ennekem mynd az eyvreyvmeknek myatta es az keyvnyeryv- ю 
leteknek es Irgalmaflfagoknak myatta kyket az te edes fyad 
cryftus Iefus te neked adoth eleiedben es lelkedben es az 
bodogfagnak myatta kyuel byzony iftent es byzony emberth 
ez vylagnak || yduelTegere te zivlny erdemied ky vagy tyzta-366 
fagos zyz mynd zyvlefed koron es mynd zvvlefednek eleivtte 1 5  
es mynd zyvlefednek vtanna es ky az nap kelety három 
zent kyralth latny erdemied kyk chyllaktul vezereltetuen az 
te egygyetlen egy edes fyadat Imadak es пеку ayandeket ada- 
nak es ky erdemied azte édeflfeges zent fyadat zeppleyvtelen 
áldozatot az templomban tyztulafra adnya kerlek teged en ne-20 
mes azzonyom zyz maria hogy olchad meg en bennem az gyv- - 
levfeget haragoflagot keuelfeget Iregyfegeth fefuenfeget morgo- 
daft ragalmaffagot es mynden buzgó buzyafanak (f) eiv gyevkeret 
au-a-gy allathyat es eivreyfeyh meg engem mynden [| moftany367 
nyaualvamnak zabadulafomra es az yeivuendeivknek altalmaras» 
mykepen az tyztafag es alazatoflfag es mynden yozagnak my- 
uelkedety kykuel ez vylagbau te kellemetes leivl zent haromfag- 
nak nem chak tenen magadnak az dycheyufegere hanem myn­
den yduezivlendeivnek háznál mynd eivrekivl eivrekke az bodog- 
fagra es az bodogfagnak Dycheyvfegere: — amen — *°
n a#  m i f e n  v a l o  e v a n g e l i v m  
z e n t  i a n  os i r y a
Kezdetben vala ige es ige vala iftennel es iften vala ige 
ez kezdetben vala iftennel 6  mVa mynden let es 6  nala nalkül 
femniy nem let az amy о mya let elet vala es elet vala emberek || 33
368 (az te myattad telyes)
az te dycheivfeged kyt teneked zent haromfag es te myattad 
telyes embery nemzetfegnek zerzet ezenképpen femmy bynnek j 
myatta es fém minemyv ellenfegymnek chelekedeífenek myatta ■ 
5 megne bantaffam: hanem ez Imadfag azonkepen haznalyon en 




Vram Myndonhato iften ky emlekózyk megh een rólam 31 
Mykoron een eletom megh vegheztetyk
Zenth Rufus napyan ezor otzaaz, hatod eztendobe** , , k
Imagh erottem ees legeek rezes ymadfagodba ky ez k5nbe 
olwafandaz || • 5
Veni sancte spiritus reple tuorum corda fidelium, et tui 33 
amoris in eis ignem accende, qui per diuersitatem linguarum cunc­
tarum gentes in unitatem fidei congregasti
v e r s u s  Emitte spiritum tuum et creabuntur et renouabis 
faciem terre 10
о r a c i 0  -
Deus qui corda fidelium sanctispiritus illustracione docuisti, 
da nobis in eodem spiritu recta sapere et de eius semper sanctis­
sima consolacione gaudere
Te inuocamus. te adoramus, te laudamus. 0  beata trinitas j| 15 
Spes nostra salus nostra honor noster 0  beata trinitas 34
v e r s us  Benedicamus patrem et filium cum sancto spiritu 
Laudemus et superexaltemus eum in secula
о r ac i о
Omnipotens sempiterne deus, qui dedisti nobis famulis tuis 20  
in confessione vere fidei eterne trinitatis gloriam agnoscere, et in 
potencia maiestatis adorare unitatem. Quesumus vt eiusdem fidei 
firmitate ab omnibus semper muniamur aduersis.
О sacrvm conuiuium in quo christus summitur recolitur 
memoria passionis eius mens impletur || gracia et future glorie 35 
nobis pignus datur
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v e r s u s  Cibauit eos ex adipe frumentj et de petra melle 
saturauit eos
o r  a c i  о
Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tue memo- 
5 riam relinquish, tribue quesumus. ita nos corporis et sanguinis tui 
sacra misteria venerari, vt redempcionis tue fructum in nobis iugi- 
ter senciamus
Sub tuum presidium confugimus sancta dei genitrix, nostras
36 deprecaciones ne despicias in necessitatibus, et || a periculis cunc- 
io tis libera nos virgo benedicta
ve r s us  Ora pro nobis mater misericordie ad dominum vt 
digni efficiamur promissionibus christj
о r a c i о
Interueniat pro nobis quesumus domine ihu xpe apud tuam 
is clemenciam nunc et in hora mortis nostre gloriosa virgo maria, 
mater tua dulcissima. Cuius sacratissimam animam in hora vene­
rande passionis tue gladius doloris pertransiuit. pro te xpo domino 
nostro. Qui cum patre et spiritusancto viuis et regnas deus in 
secula secutorum Arnen ||
37 IEyel dichefeeghes zenth leelek. (w) thelyedh be a te hy- 
veidnek zyveketh. ees a the ízerelmednek tyzeeth. ghériezied 
megh ew- bennek. ky mynden nyelweknek kylembvoltha myatth. 
nepeketh. hithnek eghgheffegbere. Geytheel.
v e r s
25 Bochaflad a the Leelkedeth ees theremthethnek
Ees megh wyoytod a feeldnek zyneeth
I m a d f a g h
Iften ky a hyveknek zyveketh a zenth leieknek velagof- 
íagawal thaneytad. Aggyad. Mynekenk. Azon zenth leiekbe. 
30 igazat eerthenewnk. Ees myndenkoron. az ew zenthfeghes vigaz- 
thalaíarol Erewlnevnk. ||
38  TEghedeth vallónk teghedeth ymadonk theghedeth diche- 
rewnk My remenfeghenk My idueffeghenk My tyztheffeghenk О 
dichefeghes zenth haromfagh
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у e r f
Algywk atyatk ees fywth zenthlelekkel egetewmbe 
dicheerywk es fei magaztaffwk ewtheth erekke 
y m a d f a g h
Myndenhatho erek iften (f) ky atthad .nekeenk te zolghaid- s 
nak ez byzon hythnek wallafaban erek zenthharomfagnak diehe- 
fegheeth megh efmernewnk Ees felfegbedaek hathalmaffagaba 
eggeflfeghet || ymadnonk, keerewnk, hogh ezen hithnek batorfaga- 39 
wal, Mynden haborofagthwl koronkeed megh olthalmazthaCfonk
az o t h a r y  z e n t f e e g r e e w l  w
О Zenthfeghes lakodalm kybe chriftus eethetyk Megh em- 
lekezthetyk ew halalanak emlekezethy Leleek be tlielyk malaztal 
ees az ievende dichefegnek nekeenk zalaga adatykmrfr
у e r f
Ethethee ewketh az gabonának lyzthlangyabool 15
Ees az kewbewl mezzel elegheythe ewketh Ц 
Iften ky nekewnk ez chodalathws zenthfeghnek alatta te 40 
halálodnak emlekezetyth hagyad kerenk aggyad a the tefthednek 
ees veerednek zenthiegheeth azonkeppen tiztelnewnk hogh az the 
meghwaltafodnak gymelcheeth koronkeed mybennenk efmerywk 20
A z z o n y o n k  m a r i a r o l
Az the feghedelmed ala folyamonk iftennek zenth zyleye 
Az my kenyerghefenketh ne vtalyad megh zywkfeghynkbe es 
Mynden vezedelmtheel Mynketh megh oltalmazy Aldoth zyz 
maria '
Y e r f H  85
Imagh eretthewnk eergalmaffagnak .Annya wr iftenhewz 41 
hogh meltook legewnk chriftufnak ygheretynek 
y m a d f a g h
KEwzhe iaryon myerthewhk kerewnk vronk chriftus ihüs 
The kegelmeffeghedneel Maafthan ees halalonknak ydeyeen az30 
dichefegheef zyz maria a the edeffeghes anyad kynek ew zenth­
feghes lelket az the tyzthelende halálodnak ydeyeen banathnak 
thewre althal yaraa The eretthedh my vronk kriftus ihü-seerth fl
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74 FRnak neweebe kezdetyk a bodog zyz anyanak firalmarol 
való emekezet (!) kyrewl emlekeznewnk goudolnonk ees fzolnonk 
kell hog zywenkbe ees lelkenkbe nag edeffeghef ayoytatoffagot 
ees ifteny malaztnak velagoffagat nyerheffywk Mert ha az
5 octalau állatok megh fyratak ew vroknak halalat Myt mon-
7 5 gyonk az keferues anyarol ees mynd vtanna való zent || azzo- 
nyokrol Mykeppen firattak legen megh eez velagnak vranak 
kennyath ees halalath (kyreel) kyreel vg mondh zenth Bernar- 
dinus atyank ees zenth Anfelmus doctor ig írnak mondwan
10 AEgeffeggél hyzywk hog mykoron halla az vas verewk- 
nek chenghéfeth kywel a vas zegheketh vereek ew zenth fyanak 
kezeibe ees labaiba az ew genghefeghes zywet Symeonnak meg
76 yghert el6s thewre áltál hataa || Ees nem fzenvedhethee de 
wgh mykeppen holth eleuen a feeldre magaath levethe de My-
ifinek vtanna a fezeitewk a kenzofanak alóla el thawozthakvolna 
eez keferues anya feel emeltheteek a feedrel az ew húgaitól 
ees fel emele zemeit latba három kenzofath feel igazoytwan ees 
kewzebbe latha az ew zenth fiat fygven ees az fidoktwl myn-
77 denefteel meg vtalvan ees halaira valtoz||van Ees hogh lata az
Doverrel ky folyo neely (!) febeketh larwla ees kwlchola az ew
zenth kezeith monda lay ennekem elyen neemyw latafroi Myre 
zyltem volt een fiat kyt ekkeppen latok meg zaggatwan lenny 
ees tereite magath az azzonyallatokhoz monda
0  Mynd tyw fyw zilt azzonyallatok ymagyatok az the-
78 remthe iftenth hogh a tyw || fyatokerth elyen keferwfegheth ne 
zenveggetewk ees fogdoűa vala palaftyaval az ala hwllo zent- 
feghes veerth Nem akarvan hogh a feedeth illetneye ees annera 
hogh nem kevefebbe vala megh verefywlven Mynth a kerezth- 
fan az ew zenth fya Azerth fyrwala az anya az ew zenthfyaval
soegethembe Az anya merth ew fyat nem feghety vala Az fyw
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merth attya ewteth el hattavala Otth firnak |j vala az bekefeg- 79 
nek angyaly Mynth ifaias mongya, de termezethnek ellene 
kyrewl zent bernald doctor ygh mond ky volna valyon az 
bekefegnek angyala ky termezeth ellen nem firna holoth az 
iftennek fya termezeth ellen kent zenved, Oth lira az nap fetet-s 
feegghel az hold verrel ees firuala mynd az feeld Meny Siruala 
magdalumbeli maria mynd ew baratywal || dee mynd ezeknek 80 
fewlewtte firvala az keferues ziz anya kynek keferywfegheth 
megh ielenty Ifaias mondwau keferywfegh fogottmeg enghemeth 
mykeppen zywle azzonyaliatnak keferywfeghe Merth mykeppen м 
nem twggya az zywlew (azz zylew) azzonyallath Myth tegen a 
nagh keferywfegherth kezeeth ydeftova hannya wety || kerefwen 81 
maganak hyedelmeth Ezenképpen tezenvala ez bodogh ziz annya 
Merth nyha vetyvala magath az atya iftenhez Nyha az ew 
zenth fyahoz Nyha az kerezt fahoz Nyha ahalalhoz Nyha is 
kedegh az azzonyallatokhoz Merth oly ighen nagh vala az ew 
keferwfeghe kyrewl wgh mondh vbertinos (?) doctor hogh 
annera gondolhattya j| Embernek elmeye Menere egh kys han- 82 
gyanak nyoma eez fewldnek zeleffeghen
Z/Atwan azerth ez keferues anya hog az ew zenth fya 20 
Mendenefteel fogwa eel fogyatkozott volna keezde Leány kc- 
nyergheft a myndenhatho atyahoz ténnyé mondwau Een mennyei 
zenth atyam ees vram te valazthaal enghemeth ielews zolgalo 
leányoddá een hozyam angyalth kylduen Azeert Mire hacz el 
enghemeth imma ees een zykfeghem||nek ydeien Myre feghe- 83 
delmeth nekewm nem teezz Te hozyad vram kealtok telyef 
elmemmel ees telyes zywemmel te hozyad fohazkodom kerlek 
veddel az anyath afyawal Ne zenvegged vram meg halny a 
fyat annya nekywl Hogh kyknek eegh wolth myndenkoron eez 
velagba elethSk ezzenkeppen legón halalokees monnofeelnek so 
eggh Es Lathwan hog az myndehatho (!) atyatwl megh nem hal- 
gattatneek Tereite magat az ew zent fyahoz j| Mondwan oh84 
ennekem zeretüew fyam hol nekem az erem kyt hyrdethe Gab­
riel mondván Iduezleegh malazthal telyes Ez vigafaagh telyef- 
fegghel eel thawozott een thewlem Merth nem malazthal de 35  
keferywfeggel telyes een lelkem Neziwala az ew thewifkelth 
zentfeghef feyeth ees fyrtaba ezt mougyawala
£rewk iften mykeppen vagyon eez hogh az mynden zen-
8*
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theknek zenthfeghef feye ky mennybe dragalatos koronawal
85 koronaz||thatyk Eez feelden theviffel áltál vemen coronaztatyk
О ty kemenfeghef tbewiffek Nem arra valatok theremtwen 
hogh a ty vratoknak feyeeth altbaal vernethek Myre hogh а 
5 tyw kemenfegtheketh el nem haggyatok ty^  teremteteknek felel- 
meyerth Nem lattyatokee hogh a nap hold ees a feeld a ty 
kegetlen kenzaftokat nem zenwedhetyk ees a kew fzyklak kyk 
termezet zerent nalatoknal kemenbek ew keferew kennyan
86 kenyerywlven meegh hafadoznak || E s neziuala az ew zenth 
io orczayätlT^ees ew zyvenek keferewfegheuel ezt mongya vala
Oh en zerethew fiam een theghedeth ez velagra adalak mynden 
emberfyainak felette zepfeghefben Mafth kedeegh laton (!) the 
zenth orchadat ky vala zeep pyroffzynnel megh ekefywlven, 
halalof fargaval me (!) hervadóinak lénnyé ees ky vala myn- 
ísdengeel zebb Imma latom myndenekneel eektelembnek lennie
87 ees az Zenthfeghes zaad ky ennekem adott fok apolga[|thafokatk 
ees bekelkedefewketh vigaztalafth ees thanofagoth Immár latom 
hogh enghometh vigaztalnya ees nekóm zolnya meg fogyat- 
kozotli es ime a zenthfeghes kezeek kyk feeldeth mennyeth
гоЬугуаак batom hogh a vas zeghekkel áltál vemen tarthatnak 
es yme az zenthfeghes zyw kybe az iftennek mynden bewlche- 
feghenek ees tudományának kenche vagyon eel reitven Immár
88 egebetk nem twd hanem chak halainak keferywfegheet || es 
ymee a zenthfeghes labak kyknek a theengher raita iarwan
üóhatath vethe Immár latom hogh ezekethees az kemeen vas 
zeghek byryak valyon mykeppen zenvedheth anyay zyw enne 
febekeeth ew fián latnia hogh ew zywe meg nem hafad, Ее s 
ennek vtanna tereite magat a kerezt fahoz ees ew zyvenek 
keferewfeghewel zoluala ekkeppen mondwan О kemeenfeghes 
3okereztfa ky letteel ez napon een fiamnak annya Myre vewted
89 el een thewlem ewteth een ewteth ewlelghe||themvala een 
karaymmaí te ketheegh (!) zoreitottad hozyad ewteth az kemeen 
vaf zeghekkel een ewteth takarghatham Laagh ruhában te 
kedeeglen eeltheztetted ennen verenek rwhaiaba een ewteth
weeltettem een emlemnek theiewel Te kedeeglen ytattad ewtet 
eczettel ees epewel О kemenfeghes kereztfa ludas bynefnek 
valla magath mondwan, vetkezem el arwluan eez artatlan veerth, 
the kedeegh ez veerrel zenveded magadat megh vereffeiteny ||
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0  kemenfeghef kereztfa myt tetteel byzoa naghra Batofkottal 90 
wr chriftoth te read eel thereitweeu ky myndeneketh teremtett 
Ennek vtanna theereite magat efmegh az ew zent fyahoz monda 
пеку nagh kenyerywletef zywel Immár latom zerethew fyam 
hogh halainak vtolfo oraian ideieen vertengheez Mongyad meglis 
nekem kynek hagyod te anyadath Nemde iol tndodee hogh een 
ez napon mynden remenfegthewl ees vigafagtol megh foztaton (!) 
Mongyad megh azeerth zerethew || fyam mytth tegyen ymmar91 
a te anyad Nekem fém atyam fém anyam ees oly mely fenky 
nynchen ky ennettowa een gondomath vyfelye ees ennek few- ю 
lewtthe iol latod hogh e neepthewl megh vagyok mewetwen 
ees vtalwan Azeerth imma ergalmazofyam mongyad akar chak 
azth, hogh halyak meegh the veleed Mert nekem nalad nekvwl 
einem halaal, ees the veled megh halnom eleeth О zerethew 
fyam myth (myt) halgacz myre nekem nem zolaz Nemde iol is 
tudodee || hogh een theghed een zywemnek allatta hordozfalaak 92 
ees nagh zeghenfeegbe neweltheleek zorgatmatoffaggal ewrizte- 
lek Nag edefden zolgaltalak ees zywem zereeuth zeretteleek 
Imma kedeegh a keferewfegh een erewmet el vevtte ees lába­
mon ymar allanom nem hagh Merth Simeonnak elewf thewre2o 
immár een zywemeth megh hataa Ees ezeketh mondwan az 
feewldre magath Le bochata Ееs kychynded nywgodalmnak 
vtanna efmegh eegh kychynded erewth velleite Ees latwan 
hogh ew hatol || megh nem halgattatneyek hertelenkedeek nagh 93 
keferew kenyw hullataífal a halaihoz monda О the zemeremte- 25 
len halaal Nam the mynd eez napeegh oriafokath ees nagh 
erews vitezeketh megh gewzteel Ees imma kelle theghed megh 
gewzny eegh erewthelen leannakee <Sok zyveketh the megh 
therteel Zegyed megh imma az een zywemethees ky thelyes 
nagh keferewfegghel Azerth ezenképpen firuan ees kenyeregween 30  
ees lathvan hogh a halaitól megh nem vigaztaltatneyeék Tereite 
Magath efmegh zentfyahoz Monda || Immár een Zerethew fyam een 94 
bezedemnek veeghe vagyon hogh fém en teneked nem zolhatok 
fém ennekem te nem felelheecz О edeffeghes anya fwalyon myt 
zolhatwala az the edeffeghes fyad ky imma chak aleegh vezen vala 35 
lelegzetethees Mykoron kedeegh ez kegef xpűs hallotta volna ew 
annyat firuan ees neeky kenyereghwen ees ianoft mellette alwan 
loolleheth telyeffegghel nem lathathvala de maga ew zemeith
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kyk a verrel ees a firaffal megh homalyofwltak vala megh nyta
95 ees vyonnan ew edes annyawal fyra annera hogh megh || ew- 
thewze ew zenth orczayath es a kenywrywletef kenyw liullatafal 
kernywl thekenthwen monda Azzonyallath yme neked fyw Ianus
5yme neked anya Eezt akara mondany Mynt Ianus doctor ma- 
gyarazya Een edeffeghes annyam, ez ianofth kyt een neked 
aianleek peeldazya mynd ez velagbeli embereketh Merth ezewk 
kykeerth een im ma megh halok ezewk mynd te fyayd ees 
micort az een mennyei atyam ew igaffagazerent a Bywnefewk 
io ellen hertelenkedendyk akarwan ewketh el veztheny Te wgh
96 mykeppen kegef annyok Annyay || ewlelettel hozyad zorehad 
ees atyam haragyanak ellene fiayderth magadath veffed hogh 
eez een halalomnak eerdeme ew bennek heaba ne legyen My- 
koron kedeegh hallotta volna e keferwes anya ew fyath zolnya
is ees ianofth пеку aianlanya monda zywenek keferewfeghewel 
Iai ennekem z ere the w fyam mynemo valtfagoth teez ez napon 
Merth yme adateek nekem zolga az wreerth, thaneitwan a 
meftereerth, Zebedeus fya az iftenfyaeert, Eembewr az ifteneerth 
Iai ennekem zerethew fyam Merth fonha nem akartalak een
97 theghedet egeeb fyon eel waltany j| Ees egeeb anyath een 
nalamnal neked adny Iai ennekem merth ymmar arwava leezewk 
een anyamtol ezwegge lewzeewk een iegefemteel megh puztulok 
een magzatomtól ees myndenektewl megh foztatom О en zerethew 
fyam Myth tegek ees howa legek kyhez fogyam feyemeth
25 edeffeghes fyam ky thezen ennekem ynnettowa feghedelmeeth 
ees ky ad tanachoth ees thanofagoth E gs Mynd ezeknek vtanna 
thereite magath az azzonyallatokkoz ees monda . 0  ty tyztelen-
98 dew azzonyok vegeethewk ezewtekbe ha ez az en fyam || ky 
fywggh mykeppen a tolvai az akaztofan Az een fyam dichefeeg-
3o nek kyralya Myre hogh ymma embereknek taknyával ees nya- 
lawal vagyon meegh fewrthezvcen ees a thewifkel koronazwan 
Az een fyam angyaloknak zepfeghe crew к velagoffagnak fenef- 
feghe ees zeplewtelen. tykewr Myre hogh imma megh eektele- 
nywlt mykeppen poklof Az een fyam mynden tyztafagnak 
35 thekelletheffeghe ees fonha ew zaiaba artandofagh nem leletetth 
Myre vagyon eez hogh imma wgh mynth ighen ghenyeth lator 
feel akaztatotth Ees Mynd ez elyeten kerdeefekre az azzony-
99 allatok femmyt nem || felelhet(e)nek vala merth keferewfegghel
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telyefewk valanak Azeerth iool ezenkbe vegywk mene nagh 
keferewfegghel vala telyees az angyaloknak azzonya ees az 
dichewfegnek kyralya ky fygghvala a magaf akazthofan Merth 
nem chak ewteth nehezeitf"väla az ew kennyanak getrelme de 
meegli az ew zyleienek ees keferewfeghe eregheitj vala ews 
kennyat, Azerth a fywnak keenyawala az annyanak keferyw- 
feghe Ees az anyanak keferywfeghe vala (az) a fywnak kennya 
Mynd addeegh myghnem ew lelkeeth ky bochatha |j ees ez ke-100 
femes anjaba marada megh Mynd az fivnak mynd az ewnnen 
maganak keferewfeghe Mynd addeegh Mygnem dichefeegghel w 
feel tamadwan zemewel lata ewteth
AfErt mynek vtanna Iofeif ees Nicodemus eez zenth tef- 
tot a kerezífarol ala veueek a teer helyen le theweek ees 
keferues anya leghottan hertelenkedeek ees ew zenth fyanak 
theftére le efeek ees ewtet megh ewlelween nagh keferewfegos is 
firaífal monda 0  en zerethe zywem lelkem mely dichefeggel 
zyleteel ees mely keferwen megh (megh) ewleteel 0  en zerethe 
fyam een theghedeth adalak || eez velagnak nagh vigafaggal ees 101 
nekewm adamegh ez vylagh nagh keferew zomorufaggal О edef- 
feg5s zywlettem een theghedeth adalak ez velagnak nagh ekef-2 0  
fegben ees nekem adamegh ez velaagh teftedben myndeneftewl 
megh febefewlwen О Lelkemnek ees myndez velagnak ydvef- 
feghe een theghedet adalak embereknek elewenfeegbe ees ewk 
adanak teghedet megh een nekem megh ewlween О dichefeg- 
nek felfeghes kyralya te zyjetefednek ideien az ewnek fethet- 25 
feghe nap velagra valtozeek ees ma te halalodnaíT ideien a nap 
velagh fetheethfegre fordula О een feyemnek ekeffeghes coro- 
naya ees angyaloknak kyraíya || kyk te zyletefednek ideieen!02 
mennyei vigafagoth enekelnek vala ees fewldre embereknek 
nagh eremeth hirdetnek vaia meegh erewk ees te halálodat so 
keferewfegghel megh fyrataak .Ees mynd ezenkezben apolgattya 
vala ew zenth fianak tefteen való zenth febeketh Néha a the- 
wifkel áltál verth zenth feyeeth kybewl zedeghety vala a bele 
tewtt thewifkewt ees ezenképpen apolgattya vala az (az) ew 
keet kezeyn ees oldalán való zenth febeketh ew zyvenek nagh 35 
, keferewfeghevel Annera hogh mynd az kernywl állok latwan e 
keferues anyanak ew nagh keferewfegheth, theznek(nek) vala 
oly nagh keferewfeghes firafth || hogh fém a zenth azzonyok!03
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fern Ianus ewangelifta fem a keeth ween lambor Iofeph ees 
Nicodemus egmafnak nem zolhatnak vala de maga myerth ianus 
vala a keferwes anyanak gond vifeleye zemeth zaiath megh 
tewrlee azzonyonknak eleibe alia ees monda (ees) Azzonyom 
б thagohad megh a firaft ees haggyad eel themetnewnk vronknak 
zenth thefteetn Merth a nap efetkre kewzelgheth Leegottan ez 
zora mynth t}czteffeegh efmerew zyz nekyk bochata ew fyanak 
zenth tefteeth kytli be thakargathanak tyzthafagbws gyolchba
104 zywewknek nagh kenyerelethews firafawal |j ees keezre wewen 
íoyyweek a koporfohoz ees otth lethewen a keferues anya ma-
gaat rea bochata ees orczaiat orczaiara tewe ees monda 0  een 
zerethew fyam mykeppen hagyaad el magadat, embewrj nem- 
zeteert kyt elyen zeretettel akaral megh Ámítanod 0  een edes 
fyam yme eegh maftol el valónk, theghed el temetnek ees een 
keferues anya eez vtan howa mennyek vayha megh halhatneek 
een theweled, ees egetembe teweled el themettetnera hogh hol 
the wolnal een ees theveled lennek Ees ezeketh mondwan anne 
kenwhullataft tewn hogh incab megh mofa ew zenthfyanak
105 orczaiat || vele Mynt néha magdalumbeli maria moftawala meegh 
го ew zenth labaith Ennek vtanna megh tewrle ees megh apolgata
mynd ew zemeeth zaiat, ecs eegh keezkenewel ew zenth feyeeth 
be thakargata ees hozya bekelkedween a koporfoba helhezteteek 
Nagh keferew firaffal eez mykeppen lewtlegeu haggywk gon- 
dolnya az aioithatws leieknek Ees mikoron az nagh keweth a 
25 koporfo zaiara cmeliyieek eez keferues annya a feeldre magat 
le wethe mykeppen holth élewen ees hogh el themetteek wolna 
Monda Ianus az zenth azzonyoknak vegetewk feel a keferwes
106 anyaik jj ees teeryewnkbe a varofba Merlh az einek fetkeet- 
feghe el kewzelgheth ees feel emel ween az feeldrewl az ew
30kewnves zemeit feel vetee menbe ees monda О Gabriel Annak 
vagyon harmiez három eztendeie hogh ennekem eezt mondád 
Iduezleegh malaztal telyef wr vagyon te weled íme ez idewbe 
nem malaztal de m.ynden keferewfegghel een zywem lelkem 
telyef ees vramtol a halaal eughemeth meegh fozta ees ew thewle 
35 az kew koporfo ky rekezthe ees a zenth azzonypk e keferues anyat 
keeth feleel fogwan Indulanak be a varofba Iofeph ees Nicode- 
mus elewl menween Ianos vtannok azzonyonknak elewtthe |j
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lepellel mendeghelnek a varof felee Eez keferues anya nem feled- 
hety el az ew zenth fyath hathra fordula ees monda 0  een zere- 
thew fyam hol hagyalak theghedeth ees nem mondád megh én­
nekem hol vagyon az erewkfeegh hol a yozagh kyth te anyád­
nak hattaal, kybewl een eleiemnek zywkfeghe megh zolgaltaffeek s 
hol a haaz ees a hely een zerethew fyam kyben een feyemeth 
le haycham Howa mennyek edeffeghes fyam naladnekywl kyheez 
fogyam een arua feyemeth ees kyhez haycham magamat yme 
nem tudom |] Ezewket haiwann a kychynded fereegh theeznekl08 
vala nag keferewfeghes firafth Inneth efmegh eel yndulanakio 
ees ho£ iwtanak a kereztfa ellenebe Itt ees e keferues anya 
megh alia ees. kezde neezny a kereztfara kyth latwan hogh az 
ew zenthfianak verewel megh verewfewlt legottan ew teerdeth 
a feeldre le haytha ees monda Iduegleegh dragalatws zenth 
kerezth ky mynd eez ideigh embereknek vtalatws voltaal ees is 
immár a megh valto teftnek ees veernek illethefewel felyebben 
ekefewlteel megh Mynth ha nemef gengel arannyal ees ezj\s£- 
tel ekefewlteel volna megh Ees mykeppen az ew zenth fyath 
ez velagra zyletween |j Myndennek elewtte ymada azon keppen 109 
az zenth kerezthfath myndennek elewtthe tyztelee ees ymadaa 20 
ees Inneth feel kelween menenek a varoffelee ees e keferues' 
anya gyakorta hatra fordulwala ees kenywes zemmel az kerezt- 
faat nezy vala ees hogh iutanak a varofuak kapwiara eez kegef 
anya ott ees megh alia ees zemeit a feeldre fywgghezthe kezde 
gondolkodnya kyth iofeph lathwan ees rola Tnegh eerthekez-25 
ween, monda, Tyztelendew azzonyon^!) Ne gondoly femmyt 
Mennyewnk be az een hazam te haazad ees femmibe the neked 
mygh eez velagba elewk megh nem fogyatkozyk ees een j| 
Mynd hozyam tartozowal ewzwe zolgallak mynth azzonyomath 110 
Monda Nicodemus Atyám fya iofeph a nem illik hogh a te 3» 
hazadnal megh maraggyon Meerth eez mafthani idew felelmes 
ees a the hazad vendeegfogado haaz ees oda fok iewe iaro 
vagyon de myerth een doctor thewrueenbe, ees az neepnek 
byrayok vagyok azeerth mee£ (!) enghemeth tyztelnek ees tewlem 
felelmewk vagyon azeerth wgh illik hogh een hozyam hazamhoz 35 
ieien holott nagyob tyzteffegghel ees bathorfaggal megh marad- 
hath Azeerth azzonyom teerbe az een hazam te hazad ees 
neked femmybe || Megh nem fogyatkozyk Ezeketh hogh halia lll
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Magdaluinbely maria monda Een tyztelendew vraym neektek az 
wr iften megh halalya ty io akarattokath de ennekewm wgh 
teczczyk hogh incab illic az ew zokott zallafara teernye az en 
hazamhoz ees my keeppen eez koraigh een пеку zolgalo leanya 
5 voltam ees myndenben пеку zereteettel es tyzteffeeghel zolgal- 
tam ezenkeppen matoolfogwa incab erewkedem een magamat 
mygh ewleek пеку zolgalatra adnom Azeerth een zerethew 
azzonyom ne vtaalyad megh te zolgalo leanyodath teer be (f) 
haazadhoz Merth az een haazam te haazad ees een tyeed vagyok ||
112 ees valahowa ky keleendez Myndenewtt vtannad ees veleed 
lezek mynden tyzteffeeghel ees zolgalattal Ees mynd ezewkre 
e keferues anya femmyt nem felele Sem kedeegh Iofephnek ees 
Nicodemufnak kerefewkre de chak kenwes zemmel neezvala 
Ianofra varuan ew akaratyat e dologba Ianos kedeegh mondaш
íölftennek valaztottai keell ennekem aty io akarattok ees mon- 
daaftok de Ennekewm wgh teczczyk ees alkolmafnak lattatyk 
hogh menyewnk azon helre holotth tegnap vroonk az vachorath 
thewe ees vgyan ottan varywk vronknak zenth akaratyath Mytt
113 towabba akar velewnk (f) ténnyé |j E keferues anya mynd 
2oaddeegh femmyth nem felele de Ianofnak ez akaratyara monda
kell ennekem zerethew fyam the io akaratod Ees e mondwan 
Indula ees kapura hog iutanak az ew keferewfeegghel be tewlth 
zywe vyonnan megh keferedeek ees monda О Iefus, een edes 
fyam ky vág feteetfeg'be iaroknak velagoffaga ees myndeneknek 
25byzon wtha ees mynden thewelygheeknek byzon vezeere Myko- 
ron een e kapunn the vtannad ky mentheem ees be iettem, 
iartain mynden thewelghees nekywl batorfaaggal ees ziwemnek 
mynden nagh vigafagawal Myeerth kedeegh ymma elewttem
114 nem latiak eés velem nem vagh || Azeerth imma budofom ees 
3o thewelghek Mynth a mezewbe a paztor nekywl való baran ky
feel (f) a fene farkainak zaiatol azeert zerethew fyam howa 
mennyek nalad пекуwlen Jtyhez fogyam een arua feiemeth yme 
nem tudom Mynd ezekeeth ees ezekhez hafonlo ygheketh oly 
nagh kenyerewleteíTeeghel ees ol nagh keferewfeghes íyraffal 
sómongya vala Hog az (f) vczanak keeth feleen kyk halyaak 
vala Nemelyek a palotának ablacara Neme Ivek a kapura ky 
aalnak vala ees kywel kyk latyak vala Nem chak a kenye- 
rywlethews zywyw azzonyallatok de meegh a kemeen zywyw
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ferfyak ees hoz^aya keepeft teeznek vala nagh keferewfe|[ghes 115 
fyraft ees az aioitatos azzonyallalok ragagyak vala palaftyokathj 
hozya eggefewlnek vala ees ekkeppen nagh feregghel ees keferew 
firaffal keweteek ewteth Mynd az vacharalo haziglan ees be 
mene a hazba keeth fele thekenthe ees monda Ianos zerethews 
fyam meltyk az zeek kyn ywle meftered az aztal melletth eez 
eftwe kyth пеку megh mutathwan nem ewle reaia de altal 
efeek raita ees leen mynth holth elewen kytb Ianos latbvan 
eleibe alia ees monda een tyzteleende azzonyom yme neked 
vagyok adwan fyw vyzett, ky nem vagyok melto bywattatnom м 
zolgadnak || keerlek tagohadmegh a keferewfegheth ees zerez-116 
yewnk valamyt ennedvalootb hogh myndeneftheel a keferewfegbe 
el ne fogyatkozyaal Ezenképpen mynd az aioitatos azzonyallatok 
vigaztaliak vala ees keerlelyk vala ewteth De mynd ezekbe e 
kefemes anya femmyt ezeebe nem veezen vala Merth a kefe-15 
rewfeghes fyrafba eel bagyadoth vala Hogh be telyeek az zentb 
iraf kyth ieremias propheta ygh irth mondwan Sirwan fyra 
mynd eeczaka ees ew kenywe orczayan ala folya ees nem leen 
ky meegh vigaztalhaffa mynd ew rokonfaghy kewzzewl ees ew 
firtaba ygh mondwala О Iéfus ihefus kyth feewld || Menny ees 117 
a thengheer nem foghatwala azth eez napon az kew koporfo ' 
magaba rekezthee О ibus Ihils kyt (f) myndehatho (!) atya wr 
iften ada ennekewm ees een adaam eez velagnak eez velagb 
adaa a keennak a keen adaa a halainak Ees az ew halala ada 
mynekewnk embereknek erewk eletewth Amen 20
Édes anya bodog anya
veragh zylew zyz maria
Mykoron Lazio kyralne anna azzon ez velagbol ky mwleA: 
GlermSk agyaba zenth Maria raagdolna ázzon napya tayaba ezSr 
otzaz hatod eztend5be |j
„
60 A d  M a t u t i n a s
5 ' Patris sapienda veritae diuina. christus homo captus est
hora matutina. A  suis discipidis notis derelictus, iudeis est vendi­
tus traditus et afflictus |j
61 A d  p r i m  am.
H.ora prima ductus est ihus ad pilatum falsis testimonijs
62 multum accusatum In || collo percudunt manibus ligatum, con­
spuentes faciem ut est prophetatum
A d  T e r c i am
CRucifige clamitant hora ternarum, illusus induitur veste 
purpurarum Caput eius cingitur corona spinarum, fert crucem in 
is humeris ad locum penarum
A d  S e x t a m
63 Hora sexta, dominus cruci conclauatus. pre tormentis || sid ­
ens feVe saturatus pendens cum latronibus cum eis deputatus Si­
nister eum reprobat Latro sceleratus
20 A d N o n a m
Hora nona dominus ihus expirauit Hely clamans animam 
patri commendauit Tunc terra contremuit et sol obscurauit
. A d  v e s p e r a s  V
DE cruce deponitur hora vespertina fortitudo latuit in
64 mente || diuina Talem mortem subijt vite medicina Hew corona 
glorie iacet hic Supina
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A d  c o m p l e t o r i u m  
HOra completorij datur sepulture conditur aromate com­
plentur scripture
Has horas canonicas cum || deuocione Tibi xpe recolo pia 65 
radoné vt sicut tu passus es penas in agone sic laborem consu- 5 
mans consors sim corone
Athyanak bolchefeghe ifteny Bizonfagh Ц8
vethernenek ideieeu chriftus megh fogattateek 
az ew thaneitlivanytwl eyel el hagyattateek 
Sidoknak arwltateek adaték ees kenzateek w
Napuak elfew ideieen ilms el viteteek 
pylatufnak elothe liamyiTan vadoltateek 
Kezeeth ott megh kethezwen nyakon veretteteek 
Mynth megh prophetaltakwolth arczwl hagyaptateek
Napnak harmad ideien fezeiteny kealtak 15
Megh mewetefnek vtanna barfonyal rubazak 
az ew zenthfeghef feyeeth thewyffel koronazak 
keunyath vállán vyfely a kennak hetyre |j
Naphnak hatod ideien ihüft megh feze^teek Ц9
kennyaban megh zomywla epewel kenzateek 20
keeth tolwaynak kezetthee bynefnek iteelteteek 
a kegetlen íydoktwl meegh megh karwmlattatek
Napnak kylenced ideien keges ihűs megh hala 
ew zenth atyath keialta lelkeeth пеку ayanla 
Egh viteez ew zenth zyweeth am áltál ewklelee 25 
fewld ottan megh rem51e nap megh fethetole
Kereztfarol le veveek vechernyenek ydeieen
Erofeghe megh marada ew iftenfeghebe
Elyen halalth zenvede eleinek orwoffaga
Oh merth am || hanyatta fekzyk dichSfegnek koronaya 120
Completanak ideieen koporfoba helheteek 









Zenth kenettel kenetyk irafok teleenek
Een zywemnek nagh gongya chriftufnak halala
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Ez zenth ymadfagokath aioytato(Taggal
xpc nekód aianlom ees hala adaaffal
Merth te nagh zerelmedbewl nagh kenth eerthem zen-
yedeel
Leegh nekem vigafagonj(!) halalomnak ydeyeen
Emlekeziel kerezthien az aldot ihufrol 
artatlan halalavol nagh keen vallafarol 
Zenth veere hullafarol nyomorufagarol 
kyt te eerted zenvede ew nagh zerelmebewZ
Reghen paradichomba valaal meltofagba 
iftennek malaztyaba || nagh artatlanlagba 
azwtau teremteednek efeel fokfagaba 
Mykor gonoffagodeerth effeel haragyaba
Teghed onnan kywethe eez gyarló velagba 
ees firalmnak v51gebe ew nagh haragyaba 
te nagh b5n5s voltodeerth baromhoz hafonla 
hogh bonod megh elmerned ez nyomorwfagba
Az vtan menyoi'zagbool te read thekeenthe 
latwan nagh nyavalyadath raytad k5nor5le 
menybewl eerted le zalla az zyznek mehebe 
Eoltozeek zerelmedeerth byzon emberfeegbe
Harmiczharom evigleen te neked zolgala 
nagh nyomorufagaban eerteed megh farrada 
Leen the idweffeghednek zenthfeghes peldaya 
ees (f) kelerS bynednek kegef megh valtoya ||
Te erek fokfagodeerth ew megh ioghtateek 
kegetlen byneideerth megh oftoroztateek 
mennyey koronadeerth tywyffel koronaztatek 
te keferb kenodeerth kelerwen kenzatheek
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A kemen kereztfanak kennyath rea veeve 
ew kennyanak helyere nagh kennal vyfele 
a te kegetlen bynedeerth ewteth megh fezeyteek 
dragalatos zenth vereeth erteed mynd ky 6 tteek
Oh halando kereztyen ezeketh megh mongyad 5
edeffeghes ihüfnak kennyath megh gondolyad 
keferS zenth halalaat zyvedbe forgaffad 
hogh hálálod ideyeen zenth zyneth latbaffad Finis ||
»
« ’ t  ы щ ' К ' ;  о
1231h ü s  Ma r i a  v r n a k  n e w e e b e  k e z d e t y k  z e n t h f e g ó s
e l e t n  ek  m o g g y  a
JWTndSn iol veege ezeebe hog embor ifteny iozagnak eel 
halgatafaeert eíyk keíertetbe ees ördögnek torebe kyt ropertus 
5 doctor ekkeppen bizoneit mondwan bog meegb az angyalok 
ees, elfő zileink ees iozagnak eel halgatafaeerth efeenek el 
Mertb nem adanak halath a teermeezeth zereent való iozagrol . 
kvben az wr iften ewketh teremtbe Azeert wgb illeek bog 
iftent51 okees elhagyattaffanak Myert iftentb okees el hagyak 
124Azeerth kyky mynd || iol ezeebe veege hog akar mel' t5keel- 
letós етЬбгпек efete eés vezedelme elyen zerent lezen Tudnya 
miért kichinded ifteni iozagot el hagyogatnya hewfagocat zolnya 
veztegfegheket nem tartania gyakorta nem gyonnya Imadfagotb 
thwnyán mondania ees mynd veeghvgh iozagba meg nem ma­
is radnya Mynd ezek kichindedeknek lattatnak lénnyé de maga 1 
mynd ezokbelol ördög ighen nagh b5noket twd zereznie Veet 
példát ez hordorol kyt nagh abrochokkal (!) kethSznek egbe
125 ees az abronchokat appro koto vezzokkel || kötöztek egbe Ees 
ha a koto vezzok meg féflendnek az abronchokes eel fefelnek
го ees ekkeppen mynd a nagh hordo el omol Ezenképpen valaky 
e kichynded veetk5zettel nem gondol laffan laffan ighen naghra 
newekedik kyfdednek lattatyk embornek hewolkodnya ees hew- 
fagot zolnya Micoron ne legen kifded vetők de ighen nag ky- 
r5l az byzonfag ygh mond Mynden hywolkodo igherol kyt 
. 2szoinak embórók okot adnak itelet napian róla Zenth Ghergör 
doctor ees igh mond Embornek (n) zaia menewel incab meg
126 ferteztetyk az hewfagus zolaffal anneval || kyffebbe halgattatyk
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megh iftentól az imadfagba Kvittednek lattatyk az ymadfagot 
twdwan reiten mondania Micoron legon nem kichinded byn de 
ighen nagb Merth eez el' thwnyaaknak feiere ieremias (átkot) 
atkotb kealt mondwan Atkozott az ky az ifteni dolgot chalaard- 
faggal thezy kifdednek lattatik az ymadfagban ees az zolofmans 
veeghygh nem allany ky mykoron nagb veetok legen Merth az 
ew mnnkaianak eerdomeet el vezty Merth doctorok ygh tartyak 
hogh myndón io mynelkSdetnek az veghezetj koronaztatyk 
megh II Ezt megh bizonyoitya az mynden hato atyanak b51che-127 
feghe mondván Yalaky veeghigh alya eez iduezól Tudwan ke-io 
deegh az ag ellenfeegh hog mynden iozaghnak az veghezetj 
iob Mynden thehetfeghewel azzonn ineolkodik hog ezt vezelTe 
el embortol Neked kedeegh ha ezed leend ellent tartaz пеку ees 
nem hagyod magad megh chalni Kifdednek lattatik az vezteg- 
feegnek nem tartafa Mykoron igon neheez vetők légión Mert is 
wg mond zenth Bernald hogh a veztegfeegh tartaas mynd az 
zerzetnek fundamentoma ees eróffeghe Kyt megh bizonyoyth || 
Ifaias propheta mondwan Az veztegfegbe lezen to eroffegtok 128 
Azeerth mynden zerzetos ky veeztegfeghót nem tarth Megh tyl- 
tott időknek megh vtalafabol, eez elyen halalos keppen veetke- 20 
zyk ha lezen gonoz zokafbol Mert az zerzetnek fundamentomat' 
ees eróffegheeth inchelkedyk el törnie Azért iol ezeenkbe veg5k 
hog veztegfegnek tartafa IelóíTen óth iozagot hoz embórnek 
Elio iozaga veztegfeegh tartafnak eez Merth embort iftennek 
valo zolgalafra zerez kyt megh bizonyoyt ieremias propheta 25  
mondwan || Io varnya veztegfeeggel Шennek iduefifegheeth, 129 
az iftennek idweffeghe az ew zenth fya kynek myatta eez ve- 
lagh iduezele Azért ez iftennek ighe kinek okaerth veztegfegót 
ees zywnek gondolatyat kerefy ees akarya Mert wgh mond 
zenth bernald doctor hogh a kynek iften belől zol Nem fokát зо 
gondol az kowól valo zolaffal Myert iftenth valya tarfwl nem 
gondol az emberv nyayaífaggal Ez oka miért ynt mynketh vez­
tegfegnek tartafara Seneca newó meftór mondván Intlek teghe- 
det keefen zolonak lennve ees kózel lezen hozyad || Ifteu Mafod 130 
iozaga veztegfeeg tartaafnak eez Mert bólchefegnek iege kyt 35  
megh bizoneith az zenth iras mondwan Az balgatag ha vezteegh 
halgatand b^lchnek aleitatyk Merth valaky balgatag az vezteegh 
nem halgathath Azeerth hogh zerzethofók balgatagnak ne alei-
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taflfauak ees ne mondaffanak Zent ieronimos thaneitya ewketh ! 
mondwan Eleeb i5i6n a bezeed a reezre honnem az nyelwre : 
Mert a ky nem akar zolnia kylemben hanemha eleeb megh . 
gondolya myt zool Eez eben emb5r ew zaiauak kwlchat zywe- j 
131 nek zekrenyebe tartya || kyr51 zenth iras bizoniagoth teezen i 
mondwan Balgatagnak zywe zaiaba vagyon Harmad iozaga ' 
veeztegfeeg tartaafnak eez merth embert ег51Ге theezen ellen- 
feegnek ellene allafba ees iftennek malaztyaba Zent paftor apat 
ygh taneitya vala baratyt mondwan Mert mykeppen a baynak ;
10(mykeppen) ighen nehezen awagh fonha megh nem geeztetyk 
hanemha gonoz bezedetth mondand Ezenképpen 6rd6gt51 ighen 
nehezen awagh fonha emb5r megh nem gSztetyk ha magaat 
megh oltalmazangya gonoz zolafthwl Taneyt erre mynket feneca ||
132 Ne wo meft5r ees mondwan Erre hayloob leegh hog 5r5mefben 
is halgaf honne zooly Mert a hewfagos zywnek megh ielonthoie
ees mynemo embor elmeiebe, elyeetennek mutattya zaianak 
chachogafa Neged iozaga a veztegfeegnek tartafaanak ez Merth 
az aioitatoffagoth emb&rbe meg tartya Merth mykeppen zokott 
az hordoot be zadaznya kybe az forro bor vagyon hog a bor 
го erSffeb legen Ezenképpen kell az zerzetSfnek zoros veztegfeghet 
tartanya hog az aioitatoffagnak buzgofaga benne megh tartaf-
133 feek Mert ha az ew zaia hewfagra ees fok || zolafra megh 
nyttatandyk valamy aioitatoffagh benne leend az el ,veez belSle 
Zenth Gherg5r doctor yg mond Az fok zolo zerzetós ighen
25 vtalatos iftennek ees mynd a mennyei vduarnak előtte zenth 
iacab apaftal ees ygh mondh ha valaky aleitva magaath zerze- 
t6fnek ees nyelweet megh nem ehnyeitj ez elietennek hewfagos 
zerzetóffeghe Iraf torleito meftSr ees wgh mond Elf6 lelki ioza- 
goí aleitok lénnyé a. nyelwet meg ehnyeiteni Ot5d iozaga a 
30 veztegfeegh tartafnak ez Mert a veztegfeegh tartó zerzetós nagh ||
1 3 4  bekefeegbe lakozik kyr51 ygh mond az zenth iraf Az veztegfeegbe 
lezon ty bekefeegtSk de veztegfeegnekSl való kalaftorom olyan 
mynth az rekezt nek6l való kerth ky el puztulafra vagyon 
vettetveen kyról ygh vagyon megh irwan valahol az fówen
35nynchen ott el thecozlatyk a tartoman Azeert valamely zerzetós 
veztegfegheth nem tart ky veztegfeegh tartaas a kalaftoromnak 
er&s kewfala Eez ilieten zerzetSft ighen fok gonoffagh foglalya 
megh kyt megh bizonyt az zenth iras mondwan Ky el zaggattya
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az f5weenth ezt megh marya az zomak Azerth mynd || ez6g- 135 
belől megh teczczyk kyk magokhoz nemlatnak mene veze- 
delmbe eihek ees mene kart valnak ees mene iozagh az vezteg- 
feegh tartaafboliöion Mert wgh mondateek hogh iftennel vaio 
zolafra zerez, ees b51chefeegnek iege Megh erSfeit ellenfeegnek 5 
ellene Az aioitatoffagot emb5rbe meg tartya Ees emb5rt nagh 
bekefeegbe tarth ||
137 My vronknak ihuf criftufnak ew halala awagli kennya 
kettetól thamadott Sidoneepnek irigfeghetol Maftol ew aruloya- 
tol awagh ew arwloyanak fefwenfeghetol ky megh peldazwa 
vagyon zenth Moifei'nek elo kSnveebe, Keraeen wad megh
?> martba een fyamath Iofephot hogh ez bezeedok legenek Syro 
atyanak ew fyarol Azeert gonoz vad, fidonepnek irighfeghe, 
Meerth a fok chodaak kytt thezen vala, Ees ielennen lazarnak 
fel thamaztafaert Tahat a neep megen vala vtanna kyert rem51- 
teteenek irigfegre zentb Ianus mondafa zerentb Sido feiedelmek 
10 ees zerzetof fidook g51ekezenek tbanacbba ees mondnak vala 
Mytt thezonk merth eez embSr fok chodath theezen ha 5tetth ||
138 ekkeppen el haggy wk mynd 6 benne hiznek ees el i5nek az 
romaiak és el veezyk тб  helyónket ees nepSnket de maga ew 
k6zz5l5k egh Caiffas nev6 ky vala az ezdendóbeli (!) feiedelm
«iöwendSt monda mondván Illik neektek ho£ egh emb6r halion 
megh iobb, Honnem mynd az fok nép vezien de maga azt 6t51e 
nem mdngya vala de ínyéért az ezthendobeli pyfpek vala i5ven- 
d6t mondott vala Ees iool mondotta vala Mert chriftus a ne- 
peert megh halando vala Ees nem chak a neperth de mynd 
20 embornek fyai kyk el ozlattanak vala egbe, geytheneye Zenth 
Mathe mondafa zerent, hetfeen be menejhűs iherufalembe ees az
139 wton lele egh fighefath || levelevel de gymelchnekól, Megh eh51ven 
megh atkoza, legottan megh aza kynek ieghe ez vala Merth az 
Sidonepek leueleztek chak bezeeddel tetemenyek nek51 ees iduef-
95fegnek g5m5lche nek51 Azerth atkozot megh aza, Ees i5ve ihűs a 
templomba Napothefteegh predicalla Ees fok vethek5defe vala az 
fidopap feiedelmekkel ees az zerzetóf fidokkal Ees be mene Betha- 
niaba, keddon regghel menven ihrlembe 61 vala oliuetim hégeen 
ees monda ew thaneithvaninakTuggyatok hog keeth nap vthan hwf- 
зв weeth leezen ees emb5rnekfya eel adatyk hog megh fezeiteffeek
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Maga gyakorta predicallotta vala megh nekyk de ma ve- 
ghezween
Neged napon azaz Zeredan nem iSve iherufalembe annak 
okáért hogh ew nekyk adnaya halala || El arulafanak heleet!40 
Mertha be ióttvolna tahat ővele nag vetekSdeefSk ees ellenkS- 5 
deefSk voltak volna ees hog 6reffegh6t nem hagyoth volna ne­
kyk tanach gSiteny De maga mykoron Stet megh nem lelyk 
vala Thahat 5zve gSleuek az papifeiedelmnek pithvaraba ky 
mondatyk vala kayfafnak Ees thanachot tartanak hogh ihlifth 
chalardfaggal megh tartanayak ees megh Slneiek ees azt mon- 10 
gyakvala Ne eez innep napon azaz hwfueeth napyan meerth 
ne talamtan zendSles lenne a neep kozStt feltyk vala a nepet 
(meg) mert ighen zeretyk vala Ees Iudaft fefwenfeghe ketele- 
neyty vala hog ihüft el arulnaya az nepnek Tahat Satanas hy- 
zelkedet (iudafnat) iudafnak Twdwan az Srdegh || GSlekSzveen 141 
fidopapfeiedelmeketh ees gondolny ihüfnak halaalat Ees el 
meene iudas a thanachba mondwan Myt akartok nekSm adny 
Een Stet neektok adom kyk ezt halvan yghen megh SrSlenek 
ees fogadanak пеку pénzt, Az vala zeredan kyt megh byzonyoit 
zenth eghaz hog a napon olvaffa Ifaias profeciaiat, Im 5 iutalma 20 
vvala elStte, Mykeppen azt gondola Iudas Mond rola zenth Ianus 
ewangelifta hogh veragh vafarnap előtt való zombaton I5ve ihüs 
betaniaba holott lazarth fel költötte vala Merth megh holthvala 
kyt ihüs fel thamazta ees ott tőnek vachorat Ees martha zol- 
galvala Lazar eggyk vala || ees az evSknek Maria von eg fonth 142 
nardofba alkotott nemef kenetSt ees megh kenee ihüft ees ihüf­
nak labat vele ees о hayawal megh thorle labait ees a haaz 
bee tSltwala az nemef kenethnek illatyawal Monda e£ othaneyt- 
vany kSzzól iudas ky Stet el arultawala Myre az keneth nem 
adatott el harumzaz pénzén ees zegheneknek adatott volna de3o 
azt nem mongya vala az zeghenyekrSl demaga wrw vala eerze- 
nye vala ees nekyk myt adnak vala abban vifeli vala Azért 
ihüs monda Haddel Stet az nemef kenethetth tarcha en theme- 
teefSmnek napyara Merth zeghenyek myndenkoron vannak ve-
letSk de en nem vagyok myndenkoron || vei etSk Zenth Maarkl43
mondafa ereent Byzon mondom tyneektSk valahol eez ewange- 
liomot predicallangyaak, Mynd velagotmya (!) mondatyk ees a 
myth ez tSt Semlekezetyre zent Lucach evangelifta wgh mond
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hogh eez byneerth menthvolna ludafba Sathanas ees ezenkeppen 
egeeb nemőbel tyzedeth el vroz vala ees az nemef keneteth keeb- 
zette vala Haromzaz peenzen iutonak Azerth iftennek 6  zemelye- 
wel v6 n igazath az harmicz peenzrol maganak Azerth zent Lucas 
5 mondafa zerent zola a fefe (?) fidoknak ees az doctoroknak hogli 
mykeppen 6 tet nekik adnaia Ees megh zeghodeek velők, kerwen a 
kenetőt meneen el athattavolna tyzeet, ky teezen vala harmicz
144 penzth I) ees kerefvala őreffeghőt Mykeppen adnaia nekik otet 
fokaffagh nekol Ez vala zeredan Mond nemynemo meftőr iftenfelől
íobodog azzonnak ew kepeben О ludas mire nem adad avagh arulad 
el annyat fyawal 5zve hogh kyknek el valhatatlan ees fefelhetetlen 
örömök ho£ az zerelm ygenlo lenne monno kennyanak О alnak ees 
heyt iudas ky nem zegenleed anyanak eggetlen eeg fyat, ely ke­
rnen kenra el arulny azeert nem gondola awagh nem tyloeek (!) 
is vezedelmnek fya 6  gonoz ees alnok zandokarol S65t fyam el 
hagwan ees egeeb apaftalokat az fido feiedelmekhőz mene az
145 el arulafth kyt zerzet vala megh teliefeiteny || Zenth agofton 
bodogh azzon kepebe wgh mond О ludas alnok t5feer О iudas 
gonoz fefwen keerhetteel volna ew annyatol harmicz peenzth ees
го ha ew aytonkeed iarthvolna neked megh leltbe volna Mynek 
előtte ew fyat ií zernyen el arultadwolna
Chötőrtökőn iőveen betaniabol oliuetim hegerői hochata el 
peterth ees Ianofth Mennyetök el alkoffatok nekonk ennőnk hogh 
egonk azok ottan (fel) felelenek Hol akarod hogh alkoffonk 
25 Monda őuekyk lm bemeneti az varofban leltok egh emb5rth ky 
egh korfo vizet vizeen kőveffetők otet az hazyglan a melybe
146 megen ees niongyatok az haaz || vranak Azt mongya nekőd 
meftőr hol vagyon az vachoralo haaz holotth een thaneytwanym- 
mal megh eegem az hwfuetj barranth ees az megh mutatt(ya)
3ot5nekt5k egh nagh vachoralo heelth awagh thereyteth ees ott 
alkoffatok nekónk, Eel menven azonkeppen leleek mykeppen 
(t) ihüs niondottavaia nekyk ees meg alkotaak az vachorath 
vechernie megh leven mykoron ideie volna Le 51e ees tyzen- 
keeth apoftoli veele Szven Ihüs veue az kenyereth megh zeghe 
35 ees megh alda ad ew taneitvanynak ees monda vegeetok ees 
megh egéetSk ez een theftóm ees veuen az kelheth, halaat ada 
ees nekyk adaa mondván Igyatok ebből mynd Merth eez een
147  verőm || ky tő erőttetők ees fokakeerth ky ontatyk Mynden
bönnek bochanatyara de maga mondon (!) tőneektök bogii matol- 
fogwa nem yzom ez vezzöknek gömölchebe az napeeglan mygh 
azt yzom veletök (oz) özve een atyamnak orzagaba Ees monda 
nekyk Kevanwa kevanam veletök enny eez vachorath my elöt 
zenvednek awagh kenzathnam Azok vachoyalwan bankodeek az 5 
iudafon keferöltebe monda Byzon mondom neekt5k hogh eggitok 
enghemeth el adandó awagh el avuló Ees bankodwan egeby 
iglien kezdeek mondany Mynem een vagyokee vram Ihüs felele 
ees monda ky een velem a taalba martya ew kezeeth az akky 
enghem el arwl Embernek fya el megen Mykeeppen irwan ю 
íueegh vagyon vola || de iái annak ky myatt el adatyk Byzon 148 
iobb volvolna (!) annak hogh ez velagra ne zyleteth volna az 
embor, Felele iudas ky el arultavala 5tet Nemde een vagyokee 
Felele ihlís ees monda пеку te mondod Itt nemynemo alazatus 
doctor wgh mond bodogazzonnak kepebeu 0  te vezedelmnek is 
fya myre te bőnednek nehefifeghet nem neezed ees nem latod 
kenodat bynben voltodat femmikeppen nem zegenleed Myre 
nem feeled nagh b5neidnek kennyat Mert teneked iob wolwolna 
hogh ez velagra fém zyletteel volna Myre akarod e peenzt el 
venned bynnel, kyt nem valhacz Myre heg bynben telyeffeeg- 20 
ghel latattol ky teghedeth megh vvaltany || bynnekol fogattatott,149 
0  gonoz lelök mely kewees neked ydveffeghed bog azt ky 
myndennek iduezeitöie ely ighen kewees ees nyavalya! iutal- 
meerth el attad Ees (f) kezdeek keerdozny 5 köztök ky ez 
dolgot teendő volna Ees a thaneitwanyok közzöl egh vala k y 2s 
ihüfnak Ölebe feieeth le tőtte wala kyth zereth vala ihüs Zolala 
пеку petliör ees azt monda пеку ky az kyről mongya Az kep- 
pen hogh le fekött volna zenth ianus ihüfnak theerdeen Monda 
ihüfnak ky az ky teghedeth el arwl Monda ihüs Az kynek 
mártott kenyeret adok Ok vachoralwan veve ihüs az kenyereth 30 
ees megh || Martwan adaa Iudaf fcariothnak Ees tuggyad hogh 150 
zenth ianus Nem monda femmyt petörnek az el arulafrol Mert 
halwan ees lathwan Mykorou xpüs weue a kenyeret ees megh 
marthaa, iudas Scariothnak ada Legottan ew nagh banatyaba 
wrnak hagyafa myatt eel alueek wronknak melyeen Mert ha 35  
ew megh mondotta volna zenth pethernek ees egeeb thaneit- 
wanynak ők ottan Iudaft megh ölteek wolna ees tagonkeed el 
zaggattaak volna Ees az falat keuyeer vtaan be mene iudafba
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Satanas, nem elezteeb de hogh tekelletofben getreneye ees byr-
151 naya 5tet ees az gondolth alnokfagoth hamaraabban j| Megh 
tókellenye Ees monda пеку ihüs ted hamar mytt teez wgh 
mond zenth Anfelmus, Vram ez mynd te enghedelmeflfeghed vala
5 hogh ez kegetlenth te thaneitwanyd k5z5tt ielöntetny ees alaaz- 
tatny nem akaraad de gyorfon fiethny hattad az mytth tórekó- 
dik vala de maga ezt az leöltek nem twggyak vala avagh nem 
ertyk vala myre mondanaya nekyk Aloytaak hogh erzenye 
volna iudafnak Merth mondotta volna пеку ihüs veedd azt my 
io kell az innepnapra awagh zeghenyeknek valamit adna Mynth 
el yeve a falatot legottan ky mene, eez helion megh teliefódeek 
az zenth iraas, Merth een bekefegómnek embore ky en kenye-
152 remet ezy vala, Hogh ky menth volna Monda ihüs |j Immaar 
megh dichówl embórnek fya ees iften megh feenefol ónbeone
is Ees ton nekyk oly edes bezeedót ees zola nekyk az zeretetról 
ees atyafywfagrol kytt fonha annak előtte nem tott vala Nemi- 
korth taneytwaninak mondván oketh nemikorth fyaynak Nemy- 
koron baratynak Ewnek nagh kefó ideieiiglen megh ielonthven 
ákkyt hallót vala ozenth attyatol a Bezeed megh veeghezween 
20 ky bezeed edes ees hozyw vala ees iftennek halaat adanak 
awagh dicheretót Menenek oliuetim hegere Tahat monda nekyk 
ihüs Eez eiel ty mynd megh veetkóztók en bennem Merth irwan 
vagyon Megh verőm a paztorth ees el ozolnak a chordanak
153 yohy de my vtan fel kelendők Galileaba elől veezlek || Monda 
25 ihüs Simonpet5rnék,.Symon ym tótokét Sathanaf megh keerth hogh
meg roftalna mykeppen gabonát Eenkeertem eerted hogh megh ne 
fogyatkozieek az te hyted Ees te nemykoron megh fordulwan Ba- 
thorohadmegh atyadfya.it Felele pettier monda ees ha mynd tevel- 
ghendnek te benned een fonha nem tevelghek Monda пеку ihüs 
30 byzon mondom neköd hogh ez eiel myglen tyk keczczer zolna, 
haromzor enghemet megh thaghacz Monda пеку peethor ees ha 
ennekem megh kellene halnom veled, megh nem tagadlak Itt wgh 
mond zenth Gherghel hogh ifteny zerzeefnek myatta tugya vala 
ihüs hogh petór eghaznak ióvendó paztora lenne ees kernen lenne 
35 enghedelmre Mykeppen nemykoron mondotta vala vronknac J|
154 ha veetend een ellenóm atyamfya megh bochaífakee óneky 
hetzór Ees felele пеку iliíis, hogh nem hetzór de hetven hetzór 
Azeerth hagya ihüs otet el efny hogh бппбп bonebe tanolna
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mykeppen egebeknek megh bochatna Ees iSve ihüs Cedron vize 
áltál Getfeman newo faluba holoth vala kerth kybe be mene 5 
ees taneytvany vele ozue Tuggya vala kedeegh iudas ky otet 
el arulya vala ahelth mertb gyakorta gSlekezykwala 5 taneyt- 
vaniwal oda Eez belien zenth iras be thelyk mondwan, kyk en 5 
lelkSmet őrizik vala tanacbot tartanak egbe Tahat ihüs hogk 
hamarab 5  elaruloiatol megb leltetneiek ky mene az koz beire 
ees monda nekyk olietSk le itt ees vigyazyatok myglen oda 
meegek ees ymadkoziam veueeu veele petertb ees zebedeusj|nak 1 5 5  
keeth /ya t keezde bánkódnia ees zomorw lenni ees monda ne- ю 
kyk zomorw az een lelkom mynd halalygh tSrietok ytt ees 
vigyazialok een velem, önmaga el tauozeek eegh haytafne földe 
tolok orczaiara efeek ymadkozvan ees mondván Atyám ha lehet- 
fegós mulyeek el en rólam ez keen Demaga Byzon nem wgh 
mykeeppen een akarom de mykeppen the Mykoron ihs xpüsis 
wolua vanagodafnak keferSfegheen konvnek veernek vereeie ees 
zyvenek banatya ew attyanak előtte monda Zenth atyam arta- 
lan (!) vagyok ees the parancholatodnak vtaat el nem multam, 
Legottan dichofegof nagfaagnak akarattya bochata angyalth 
Stet erofeiteny monda az angyal О vronk iftennek fya the 20 
atyadnak feelSle || Bathorogyal megh merth megh kell lenny 156 
hogh eez keenth megh zenvegged embóri nemzetnek idueffegheert 
Ees mykoron ihüs feel kolthvolna az imadfagrol oket mynd 
alwan lelee banatnak myatta ees monda pethornek Ekkeeppen 
nem vigyazhataal egg oraiglan een velem Nemynemo d o c t o r  25  
wgh mond О petor hol vagion the batorfagod awagh enghedel- 
med ky ennek előtte keuefee mefthorodet elöl votted vala, 
ymmar el feletted fogadafodath vygyaz petor, egeeb keppen 
feelok hogh raitad kefeertet ne hatalmaziek Towabba monda 
ihüs vigyaziatok ees ymadkoziatok hogh kefeertetbe ne effetok зо 
Merth a lelök keezz de a tefth koor Mafodzor efmegh el mene 
ees imada azon kezedet mondván Een atyam ha lehet ez || 
к ennak el menny een tólem hamemha (!) zenveggem Stetth 157 
legen te akaratod Efmegh mafodzor el ioue ees monda az an­
gyal, О Mynden bónefnek iduezeitoie Theghedet mynd vaarnakes 
hogh megh zabadulhathnanak о halaloktool Az elfő zSleek Adam 
ees ewa Syrnak ees kealtyak te el iouetSdet hogh megh zaba- 
dohad 5ket pokolnak kennyatol Simeon ky teghedet reegtSl
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fogwa kewanth, Abraham dauid ees mynd kyfdedSk ees nagyok 
ferfyak ees azzonyallatok Zenth ianus baptifta ky tegh5det 
megh koroztólth Myndennek megh ielontee te el i5todeth Mynem 
hagyod oketh feteetfeegbe de atyad bochatottb theghedeth embori
158 nemzetnek valtafara ees fogatta mynden prophetaknak || Mynem 
hazugh Ees mynd prophetak hazugok leeznek ha embSrj 
nemzet the myattad el hagyotth leezen ees fonha megh nem 
zabadui Mynt remenkednek te benned embórj nemzetnek idue- 
zeitóie Ha te megh fogyatkozol mynd orok kealtafba leeznek
10 te keezded az haborutt ees megh gozied fatanafth mynem halait 
feelz Myndon zemek neeznek te fegheedfeghodre ees ha te megh 
fogyatkozol ees Mynd ez velagh neez theghedett ha megh fo­
gyatkozol Mynd fogfagban leeznek ees Siramban Azeerth ky- 
ralyoknak kyralva ees vralkodoknak vra ergalmazy myndennek 
isalaa vetőiteknek ergalmaz te népeidnek Ees megh i&ue ees 
leele 5ket aluuan merth 5 zömök megh nehez51tek vala ees nem 
tugyakvala myt felelienek Ees okét el hagwau Mene ymada
159 harmadzor azon || bezed5t lelőnek пеку ménből angyal Batho- 
roytwan otet ees el bagyada ees hozyabban ymadkozyk vala
2(Jees Ion- ő vereie mykeppen földre folyo cheppenek veer Ez 
helyon xpüs ymadkozyk vala ees 6  aruloya eel kozelyt vala 
Chriftus rettegh vala ludas vigadvala Chriftus thaneitwany 
megh nehezültek vala Sidonepek gonoífagh mya megh1 vakultak 
vala Chriftus fyr, ludas azokkal alfaggal meweth chriftus ve- 
25reytezyk ees atyát ymadya ludas elarulaft tezen chriftufnak 
thaneytvany aloznak ludas kötelet zerez hogh chriftuft megh 
kotózieek Ebbe vala о halanak (!) felelme hogh niagaat byzon 
embornek (mutatya vala) mutatnaya Mykoron ymadfagban az 
keenth róla el venny keeryvala Imadfagban hogh enghedelmef-
160 fegSt aianlana veer5f verő ky bochatafa hogh || Iouend5 my- 
welkódetot mutatna megh ielonth angyalnak vranak byzonyoi- 
tanaya Eez helyón bee theleek az iras mondwan Nappal ees 
eiel kealteek te elődbe merth feogodelm nek51 vagyok Itt ees 
bee theleek a peldazas Merth chriftus ymada zenth elyeeffel
зоМукеерреп kyraly konvben vagyon megh irwa Elieefnek 
ymadfagara iften ada fellegnek le folyafaat Elieef hegen 
ymada a fold5n nyoytozwan Criftus zenth lucach mondafa zerent 
le terdepolween, Elieef taneythvanyat feel hyawala Criftus ta-
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neytvanyt ymadkozny mongya vala Elieef ymadfaganak vtanna 
vereitezyk Criftus ymadfaga vtan kStóztetyk Iowe azért ihüs 
taneythvanyhoz efmegh lele 6 keth Alwuan Monda пеку к О 
petor myre enghemeth el hágtok 0 Ianus. ezenképpen || Ege-161 
beknek ees monda 5
Harmadzor efmegh ioue 6  thaneytvanyhoz efmegh lelee 
oketh alwan ees monda nekyk Alogyatok ees nywgoggyatok 
bekefeegghel merth el kozeleyt az ydew ees embernek fya el 
adatyk bynefeknek kezeebe Kelietokfel mennyonk eleiben Ezen­
képpen iliüs twdwan mynden iovendoketh 6  reá valokath e l10 
erede ees monda nekyk, kyth kereftok, ok kedeegh mondauak 
A Nazaretkbely ihefufth Monda nekyk iliefus, een vagyok, Ees 
hogh ezth monda nekyk een vagyok, hatra menenek ees a földre 
le efeenek Efmegh ke erde 5keth kyth kereftok Legottan azok 
mondanak Nazaretkbely ihefufth, Felele ihüs, Mondám neektok '5 
merth Een vagyok azeertk ha engómeth kereftSk bochaffatok 
thaneythvanymath bekefeegghel hogh a bezeed kyth mondoth- 
wala II Bee telneyeek Kyketh ennekem adaal atyam eggeth fém 162 
veztettem el 5 kozzolok ludas megh kezeleyíhee hogh ewteth 
megh apolnaia Monda пеку ihüs Barátom myre iotteel kyth .20 
kereftók Nazarethbeli ihüfth ludas legottan ihefufhoz mene ees 
monda пеку Idwez leegh meftór ees megh apola Stetli Monda 
пеку iliefus 0  ludas apolaífal adod el embornek fyath Tahath 
el i6 wen a feregh ragadak ees megh tartaak ihüfth Lathvan pe­
tor ky weue tkoreet. ees monda vram ha tőrrel vyuonk, Nem 25 
vara petor criftufnak feleletyth hanem legottan a pyfpek zolgaia- 
nak jel vaga iob foleeth, kynek newe vala Malkus Monda пеку 
ihüs Teged be tórSdet hywelebe Merth mynd azok kyk tórth 
veendnek tSrmya veznek el awagh aloytod hogh nem keerheth- 
neem || Een atyamath Ees adna nekom tóbbeth tyzenkeeth 163 
feregh angyalnál (ili) Olyan ha azt mondanaya Lehetók az 
tyz5nkeeth apaftaloknak feghedfeghe nekol Ha igaz megh oltal­
maznának ees kynek az menney angyali feregh leheth Eegh 
legio awagh feregh regln tSruembe hath ezor emborth tez6 n 
azeerth az tyzenkeeth feregh Angyal hethwen ezer angyaltli35 
tezeen, ky zamra emborj nyelw ez velagh zertke ozlotth 
Aranzayw zenth Ianus wgmond Ha egg angyal hethwenoth 
feghwerofth megh verth Tyzenkeeth feregh Angyal tahath me-
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neeth g5zne megh Oly ha azt niondanaia Zenth petSrnok Nem 
kell hogh engSmeth Seghely, fegheelyed magadath Mykeppen 
telnek be az iraíok Merth ekkeppen keli lenny Ekkenth kyt i 
adoth nekóm een atyam nem akarodee liogh megh ygyam oteth || ‘
164 Legh ottan hogh foleet illetee azonnal megh vigazta otet, Monda « 
ihüs az fokfagnak Iottetok mykeppen tolwayra Torokkel ees 
rudakkal meg fogny enghemet Mynden napon veletok voltam,
a templomba taneithvan ees enghómeth nem tartottatok megh
ч de eez a tyw 6d5tok ees a feteetfeeghnek hatalma Itt nemi- 
'опетб iften felo wgh mond bodogazzou kepebe 0  kegetlen iudas 
hygh en kegös fiamnak ky tenekod meft6r5d vala, orczayath 
✓  zegenléed megh apolny Lelkedben, teweri feteethfegnek mouel- 
kodetiíh nem velagoffagoth Tahath ew thaneythvani oteth el 
liagwan Mynd el futanak Zenth bernald Bodogazzou kepeben 
is wgh mond 0  keges ihüs о kegelmef ihüs 0  irgalmai ihüs 0  
. vigazto ihüs Hol vannak ergalmaffaghyd Senky nynchen ky
165 teneked || Irgalmazyon Hol vannak io ihüs az emborok ees az 
azzonyallatok kyketh az^  oth arpa kenyérrel megh elegheyt5tteel 
vala Nynchen ky téghodeth megh efmerion Hol vannak az
2oapaftalok io ihüs kyknek tyzteífesghot attaal íme byzzonnyal 
ymaar teghodeth mynd el hattanak ees incabb te zyz auyaddal 
tharíalkodny kelloth volna Zenth iacob Mondafa zerenth Een 
еГтегбут mykeppen idegbonSk el menenek en t51em Ihiifnak 
megh fogafakoron Nemynemo yfyw megen vala chak egh gyolch 
25 ymegben vtanna Ezth ees az fydook megh fogaak eez kedeeg- 
len nekyk hagwan az gyolch yngheth Mezeythelen el futa tol5k 
Nemely doctorok Mongyak hogh ez embor lotlegon zenth Iacab
166 apaftal Nekyk mongyaak hogh zenth Ianus j| ewangelifta ees 
(otet) ihűfth eleeb viueek- annafpifpekhoz Az annaf pifpek vala
3o kayfafnak ipa ky thanachoth adothwala az Sidooknak Merth 
egh embornek iob megh halny az fok nepeerth 0  zenth atya 
te fyad (k5tz) kötözve vitetik 0  angyalok to kyraltok hwzta- 
tyk 0  meny eegh о chillagok о етЬбгбк 0  lelkok о Zenth 
atyak Gondolyad azeerth kereztyen Mely nagh febeffeegghel 
35 vizikwala oteth kötéllel nyakon kothwen, nyakon ytyk vala 
otet kard fokkal valkozbe Ees nekyk ököllel nekyk bot­
tal palczawal nemelyek 6z5gghel veryk vala Annera. hogh 
vgyanazon helyen ew benne- eghelfeghóth nem hagyanak,
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hanem vgyan ottan a propheta ifaiafnak mondafath megh theliefey- 
teek Talpától fogwa teteieiglen nem vala ew benne egheffeegh ||
Ees a kőues vton Rangattyak vala es tazygalyak vala Mezeite-167 
len labbal ees a kouek пеку körmeit el tőrykvala ees a cedron 
vizere hogh iwtottanak volna vgh ranthak őtet áltál hogh a vízbe 5 
Arczel be effeek ees 6 orczaya myndeheftől megh veerőfőle 
Merth wgh mondh neiniuemő aioytatus doctor hogh idwezeytenk 
a vízbe k5re efőttli volna arczeel ees ott keeth foga ky zeketth- 
wolna, Hyth (!) be teleek a propheta Mondafa, mondwan a folyo 
vyzb51 az vton (id) у week annak okaerth fel magaztataa feyeth 10 
Ees annafpifpek kettőről keerde oteth ew taneythvanirol ees ew 
tudományáról Taneythwanirol femmyt nem felele de twdomanyarol 
féléié fmonda Een nylwan zoltham ez velagnak (f) Een myn- 
denkoron taneytottam az Sinagogaba ees || Ees a templomba Ees 168 
tytkon femitth nem zoltam Myre keerdez engliemeth keerged 15 
azokath kyk hallottak, merth azok twgyak mytth mondottam 
een Hogh ezth mondotta volna eggyk az zolgaknak arczwlcha- 
pafth ada ihüfnak mondwan. Ekképpen felelzee a pipeknek (!) 
Mynd ez5k ellen femmy gonozth nem monda hanem alazatus 
ees edef bezeedeth felelwen monda ha en gonozth zoltam, tano-2 0  
bizonfagoth teegh a gonozrool ha kedeegh iol zoltam myre (myre) . 
otz engőmeth olyha azth mondanaya, Ha en bezedombe vetet­
ten (!), mongyad megh melykben ha kedeeglen valameligben (?) 
megh nem eerz myre verz (enghometh) engőmeth wgh mondh 
zenth Agofton doctor ha gondolod ky atta ihüfnak az || arczul 169 
chapaafthNem akarnadee hogh őteth mennyei tőzmegh emezthe- 
neye, Awagh főid el nyelneie awagh őrdőgghel be nyelethneyek 
Ees Annas pyfpők kőidé ihüfth kotozveen, kayfas pifpőkhőz hol 
az zerzetőf fydok ees az venők megh gőlekőztek vala, kovethy- * 
wala kedeeglen ihüst zenthpetör ees maas taneythwan ky wala зо 
efmerőie az pifpőknek ees be mene vele az pyfpők pithwaraba 
Zenth petőr alwala kőuől az ayton ky mene az más taneyth­
wan ky az pifpőknek efmerőie vala, ees megh monda az ayto- 
tarto leannak ees be bochattata petőrth Monda petőruek az 
aytotharto lean Nemde theees ez embőrnek taneytvany kőzzől3-. 
vagee Monda petőr || Nem vagiok Onnaton hogh ky meene 170 
legottan tyk zola Aalnak vala az zolgaak az tőzneel merth 
hydegh vala ees magokat megh melegheytyk vala ees petőr 6
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k6zt5k ees magaath melegheitj vala Mondanak пеку Nemde 
the ees 6 thanetwany kozzSol valo vagh efmegh megk tagada 
mondwan Nem vagyok wgh mond zenth amburuf doctor Azerth 
tagada megh pethor mertli oktalan fogada halalara hogh nem 
5 tagaggya megh Nem zentheghazba nem ew hazaba hanem az 
fydooknak pythwaraba Otth tagaggya hol ihüs k5t5zve vagyon 
holctb igaffaagh nynchen Ees keweef vartathwan monda eegh 
az zolgaak kozzool aznak rokona, kynek petör el vaktavala
171 fSleeth Nemde latalak een teghedeth ew vele a kerben (!) || Eees 
io ew k5zz5l5k való vagh Nyelwed ees awagh zolafod ees az mu-
tattya hogh ew kSzzolok valo leegh Ees kezdee tagadny ees 
Ekodny (!) hogh nem eímerthe volna ez emborth akkyt mon­
dotok Efmegh ottan tyk zola Itth ees be thelyk az zenth iras 
ky wgh mond Mezze tood een efmeroymeth en tolen (!) vetee- 
i5 nek enghemeth mykeppen vtalatoGfagoth magoknak Itth be teleek 
az reghi iegzeef Merth takat zenth petor Salomonnal tagada megh 
iftenth Merth vagyon Reghi kSnwbe megh irwa Salomon kyral 
azonyallathnak zawara zenth petor leányoknak zawara Salomon 
balwanyoknak tyzteffeghere Zenth petSr nyawalyanak felelmeree 
го de maga myndenyknek iotli t5tth vala Merth falomonth kyralya ||
172 totte vala Ez velagnak orzagaba zenth petorth pofp5kke lelkbk- 
nek orzagaba Iefus megh fordula ees tekeenthe zenth pet5rre 
theftj zemmel Ees megh emlekozeek petor wr ihlifnak mondafa- 
rol Melyeth mondotthvala пеку hogh my glen tyk zolna addig-
25 lan haromzor 6teth megh thagadnaya ees zenth petor elmene 
ees igh5n keferwen fyra. ees ew kopczayat (?) vifeli vala kon- 
tofe wyaba kywel konweyt megh keny vala ees orczaiat zar- 
raztya vala A papifeiedelm ees mynd egebek hamiftanofagoth 
kerefnek vala ew ellene hogh oteth megh olneieek ees 
3o nem lelenek ees mykoron fok hamyf thanook el5ue iottenek 
vol(a)na egebek kezetth vtolzor keeth hamif thanok eloue allanak 
ees mondanak Eez azt monda hogh megh torhety iftennek jj
173 templomath Ees harmadnapon az vtan efmegh fel thamazthattya 
Ees azoknak nem vala illendő awagh alkolmaf thanofagok Ees
35 fel kele az Sidopapifeiedelm ees monda пеку Semmyt nem 
felelzee ezSkre kyket ez6k te elleuSd byzonyoythnak Ihefus 
kedeglen veztegl wala ees a Sido papifeiedelm monda пеку
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Een keerdlek az elo iftenre hogh megh mongyad nekonk, ha 
the vagh a chriftus, áldott elo iftennek fya Monda пеку ihus 
Te mondod merth een vagyok Byzon mondon neektSk hogh 
matolfogwa lattyatok embornek fyath olwen atya iftennek iogya 
fel51 ees iony mennynek kodyben Tahath az Sido papfeyedelm-5 
megh zagattaa ruhaiat mondwan Megh karomla iftenth Myth 
kewanonk meegh ees tanooth ym haliatok karomlafaatk my 
lattatyk neektok || Legottan 55k halaira iteleek Steth mondwan 174 
halainak b5n5fe ees hagyapanak ew orchayara ees be f5deek 
awagh be kSteek ew orczaiath Mynth zenth mathe mongya w 
Merth nem verhetyk vala Steth, Lathwan ew пеку kewanatof- 
fagof orczaiath Azerth Stet be fodeek. Ees mynd eeth altal 
az nyawalyaffagos fidok Stet yghen vereek arczol, nyakon 
Neky palma agakat, orczayahoz vervven Mondnak vala. Criftus 
prophetaldmegh nekSnk ky akky teghod 5the Ezenképpen ее- is 
then eeczczaka ew zenthfegSf zakalath ky typarlak ew. ekSffe- 
g5f hayayt ky nyoweek Ees egeeb nemo zertelen keno- 
kath rayta tewen kyket zornywfegherth az ewangeliftaak 
megh fem meertek yrnya || Hogh be telneiek dauid propheta- 175 
laafa Een hatamon faraganak bSnSfSk megh hozzeytak ma,gok- 20  
nak alnokfagokath, It ees be teleek az iraaf ky wgh mond,- 
Een ellenom zolanak gonozokat iookeerth ees gyolSfeegnek 
bezedewel megh kornyekSzenek engSmeth It ees megh teleek 
daniel peedazafa Merth criftus daniellel vadoltatyk vala Daniel 
irigfeegh myat, chriftus azonkeeppen daniel hamif feyedelmek 25 
myatth, daniel darius elotth Chriftus fydopifpokSk elotth wTgh 
mond zenth bernald doctor О io ihefus te kewanatus orczadath 
kyre angyalok kewannak neezny, nyallal megh fertezteteek 
kezokkel vereek ruhawal be fSdeek yfSgh keferS febSknek fem 
enghedeenek Regghel kedeeglen leewen tanachott tartanak so 
mynd az Sidopapi feyedelmek jj Ees az Sidoneepnek veenyl76 
ihüfra hogh ewteth halaira adnayak kotozveen el hozaak Steth 
ees adaak ponciopylatofnak az feiedelmnek Tahath lathwan 
iudas ky Steth el (adaal) attawala. hogh karhozotth volna Megh 
ada a harmycz ezofth penzth a Sidopapifeiedelmeknek ees> az35 
veenSknek mondwan veetkezem az igaz veerth el arulwan wgh 
mond zenth Amburuf doctor Lathwan iudas merth karhozotth 
tahath megh efmerwen ew gonoffagath Legottan mondanak az
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Sydook My nekünk benne, the láttád wolna Olyha azth mon- 
danayak my monekSnk benne, ha igaz, te mywelk&defSd megh 
ielSntetik mynernS legen Nemely doctorok wgh mondnak hogh 
vafaarnapon halwan az feltamadoth megh holtath kSteellel
177 magath || Az napon akazta megh Tahat lathwan ludas merth 
Stetlr el atta hogh karhozotth volna, peniteneiara remSlwen 
megh adaa az fidopapifeiedelmeknek a harmycz penzth ees az 
veen. fydooknak mondwan veetkezeem az igaz veerth el arul- 
wan Legottan azok mondanak my monekSnk, te lattadwolna
io Ees az pénzt a templomba el hagythwan ees el mene kSteellel 
magaath fel akazta Kyre kealth zenth GhergSr papa mondwan 
О iudas myndenneel bynefb ees bodogtalamb te woltaal kyth 
vrnak ielon woltha nem vonth az vrhoz de keethfeegh vonth 
koteelbe wgh mond eegh meftor Igaz bolchefegghel elfo iduef- 
15 feegh megh hadny a bynth Mafod nem ketolkódny hochanatot 
Megh magaath orokke megh olny ygaz byronal peniteneiara
178 nem fordwl || О iudas gonoz tofeer hamilT bonokbe leleettel 
orwfagot totteel merth te mefthorodeth arulaf zerenth el attad 
nepeknek alamyfnaiath megh orozván a fefwenfeegh ky teghe-
2odeth kezereytSt vala orwfagra ees el arulafra merth te meftS- 
rSdet arulaf zerenth el attad erethnekfegoth thewen merth ke- 
rezthyen hytSth el hagwan ees alnokfagba magadath tSkelletSf- 
fegghel vywd embór halaba (!) leleteel Arthatlan veerth meg 
olwen ees banthivan Merth a veer otieefnek oka te voltai 
25 Legottan mynth magaath megh akaztha ketthe zakada ees ew 
bely mynd ky omla Merth nem melto Ion ew (ferte) Bynnel 
fertezett lelke zaiarol ky i5ny ky az aldotth ihüf(th) draga- 
latos zaiatli megh chokolta vala Itt be teleek az iraaf ky wgh
179 mond Allapanak Földnek kyraly j| Ees feiedelmek egbe gole- 
30 köznek chriftus ellen Itt be teleek a peeldazas Merth tahat
xpus Samfonnal ellenfeegnek adatyk ky megh vagion Iudit 
kSnwebe iruan Sarafon Iazoknak kezeeben Criftus Sidonepek- 
nek kezeben Samfon megh gSzwen chriftus kStSzwen Samfon 
dalida newyw parazna myatth Chriftus fidogolekozefnek alnok- 
35faga myatth Samfonth megh karomlyak vala Criftufth megh 
mewetyk vala Samfonth akaratya nek51 vczankenth zerthe Chrif- 
tufth zabad akaratyan feiedelmrSl feiedelmre varof zerthe 
Az Sidopapifeiedelmek az peenzth vewen mondanak Nem illic
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nek5nk hogh ezth az zelenczebe tegy5k Merth vernek iutalma, 
tanachot tarwan (!) a pénzén vonek zarándokoknak való 
temetho foldeth || Kynek newe GhSrogvl Acheldemak Ma-180 
gyarwl mondatyk weernek zanto foldenek meegh ma ees 
Regghel vala ees ok nem menenek be a pythvarba hogh 5 
megh ne fortoznenek hanem tyztan enneyeek megh a hwfuetj 
barranth wgh mondh zenth agofton doctor О Sidoknak kegetlen 
vakfaga hogh a pythwarba be nem menenek hogh megh ne 
fort5zyenek feelnek vala, de atyok fyanak artatlan veeretth ky 
otteny nem felyk vala Mas embortol feelnek vala megh fSrtozlny w 
onnon twlavdon bon5ktol nem feelnek vala Ihefus kcdeeglen 
megh allapeek a feiedelm el5tth ees hogh ew vadoltathne- 
yeek a Sidopapifeiedelmeknek ees a veen Sidoknak fem- 
myt fern felele Monda pilatus Nem hallodee meny tanofago- 
kath ellened mondnak || Ees femmyt пеку nem felele vgh hogh 181 
chodalkozneiek rayta az feyedelm kymene azerth pylatus az 
Sidokhoz ees monda Mynemo vadolafth teezt5k ez embor ellen, 
Felelenek ees mondanak пеку ha gonoz tewo nem volna oteth 
nekod nem attvk volna kezdeek ihefufth vadolny mondwan Ezt 
tSrvenyonk el fordoytoyanak ees nepynknek el hytetóienek lel- 20 
tok ees chazarnak adooth (ady) adny tvltoyanak ees magaat 
mongya chriftufkyralnak Ees harombol vadolyaak vala iefufth, 
a kettőről pylatus nem keerdee ihüfth, a neph el fordoytafrol, 
merth ha ew el fordoyto voltvolna mykeppen egebek, kenzoth 
megh getreue Az mafikrol fém keerdee chazar adoya megh 25  
tyltafrol Merth hallotta vala mykeppen ew az fidoknak felelth 
vala A harmadról keerde ihlfft hog mykeppen mongya volth 
magaath kyralnak || Azeerth monda nekyk pilatus vegetok 182 
tenmagatok oteth ees tyw torueentok zerenth ytheelyetok 
megh Mondanak пеку az Sidonepek Nem illic тупекопкзо 
valakyth megh 51n5nk ez hwfuetba ees ez hwfuethnak yn- 
nepebe pylatus efmegh be mene a pythwarba ees elő 
hywa ihefufth ees monda пеку the wage Sidooknak kyralya 
Felele пеку ihös Teen t51eed mondodee ezth awagh egebek 
mondottak nek6d een fel51em Felele pylatus ees monda Mynem 3 5  
Sido vagiok en Te neped ees te pofpokyd attanak theghedet 
ennekem mytt t5tteel Felele ihus een orzagom nynchen ez ve- 
lagbol, ha ez velagbol volna een orzagom Byzonnyal een zol-
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gaym megh oltalmaznának hog nem adathnam fydooknak de
183 een orzagom nynchen itth ■( Awagh innen aazaz ez velagbol 
Monda пеку pylatus Azeerth kyral vagh te, Felele ihüs Een 
ebbe z51ettem ees erre iottem ez yelagban hogh tanobizon-
5goth (!) teghiek az igalTaagrol azért valaky igaffagtol való een 
zomath halgattya. Monda пеку pilatus Michoda az igazfaagh. Ky- 
nek eertelmeeth nem eerdomle pylatus Merth tSruenth igazan 
gyakorta tothvala de igafifaagba nem alia Azeerth hogh ezt 
mondotta volna Legottan kymene az Sidookhoz Ees monda 
lonekyk Een fenimy okoth nem lelök hozyaia Legottan azok reá 
rohhanvan mondanak, Feel yndoytotta Mynd Sidofagh zerthe a 
nepeth Galileatolfogwa mynd eddigien Pilatus halwan Galileath 
megh keerde ha Galileabeii embor volna ees hog efmere hogh 
herodes hatalma alól való embor volna legottan el kolde oteth
184 herodefhoz jj Merth akkoron Sees ierufalembe vala az napokban, 
Lathvan herodes ihüft ighen 6r61e rayta Merth fok odotol fogwa 
kewannya vala lathny ewteth, Annak okaerth Merth hallott(a) 
vala Sok chodakath ew felőle ees kewan vala valamynemS 
iegSth otole lenny «es keerdoze oteth fok bezeedokkel Ihüs
02kedeeglen femmit nem felelwala Álnak vala az papifidofeiedel- 
mek ees az yalaztotth Sidok zonetlen vadolwan ihtft, Herodes 
megh vtala otet mynd ew fereghewel ees megh chufola ees 
feieer ruhaba oltoztetwen ees megh kolde otet pylatofnak ees 
az naptool fogwa pilatus ees herodes baratofok 15nek ozwe 
25 Merth annak előtte ellenfeghefek valanak egbe Annak kettő oka 
myerth ook ellenfeghofok voltának egbe E15 oka merth pylatus 
akarya volth Tiberius ehazartol herodes orzaganak eegh rezeet
185 fok pénzén megh venny Azeerth [| Mynd az napeeglan ellenfee- 
gok voltának ozwe Mafod oka ez Merth nemy korou pilatus
3o olth vala herodes hatalma alól walo eegh emb5rth megh kyn He­
rodes ighen megh haraguth vala Ees mynd az napeeglan ellen- 
fegof5k lőnek egbe Ihüfnak halala napyan megh bekelenek ees 
ihüs myatth baratofok lőnek pilatus azerth egbe goite a papifeie- 
delmeketh ees az veen Sidokath ees monda nekyk Enne- 
35kom wgh hozatok eez emb5rth Mykeppen neeph el-fordoy- 
tooth. Ees en mynd tiw elottetok megh keerdozven Sernrny- 
nemo okoth ez emborhoz nem lelök azokban- kykben oteth 
vadolyatok de fém herodes nem lelth Merth kóldótte oteth
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reánk Azeerth nem illik пеку haiaal azerth megh feddom otet 
ees eel bochatom Merth nektok zokaftok az hogh eez hwfueetba 
kyth akartok eggeth el bochalTak |j Akaryatok ее azerth hogh 186 
az Sidook kyralyath el bochaifam. Merth tuggya vala hogh 
5teth irigfegherth el árulták volna Az Sidopapifeiedelmek bizol- 5 
kodenek ees mondanak az neepnek ees az veenoknek hogh 
barrabafth keerneieek ihűft kedeeglen el vezteneiek Felele az 
feiedelm ees monda nekyk Melyeth akartok ez kettő kozzol el 
bochattathny, borrobafthee awagh ihüst ky mondatyk criftufnak 
Mynd az kozonfegof fokfaagh ywolthe awagh reada ees monda ю 
vygedel eezth es bochaffad nekonk borrobafth el, vala kedeeg­
len borrobas tolway ky nemynemo haborufagheerth. ees (g51ko) 
gyolkolTagheerth vettetoth vala a temleczbe Monda nekyk pyla- 
tus Mytth tegyek azért a ieíuírool ky mondatik criftufnak Mon­
danak myndh Megh fezeiteíTeek Itt nemynemo alazatos doctor is 
wgh mond bodogazzonnak kepeben |J О alnok pylatus Mely 187 
lehetetlen(ek) az ok kywel en fyamnak hyzolkodel elezteeb 
mondván, Aldoth ky iotth vrnak newebe zenth anfelmus kealt- 
van wgh mond О hamif valtfaagh о alnok torwen wr megh 
vtaltatyk zolga megh keertetyk, Igaz megh kenzatyk Bonof2Q 
megh zabadoytatyk Barran megh oletyk farkas kellemetof lee- 
zon Eeleth hagyattatyk, halai megh tartatyk Efmegh pilatus 
zola nekyk akarwan ihűft el bochatny monda nekyk My gonozt 
t&tth Azok incabb ywoltnek vala mondwan Fezehed megh feze- 
hed megh otet Harmadzor efmegh monda nekyk Semmy halaira 25 
való okoth nem leelók 0  benne Azeerth megh oftoroztatom 
otet ees el bochatom Wgh mond aran zayw zenth ianus О pila­
tus iool mondod hogh femmynemo halaira való okoth nem lelz 
benne У Merth mykeppen fel magaztatta (f) a mennyeket fold-188 
t51 Azzonkeppen fel magaztatyk xpüfnak elette a m5 eletonk- зо 
t61 Keetth okaerth monda pilatus megh oftoroztatny ihüfth Elő 
oka Merth valaky megh fezeitetik vala, elezteeb a megh ofto- 
roztatyk vala romai tórwen zerenth Merth pilatus romai torwen 
zerenth iaar vala Mafod okaerth, Merth akarwan 5tet megh 
zabadoytany ees akarwan a gonoz neeph akaratyanak eleghetth 35  
tenny Megh hagya oftorozny ihüfth, hogh megh oftorozaas vtan 
hannaya 5tet a megh elegodoth nepnek Awagh wgh mond 
zenth Bernald Megh verőm oteth ees el bochatom olyha azth
1 0 *
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189 mondanaya Kernen oftorokkal myglen mongyatok addygh || ve- 
retom Myglen artatlan veerth zenwettók ky otteny Ees azok­
nak zawa hatalmazyk vala ees nagh fel zowal keryk vala hogh 
megh fezeitetneieek wgh mond zenth Ghergór doctor Negyen 
5 voltának akyk lhufth oftorozyak wolth Neegh waf retezzel 
Merth kettei megh farrad volth a kettei megh (farradwan) nywgo- 
wan (?) efmegh verny kezdyk wolth Ees a vitezok viueek otet 
apythwarba ees rea gyoyteek mynd a kSzonfegof fokaffagoth ees 
le wekozteteek (!) 6nnon ruhaiabol Ees zederyes zynyw palaftal 
io megh kSrnyekozeek oteth ees haytogatanak coronat towyfben Ees
190feieebe theweek Ees egh naad zalat 6 ioogyara |j Teerd haythwan 
otet megh mewetyk vala mondwan пеку 6dw5z leegh Sidoknak 
kyralya otet megh hagyapwan nemely arczwl nemely zemebe 
nemely Zayaba nemely zakalaban Ees weweek az naad zalath 
is ees verik vala ofeieeth vele. ees adnak vala пеку aal otefth 
wgh mond zenth bernald Felelmef lelkoknek feie(eth) towifnek 
gyakorfagawal fuldnltatyk Emb5ri allath íoloth valo zeeph or- 
czaya Sidoknak nyalawal fortoztetyk Kymene azeerth pilatus ees 
monda nekyk ym ky Hozom meektok oteth hogh megh efmer- 
2o ietok hogh femmynemo okoth v benne nem lelek ky mene ihüs 
megh oftorozwan vywen feieben t5wifkoronath es ees raytha
191 barfon ruhath |j monda nekyk pilatus Ime Embor Itt wgh 
mond zenth agofton Äwagh zenth Bernald, Marianak (f) Mon- 
gyad megh Ennekom een azzonyom ha ierufalembe valaal My-
25 koron te fyad megh fogattatoth vala ees kothozwe pilatufhoz 
vitetotth vala, felel Ennen Maga Marianak kepeben mondwan 
Ihrlembe valeek Mykoron ezt haliam, Mykeppen Meheteek ha­
zamhoz ióheteek mynth ptet latam ököllel verny vtefoketh пеку 
adny Arczeel hagyapny tovyffel koronazny ees embSroknek ellen- 
sofeghe lenni, megh haborodeek en zywem awagh een enhom 
ees megh fogyatkozeek en leikom een bennem femmi nemo
192 zokott eerzees nem vala || velem valanak Een hugaym ees 
egebek velem fyrook ees engh5meth tamogatook Mykoron 
azeerth Annya lata otet ky iony. t5uiíTel megh koronaztath,
35 oftoroztath leegottan földre effeek Mynth latha ihűst a pifpeek 
ees az feiedelmek owoltwen mondanak fezohedmegh (oteth) 
fezohedmegh otet Monda nekyk pylatus vegetók ton magatok 
ees fezohétok megh merth femminemo okoth őbenne nem lelök,
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Feleleenek az Sidook ees mondanak Nekonk tSrwenyonk va­
gyon ees mo tórwenyónk zerenk (!) meghkell halny merth iften 
fyawa totte magath Hogh hallottavolna pilatus eez bezed5ket 
incab megh felelméek Be mene az pythwarba efmegh || Monda 193 
ihüfnak Те vag ее az fidook kyralya Ihüs femmit nem felele 5 
пеку Azeert monda пеку (f) pilatus Nekom nem zolaz Nem 
tudodee merth hatalmam el bochaatnom teghedeth (h) ees ha- 
talman (!) vagyon megh fezeitem (!) theghedet Felele ihüs nem 
volna feminemS hatalmad een raitam ha nekod adatott nem 
volna folvl Azerth ky enghemeth neked adott Nagyobb bone ю 
vagyon пеку ees enek (!) okaerth kerefy vala pylatus el bo- 
chathny otet Az Sidook kedeeglen ywőlthnek vala es mondnak 
vala ha otet el bochatod nem leez chazarnak baratya Merth 
mynden ky magaath (el) kyralya thezy ellene mond chazarnak 
Hogh hallotta volna pilatus ez bezeedoket ky viue ihlift ees le 15 
yle itelo zekybe ithelny |j vgh mond aran zayw zenth ianos hogh 194 
kemenben tewolyogh igaffagtol ky ygekbe incab feel emborth 
honnem iftenth Nagh penthSkon hatod hóra koron Likoftratus 
neuv helyon. yle iteelny zekyben ees monda az Sidooknak íme 
ty kyraltok Azok ywelthnek vala vegeed vegeed f e z o h e d m e g h  20  
6tet Monda nekyk ty kyraltokath fezehemee megh Felelenek 
a pyfpekek es mondanak Nekonk kyralvojik nynchen hanem 
chak chazaronk vagyon, chak ylwen zekybe kolde hozyaya 
Felefeghe mondwan Semmy thenekod ees ez igaznak Merth 
een ez eyel latafmiat fokát zenvettem 6 eerthe, wgh mond Baba- 25 
nus newv doctor hogh ordSgh lathwan embornek enghodelmef- 
fegheeth azzonyallath mya j| Akara megh hynya chriftufnak 195 
hala (f) zereeth Akeppen azzoniallath mya zerze embory nemzeth- 
nek karhozatoth Azonkeppen Akarya vala a megh valtafth, Ef­
megh ky mene pylatus hozyayok ees monda nekyk Een fém- зо 
тупетб  okoth nem lelök ez emborbe legottan ywolthwen 
mondanak, weged fel veghedfel vgzóhedmegh otet ees erofey -^ 
tik vala zawokat, Pilatus lathvan hogh femmyt nem haznalna 
de Incab nagyob zendoles lenne a neeph kozotth vizeth vewen 
megh mofa kezeeth az neeph elotth mondwan artatlan vagyok 35 
een, ez igaznak vérétől ty (f) lataftokra Felele az fokaffagh 
ees monda 6 veere т у  raytonk ees т у  fyonkon Ith wgh mond 
nemynemo alazatos || doctor Ziz marianak О balgatagfagra ada-196
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tok ty byntokeerth ees ty gonozfagtokath vtannatok valóra 
(kyldetok) kyldetok Eleegh vala neektok a ty bynetek de yth 
fiatotak (!) akaryatok rezeíFe tenny, az artatlan ihüs criftusnak 
gezedelmet kemeenben kerefny akaryatok tyw fyatokon lenny 
5 azért vgyau leezen mykeppen lenny akartatok awagh keertetok 
Megh halgatatoth tyw ymadfagtok ees kereeftok bonre Pilatus 
kedéeg akara a (nepte) neepnek elegheth tenny ees bochata 
nekyk borrobafth Ihüfth kedeeglen megh oftorozwan ada (ada) 
akaratyoknak hogh megh fezeiteneieek veweek oteth ees ky 
íowyweek Itt efmegh az fidooknak hyzelkodefe mya efmegh le 
vonwan (ef) пеку ruhaiath ees egh zederyef palaftoth rea ad-
497 van j| Tówifkoronaya feiebe tewen Ees az naadzalath ew iogh- 
iara teerd haythwan otet mewetyk vala mykeppen orzaglany 
akarth ees nem thehette, mondwan oduozleegh fidooknak kyralya, 
is rea hagyapwan a naadath feiehoz veryk wala Ees mynd megh 
meweteek awagh iaczodwan oteth karomlyak vala Le vonak 
rola az zederyes palaaftoth ees Sltozteteek onnon ruhaiaba ees 
elviueek hogh megh fezeiteneiek oteth, Ees vywen az kerezt- 
faath пеку ky mene az helre ky mondatyk koppazto helnek 
го Sidowl golgatanak harmad hora vtan ezkeppen zerzettetyk fen- 
tenciara awagh karhozathra Elezteeb pylatus ole itelny, az vtan
198 el vywe az kegetlen «bazar kötele j| Nyakaban vonwan Ees ma- 
gaath látatlannak thezy vala az itelo zeek elotth harmadzor 
közel iowe hozya a kerezthfa Negedzor ionek vala a tolwayok
25 harangoth harangoztataanak kyrtoth kyrtoltethnek RemolefSk 
mynden fel51 leeznek vala es о annya vala hath m5gol Myn- 
donnek vtanna lathwan ez5keth megh keferodeek ew zywe Ees 
pilatus, ew kezenek el teriedefe myatth vethwen veztegfegoth 
myndonnek Ees fordula ihiifhoz mondwan Een ihüfth karhozta- 
3o tom halaira marianak fyath Eez keppen hogh elettol megh 
valieek ees viteffeek az helre ky mondatyk copaz helnek az 
varof kapuyanak kywele ees ottogyon megh fezeiteffeek Ees
199 leg5n mynd || о ruhaiatol megh foztatotth ees nagh vafzeghek 
о kezeibe es labaiban altal vereteffenek ees thewifkoronawal
35 meegh koronaztalTeek Ees onnon magaval az kerezthfa ky vi- 
teffeek ees fenky 6 rayta ne kónyórvlyon Ees_ hozya fenky ne 
hywattaffeek Ees fenky пеку ne zolyon Eez keppen 5teth ite- 
lom ees kárhoztatom hogh myd6noft61 (!) fogwa megh valyeek
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ez5kt61 Ezth mondwan pilatus tekeenthee ihűfth oly ighen ke- 
gofth kezde eroffen fyrnya ees az nepnek golekozefe kezde 
lenny az zendólefre mondwan megh halyon Ees taliat Monda 
Annya zenth Ianofnak Oh megh fogyatkozeek een lelkom ees 
ew kezevel 6 vnokaianak vallara || tamazkodeek Ees thahath a 200 
viteezok a kereztfath ihüfnak yallara teweek es fordoytaak 
oteth az kopaz hegh féléé ees 5 előtte lowagof vitezok ees 
gyalogok fegwerokkel ees kyrthokkel Eez keppen юпек vala az 
hamyffaghnak heliere zenth ianos azth lathvan Monda ziz má­
m nak Oh banatof anya te fyad Immár megyen halaira kynek io 
felele az ziz anya Tarch megh engometh fiam merth megh fo­
gyatkozom Ees vygh oda hogh laffam my elotth megh halok 
Merth myndonoftool eerzóm magamath megh halny ees el wyve 
oteth az egeeb vton. Ees о elöl veuen (futamegh) futameek, ees 
Fiat ihüfth Maria nyakon ólelee oly yghen eroífen hogh femmy- is 
keppen oketh egmaftol eel nem valazthatyak vala Mely zoroy 
taífal К Ees mynd az moDdhatatlan fook kenzafokkal ihűs megh 201 
fogyatkozván nem vihety vala towabba az kerezthfaath. ees az 
vitez6k az tor feiewel ytyk vala oteth, Ihűs kedeglen ielth tön 
hogh towabba nem vihethneie hannemha a kereztfath eel viteth- 20 
neiek Talanak (!) eegh Simon neuő emborth zenth alexancfer 
ees zenth rufus attyath azth ketheleneiteek Ihűfnak vtanna 
yynny 0  kereztfayath Itth wgh mond nemely alazatof doctor 
Ziz maria kepeben Een kiwanon (1) vala fyamnak kereztfayath 
el vynn6m hogh о пеку megh kyűfebeythetnem kennyath De 25 
oly közel (ne) nem meheteek hozyaya hogh пеку zolhaíTak az 
fok neepnek k6rnyekozefetol annak fölötte vitetyk vala fok 
neepnek vtalatoHagawal Mynth gonozvl totth ees b5nbe leletotth 
kewanvan 5 hozya zolnom || Eegh gyalogh vton elöl vom de 202 
mynth az helre ioweek a kyn el menendő vala vtanna thekenth- зо 
ween ees femmykeppen пеку nem zolhateek een keferofeghon- 
tol (!) hanem az földre le ellem mykeppen holtelewen ees hogh 
az kapwn az kereztfath vállán ky hozyaya keferyvala oteth 
fyrfywnak ees azzonyallatoknak fereghe ees 0  annya ees 0  
annyanak hwgay Galileatol fogwa пеку zolgalwan fyrathyak vala 35  
6teth Reayok fordula ihűs monda nekyk Iherufalemnek leány ne 
fyryatok een raytam de tynnen magatokon firyatok ees ty fya- 
tokon Merth ym ionek ol napok kykben mongyatok Bodogok
az mehek kyk nem (zizl) ziltenek ees bodogok az emlők kyk 
nem emlettenek Ees tahath kezdyk mondany az hegeknek ElTetok 
203 reánk "ees az volgeknek, f&ggetők |J be mynket, Merth ha 
nyeri fan ezth tezyk kyn (!) mynden malaztal telyef vagyok ily 
ekemen iteletoth teeznek Myth teeznek tahath az azyw fan azaz 
ty raytatok kyk malazth nekyl vattok Byzon nem egeeb hanem 
kemeen kenzaftok lezen vitethnek vala azeerth a keeth bynef 
embor5k ees 6 vele hogh megh olettetnenek Mynth iutanak az 
helre ky mondatyk vala coppazto helnek ees otth megh fezei- 
loteek ihüfth Ezenképpen mykeppen yth megh iegozwen lattyatok 
Mynth iutottak volna a koppaz heghre a porozlok kyrthelenek 
ees az vitezok vdwarth fcerithenek (?) a fegwerofok es myndh a 
fokfaagh egbe g61enek ees ihüs kozottok lewen kezdeek oteth 
megh foztany ees megh foztaak mezeythelen myndonoftol oteth 
is veerel megh veerhoteek (!) Merth опеку akkoron megh vyoytak 
204ferelmeth j| Merth az oftorozaferth ees fokfagof febeyeerth 6 
пеку ruhay(ay) tefteehőz ees az febokhoz ragattanak es fagta- 
nak vala Ees hogli 5 ruhayth róla le vonak, febey megh 
vywlanak. merth nyhol az hwffa ees hozya zakad wala, ees 
2omarada mezeytelen 6 zenthfegof veere 6 rayta ala futhwan, 
mynth elewenon megh nywzotth barran, Ees nagh hamarfaaggal 
ragadaak oteth ees el nyoytaak az kereztfan. Ees vewen eggyk 
kezeeth nagh temeerdók vafzegghel zeghezeek az kereft fához 
ees vewek a mafyk kezeeth hath az furatoth nem eery koteleth 
2 5 i*ea kothwen (age) addegh huiak vonak. izeth iztol. ereketh 
eert51 ynakath yntol el zagathwan annera hogh a furatoth bal 
kezewel megh eertetek ees azth az kereztfahoz zeghezeek an- 
205 nak weweek 5 keeth || labayth hath azok ees közel fém eryk 
a furatoth Árra megh azonkeppen koteleth k5thenek Mynd ad- 
3o deegh hwzak vonak. myglen mynd izrol izre err51 erre Inról 
ynra oteth el nyoytak hogh a furatoth о labavwal megh eerte- 
teek ees azokath ees az kereztfahoz zeghezeek Mynd ezekbe 
mykeppen enghedelmef barran fenkynek nem panazla ha­
nem' Nagh kegef bezeeddel 6 zenth atyanak konyorogh vala 
35mondwan Atyám bochaffad megh 6 nekyk merth nem tugyaak 
myth teznek zenth bernald doctor wgh mond hogh az zeghek 
nem woltanak el5fok hanem themeerd5k5k Nem wolth femmy 
elSlfeghe ees nem chak az hwfth hatya wolth altal de megh
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az ynakath es a hwffal egetómbe ky zaggagyak (!) volth Na­
gyobb faydalmeerth || Zenth Gherghor wgh mondh Az Sidook 206 
veteek a kereztfath a földre ees chriftns kezeith ky nyoytwa
reá fekoteek ees teftenek meerteke zerenth három Furaft-
fönek az kerezthfaan ees az kereztfa ighen kemen vala az s 
vaf zegheknek femy ely nem vala hogh az artatlan teftoth ke- 
meenben zaggathatnayak Elezteeb ew kezeinek fel zeghezefeert 
mynd ew teftenek ynai Sogorgany kezdenek ees mynd ew tef- 
teeth megh zoroytak hogh az bal kezeeth altal akarnayak ze- 
ghezny nem Erivala a Furatoth tahath hwzyak välä zoroyth-io 
wan kotellel Genghe tefteeth ees az nagh hwzaf myath kezde 
ew tefte teteme egmaftool el ozlany ees el zakadozny parczag- 
wan hogh lättathnak vala mynd о tetemy Azonkeppen la- 
bayt II huzwan az furathra kotellel Ezonkeppen nagh vaf 207 
zeghghel altal zeghezeek, Nekyk labbal nyomwan nekyk 15 
kezzel otet vemen Merth a kereztfa zeltelen vala azeerth 
eggyk labath mafyk ala teweek ees ozue kemenyon zeghezeek 
ees a zeghek oly themerdSkSk valanak hogh a feboket mynd 
be telyk vala ees veer femmy ky nem ioheth vala Ees edes 
ziz anya halwan az ver5knek chenghefeeth Merth az fokaCfag- 2 0  
nak kouole vala ees az fokaffagtol nem lathatya vala ihüft My- 
koron a verőknek chenghefe be mene ШеЬе ees az ziznek ziwe - 
ben tahath megh zorolanak ees monda Oh ennekom een fyam 
meghalok Ees mykoron halla a verőknek mafod cherdolefeet 
Efmegh Azonkeppen monda Labam es kezem || Ees ez zokath208 
ky bochathwan földre le effeek mykeppen holth eleuen chak 
zywe alygh lebegh vala, Ees vaf vellakkal fei emeleek az ke­
reztfath myglen a fa a földbe menth vala addeglan a febok 
megh nylanak a teftmek (!) neheíTegheerth megh nylanak a febok 
ees 5 vere kezde thahat ky iony azerth gondolyatok zeghenvok зо 
chriftufnak ferelmeth es 6 fayadalmath Ees annyanak mykoron 
latha fyat ruhaiabol megh foztani Mezeitelenvl a kereztfara le 
thereiteny kezeit verő myat zeghekkel altal zeghezny ees a 
tolwayoknak eggiketh yob felöl mafikath balfelol fezeithven 
kózebbe ihufth It be theleek az zenth iraf Gonozokhoz hafon- 35 
latoth у Ees be theleek az iras ky wgh mondh Megh afaak een 209 
kezeimeth ees en labaymath ees megh zamlalaak mynd een 
tetemeymeth Mond vala ihüs atyam bochaffad nekyk merth
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nem twggyak myth teeznek Azeerth kereztyen embor tanoly 
Chriftuftol bekefeghot awagh zenwedetoth Merth palmakkal 
megh veretotth oftorokkal oftoroztatotth Tiuis coronawal ko- 
ronaztatotth vaf zegbekkel zegheztetotth nyálakkal fortozte- 
5 1ott ees megh karomlatot ees halaira karhoztatottk de maga 
mynd ezoketh el feledwen wgh mond atyam bochaffad nekyk 
Azerth ne mongya valamely kereztyen embórnek magaat ha
210 criftufth ellefeghenek (!) zerelmebe nem kouetendj || Ees pilatus 
a kereztfara neweth ekkeppen ira Nazareth beli ihus fidooknak
io kyralya (va) vala irwa fidowl' Gorogvl ees dyakwl merth az 
varofhoz közel vala a hel holoth megh fezeitottek vala oteth. 
Eez neweth kedeglen fok fidok megh olwafaak ees mondnak 
vala a papifeied|lmek ees a zerzet5f fidook pilatufnak Ne iriad 
fidok kyralyanak, hanem ezt iriad hogh 5 mondotta Sidok ky- 
íöralya vagyok, Felele nekyk pylatus A myth megh irtam megh 
yrtam, hogh ez ielon valo iras be telneiek A myth irtam 
megh hyhatatlan irtam a vitezok hogh megh fezeytottek 
volna otet weweek 5 ruhaiat ees theweek neegh felee Ees 
az neegh vitéznek iuta eg egh benne azeerth mezeitelen az ||
2 1 1  az kereztfap fygh vala Ees mynd veerrel megh verofvlth vala 
ees feketvl vala Azeerth ihüs három zynv vala Azerth oh 
alazatof lelek Nezyed the zeretodeth ihufth verefeegnek ken- 
nyawal ees laffad otet zarándokfaggal, három zynv zazlowal, 
Merth ew ziz teftenek feierfeghe ees oftoroknak feketv helye
25 ees vorof veernek ky Őtlefe oteth mutatyak három zynvnek ees 
a kontos vala varratlan folol kothoth Azerth mondanak a vitez5k 
egmafnak, ne meteelivk megh 6 tet hanem veCfonk nylath raytha 
kye legen hogh ez iraf be telneieek mondwan Megh oztaak 
een ruhaymath ees rayta vetenek nylath Alwala a neeph 
3ovarwan el mulwan oteth Megh karomlyak vala fei5ket ingat-
212 wan j| Ees mondnak vala Vav (!) ky megh t6rod iftennek tem- 
plomath ees harmad napon efmegh fel tamaztod ha iftennek fya 
vagh zabadohad megh ten magadath Ees zalle maftan az kerezt- 
farol ees hyzonk nekod Azonkeppen az papy Sidofeiedelmek
35 megh mevetyk vala a bolch ees veen fidokkal mondván Ege- 
beketh megh zabadoytott on magath nem zabadoythathya megh 
ha Sidoknak kyralya zalyon le a kereztfarol ees hyzyvk oteth 
Iftenbe byzotth ’ zabadoha megh 6tet maftan ha akarya a Thol-
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way eggyk. kynek Geftas vala newe megb karomla ihüfth 
mondván ha te vagh a xpűs zabadohad megh magadatli ees 
mynketh Felele a maiik ky ioob felöl vala kynek dyfrnas vala 
newe ees feddi vala az bal felöl valoth mondván Те fern felod 
iftenth ky azon karhozatba vagh Meith my igazan tetemenydn- 5 
keerth valywk ekkenth || de 6 femmy gonozth nem totth213 
Ees monda ihüfnak vram emlekoziel megh een rólam mykoron 
iutandaz te orzagodba wgh mond zenth agofton ky thanevtya 
volth óteth chak az akky mellete fvgh volth Monda пеку 
ihüs Byzon mondom te nekod hogh ma velem leez paradichomba 10 
wgh mond zenth Bernald bodogh azzon kepeben Lathvan Maria 
ew fyath hogh ymmar myndonSftol fogwa megh fogyatkozyk 
vala Ees femmyt nem mondvala пеку líehezelven hogh a tol- 
waynak zolna ighen megh kezde nehezvlny ees mondany een 
fyam hallatyk te zood en fylembe nem klnyorolz en raytamis 
Iuhodaak (?) keferofeghewel hyedelmnek51 enghometh megh 
fogyatkozny hadz ees ala foly vala a veer neegh felöl a fáról 
kezeiről ees lábáról a megh zehezefrol (!) ees 0  orczaiabol 
niynden zepfegh ky kolthvala || Merth Mynden embori 214 
allathnal dizefbnek lattatyk vala ees ymar dyztelembnek 20 
teczczyk vala ees latom vala en magamath el valny tőle 
kyth zvltem vala Merth egeeb fém vala hanem nekom chák 
eggetlen egh vala Azerth fogoth vala engometh banath ees 
nem vala honnan valmy (!) kewes vigafagoth venneek О 
fyam te el menefod áltál yara az een zyvemeth ees én lelko- 2 5  
meth te zanid megh keferhotenek eghometh (!) De mon­
dón (!) vala zeretho fyam ky adnaya Een nekom hogh een 
megh halyak erted eedes fyam Oh en nyawalyas myth tegek 
megh hal een fyam Myre nem hal itt vele ozue megh 0  bána­
tos annya Oh zeretho fyam О eggetlen egh edes fyam пезо 
akary engometh el hadny Avagh hwz vtannad te hozyad hogh 
halyak veled dzwe megh Oh halai ne akary EnnekSm enghedny jj 
teen magadath ennekom Mvndonnek fölötte engheggyed. Ees 215 
ennekom ky vagyok telyes mynden keferofegghel zakazd megh 
erőmet, Awagh agh kennak auagh fyammal ozue ely megh Oh 35  
en zeret5 eggetlen egh fyam egetlen egh örömem een lelkűm­
nek eelete ees myndón vigafagom teged hogh een halyak megh 
maftan itt ky tegh5det halaira zvltelek О een edes fyam efmer-
> 1
ied megh te nawalyaf Anyadad halgafd megh een ymadfago- 
math Illicc hogh fyw megh halgaffa 5 elhagyót annyath keerlek 
halgaiT megh engometh fogagh az te kereztfadra hogh ky (!) 
eegh teftbol eelnek eegh zerelmel eegh mafth zeretteek. eegh 
shalallal halyanak Monda az fidooknak Oh kegetlen Sidook О
216nawalyas fydook ne akariatok || Ennekom Enghedny Meerth 
een eggetlen egh fyamath megh fezeitottetok annyath ees megh 
fezohetók awagh akar mynem5 egeeb kemeen halallal megh 
olyetok Oh ennekom merth eleth megh hal Ees óduoffeegh 
íooletyk ees foldeb51 ky vettetyk annyanak myndon hiedelme, 
annyath fyawal ozue el vegetok О dragalatos fyam О kegel- 
mef zvlottem о ergalmas fyam fogaggyad anyadnak ymadfagath 
Ne leegh anyadnak kemeen ky myndonnek myndon koron vol­
tai kegelmef, fogaggyad anyadath veled ozve az koroztfan hogh 
is elión veled halainak vtanna Myndonkoron Semmy edofb enne­
kom hogh teghodeth az kereztfan olelven megh halyak Semmy 
nek5m keferob Mynth hálálod vtan való eletom Oh ennekom 
zereto ihüfom ym megh halok hvedelnekvl (!) ees Simeonnak
217 tore een zywemeth áltál verj || Oh ennekom mely banatof 
2oatte el menefod en t51em oh en zeretS fyam megh feketvle
nek5m az nap ees ez velagh megh fogya Oh ennekom Merth 
te ennekom atyam, iegefem, fyam vram ees M'yndonom valal 
Immár elok atyam nekvl iegofom nekvl őzuegywl, magza­
tomtól el puztulok vramtol el valaztatom Myndonth el veztok 
аз Oh en edof fyam Myndon nekod lehető te nem akarod hogh 
een veled őzwe megh halyak Nekom hagh valamely kegef 
thanachoth, kynek felele ihűs zenth irafbol mondván Azzonyal- 
lath ime te fyad, vala zenth ianos otth zomorw orczaual mynd5n- 
koron firwan olyha azt mondanaya Oh een edef anyam ky 
3o gyarló vagh firafra te tudod, hogh arra iottem ees arra zvlettem
218 te tőled emb5rj teft5tth arra fogattam || hogh kereztfan valtanam 
een megh emborj nemzetotth Mykeppen telnenek be az irafok 
akkenth kyth adoth nekom een atyam nem akarodee hogh 
megh zenveggem azt harmadnapon nekod dichevlwen megh
35Íelon5m halattaymbol fel támadok Ne akary Sirny. Monda пеку 
íme te fyad Ianus, Ees Ianufnak monda íme te Anyád. О Ianus 
een atyam fya nek5d otet hagyom bannyal vele, foha el ne 
haggyad Neky zolgal ees óteth vigaztalyad een kepombe, Latam
.
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öteth bankodny nagh banath ees nagh neheffeegh zalla een 
kefero zvvemeth Im halalomhoz k5zel vagyok ees megh fogyat­
kozom tobbeth fern elhetök Ianus megh olele Mariath mondwan 
О banatus anya ergalmaz ennekom ees veegh valamy kewef 
eröffeghoth || Ees batorfagoth Chriftuf lata hogh egmafth megh 219 
öleltek. 5 akkereztfan fyrwala annya a földön ees zenth Ianus 
vele özue Oh mely valtfagh nekod ziz maria, Ianus nekod ada­
ték ihefuferth zolga vreerth thaneywan (!) meftöreerth zebedeus 
fya iften fyaerth tyzta'embor tyta ifteneerth, ees az ydot51 fogwa 
az taneywan (!) vewe oteth anyawa wgh mond zenth agoftomo 
hogh azzonyonk marianak megh herwadotth wolth banath mya 
orczaya ees zaya megh veerofvlth volna xpüfnak veretol Merth 
megh chokolyavala az о feböf verenek ceppenefeeth Tahath 
xpüs annyanak mondhatta volna Mynem adatyk ioerth gonoz 
Merth vermot afanak een lelkömnek Im een dragalatos anyamxs 
Myth vallók te nemzetodt51 Een adeek te nepednek kyraly jj 
koronath Ok nekom adanak feiembe t5wif koronath Een adeek 220 
о kezo'kbe kyraly vezzoth ok nekom adanak megh awolth nad- 
zalath een ruhazam nepedeth neghven eztendöigh 5k enghSmeth 
megh foztanak ees ruhámon nylath vetenek Een az kyetlembeso 
mennawal elteteem oketh, ok nekom az ethokerth epeet adanak 
Een az koziklabol vizeth adeek nekyk ok enghometh eczettel 
itatanak Een ky zabadeytam oketh egiptom перепек kozepibol 
ok enghometh helhozteteenek keeth tolway kozotth Een 5keth 
ky zabadeitam pharahokyralnak hatalmából ok enghometh pon- 25 
ciufpilatufnak adanak ym een zereto annyam melyeketh enne- 
kom en io tetomerth adanak merth megh likaztaak kezeymeth 
labaymath Ees ruhámon nylath vetenek vgh mond zenth agofton 
hogh xpüs a kereztfan fygwen teftamentomoth || t5th volna 221 
Myndonnek kegeíTeegnek mywelkódefeeth ozthwan Apoftoloknak зо 
haborufagoth Sidooknak tefteeth Attyanak leelkeeth ziz marianak 
vezerlo'th zenth Ianofth Az tolwaynak paradichomoth bónofok- 
nek pokloth penitencia tartó kereztyeneknek kereztfaat hagya 
hatod oratol fogwan kylenczed orayglan feteetfegh 15n mynd 
ez földnek kerekfegheben ees megh feketole a nap mynth vela- 35 
gotmya ees kylenczed oran kealta ihüs nagh zowal ees monda 
Eeen iftenom een iftenöm myre hagyal eel enghometh Az oth 
all okban nekyk halwan ihüsnak kealtafath mondnakwala Ilieefth
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hyia ees nekyk mondnak vala had laffuk ha iliees eel io megh 
zabadoytya oteth Twdwan ihüs hogh myndónók megh tókellet­
tek volna hogh iras megh tokellethneiek Monda Zomehozom ||
222 vgmond zenth Bernald Byzon zomehozol nem vizeth fem egeeb 
5 nemó venerekóth hanem bynófóknek ergalmaf hyteeth kyknek
iduefTegheerth magadat ely kemenyon kenzatad az időben vala 
eczeth (f) az yfoppal kórnywl tóltekh (?) adaak zayahoz. ees 
adnak vala neky^ innya borth meregghel ees epeuel megh ele- 
gyóytwen hog be telneiek a propheta mondafa Een ethelómre 
loadanak epeeth ees een zomehfagomra eezetóth hogh zaiaba votte 
volna nem akara megh ynnya az vitezók megh mewetyk vala 
eleibe menveen ees az eezetóth пеку advan mondnak vala пеку 
Ha te vagh chriftuf fidoknak valaztott kyralya zabadohad megh 
magadath Egebek mondnakvala veztegy laffwk ha el ió elief 
is ees megh zabadoytya óteth Azonkeppen az papifeiedelmek az 
veen fidokkal megh mewetyk vala mondván Vaw ky megh
223 thóród iftennek templomath ees harmadnapygh || Efmegh fel álla­
tod ha iftennek fya vagh zalle maftan az kereztfarol ees hyzónk 
te nekód hogh ihüs votte wolna az eezetóth monda Be töltenek
го az zenth irafok Tuggya vala ihüs hogh ó kennyarol ínyndón irafok 
mynden peeldazafok Myndón mondafok iftennek myndón mondafa 
es parancholatya megh to'kellóttenek volna ón teftheen myndón 
neheffeghók, myndón nemó teftók myndón vtalatoűagh Myndón 
zarandokfagok Myndón lankatfagok ehfeghók zomehfagokees 
25 hogh Myndón tefthewel kennak neheeűeegheeth vallotta volna 
nyelwe fem maratt artatlan, merth vtalatof venerekókkel itataak 
Ezónkeppen megh emezteteek ó tefthe Efmegh kealta ihüs nagh 
fel zowal ees monda Atyám te kezeidbe ayanlom een lelkómeth 
vgh mond Beda hogh eriftus az ordógóth az kereztfanak iogyan 
2241atta volna azeerth monda || Atyám te kezeidbe aianlom een 
lelkómek (!) wgh mond zenth bernald magafra haga ees eróffen 
kealta hogh mezzeb hallaneiek ees fenky magath megh ne 
menthethneie de kealtafnak kónhullatafth ada hogh embór vele 
ózue törne (?) ees az neheffegnek zawa kyerth myndónth ez 
35velaghy allatoth megh feffleny lattatyk, Földek yndulnak kóuek 
hafadoznak coporfook megh nylnak Templomnak Soporlaha le 
zakad, ees menny eegheló (?) velagoffagokbol megh fetetolnek 
chak embór nem kónyórvl kyerth-kriftus megh oletyk ees azth
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mondwan feieeth le haythwan. ky bochata zenth lelkeeth Im 
templomnak foporlaha le zakada folvl mynd ala ees fold megh 
indula ees kozyklaak le zakadozanak ees coporfook megh ny- 
lanak у Ees fókáknak tefte kyk megh holtanakvala feel tha-225 
madanak ees az férőkből ky i5wen о feltamadafoknak vtauna(l) s 
ioienek (!) az zenth varofba ees ielonenek fokaknak. Ees cen­
turio oth ky alvala ees kyk о vele otth valanak őrizik vala 
ihüft Lathwan földnek indulafath ees egeeb chodakath kyk 
leeznek vala, ees hogh kealtaffal megh holth volna ighen felé­
nek ees dichereek iftenth mondván Byzon iften fya vala eez10 
ees igaz embor ees mynd az fokaffaagh kyk valanak ott ees 
varyakwala az chodakath, Lathvan kyk leeznek vala melioketh 
verikwala ees az varofba be theernek wala ees 6 efmeroy al- 
nakvala thawoly tole ees az azzonnepek kyk oteth kouetteek 
vala Galileatol fogwan, zolgalwan пеку || Egetombe mennek 226 
vala mariaual ierufalembol merth az fidoknak nagh innepok 
vala hogh ne maradna о tefte zombatra Merth nagh Inneph 
vala az zombath kereek pilatu fth, hogh megh torneiek labokath 
ees el temQtneiek hogh az innepre oth ne maradnanak Eel 
i5venek a vitezok ees az tolwayoknak megh t5rek zarokath, 20 
hogh mykoron kedeegh mentek volna ilmfkoz hogh lataak hogh 
megh holth volna nem toreek megh пеку zarayt hanem eggyk 
az vitezoknek kynek longinus vala newe. Lanchaval ew olda- 
lath megh nytha azaz megh oklele ees legottan io (v)ala az 
febból veer ees vyz ees az vitéznek vala vak zöme hogh megh2» 
oklelte volna ihüfnak oldalath az Lancharol cheppene egh cepp 
veer zomere legottan megh nyleek j| Z5me Ees пеку wgh tet- 227 
teek hogh olyan zöme 15n mynth germok voltában ees olyan 
iol lathna ees azeerth benne hywn. annak vtanna martirumfa­
got valla kapadociaba cefarea neuv varofba, ees nagh choda30 
hogh holt teftbol weer ees vyz ioue ky ezt ky latta byzonfagoth 
tot róla ees igaz пеку byzonfaga Ees 0  twggya merth byzon 
a myth mond hogh ty ees higgetok Ezok arra lőttek, hogh 
prophetaknak irafy be telnenek Tetemeth megh ne tSrietok 
5 belőle. Ees mas iras wgh mond, Látták kybe gyakdoftaak35 
Hogh kedeeglen efthwe lotth wolna. merth nagh peentok vala 
Ioue neminemS emb5r aromatiabol kynek vala Iofeph newe ky 
vala lambor ees igaz embor vala ees ihufnak vala titkon való
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taneythwanya fidoknak felelmeerth ees iftennek orzagath va-
228 rando vala || Eez embor nem enghedotth vala a fidoknak che- 
lekódefenek ees tanalchoknak be mene pilatufhoz ees Byzwan 
kere ötet ees kere otefteth pilatus legottan ada merth tuggya
5 vala hogh megh holth Iofeph vöth vala Gyolchoth, Io'ue ees 
leweve ihüfnak zenth tefteeth, ees ioue Nicodemus ky ihüfhoz 
eleeb i5twala eiel hozwan nemef kenetoketh mynt zaaz fonth 
volna kyth vot vala ihüf teftenek Ees be takarak tyzta gyolchba 
ees megh keneek nemei kenetokkel mykeppen fidoknak zokafa 
io vagyon temeteefre ees a helyon holotth ihus megh fezeitetötth 
vala ott keerth vala ees a kerbe (!) vy koporfo, kybe meegh
229 fenkyth nem temettek vala || Azeerth otth az fidook innepeiert 
temeteek el ihüst ees iofeph tewe ihüfnak zenth tefteeth onnon 
vy koporfoiaba kyth ky faragothwala kóbol ees az koporfonak
is aytoiara nagh kouet tamazthwan ees el mene Valanak otth 
thauol nezwen kyk közot vala Maria kvffeb zenth iacab annya 
ees Iofeph annya maria, ees falómé leanya ylwen a koporfo 
ellenebe Nezyk vala holotth tenneiek a pentok el multwala zom- 
batra verrad vaja Elmenenek ees alkotanak kene^pketh hogh 
го mynth az zombath el mulneiek iouenek megh kenny ihüftk Ees 
zombaton vezteglenek az parancholat zerenth Mafod napon a 
papifeiedelmek ees iraftudo fydook golenek pilatufhoz Ees 
mondanak пеку Vram Megh emlekozt5nk merth az hytet5 vgh
230 mondwala eleuente |j harmadnapon fel támadok Azért örízteffed 
25 a koporfooth harmad napigh merth ne talant.an el ionek ta-
neythwany ees. el vrozyak oteth ees az nepnek azt mongyak, 
hogh fel tamadoth halottaybol ees az vtolfo tewolghees gónozb 
lezen az elebinel. Monda nekyk pilatus Menyetok el es orizietok 
mynth iobban tuggiatok azok kedeegh elmenenek megh őrizni a 
3o koporfooth ees pecheettel megh pechetleek a kóueth, Lathwan ziz 
maria hogh el akarnaiak temethny ihuft es mykoron az kerezt- 
farol le akaryak vala venni Monda nekyk LaCfan vegetok iften­
nek newe hogh mafzör ky ne ötlyek en fiamnak veere Mynth
231 le votteek volna Legottan veue oteth || ólebe a fóldón ylwen 
35 hol vele bekelyk vala hol пеку zolvala hol feiet hol orczaiat.
hol kezeit hol labayt ees о derekat megh kemenyeitwen cho- 
kolya vala ees mongya vala Oh en fyam nekom myre nem 
felelz Nemde ezee atte aldoth zaad ky fidoknak choda-
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kath edefen predicalvala kezeetth ckokolwan ees mondwan Oh en 
zereto fyam Nemde ezokee atte kezeid kyk Sidoknak chodakath 
teeznek vala, Labait bek elven vgh mondvala Nemde ezokee allabak 
kyketh a fidok gyakorta ymadnak vala Nemde ezee az olda­
lak awagh derekad kyth ely yghen zeretnek vala Ees kemen & 
kenokath thewen egeeb nemo teftodon, ees mynden tagyara 
kylemb kylemb firalmakath tezon vala || Ees anny vala a z 2 3 2  
firalm ees konveknek hullafa hogh 6  zenth fyanak tefteeth a 
werbol vele ky mofta vala
Immár hogh el akarnayak temetny Nicodemus ees Iofeph, 10 
Semmy keppen az 6  kegyos annya nem haggya vala hanem 
wgh mondwala meegh eegh keuefee Megh haggyatok ennekom 
hogh fyraffam awagh firathaffam oteth vagy 6  orchaiath be fod- 
teek a wagh takartaak mondotth О en baratym ne temeffeetok 
meglen el oteth, aggyatok otet az nyawalyaf annyanak hogh is 
ymar tarthaHam otet mephalvaia ees ha el akariatok otet 
temethny temeffeetSk annyathees el fiawal ees mynd a konyol (!) 
állok firnak vala Incab annyanak banatyan awagh kefero- 
feghen honnem a fywnak Tereimen || Iolleheth alygh Zolnak 
vala banatheerth ees firafeerth demaga mondnak vala akkyk 233 
oth alnakvala. Oh azzon kérőnk teghodeth elegogeel keferofe- 
g5n haggiad el temethnonk oteth Maria kedeglen femmykeppen 
nem valhatyk wala megh о zenthfyatol. hanem erouel Sthole 
el weweek ees el temeteek oteth completanak ideien El the- 
methven Immár annya fekzon vala az feron awagh az koporfon 25 
keze el teryeztwen ees wgh mond vala Aldotth leegh en 
zeretS fyam ees aldotth legen a they akkyth nekod attam ees 
aldotth a gymolch ees myden munka kyt te veled tottem Een 
zeret6  edef fyam Tahat zenth Ianos kefero feraßfal fei emele 
annyath ees haza viue || Ees fok azzonnepek keferykvala oteth 2 3 4  
firwan
Azerth gondotyatok mynd Mykeppen mardoth (!) zizmaria 
puztulran ew fyatol hyz&m hogh mykoron Zenth Ianos hyya- 
vala Steth tahath ziz maria nagh kefer5 firafokath tezen vala 
mondván Nem een zeretó fyam zawa eez Nem eggetlen eggen (!) 35
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zawa eez Azeerth eez anyath azaz chriftufnak keferwef zyleiet 
keerywk hogh mynketh bynefeketh ayanlyon ew zerethó zenth 
fyanak ky aldotth 6r6kkol orokke
Ámen
5 Ez5r otzaz hatod eztendobe zenth vilhelmus napyan ||
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K e z d e t n e k  a y o i t a t u s  g o n d o l a t o k  a wa g l i  y m a d - 235 
f a g o k  m y n d e n  o r a k r a  e e s  e l 5 z 6 r  c o m p l e t a r a
v e t e r n y e  e 1511h
VRam ihüs chriftus ky az te halálodnak előtte weerof verők­
kel vereitozel Ágh ennekom ez elettnek nyawalyaCfagaban ve- 5 
led vereitóznom. hogh hewfagos nywgodalmal el ne lankaggyak. 
hanem az een orczamnak. veereeben te veled eelyek elő kenyér­
rel. Ees a te vereitekodnek dragalatos vrwITaga vigazyon megh 
enghemeth koorth. Ees helkoztefíon a mennyei vdwarba. Ees 
ky akaral iudafnak apolgatafanak myatta az kegetlen fydok- ю 
nak kezeben adathny Ees vitethny kotozwen annas hazahoz. 
Hogh az örök halainak koteleith my rolonk el venneed: Keer-- 
lek teghedeth ne akary enghemeth adny az een || ellenfeghym- 
nek kegetlen kezyben Ees zaggafíad megh az een veetkozotth 
lelkomnek 6 koteleith. hogh batorfaggal kealthaffam. dauid15 
prophetanak mondafath. Megh zaggataad vram iften. az een 
köteleimeth, Annak okaerth dicheretlmek aldozattyawal áldozom 
te nekod Ámen
v e t e r n e n e k  i d e i e n
YRam ihüs xpus Kyjewnek ew vadaban Annafnak előtte 20  
az alnokfagnak zolgayatol az archwl chapaafth el zenvedeed Ees 
enghedeed tennen magadath kötözwen kayfafhoz vynny. Ees mynd 
eeth áltál föl (!) bozzufagokath ees nyawalyaffagokath zenvedeel: 
Keerlek aggyad ennekom b6n5fnek. Hogh az te zenth newednek 
dichSfegheerth hafonlatos bozzufagokath orwengek zenvedny Hogh 25  
eerdomlyek 5rok örömekkel elny (Amen) j| Ees Kerlek hogh a te 237 
kegeffegof zömeiddel kykkel petörth az megh tagadaafnak ideien 
tekeenteed, engomet nyavalyás gyarló bynofth Gyakorta megh
11*
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thekench. ky theghedet ruegh tagattalak gonoz gondolatymmal 
Bezedimmel myvelkodetymmel Ees tunyafaghymmal Hogh ef- 
meerheffem megh en az en fogyatkozafymath ees tarthattak 
penitenciat ew rolok Hogh ekkeppen bochanatoth ees malaztoth 
5 nyerhettek te naiad Amen
VRam ihils xpus ky napnak elfő horayan enghedeed te 
magadat kothozuen vyny az Sidoknak gSlekozetibe Ees fok 
bozzufagoknak ees bozzubezedokuek vtanna kayphaftol pilatof- 
io hoz akaraal yitetny. Holotth az fidoktwl gonoztewonek ees 
233 halaira méltónak iteelteteel, Ees fokakban || Vadoltataal ha- 
myffan Ees pylatoftol herodefhoz vitethny. ees otth vadoltatny. 
ees bolondnak akaral aleitatny. ees megh vtaltathny. ees feyeer 
ruhaban zenvedeed magadath megh chufolny. Annak vtanna 
i5ez6nkeppen megh chufoltatvan ees feyeer ruhaban oltoztetwen. 
efmegh pylatofhoz bochattataal Kerlek teghedeth agh ennekom 
bozzufagokath ees bozzubezedoketh az te zenth newednek 
dichofegheerth (ke) Bekefegghel ees orvendetoffegliel el zenved- 
n6m Hogh een ieloheffem (!) oruendetottegghel az te zenth zyn5d 
го elotth Ees nezhelfem myndbnkoron az te kewanatof orchadath 
Amen
Vßam ihüs xpüs ky napnak harmad orayan Akaral my 
erSttonk megh oftoroztathny zabadoh megh enghometh az orok 
239 haragnak || oi'torytol Melyeketh een eerd5mlottem Ees az te 
zenthfeghof feyednek fanyargatafynak myatta. melyeketh zen- 
vedeel az koronazathnak ideien SanyargaíTad megh az een 
elmemeth Hogh az arto genyerofegoketh el tanoztathallam. 
Ees ky fokképpen megh chufoltataal, ees veghezetre hal(a)ra (!)
3okarhoztatataal, Aggyad hogh tawoztathafíam el pokolbely ördög­
nek chufolafath. ees az orok halalth. Ees yifeleed yram az te 
kbroztodeth. Aggyad nekom ees vram iften vifelnom Az een 
korbztometh Ees teghodeth kouethnom. Az enymeth mondom 
ky az een bonometh illety, kyth ayeitato(faggal ees zabad aka- 
ssrattal fel vezók, hogh ennek myatta iwlfak az 5rok dich5fegre 
Amen
E 1 f 5 о r a n
h a r m a d  o r a n
h a t o d  o r a n
VRam ihüs xpüs ky napnak hatod orayan Az kereztfanak 
elStte myrrawal awagli merogghel elegyeitot j| Borral itataal 240 
ees te ruháidtól megh foztataal ees az te kezeidben ees lába­
idban kemenfegof vafzeghekkel altal vereteteel ees kegotlenwl 5 
az korozthfahoz zeghezteteel ees az koroztfan fygwen fókáktól 
megh karomlatal ees megh chufoltataal efmegh (czettel) eczettel 
itataal Aggyad ennekom vram iften ky az en boneymerth az 
gotrelmeth eerdomlottem hogh te read neezven myndonoftol 
fogwan teftbe et (!) lelokbe megh fanyargattaffam hogh myndon ю 
bozzwfagh ees bozzuhezeed ees gyalazath megh vtalwan te 
veled az koroztfahoz zegheffem hogh femmyt ne zereffek hanem 
tegod megh fezolth xpüft Amen
FRam ihüs xpüs ky napnak kylenczed orayan korSztfan 
fvgghel ees nagh felzowal kealthwan atyadnak kezeiben j| is 
Ayanlad az te Zenth Lelkodeth Ees feied lehaytwan azon te 241 
zenth lelkodet ky bochataad ees megh halwan az viteeznek 
lanchaya altal veveed az te zenth oldaladnak ew febeeth kerlek 
vram iften meltoly maftan ees myndonkoron az een lelkoined (!) 
nalad ayanlwan tartanod ees meltoly az zywemeth zeretethnet 20 
twzewel (al) megh gheriezten5d ees meltoly az een zywembe 
az te teftodnek ew febeyth be nyomnod hogh ezóknek myatta 
zertelen gondolatokath az een zywemböl ky rekeztheíTek ees 
ennek vtanna az een eletomnek veghen az een lelk5meth az 
te zenth kezeidben ayanlhaffam hogh meltolyad Steth az angya- 25  
lókkal helhoztethny Amen
FRrain ihüfxpüs ky vechernyeuek ydeien Iofephnek altala 
az k5roztfarol az ew karyay kbzotth |j Akaral le vetethny Ees 2 4 2  
az the zomorufagof anyadtwl ees egeeb baratydtol Sirattataal 
Kerlek, teged, engometh naponkenth yozagokban enghegh öreg- 30 
bvlnom ees aggyad hogh az bvnóketh kykeerth megh fezeiteteel 
ees kykerth wgh mynth vyonnan megh fezeitetól, megh fyrath- 
van ees el hagwan eerdomlyelek tegh6d az kereztfarol le ven- 
n6m. ees theghedeth mykeppen az dragalatof myrranak ew 
kóthólekeeth az een zerelmemnek karyay közzé zoroytanom. 35 
holoth een zeretom meltoly myndenkoron megh maradny ees
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meltoly engSmet örizny pokolbely ordSghnek ew tSrytSl hogh 
fe itth fe az maf velagon tőled el ne zakadhafíak Amen ||
243 FRam ihuf xpüs Ky kompletanak ydeien dragalatof kene- 
tSkkel Akaral megh kenettethny gyolchban ees egeeb lepSdoben
5 akaral be takartathny ees te anyad ees egeeb baratyd fyrwan 
temetefre akaral vitethny ees el temettethny kerlek teghod 
vram iften aggyad ennekom hogh draga kenetokkel teghod 
megh kennyelek buzgofagof aieitatoflagomnak ees yo eletomnek 
myatta Gyolchban ees lepodokben tegod be takaryalak tyzta- 
io faguf kewanatomnak ees tyzta lelky efmeretomnek myatta 
fyraíTalak teghodeth penitencia tartaafnak ees raytad valo konyo- 
roletnek myatta ees hordozyalak karomon zeretetbol ees alaza- 
toffagbol zarmazotth myvelködethnek myatta ees temeCfelek el 
theghedeth az en zywembe gyakorta való megh emlekozethnek
244 myatta jj Hogh een ees tenekodh el temetőtth te veled eerdom- 
lyek ywthny az fei tamadaafnak dyehofeghere Amen
DicheretSketh ees hala adafokath adok tenekod 6rok myn- 
dSnhato Iften az een teromtefbmnek ayandekyrol kyben enne- 
k5m meltalan zolgalo leányodnak teftot ees lelkoth attaal ees 
2o engometh az te hafonlatoffagodra ees zemeliedre teromteel ek5- 
fon ees kereztyen5knek kozybe zamlalal Az een oth erzekon- 
feghymbe ekofon ees telyefon zerzeel, myndón oktalan terom- 
tott állatoknak fölötte helhozteteel az te zenth angyalodath 
mennyorzagbol meftorwl ees zolgawl nekom adaad ees engomet
245 naponkeenth veetkozótth ees az te || Parancholatodath megh 
torooth megh nem gotreel hanem ergalmaffaggal enghometh 
magam megh feddeefre varai kegefen megh hywal malaztoth 
eerdSmo'mnekvl adaal az eleto'th ees ergalmaffagoth kyth az te 
valaztottydnak 6rokt551 fogwa zozzel (!) ennekom ees ighereed
3o Mely adomanyokeerth ees ayandekokeerth Felfegof iften legen 
dichereth ees dichofeegh tenekod mynd Órokkol orókke Amen 
О Ihefus kriftuf tegod zeretoknek orok edolTeghe myndön 
erometh felywl múlandó vigafaagh ees kewanath Bynofoknek
246 iduoffeghe ees zeretoie ky the -genyerofeghed mondod || Emb5-
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гбкпек fyawal lemiy Emb5r5keerth emborre 1551 yd5nek veghe- 
ben emlekoziel mynd5n gondolatydrol ees melfegh5s zomorw- 
fagodrol kyketh emb5rj teltben zenvedeel, idweffegos kenőd 
ideienek előtte Emlekozieel megh az bánatról ees kefervfegrol 
kyth lelkSdben tennen magad yalwan zenvedeel Mykoron vtolfo 5 
yachoran taneythvanydnak te teftedeth ees ver5det adaad ees 
labokat megh mofaad ees edofon ewketh vigaztalwan onekyk 
rokonvalo kenodath előre megh mondaad Emlekoziel az rezke- 
tegfegodro51 kyketh te genyerw teftodben kereztfanak kennya 
el5tth zenvedeel Mykoron három ymadfaagh vtan ees verof- 10 
verőd vtan tulaydon thaneyvanyodmya (!) el arultatolwala ees 
valaztotth || Neped myath megh fogtatolvala három byromyath247 
hamyffan iteelteto'lvala valaztotth varofban hwfueth id5ben tef- 
tSdnek veraglo yfywfagaban ártatlanul karhoztatolwala hwzat- 
tatolvala tazigaltatolvala hagyaptatolvala tulaydon ruhadbon (!) 15 
foztatolvala, ydegSn ruhákkal ruhaztatolvala Nyakaztatolvala nya­
kon chapaffokkal ees archulchapafokkal verettetol vala ozlophoz 
kot5ztetol vala oftoroztatol vala, tovifkoronaval koronaztatol vala, 
Naddal agyon verettet51 vala, ees zamtalan patwarokkal zaggattatol 
vala, Kerlek ez elool mondoth kenydnak kyketh kereztfanak eleyn 20 
vallal emlekSzetyerth Aggyad nekom byneymnek bochanatyath Ha­
lalomnak előtte zyvemnek byzon tor5delmeeth tyzta gyonafth mel- 
tanvalo eleghtetelth Ees myndSn byneymnek bochanatyath Amen jj 
О Ihüs Angyaloknak Byzon zabadfaga genyerwfegnek 248 
paradichoma Emlekoziel megh az iedefrSl ees irtozafrool kyth 25 
zenveczvala Mykoron mynd the ellenfeghyd mykenth er5s oroz- 
lanok tegh5deth k5rnywl foganak ees hay nyeuefokkel p5gdo- 
fefSkkel k5romlef5kkel ees egeeb hallatlan bynokkel tegod edes 
xpüs ihus zomorwytanak ees myndon ghenvet bezeeddel keferw 
verefegókkel kernen kenokkal vram ihüs kykkel teghodet mynd 30  
te ellenfeghyd illetenek Kerlek teghodeth 0  ihüs xpüs hogh 
mench megh enghometh myndon ellenfeghymtol láthatóktól es 
láthatatlanoktól ees aggyad ennekom te zarnadnak arnyeka 
alatth te yduelTeghodnek oltalmath Amen ||
О Ihüs világnak gyaratoya (!) zyveknek edSffeghe elmeek- 249 
nek(nek) nagh laflufaga kyth fern egh merteek igaz kerekfeg- 
ghel megh nem meerheth ky foideth arazodban (!) be rekeztód 
EmlekSziel keferw kenődről ees zerelmedr51 kyth zenvecz vala
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io ihüs mykoron zenth kezeideth kereztfahoz tompa zegghel 
elezteeb be zeghezeek ees te genyerw labaydath áltál furák 
merth nem yalaal illendő 5 akaratyoknak, fern teghod illetny 
méltók valanak, Tereimet ferelmedre te febeidnek adanak ees 
5 oly kegotlenwl hwzanak ees kyfezeitenek kereztfanak hozyaban 
ees zelere hogh myndon te taghydnak yzy el ferolnek (!) vala 
keerlek teghSdeth keges ihüs edos xpüs. Ez zenth ees keferw 
kereztfan való zerelmednek nyomorwfagaerth hogh aggyad
250 ennekom te |j felelmedeth Ees zerelmedeth Amen
ю О Ihüs mennyey orws Emlekóziel az faydalmrol, febokról 
Ees ferelmrol kyth kereztfanak magaffagan akaztofara emeltet­
vén zenvedeel myndon taghydban el zakadozwan kyknek ereie 
igaz allafban eggyk fém maradothvala vgh hogh femegh ferelm 
te ferelmedhoz hafonlatos nem leletyk vala Merth talpadthwl 
istetedyglen nem vala te benned egheffeegh ees tahath myndon 
íerelmed el feledwen atyadath elenfeghyderth kegyofon ymadad 
az mondván atyam bochaífad megh nekyk merth nem tuggyaak 
myth teeznek Eez ergalmaíTagodeerth ees ez zerelmednek emle-
251 kozetyerth enghegyed nekom || Kegyof ihüs xpüs hogh te 
20 keferw kenodnak eez emlekozety legyon nekom myndon BynSm-
nek bochanatya Amen
О Ihüs orok fen5ffegnek tykore emlekóziel az zomorwfag- 
rol kyth vallal mykorth te nagfagodnak tykorebe megh nezeed. 
te valaztottydnak, kenaydnak erdome myatth oduozwlendoknek 
25 oduőzolefiketh ees gonozoknak halalatlanfagoknak myatta kar- 
hozatyokath Kywel mynekonk el vezteknek ees keet5s byn5- 
foknek tahath kenyerwleel ees ielonnen az ergalmaffagódnak 
myatta kyth a kereztfan teghod vallo tolwaynak Eezth mond- 
wan Ma velem leez paradichomba Kerlek teghodeth keges xpüs 
so hogh teegh Eeen velem eés ergalmaffagoth en halalomnak ide­
ien Amen у
252 0  Ihüs zeret6 kyral ees myndonoftol kevanatus Baraath 
Emlekóziel bánatodról kyth vallal mykoron mezeitelen ees nya- 
walyafwl a kereztfan fyggheel ees myndon te baratyd ees
35efmer6yd te ellenod allapanak fenkyth teghód vigaztaloth nem 
. lelz vala edes ihüs hanem chak te zeret6 zyledeth lelkenek 
keferwfegheben te melletted hywfegghel alloth kyth te taneyt- 
wanyodnak ayanlaal eezth mondván Azzonyallath у me te fyad
гaz taneytvannak kedyglen, yme te Anyád Kerlek teghedeth 
kegef xpűs ez banat ferelmenek terhe myath, ky tahat ew 
lelkeeth alta (!) iara hogh kőnyőrwl en raytam myndőn bana- 
tymba ees getrelmembe teftiekbe ees lelkyekbe ees aggyad een 
nekőm |J te Vigaztalafodatk mynd5n bánatomnak ydeien Amen 253 
О Ibüs zyyeknek ed5ITegbe elmeeknek nagh kewanfaga 
az eczetnek ees merőgnek keferőfegheerth kyth my eertőnk 
halálodnak ideien zenvedeel ees koftolal enghegyed ennekőn 
te zenthfegős teftődeth ees verodeth hozyam vehethnőn (!) een 
lelkűmnek orwflagara ees vigaztalafara Amen 10
О Ihus ky wagh mérhetetlen kegőfíegnek kwtha ky mel- 
fegőf zeretethnek aieitatoCfagabol kereztfan mondád zomehozom 
Embori nemzethnek őduőfíegheeth keerlek Gheriezied kegelmef 
xpus my kewanatonkath myndőn tőkelletőf dologra ees tefty |j 
keuanathnak Zomehíagaath ees ez yelaghy zeretethnek buzgó- 254 
fagaath mynd5noft51 megh hywohed ees megh olchad Amen 
О Ihüs kyraly ero ees (me) elmebeli nagh vigafaagh 
emlekoziel nyomorwfagodrol ees ferelmedrol ky zenvedeel My- 
koron halainak keferwfegheerth ees fidoknak orolefeerth fok 
konw hullataffal magadath atya iftentol el hagyothnak kealtadao 
ezth mondwan Een iftenom een iftenom myre hagyal el engho- 
meth Eez nyomorwfagodeerth tegho'deth io ihüs kerlek hogh 
een halalomnak nyomorwfagaban ne haggh el engometh een 
vram iften Amen ||
О Ihüs kyraly ero Alpha et о kenet ees iozagh myndon 255 
keeppen, emlekoziel hogh teteéttol fogwan labad talpayglan te 
magadath (az) mo erottónk a kenzevedefnek (!) melfeghof vizebe 
be mereiteed Te febeidnek zelellegheert ees hozyvfagaert, Ta- 
noh engSmeth bonokbe el merrvlteth az igaz zerelm mya 6riz- 
n5m te ighen zelos parancholatodat Amen ' зо
О Ihüs irgalmaffagnak merteekhetetlen melfeghe Keerlek 
tegódet te febeidnek melfeghe mya kyk te ziz teftodet altal 
folyaak tetemeideth ees velőidet ees belydet altal hataak hogh 
enghometh bonokbe el merwítet ky meroh ees eel reych te 
• febeidnek melfegheben a the haragodnak |] Zyne elől myglen256 
el mulyk te haragod een vram chriftus ihüs Amen
О Ihüs Bizonfagnak tvkőre Eggeffegnek iege zeretethnek 
kőtele Emlekoziel the zamtalan febeidnek fokfagarol kykkel
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feiedtól fogwan labyd talpayglan megh (ephotteel ky Tereimnek 
ees ferefnek nagfagaath te zizefegof teftodbe zenvedeel my 
erottSnk kegyof ihüs Mytt kelle tobbeth tennod kyth megh 
nem tool Keerlek teghedeth kegef ihus Iryad megh a te draga- 
5 latos verőddel myndon te febeideth een zyvembe hogh azokban 
olvaíTam te zerelmedeth ees een elet5mnek veghezetiglen zonet- 
len maraggyak hala adafokban Amen ||
257 О Ihus eros Orozlan Halaltalam (!) ees gozhetetlen kyral 
emlekoziel Terelmedrol kyth zenvedeel mykoron myndon te
io zynodnek ees teftodnek erey myndonoftol fogwa (!) megh fogyat- 
kozanak ees feied le haytwan halálos ferelmeddel mondaad 
Megh tokelletotth Ez nyomorwTagodnak ees. keTerw Terelmednek 
myatta vram ihüs xpűs ergalmazy ennekom halalomnak vtolTo 
tokelletyben Mykoron een lelk5m megh zomorodyk ees megh 
is haborultatyk Amen
О Ihus fellegos atyanak eggetlen eegh Tya ees о allatya- 
nak fenoT abraza emlekoziel az bizodalmaT ayanlaTodrol kyvel 
te lelkodeth atyadnak ayanlad ezt mondwan Atyám te kezyd- 
ben aianlom een lelkometh Ees teltod megh zakadozvan Nagh
258 eroT kealtaTTal zywed |j Megh zakadozwan te ergalmaTTagodnak 
bely megh nylwan my erottonk valtandokeerth lelkodeth ky 
bochatad Te dragalatoT hálálod mya keerlek tegbdeth zentok- 
nek kyralya eroTeych enghometh ördög ellen eez velagh ellen 
ees verojm ellen allany hogh * tyzta zywel ez velagnak megh
25halwan teen magadnak eelyek ees halalomnak vtolTo ydeieu 
fogagyad te hozyad een terendo zankyvetotth ees el idego- 
mvlth (!) lelkometh Amen
О Ihus Bizon ees ther6mt5 zolStoke Emlekoziel te zapora 
ees bewTegoT veerddnek hwllaTarol kyt te mykenth megh Tacharth 
3ozol5 Tebol bewon ky otteel mykoron kereztfaan Saytooth teen 
magad nyomai ees vitezy czvczaual te oldalad megh oklelwen
259 mynekonk veerth ees vizeth Tenkóleel (!) wgh hogh chak |j Egh 
kychyn cheppeneth veer the benned Tem marada Thahath az 
vtan mykenth mirranak kothdleke magalra Tel akazthatwan
ssgenyerw teTtod megh heruada ees the chontydnak veley megh • 
azanak eez keTerwTeghbs kenodnak myatta ees draga verődnek 
ky Stleleerth een ergalmaTTagus vram keges ihüs fogagyad een 
lelkSmeth te hozyad een halalomnak ideien О ed5s ihus Sep-
1
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hSffed megh een zywemeth hogli penitencianak ees zeretetlmek 
k6nvey legenek ewy ees пару kenyereym ees fordoh engometh 
myndönoftol te hozyad hogh een zyven (!) legen tenekod Sr6k 
lakodalm ees nyayafkodafom leg5n nekod kellendo ees fogana- 
tus letelnek veghezety || Oly dicheretos hogh ez eleinek vtanna 260 
een kegelmes ees ergalmaf vram Ihüs xpüs elo iftennek fya 
Myndenhato iften Atyanak ees zeplotelen ziz marianak fya 
eerdomlielek teghödeth lathny ees dicheerny 5rokwl orokke 
Mynd te zentyddei egetombe Amen
FRam MyndSnhato atya orok iften engheggyed ennekom w 
hogh te zenth fyadnak vronk ihüfcriftufnak о zenth tefteeth 
veheffem een lelkemnek oduoffeghere nekod kellemetos aieita- 
tolfaggal Myndon boneymnek bochanatyara Amen }J
FRam ihüfcriftuf az een zyuemeth a the febeiddel febofo- 261 
hed megh Az een elmemeth a te veerSddel (f) rezogohed megh 15 
hogh yalahowa magamath fordoytom myndonkor tegodeth laf- 
falak megh fezwlwe ees valamyth latandok nekSm tefleek az 
te verőddel megh verofwltnek hogh ygh ez zerrel myndonoftol 
read igekozuen femmyth tolettol megh valvan ne talalhaffak 
hanem chak a te febeideth lathaffam Ne zonnyeek az en zyvem 20  
io ihüs mygnem tegodeth megh talal ees ew megh elegodyek 
holoth megh nywgogeek holoth az ew kewanfagath megh ve- 
ghezye Amen |{
О EdelTegof ihüs О ighen zerelmes ihüs te een velem 262 
keerlek megh maragh eez eiel en velem nywgogyal ees fonhass 
az een zywen (!) el ne alogeek de koronkeed te hozyad vi- 
gyazyon teghed yelonvaluad laffon ees myndon gonoztol ma- 
gaath megh oggya eng&meth angyal orizyon Innen az fathan 
eel fuffon ees chak te ihüs it maragh ky koronkeed enghometh 
megh orizy ees az kyketh een zeretok fogagyad te hozyad агзо 
zywnek agyaban nywgoffad Sem enghom fe oketh el ne hagh 
de megh aldwan oltalmazyad ees orokke megh tarchad кбпубг- 
gheffed ees orizied Amen ||
А  Те faydalmadnak fogladlattyaban (!) melyeth az een 263 
faydalmameerth ees az een b6neimnek megh feeddefeerth zen- 35  
vedeel vram ihüs xpüs Mynd k6zonfegof Ьупбкгб1 bankodokkal 
ees penitenciatartookkal ees teg6deth igaffagba kerefokkel
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vádolom tenekod myndon byneymeth tetemeenzerenth valo 
veetközetymeth ees yoknak el hagyafyth awagh nem tyztan 
ees twnyan való myelkodetimeth Mykeppen te oketh efmerod 
zam zerenth, therhe zerenth ees mertecletoffeghe zerenth ees 
5 vádolom az een etetőmnek el veztotth napyth kykben een 
teghod megh bántottalak ees a te dichofeg5deth megh koffebey- 
tőttem ees te tőled felfeghos iotol el eftem ees baralomat efetre
264 vontam |f Fogagyad Azerth vram myndonhato iften az en gyar- 
lofagof eletombol az een eztendoymnek megh maradekyth Az
io napokról kedeglen kyketh gonozwl elwem, eel veztottem mel- 
toly tkeredelmes ees alazatos zyweth adny; merth az een napym 
el haylottanak ees gymeleh nekwl el múltának Lehetetlen 
dologh hogh azokath megh therohem de legen kellemetof te 
zenth felfegodnek hogh thereytheffem megh oketh az en lekom- 
15 nek (!) keferofeghebe vram az een gyarló fagomnak vtalatos 
melfeghe hya te ergalmafíagodnak felfegof magaffagaath Ne 
tartoztaffad megh azeerth haragodba atte ergalmaffagodath ees
265 atte ky mereythhetetlen ergalmaffagodnak || ew kwth feyeeth 
Az en Byneymerth ne haggyad en hozyam megh fogyatkozny
го ky ergalmazz myndonokkel ees femmyt nem gywlolz ew koz- 
zoldk kyketh teromíőttel el halgathwan embor5knek ew byneith 
a penitenciaerth Tulaydonfagod felfegof iften tenekod a byno- 
keth megh bochathnod ergalraazy ennekom Maftan vagyon een 
edes vram teromteem az malazthnak ees ergalmaffagnak ydeye 
25 ees myglen az megh feddeefnek lezon ydeye aggyad az megh 
aldafnak dychofegheeth eerdómlenóm hogh halalomnak ydeyen 
Ne illefon enghometh az orok átoknak ygheye Agyad vram az 
een gonoz zokafymath el hagnon (!) ees tenekod keduef myel-
266 kodetoketh tennom hogh.en (f) || Een eletometh kyth edeeglen 
so bynben elmulattam te feghodelmeddel innegtoua a te akaratodba
foglalyam hogh holott a vetők bewolkSdott Ott ушаг incaab 
bewolkoggyeek a malazt ees keerlek tegodeth tennen magadad­
éért (!) ees a the kegeffegos anyaadnak dichofegos ziz maria- 
nak zerelmeert ees mynd a the fok zenthydnek ees valoztot- 
sötidnak efedofefeerth (!) hogh bochaffad megh ennekom myndon 
byneymeth ees fogyatkozafimat ees ne vezeelT el engSmiet az 
een alnokfaghymmal ees ne tarchad megh haragodwan een
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balalomnak ydeiere az een gonoffaghymath Emlekoziel megh 
vram ilms xpils merth nem twlaydonod nekod el veztenod. 
valamyt azok kozzol kyketh j| a the Zenth atyad Eenghedotth 267 
te nekod de tulaydonod te nekod ergalmaffagoth ees kegelmef- 
fegótth tennod Senkyth el nem veztenod de .myndónóketh iduó-5 
zoitenód Mert bocbatott tegódeth atte zenth atyad ez velagra 
Nem ez velagoth megh iteelnőd, hanem hogh elet6tth nyeryonk 
te myattad hogh leegh my erottónk nem my ellenónk Ammy- 
vel my tartozonkvala vram azt te megh fyzeteed Ammyth veet- 
koztoonk vala te arról zenvedeel Ammyth twnyan el hattonk ю 
vala te azt megh telyefeyteed Haznalyom (!) azeert vram myn- 
denhato iften Mafth ees az een vtolfo napymon a te tókelletós 
eleegtetelod a the keferwfegós hálálod »ees a te ky ótlótth 
zenth veeródnek ew Iutalma || Haznalion te eleegtetelodnek 268 
emlekozety a te tyztolendo zenth teftodnek ees verődnek mel- is 
tofaga Ky naponkenth nekod aldoztatyk Anyazentheghazban az 
hywoknek idvolTegheerth kyben ten magad vagh az pap ees az 
adozath (!), te wagh ky áldozol ees ky aldoztatol Haznalyon 
eez ielonvalo időben malazthnak eerdomletire ees nyereiere 
kyth nem eerdomlottem ees az mas velagon nywgodalmnak ees 20 
dichofeegnek eerdomletire kyth a (a) te kegof keen zenvedeiod . 
nyere vram latáak atte zemeid az een tokelletlen voltomath de 
te kegos iften ne tulaydoneychad ennekom az 6rok keenra ky 
myndonbketh a felfegh5f ees tokelletos yora eleytol fogwa 
zeepfeegghel || Ees tokelletoffegghel Zorzeel ees ne hagh engh6- 269 
meth ky vakarny az elő konvbol de ad megh ennekom az reezth 
ky engometh illeth a the dragalatos zenth veerodnek iutalma- 
bol Merth akarad emborj allatotth orokSfodnek lenny az eleth- 
nek ew földen vram Myndenhato iften ynchon ergalmaffaagra 
teghodeth emborj gyarlofagnak gondolatya te efmerod my lee- 30 
gyón az embor ees hogh nem heaba teromtotted emborj allatoth 
ez földnek 6 zynen ees tarch megh een bennem a te kegeffe- 
gh5s munkalkodafodath hogh heaba ne farrattal legyón een 
eróttem ees ne legydn haznalatlan een bennem a te zeplotelen • 
verődnek ky ontafa || Te teezód feelfeeghof iften a byn6kbóól270 
való ky tyztulafth aggyad azeerth hogh bynóknek fertezetóffe- 
gheból megh tyztulwan ees elme zerent megh velagofulvan
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efmerielek megh tegSdeth ees magam megh efmeerveen az een 
zyvemnek vezerlefeben zonetlen te hozyad folyamyak hogh 
bodogh ky mulaffal iuthaffak te hozyad Ihüs xpus ky atyaiften- 
nel zenthleloknek eggeffeghebe eelz ees orzagolz mynd orokkol 
5 огбкке Amen,
Ez6r otzaz hatod eztend6be ||
Ez ewangeliomok (!) irta zenth Lucach ewangelifta kon- 
uenek hwzon neged rezebe
wáz ydoben Ihüfnak thaneythwany kozzol kett5 Megen vala 
Azon napon az kaftellumba ky vala hatwan keed földön ihrlem- 5 
hoz kynek newe emails ees ok zolnak vala egmafnak mynd 
azokról kyk történtének vala ees 15n hogh mykoron egetombe 
bezellenenek ees egmaft keerdozneieek vronk ihüfees kozel- 
ghethwen megy5n vala 6 velők Azoknak kediglen zömei tar- 
tathnak vala hogh oteth megh ne efmerneiek ees monda azok-1» 
nak Mychodak eez bezedók kyketh egetómbe bezellotok iarwan 
ees wattok zomorwk || Ees felelwen eggyk kynek newe kleofas-272 
monda пеку tees iherufalembol iouo zarándok wagh fnem 
efmertedee mynemo dolgok lőnek 6 benne ez napogba kyknek 
vronk ihüs monda Mynemoek, ees mondanak az nazaretbeli ^  
ihüfrol ky vala hatalmas propheta tetemenyben ees bezedeben, 
iftennek ees myndon embornek előtte ees mykeppen eel arwlak 
oteth az fel papok ees my feiedelmynk halainak iteletyre ees 
megh fezeiteek oteth My kedeglen remenlywk vala hogh 6 volna 
fidoknak megh valtoia ees ymmar hogh mynd ezok lőnek Ma 20 
harmad napya vagyon de meegh mv kozzolónk való azzony- 
allatok Mynketh megh rettentenek kyk verrattaanak előtte vol­
tának az koporfonal |j de 6 tefte megh nem lelwen ioaenek 273 
mondwan hogh angyaloknak latafyth ees lattaak volna kyk 
mongyak oteth elnye Ees menenek nekyk az myeynk kozzol 25 
az koporfohoz ees vgyan lelteek mynth az azzonyok mondot- 
taak oteth kedeglen megh nem lelteek ees vronk ihüs monda 
azoknak О heytok ees kefódelmes zwwveek hitelre Mynd azokba 
kyketh zoltanak prophetak Nemdee zwkfegh lonee mynd ezoket
у  t h k e z d e t n e k  z e n t h  e w a n g e l i o m o k  271
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zenwedny chriftufnak ees wg be menny 5 dichSfeghebe. Ees el 
kezdwen moyfesrol ees myndon prophetakrol hafogatafth (!) 
tezon yala mynd5n irafokrol ky 6 rola valanak ees kozelghete-
274 nek az kaftellumhoz howa mennek yala |] О kedeeglen tettete 
smagaath towabba menny ees kezereiteek oteth mondwan yram
maragh velőnk merth eftwe felee vagyon ees el haylotth ymmar 
a nap ees be mene 6 velők veue az kenyereth. Ees Ion myko- 
ron levlth volna 6 velők wewe az kenyeret ees megh alda ees 
megb zegbee ees oztogatya vala azoknak ees legottan megh 
lonylanak 6 zömeik ees megh efmereek 5teth ees о el enyezeek 
6 zömök elöl ees monduak vala egmafnak Nemdee gheridoz (!) 
valaee mv zvvonk mv bennonk Mykoron . zolna az vton ees 
hafogathnaia nekonk áz irafokath ees fel kelwen azon oraba 
megh terenek irfayomba ees lelek egbe golwen az tyzeneggh
275 apaftalokath Ees azokath кук о velők valanak mondwan || Hogh 
. Byzonnyal fel tamadottk wr iften ees ielonth Simonnak Ook
kedeglen ielontyk vala meliek történtének vala az vton ees íny­
képpen megh efmerteek oteth az kenyeer zeghefben
Ez ewangeliomoth yrta Zenth Lucach ewangelifta kSnvenek 
2oelf5 rezeben
Az id5ben Bochattateek Gabriel Angyal iftentol Galilea- 
nak varofaba kynek newe nazareth a firfywnak megh -iegzott 
zizhoz kynek newe vala Iofeph dauidnak hazabol Ees az ziznek
276 newe Maria ees be raene az angyal ew hozyaia monda |j Iduez- 
25 leegh Malaztal telyes wr vagyon te veled kyketh mykoron hal-
lotth volna meegh zomorodeek 5 bezeeden ees gondolya vala 
mynem5 volna eez k5z5neth Ees monda az angyal 6 пеку Ne 
feely maria merth malaztoth lelteel (iftentóol) wr iftenneel, yme 
fogacz meho'dbe ees zwlz fyath ees hywod о neweeth ibűfnak 
3o Ees lezon nagh ees felfeegnek fvanak hywattatyk Ees ággyá 
пеку wr iften ew atyanak dauidnak zekyth Ees orzagol iacob- 
nak hazaba orokk51 ees ew orzaganak nem leez5n veghe Monda 
kedeegh maria az angyalnak Mykeppen lezon ez merth fyrfyath
277 nem efmerok [| Ees felelwen az angyal monda пеку zentklelek 
ssfolwl zaal te read, ees felfeghof iftennek hatalmalTaga megh
arnekoz theghedeth annak okaerth anny (!) tetóled zenth (f) 
zwletyk hywattatyk felfegSf iftennek fyanak Ees yme Elfeb6th
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a te rokonfagod oees fogadotth fyath о venfegheben Ees eez 
ho az hohoz athod (!) ho ky hywattatyk meddwnek Merth nem 
lezon lehetetlen iftenneel fern egh yghe Monda kediglen Maria, 
yme vrnak zolgalo leanya Legyon nekom te bezedodzerenth |j
Eez Ewangeliomoth irta zentb Mathe konuenek 6thod278 
rezebe
Az ydöben Lathwan ihüs az Seregoketh fei mene az hegre 
ees mykoron le with volna Iarolanak ew hozyaia ew thaneyth- 
vany Ees megh nythwan ew zayath taneitya vala oket mond- 
wan Bodogokh az lelky zeghenyok Merni oveek mennyeknek ю 
orzaga Bodogok az kegof5k Merth ewk byryak az földet Bódo­
gok kyk firnak Merth ok megh vigaztaltatnak Bodogok kyk 
eh5zik ees zomehoz^ak az igaCfagoth merth 5ok megh eleghei- 
tetnek (I Bodogok az ergalmafok merth 6k ergalmaffagoth ko- 279 
uethnek Bodogok az tyzta zwwwek Merth 55k iftenth latyak is 
Bodogok az bekefegofok Merth iften fianak hywattathnak Bodo­
gok kyk haborufagoth zenvednek igaJQfagheerth Merth 5ueek 
mennyeknek orzaga BocTogok leezt5k mykoron mondandnak 
nektok emb5r5k ees haborgatandnak titokét ees mondandnak 
myndon gonozfagoth ty ellen5tok een eertem, hazudwan Orol- 2 0  
ietok ees vigaggyatok Merth az ty eerdomt5k nagh ees bew- 
feghes mennyekben ||
OLwaftatyk zenth Simoniudafnak eleieben (?) Abagarws 280 
kyralrol Mykoron xpüs predicalwa Sidofagba Ierufalem tayan 
Halwan ezt abagarus Ediffay kyral hogh xpüs fok chodakath 25 
tenne fidofagba. ez felvl mondotth abagarus yra kezenetott 
ihüsnak
Hallottam az egheßeghokröl kyketh orwoifagok nekwl ees 
fywek nekwl teezz ees zoddal vakokat velagofoytaz Santakath 
yartacz poklofokath vigaztaz halottakak (!) eleweneytez Kyketh 30  
mynd halwan te rólad megh tokellem een lelk5mbe j| Ees ez281 
kett5 kozzwl eegh leegh awagh te leegh iften menyorzagbol 
hogh ez5ket theezod avagh hogh iftennek fia leegh hogh ezo- 
keth mywelkodod Azért kerlek teg5det io ihüs eez lewel zerenth 
hogh méltóival een hozyam munkalodnod ees een korfagomath 35  
kyth reegt51fogwa zenvendok (!) awagh vallók megh vigazyad
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Merth az byzonfaghgal megh hallottam hogh az Sidook ellenod 
(zw) zwgodnak ees akarnak ellenkódny the ellenód Azeerth ioy 
een hoziam vagyon ennekon (!) egh kys varofom de Eekos ky
282 eleegh lezon mynd te nekod fmynd eennekóm || De wr ihüs 
5 xpus Ekképpen felele пеку Bodogh wagh te ky Een bennem
hytteel myerth nem lattal Merth megh vagyon een rólam yrwan 
Bodogok kyk enghometh nem lattanak ees hyttenek de maga 
azokról mellyeketh ennekom yrtaal hogh en te hozyad menneek, 
Elozor kel ennekom myndonoketh be telyefeitenom Meliekeertli 
io een bochatotth vagyok Annak vtanna attól el vetetom ky engo- 
meth bochatotth Mykoron een ees mennyorzagba fel menendők 
Bockatok te hozyad eggeth een taneytwanym kozzól ky teg5- 
det megh vigazyon ees megh eelteffon Lathwan ymmar azeerth
283 Abagarus hogh xpusnak || zyneet Awagh Zemelyeeth nem lat­
is hatnaya Nemynemv keep iroth bochata ihufhoz hogh vronknak
kepeetk abrazaath chak yrwa lathathnaya kyth zemeel zerent 
nem lathata De Mykorth a keep yro Ckriftufhoz ioth volna ees 
chriftufnak orczaianak fenoffeghetol nem igekózhetyk vala megh 
irnya my abrazw awagh my zabafu *xpüs volna Ees mynth ew 
го пеку háttá vala megh nem irhata Lataa chriftus a keep ironal 
a ruhath veue ees 6 orczaiahoz nyoma ees ekkeppen 6 zenth 
zyneth abagarus kyralnak az ruhara nyomva kylde Mynek 
vtanna ymmar chriftus mennyorzagba mene, mykeppen neniy- 
284nemv irafba olwaftatyk hogh zenth Thainas apaftal || Tadeufth 
25 ky mondatyk iudafnak kvlde abagarus kyralhoz iftennek mon­
dafa zerenth ky mykoron latta volna ihüfnak Taneythvanyath 
6 hoziaia iouy a io ihsnak igheretith Laatha abagarus keral 
Tadeufnak orchayan nemynemv ifteny fenoffegoth kyth lathwan 
megh feelelmeek ees megh rettene mondwan Byzon te a yo 
3oihufnak az iftennek fyanák vagh thaneythvanya ky mondotta 
vala ennekom Bochatok eggeth een "íaneytwanym kózzol te 
hozyad ky tegodet megh vigazyon ees te nekod eletoth aggyon. 
Kynek Thadeus moDda ha iftennek fyaba hyz zyvednek myn- 
285 deen kewanatoűagath megh nyeród || Kynek monda abagarus 
35 kyral Hyzom Byzonnyal ees az fidokath kyk megh fezeytótteek 
otet, óromefth mynd romay hátaimnak ellene megh gotrom
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Estote fortes in bello et pugnate cum antiquo serpente et 
Accipietis regnum eternum
LegetSk eroffek a hadba ees vyafkoggyatok az reghy 
awagh agh kygyowal ees weeztSk or5k orzagoth
DElicata est diuina consolacio et non datur admittentibus ъ 
aliena jl
Aornos (?) gyonghefegos gy5nyorkodees a (!) iftembe valo 286 
«dofkodees ees nem adatyk annak ky egeeb ydeghonoketh be 
bochath о zywebe
Diligentibus deum omnia cooperantur in bonum hys quito 
secundum propositum vocatj sunt sancti
Az iftenth zeretóknek myndondk yora fordulnak Azoknak 
kyk akarath zerenth hywattathnak zentoknek
Myndon ydon iftennek hala adaaffal tartozónk Merth myn­
don ydón tole voth iozaggal elonk || 15
Valaky yth ez velagba 6n keien byneyerth nem zenved 287 
Iouendobe kethelen kel zenvedny annak Merth valaky yth a 
byneerth magaath megh nem fegelmezy azth iSuendoben az 
igaz byro megh fegelmezy ||
Myndon Atyának Tarhaza ihüf chriftufnak paticaya kyrol 288 
Apaftal ygh mond kybe vannak iftennek myndon b5lchefeghe- 
nek ees tudományának keenche el reythven
Azeerth valaky akar ínyndón lelky iozaggal megh kazda- 
gulny haath ennek wgh keell hogh gyakorta mennySn be eez 
mennyey kyralnak kadagfagos (!) tharhazaba Ees otth megh 25  
lely az ifteny zenth zeretethnek aranyath tyztafagh tartaafnak 
zeplotelen gyöngéét Alazatofíagnak ees enghódelnek (!) győke- 
reeth Mynd5n malazthnak ees tudomannak bewfegheeth elmenek 
byzon velagoffagaath Elethnek || zenthfegheeth Ees myndon 289 
iozagnak zamtalan kencheeth 30
Mynd ezoketh az edof bezedw zenth bernald doctor megh 
«fmerte vala Ees 0  benne ygh edofkodik vala mondwan
Io еппекбт vram chriftulfal lennom ees ew vele megh 
maradnom ees ew benne három haylokoth chenalnom eggeth 
az kezeibe Mafth az labaiba harmadoth ees zónetlen valooth 35  
az oldalaba Otth akarok nywgodnon (l) ees alonnom Eennon (!)
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ees Innom otth akarok olwafnom ees imádkoznom ees gondo-
290 mat ees (dog) dolgomath ottli akarom tennom || Otth een zolok 
edoskődwen vigadozwan ew zwuenek ees valamyth akarok tőle 
megh nyerőm
Azeerth fenkynek ebbe ketfeghe nynchen hogh valamely 
lelök yde zokandyk ees yde efmerkódendyk ees ebbe gyakor- 
latoffaggal edofkodendyk ees yth az felfeghos keralnak edofdón 
ees mynd ew zywe zerenth konyorghend hogh az ammy yduóf- 
feghre való megh nem yerneie (!)
10 Ezth zenth bernald doctor ygh eertotte hogh embor yth 
lez5n myndonóftól zwzefeghos ees myndonoftol zenthfeghos ees 
myndonóftól iftenós Azeerth ez az kriftufnak zenthfeghos ||
291 paticaia Kybe vagyon mynd földnek mennynek tenghórnek 
eeghnek twznek vyznek terómtefenek bolchefeghe Eez az zenth-
15fegos patica kybe mynd földön mennyón ees tengórbe valo 
állatoknak zerzefenek tudománya tartatyk Eez az zenthfegos 
patica kybe myndon emborokbe valo bynoknek ees iozagoknak 
zama ees ees mene volta twdwan vagyon Eez az zenthfegos 
patica kybe mynd kezdettói fogwa mynd ez velaagh vegheygh 
20 valo efonek ees mynd a tengor vizeenek zamtalan cóppenety- 
nek zama vagyon Eez a zenthfegos patica kybe mynd az eeghy
292 madaraknak ees mynd ó || tallaynak Mynd foldj beftyeeknek 
ees mynd о zóróknek zama vagyon eez az zenthfeghos patica 
kybe myndon meftorfegnek mynd irafoknak varrafoknak faraga-
25 foknak e e s  myndon egeeb tudományoknak bolchefeghe tar­
tatyk Ez az zenthfeghes patica kybe myndon bynoknek lelky 
orwoffaga vagyon
Iften bely nagh edoffegos gondolath ||
293 Ez Ewangeliomoth zenth Lucach irta konvenek heted 
3o reze be
Az ydoben megien vala ihüs egh varofba ky (f) nevezte­
tik vala Naymnak ees mennek vala ew vele 6 thaneythvany 
ees fokaffagos neep Mykoron kozelghethne az varofnak kapw- 
yahoz ymé halotth vitetik vala ew annyanak egetlen eegh fya 
35 ees ez azzonyallath ózwegh vala Ees az varofbol fok nep ew 
vele kyth mykor latothvolna ihűs irgalmaffagra remole monda 
пеку ne akary Syrnod ees yarwla ees illete az nozolyath azok
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kediglen kyk vizyk vala megh allanak, Ees monda yfyw neköd 
mondom kely fel ees fel vltepeek || ky megh holth yala ees 294 
kezde zolny ees megh ada ötét 6 annyanak Megh vte mynd 
oketh az feleim ees dicheryk vala iftenth jnondwan Merth nagh 
propheta tamadoth my kozottonk ees merth iften megh lato- 5 
gatta ew nepeeth
Ez ewangeliomoth zenth Ianus irta megh könvenek neged 
rezehe
Az ydobe Ioue ihus Samarianak varofaban ky mondatyk 
Sykáarnak az telek melleth kyth Iacob adothvala 6 fyanak ю 
iofephnek vala kediglen otth Iacobnak kwtha Ihus kediglen az 
wthnak myatta megh farradwan yl vala az kwth folotth hoi 
mynth hatod hora koron Ioue azzonyallath Samariabol || vyzeth 295 
mereytheny Monda пеку ihus aggh ynnon (!) eennekom ew 
taneythwany kedeeglen mentenek vala az varofba hogh eeth- is 
keth vennenek Monda azeert опеку az Samaria beli azzony 
allath Hogh leheth az myeerth hogh te fido leegh. En tőlem 
ynnod keerz Merth een feel hytw azzonyallath vagyok Merth 
az fidook eggbe nem ylnek az Samaritanofokkal Felele ihus- 
ees monda пеку Ha tudnak iftennek ayandekath ees kychoda 20 
akky mongya neköd ag ennekom ynnom Ne talantan te kertel 
volna óthole ees adoth volna nekod eleuen vyzeth Monda пеку 
az azzonyallath vram ingen fynchen mywel mereyteneed az 
kwth kediglen meel || Azeerth honnan vagyon elő vyzed Nemde 296 
te nagyob vagee my atyánknál Iacobnak (!) ky nekonk a tta 25 
ekkuthath ees 0  ebből yth ees 0  fyay ees 0  chorday Felele 
iliüs ees monda пеку Myndőn ky yandyth (!) ez vyzbol efmegh 
megh zomehozyk az ky kedeeglen yandyk az vyzbol kyth een 
adok пеку nem zomehozyk örökké de a vyz kyth een adok 
пеку lezön ö benne feel boyto kwtfew örök eleire Monda пеку зо 
az azzonyallath vram add enneköm ez vyzeth hogh ne zome- 
hozyam Sem kediglen yde mereyteny iöiek Monda пеку ihüs 
ereggel hyad yde a te feriedeth ees iöy yde Felele az azzony- 
allat ees monda Nynchen feeriem, Monda пеку ihüs || Iol 297 
mondád Merth Nynchen feeriem Merth öth feeried volth, ees a 35 
mely mafth vagyon Nem te feeried Ezt igazan mondád Monda 
пеку az azzonyallath vram amynth een laton (!) proheta (!)
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vagh te A mo atyaynk ez hegySn ymadkoztanak Ees ty azt 
mongyatok hogh iherufalembe vagyon a hei holoth illic ymat- 
kozny Monda пеку ibus Azzonyallath hyggh ennekom merth 
el iotli az hora Mykoron fem ez hegyon fem kedeeglen ihrlembe 
5  ymaggyatok atyath Tw ymaggyatok azth akkyth nem tuttok, 
my ymaggywk akkyt tudónk Merth fydofagbol vagyon az idvvez- 
feegh de el ioth az hora Ees maftan vagyon Mykoron a byzon
298 ymadkozok |j ymaggyak atyath leelokben ees bizonfagban Merth 
atyaees elyenőket keref kyk ymaggyak vteth Lelök az iften,
io ees azok kyk ymaggyak oteth lel5kben ees byzonfagban illic 
ymadny Monda пеку az azzonyallath Tudom hogh a melTias el 
iotth ky kriftufnak mondatyk Mykoron azeerth az el iowend, 
nekonk myndónoket megh hyrdeth Monda пеку ihüs een vagyok 
ky zolok veled ees legottan el iutanak о taneythwany ees cho- 
i5 dalkoznak vala hogh az azzonyallattal bezeellene Senky kedeeg­
len nem monda mytth kerezz awagh mytth bezellez 65 wele* 
el hagya azeerth ew vedreeth az azzonyallatth ees be there az
299 váróiban ees || Monda az varofbeli neepeknek Ioyetók ky ees 
latiatok emborth ky myndon5ket megh monda Wnekom vala-
20 melyeketh tottem Nemde oe a kriftus, ky iouenek azerth az 
varofbool ees ionek vala ew hozyaia Ez5nkozbe keryk vala otet 
ew thaneitwany mondwan, Meftor egeel, ew kedyglen monda 
nekyk Ennekom ennom való etkem vagyon kyth ty nem 'tuttok 
Mondnak vala azeerth ew taneythvany eghmafuak Nemde valaky 
25 enny hozotté ew пеку Monda nekyk ihüs Een etkem eez hogh 
een tegem annak akaratyat ky engömet bochatotth hogh megh 
tőkeelyem.az ew mywelkodetyth Nemde ty mongyatokee hogh
300 meegh neegh hónapok vannak || Ees az aratas el io íme mon­
dóm ty neektSk Emelyetők fel ty zomStoketh Ees laíTatok az-
30 thartomanyokat Merth ymar feierok aratafra, ees ky arath jutal- 
math wezy ees gyoyth gymolchoth orok elethre ees ky veeth 
ees ky arath egetombe orolnek Merth ebbe all az byzon ighe 
Merth egeeb ky veeth ees egeeb ky aratys Een el bochatalak 
tytoketh arathny kykben ty nem munkalkoitatok egebek mun- 
85 kalodanak ees ty az ew munkayokba be montetők Az varof- 
belyek közzwl feelhytwek fókák hywnek ew benne az azony- 
allathnak bezedere tanobyzonfagh tewen Merth myndonőketh
301 megh || Monda valamelyeket tottem Mykoron kedyglen ew hoz-
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yaya iottenek volna az Samaritanofok kérik wala oteth hogh 
ottan maradna ees marada ott keeth napon Ees naggyal többen 
hywnek ew benne ew bezedenek okaerth ees az azzonyallatnak 
mondnak vala Merth ymar nem atte bezedodeerth hyzonk ew 
benne Merth yme mynen magwnk hallottwk ees tugywk Merth 5 
eez ez világnak byzon megh valtoya
•>
Zenth Mathe yrtha megh k5nvenek tyzon ótőd rezebe
A l ydobe ky mene ihüs Tyronnak ees Sydonnak tarto­
mányra Ees yme eegh kananeabeli azzonyallath az varotoknak ||
Ew hatarybol kyiowe kayaltwan mondwala Yram dauid kyra’l- 302 
nak fya konyorywl een raytam Een leányom ordotool (!) gono- 
zwl gethretyk, ky nem fele (!) пеку igheeth Ees iarwlanak ew 
taneythwany keryk vala Steth mondwan Bochafd el otet merth 
vtannonk kayalt Ew kedeeglen flelelven (!) monda Nem vagyok 
bochatotth hanem az iohokhoz kyk eel veztenek ifraelnek haza- is 
bol Az azzony allath el iowe ees ymada óteth mondwan vram 
fegheel engometh ky felele monda Nem io fyaknak kenyereeth 
venny Ees vethny ebeknek az azzonyallath monda, wgh vagyon 
vram, Lám az kőik kechkek is (!) eznek az morfazeekbol || kyk 303 
le hwlnak ew vroknak aztalyrol Tahath felelwen ihüs monda 20 
пеку Oh azzony allath nagh az te hytod Legyon tenekod íny­
képpen akarod Ees megh vigazeek az ew leanya, az horaba
Zenth ianos irtha megh konvenek kylenczed rezeben
Az ydobe El mulwan Ihüs latba eegh vakon zyletőtth 
Embbrth Ees keedeek (!) oteth ew taneythwany, Meftor ky 25  
veetkozotth eezee awagh ew zylei hogh vakon ziletneyek Felele 
ihüs Sem eez nem veetkozotth Sem 6 zyley, de hogh megh 
ielonteffenek iftennek mywelkodetj ew benne, || Ennekóm illik 304 
mywelkodnom annak mywelkSdetith ky enghómeth bochatoth 
mygh nap vagyon el ioth az ew mykoron fenky nem munkai- зо 
kodhatyk jMygh ez velagba vagyok ez velagnak velagoífaga 
vagyok ezőket mykoron mondotta volna hagyapeek a Földre 
ees farth chenala az hagyapaafbol ees kenee a faarth a vaak- 
nak zSmeyre ees monda пеку ereggel es mohád megh fyloenak 
ew folyo vyzeben ky magyaraztatyk Bochatotth eel mene azerth 35  
az vak ees megh mofa ew zomerSl yowe megh ew zomzedy
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kedeeglen ees kyk látták vala oteth annak előtte merth kwl- 
dus vala mondnak vala Nemde ezee ky yl vala ees kwldwl
305 vala |j Neekyk mondnak vala merth eez Neekyk (ded) kedeeg­
len mondnak vala, Semmykeppen nem eez dee hafonlatos ew
5 hozyaia ew kedeeglen mondwala Merth een vagyok Mondnak- 
vala azeerth о пеку Mykeppen nyltanak megh te zemeyd Felele, 
Az emb6r ky mondatyk criftuíhak Saarth chenala ees megh 
kene een zemeymeth ees monda ennekom Ereggel Silóénak ew 
folyo vyzere ees moffad megh ees el meneek ees megh mofam 
10 ees lateek Mondanak azeerth ew пеку, hol wagyon az, monda, 
Nem twdom, Vyweek otet az iraftudo fydookhoz eezth ky wak 
vala, Vala kedeeglen ynnep Mykoron ihüs a,z Sarth chenalta
306 vala ees 6 zömeit megh nyttavala j| Azerth efmeghenth keerdyk 
vala otet az iraftudo fydook mykeppen latot volna, Ew kedyg-
i5 len monda neekyk Saarth kene een zomeymre ees megh mofam 
ees latok Mondnak azerth nemelyek az iraftudo fydook kozzM 
Eez embor nem iftentkől vagyon ky az ynnepot nem őrizi 
Nemeliek kediglen mondnak vala A byn5s emb5r mykeppen 
thehet ylyen chodakat ees vethekodees vala ew kozottok Mon- 
20 danak azeert efmegh az vaknak Te myth mondaz ew róla ky 
megh nytha te zemeidet Ew kedeeglen monda, Merth propheta 
Nem hywnek azeerth az Sydook ew пеку Merth hogh vak volt-
307 volna ees latot volna Myglen el hywak ew zyleyt |j kyk lattaak 
vala Ees keerdeek oketb mondwan Ezee a ty fyatok kyth ty
25 mondotok mert vakon zyletotth Azeert mykeppen laat maftan 
Felelenek пеку к ew zylei ees mondana (!) Twggywk merth ez 
а т у  fyonk Mykeppen kedygh maftan laűbn nem tuggywk'ees 
ky nytta megh ew пеку zömeit т у  nem tuggywk on magaath 
kergetok kora vagyon ew 6n magarol zolyon Ezoketh mondaak 
30 ew zylei merth felnek az Sydooktwl Merth ymmaar tanaehoth 
tartottak vala az fydook hogh valaky otet chriftufnak vallanaya, 
az golekózetbol ky vettetneieek Annak okaerth mondák ew
308zyley merth kora vagy (!) on magaat keergetok Ц Azerth legot- 
tan elő hywaak az vakon zyletotth emborth ees mondaflak пеку 
за Agg dicheretot iftennek My tuggywk merth ez embór bynos 
monda azerth a vak ha bynos nem tudom eezt tudom merth 
mykoron vak volneek ymar latok Mondanak azerth пеку, mytt 
toon nekód Mykeppen nyta megh te neekod zomeydeth Felele
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nekyk Lam mondám neektok ees hallatok Myth akartok efmegh 
hallanotok Nemde ty ees ew taneytwany akartokee lenny Megh 
atkozak azerth otet ees mondanak пеку Те о taneytwanya 
leegh My kedygh moyfes taneywany (!) vágyónk My tuggywk 
merth moifefnek (lo) zolth iften Eezth kediglen nem tugywk з 
honnan való |j legon Felele az embor ees monda nekyk Eez309 
byzonyaban chodalatos dologh hogh ty ne tuggyatok honnan 
való legen ees megh nytha een zemeimeth Merth tuggywk hogh 
iften a bynofoketh megh nem halgattya de azt akky iftenth 
tyztoly ees ew akaratyat thezy az halgattya megh Eez velag- n> 
nak keezdetytwl fogwan nem hallatoth, hogh valaky vakon 
zyletotth zömeit megh nytta wolna ha iftentol nem volna eez 
embor nem thehethne(ye) valamyth Feleleenek ees mondanak 
пеку Myndonoftol fogwa bynbe zylettel ees te taneytazee myn- 
keth Ees ky wzeek oteth Megh halla ihüs hogh ky 'wzteek is 
volna otet || Ees mykoron megh thalaltavolna otet monda пеку 310 
hyzze te iftennek fyaba Feléle 6  ees monda kychoda vram 
hogh hyggek 6  benne Monda пеку ihüs ees láttád otet ees az 
aky teweled bezeell Az embor monda hyzom vram ees le 
efwen ymada oteth 20
Zenth Mathe irta megh konvenek hyzonkettod (!) rezeben
Az ydoben iarwlanak az iraftudo fidok ihüfhoz ees keerde 
otet eegh t5rwen tudó doctor kefeerthwen oteth ees monda 
Meftor a torwenben meliik nagyobb parancholath Monda пеку 
ihüs, ZereíTed te vradatk iftenth Myndon te || telyes zywedbol 3 H 
Mynd te telyes elmeedbol Mynd te thelies lelkodb51 Eez az 
nagyobb ees elfő parancholat A mafodyk hafonlatos ehoz Zeref- 
fed te fele baratodath mvkeppen tennen magadath Eez keeth 
parancholatban fyggh mynd kozonfeghós torwen ees prophetak- 
nak mondafy Égbe gy51ekozuen az iraftudo fidok keerde oketh 3 0  
ihüs mondwan My lattatik tyneek (!) a (ky) kriftofrol ky fya 
Mondanak пеку dauide Monda nekyk (azerth) Mykeppen azeerth 
dauid lelokben hya otet 6 vranak mondwan Monda wr een 
vramnak yl een yobbom felöl Myglen a te ellenfeghydeth ]| 
veden (!) a te labaydnak famolya ala Azerth ha dauid hya 3 1 2  
5teth vranak Mykeppen legy5n ew fya ees fenky nem felelheth
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vala пеку ygheeth Sem kedeeglen mereezk6deek valaky az 
naptolfogwa valamytk tole keerdenye
Zenth Ianos irta Ewangeliomrol valo konvenek nyolczad 
rezeben
5 Az ydoben mene ihusTOliuetim hegere, ees reghel efmegh 
ioue a templomba ees mynd a neeph ioue 6 hozyaya Ees ylwen 
taneytya vala oketh, hozanak kedeeglen a papyfeyedelmek ees 
az iraftudook egh azzonyallatoth paraznafagba megh fogtath 
ees allataak oteth középben ees mondanak пеку meftor Ez 
io azzonyallath ma paraznafagba fogtatotth megh Az toruenben ||
313kediglen nekonk parancholth moyfes ylyetenth megh kowezny 
Те kedyglen myth mondaz Eezth kedyglen mongyaak wala 
kefeertwen oteth hogh vadolhathnayak oteth Ihus kedeeglen le 
hayta magaath hathra wyawal irwala a foldon Mykoron megh. 
ismäradwan oteth. keerdwen feel ygazodeek eés monda пекук 
valaky ty kozzSletok byn nekyl vagyon elozor az veűon koweth 
ez azzonyallatra ees efmeghenth le haywan (!) magaath yrwala 
az foldon, halwan kedygh ezoketh egmafwthan ky mennekwala 
kezdwen az 'venokrol ees megh marada ihus on maga ees az 
soazzony allath alwan közben fel ygazoyta 6 magaath ihus monda 
пеку Azzonyallath hol vannak kyk tegSdeth vádolnák vala ||
314 Senky tegod nem karhoztata, ky felele, Senky vram Monda 
kedygh ihüs een fém kaarhoztatlak tegodeth Ereggel ees ymaar 
towabba ne akary veetkozndd
25 Zenth iános irta ewangeliomrol valo konvenek otod 
rezeben
Az ydobe vala fidoknak innepnapok ees ihüs fel mene 
irfalyomba va(gyon)la kedeeglen irfalyomba megh byzonyoytoth 
tho ky neweztetyk fido nyelwon betfaydanak walwan oth 
30 gadorth Ezokben fék őznek vala koroknak vakoknak fanthaknak 
megh aztaknak fokaűaga varwan az vyznek indulafath, wr 
iftennek kedeeglen angyala yd6 zerenth le zal wala a thoba
315 ees megh indwl vala a wyz || Ees ky el5zor az thoba be me­
gyen vala az vyznek indulafa vtan megh vigazyk vala akarmy-
35 nemw korfaagban thartatot wolna Vala kedygh nemy menrw (!) 
embor otth harmycz nyojcz eztendSy koor Eezt mykoron latta
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volna ihüs fekwen ees megh efmerthe volna hogh fok ydey 
volna. Monda пеку akarzee megh vigafnod, Felele пеку Akarok, 
vram nynchen emböröm hogh mykoron megh indwl a vyz vynne 
enghometh a thoha Mykoron een oda iwtok egeeb een előttem 
belee megen Monda пеку ihüs kelfeel vedfel te nozolyadath s 
ees yary ees legottan megh vigazeek az embor ees fei vewe 6  
nozolyayath ees yaar vala Vala kedegh ynnepnaph az napon 
Mbndnak vala azeerth az fydook annak akky megh j| vigazotth316 
vala. Inneph vagyon nem illyk tenekod fei vennod te nozolya- 
dath Felele nekyk Akky enghom megh vigaztha a monda en-ю 
neköm Vedfel te nozolyadath ees yary Megh keerdeek azeerth 
oteth kychodá akky mondotta tenekod ved fel te nozolyadath 
ees yary a kedeeglen ky megh vigazoth vala nem twggyawala 
ky wolna Ihüs kedeeglen el mene az gyöleközettol megh zor- 
zoth helre Annak vtanna megh leie otet ihüs a templomba ees is 
monda пеку Ime megh vygaztaal ymaar ne akary veetkozny 
hogh gonozban valamy nekod ne tortennyeek Eel mene az 
Embor ees megh monda az fidoknak hogh ihus volna ky otet 
megh vigaztotta volna
Zenth lucach irta ewangelyomrol való k5nvenek h e t e d  20  
rezebe |j
AZ ydobe kery vala ihüfth nemy nemy zerzetof fydo hogh 3 1 7  
6  vele enneyek Ees el mene az Sydonak hazaban le wie Ees 
yme egg azzonyallath ky a varofban lakozyk vala de bynef 
hogh megh tutta volna hogh ihus az Sydonak házánál volna 25 
wöön alabaftrombol chenalth zel5ncebe kenetoth. Ees megh 
allapeek hatwl ew labaynal kezdee könw hullatafawal ew labayt 
mofnya ees kenettel kény vala, Latha kedyglen az zerzetof 
Sido ky hyttha vala otet Gondolwan 6  bennedon (!) monda Ha 
ez propheta volna Byzonyaba twdnaya ky ees mynemw volna зо 
eez azzonyallat ky ötét illety, merth bynef Ees felelwen ihüs 
monda пеку Symon een neköm vagyon valamy mondafom te 
neköd Ees ö monda, Meftor mondyad Ees felele ihüs monda 
keeth adofa vala nemynemw kölchonzonek eggyk 6 th zaaz || 
pénzéi vala adoof A mafyk ötwennel, hogh nem volna azoknak 318 
honnan megh fyzethnyok megh hagya mynd a ketthönek azeerth 
melyk zerety ynkaab oteth Felelwen Symon monda alytom hogh
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az akkynek tobbeth hagyoth megb ees ew monda пеку ygazan 
itbeleed ees fordwla az azzonyallathoz monda Symonnak Latodee 
eez azzony allatoth Be ioweek te hazadba vyzeth een labayin- 
nak nem adaal eez kedygh konw hwllatafawal mofa megh een 
5 labaymath ees 6 hayaywal (zarth) zaraztha megh, Apolafth 
nekom nem adaal, eez kedyk hogh be yotth nem zontli en 
labaymath apolgathny, Olayal en feyemeth megh nem keneed 
eez kedeeglen kenetthel kenee megh een labaymath kynek 
okaerth mondon (!) nekod megh bochattatnak пеку fok ЬупеуЦ
319 Merth yghen zerethe Akkynek kedygh kewees bochattatyk 
kewefbe zereth Monda azeert ihüs az azzonyallatnak Megh 
bochattathnak nekod te byneyd ees ky (!) otth egetombe le 
telepdttek mondnak vala kychoda ez ky meegh az bynth ees 
megh bochatya Monda azeerth az Azzonyallathnak Atte hyt5d
i5 ydwozeitott teghedet men bekefeegghel
( f y k e e t p e n t e k e n )  *
Zentli Ianus Irta ewangeliomrol valo konwenek tyzen- 
egyed rezebe
Az ydobe vala neminemw bethegSs lazaar bethaniaba 
го Mariának ees martanak ew hwgaynak varofcaybol (!) valo Maria 
vala ky megh kenthe vala vronkat kenettel ees 5 labayt ew
320 haiaywal megh zaraztotta vala |j Kynek attyafya lazaar beteg- 
lyk vala k-wldenek ihüs (!) Lazarnak о hwgay mondwan Vram 
ym akkvth zerecz vala megh (holth) korwlth, halwan kedigh
25 ihüs monda nekyk eez korfagh nynchen halaira de iftennek 
dichofeghere ho'gh iftennek fya tyztolteífeek 5 myátta Zerety 
vala ihus Marthath ees ew hwgath Mariath ees lazarth hogh 
kediglen hallotta volna hogh bethegleneyek Thahath azon helyon 
lakozeek keeth napon Annak vtanna monda ew thaneytwany- 
зопак Mennyonk efmegh Sydofagba Mondanak пеку a thaneyt- 
wanyok vram lam az fydook kerefnek vala tegod meegh ko-
3 2 1  wezny ees efmegh oda meeghee Felele ihüs jj Nemde tyzenkeeth 
oraya vagyonee az napnak Akky yarand nappal nem botran- 
kozyk merth a napnak vylagofíagatk latya ha kedygh yarand
3 5 eyel megh botrankozyk merth vylagoffagh nynehen 6 benne 
ees ennek vtanna monda nekyk Lazaar a my baratonk alozyk 
de el megek hogh almabof fel ferkenchem otet Mondanak azeerth
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ew thaneythwany Vram ha alozyk megh vigazyk Mondotta vala 
kedygh ihüs 6 halakról, ook kediglen aleytak hogh alomnak 
alafarol zolna Tahath Ihus nylwan monda nekyk Lazaar megh 
holth ees orwlok ty eertetok hogh hyggetok merth nem voltam 
otth de теппубпк el о hozyaya Monda. azerth Thamaf || ky 3 2 2  
mondatyk keethfeghofnek 0  thaneytwan tharfynak Mennyonk el 
my ees ees halyonk megh 0  vele El iowe azeerth ihüs ees 
lelee oteth hogh neged napya volna hogh a koporfoba fekwn- 
neyek vala kedyg betanya ihrlem melleth holmynth tyzon őtth 
fntamathny földön Sokak az Sydook iottenek vala Marthahoz ю 
ees mariahoz hogh vigaztalnayak oketh 6 attyok fyarol Martha 
azeerth hogh halla hogh ihüs el ioth Eleybe folyameek опеку 
Maria kedigh a hazba yl vak Monda azerth Martha ihuihak 
vram ha ytth voltalwolna az een atyamfya megh nem holthvolna 
de iol tudom merth valamyth kerendez iftentol iften agya ne- 15  
kod II Monda пеку ihüs Fel tamad atte atyadfya Monda пеку 323 
Martha Tudom merth fel tamad az vtolfo fel thamadafnak nap- 
yan Monda пеку ihüs Een vagyok fel thamadaf ees eleth ky 
hyzon en bennem meegh ha megh holthvolna ees, eel ees myn- 
don ky eel ees hyzon een bennem orokke megh nem hal 20 
Hyzedee ezth Monda пеку Martha, Hyzom vram een hyttem. 
Merth te wagh kriftus elő iftennek fya ky ez velagra iottel ees 
mykoron ezoket mondotta volna eel mene ees el hywa Máriát 
6  occheeth Swgwa mondwan Meftor ielon vagyon ees theghó- 
deth hyw Maria kediglen hogh halla fel kele hamarfaggal ees 25  
mene 5 hozyaya Meeglen ihüs |j Nem m6 nth vala a varofkaba324 
de meegh azon helyon vala a howa eleibe month vala Martba 
az Sydook kyk vele valanak az hazban ees vygaztalyakwala 
6 teth Mykoron lattakw.olna mariath hogh hamar fel kólthwolna 
ees ky month volna kowetek oteth mondwan Merth el megyon3o 
az koporfohoz hogh fyryon otth Maria azeerth mykoron iwtoth 
volna oda holoth ihüs vala Lata oteth efeek 0  labayhoz ees 
monda пеку Vram ha yth voltalvolna een atyamfya megh nem 
liolthwolna Ihüs azerth hogh latta volna Steth fyrwan ees az 
Sydokath kyk 6  vele (iotte) iottenek vala Sirwan, meegh yza- ss 
modeek lelkeben ees megh zomoroyta || 6  magath Ees monda 325 
hol temettetok el oteth Mondanak пеку Vram ioyel ees laalTad 
ees konweze ihüs Mondanak azeerth az Sydook yme melighSn
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zerethy wolth 5teth Nekyk kedeegh 5 kozzolok mondnak vala 
Nem tbehette volnae eez ky megh nytha a vakon zyletotbnek 
zomeith, hogh eez megb nem holthwolna Ihus efniegh megh 
yzamodeek on benne, iowe a helhSz Vala kedygh verőm ees 
5 ко tetetoth vala reaya Monda ihüs vegeték fel az kowetk Monda 
пеку Martba annak hwga ky megh bolth'vala Yram ymar dohos 
merth neged пару halatth Monda пеку ihüs nemde mondamee
326 nek5d || Merth ha hyendod latod iftennek dychofegheeth Fel 
weweek azért a k5welh Ihüs kedeeglen fel emelee о zomeyth
ю monda Atyám halaath adok nek5d merth megh balgattaal englio- 
meth een kedig twdom vala merth englidmeth mydon (!) 
koron megh halgacz de a nepeerth ky kornywl al mondám 
hogh hyggeek mert te bochattal enghometh Mykoron ezoket 
mondotta volna nagh fel zowal kealta Lazar ioyky ees legottan 
is ky i5ue ky megh holthwala kezey labay megh kothozwen 
Sydoknak ew zokafok zerenth ees опеку orchaya keezken5wel 
be k5thwen vala Monda nekyk ihüs oldozyatok megh oteth ees
327 bochaffatok el || Sokak kedygh az Sydook k5zzol kyk iottenek 
vala Máriához ees Marthahoz, ees lattakwolna melyek eth ton
го ihüs hywnek ew benne
Zenth Lucach irta meegh ewangelyomrol való konvenek 
tyzonnyolezad rezeben
Az ydoben fel wewe ihüs tyzonkeetk thaneythwaúyt ees 
monda nekyk, yme fel megyénk iherufalembe ees be telyefod- 
25nek myndonók melyek yrwan vannak prophetak rnyattk embor- 
nek fyarol Merth aroitatyk pogan nemzetSknek ees megh me-
328 wettetyk ees megh oftoroztatyk ees megh pogdoftetyk || Ees 
mynek vtanna megh oftoroztatyk megh olyk oteth ees harmad 
napon fel thamad Ees apaftalok femmyth ebbe nem eerthenek
30 vala kedygh ez bezeed el reythweu 5 t515k Ees nem eertyk 
vala melyek mondathnakwala ||
Iduőz leegh Maria criftufnak kegos Annya kérőnk azzonyonk 329 
ziz maria eez elő epefegodeerth kyth te haath vallaal ziz maria 
Mykoron negwen napli be telven templomba ha meneel Simeon 
propheta tegod oth megh lata nekod iowendooth monda hogh 
te edos fyad kennya lathwan Sidoneep mya te zwwedeth elos 5 
tor megh folya hogh a te edos fyad ihüs xpűs Mynketh 0  zenth 
kennyanak eerdomeben rezeltefíon ees ez te dich5fegos elő 
epefegod nekonk remenfegonk legön Amen Salue regina Aue 
Maria
M a f o d e p e f e e g h | |  10
Jduoz leegh Maria chriftufnak kegos annya Mennyorzag- 3 3 0  
nak kyralne azzonya te vagh ez velagon firoknak vigaztaloya 
ees arwaknak annya Mafod firalmas epefegoth te haath vallal 
ziz maria Mykoron edes fyaddal ihüfcriftuíTal egiptomba futaal 
zomorofagoth nagyoth vallaal ees nagh keferwfegőth zenvedeel 15  
кегбпк azeerth my nemes azzonyonk ziz maria ez te mafod 
fyralmaf epefegodeerth hogh a te edes zenth fyad my oltalmonk 
legy5n ees mykoron ez velagbol ky mwlonk mynketh hozyaya 
veg6 n Amen Salue regina Aue Maria
h a r m a d e p e f e e g h | |  20
Iduoz leegh Maria atya iftennek leanya Mennyorzagnak 331 
azzonya foldo (!) való By nos adam fyaynak nagh remenfeghe 
harmad Siralmas epel’eghoth te haath vallal ziz maria Mykoron 
a the edes fyaddal ihüfcriftusfal Iherufalembe be meneel oth 
te zenth fyadath el tewezteed ees harmad nap el mulwan te 2 5  
zenth fyadath iofephfel nem lataad harmad napeeglan nagh 
keferwfegghel kerefeed keeronk nemef azzonyonk ziz maria eez 
te fyralmaf harmad epefegödert ees edos anya voltodeerth hogh
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konyorwletof leegh myraytonk ees keried te zenth fyadath my||
332 erottonk hogh tanohon megh mynketh mykeppen my oteth 
zabadon kerefhefíwk Amen Salue regina Aue Maria
N e g e d  e p e f e e g h
5 Idw5z leegh maria chriftufnak kegyoT annya te vagh a 
kegós anya ky myndon nyawalyaafokon konyórwlz Neged 
kerwfegos (!) epefegot te haath wallal zyz maria Mykoron a 
the zenth fyadath fogwa cayphafnal haliad. Arczwl ees nyakon 
vereek ees onnan pylatufhoz viueek kew ozlophoz kotozeek
10 kegyotlenw (!) oftorozak Tewyf koronawal koronazaak keronk 
nemes azzonyonk ziz Maria ez te negyed fyralmaf epefegodeerth ||
333 hogh keeried te zenth fyadath hogh a te aldoth zenthfyad ihüs 
xpüs myndon byneynknek megh olgya koteleyth Mykeppen my 
oteth zabadon kerefheflwk ees о zenthyvel my oteth dicheer-
15 heffywk Amen SAlue regina Aue Maria
o t o d  e p e f e e g h
Iduoz legh Maria Mennyorzagnak vigafaga prophetaknak 
irafa te wagh az kegos anya ky myndon nyawalyafoknak fira- 
faath megh halgatod ees ymadfagaath Otod firalmas epefegot
20 te haat vallal ziz maria ha edos fyadath kereztfan fygwen 
lataad mezeytelen, főidről fel emelwen ees о zenth tefteeth ||
334 zaggathwan nywzwan ees о zenth zyweeth czwczawal megh 
oklelwen-ees 6 zenth fey.eeth towif koronawal megh koronaz- 
wan kezeith labayth yafzegghel zeghezwen az kegyo'tlen fydook
25 tegodet oda nem ereztenek hogh fyadath fedezyed folyo vereeth 
torolied farrattfagaath kynyebehed, кеегбпк nemef azzonyonk 
ziz maria ez te otod firalinaf epefegodeerth hogh a te aldoth 
zenthfyad aggya ew zenth veere hullafanak eerdomeeth hogh 
ky legon my lelkűnknek oltalma ees my byneynknek el mofoya
30 Amen Salue regma Aue Maria
h a t o d  e p e f e e g h  |j
335 Idwoz leegh Maria iduSflegnek peldaya angyaloknak azzo- 
nya zizeknek koronaya Martiroknak palmaya Apoftoloknak 
meftore ewangeliftaknak taneitoya confefforöknak tykore te
к  wagh az zeplotelen anya kyth iftenfeegh nekonk remenfeegh 
vizet hagya Hatod firalmaf epefegot the haath vallal ziz maria
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Mykoron edos fyadath ihüftchriftufth iofeph karodra ada kyth 
te zizenth zyleel banatnekwl vifeleel annak kennyan kegef anya 
epedozeel kérőnk azerth my nemes azzonyonk zyz maria ez te 
hatod fyralmas epefegódeerth hogh keeryed te zenth fyadath {[ 
hogh a the edos fyad my oltalmonk legyon ees halalonknak 336 
vtanna mynketh hozyaia vegon amen Salue regina Aue Maria
h e t e d  e p e f e e g h
Iddwez leegh maria chriftufnak kegyof annya azzonyok- 
nak azzonya Bynefneepnek oltalma te wagh az alazatos zeeph 
viola kyth Myndonók kewannak/ kyralyoknak kyralya heted ю 
fyralmaf epefegot te hath vallaal ziz maria Mykoron te zenth 
fyad mennyofzagba feel mene te ez földön maradal nagh firal- 
'mal lakozaal Mygh fyadath ihüst xpüfth zemeyddel nem lataad, 
kennya helieeth mynd5n nap megh || holoth ziz Maria keferw337 
konvet hwllataal fyad kennyath edofon íirataad zenth halalaath 15 
eltodiglen zenth zyvedbe tardaad (!) ymaar nekod zywed zomo- 
rwfagoth nem laath ees keferwfegoth nem wall keeronk Azzo­
nyonk zyz Maria hogh engheztelied a te zenth fyadath. hogh 
vehefíwk 0  zenth -orzagaath Amen Salue regina Aue Maria ||
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33S Vr ihüfnak newebe kezdetyk zenth enek ky dicheri zyz 
mariat ees az о zenth fyat Igon edos a iooknak ees az tyzta 
lelkoknek kyk zeretyk iftenth ees az ew zent zileiet ees az 
iften malaztyath ky kezdetyk ekkeppen mondwan
10
0  Kegoffegös zyz 
ees ighon nagh zepfeegh 
teghod iften valazta 
meegh kezdethnek előtte 
Nagyon teghod tyztole 
merth te nekod kozone 
angyalnak myatta 
kozonetot ilyeteenth 
velaagh fonha nem hallotth 
mynd kezdettől fogwa |j
iíbzyad mene az jy^gyal 
be rekeztótth haazba 
ees előtted megh alia 
nagh zeep fenőffeegghel 
kőzőnetit el kezde 
ighőn nagh tyztőffeghel 
ees ekkeppen monda 
Idwoz leegh te maria 
vagh te malaztal telyes 
wr vagyon te veled
25 Nagh tyztolTeegh ez nek6d 
azzonyom Maria 
ees ighon nagh vigafaagh 
mynd 6r5kwl orokke
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hogh mynd az zenth haromfaagh 
nekod igen kozone
angyalnak myatta .
ees leghódet megh alta (!) 
azzonyoknak kSzotte ' 5
ees myndSnnek fölötte %
0  Maria zeep veragh 
ees zizeknek gyönge 
az mennyei vdvarnak 
nagh zeep fenoffeeghe || 10
Merth vagh iftennek Annya 340
angyaloknak azzonya
nagh meltofagh nek5d 
kyneel nagyob nem leheth 
iftennek vtanna 15






ighen teghod tyztole 
ees myndon yozagnak 
iamborfagnak zenthfeegnek 
ed5ffeg6s illatya 25
tegod mynd el hata
iVekonk eez nagh tyztoffegh 
ees ighon nagh orom 
hogh my ilien zeeph azzonth 
valyonk foldon ees mennyon 30
kyth ighSn kel zerethnónk 
es ighon kel tyztolnonk 
ees пеку zolgalnonk
341hogh II Mynekonk aggyon yoth
ees megh oltalmazyon 35
mynd5n ellenfeegtól
15* '









0  te kegyos io chriftus 
ees edos zeep ihefus 
Menyből földre tekenteel 
raytonk konyorwluen 
zenth atyadnak kebelebol 
hozyank ide le zallal 
az ziznek mehebe 
eez velagra zyleteel 
nekonk myndon ioth adai 
ky wagh tennon magad
Zefus nagh felfegos keench 
kynel zebb ees iobb nynch 
te zenth zyyed patica 
ees kyraly taarhaz 
kybe az iftenfeegnek 
myndon kenche tartatyk 
ees 6 bolchefeghe 
kérőnk az(z)on teghodet 
kogh a te zenth zywedeth 
aggyad my zyvonknek
Kyt fel nyta longynos 
te fe ellenfeghod 
ees ky afa a kenchoth || 
Zelos nagh lanchayawal 
kyvel Ion nagh kazdagga 
merth 6 megh igazwla 
bynebol tyztwlwan 
ees megh koron'aztateek 
az zenth martiromfaggal 
ees ekképpen zenthe Ion
0  te kegyos zenth atya 
ky wagh nagh hatalmas 
zebbeth iobbath nem athataal 
mynth atte zenth fiadath 
kybe vagyon mynd5n io
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ees myndőn bolehefeegh 
Kyth my ighon zereffonk 
ees chak пеку őrőlyőnk 
mynd őrökké Amen
Figafagnak ez napya 
merth kyral zileteek 
ky zarmazeek ez napon 
ziznek о meheből 
chodalatos ez germok 
ky myndőnnek kedves Ion 
6 embőrfeghebe 
ees ky aleythatatlan 
es 5 megh mondhatatlan 
6 iftenfeghebe [|





kyth zwle yfyw lean
ky wolth ez velagh (ele) elotth
myndonnek zorzoie
tizta zyknek (!) em!5y
пеку teieth adanak
reghi nagh iftennek
Angyal a paztoroknak 
chordaiok orizwen 
nagh orometh hyrdete 
ihüs hogh ziletótth 
a iazolba teteteek 
főidnek mennynek kyralya 
poztookba takarwan 
nenybol (!) teyel tőlth emlők 








iWynt az yvegh nem toryk 
nap feen altal hathvan 
ezonkeppen Maria 
zyzen megh marada 
Bodogh a zylo anya 
kynek zenthfegos melie || 
iften fyath zyle 
Ees Bodogh (!) az emlook 
kyk о genghefegokbe 
wr xpüfth emleteek
Ez dicheretos gerraok 
ez napon zileteek 
eegh zeplotelen zyztSl 
my idwo'lfeghonkeerth 
ha nem ziletoth volna 
my mynd el veztonk volna 
enghodetlenfegherth 
О en edos ihefufom 
ky my ertonk zileteel 
oltalmazy pokoltol
Jefus fekzyk iazolba 
mennyekbe orzagol 
a bochobe kowekol 
angvalokath vygaztal 
kezei kotoztetnek 
a genghe zyz annyatol 
hogh megh ne verhefffon 
de my velőnk kegelmezyon 
ees chak ergalmazion 
ees II my velőnk legyon
Ez zyz anya ees lean 
onnon atyaath zyle 
Ezt chodalya meny ees fold 
hogh ilyen nagh felfeegh 
magat ygh megh alaza
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hogh teromto zyleffeek 
attól kyt teromtott 
zeretetnek nagh iege 
kynel nagyob nem leheth 
femmy termezetbe
О felfegos fen5fTegh 
ees nap velagoffaga 
halhatatlan kyf germok 
ees ilyen nagh bolchefeegh 
ky hallota ees latta 
hogh ylieu nagh hatalmas 
legyon erotelen, 
kazdagfagos zeghennye 
es az iften germokke 
kyth chak chodalhatonk
A l zenthfeghos zereteth 
ezth gyakortha totte 
hogh a te zenth |j Feiedet 
az ihüfnak feiere 
le haytottad edofdon 
ees te konw hullatafod 
oteth megh 6t5zte 
ees az ew zenth orczayan 
ala gorgodozott 
ighon nagh bewfegghel
jVynch emborj bolchefeegh 
ky azt megh mondhaüa 
mely ifteny edoffeegh 
zywed lelkod megh folta 
Mykor az edof ihüft 
appolgattad chokoltad 
ees o6th ólelghetted 
zenth zyvedhöz zoroytottad 




iVyolczad napon kys criftus 
kdrnywl meteelteteek 
az ew genghe teftebol 
vereeth ky bochata 
veghezetre kereztfan 
a tobbitees ky ontba 
Mynketh ygh zerethe 
hogh lelkonket megh jj Mofa 
az о zenth verewel 
hogh mynd ydwozohdn
ilMelkodo nagh choda 
hogh ylien nagh felfeegh 
magaáth ygh megh alazya 
hogh feen a faan figion 
Ees hogh ez nagh fenoffegh 
ygh megh homalyofoggeek 
ees megh fetetwlyon 
hogh mydonok (!) ne tuggyak 
ef megh ne efmerieek 
hogh 6 iften legyon
Jíyndón foloth nagh choda 
hogh nagh bólchefeegh 
velagoffagh fenoffegh 
ees myndon dichSfeegh 
ygen magaath el haggya 
hogh otet megh wtalyak 
ees megh zydalmazyak 
ees ylien nagh edoffegh 
ygh megh keferoggek 
ees 6 megh vtaltalTeek ||
О te kegyos kys keral . 
ees ighon nagh iften 
ez velagra ziletwen 
approdokath gyoytel 
zaz ees negven neegh ezdrth
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kyketh toi mynd viteezze 
ees megli koronazat (!) 
ees előtted bochatad 
ylien edof feregot 
a mennyei vdwarban
ihefus hozyad iouenek 
három zenth kyralyok 
hozwan aiadekokath (!) ^
meegh hogh germok volnál 
ylwen ziznek olebe 
vgh mynt kerali zeekbe, 
be menven a hazba 
le efeenek előtted 
ees wgh ymadanak 
nagh zenth tyzteffeeggel
ibefus teghod herodes 
akara megh olny 
kyth megh monda az angyal 
a te hyVv zolgadnak 
hogh fel kelyőn álmából jj 
ees fel vegyon tegodeth 
ees te zenth zyledeth 
el be fuffon veletők 
egyptom orzagba 
hogh ideigh oth leegh
О Maria genghe zyz 
a te kyf fyaddal 
Nagh munkara kyldenek 
ees nagh hozyw wtra 
Ne bankoggyal azzonyom 
veled vagyon nagh kolchfeegh 
ees a nagh vigaiaagh 
hatalmaffagh batorfaagh 
ky tegodeth megh feghell 
myndon nawalyadba







Ееs hogh menneel azzonyon (!)
az zenth tarfafaaggal
zeep ihüflfal iofephel
mynd egipton (!) feie




ees megh zelydeite |j
Lőnek oly mynth baranok
Jfegh efmerwen vrokath 
ees о azzonyokath 
zólgalatoth mntatwan 
ees nagh zeretetöth 
merth előtted vtannad 
ees keethfelSl melleted 
yarnäk tyztolfegghel 
iaczodozwan vigadwan 
ees ekkeppen keferwen 
alkolmas ideygh
Е еs ymar my mynd nyayan 
ebbe edofk5ggyonk 
a zeretoth zereffwk 
ees az yoth kewanywk 
äz iftentol my felyonk 
hogh ellene ne veffonk 
hogh mynketh zerefßn 
ees my nekönk aggyon ioth 
mynd’fodon mynd mennyőn 
myndh Srokkwl бгокке 
Amen |j
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a z t a l n a k  z e n t h  d i c h e r e t e  3 5 1
A z zenth alazatofifagh zerzetos aztalaath ekofeyty dicheri 
ees fel magaztattya az zenth veztegfeegh tartaaf oteth ighon 
gyongyo'zy ees megh veragozya Az zenth aeitatoffagh otet 
megh edofeitj ees eerdom5feitj az alazaíof zerzetof nagh edof- 5  
dón ezyk mert 0  méltó reaya amyt ezyk izyk ees о пеку a 
xpüs nyayafkodo baratya ees 0  aztalnoka Mert előtte my vagyon 
mynd az chriftus zerzotte kyrol aggyonk nagh halaath
Io e e s  g o n o z  z e r z e t ó f n e k  
d i c h e r e t j  e e s  z y d a l m a  |j 10
A yo Zerzetolnek zywe kriftus kerthe Merth 6 benne 352 
plántálta veragoknak zeepfegheeth Merth zenth alazaíoffagh 
veragozyk 0  benne mynth keek viola zeretethnek rofaya tyzta- 
Tagnak lilioma benne kewelkodnek Zerzetofnek gonoza myt te 
rólad mongyonk, telies zyved merogghel ees nagh alnokfaggal 15 
mert az enghődetlenfeegh ees az gonoz gywlSfeegh teghod mynd 
el gyózőtth az kewelfeegh megh hatotth ees ekkeppen ordogh 
byr kinél vizon nagh kenra
О Edos Maria leegh te. 6r5k aldomaűal mert ziz vagh 
zilefódnek előtte ziz vagh zilefodbe ees ziz vagh zilefodnek 20 
vtanna Annak okáért aldoth leegh te merth anya ees ziz vagh. 
Myndon II Angyaloknak f51otte tyztafagofb Apoftoloknak fölötte 353 
hyttel telyefb Martiromoknak fölötte zywednek faydalmawal 
keferwfegofl) Confefíoroknak fölötte zenvedetofb Mynd5n zyzek-
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nek fölötte zeplotelen tyztafagofb Annak akaert aldot legh te 
Algyon tegódeth az en zywem merth te myatta (!) a terómthó 
embórre loth te myattad az igaz malaztot lelth A Byn5s bocha- 
natoth a holth eletot A zankywetdth megh teerth az órók .ha- 
5 zaba Amen
Valaky tóródelmeűeegghel megh gyónván ez ymadfagot 
azzonyonk marjanak tyztoffeghere ó kepe előtt teerdőn megh 
olwafangya kéntől Byntól való oldozatoth vezon ||
354 Zenth Bernald doctor iftennek heeth ergalmaíTagarol ekkep- 
io pen aad vala halath mondwan
HAlaath adok te nekod een vram ihüs merth mykoron 
hozyad tereek enghometh penitenciara hozyad fogadal
iZAlaath adok te nekod een vram ihüs merth ennekom 
tehetfegóth adaal az idwóffegós iozagba veghygh megh ma­
is radnom .
iíalaath adok tenekod en vram ihüs merth ennekom adaal 
malaztoth tegodet ees ennon magamath megh efmeretre
jffalath adok te nek5d en vram ihüs merth ennekom adaal 
hytot ees remenfeghoth az orok dichofegnek vallafara ees megh 
2onyerefere ||
355 iíAlath adok nekod en vram ihs merth enghometh fok 
byntol megh tartottal kykben efhettem volna ha megh nem 
oziztel volna
jffalath adok te nekod en vram ihs merth en megh teere- 
25fometh el varod vala mykoron een kegyotlenfeghSmbe el ia- 
rok vala
ATalath adok te nekod een vram ihs merth ennekom adal 
toródelmeffegot ees byneymnek megh efmeretith mykoron en 
órolók vala a bynnek tetemenebe |j
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О dichSfegnek azzonya о vigafagnak kyralne azzonya 0  356 
kegelmefíeegnek ees ergalmaffagnak kwtfeie 0  menyorzagnak 
fenoffeghe paradichomnak edoffeghe 0  ifteny orom angyaloknak 
dichofeghe zenthőknek vigafaga zizeknek tyzta gyönge te nekod 
aianlom dicliofeghos azzonyom ziz maria ma ees myndon ydobe ь 
een lelkomet een teftometh telies eletometh halalomath ees 
feltamadafomath Te aldoth ziz maria zyzen orokke megh 
maracz jj
357 tekelletes zerelmeeth meeg akarandyok heeryzny wr yftennek 
fegedeime myat ad (!) heerech hazanchba mehetench. Towaba 
zeretnech keel mynekench az my ellenfegenckethes yftenerth. 
mykenth ew mondya az ewangeliomba,. Zereffetek ellenfegte-
sketh, yol tegetek azoknak kyk titiketh (!) gylelnek ees yma- 
gyatok azokerth kyk titeketh nyomorgathnak ees haborgaíhnak. 
hogy legetech az tw athyatoknak fyay ky menyorzagba wagyon 
Annak okaerth tyftelende zyz ygen zykfeges my nekench az 
zereteth kynekwl fenchi yftennek kellemethes nem leheth. Iftenth 
10 nem zerethi a ky emberth gylel. Iftenth nem zerethi (qu) ky 
iftennek parancholathyath meg wtalya Az zereteth mynden 
yozagoknak gyekere Merth az zereteth nekwl akar mynemw 
yoth tezench femmith nekench nem háznál. A mw (f) tanvfa- 
gwch heyaba való haa zerelmwch nynchen ky enenmaga az vr 
is yften. Ooth orzagwl a tefthi zereteth a hol az iftennek zerelme 
nynchen: Akoron ember tekelletes mykor zeretetwel telyes A 
byzony zeretethnekwl. bátor walaky tekelletefen hyggen. megef 
ad (!) heerek bodogfagra nem iwthhat wly ygen nagy az zere- 
tetnek ew yozaga hogy ha ew meg fogyathkozandik heeaba 
го leznek emberbe az egeb yozagokees Haa yelen leend egeb
358 yokeef ygen yol vannak || Yalaky yftenth nem zerethi ennen- 
magath fém zerethi Inthlek azerth tegedeth tyzteletes zyz hogy 
az zerelmhnek myatta Egeffefwly (!) awagy zerkezzel a the 
lathatatlan yegefed iefus criftufhoz ees az ew zerelmebe eegyh
25 Immár femmith ne zerefh azochba ky (!) ez wylagba vannak 
eez wylagnak hwzw woltath kennak alyhad Syes ky menneed 
ez wylagbol: eez wylagnak femmi wygaztalafath ne weged. 
hanem az criftufhoz kyth zerech telyef elmedwel fohazkodyad. 
geryedezy. kewankodyad. Meeg az tefty eegeffegnek ew zerelme 
3o es az criftufnak zerelmeerth theneked wtalatos legyen. Az 
zeretetnek feebywel áltál weretteffel wgy hogy méltán mon-
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haffad. Meeg febhettem en zerelmnek myatta Criftufba zerethe 
húgom, halyad a the yegeffednek iefufcriftufnak beezedeth, ky 
engemeth zereth. zerettetik az en athyamtwl ees en zeretwm 
ewthet ees megy yelenthem ennenmagamath ewneky: zereffed 
azerth en zerethe húgom ewtheth eez vylagón hogy ew tegedeth 5 
meltholtaffek zerettny atya yftennel az heerek bodogfagba 
Amen у
My vronk crift'us Iefus ezenkepen mond az ewangeliomba 3 5 9  
ha valaky engemeth zereth az en bezedemeth tarthya ees az 
en athyam zerethi ewthet ees ew hozyay (!) yewench ees ew ю 
nala lakodalmath thezeench ees zenth Ianos apaftal yg mond 
My zerethyech .iftenth merth ew elebb zerethe mynketh: Yalaky 
zerethi yftenth ymagya ewtheth az ew byneyerth ees meg 
tarthya eennenmagath azoktwl Een zerelmes húgom zereffed 
az wr yftenth ees hyad ewteth a the wdueffegedeerth: Merth 15 
az zerelm heerek eleth, ees az gylefeg halai. Iften nem akarya 
chak bezeedel zerettethny hanem tyfta zyuel ees yo mywelke- 
dettel. Iftenth nem zereth ky ew parancholatith meg wtalya 
Az wly embernek elmee ky yftenth zerethi nynchen ez felden. 
hanem menyorzagba merth myndenkoron az menyeyketh ke- 20  
wanya Intlek tegedeth een zerelmes hwgom hogy zereffed aaz 
wr yftenth myndennek felethe. merth ew thegedeth valaztha 
eez wylagnak eelethe Incab keel iftenth zerethnwch honnem 
mynth az mw zyleynchet. Myerth? Merth yften tkeremtheth 
myncheth az my zyleynchet ennen twlaydon kezeywel azaz 25  
tul(y)aydon hatalmawal Mykenth meg wagyon yrwan ew the- 
remtheth mynketh ees nem mynnenmagoch" Nagyob(y) yokath 
adoth mynekwch criftus || honnem a mw zyleynch. Annakoka- 360 
erth az mü zyleynchnek felethe zereffek criftufth Hythfag vala- v /  
myth ynchab zerethny yftennel Valaky incab zerethi a therein- зо 
teth allatoth a theremtheneel vethkezik ees ky a theremteth 
alathnak zerelmeth az theremthenek zerelme eeleth vethj the- 
weleg. Annakokaerth myndennek felethe keel mynekwch az vr 
yftenth zerethnwch Mondyad kerlek tyftelende zyz Nagy keuana- 
toffagal ees zeretetwel criftufrol Az en zereteem ennekwm ees 3 5  
( 0  ennekóm) een опеку ky az lyliomokkezeth lakozyk myglen 
aaz naap fel thamad ees lehayólnak az arnekok Criftufnak 
yegefe mond nylvaban ezeth mynekwnch: Az en zerethom
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tarfolkodyek en hozyam az zerelmnek kethele myath ees en 
ew hozya egeffwlech ees tarfalkodom az wyzonthvalo zerelmnek 
myatta ky elthetik azaz gyenerkedich az liliomok kezeth ees 
vygadoz az zentheknech (yo ees) fenef ees yo illatw *yozagok 
5 kezeth ees az zyzechnek feregyk kezeth, myglen az naap fel 
kel ees lee hayolnak aaz arnekoch azaz myglen ez yelen valo 
elethnek arneki el mennek ees az nap meg yelenyk azaz az
361 herech bodogfagnak feneffege eel ye Een zsrelmes húgom || 
Igaffag az vr yften telyes zyuel zeretny ees ew hozya telyes
io akaratwal ragazkodny ky felfeges yo : Az felfeges yoth zerethny. 
felfeges dychefeg. Valaky yftent zerethi yo az. ha yo azerth 
bodog ees Myneuel ember yftenth ynchab zerethi anneval incab 
bodog leezen Aaz zerelm az zenthwchnek yeles ees twlaydon 
yozagoch Criftufba zerelmes húgom annakokaerth mondam eze- 
i5 keth. hog eez vylagnak femminemw zerelme tegedeth criftus 
zerelmetwl el ne valaztyon. criftufnak iegefe meges kerlek. 
hogy az the mennyey yegefednech zerelmerol mwnekench vala- 
mith nongy (!): Mirranak ketheleche ennekem az en zerethem 
az en emleym kezeth lakozych: Az zywnek heele az emlek 
го kezeth wagyon. azerth az en zerethem az en- emleym kezeth 
lakozych azaz (emlekezetembe) az yegefemnek criftus iefufnak 
6 zerelme myndenkoron az en emleymkezeth azaz az en zy- 
uembe vagyon Ees mynd bekefegnek mynd haborufagnak yde-
362 yen en emlekezethemre hozom || mynd az yokath kyketh enne- 
2 5 kem adoth. Merth engemeth zerethe ees en erethem meg haala
ees feel menee menyekbe ees hog en 5 hozza mennyek napon- 
kenth hyw éngemeth monduan. loyel libanufnak hegerbl en 
yegefem loyel libanufuaeh hegerol loyel meg koronaztatwl Az 
en iegefemnech iefufnak 6 balkeze az en feyem alath wagyon 
3o azaz az zenthlelechnek ayandeka nywgozych enbennem yth ez 
. wylagon. bogy az zenthirafoknak ertelme legen az en elmembe, 
hog oteth meg ifmeryem ees tekelleteffegel zereffem ees az 
iefufnak iogya engemeth meg holel azaz az horok bodogfagra 
wyzen en zerelmes húgom keryed az criftufnak zolgalo leeanyth 
35 kych the weled vannak ees mondyad onekych SegelyetSch 
engemeth wyragochwal ees bathorwchatok almachwal merth az 
en yegefemnech iefusnak ew zerelmehe ygen meeg (b) korwl- 
tham О en zenthfeges hugaym kych jmmar criftufth mynden-
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nek felethe zeretithek ees femnit az ew zerelmefeletk nem vettek 
Segélyetek engemth (!) thw yo || mouelkedetteknek peldaywal363 
ees mykepen az en zerethemeth criftufth meg lelheffem mvtaf- 
fatoch meg ennekem merth en az ew zerelmeerth beteg wagyok: 
ez zerelm eedes. ez betegfeg io yzw; ez k'orfag zenth, ez zere- 5  
theth tyfta, ez egeffwles zeplenekwlualo О thw zentlifeges 
hugaym fegelyetech engemeth viragochwal azaz tbw nyayaffag- 
tochnak peldaywal. merth az en iegefemnek criftufnak zerelmebe 
ygen meg korwltham Tyfteletes zyz byzony athe у egefednek 
criftufnak zerelmebe koor ees betheg wagy baa опеку zerel- xo 
meerth myndeneketh kych ez wylagon vannak meg vtalandaaz. 
Byzonyaba athe iegefednek criftufnak zerelmebe beeteg vagy. 
ees az lelky edefkedefnek agyaba fekzeel haa oteth myndennek 
felethe zeretheth. byzony criftufnak zerelmeerth beeteg w~agy 
haa yncab zereted az mennyeyketh honnem ez feldyeketh By- 15 
zony criftufnak zerelmeerth ygen beeteg wagy ees az edeffeges 
zeretethnek agyaba fekezel haa az zenth myueikedetechbe 
heerefh wagy || ees ez feldyekbe beteg Griftufba zerelmes364 
húgom ha criftufth telyes zyueddel zeretended ees femmith az 
5 zerelmenek felethe nem vetendez: Azon criftufiefufwal az the 20  
yegefeddel menyorzagba vygach. ha criftufth telyes elmedueb 
keuetended ees telyes elmedwel zeretended: mynden kethfeg- 
nekwl az menney lakodalmachba owele vygach. ees oteth az 
zenth zyzekwel valahoua menend myndenűth keueted: S ha 
mynden aytatofifagal criftufhoz ragazkodandol ees eyel ees nap- 25  
pal ohozzaya fohazkodandol ez yelen walo vylagon. Mynden 
kethfegnekwl az mennyey palotachba ew uele vygach. ees az 
zyzechnek feregy kezeth enekeelz őneki edes dychereteketh 
mykepen meg wagyon irwan: Ky aaz az criftus eelzh awagy 
gyenerkedel az liliomokkezeth meg kernykeztethel zyzeknel (!) зо 
feregywel the vagy dichefegwel meg ekefwlth veelegen a the 
у ege fednek yvtalmikath meg fyzeteed Valahova menendez az 
zyzek tegedeth keuethnek dichereteluel ees the wtannad futói­
nak ees edeflfegef enekeketh énekéinek Ezeketh zerelmes húgom 
azeerth mondám hogy criftufth myndennek felethe zereffed ees 35 
hogy az zerelmenek felethe femmith nee wefh. kerlek tegedeth 
zerethe húgom || hogy criftufnak kywyle femmi edeffegeth ne 365 
heerezh. criftufnak kywyle femminemw zerelmeth ne kerefh.
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criftufnak kywle ferami zepfegeth ne zerefh. Dee az criftufnak 
zerelmeerth fyryli criftufnak zerelmeerth ohaych myglen ewteth 
erdemied latlmy athya yftennek yogyan orzaglanya Amen
Vg mond vronk criftus az ewangeliomba Zereffed the vra- 
5 dat yftenedetli telyes zyuedbol telyes elmedből telyes lelkedbol 
ees nlynden ereydbol Ez hygeketh zenth doctorok fokkepen 
magarazyak elezer (f) ezenkepen magarazya Zereffed a the 
vradath iftenedeth telyes zyuedbol, zerethni yftenth telyes zyw- 
bol. eez. hogy a the zyued egeb allathnak zerelmere wgan 
10 me (!) hayloth legen myhth az vr yftennek zerelmere. zerethni 
yftenth telyes lelekuel. eez. hogy az the lelked ees az the 
ertelmed byzoufagba legen, ees eresh az hythbe. Valaki byzon- 
fagal hyzi bogy yftennel mynden yo legen ees ew kywle femmi 
yo ne legen, eez telyes lelkeuel zerethi az wr yftenth: Zerethni 
is yftenth telyes elmeuel. eez. hogy mynden erzekenfegyd yften- 
nek zolgalyanak. Merth az kynek elmeye iftennek zolgal. kynek 
ew belchefege yftenrel vagyon, kynek ew gondolathya azokath
366 gondolya a my yftenee. kynek ew j emlekezethi arol emleke- 
zych a my yftenee ez-telyes elmeuel zerethi yftenth
го Zereffed telyes zyveddel beelchen. telyes lelkeddel edefen. 
telyes eereddel heereffen. wgmon (!) thouabba Tanwldmeg ke- 
refthyen ember az eriftuth zeretned: Dee mykepen. zereffed 
Vgmon edeffen bogy maf zerelmel nee illeffel, Zereffed belchen. 
hogy meg ne chalaffal. ' zereffed heereffen bogy meg ne gee- 
25 zeffel ees az wr iftennek zerelmetwl. el ne fordwly.
(zenth) Zereffed vradath yftenedeth telyes zywedbol azaz 
mynden ygekezetedbel. hogy teneked mynden ygekezeted yften- 
heez legen awagy vezerleffek: Telyes elmedből azaz telyes 
értelmedből vg hogy mynden ertelmed iftennek alaya veteffek. 
30 Telyes lelkedbol azaz belfee keuanatoffagodbol hog mynd ke- 
uanatoffagod iftenzerenth (z) rendelteffek awag regulaztaffek. 
Telyes heereddel azaz kywyl ualo mywelkedeteddel. wg hogy 
mynden kwlfee mywelkedeted engedyen yftennek |J
367 jEN zerelmef húgom halyad myth mond vronk iefus az 
35 ewangelyomba ew tanytvanynak Ebből yfmeryk meg hog thy 
• en thanythwanym vattok. haa zerelmetek leend egmafhoz.
Mynden hywek criftufnak thanythwany. Merth mynden annak 
thanythwanya a kynek thanwfagath keeuethj Azerth a ky akar
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criftufnak thanytwanya lenni, thanwlya meg. hog barathyath 
vgyan zereffe mynth ennen magath: Az my baratynchnak 
zerelme gonozth nem mywelkedich: Myre. Merth az teruennek 
telyes voltha az zeretetbe wagyon Azerth mondya zenth pal 
apoftol: Iaryathok az zeretetbee mykepen eriftus zerethe (tyt.e)- 5 
mynketh ees ada ennen magath my heerethench zenthianof ^  
apoftol ees ezenkepen mond. Valaky atyafyath zerethi vylagof- 
fagba lakozyeh ees őbenne gonoz példa nynchen Valaki athya- 
fyath gyleli fetetfegbe wagyon ees fetethfegbe yaar ees nem 
tudya howa megen. merth a fetethfegek meg vakytottak az eww 
zeemeyth. Haa valaky azth mondya. zerethem yftenth ees atya­
fyath gwlelj. hazug az. ees byzonfag ewbenne nynchen ees 
ylyen paraneholatwch wagyon yftentwl. hogy valaky zerethi 
yftenth. zereffe az ew atyafyath ees. Valaki nem zerethi az ew 
atyafyath kyth || laath az vr yftenth kyt nem laath mykepen 368 
zerethety ees Salamon yg mond. Mynden ydeben zereth a ky 
byzon barath leend ees embernek barathya zychfegeben lachyg- 
meg Zenth Agofton doctor ees ezth mondya emberth meg geezh 
emberj bodogfagal pokolbeli erdegeth meg geezed ellenfeged- 
nek zerelmewel: Dee maga zerelmef húgom az yften zolgay 20  
kezeth nemkel tefti zerelmnek lelethi hanem lelkynek Semmi 
yftennek kellemetefbh nynchen az zerethet yozaganal: ees femmi 
erdegnek keuanatofb nychen (!) mynth az zeretethnek meg 
oltafa: Az zenth zeretethbe femminemw gonoz példa nynchen 
Mynden nemw hyw emborth the atyadfyanak ytely lenni. Em-25  
lekezzel meg róla. hog eeg meftor teremteth mynd nyayan 
mynketh A Byzon zeretetbe nychen gonozpeldanak keferwfege 
Tyztelendee zyz az atyafyw zeretethbol yfmered meg mykepen 
ywthash az yfteni. zeretethre. Mykepen az zereteth az elmeth 
fel emely. azon képén az gonoffag el merythi. Sem yftenth зо 
nem zeretheted byzonfagal atyadfya nekwl Sem atyadfyath 
yftennekwl. Byzon zerelmed wagon haa barátodat yftenbe zere- 





Ezt mongya uala zent pal apaftal korintomban lakozoknak. 
Iruan uagon hog zom nem la tta : föl fém hallotta: embornek 
zyweben fém zaalloth. mykeeth zerzőth az vr iften azoknak 
kyk zeretyk űteth: Myert ig uagon hog ez vilagyakrol kynneb 
embornek eg^teekóznye honnem az menyeyekről: azerth is írok 5 
en te nekőd iefofnak zolgaloya igőn zeep dolgokath az men- 
orzaagrol :
Az menorzagban ha iutandaz tarfayd leznek mynd az 
angyalok, patriarkaak. profetaak apoftolok. martyromok: kon- 
fefiforok zúztak. es az nag zammal ualo zerzeetofoknek zamok. w 
Ot meg efmerőd attyadath. anyadath. attyad fyayth. es myn­
dőn nemzetfegydeth: fóth mindőn zentőth iol tucz mel' főldy 
mel nemzßßth: myth myuelkődőth ez vylaagban elteben:
Azok az tarfafaagban ualok imelyenők: I g ő n  eg m a a f t  
z e r e t ö ő k  оГ igon nag tekelletős zeretegfh uagon koztok: 15 
hog mindenik vgan zerety mafikath mynt unnőn magaath. azért 
is vgan, őrül mainak iauan mynth igaz az űnnon tulaydonan: 
nem lezón oth az iregfeeg az gyúlólfeeg merth orzagol myu- 
dónokben zenth zeretetnek eg volta, I g o n  u i ga k .  mert iften 
meg torlőtte zőmőkeeth. es imar foha nyncen banatyok. firal- 20 
mok. es felelmők. bírnak őrök bekeffegőth: telyees őrőmeth 
mynd őrökké. I g o n  zepcHk mert nyncen femmi nemű macula 
ű bennők dee myndőn lelky ioknak telyes uolta: of igőn zepők : 
hog mynd ez || világon mene zepfeeg uagon: az mentül kiffeb 2 
zeninek zepfege felyül mulnaya azt: zamlald el mene zepfeg25 
vagon az egon ez főidőn : mynd fenky femmy az ű zepfegők- 
hőz kepő^fth, I g ő n  m e l t o f a g o f f o k :  merth iftennek mynd 
feyenkeed leány es fyay: kyralyok es kyralne azzonyok: Crif- 
lufnak mynd őrőkkőfy: fel öltöztettek diccöfegnek feyer öltő- 
zettywel: myndőn iauath iftennek biryaak : veritek az zepfegnek 30
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orzaagaatli az kyralnak kézéből, azerth is tiztőltetnek nag tiz- 
tőletteel I g o n  f o k á n  u a n n a k ,  zent iob irta: Nyncen zamok 
az ű wdnarloyDak: ereeejd my nalonk. bizonyaual meg gondol- 
hatatlan az ü fok voltaik az ü uarafokban kylencz kartb mond- 
5 nak : annak az mentül alfobykban is tőb angyal uagon honnem 
mynth az napnak feneben mykorth be iű az ablakon: mene fok 
apró poor vagyon
Az menorzagban az zentők tűddé myth eznek: en hyzőm 
hog nem tudod: az menorzagban mentül yelőfb etők: az kokon- 
io n y a : mycoda az kokonya: az kokonnya. ünnőn maga vr krif- 
tus. iften es embőr, keerdied te kokonnya uoltk' ü : Bizon az : 
Imez okayerth merth ualamyk kelnek. az kokonnyaboz: auag 
az bufuety kenerhőz, ü benne mynd meg leleettetnek a uag 
peldaztatnak: Az bwfuety kenerhőz fayt es teey tykmon tizta 
íőtezta: kőrnyül teztabol kozoru módra kell cinalny: meg kell 
fütny. meg kell zentőlny. eg mafnak kell benne küldőzny. 
ozton a tőbyt keet tál kőzth fel kell az polczra tenny: Az 
3 egerek azt meg || erzyk keet elfő labokkal az polczfeele fel 
cüuelkődnek: es ha melyk cak egzőr eke^lTek benne: nem gon- 
го dől oztan fgm eger fogoual : fém mackaual. de mind halalaban 
reá fyeth: Vegd eződben imar mynd ezőknek ertelmőketh a 
uag peldazafokkatb. Az f a y t  es az  t e y  peldazyaak criftuf- 
nak zent fegős tefteeth zenth lelöknek eeleködeettiből: züz 
marianak meheben: egben zerzőtteth: Az t i k m o n n a k a z  
25f e ye r e n  ertetyk az . ü feyerfegü lelke ky eredendő büntül 
igőn tauol len. Az t i k m o n n a k  az z e k e n  ertetyk az ü 
iftenfege: mert mikenth az tikmonzekben uagon eieete az tyk 
fywnak, ezőn keppen kriftufnak iftenfege mindönökqetb eleg_- 
ueneeth: zent ianos irta : az my allath, leeth ell uala ü 
30benne, zent pal is ig mond uala: ü altala uagyonk: élőnk, inga­
dozónk : Az zep  t i z t a  t e z t a n  k y r e  az f a y t o t h  r ak-  
y a k  es az t y k  m o n y a t h  e s a z t e y e e t h :  ertetyk az 
három zömeiben az fywnak zőmelye: rael zömeiben az ifteny 
termezeth: az embőry termezettel eggyeűfüle, lg irtha atanafius 
35pifpők: mykenth az okos lelök es az tefth eg embőr: ezőn- 
keppen az iftenfeg es az embörfeg. eg bizon kriftus Az t ez-  
t a b o l  c i n a l t  k o z o r w n  k y w e l  az b u f u e t y  k y n e r t h  
me g  k ő r n e k ő z z y k  értetik az my módón az attya. az annya
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az moftohaya es az ű haza пере ütet meg kozoruzta volth Az 
ü attya meg koronázta üteth az ü iftenjjfege zerenth dicőfegnek4 
coronayaual: ez korona engyenlo dicőfeeg, attya iftennel; 
myntk am zent eghaz is mondya: engyenlo dicőfeegh es egyenlő 
őrók felfeeg: kozoruth cinala пеку az ű stnnya is : zegenfegből 5 
es fok naualya zenweedefből. mert zegen uala es naualyas 
elteben: meg kozoruza üteth az ű moftohaaya is az uala az 
fidofaag kyk tüwiífel koronazwan (koronazaak) feezetteteek meg 
űteeth: kozoruth cinal пеку az ü haza пере is. ezők az men- 
orzagbelyek kyk latyaak üteth dicőüluen igaffagnak kozoruya- 10 
ual el iünye ez uilagoth meg itelny Az m eg  f ü t e f e e n  ertee- 
tik az kőrőzth fanak kemenczeien ü teftenek meg zaaradafa 
ifteni nag zerelemnek nag tizeiül: Az m eg á ld  ad a f o n  erte- 
tyk az üteth meg aldaas: meg aldateek zenth attyatul: mikorth 
azt zolya uala пеку, ez az en zerelmetős fyam: meg aldatek is 
elfebőth azzontul is : ky azt mongya uala annvanak. aldoth te 
mellednek győmőlcee: Aldateek az neptűl is kyk ezth üwőltyk 
uala: aldoth ky iüth vrnak neeueben: Az áldás kőrőzth veetef- 
nek iegeuel lezőn: meg is iegzeek üteth. előzer zenth attya. 
mynth am zenth Ianos ir ta : ezt meg iegőzte az attya iften: 20 
meg iegze ludas is: mikorth yelth ada az fidoknak mondüan:_ 
az kyth en meg eokolok azt fogiatok meg: Meg iegzeetoek 
üteth az fidook is mikorth mynd keezeth labaath oldalaat áltál 
vereeteek : de azerth vgan nem lelyk ük megh || eg  m a f n а к 5 
u a l o  k ü l d ö z  e f f őn:  értetik iefufnak hwfuetnapyan fokfelee25 
ualo velóqqeiv: előzer у előnek züz marianak : az vtan magda- 
lenanak az vtan az keet mariaaknak: az vtan petőrneqk az 
vtan emaufban menő tanetuanyoknak: Az vtan tamas nekűl 
ualo tanetuanyoknak: Az vtan tamas koztok lewen valooknak: 
Az. után galileaban tyberiadis newü tengőrneel: Az vtan aldozo зо 
cőtőrtökőn az egbedőn. Az k jy it t a a l  k ő z t h  az  p o l c z r a  
fel  t e w e f f e n :  ertetyk az magass elefhaazban. az tüzees 
egben: tefteueel lelkeuel való fel meneffe: az ke$t taal az teft 
es az lelök Az e g e e r e k ő n  ertetnek iften zereetö embőrők 
es criftufnak tiztőlöy. kyk kriftuf vtan igén keuankoznak. es ü 35  
zenth embőr voltaath igőn illatozzaak: es imeezt is mongyaak: 
Vong vtannaad minkegth. haad fuíTonk az te illatodban: Öth 
okaerth haffonlattatnak az kriftofhoz aetozook az egerekhőz
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e l f ő  ez:  mert mikenth bog az egereek lakoznak zoros lykak- 
baan ezon keppen az kriftofth nallook is el futuan embőrőknek 
fokfaagaath lakoznak klaftromokban: es zoros helőkben m a a f  
e z merth az ege erek ky nem mennek likokbol nag zűkfeg 
snekűl: akor is l^get foftja. néznék: efmeg haamar bee mennek: 
ezonkeppen az kriftofth keuanook kűwűl nalookual nem foglal- 
yaak magokkath: ha nem mikorth cak nag zűkfeg kezörety 
űkg£lh: mely kűwűl ualookaath el vegezwen efmeg hamar bee
6  mennek az ű || zokoth io ele^iőkree h a r m a d  e z mert az 
10 egeerek illatozzaak az polczon ualo hwfuety kenereeth: fel
igyeköznek reaya: Ezon keppen az kriftofth nallook: azokaath 
illatozzaak es erzyk melyek menorzaag feele vannak: nem myk 
ez f ^ d ő n : N e g e d ez. mert az egeerekm iko rth  az polczra 
fel akarnak menny az keeth vtolfo labokra alnak: az keet elfő 
íölabokkal fel cőueelkődnek: Ezonkeppen az kriftus uallook min- 
donkorth előwe Keuankoznak menny az menney iokra: el fee- 
leduen myndönőkeeth ez uylagyaákath : Igőn iol illatozeek az 
zentb palnak az menney kener merth mikorth bee menth uala 
az menney taar hazban. az az a harmad eegben: myth ten. 
2omynth az egeer hog tób egerekee t^h is reá uizon az mith ű 
yzh^h. Ezonkeppen ű nag fokakaath egyebekeeth is az menney 
kenerre fel hywa 6 16 d ez merth az egeer mikorth egzor eyen- 
dyk az polczon ualo eledelben, ozton nem gondol fém щаска- 
ual fém egeer fogoual de mynd holtában reá megón: Ezon 
2 5  keppen az kriftoft uallook kyk erős hytteel es zeretettel meg 
koftoltaak mel yo legőn az iften, nem gondoltaak fém ördögnek 
keflferteetiuel: ■ fém kenzooknak kenzaaffokwal: el fele^ytwen
7 űnnőn eleptőkeetji: halaira attaak magokaath |j eger fogoya 
uala zenth petőrnek zenth andrafnak az kőrőzt fa : zent palnak
30 az tőr zent eftwannak az fok k ű : zenth lőrincznek az (ко) 
RoftäßJ, zenth katerinanak az zablya. Az mackaakual fém gon­
dolnak uala: az maekakon ertetneek az fengß orozlanok kyk- 
nek zaggatny az zentőkk^h veetyk uala: Imee mel’ io yzű 
uala nekyk ez kener:
35 Mene házon legön az meney kenernek etegleben: ved iol 
eződben: E l f ő  hazzon ez kűwetkőzyk belőle, hog az kyk azt 
eyendyk: kynek etegle nem egyeb ha nem az vr iftennek zyn- 
ről zynre ualo lataafa: hog igőn hathatook leznek. lg irta zenth
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anfelmus. hog оГ nagh erőye lezón az zenthnek hog ha akar- 
naya ez fóldeth mynd meg indethaatnaya Ma a s  ez hog az u 
teftók fenós lezón mynth az nap mynth az hoold mynth az 
cillagok: áltál lathato is lezón : mynth üweeg, a uag mynth az 
vyz : zenth gergól irta Az bodogoknak teftók. eg maafnak 5 
fenóCfeguel fenlneek es tiztan áltál nezelleel nilagofulnak: oh 
edós iften H a r m a d  ez hog mynd keen zenuedheetetleenók 
leznek: ha kepóf uolna annak leony hog az 11 teftók pokol 
tnzeben veettetneyek : meeg az feni arthatna nekyk: N e g y e d  
e z hog igón gyorfak leznek. merth az 11 teftók az lelöknek 10 
akaratyanak femmiben ellene nem a ll: mef igón gyorf az lelök 
az teft nekűl. igaz olyan gyors' lezón az tefteel ha azt akarod 
hog mind ezők az te teftódben legenek: tudódé hog teeg: ne 
keemeeld maafth az béka zalannaath. Öt öd  ez hog mynd 
te'kelletós kor beel^pek leznek: merth mynd az alíapatoth bir- is 
yaak melyeeth criftus byr uala mikor |j meg hala: meeg az 8 
kyk igón nag venfegókben holtaak meg: meeg az kyk igón 
kycin korokban: mind eg allapatban myneemuben criftus hala 
meg: támadnak feel, H a t o d  ez, hog myndón eerzekónfegók 
nekyk tekelleetós lezón: az lataas imelyen lezón hog myndJ m 20 
bennők mynd kűwülók myndónókeeth iol latnaak, feel vgyan 
mynth a la : meezze wgan mynth közeel: kycinőketh wgan 
mynth nagokaath: haatra vgan mynth eelówe: kylómb kylőmb 
zynókeeth mynth cak eg zynth: es azokaath mynd külön kólón, 
zom bee hwnuan mynth igaz (be te) meg nythwan: myndón 25 
munka nekűl es faradfagnekűl, hallaffok is tekelleetós lezón: 
merth myndón zokaath egzórs mynd halnak: es mynd azokaath 
eg maaftul valogatwan: Tauol vgan mynth kó(z)zeel. az egyeb 
erzekónfegók is ezónkeppen lezneek Illatozzaaűok: nyeldókle- 
fók es Illeetóffők H e e t e d  ez:  hog myndón zórnyüfegók tauol30 
leznek, nem lezón oth geerbee embór. fern fanta. fém сопка : 
fém óz: fern halouan fém corba: fém óztóweer teftü: fém igón 
koweer: N y o l c z a d  ez:  hog myndón ekóffeeg raytok lezón: 
hayok cak anne lezón, meiíe zükfeeg: zaakaalok ys cak anne: 
kormok ys cak anne: es femmy fölötte ualo, raytok nem lezón : 35 
Beelók maayok tüdóiók || zywók veeffeyók mynd bennók lezón : 9  
de mynd tizta nómós nedweeffeegwel tiztaak leznek : к у 1 e n- 
c z e e d  ez hog u teftók (nee) mynd io illatú lezón: annera
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hog myndon zenth mynd tauol mynd kőzzeel myndon dicoul- 
teeknek kywaalt keppen ualo győnőrwiegöth illatban rezzeel- 
teeth T i z e d  ez. hog mynd io zauuk leznek. ky ky mynd 
tulaydon kyuaalth keppen ualo zoual yneekól: I mez  lia a r-  
ő m a k n a k  halgataaiabol lezőn nekyk nag győnőruiegők: El f o -  
b e n mynd az bodogoknak dycereth ynokleíokben : Ezt ynok- 
lyk: Dicereeth nekőd vr iiten az te io voltodnak okaerth: 
TiztoíTeeg az te hatalmai voltodnak okaerth: Dicőfeegh az te 
bulc^voltodnak okaerth: Eggyk illeety attya iitenth. Maiik iyw 
ю iitenth haarmadyk zenth lelök iitenth M a i i o d n a k  hallaiaban 
ebben lezon nag győnőruiegők: az heeth eegü cillagoknak 
egyenlő zengeiőkben: h a a r m a d b a n  az neg eltető állatok­
nak ze^pn hangoifulaaiiokban: merth myndőnik az ü zenge- 
ieeth orzy
i5 Mel’ nag oromok lezon. ved azt is eződben
Nag örömök lezőn e l i ő  o k a e r t h  Imeezerth az zenth 
haromiaag iitennek lataaffaerth mei latas myndon örömeeth 
főliul "múl: mert az az allath zerenth való iutalam. honnath 
myndon egyeb iutalam zaarmazyk. Eznek lataffaban vagyon 
2 0 myndon állatoknak el uegezőth tőkelletőiiege: M ai o k a e r t h  
10 ezerth Iiten fyanj|ak embőr uoltaanak lataiaerth: Oh mel’ igőn 
teelyees öröm mindon edőíTegwel az lezőn: latny embőrth 
embőrnek teerőmtőyee.th: т у  áttyank í'yath nemikoron oi minth 
el veezteeth es meg wtaalíath (Immár akor meg) ymmaar akkor 
25 meg lelteeth es orzaaglopth es mindőnőkőn paraneolooth, 
ha a rm  ad okaerth ezerth az zyz annvanak lataaiaerth latwan 
őrölnek azon hog az vr iiten űteth myndön allatnal tiztaabba 
es zebbe tette volth: őrülnek azon is mene nag iok iauyth 
iitennek ö altala uetteek: N e g y e d  okaerth ezerth az iiteni 
3o ieeregnek lataaiaerth: latwan ökeeth nag zepőn íel őltőznye 
zepluth iemmyth iem eimerny: engödelmelTeegre myndőnkorth 
kezőknek lenny: eodaalatos nag coda lezőn ez mikorth eg 
reendben tizőr ualo zaaz eezör ezőrzór ualo tőmén eezőr wduar- 
lok neezyk az vr iitennek zyneeth. Öt ö d  o k a e r t h :  az zen- 
35 töknek nezefíokeerth: az nag zentőknek lataflokbol lezőn az 
kys zentőknek nag örömök, azon keppen az kys zentőknek 
lataiokbol: kyk mind eleygben ylnek eg maainak es wg tiztő-
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lyk eg maafth: En is „elődben megők te nekőd mykorth oth 
lezők es meg kerdőzleek mynth wagh
Ved azt immaar eeződben myt miuelnek az zentők men- 
orzaagban: tanczolnakee. uag myt mywelnek: Ezt mondiak: 
(hog) az doktorok hog oth is tancz lezőnr merth myndőnőks 
myk az tanczhoz keelnek oth meg leleetteetnek: Az t a ncz -  
h о z imeezők zűkfegőíok : E l f ő :  heelnek || zeep uolta: zelős Ц 
uolta: világos uolta: eerős volta: vigafagos uolta: BekelTegős 
volth (!) Iol laakas merth ehőn nem io az tancz: Rezőkfeeg ; 
teftnek zeep uolta : kyni „volta: ekős volta : erős volta E z о к 10 
mi n d  meg leleettetnek menorzaagban: O th  lezőn teftnek ekős 
uolta: minth am. zenth paal apaftal ir ta : Idwőzetőnkketh uar- 
yok mi vronk iefus criftofth: ky feel epety az mi meg alaazoth 
teftőnkeeth: az u dicőülth teftehőz abbraztattath O th  lezőn 
teftnek kyni volta: zenth paal irta az terőmtőth allath mégis 
zabadeettatik teftnek űnfegeeből: iftennek fyainak zabadfagara : 
O th  l e z ő n  teftnek eerős volta: zenth pal ir ta : el teemette- 
tőth romlo keppen: fel tamaad halaltalanul: O th  lezőn rezők­
feeg : Dauid ir ta : meg zayoífulnak ű hazanak bewfegetül. az az. 
a nag győnőrűfegtul, O th  lezőn nag zepfeg: merth leznek 20 
mynth iften angeli; Iol is laknak: minth aam dauid mongya 
uala: meg elegődőm en akor mikor meg ielőnendik atte dicő- 
fegőd: O th lezőn nag bekefeeg iftennek byraafabol: Ifaias 
próféta irta meg: lakozik en nepeem bekefegnek zepfegeben. 
O th  lezőn nag orom az iftennek latafabol: zenth ianos irta 25 
hog ezt mondya volth iefus: efmeg meg latlaak titőkeeth es 
őrül a te zyweetők, O th  lezőn beinek ewrős uolta: daniel 
próféta ir ta : az ű hatalmaflfaga őrök hatalam. O th  vagon bei­
nek vylagos uolta : ha mene cillaag vagon mynd [| vgan fen-12 
leeneneek mynth az nap fenlik: es ygőn kycin volna az oth зо 
ualo uylagoffaghoz Oth uagon helnek igőn zep volta:. ha ez 
vylagh ky az menorzaaghoz kepőfth olyan mynth egh eftaallo 
enne fok zepfegőkkel ekőűultetőth : tahath myt gondolz az bei­
ről hol ük lakoznak O th  uagon helnek igőn zelős volta, annera 
hogh ha az zentők meg oztoznaanak az menorzagwal: tőb 35 
ywtna eggyknek: zaaz enneneel mynth ez főid volna: Ez(ő) 
okaerth mondyaak az doktorok az zentőkkeeth tanczolny. merth 
az próféta dauid ezth irta : Exultabunt fancti In gloria magárul.
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fin kfiwfilők zőkkölneek: Malachias próféta is ezth irta. ky 
mentok es tanczoltook (f)
Ved azt immár ezódben : hog ha Iezőnne kozoruyok: azt 
mondyaak az doktorok hog lezőn : merth zŐrnyü nolna az tan- 
5 czolo ha kozorwya nem volna: Az kozorw imelyen lezőn. ara- 
nyas lezőn : ez aran kozorwn femmyth egyebeeth ne erez, ha 
nemeak bodogoknak allath zerenth ualo iutalmokaath: mel' nem 
egyeb ha nem az bodogfag шеГ bodogfaag all az iftennek tiz- 
tan ualo lataaűaban: es annak őrökké ualo birafaban: Ez az 
io kozoru: a uag az allath zerenth való iutalam, kőzőnfegős mynd 
13 az zentőknek || de maga nem egyenlő az allath zerenth ualo 
iutalam myndőnikben. eggyk Inkaab birya hog nem maafyk: 
hafonlatoíTaag az napról ky iol leheeth eg nap legőn: lam eg 
niluaabban laatya hognem mynth maas: Ezőnkeppen az iften- 
' is nek allatya iol leheeth eg legvőn lám azerth kulőmben kulőm- 
ben lattatyk az bodogoktul, Ennek oka az zeereetes: merth az 
ky inkaab zeereette inkab la tya: az ky keeuefbee: keuefeebbee 
Va gyo . n  ma a s  k o z o r u y a  i s az b o d o g  l e l ö k n e k  ky 
mondatyk aureolanak, az az aranyas kozoruckaanak: ez nem 
го eegyeeb: hanem eg kyuaalt keppen nag dolgookerth ualo orom: 
embőrtul fin magatul letteekerth: mynth zfizeefeeg tartaaíferth: 
martiromfaag zenwedefeerth: predikaallalTerth: mondatyk kozo- 
ruckanak: a máz elfő iutalamhoz kepőfth, ky mondatik aran 
kozorunak, merth femrni nem adathatik annak (főllire) főlyre: 
25 of hog my • kilféeb nem uolna annaal: Dee ved ezödben ezth 
my oka: hog cak ez harmakath newezy: minth zfizeekkeeth 
martiromokkath, predikatorokath: ez annak az oka merth cak 
az zuzeek azok kyk meg győzyk teftőkeeth erőlTen: az marti­
romok. kyk meg győzyk ez vylagoth: hatalmaífan. az predika- 
3o torok kyk meg győzik őrdőgőth okoffan : Az zuzek bAvyafagra 
való gyönőrüfeegőktul: kyk az teftben vannak myndőn keppen 
magokatk meg zenwettetyk Az martiromok ez vylagtul az habo- 
14rufagoth mynd lialalyg zenueedyk: Az prédikátorok |j őrdőgőth 
i^ győzik m eg: hog nem cak fin magoktul dee meeg egyebekr 
35 nek is zywőkből ky uzyk Mondanád te minemfi zfizek azok 
kyknek az aran kozórucka adatyk lg vegyed eződben ho£ őt 
feele zfizeek uannak : dee cak keeth rendő valooknak adatyk: 
e l f ő  к ymezők kyknek az zandokok hog haazaffagra mennek
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dee myg arra mennenek adeeg ewrőífen őrzyk zuzefíegőkkeeth: 
dee myerth az zandok fyggő nem adatyk neekyk az aureola: 
m a f r e n d ő n  u a l o o k  e z o k  kyk iol lelieetk zűzeffegőth 
tarthnak de nem iften zerelmeyerth: hanem cak hew dico- 
feegerth. auag tiztőffegenek meg tartafaerth: auag zabaccag 5 
biraaferth nem akarya hog ferfywtul birtaaíTeek: auag kezőree- 
teeferth merth zűleytűl kezőretteetőth klaftromban mennye: 
honnan őrőmeefth ky iűne ha lehetnee auag zegenfeegnek oka- 
erth: merth ol' zegen hog'fenky nem vezy feerhőz: a uag zor- 
nyű voltaerth merth hog mierth nem zeep nem vezik h a r ma d i o  
r e n d b e l y e e k  e z ok :  kyk (cak) teefth zerenth tártnak zűzef­
fegőth de akaratyok arra uolna hog ha lehetne, vetkőzneneek: 
auag ha igaaz arra ne legón: de lám eerzekőnfegőkeeth tiztan 
nem tartyaak. fém lialla fokaath fém latafokath: fém illeetefő- 
keeth: ezoknek fém adatik az aureola: ha nem ha mynd imeez is 
főlyűl írtakról penitenciath tartanának: erceed az gonoz akarat­
ról : erzekőnfegőknek meg nem őrzefőkről N e g y e d  r e n d  
h e l y e k  e z o k  j[ kyk el gondoluan mel’ igon io dolog legon 15 
az tiztafaag tartaas: mel igon iften fya zerettee legon: valazt- 
yaak magoknak ewrós zandekkal hog mynd zywőkkeel m y n d  20  
teftókkeel tiztafagoth tártnak mynd koltokyglan: de maga foga- 
daf nekul: ezoknek u yo zandokokerth lampaffok mindonkorth 
eeg: ezókke az aran korweka (!) az ű teftokkel ualo nag vyaf- 
kodaafokerth : mene napon az ifyw zúz az vyafködaafban vagyon 
mynd anne napon martéi', főt meeg nagyob mártírnál, merth25 
az martéi cak egzor eg napon zenuette az kenth : Imeez kee- 
deeg myndon eyeel myndon napon zenuéedy: o t o d  r e n d  
b e l y e k  e z o k  kyk mynd ez megh mondoth zuzeífeeg tar- 
taafth. fogadaffal tarthyaak. akar legyenek vylagiban akar 
monoftorban: ez elyenók hyuattatnak tekelleetős zúzeknek: зо 
Imez kűlombfeeg uagyon: az monoftorbely züzek kózoth, es az 
vylagiban lakozok kőzóth. minemű kűlombfeeg uagyon az fa 
kózőth mel' az kerthben beelól uagyon: es mel az kerton kouűl 
uagyon: Az kerth kowűl ualo fanak fok embor veheet gyo- 
mőlcceben az kertben ualonak cak az kertnek vra. ezőn keppen 35  
az kouűl lakozo zűz, noha érődén tarya (!) az zűzeffegőth: de 
lám azerth igon fok itkőzeety vagyon, mynd nepeknek latafa- 
bol mynd hazaffoknak eletőknek gondolafabol: mel' itkőzeetők-
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16 tűi amazok zabádon van||nak Történik néha hog az kert beely 
fa ys ky nywyta agayth az kertnek kewűle: es el veznek 
győműlceben: ezónkeppen: vannak of rekeztben lakozo zűzeek 
hog az rekeztnek kűuólee nywytyaak gondolatookath: bezedő-
5keeth: kezőkkeeth y s : honuan tamad nekyk ozton nag ytkő- 
zeetők, hog inkaab meg eerceed: my legőn az aran kozurw es 
az aran kozorucka: ved eződben ezth. hog az aran kozorw az 
bodogoknak igaz olyan mynth eg igön zepfegű aranyas őltő- 
zeeth: hog kiben mikorth ky fel őltőzyk méltó az kyraltul es 
íomynd az kyralyal lakozooktul tiztől(te)tetny es zerettetny az 
aran kozorucka olyan az zűzeknek martiromoknak prédikáto­
roknak: mynth az aranyas öltözetnek fölötte: eg aran lancz 
volna: az fel öltöztette^ : mef nekül is igön zep volna, de meeg 
es nyakaban vezy hog zeeb legön: oh en edös iftenöm ky 
is nagyok lezneek a kyk maftan kicinők magok ^letaflfaal
Ved ezödben ezt is minemű hangoffag lezön az tanezo- 
laafnak ideyen: lezöne ot hegedűs lantos: dobos: cymbalymos. 
ezt mondyaak az zenth doktorok hog allath zerenth ualo hegedű, 
lanth cymbalim nem lezön: mineműk it my nalonk uannak: 
20 de lezön az zentöknek teftök az ű hegedűyök merth mikenth 
az hegedű igön azzw fából cinaltatik ezön keppen az fi teftök 
vth eluen az penitencia tartafnak myatta igön el zaarrat uala:
17 Az hura lezön || az fi leikök: az húrnak vonafa lezön: teftben 
es lelökben ualo diccöűles: Dauid próféta az foltaar kenben
25imez heet hangoffag tewö inftrumentumoth veety kvkkeel regönte 
iftenth dicerik uolth, kűrtöth: clauikordiumoth: hegedűth:- do- 
both. virginaalth, orgouaath, es cymbalimoth, Ez h é t  r e n d ö n  
ualo inftrumentomok példázzák imez heeth rendön való zentö- 
keeth, kyk fi dicöűlth teftőkkeel lelkökeel iftenth dieeryk, kyk- 
зопек dicerefök myndön ez uilagon való hangofagoknaal zeeb 
lezön : Az k ü r t ö n  ertetnek az apaftalok: kyk ű predikacio- 
iokual mynd ez uilagnak kürtőiének: Az c l a u i k o r d i o m o n  
ertetnek az ewangeliftaak az zenth euangeliomnak iraflfaerth. 
Az h e g e d ő n  ertetnek az erős penitencia tartó konfefforok: 
35 A z d o b o n  ertetnek az nagh ken uallottr martiromok.. Az 
v i r g i n a l o n  ertetnek az zűzeknek fok uoltok: kyk fém 
zywőkkel keuanuan: fém nyelwőkkel zoluan: fém teteemenyők- 
kel vetkőzwen, az zűzeeflfeeg ellen foha nem vetkőztek volth.
■Az o r g o n á n  ertetnek az zenth doktorok merth mikenth az 
orgonából külőmb kűlőmb fonofok hallatnak fok fypoknak alta- 
lok es azerth eg egyenős hangofíagoth teznek: ezonkeppen az 
zenth doktoroktul kőnuekben iratoknak fok eertelmy irattattak : 
mynd az eg iftennek Bizon uoltaanak eertelmere: A z с у m- 5 
b a 10  m 0  n ertetnek mynd az menorzagban lakozook, yelöfben 
az alazatofok mynth az angyalok: Az irgalmaf||fok mynth az 18 
patriarkaak profetaak: hazaffok Az ártatlanok mynth az kys 
gyermókők: es bizon penitencia tartook: Ez meg irtaaknak 
myndónik nag zepfegű vigafagos hangoűagoth twd tenny, w 
lm  ez n eg  dolog zűkfeeg az hangoffaag teteelhóz kyk mynd 
bennók lezón akor E l f ő :  keeznek kyny volta: kyny keezők 
vagyon ű nekyk kyk ű tulaydon leftokkel hangoffaaggoth tez­
nek: nem ü twlaydon termezeetőknek ereyeből dee ű teftóknek 
iftentűl meg dicöűlefeből: Ma a s :  hog az kéz meg faaradha- 15 
tatlan legyón: meg faradhatatlan kezók vagyon ű nekyk az 
hangofag teteelre. merth ük ragazkottanak az meg faradhatatlan 
iftenhóz: es ebből nem cak űn magok az boldog leikők meg 
farradhatatlanok: de meeg azon faradhatatlanfagoth kőzlyk ű 
teftőkkel ys : H a a r m a d  hog io legőn az inftrumentum a'kar20 
legőn hegedő akar orgona: Az ü inftrumentomok az teftők kyk 
mynd igőn zepők merth bodogok es meg dicőűlteek: N e ^ e e d :  
hog zepón egben konkordaalth legyőn: ezonkeppen ű nekyk 
mynd teftők mynd leikők nag zepőn eggyűth föl' nem tarth 
eggyk maliiknak ellenth: mynth maaftan az lelök kewan az 25 
tefth ellen: az tefth az lelök ellen, mynth am zenth pal niondya: 
Ereeed azerth mynd ezőkból: hog vygafag tewő algywk kyk- 
kel élőnk iften tizfőffegere minőn magonk uagyonk: az mynőn 
teftőnk leikőnk: zenth Agofton doktor is ig |j yrth : ty vattok 19 
az kürtők: ty uattok az hegedűk: ty uattok az dobok : ty uat- зо 
tok az virginalok: ty uattok az cymbalymok: kyk mynd igőn 
zepőn zoltok: ty uattok mynd ezők: Semmyt oth vtalatofth : 
femmyth el mulandooth femmyt yzaamooth nee alehaatok: tu- 
gyatok hog cak tefth "zerenth az iraafth értény haalal: Omnis 
fpiritus laudet dominum myndőn embőr ky iften előth zepőn 35  
akar hegedülny a uag dobolny, mafthan vagya le az fayaath 
az hegedűnek hogh azzon adeeg: ez az bezednek ertelme: maf- 
tan fanyargaffa tefteeth kémén eleinek myatta
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Tudod iol hog enőkőth is mondnak az tanczban: dee imar 
veed azth eződben my nemű ynőkkőth mondnak az zentok 
menorzaagban: Eztb mongyak az zenth doktorok: hog az zen­
tőknek дпбк mondaafok imez hárommal lezon.: Tenorral: dif- 
5 cantal. contra tenorral. T e n o r  lezőn iftenth diceres az gonoz 
veződelmeknek kőzzűlők ky zabadulafferth Dicerik vr iftenth 
az zentok. hog űkeeth meg zabadetotta ördögnek keferteetyból: 
Bűnöknek gonozfagybol: ez vylagnak tűryból, pokolnak kenya- 
b o l: es imeezth mondyak myth az próféta dauid meg irth. 
io Benedictus dominus qui non dedit nos in capcionem dentibus 
eorum: Anima nostra ficut paffer erepta eft de laqueo venan- 
cium -< demonum laqneus contritus eft et nos liberati fumus. 
D i f c a n t h lezon. arról ualo ifteni diceres hog myndon iokban 
űkeeth meg eróffetőtte: Dicerik az vr iftenth myerth hog az 
20 iefufnak zenth erdő||meböl nyerteek az őrök dieőfegőth: Előzer 
lelkűkben: latuan biruan es zeretwen az vr iftent, Oztan vilá­
gos teftőkben: keenth zenuetheetetlenben: hathatoban: gyorf- 
ban. Yegefleeg criftofiefofnak dicőűlth tefteenek latafaban. es 
az zűz marianak: es mynd az bodogoknak: C o n t r a  t e n o r  
го lezon pokolban az karhoztaaktul lg irth zenth tamas doktor, 
hog az fel tamadas vtan lezon az karhoztaakban zozerenth ualo 
karomlaas: mikenth az zentőkben zozerenth ualo iften diceres: 
M i к о r t h azth mondyaak a zenthők Aldoth az vr iften ky 
meg zabadetoth mynketh myndőn gonoztul, m a f felől ezth 
25 űwőtik az karhoztaak Atkozoth az iften ky ez nag kenra vetőth 
mynkeeth. M i k o r t h  azth mongyak az zentők aldoth az vr 
iften ky mindőn iokwál meg töltötte az my kewanfagonkaath: 
m a f felől ezth űwőtyk az karhoztak: Atkozoth az vr iften ky 
meg foztoth mynketh mindőn iauatul: Atkozoth légyőn az attya 
30 iften ky terőmtőth volth : Atkozoth legőn az fyw iften ky meg 
ualtoth volth: Atkozoth legőn az zenth lelök iften ky az kő- 
rőztfeegnek ydeyen my leikőnkre zaalloth volth: Átkoztak 
legenek az my zűleynk: Atkozoth legőn az nap kyben eltőnk 
ez uilagon: Atkozoth legőn meeg az főid is a kyn yaartonk ||
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Három kóróztyen leanth ragattak volth el az törökök ef 21 
vittek volt cazaarnak eleyben: eggiknek volth agapes newe 
maliiknak Cionia harmadiknak hyrena: íme en nektók meg 
irom mikeeppen űk az cazarral vetekóttenek az kóróztyen hyth 
melleth. ef az fi züzellegóknek meg tartaafíaerth: ez okaaerth s 
hog ha mykorth titókeeth is oda ragadandnaak tahaath ty es 
wgyan tegetók mynth ók tetteek az hyíterth: es az züzeffee- 
gerth: Io uolna az kytól lehetne
MIkorth cazaar eleyben vitteek volna ókeet, laata hog 
igön zepók volnának: Monda nekyk cazaar: ha az kriftufth w 
meg tagadyaatok es az my tórwenyónkre aallotok es az my 
ifteninknek áldoztok, tahaath az en cazary hazamba ellök lez- 
tók: ef magamnak yegóflol valaztlaak. es nektók cazaary me- 
nyegzóóth zórzók merth nómós voltotok ef zeepfeegtók ezók- 
keeth ylleetty lenny f e e l e l e  a g a p e s  n e w ó  z y z  monda az 15 
cazaarnak: leeg bátor dolgodban: ne legyón gondod az my 
menyegző zerzeeíTónkre merth my foha || az kóróztyen neweeth 22 
meg nem tagadyok es züzeeffegónketh egezzen meg tartyok 
M o n d a  az caazaar : myt akar ez : micoda bolondfaag uagyon 
veleetók f e l e e l e  a.g a p e s  mynemó bolondfaagnak yegeethäo 
efmeród my bennónk lenny: Monda az caazar nylwan ualooth 
ef igón nagyoth. f e l e l e  a g a p e s  mycoda az. M o n d a  az 
caazaar: Imez az hog az my tórwenyónketh nem akaryatok 
tartany. de haznalatlan kóróztyen tórwen tartaaf vtan yaartok 
kiben femmy hazzon nyncen f e l e e l e  a g a p e s :  ez elyen Be-25  
zedóderth el vezt iften tegódeth. es mynd hozzáad tartozooth. 
m o n d a  az cazaar ez meg bolondwlth. vigeek el előlem, Monda 
az maliiknak Cionia newó ziznek. Te myt mondaaz f e e l e l e  
C i o n i a  az en neenem nem bolond, de méltán az te bolond- 
faagodath feeddy m o n d a  az caazar. ez meeg az maliiknál is 30
15*
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bolondab vigeek el előlem Iüyen előwe az haarmadyk az hyrena: 
El owe aalla hyrena ne wo zyz monda az caazarnak Az harma­
dik amazoknál kemenben zool es azt mntatya hog myndonben 
nekőd ellent tarth. m o n d a  az bazaar, hyrena noha kyfleeb 
suag amazoknaal. leeg nagyob meltofaaggal naloknal. f e l e l e
23 h i r e n a Mutafd meg kerleek. my módón lennek |j monda az 
caazar: hayb meg nyakad az iftenőknek. es leeg az te nene- 
ydneek tanoffaagnak peldayaiul. es zabadettafnak, f e l e l e  
h y r e n a :  azook tiztőlyeek az baaluanyokath. kyk iftennek
10 haragyaaban akarnak efny: en az en kyraly kenettel meg 
kenth nyakamath megh nem zőrnyojőm az az zőrnyőwe nem 
tezom. az baluanyoknak lakokhoz efwen M o n d a  az cazaar. az 
iftenőknek nalo tiztőffeeg teteel nem zegyőnet meegh de inkaab 
igőn tiztől. f e l e l e  h y r e n a  my leheeth eegtelemb tiztőletlen- 
i5 feeg. ef my leheth nagyob egtelenfeeg mynth zolgaakath vgyan 
tiztőlny mynt vrakaath: M o n d a  az cazaar en azt adom ta- 
nacca tiztőlyeed (az zolgaakath) vraknak ef fejedelmeknek 
yftenőkeeth. ef ne mond őketh zolgaaknak f e l e l e  h y r e n a  
fnem zolgaee az ky embőry keeztől cinaltatot es iutalmon meg 
2ovetetőth, m o n d a  az cazaar ее felee fakmerőfeeggel való zokat 
kenokkal keel el tauoztatnonk f e l e l e e  h y r e n a  azt keuanyok 
my hog az kriftofnak zerelmeyert kenokkal zaggattaffonk: 
m o n d a  az cazaar. ez vak merőők my paranccolattínknak 
elent tartook lanczókkal meg kőtőzteeffenek: es fabius feyede- 
25 lemnek vitteffenek hog őkeet az tőmlőczben veeffe es oth tarba: ||
24 Monda fabius feyedelem: legeenyők vigetők az tőmlőczben 
őkeeth ások ottan el viueek: hog immaar oth tartatnának, 
monda fabius egzőr nekyk: hozzaatok élőmben őkeeth haad 
laffaam zőmeymmel: Azok ottan ky hozaak az tőmlőczbőől.
3o monda fabius hog laata őket mef zeepőők mef nőmős leányok 
ezők mondaanak az legenyők bizonyauaal hog zepők. monda 
fabius meg fogattatam nekyk zepfegőkkel. mondanak az lege­
nyők: hyzzők azth, monda fabius alletom hog zeretfegőmre 
vonhatom őket mondanak az legenyők nehezen tehetőd zereet, 
35 monda fabius my okaerth mondanak amazok merth erős hitő- 
week az az erős hitők vagyon, monda fabius: zepőn zolok en 
nekyk, mondanak amazok nem gondolnak veelee, Monda fabius 
. en ottan kennal fogook hozzayók, mondaanak amazok, awaal
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íem gondolnak, monda fabius. haath megyőnk, mondaanak 
amazok, laalTad, monda fabius veeűetök üketb imez palotaaban 
haad nezheíTeni ükét gyakran: Azok ottan oda veeteek, mikort 
immaar oth tartatbnak: keerde az őrzőöketh fabius. myth my- 
■welnenek eyiel. mondaanak ük. mynd . ymatkoznak, monda 5' 
fabius: menyónk el |J oda hozzaaiok. es hog oda mentenek 25 
-r-Tolna, monda fabius. íme en bee megyók hozzaaiok. vaariatok 
meg ith ty engómet az ayto előóth mert en ma velők akarok 
lennóm. ef en kewanfaagomnak elegeit akarok tennóm, mon- „ 
danak amazok, menyei meg uaaronk, hog bee kezdóth volna ю 
menny, monda Agapes newő zyz. valaky az ayton vagyon, 
monda hjvena: az bodogtalan fabius akar be iőni monda Cio- 
nia. vr iften oltalmazzon: monda agapes Amen: Azon közben 
igőn kezdenek az fazokak es az fódook eg maira zőkdöfny 
kyk oth tartatnak vala az haaznak eg zegeleettiben, monda 15 
Cionia my dologh ez : feelele hyrena. lm meg laatom, latja 
üteth haat igőn ólelgetty ef apolgatya az fazokaEáth, monda 
az tőbbvnek Imee ez bolondnak el vezőth ezzee: aletya azt 
kogh my velőnk vagyon, myth ot celekődneyek fabius nem 
tyrheettejek ymezők mywettetlen. Monda hyrena mynd arczaya 20 
mynd kézzé olyan mynth zerecőnnek. Rwhaya ondok zőrnyő- 
monda agapes Illik hog kőwűl es olyannak laattaíTeek rnykeep- 
pen belől byrtatik ördögiül lelkeebeen, Monda hyrena. Am ky 
akarna menny, laífok myt zolnak zolgay hog lattyaak ez kep- 
pen ky menny üteth, hog laataak az legeuyők mondaanak my 25 
ördög ez ky reánk iő. fwffonk el. monda fabius : howa |J fut-26 
tok : vaaryatok meg. es vigetők az vylaaggal az en haazamban : 
mondanak az legenyök: zaawa olyan mynth vronknak: de az 
keepe olyan mvnt órdő^neek fuffonk azerth, monda fabius 
nekyk: eazaar eleyben megyők. ef myt raytam tetteenek пекузо 
meg panazlom: hog az ayto tartook laattak volna meg yiede- 
nek tűié alaa vereek az gradiccon. ef meg hagyak пеку hog 
többe oda ne menne: fabius nag yavgaataaffal ezt kezde mon- 
danya íme meí zeep tefteel en valek mef igőn tiztőltetőm 
valeek lm mafth valaky laath myndőn wtal myndőn fut tuleni.3 5  
el megyők feleffegőmhőz ef meg kérdőm tűié mynth uagon 
dolgom, haat lm eleyben iő nag iay vezzikkel, bog laata monda 
пеку, my lelt lám bolond uag hog mindőnők tegőd mywetnek,
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monda fabius Immaar értőm hog ü őrdőgfegőkkel calattam meg, 
monda feleffeege. ez ennekőm nag zegőn ezőn en igón bánkó­
dom hog en nem tuttam hog igen vagyon dolgod, monda fabius 
azt parancsolom hog elówe hozzaaffanak az gonoz leányok ef 
őruhayokath rolok le vongyak ef ez el' dolgokerth tülőnk nyl- 
wan meg mywetteffenek ef meg tőreffeenek, el menenek az 
legenok ef meg iówenek mondanak cak heyaaban munkalko-
27 dónk merth ruhayok teftőkhóz ra||gadoth. vronk keedeg igon 
aluwan hortyoog: Menyőnk el az cazaarhoz mondyok meg пеку
íomynd ezőkeeth, hog meg montaak- volna monda az cazaar. 
igon baanom hog yg uagyon az dolog, dee hog ez hytwan 
zőmelyőők el ne hygyeek magokath. ef hog az iftenőknek 
cwfolaaft ne meryenek tenny. variufth valaztom hozzayok hog 
ü kenzaaffa üketh, monda variul az legenyoknek. hol uannak 
is az hytwan leányok kiketh nekőm kenzatnom keel hozzaak 
élőmben az ketteyth hyrenath hagyak oth, ne talam hamarban 
meg teer, ha imezőknek kennyokath nem laatya, El hozzaak 
űkeet monda nekyk vaarius. agapes es cionia engedyetők en 
tanaccimnak aldozzaatok az iftenoknek, mondanak ük. az őrök 
го attya iftennek ef fywnak ef zent lelöknek zőnetlen aldozonk, 
monda variuf azt en tv nektők tanacca nem adom főóth meeg 
kennal ef attul tiltlaak. monda agapes ne tilc mert foha nem 
aldozonk az baluanyoknak, monda variuf ne legetők kernen 
zywüeek. aldozzaatok az baluanyoknak. ha kedeeglen azt nem 
25 akaryatok meg őletleek tytoketh cazarnak hagyaffa zerenth, 
monda cionia Illik hog cazarnak enge(d)g az my halalonkra kinek
28 my paranccolattit wtalyok: Monda ottan variuf. legenyők |j fog- 
yaatok ez karomlookath ef veffetőth (!) a tözben: fogaak ottan 
zegenyőkketh ef kezőkkeeth labokath meg kőtőzeek ef az tűz-
3o ben veettek : de az vr iften imelyen nag codaath teen velők 
hog fém ruhayok fém hayok fém teftők meg nem eegee de ha 
mint cak el aluttak volna leikőket iftennek meg adaak, Monda 
variuf: hozzatok ky hyrenath is hog ky hoztaak volna, monda 
пеку variuf Iyeg meg az te neneydnek halálokon, ef ne akar’*(!) 
35 vgyan el vezny myníh ük Monda hyrena: akarom en az ü 
peldayokkaat halwan kőwetny. kinek myatta erdömlyek ü velők 
örőkköl őrékke vigadny. monda пеку variuf. en azt mondom 
fogagh zooth engeg en tanaccomnak. monda hyrena nem enge-
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dók en bűnre tanaccozonak. felelee varius ha nem engecz nem 
hamar őletleek meg. de nag hozzw kenokaíh teteetók rajtad. 
Monda hyrena meneuel nagyobban győtretóm: anneual nagyob­
ban fel magaztatom, monda пеку variuf. Az kenokath nem 
felód. olyaat tezók raytad hog kytól felz, monda hyrena. vala- 5 
myt en raytam tezz mynd meg győzőm kriftuf fegeceegewel, 
feleele variuf en az bordeelban vittetlek tegődeth. ef az te tef- 
tódeth oth igón meg fórtóztettetóm Monda hyrena: lob hog az 
tefth meegh || fórtózteffeek akar mynemű bozzwffaagokkal hon- 29 
uem mvnth az lelök balwan ymadaffokkaal, monda varius: ha ю 
taarfok leez az kwrwaáknak nem zamlaltathatol ozton az zyzek*
— i i «-%í— *
nek tarfaffaagokban, Monda hyrena. Az gyónórűffeeg пегщ; 
keent: az zűkfeeg koron ath, nem mondatik az bűnnek mire 
nyncen akaratya az lelókneek felelee variuf. heyaaban kedwez- 
tem az ű yfiwfaaganak heyaaban kónórűltem rayta, mondanak is 
az legenyók. azt my iol tuttok hog fenirnv keeppen el nem 
hayol az ű hitéről, monda variuf. nem kedwezók többet пеку, 
vygetókeel űtet az bordelhan. Monda hyrena. nem vyznek: 
felele variuf. ky tylt meg. monda hyrena az a ky ez vilaagot 
bűlceffegewel byrya, monda variuf no mayd meg laatom h a  20  
fegel monda hyrena. baator, paranccola variuf hog el vynne- 
yek : azontúl keeth yfiak iűwenek ef variufnak zolgaytul h'yre- 
nat meg vewek ef ottan közzel ualo hegnek teteére fel viueek, 
variuf zolgay meg teereneek keerde űket vrok mire of hamar 
meg iűttek volna, ef hog hol volna hyrena. mondaanak a m a z o k  25  
ymez heeg teteen vagon Monda variuf 0  ty hetook kezde űkeeth 
zydnya ef fenőgetny. mondaanak amazok myt zycz myt fenó- 
gecz iftenók tegód el vezeffenek nam myndónben engettóőnk 
te nekod femmyben meg nem tortok, |j meg paranccolatodath : ^0 
felele variuf laam paranccolam hog ez zoo fogadatlan dagaalyofso 
leanth az bordelban vygetók. mire nem vittetók, mondanak 
amazok, mert keet yfyaak iűwenek azth mondaak hog te kűl- 
teed űketh hog hyrenath az heeg tettere vygeek. felele variuf 
Nyncen hyrómmel, mondanak az legenyók my iol efmeryók 
mineműk valanak merth fenós ruhayök vala ef igón zeep orcza- 35  
yok. wtannok menenk ef eggyk iogya felól maffik Balya felól 
vala hyrenanak, mynketh haza teTeettenek hog nekód hyrre 
temióvók, Monda variuf. Illik hog louamra fel ylyek ef kyk
voltának kyk minkeeth igen meg caltanak. meg kerelTem. az 
legenők is el menenek veele. Imee hog az heghoz iuttanak 
volna mynd el vezze ezők: kezdeek kerülny az hegyeth de 
íemmy keeppen az tetere fel nem mehettenek. meg laatak hyre- 
önaath monda variuf eg zolgaavanak. Ind áltál üteth. az ottan 
meg luwe Monda hyrena variufnak. Bodogtalan zegyőnülteűel 
meg hog elyen gyenge zűzeth tee fegwer nekól te meg nem 
gyózheteel Monda variuf: valamy zegyőnth vallottam mynd 
kynnen zenuedóm merth tudom hog ebben meg haalz, Monda 
31 hyrena: ezón en nekóm igón keel Őrölnöm, || te nekőd igőn 
bánkódnod, mert az the kegyőtlenfegődert pokolra karhoztatool 
en kedeg martiromfaagnak paalmayat ef zyzelTegnek koronayath 
kriftuf iefuftul en iegyőűomtul veyendő vagyok, kinek tiztőffeeg 
ef diccőfíeeg mynd órőkkűl őrökké
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Iöi arról írok zeep tanoffaagoth miképpen keíferty az 
ördög az zyzeketh: az őzwegyőketh: az hazaffokath
Nag hizölkődő gondolaatokkal zool az zyznek ef ezt mondya 
Micoda bolondfaag ez te nekód hog zyz wag. ef az hazaaffaa- 
got el tauoztaffaad te yfywfaagodnak ydeyen. ef apacza leeg, 5 
nemde haznofb volnaee hog haazallaagban eletődeth viffelneed 
ez yylaagban. kybóől nagh zeep fyakkath leanyokath zylnel, 
nezedzee az patriarkaakath profetaakath kyktől zamtalan zen- 
tök zaarmaztanak. ef maftan mynd fyokkal feleffegőkkel iften 
elóőth őrökké vigadnak, lám vylagnak kezdetűben mikort iften 10 
terőmtte adamot azzontul пеку feeleffegőt oldalából zőrze oluafd 
mynd el az zenth iraafth. fohol nem találod hog az hazaaffag 
kaarboztatoth volna auag hog tiltanaya. azerth is ha fyaak a 
wag leányok nekől ez vylaagbol ky mulandaz: kyk imádnák 
oztan erted a wag kire marad attyadtul |j anyadtul marath 32 
őrőkfeeg: mondom, hog fenkyre: ffeleel mind ezőkre az zyzef- 
feeg mond(a)uan: tauozzatok el en tőlem ördögnek kuwety: 
Nemde az hazaaffaag teftnek főrtőzzeettye. de az zyzzeffeeg 
elmenek es teftnek egez volta iftennek leanya: angeloknak 
hwga Marianak maatkaya: eegnek lilioma paradicsomnak ro-2 0  
faaya, laam ez vylagnak meg ualtoya fém akara zyletny egyéb­
től ha nem zyztől. Azt mondád hogh az zenth iraaf nem tiltya 
az hazaaffagoth: bizon az hog nem tiltya: de nem kötelez 
reaya, merth az hazaffok zylnek ydő zerent ualo fyaakkat lea­
nyokath : de az zuzeek lelkyekketh, példát veettel az profetaak- 2 5  
rol hog fok zentőkeeth zyltenek azok kőzzől nemelyek mint 
am zent katerina margaréta dorotea: mynd halalyg vyafkotta- 
nak. azerth is iften őket zaaz koronaual koronázta hol az hazaaf- 
fokath cak haarmiczaal: azért eweel tartom
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Hog latya hog nem calhatya az zyzet el megon az ozweg- 
hóz ef ezt mondya пеку az ózwegfeeg fém iftennel fern embó- 
rőkneel nem dicceretós, ha iftennel (nem) dicceretós. haat heyaa-, 
ban teromtotte iften az ferfyath ef az azzon embórth ü monda.
33 gyarapogyatok ef fokaffulyatok |j Ef Ygyan ottan Iruan vagyon: 
Ef mindőnők iok ualanak, my annal iob my iftennel io. Ame 
danid próféta is azt Irta. Az te feleeffegód mint az termóth 
zőló tókee az te haazadnak oldalaaban: han feyeed azerth te 
nekód hog te iften akaratya ellen merz tennőd. ef termezetnek
io dolgay ellen te baagatagfaagodnak myatta merz yarnod, fóótli 
mene fyaakkat leanyokkat zülhetneel anne zaamoth keell itelet 
napyan adnod. ífelelee mynd ezőkre Ózwegfegös tiztaffaag monda 
menyei en fülem gonoz tanac adó. merth hozzw ideig való 
tiztaffag tartaf zyzeffeeghoz vétóink, azért is ennek myatta két* 
i5feele koronath byrok: Am vronk az ewangeliomban azt monda.
. myndon ky el hagya feleffegeth a wag feryeet en erteem. zaáz 
annyat vezón ef az órók eletóth byrya A hol azt mondod hog 
iften heyaban teromtotte az ferfyat ef az azzony allatoth arra 
ezt felelőm, hog mindón hatalmaffaag ef mindón io dolog iften - 
20 nek akaratyaban uagyon. azért is myg iften akara hog en 
feernel legyek nem mondeek ellenth пеку, dee hog el uaalek 
feryemtül. az apaftal mondaaffath kówettem ky azt irta. ha el
34 feflyendez az fferfywtul halainak myatta. ne kéreff maafth || A 
hol azt mondod hog azt monta iften hog gyarapoggyatok ef
25 fokaffulyatok azt iften nem cak magzatoknak fokaffulaaffarol 
monta. de lelky ioknak fokaffulaaffarol is: Es a hol azt mon­
daad et erant valde bona, es igón iok valanak engedőm hog 
io dolog az tórwen zerent való hazaffaag. de iob az őzweg- 
feegbeely tiztaffaag. de annal is nőmófb az zyzeffeegbely tiz- 
30 taffaag. Es ahol azt mondod hog az ózwegfeeg embőrókneel 
nem dicceretós: Bizon az az gonoz embórőknel. de az io óz­
wegfeeg dicceretós iftennel. angeloknal. ef myndon io embórók- 
n e l: azért ereg merth nem hízók nekód mynth calaardnak
Nem zükfeeg ty nektók az hazaaffokrol írnom azerth nem
35 irom az ú keffertetókketh:
lg uagyon iruan elfő kyraly kónwnek húzón ótód rezeben 
hog az abygail newó azzon. óth zolgalo leanyaal menth uolt
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dauíd kyral' eleyben: Az dauid vronk kriftus. az abygail az 
zyzeffeeg tartó zömei, ez ha vronk kriftushoz akar menny tahath 
ymez ót dologh benne legyon. kyk erteetnek az óth zolgalo 
leanyokkon. Elfő zomermőffeegh Maaf iarafban ualo mertek- 
leetóffeegh harmad ért erkűlc v iffe lefnegyed  rit||kan ualo 35 
zolaaf. ewtód elmenek alhatatoffaaga: engedye iften hog ig 
leheffon : ||
37 Baraatoknak kananokoknak apaczaaknak: es egyeb eg- 
haazy embőrőknek: kyk cak feyok meg nyreetteffeuel es ruhaa 
viJTeeleífőkkel efmertetnek iftennek hazwgny (!): kyk 6 teftők- 
keeth meg nem tartoztaattaak tiztaa(land)talan dolgoktul: kyk
5 ondok bwyiaűaagual magokath förtőztettek elyen kentb zenwed- 
nek pokolban
Eg too uagyon pokolban, kozeep arant meg fagyoth ez 
fagyon yl eg beftye: kinek uagyon keet laaba(y) es keet zaar- 
nya: hozzu nyaka waf orra: vaf kórmey. kinek zayaabol olt- 
io hatatlan laang ió k y : ez lelkőkkeeth lattatik uala enny. kyk 
ó пеку gyomraaban az kennak myatta femmye leznek uala : 
efmeg zűly uala ókeeth az yeegón. ot ok meeg vyulnak uala 
efmeg az kenra: es az lelkók mynd ferfyaaknak mynd azzony 
allaatoknak lelkók kyk az tóban ala zaalnak uala meg kafaf- 
i5 fúlnak uala. es oth nagh nehezen uaryak uala az zylefnek yde- 
iet belől mardoftatnak vaía mergőf kegyonaak mödyaara. azok- 
tul myt zylendo(k)ók valanak. oth élnék uala naualyaalTul az 
hydeeg uizben: Mikort idó leet uolna hogh zylnenek ówolteef- 
főkkel be tőltyk uala az pokolbeelyeekkeeth: es ez keeppen 
2o kegyokkaath zylneek vala: nem cak azzonyallatok de meeg
38 az ferfyath (!) is zylnek vala || nem cak tagoknak zylefre ter- 
mezeet zerenth ualo heleyn. de mynd kariokkon mynd mely ók­
kőn : ky iőnek uala myndőn tagokkon beftyeek kyknek tyzzef 
uaf vala feyok es hegyős orook: kykkel az tagokkath honnat
2 5ky iőnek uala zaggatyaak uala: kyknek faárkokon fok zömök 
valanak: mikeníh haatra haytoth horgok az tagokból honnat 
ky iőnek uala azokkath capyaak uala: az beftyek akarwan ky 
iőny. mikorth ő faarkokath uelók ky nem vonhatnayaak: áz 
tagokban honnath ky iőnek uala: az 6 vaűaf tőzef orrokkaath 
3o nem zőnnek uala uagnya: myg azokkath mynd az ynakyg ef
az contyg meg emezteneyek: es ez keeppen. egetőmben őwőlt- 
wen. az yegeknek zőrgefíok ef ez elyen kenth zenuedő lelkők- 
nek ordetaalTok ef az beftyeknek nyuaaflfok kyk ő belőlok ky 
iőnek uala. az egeeth feel ery vala: vala myndön tagokban 
beftyeknek kolomb kolomb feyők. kyk az tagokath ragyaaks 
nala mynd az inyg ef az eontokyg: olyan vala nyeluők niinth 
az afpif kegyonak. kyk meeg az izókkeeth is meg emeztyg 
nala mynd tydóyókiglen: zőmerőm teftők mynd ferfyaknak 
mynd azzony állatoknak olyan uala jj mynth az kegyok: kyk 39 
haafnak belől naloyt zaagatyaak uala: es belókketh belőlok ky w 
vonnya akaryaak vala:
Ez iraaft en talaltam eg kődben: vronk zyleteffe vtan: 
ezor zaaz neguen kylencz eztendőben mikort irnanak hybernia- 
ban volt eg Tundalus newő embőr kyben iftennek femmy io 
nem volth. ez hertelen meg betegőle: ef ördögöknek laataffaa- 15 
túl igőn meg yiede. de az ő angyala melleye alia es ötét meg 
batoreta hog ne felnee ef ueele el byua ef meg monda пеку 
hog iol ezeben venneye az mikeeth latna merth efmeg az teft- 
ben uolna térendő, Ef mykor meg mutatta volna пеку mynemö 
kenyok uolna az gelkoffoknak: az hamif hytöknek. az kewe- 20  
lyöknek. az főfwenyőknek, ozton wg matata meg my nem'ő 
kenyok volna az tefty bőnnel elő eghazy embőrőknek yelőfben 
azoknak kyk ön magokkal faytalankodnak: mynt lm en nekőd 
nyluan meg Írtam az tőb kenoknak iraaűaat mind el haguan 
mert azokat tudny nem olyan zükfeeg 25
Apaczaaknak klaftromokban vala eg ap'pacza ky mind az 
tőbbyt főliől mulya vala penitencia tartaaffal. es kernen eleeth 
viffeleffeel: ezert is myndőniktől tiztöltetyk vala || zenth gya- 4 0  
nanth, Meg betegődeek ef meeg halaa ef el temetteek: Törté­
nek eg nap el muluan hog az fororok az ő koporfoya mellet 30 
mennenek. laatak az koporfoot haath mind meg egőth : ezőn 
mynd igőn codaalkozaanak, Az abbatiffa oda hyuattaa az pro- 
uincialis feyedelmeth: ez feyedelem fel nyttata az koporfooth. 
femmyt ot egyebeeth nem leleneek hamunaal, az ef büdös uala 
m ynt. őrdögh es meg erteek hog pokolban uolna: az prouincia- 35 
lis akara ö kaarhozzaaffanak okaat meg tudnya: titkon meg 
keerdőze az abbatiffaath ő eletyről: ky íeelele. en ő eletyben
*
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fenimy egyeb fogyatkozatoth nem elmertem: ha nem hog gyak­
ran veetekódoth: es bee monta az többinek myndón dolgokat 
ef nag gyaakran meg törtéé az zenth zeretetoth kóztonk : Monda 
az prouincialis byzon mondom hog ez pokolban temettetóth, 
5merth ha anne ioban volt volna mynth zyz maria zeretet nekól: 
anneual melleebben uolna pokolban az 6 haalalatlanfaagaaert: 
meneuel tob ioknak volth gonozzwl byroya. az halaiatlannak 
myndőnok fordulnak vezzodelmere:
In Crifto dilecta domina hunc exemplum excepi de libro 
L(> fratris Bernardini de Bufty qui fuit frater fancti francifci
GYÖNGYÖSI CODEX.

/SAlue Benigne rex ladislae etc.
Iduez legy kegelmes ||
Те thataroknak wag meg tereye 
magokath zagatad az liawa.... 
the poganoknak wag rethenetyk
2
5
therekek mondotak féld feleimen..
The ky wagdalad az erethnekeketh 
el zagatad myd (!) ky gomlaltad 
nem wolth ydedbem (!) gonozol thewe 
merth как (!) hyredn.. mydenek (!) rethektek
azerth ygazfagnak walal byroya 
az zep zyzegnek walal koronaya 
the tyzthafagnak tyzta othalma 
irgalmaffagna. theles kewetheye ||
W ESZP. CODEX. 16
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Ne hay walo у о mathyas kyral 
fok orzag’okath the byral 




bechnek hog warofath the meg veuued 
ekes fereged oth felethed 
kyraly zeked benne helheztheted
Nemeth orzagoth mykorth kewanyad 
zenth koronához walazthad 
ees nagh fok rezre haffogatad 
magyary wraknak tyztwl mynd el óztad
Akoron the lel oly. igen draga 
theged kewánya che praga 
meg herwadoz oth zep zeld aga 
nem kelemethes пеку wiraga
Terekechtwl nerel ayandokokath 
ne puztythanad orzagokath 
ne kerengetlmed baffayokath 
ne fenegedned w chazarokath
Igekezel wala fok orzagokra,
ees nag hathalmas warofogra
az vizen alo welencere
ees benne walo (bwlh) belch olafokra
Magyar orzagnak fenes thykere 
ees rethenetes baynaka 
numuroltaknak kies haylaka 
nagh ekeffegnek ees the walal oka
Nagh ekeffege thyteffegenfcnek 
nagh batorfaga felelinenknek 
otalmazoya magar nepeknek 
rettenethes lel az lengelegknek
Kyralok kezetb lei the hatalmas 
ees nagh igeknek dyadalmas 
neped kezeth nagh byzodalmas 
legh wriftennel Imar nugodalmas ||
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t7 ' Ez y m a d f a g o k r a  wa l o  m a l a z t n a k
к e e r e f e
Kegylmes wram iefus criftus meltoltas engemeth tegedet 
dychernem ees az the zentkfeges kenodnak dycheeretyt mon- 
5 dánom ag ennekem hatalmatk az the ellenfeegyd ees en elien- 
feegym ellen: Amen:
. K e z d e t y k  I e f u f г о 1 wa l o  t y z e n  e w t h  y e l e s  
y m a d f a a g  k y t  z e n t  В r i g i d a  az f e e z w l e t h n e k e l e t -  
t h e n a p o n k e e t h  a l a z a t o s  e e s  a y t l i a t l i o s  z i w e l  
í o m o n d w a l a
• • E 1 e w
0 Iefus tegedet: zeretliewknek ^deffege. Iefus wygafagh 
kogh ky mynden ez wylagy eremetk ees kewanfagotk felywl 
mwl: bynefeknek ydweffege ees zereteye: rnertk the neked 
is gyenyerwfeged ember fyawal woltod ; ez wyiagnak wege fele 
emberi allathnak ydweffegeerth embere leel Emlekezyel megh || 
8  wram Iefus the zent predicaciodrol ees farradfagos epefegedrel 
kyketh the zent foganatodtól fogwa zent teftedben erettenk 
wallal: yelennen the dychew kenodnak ydeyen ky wala yfteny 
zó elmedben erekke megh zerezwen Emlekezyel wram iefus the 
nag keferwfeges zomorwfagodrol kyth the zenth zadwal wallal 
mykort azth mondád zomorw az en lelkem mynd halalygh: 
holoth the zent lelkedet ember] ydweefegnek walckagara keez- 
nek wallad: ees the zenth teftedeth kornak: mykoron az wtolfo 
25wachoran the zent thanythwanydnak labayth megh mofad ees 
edeflfegest weelek bekeelwen: the dragalatos zent teftedeth ees 
wee*edeth nekyk adad : the dichew kenodnak rokon wolthat 
nekyk megh hyrdethed Emelekezyel wram Iefus az nag kefe- 
rewfeegreel kyth the zywedben wyfelel kerezth fanak gondo-
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latyarol: mykoron az |j Három renden walo ymadfagodnak ees 9 
weres werew hwllatafodnak wtanna: tennen tanythwanyodmya 
el aroltatal: the walazttotad fydo neped mya meg fogatai: 
hamis tanok mya wadoltatal: három byro mya hamyfían ytel- 
tetel: az ten magaadnak walaztőtad warofban: Ierufalemben: 5 
fydoknak nagh yeles napyan(ak) nag peenteken: the gyenye- 
rufeges ees yfyw wyragos teftedben: artatlan: halaira kegyet- 
lenfegwel yteltetelwala: meg fogwan ees rettenetefth hwzattatol 
w ala: tazygaltatol wala: ekleedeztetel wala : archol hagyaptatol 
w ala: ten ruhádtól megh foztatol wala : ydegen ruhában eltez- ю 
tetei w ala: the dychew zemeydnek wylagofíaga ky myndent 
la a t: edeHegew orchadnak zeepfege: kernen fydoknak katron- 
chayawal fedezwen be keteztetek: j| Holoth wram kegyes iefus 10 
archol werettetel wala: nyakon werettetel wala : oftoroztatol 
w ala: naddal zent feyed werettetik : ees kylemb kylemb zer- 15 
nywfeges kenők mya zaggattatol wala: mynd my ydwefíegen- 
keerth: Azerth keerlek agyad en nekem kegyes iefus ky ez 
napon the zent fezwleted elwt: feldre eftem : efedezwen : the 
dychefeges felywl neuezeth kenudnak erdemeyerth: en halalom­
nak elewte: bynemnek keferewfeges megh zanatyat ygaz ygaz *o 
gyonatoth: telyes eleegh tetelth : ees myndem byneymnek fel- 
yes bochanathyat: amen Idwez leg kegylmes wram Iefus crif- 
tus yrgalmaz en nekem bynefnek amen pr nr aue maria
m á s o d
О Iefus angyaloknak byzon zabadfaga: ees bewfeges gyenye- 25 
rufege : Emlekezyel ez rettenetes zernyfegreel: kyth zenwedel: 
mykoron the ellenfeegyd mykent orozlanok bee kernyekezeenek 
Ragadanak : rangathanak : hagyapanak : kermekwl zaggatanak : 
ees egyb(en) nemw halhatatlan kenokwal tegedeth zomoritanak : 
ez the nag kernen ees bozzwfagos kenodeerth: kywel wram so 
iefus mynd the ellenfegyd |j tegedet tekellenek Keerlek ees 11 
onzollak: mynd ez kenodeerth: zabadoh engemeth inynden 
lattatos ees lathattatlan ellenfegymtel: ees (ag) agyad nekem 
the zarnyadnak arnyeka alath ydweffegemnek oltalmath: Amen 
Idwez leegh dragalatos wram iefus criftus yrgalmaz en nekem 35 
bynefnek amen Pr nr aue maria
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h a r m a d
О Iefus ez wylagnak teremteye: ky kerezt fanak zernyw 
ees rettenetes kenyatol megh nem yedeel Emlekezyel wram 
iefus: az the keferewfeges kenődről ees ferelmedrel: kyt the 
5 zywedtewl wallal: mykoron the dychewfeges kezeydeth elewzer 
nag kemenfegew was zegekwel kerezt fara fezeyteek: annak 
wtanna the zenth labaydath: kyre méltók nem walank illethny: 
ees the kenydra nagyob kenth: ferelmedre ferelmeth: ees the 
zent febeydre wy febeket helhetenek: mykoron nag kemenfegel
12 ees kegythlenfegwel: the zent tagydat: az kerezt fanak || altal- 
fagara ees hozywfagara wgy hwzlalak: hogh the zent tagydnak 
myndennemw yze megh zakadoza: kegyes es édes Iefus criftus : 
ez beli nagh keferewfeges kenodeerth: keerlek tegedeth adyad 
en zywemben: the zenth felelmedeth: ky mya tegedeth zeplew-
ió télén zolgalhaífalak erekel ereke amen Idwez leg kygelmes 
wram Iefus xpns yrgalmaz en nekem bynefuek amen Pater 
nofter Aue maria etra
4
О Iefus menyey orwps: Emlekezyel the nag ferelmes
so kenődről: kyth zenwedel: mykoron kerezt fanak rnagalfagara 
feldreel fel emelteted: Mynd the zeuth' tagydban: megh za- 
kadozwan: fem eg the zenth tagydban helyen alwan : 
wgy hogh the zenth nagh. kenodhoz fem eg keen nem h&fol- 
lattatyk: merth talpatol fogwa teteedyglen the zenth teftedben
•25eep ferny nem w ala: yl nag kenődről wram Iefus nem Ernie- 
kezeel: merth nag (ellenfegedert ymadal) yrgalmadath mwtatad:
13 holoth И ellenfeégederth ymadal mondwan: en zenth atyam 
bochas nekyk merth nem twdyak myth teznek: Ez the nag 
yrgalmalfagoderth ees ez kenodnak emlekezethyeerth: adyad
3o nekem kegyes Iefus: hogh ez the keferwfeegeduek emlekezethy: 
leegyen nekem: mynden nemw bynemnek bochanatyath: Amen. 
Idwez leegh yrgalmas wram Iefus criftus yrgalmaz en nekem 
bynefnek amen Pater nöfter Aue maria
V
35 О Iefus erek feneffegnek tykeree: Emlekezyel az nag ke- 
ferwfeegrel kyth latal felfeeges yftenfeegednek tykereeben : hog 
the nag dychefeges kenőd: ees hálálod: gonozoknak ees kar- 
hozandoknak nagyob wezedelmere wlna C!): hala adatlanfagok
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mya wag bynben kemenfeges lakofafokeertb : Ob the nag meel- 
feges yrgalmalfagod wram Iefus: ky my raytonk wezedelmes 
bynefeken kenyerwleel: keerlek teged: az nag yeles yrgalmaf- 
fagodeerth : kytb kerezt fan figwe: |j maga wadolo tolwaynak 14 
mwtatal: ees the mondwan: пеку: Ez пар welem leez parady- 5 
chomban: bog tegyed kegyes Iefus en halalomnak ydeyen: 
welem azon yrgalmaffagoth: ky mya the dichewfeeges orclia- 
dath laCfam nag vygafifagwal: menyey paradychomban erekwl 
erekee: Amen Idwez leg edeffeges wram iefus criftus yrgalmaz 
en nekem bynefnek amen Pr nr aue 30
VI
О Iefus zerelmes kyral: kewanatos barath: Emlekezyel 
az keferwfeegrel: kyth zenwedeel: mikoron mezítelen az kerezt 
fan fyggeel: mynd the barathyd ees efmereyd the ellened tha- 
madanak. fenkyth ew kezzwlek w}rgaztaloth edeifeges Iefus is 
nem lelz w ala: hanem chak the zerelmes zyleedeth zyz m ariat: 
ew nag keferwfeges epefeegeben hywfegeft the kerezth fad 
allat'h alwan: kyth thanytwanyodnak ayanlal mondwan: azzon- 
ember yme fyw neked: az the tanytwanyodnak kedeeg,mondái: 
yme anya the neged (!): keerek (!) teged kegyes Iefus az-nag 2o 
epefeegederth: ky the zent feeges zylednek zywetb terkeepen 
meg folya: hog kenyerwl en raytam : |j Keerlek kegyes Iefus 15 
hog mynden zomorwfagot nyawalyamban: mynd teft zerenth ees 
leelek zerenth walokban: leeg en nekem wygafagos hyedelmem 
Amen Idwez leeg zerelmes wram Iefus criftus yrgalmaz enzs 
nekem bynefnek amen Pr nofter: aue maria
VII
О Iefus iogyatkozatlan feyezeth: ees ky meerhetlen (!) 
kegyelmeffeg: ky mynd the zywednek kewantos (!) zerelmewel : 
az kerezt fan fygwen mondád az zoth: zomehozom : azaz : emberi зо 
allathnak ydweffegeeth : keerlek teged kegyes Iefus: hog my 
zyvenknek kewanfagath: tekeelyed mynden yo miwelkedethre: 
tefty kewanfagonknak: geryedefeenek zomefagath: ees ez wylag- 
nak zerelmeth: the zent malaztodnak hywfegewel: megh olchad 
Amen: Idwez leeg gyenerwfeges wram Iefus criftus yrgalmaz35 
en nekem bynefnek amen Pater nofter Aue maria
8
О Iefus ку wag zyweknek edelTege: ees elmeknek nag-
16 gyenyerufege: Az echethnek ees meeregnek ew nagh || keferw- 
feges kenyaerth: kyt my ertenk halálodnak ydeyen zenwedeel
sei nyelwen: keerlek teged kegyes Iefus az beli nagh keno- 
deerth: hog en halalomnak ydeyen: agyad nekem the dycew- 
feges teltednek ees werednek méltán walo hozyam vetelet: 
hog ky legyen en lelkemnek wygafíagara: ees ydwefíegemnek 
wallatyara Amen Idwez leeg artatlan wram Iefus Criftus yrgal- 
io máz en nekem bynefnek Amen Pater nofter aue maria
9
О Iefus menyey kyral: ky wag elmeenek wygafaga ees 
yozaga: Emlekezyel az nag keferwes zomorwfagrol: kyt zen- 
wedel the zenth halálodnak ydeyen: mykoron Sydo nepek teged 
iá kerezt fan fyggetted : bozzwfagos karomlo bezedekwel yllethnek 
w ala: the wram Iefus nag keferewfegew kenyw (h) hwllataffal 
kayaltaz wala: hog the zent attyad teged el hagyot wolna: 
mondwan az zoth en yftehem en yftenem: myre hagyal el enge-
17 meth: merth yol leheth wram |j Iefus the zent athyad kywel 
jo eg yftenfeeghe w ag: teged foha el nem hagytwolna (!): de
maga ez nag kenodnak lacatyaerth: ez wylagy neepnek wg- 
efmertetyk wala: keerlek teged kegyes Iefus : ez beli nag zomo- 
rufagos kenoderth: hog en halalomnak ydeyen: engem el ne 
hag en wram iftenem Amen Idwez leeg bekefeeges wram 
25 Iefus criftus yrgalmaz en nekem bynefnek amen Pater nofter 
Aue maria • .
10
О Iefus kezdeth ees wegezet: mynden nemw wruoffagnak 
ees yozagnak keenche: Emlekezyel wram iefus: mykenth the 
so zent emberfeegedeth: talpadtól fogwa teteyglen: nag kemen- 
fegw kenra bochatad: Zenetlen keerlek tegedeth kegyes Iefus: 
az fok fagw febeydnek zeleffegeerth: the nag zeeles parancho- 
latidaath ewrizhelfem: telyes zywel mynden eremel: ydweffegem- 
nek wallatyara amen Idwez leeg beelehe feges- wram Iefus 
35 criftus yrgalmaz en nekem bynefnek amen Pater nofter aue 
Maria j|
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11
О Iefus ку wag yrgalmaifagnak nyereye: keerelek teged: 18 
az nag the dychewfeges febeydnek ineelfeegeyerth: kyknek 
meefege (!) ol nag wala: hog zenth zywedeth: chontodath : 
weeledeth: mynd meg oltotta wala : en na’g byneymnek meel- 5 
fegebewl: zabadoh kegyes Iefus: ees the dychew febeydnek 
meelfeegebe: el reych: myg the zent orchadnak haragoífaga el 
mwlyk: hog en wygaffagos eremmel: the zent orchadat lathaf- 
fam Amen: Idwez leeg hatalmas wram Iefus criftus yrgalmaz 
en nekem bynefnek Amen Pater nofter Ave Maria etra ю
12
О Iefus Idweffeges egyeffeegnek yegye: zerelmnek kethele : 
Emlekezyel wram Iefus az the zent zamtalan nag kenődről: 
ky ol ygen fok wala: hog tetedtel fogwa talpadyg: the dychew 
teftedben kegytlen: fydok mya zaggattatal w ala: the dragala- 15 
tos zenth weeredbe keweredwen: ez the || dychewfeeges zam-19 
tálán kenodert: kyth mynd the zepleetelen teftedbe my eretenk 
zenwedel: ees ez nag mondhatatlan zerelmert: kegyes Iefus 
myth kellet wolna towabba my ertenk tenned ees nem tettedh 
wolna: Byzon myndebe the nagy bewfeges zerelmedet nekwnkäo 
mntatad: Azerth keerlek kegyes Iefus: hog mynd the dychew- 
feges kenydat: the zeep ees dragalatos weerednek: teentayawal 
en jzywembe megh yryad: hog the zent kenydath: ees zerel- 
medeth: en zywemben: my keeppen kenywben olwaiTam: ees 
zenetlen halalomnak ydeygh: mynd erekke halat adhaffak: 25 
mynd erekkwl erekke Amen Idwez leeg feeneffeeges wram 
Iefus criftus yrgalmaz En nekem bynefnek amen Pater nofter 
aue Maria
13
О Iefus erees orozlan: halhatatlan ees gvezhetetlen kyral: 30 
Emelekezyel wrarn Iefus: az nag keferwfegrel: kyt the halálod­
nak ydeyen wallal: mykoron Ц the Zent kenydnak fok fagw 20 
nag keferwfege : teged megh tekelle: holoth mynd teftednek: 
mynd lelkednek: ereye the nagh kenős korfagodeerth: meg 
fogyatkozoth wala: azeert the kegyes feyedet: halálos keferw- 3 5  
feegben: el fyggezteed: az zot mondwan: meg tekellek : az az : 
emberi allatnak ydweífege: ez beli keferw ferelmedeerth: keer-
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lek teged zerelmes Ieíus; hog en halalonmák ydeyen: ees ve- 
gezetyn: mykoron en lekem (!) ees elmem: halainak gyarló 
fagos zomorwfagaba leyend: IrgalmalTagodath welem tegyed: 
hog ellenfeegnek zernywfeeges rettenefeeth ne lafTam: remen- 
5 fegem the benned weffem: hog erekke the weled: ees the 
zenthydwel lakhaífam: Amen Idwez leeg nemes wram Iefus 
criftus yrgalmaz en nekem bynefnek amen Pater nofter Aue maria
14
О Iefus felfeges atyanak abraza : ees evv my woltanak 
io feeneffeege: Emlekezyel az ayanlafrol: merth the zent lekedet 
atyadnak ayanlad: mondwan: Atyám en lekemeth • the шаг-
21 kodban ayanlom: ees zakazodoth (!) || The zent tefted: nylwan 
walo the nagh meel febydnek keferwfeegewel: my walckagon- 
keerth the irgalma (Tagod: nag kayaltaffal the zenth lelked ky
i5.bockatad: ky kayaltas wram Iefus: the zent Iftenfegy hatal­
madnak wala yegye: ez the dychew ees dragalatos halalodeerth : 
keerlek zentheknek kegyes kyralya : bátorok engemeth ees 
erewffeyck angyaloknak myatta : hog eu ellenfeegymnek: erdeg- 
nek : ez wylagnak: ees teftnek: ellene alkaffak: ez wylagy 
aobynnek meg hal yak : the neked (ellened) eelyek: en halálomnak 
ydeyen en lelkemet: ez zamkyveteth ees zarándok helreel: 
fogyad the zent lakodalmadnak byzonfagos erewmere: holoth 
mwnkalatknak terhe vegezyk: ees the dychewfegednék zeep- 
feege: faradatlan. kewanfaagba tekelletyk : amen Idwez leeg 
25 Iozagos wram Iefus criftus yrgalmaz en nekem bynefnek amen 
Pater Nofter Aue maria *
15
О Iefus byzon ees gyraelches zelew gykere: emlekezyel
22 the zent werednek kullaffarol: kyth nag bewfegeft my |j erettenk 
so ettel: mykoron kerezt fanak faytoyaban : teen magad ydweffee-
gewnknek borát: the dragalatos zenth weredetk : ky facyarad : 
ees az fydo wytezeknek ew chuchayä : the zenth oldaladon nag 
meelfeges febeth ny ta : lionnat ez wylagnak geryedetes bynne- 
nek hyedelmere : nag bewfegwel: mynd the zenth zywed: ees 
35derakadbeely dychew wered: wyzzel elegy: any ydweífegeuknek 
zerelmenek yegyere : nekwnk adad: wg hog the zent weredbe 
eg cheppenet fém marada : the derakadba: kyt my ydweffegwnk- 
eerth nekwnk ky nem ettetteel wolna : az ydeben wram Iefus :
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the dychewfegw gyenge telted meg herwada ees the derakad- 
nak zeep weere mynden eerben el apada: the zenth chontodbely 
welew megh ezteweredeek: mynd the zenth emberfeeged: ma­
gas kerezt fan fygwen: zomorofagos gyazban eeltezeék: holoth 
kegyes Iefus: olyannak yeleneel: mynth mirra fanak ew nya-s 
laba: ez the nag kegeffeges kenodeerth: ees dragalatos wered- 
nek I) hvullaferth: keerlek edeflfeges Iefns febefeychedmeg en 23 
ziuemeth: the zenth zerelmednek keuanathyaual: hog the zent 
kenodon ees hallallodon walo firalmam: eyel ees nappal legen 
nekem eelew kenyer: fordoh engem myndeneftwl the hozyad: 10 
hog en ziuem thee neked legyen kellemethes lakodalm: nayaf- 
fagom legen Iozagnak tekellethe eleiemnek: hog erekwl erekke 
dycheretbe laffalak: ees mynd ez the fok yo teeteledreel myn- 
denkoron fyralmas halath adhaflfak: the hozyad fohazkoduan: 
enne nag zerelemnek yegeed (!) erekke ziuembe tarhaffam (!): 15 
hog en hallallomnak vegezeffe ydeyen: the kegyes yrgalmaffa- 
godual: engem fegely edes Iefus: holot emberi fegedffeg meg 
fogadkozyk: ky zent athyaual: ees keges zent lelekuel: eelz 
ees orzaglaz : erekkul eerekke amen Iduezleg meltofifagos yram 
Iefus criftus Irgalmazy enekem bynefnek amen pater nofter2o 
aue maria ||
Fftam Iefus criftus : eelew yftennek zent fya : the rette- 24 
nethes kenydnak: dychee febeydnek: ees dragalatos hallallod- 
n ak : ew thyztelende dycheffegere: ayanlom kegyes yefus: ez 
tyzenevt pater nofter: ees azanne aue mariat: ez felyvl mon- 25 
doth ymadfagokual: kykerth keerlek myndenhato atliya yften­
nek zent fya: hog engemeth the méltatlan ees bynes zolgalo 
leányodat: n. meltol meg odoznod : ees fabadhoytanod en byneym- 
nek ketellebel: kykel en germekfegemtvl fogua: ez orayg vet- 
teztem volna: the zent parancholadtyd ellen: ez nappy nappon so 
tarch ees ereffych engem wram itms : thee zent zolgalathotba: 
hog teged felelmes zerelmel zolgalyalak: ees tekelleteffegbe 
maradyak: wreg nappomat yoba wegezied: ees ez gyarloffagos 
nyaualyas wylagbol: ha ky múlom lelkemeth erek dycheffeges 
wygafagra wyged: holot zenetlen the veled wygadyad (!): ky 35 
atyaual ees keges zent lelekuel eelz ees orzaglaz eg у dychef- 
fegbe errekkul errekke amen ||
25 Myndenhatho erek eelew yften: kerlek. thegedet alaza- 
thoffon: hog engemet méltatlan zolgalo leanyodath: ne hag 
el weznem: az en byneymert: merth yol lehet wetkezthem: 
demaga tegedet megh Dem tagadtalak: merth tee tereemtel
5 ees meg waltal: azért kegyes wram Iefus criftus engedyed eele- 
temnek ees yo myuelkedettemnek ydeyet: hog en haliallom 
napyanak eleethe: elmemet nalam engeduen : tyzta gyonaffal : 
ygaz penitencia tartaffal: the neked eelew yftenek kellemetes 
leheffek: ky elz ees orzaglaz atya iftennel engenlew (!) zent 
10 lelekuel erekkul erekke amen
Idwézleeg dichefeges zwz chyllag: nappnal fenesb : iften- 
nek kegelmes annya : zin meznel edesb : Rofanal pyrosb : lyliom- 
nal feyerb: Menden yozag teged ekefit: Menden (Г) zenth tege- 
deth thyfthel: Menorzagban felfegesb amen: ||
26 О dychefegnek azzonya : о vygafagnak kyralyne azzonya: 
о kegelmesegnek ees yrgalmaffanak (!) kwtfeye: о menyorfag- 
nak fenefege Paradichomnak edeffege; о yftenffegnek .vigaf- 
faga: Angelloknak dychefege: zenteknek ereme: zyzeknek 
gyenge: (tege) teneked dyckeffeges azzonyom zyz m aria: ayan-
20lom ez may napon: ees mynden ideben: en lelkemeth ees en 
theftemeth: ees menden eletemeth : the aldoth criftofnak anya 
m aria: erekke meg marach az the aldoth fyaddal: My wronkkal 
criftus ihüffal ky aldoth erekkol erekke amen
Feneffehed vram ihűs xpüs az the zenth orchadath: az 
25the zoígaydon: hogh legenek melthok látni: az. the zenth thefte- 
deth: mi lelkennek (!) ydueffegere ees binenknek bochanath- 
vara : hogh walhafuk az the zenth orzagodath: mind erekkul 
erekke ||
Iduezleg ez világnak wigaffaga: Iduezleg atyana (!) zenth 27 
ygeye: Iduezleg byzon áldomás: Iduezleg elee theft: Iduezleg 
elee iften(ek)fegh: Iduezleg byzon ember ihüs xpüs amen
Zerelmes azzonyom Maria: Tengernek chyllaga: villaghof- 
fibad 'megb az en ziuemeth: ees aggad megh elmernem az s 
kegelmes barantk : the zenth fyadath: my vronckatb ihüs xpüs 
amen
JrgalmalTagnak annya maria: menyorfcagh beli zenthek- 
nek ekelTege : Angelloknak azzonya: zyzeknek vyraga: marti­
romoknak gezedelme : Confefforoknak Tikeree : purgathoriumbeli10 
hallothaknak hyedelme: feldenualo bynes adamfianak nagh 
remenffege kerenk nemes azzonyom ma ees Menünk (!) mynden 
korán: thamag the zenth fyadriak eleyben: ees neryed nekenk 
zenth leieknek malazyath (!): ky villagoffyha megh my elmen- 
keth: hogh || ThanulhaíTwk erthheffwk TarthhaíTwk Lelkenknek 28 
jdueffegere waloth amen
S e q u i t u r  de f a n c t o  a u g u f t i n o
О megh fezevth (!) ihüs criftus ate kenőd legen nekem 
méznél edefb es teynel (e) izefb balfamonal nemefb es arannal . 
dragalatofb nind (!) ez feuldi kazdagfagnak es tizftegnek (?) 20 
zerelmefb. kerelek teged io ihüs iryad en ziuemnek tablayara 
ate zenth febeydeth ate dragalatos zenth veredel. hogy en te  ^
gedeth monthatlan zerelmes vramnak charchalak (!) zyuenben (!) 
melyemben es en ketkezemben es hogy ate zenth kenodath 
miuelketettel (!) be tellefeyteffem merth valahol te vagy oth 25 
az eleth bekefeges es az halath (!) heruendetes ky vtan enge- 
ged az hewrek eletet amen
En vram mendehatto (!) isten: en vettern en kezettem es 
atte ittellettednek kezette en vram ihüs criftufnak ev hallalat: 
Iol lehet en erdemettem az erek halait az en byneymnek myatta3o 
de maga vettem kéz ben: azon vr ihuseriftiifnak kenyanak 
erdemet mely érdemeknek enekem nyavalyás bynefnek kellene 
lényé es nychen (!) oh en vram isten vettem en vram ihus- 
criftufnak azon zenth kenyat es hallalat en kezettem ||
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41 Yr ihus criftus the bynekrel bankodoknak bochanathoth 
fogadthal: the nyagob eremeth Mondotthal menyorzagba lenni: 
eg bines embernek byne banaíTarol: hognem chylenc zaaz igaz­
nak : kegyes ihus criftus: the zenth ezechias prophetadnak za- 
syaaltal mondád *hog valamel yden az bynes ember meg fordu- 
land hog ew byneth meg bochathod: es touab ew bynerel meg 
nem emlekezel: Irgalmas ihus the meg azon prophetha zayaaltal 
mondád hog nem akarod az bynesnek halalat hanem hog yncab 
meg fordolyon es elyen: Azért kegyelmes iliüis ez the fogadafidat 
íotartham es ez fogadáfydnak erwlek : edes ihus telyefyhedmeg |j
44 ZenthlTeges attyanak es fynak (!) es zetkleleknekh (!) 
zenth harumffagnak neuebe en palbiro iftenek irgalmaífagabol: 
vallafth thezekh the elletheth zenthffeges angellom: nekem zer- 
zedthetheth en anyamnak mehethel fogua: es mind thy kyr-
i5 nyúl állóknak ellethe: hog en ez byzon es igaz hittbe: melyeth 
romay es kerezyen (!) anyazentheghaz val es hirdeth: kybees 
mind az dichefíeges zenitek elthenek es megholtanak: hog ebbe 
enes keuanok es akarok meghalnya: thouabba chach eg zem- 
pillanthaíTighis elnye nem akarokh: hanem chach aneba minibe 
го az vr iftennek kellemetes:. kynek ev akarathyahoz: mynden 
akarathomath akarom engezthelnye
Tuabba vallaft thezek: hog az the fcentffeges angeli eri- 
zedthethbe: es az vr iftenek mallazyaba (!) elmulyak: kybe 
meghalnya akarokh minden kethlfegnekul: es hitthnek thenel-
45 geffejjnekul: vg hog az en bineymnek fern nagffaga fém zam- 
thallanffaga engemeth pokolnak ev melffeges vermebe elnem- 
eritheffenek (!) holoth tudom byzonyal es iol hyzem hog az en 
aldoth iduezitthemnek eg cheppeneth vere mel az magaffagos 
zenth kerezth fanak ev oltárán ky onthathek mind ez zellesvy-
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lagnak byneynek bockanathyara ellegnek lényé ha ev zentli 
iftenffegenek yolthuolna (lénnyé) akarathya
Toabba vallaft thezek : hog (az ithelletbe holoth). a zam- 
uettelnel kyn jelien kel allanom holoth az en elmemnek kyfdeth 
uoltaerth: auagh az vr yftenek retthenetes ithellethyerth auags 
pokolbeli erdeknek keíTerthetibel vág occoffagomnak betthekffe- 
gebel ketthfegek forgananak elmembe hog az felffeges vr iften 
el »thauozthafyon (vallaminemi) miden (!) kettffebe (!) effeftel es 
(az theuelgest maftan meg hynom mig elmem nallam vagyon 
hog) akoron nalo kethffebe (!) effeth femi keppen nem akarom w 
holoth enekem || az akoron terthenyek elmenek nalam nem volta-46 
erth de mindeneftelfogua uethem en magamath iftennek irgal- 
maffagos kegyelmeffegebe
Thuaba vallaffath theffec hogh az ifteny irgalmaffagh fe- 
rnegk bynesnek theredelmefnek es meggyontthnak az ev irgal- is 
maffagat az ettheth keuanonak myden (!) byneynek bochana- 
thyara megnem thagagya : es hyftern (!) ennekem azon irgalmaf- 
íagoth engeydnie: az ev keferues halaknak erdemebel: es az ev 
zenthffeges zileynek erdemebel: es kerelmeffebel: es mind az 
zent angelloknak es vallazthot zenthenek (!) kenergeffebel 2o
Tvabba kenerygek aliazathof kerelmeíTel hog az aldoth 
iftennek irgalmaffaga zamlaylion engemeth az ev vallazthoth 
zenthi kezibe : kiketh kezdethelfogua zerzed az vtholfo itellethen 
mind thefthekbe lelkekbe meg bodoghythanya ha míndadiglan 
purgathoriumba j| ennekem getrednem kellene az en bineimerth 4 7  
chak ky ne rekeztheffem az ev kegelmeffeketel
Eunekfellethe zenthffeges angellum teftamentum zerenth 
theneked ayanlom az en vtholfo akarathomath es keuanfago- 
math anakfelethe (yli) aldoth iduezithemnek theftamenthomibol 
irgalmafag zerenth harmagba (z) rezeffyltbefty (!) ellezer az ev3() 
zamthallan firalmaf thekynthyfe kezyl chak egygbe es faydal- 
mas fahazkodafiba kyketh az zenth kerezt fan fyguen zenuede 
három ora3rglan az en faydalmamnak firafomnak ohaythafomnak 
meg engezthellelTeyerth kykbe mafthan getredem es hog az 
criftus ihű zenthfeges zyleye mallaznak (!) annya en vellem 35 
meg ozthya az ev zyzey ziuenek chak egedlenegh kyffebik kef- 
feryfeged es Ц faydalmas ohaythaffiba es fyralmas thekenthe- 4 3  
fibe erdemeffe engemeth thegen es az keferyfegnek zamthalan-
Tagba melyeketh aluan az zenth kerezth (kér) fanak allatha 
zenuede es (?) nag fyraffal (nezuend) embery thermezethnek 
valthfagara nezuen boloth kenereguen en erethemes zamlaylyon 
engemeth az bynefekh kezibe kyk chak haláloknak ideyn nerthek 
sbyneknek bochanathyath es lelkeknek ydueffegek (!) az ev 
zenth kerelmeffenek myatba
Maffecher fegelven az the angeli kegeffeged en fenthfeges 
angellom mikoron az en nanalays ziuem meg metthethyk es az 
en zegen lelkem az en ziuemthel el thauozthathyk hog akkoron 
íothalalyam meg engezteluen az byroth az ev iTteny zerelmenek
49 thekenthefe(r)erth melbe az ev || zerelmes ziue (m) az zenth 
kerezth fan meg nylathkozekh ez vylagnak ydueffegeerth ez az 
ev edes lelke edeffeges teftetel el tliauozthatkekk
Ylthoban iftenek zenthffeges angalla ayanlom theneketh az 
is en vtkolfo oramath es lelkemnek ky mullafath byrnya es othal- 
maznya jdueffegnek ellenfegythel es hog ez felylmeg mondoth 
vallaffokon byzonffag legh holoth es minizer zykfegleeyend 
idueffegemnek uezedelmenek ideyen legh hyw byzonffag es 
othalmazo es annak fellethe nery nekem mallazthoth es byney- 
2onek (!) bochanathyath es refefytes azonyom marianak foltharanak 
erdemjbe es az en (e)lelkemeth vyged az erek bodokfagra ho­
loth criftus ihüfal vigadozyon erekwl ereke amen ||
50 Erek myndehatho iften ky ez vylagnak valchagareth (!) 
zylethnye es kernylmetthelthethnye akaral fydokthol meg ka-
25 romlaththathnya az arulthatho Iudafthol chokolafnak myatha el 
arulthathnya kettkellekel ketthezthethnye es mykeppen az arthath- 
lan baran az aldozathra vitthethethnye es annasnak chayphafnak 
pylatufnakes herodefnek zerthellenffegel elleygbenhordozthathath- 
nya es hamys thanukthuL vadolthaththanya ofthorokal es buzube- 
3ozedekel nyomorgadthathnya nallakal achul (!) pegdefthethnye 
thys (!) koronákkal koronafthatknya nakon es naddal veretthethnye 
zenth archadath bee kethezthetknye thennen ruhathnl meg foz- 
thathnya vafzegekkel zenth kereth (!) fara zegefthethnye kereth 
fadal egethembe fel emelthethnye tholuayok kezibe helhezthethnye 
35 meregel es echethel itthathathnya chuchanal meg febhethethethnye
51 Teged vram ihüs cryftufz ez kynyderth || kerlek kyketh en mel- 
thathlan es naualas bynes emlegethek es az the zenth kerezth 
fadnak erdemeyerth zabadoh engemeth pokolnak kenyatol es
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tneltholtas engemeth odda vinye haua yyd theuelled egethembe 
megh fezyltb tboluath ky athyaual es keges zentb lelekel elz 
es orzaglaz erekwl ereke amen ||
Irgalmas iften ky minden emberi 'tbermefcetbet halainak 52 
keferuesegeuel megh rethenthez kerenk halgafmeg mynkenth(!)5 
kyk eilenk es atthe zenth neuedetb aythathoíTagal byyok es 
agyad hog legen the hozyad az my ygekezezenk (!) kynek 
myattha adatbek uekenk thelyes meg valchagonk es ez nyaua- 
lays rothadandó theítnek meghalafa vtan adafeyk nekenk byzon 
felthamadaíhak bodogfaga xpiis ihuűnak myatba amen II м
H é t V a l l a s  53
Elsew ez bo (!) ygen erylem es ygen akarom bog ez vy- 
lagban voltomban kereztyenfegben es kereztyenfeben (!) eltem 
es kereztyenhittetk tartomtam (!) : azonkeppen vallom es alla- 
zattolTon hyzem mynth anya zeuth-eghaz byzy is
Towaba vallaft tezek hogy en ygen yrylern es ygen aka­
rom ez vylagbol ky múltomat ez kereztyeűegnek ev hyttyben 
Towabba vallást tezek hogy en ygen bánom es ygen 
zanom en vram yftennek ellene vettetemet
Toabba válást tezek bog en akarattom az bog ha ez kor- 20 
ffagbol meg vygazonn toabba binth nem tezek : magamath 
mindéi (!) byntel meg ottalmazom ||
Towabba vallást tezek bog en az hyzem hog az en vram 54 
iften nekem irgalmas lezen es niynden byneymetk megh bo- 
ehatya: de nem az en erdememerth ha nem az ev dragallattos 25 
zenth vere hvllaffanak erdemeyerth
Toabba vastól) tezek hog ha ennek vttana vallami go- 
nozth gondollandok awag mondandók Iftennek ellene: nem aka- 
ratomal lezen: hanem ellenffegim tetetyk vellem awag korffa- 
gom mvat mondom 30
Továbbá vallást tezek hog az en vram iften nekem Irgal­
mas lezen es en ayanllom lelkemeth teftemel egyettemben 
attyanak fynak ees zent leieknek neweben
es az te zent markodban ayanllom vram iften en lelkemeth 
merth meg váltottál engemeth byzonffagnak iftenne |j 35
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61 M o d u s  c o n f i t e n d i
En zerethw lwlky athyam ez napon ywthem athyafagodnak 
eleyben gyermekfegemthwl fogván ez orayghlan valamyth vet- 
kezthem volna thvdvan avagy tbvdathlan erthven avagy ertheth- 
5 len akarathomal avagy thertheneth zerenth mezen avagy falv- 
ban, avagy zenth helen myndh ez orzaghban, myndenhatho vr 
yftennel thvdvan vagyon, thefthem zerenth avagy lelkem zerenth 
gondolathomban avagy zolafomba, avagy egyebh nemw myelke- 
dethembe Mykepen thvdvan vagyon myndenhatho vr yftennel en 
íobynes volthom, yftennek ees the athyafagodnak megh vádolom, 
az melyeek ezembe yvthnak bennek, ees myndenbwl byneffe 
hagyom magamath
de f e p t e m  p e c c a t i s  M o r t a l i b u s  
I n c i p i t  fi  с,
is Elwzwr vethkezthem heeth halálos bynekben ees azoknak 
agazathyban thefthem zerenth avagy lelkem zerenth avagy vala- 
my kepen
Г u p e r b i a
Kevelfegben magamath eythethem en magamath egyebek- 
2onel yobnak alythotham zegenyeketh megh vtaltham
a u a r i c  i a
Mafzer vethkezthem fefvenfegben yollehhth Nem marhamba 
de (valamy) maga valamy yozagoth thvdthomba egyebeketh 
reaya nem thanythotham ||
l u x u r i a
Tovaba vethkezthem paraznafagomba yol lehet teftem ze- 
62renth Nem demaga gondolathomba gyachorta megh ferthezthe- 
them az en lwlkemeth
de i r a  c o m m i t i t u r
thovabba ees vethkezthem haragoffagomba feleymel bara- 
thymal melthan avagy melthathlan sokaygh haragoth tharthotam 
io kyvel yftennek nem melthan zolgaltham
2 5 9
G ul a
Továbbá vethkezthem thorkoffagomba bwyth zegefembe, 
ees thermezethnek feleibe valo etthembe,
I n u i d i a
Továbbá vethkezthem yregfegembe, tharfaymnak barathym- 5 
nak vramuak yo hyreth neveth thyztheffegeth yozagath thanv- 
fagat yreghlettem
A с c i d i a
thovabba ees vethkezthem yora valo reffegembe (!) Myfere 
ees predicaciorra ees egeb Nemw yfteny zolgalathokra refth 10 
voltham ees valamikoron mentem ys yo ahythathoffagal nem 
zolgaltham
ezeknek feyeyben avagy agazathyban valamikepen veth­
kezthem volna thvdvan avagy thvdathlan Iftennek ees the athya- 
fagodnak byneffe hagyom magamath 15
S e q u u n t u r  d e c e m  p r e c e p t a  d o m i n i  
p r i m o  v n u m  c r e d e  de um 
Tovaba Iftennek ellene vethkezthem en, ez thyz paranch- 
yolathokba ees megh zekthembe thefth zerenth avagy lelek ze- 
renth, Iftenth thelyes zyvel lelekel lelekel ees akarathal Nem-so 
hythem, es Nem thyzthelthem
N o n a f u m m e s  ni J men d e i i n u a n u m  
Mafzer vethkezthem az vr yftennek ellene hogy Iftennek 
Neveth hythfagomba gyakortha emlegettem ||
S a b b a t a  f a n c t i f i c e s  63
Harmathzer vethkezthem yftennek ellene, hogy Innepeth 
nem illethem hanem kylemb kylembh gonoz myelkedetheketh 
zerzethem
H o n o r a  p a t r e m  et  m a t r e m  
Negyethzer vethkezthem yftennek ellene hogy athyamath го 
anyamath ees ereghbeymeth nem thyzthelthem 
N on f u r t u m  f a c i a s
Wthwthzer vethkezthem orzafokba avagy vrzoth marhaba 
rezes volthomba avagy az vrzoth marhanak zalafth tharthatomba
n o n o c c i d e s  ss
hathodhzer vetkezthem gylkoffagomba yolleheth theremel 
nem demaga Nyelvemel yamboroknak hyreketk Neveketh megh 
zeplefithethem
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N o n  m e c h a b e r i s
Hethedhzer vethkezthem paraznafagomba, iolleheth theftem 
zerenth nem de maga gondolatbomba gyakortha megh ferthez- 
thethem az en lwlkemeth
5 N on  c o n c u p i f c e s  u x o r e m  p r o x i m i  t ui
Nyolcyathzor yetbkeztbem yftennek ellene hogy athyam 
fianak felefegeth avagy gykortha (!) gonozvl bűnre kyvantham, 
N o n  f a l f u m  t e f t i m o n i u m  d i c e s  
Kylenchethzer vethkezthem bogy ha hamyffagoth thvdvan 
ю avagy thvdathlan thetthem volna, ebbe vetbkeztbem yftennek 
ellene
N on  de f i d e r a s  Re s  a l i e n a s
-
Tyzethzer vethkezthem, hogy egebh embernek Marhayath 
gonozvl kevantham, 4 
is ezeknek feyeyben avagy, vt fupra j|
64 о r á c i ó  p ú i é r a
En yo lelky athyam en byneym ygen fókák volnának ky- 
keth elmeinek (!) revydhfegenek myatba myndb megh nem 
mondhatbo(k)m, de myk^pen thvdvan vagyon yftennel, en by- 
goneffe vallom magamath azerth varom athyafagodnak oldozath- 
yath, ees yftennek yrgalmaffagath kybel en nekem meltho legen 
kadnodh ydveffeges penythenciath |j
0 diche zentk Lelek
kinél iob ayandokoth loholt nem lelek
neked akarok zolgalnom
es jelennen neketh zolnom:
halgaffadmeg en bezedem
bochafíadmeg en vettetem:
kerlek agyad ammith kerek
addeg innen elnemmegek:
hog en neked zolgalhaffag
ez vylagnak en meghalyak:




о agya (!) iftennek nemes ayandoka
kerlek Lakozyal en velem foka
о zep ihüsnak kenethy
kerlek ne hág engem egedyl lenny
о en lelkemnek edes gazdaya
mikorth the enuelem vág
nychen (1) lelkemnek femmi naualaya
о en lelkemnek keges vendege
the edes volthodnak nichen foka vege
kerlek envelem lakozyal
foka telem ne thauozyal
merth ez nap en lelkem meg vidula ||
es the myat megh wiulla:
mar ferny gondum nekem volna
chak elegh hallatk neketh athathnek
es neked jo gazda lehethnek
hog en kenueth hullathathnek 
the ayandokodrol ellegeth thehethnek 
kyre en ellegh nem vagyok 
* merth neked méltatlan gazda vagyok
5 de kerlek theged kegyes zenth lelekh
hog ne vtaly engemeth the kyffebyk zolgallodat 
de fegely engemeth hog theheffem 
mindében (!) the Tenth akarathodath 
the vag en lelkemnek edes vendege 
io es (ge) kegelmes gazdaya
the vag en lelkemnek vigazthalloya 
es mindenkoron othalmazy engemeth ez vylagba 
az vtan elheffek menorffagba 
hog oth thegedeth dycheryellek 
is es the zenth zynedre nezuen mynd ereke ellyek
Amen




K e z d e t y k  I e f u f r o l  w a l o  t y z e n e w t h  y e l e s  
y m a c z a a g h .  Áme n
WRam kegyelmes Iefus Criftus meeltoltas engemetk teghed 
dyczernem. es az te zenthfegews kenodnak dycherethetli mon- s 
dánom. Agy ennekem hatalmaik az te ellenfegyd Es en ellen- 
fegym ellen Amen
E l f e w y m a c z a a g h  ||
OH wram Iefus xpüs teghedeth zeretewknek edeífeghe, 2 
iefus wylagoűag hogy ky mvnden ez wylagy eremeth, Es ю 
kewanfagoth felewl mwl, byneífeknek ydweífeghe, Es zeretöye. 
merth theneked gyenyerwfeghed ember fyawal woltod. ez wy- 
lagnak weghe fele emberre lewl Emlekezyel megy wram iefus' 
te zenth predycacyodrol, kyketh the zent foganatodtwl fogwan 
zenth teftedben erettewnk wallal: yelennen the dyczew kenőd- 15 
nak ydeyen ky wala yfteny || Elmedben Erekke Megy zerez- 3 
wen Emlekezyel wram iefus the nagy keferwfegews zomorwfa- 
gydrol: kyth te zent zaadwal wallal: mykortk azt mondath: 
zomorw az en lelkem mynd halalygh: holoth the zenth lelke- 
deth embery ydweffeghnek walthfagara keeznek wallad Es te 20 
zenth teftedeth koornak mykoron az wtoifo waczaran the zenth 
tanythwanydnak labayth megy mofaad: Es edeffeghefth welek 
bekelwen the dragalatos zenth teftedeth es weredeth nekyk 
adaad te dyczew || kenodnak Rokon woltath Nekyk megy kyr- 4  
dethed Emlekezyel wram Iefus az nagy keferwfegrewl kyt te 25 
zywedben wyfelel kereztfanak gondolatyarol. mykoron az barom 
rendden walo ymaczagodnak Es weres werw kwllafodnak wtanna 
tennen tanytwanyod mya el arwltataal: te walaztottad fydo 
neped mya meghy fogatai: hamys tanok mya wadoltatal: három 
byro mya hamyfíau ytelteteel: Az teen magadnak walaztottad зо
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w a r a f o d b a n  I e r o f a l e m b e n  f y d o k n a k  n a g  y e l e s  n a p y a n  n a g y  
5  p e n t h e k e n  t h e  g y e n g h e  g y e n y e r w f e g h e w s  E s .  || y f f y w  w y r a g o s  
t e t t e d b e n  Á r t a t l a n  h a l a i r a  k e g y e t l e n f e g w e l  y t e l t e t e l  m e g y  f o g -  
w a n  E s  r e t t e n e t e l T e g h e t t h  h w z a t t a t o l  w a l a  e k l e z t e t e l  w a l a  O r c z w l  
5 h a g y a p p a l t a t o l  w a l a .  t e n n e n  r w h a d b o l  m e g y  f o z t a t o l  w a l a : I d e -  
g h e n  r w h a b a  e l t e z t e l  w a l a ,  t e  d y c z e w  z e m e y d n e k  w y l a g o l f a g a  
k y  m y n d e n t h  l a a t h  E d e i T e g e w  o r c z a d n a k  z e p f e g h e  k e m e n y  
f y d o k n a k  k a t r o n c z a y a w a l  f e d e z w e n  b e  k e t e z t e t e k  h o l o t h  k e g y e s  
w r a m  i e f u s  o r c z w l  w e r e t t e t e e l : o t t h o r o z t a t a l  N a d d a l  z e n t h  f e y e d  
ß w e r e t t e t y k  w a l a  E s  k y l ő m b  k y l e m b  z e r n y w | | f e g e w s  к е п о к  m y a  
z a g a t t a t o l  w a l a  : m y n d  m y  y d w e f f e g w n k e e r t h : A z e r t h  k e r l e k  
a g y a d  e n n e k e m  k e g y e s  i e f u s ,  k y  e z  n a p o n ,  t e  z e n t h  f e z w l e t e d  
e l e w t h  f e l d r e  e f t h e m : e f f e d e z w e n  t h e  d y c z e w f e g e w s  f e l l w l  n e w e -  
z e t h  k e n y d n a k  e r d e m e e r t h  E n  h a l a l o m n a k  e l e w t t e  b y n e y m n e k  
i s  k e f e r w f e g e w s  m e g y  z a n a t h y a t h :  I g a z  g y o n a t t h :  t e l l y e s  e l e g y  
t e t e l t h  E s  m y n d e n  b y n e m n e k  t e l l y e s  b o c z a n a t y a t h  A m e n  I d w e z -  
l e g y  k e g y e l m e s  w r a m  i e f u s  C r i f t u s  y r g a l m a z  e n n e k e m  b y n e f n e k  
a m e n ,  p a t e r  n r .  a u e  Ij
7  M a f o d  y m a c z a a g h
го O h  W r a m  I e f u s  x p u s  a n g y a l o k n a k  b y z o n  z a b a d f a g a  E s  
b e w f e g e w s  g y e n y e r w f e g h e  E m l e k e z z y e l  e z  r e t t e n e t h e s  z e r n y w -  
f e g r e w l .  k y t  z e m w e d e e l : m y k o r o n  t e  e l l e n f e g y d  m y k e e n t h  
o r o z l a n o k  b e k e r n y e k e z e n e k : R a ( n ) g a ( t h ) d a n a k ,  R a n g a t a n a k :  
h a g y a p p a l a n a k  k e r m e k w e l  z a g g a t a n a k  E s  e g y e b n e m w  k a l h a -  
25t a t l a n  k e n o k w a l  t e g h e d e t h  z o m o r e y t a n a k  E z  n a g y  k e m e e n  e s  
b o z z w f a g o s  t e  k e n o d e e r t b : k y w e l  w r a m  i e f u s  m y n d  t e  e l l e n f e | j  
8 g y d  t h e g h e d ' e t h  t e k e l l e n e k  k e r l e k  E s  o n z o n l a k  ( ! )  m y n d  e z  
k e n o d e e r f h  z a b a d o h  e n g h e m e t h  m y n d e n  l a t a l o s  E s  l a t h a t l a n  
e l l e n f e g y m t h e w l : a g y  e s  n e k e m  t e  z a r n y a d n a k  a r n y e k a  a l a t h  
3 ) y d w e f f e g h e m n e k  o t a l m a t  a m e n  I d w e z l e g y  d r a g a l a t o s  w r a m  
i e f u s  x p ü s  y r g a l m a z  e n n e k e m  b y n e f n e k  a m e n : p a t e r  n r  a u e
♦ h a r m a d  y m a c z a a g h
O h  W r a m  i e f u s  C r i t t u s  E z  w y l a g n a k  t e r e m t o y e  k y  k e r e z t -  
f a n a k  z e r n y w  E s  r e t t e n e t e s  k e n y a t w l  m e g y  n e m  y e d e l ( y e n )  
9 E m l e k e z y e l  w r a m  i e f u s  a z  t e  k e f e r e w f e g e w s  k e n ő d r ő l  || E s  
f e r e l m e d r e l : k y k e t h  t e  z y w e d t e w l  w a l l a l : m y k o r o n  t e  d y c z o -  
f e g e w s  k e z e j n l e t h  e l e w z e r  n a g y  k e m e e n f e g e w  w a s  z e g e g w e l
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k e r e z t f a r a  f e z e y t e k ,  A n n a k  w t a n n a  t e  z e n t  l a b a y d a t h .  k y r e  m é l ­
t ó k  n e m  w a l a n a k  y l l e t h n y :  E s  t e  k e n y d r a  n a g y o b  k e e a t h  : 
f e r e l m e d r e  f e r e l m e t h  E s  t e  z e n t  f e b e y d r e  w y  f e b e k e t h  h e l h e -  
t h e n e k  M y k o r o n  n a g y  k e m e n f e g w e l  e s  k e g y e t l e n f e g w e l  t e  z e n t  
t a g a y d a t h  a z  k e r e z t f a n a k  a l t a l f a g a r a  E s  h w z z w f a g a r a  w g y  h w z -  £ 
l a l a n a k ,  h o g y  t e  z e n t  t a g y d n a k  m y n d e n n e m w  y z e  m e g y  z a k a -  
d o z a  k e g y e s  ( e s )  i e f u s  c r i f t u s  e z  b e l y  || N a g y  k e f e r w f e g e w s  10  
k e n o d e e r t h  A g y a d  e n  z y w e m b e n  t e  z e n t h  f e l e l m e d e t h : k y  m y a  
t e g h e d  z e p l e w t e l e n  z o l g a l h a ű a l a k  e r e k k e w l  e r e k k e  A m e n  I d w e z -  
l e g y  k e g y e l m e s  w r a m  i e f u s  c r i f t u s  y r g a l m a z  e n n e k e m  b y n e f n e k  w  
a m e n  p a t e r  n o f t e r  A u e  m a r i a
N e g y e d  y m a c z a a g h
O h  W r a m  I e f u s  C r i f t u s  m e n y e y  o r w o s  E m l e k e z z y e l  t e  
n a g y  f e r e l m e s  k e n ő d r ő l :  k y t h  z e n w e d e l  m y k o r o n  k e r e z t f a n a k  
m a g a f í a g a r a  f e w l d r e w l  f e e l  e m e l t e t e l : m y n d  t e  z e n t  t a g y d b a n  15 
m e g y  z a k a d o z v v a n : f é m  e g y  t h e  z e n t  t a g y d b a n  h e l y e n  n e m  
a l u a n  И h w g y  h o g y  t e  Z e n t h  n a g y  k e n ő d h e z  f é m  e g y  k e e n l l  
n e m  h a f o n l a t t a t y k  w a l a :  m e r t h  t a l p a t t w l  f o g w a  t e t e y g l e n  t e  
z e n t  t e t t e d b e n  e e p  f e m m y  n e m  w a i a :  e l y  n a g y  k e n ő d r ő l  w r a m  
i e f u s  n e m  e m l e k e z e e l :  m e r t h  n a g y  y r g a l m a d a t h  m w t a t a a d ,  20 
h o l o t h  e l l e n f e g h e d e e r t h  y m a d a a l  m o n d w a n : E n  z e n t  a t y a í n  
b o c z a f f a d  m e g y  n e k y k  m e r t h  n e m  t w g y a k  m y t h  t e z n e k  E z  t e  
n a g y  y r g a l m a f l f a g o d e e r t h  E s  e z  n a g y  k e n o d n a k  e m l e k e z e t y e e r t h ,  
a g y a d  n e k e m  k e g y e s  i e f u s  h o g y  e z  t h e  k e f e r e w f e g h e d n e k  e m -  
l e k e z e t y  || l e g y e n  n e k e m  M y n d e n n e m ő  b y n e y m n e k  b o c z a n a t y a l 2  
a m e n  I d w e z l e g y  y r g a l m a s  w r a m  i e f u s  x p ü s  y r g a l m a z  e n n e k e m  
b y n e f n e k  a m e n ,  p a t e r  n r .  a u e
E w t h ó d  y m a c z a a g h
O h  W r a m  I e f u s  C r i f t u s  e r e k  f e n e f f e g n e k  t y k e r e  E m l e k e z -  
y e l  a z  n a g y  k e f e r w f e g e d r e w l : k y t h  l a t a a l  t e  f e l f e g h e w s  y f t e n -  30 
f e g h e d n e k  t y k e r e b e n :  h o g  t e  n a g y  d y c z e w f e g e w s  k e n ő d  E s  
h á l á l o d  g o n o z o k n a k  E s  k a r h o z a n d o k n a k  n a g y o b  w e z e d e l m e k r e  
w o l n a :  h a l a  a d a t l a n f a a g o k  m y a :  w a g y  b y n b e n  k e m e n | | f e g e w s  1 3  
l a k o z a f o k e e r t h  O h  t h e  n a g y  m e e l f e g e w s  y r g a l m a f f a g o d  w r a m  
i e f u s  k y  m y r a y t o n k  w e z e d e l m e s  b y n e f e k e n  k e n y e r w l e e l : k e r l e k  35 
t h e g h e d  a z  n a g y  y e l e s  y r g a l m a f f a g o d e e r t h  k y t h  k e r e z t f a n  f y g w e n  
m a g a  w a d o l o  t o l w a y n a k  m w t a t a l  E s  t e  m o n d w a n  п е к у  E z  п а р
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w e l e m  l e e z  p a r a d y c z o m b a n ,  h o g y  t e g y e d  k e g y e s  i e f u s  e n  h a l a ­
l o m n a k  y d e y e n  w e l e m  a z o n  y r g a l m a f f a g o d a t h ,  k y  m y a  t e  d y c z e w -  
f e g e w s  o r z a g o d a t h  l a f f a a m  n a g y  w y g a í T a g g a l  m e n n y e y  p a r a d y -  
c z o m b a  e r e k k e w l  e r e k k e  a m e n  I d w e z l e g y  e d e f f e g h e w s  w r a m
14 i e í h s  у C r i f t u s  y r g a l m a z  e n n e k e m  b y n e f n e k  a m e n  p a t e r  n u f -  
t e r  a u e
H a a t h o d  y m a c z a a g h
O h  W r a m  I e f u s  x p Z s  z e r e l m e s ,  k e w a n a t h o s  b a r a t h  E m l e -  
k e z z y e l  a z  k e f e r e w f e g r e w l  k y t h  z e m w e d e l ,  m y k o r o n  m e z e y t e l e n  
io  a z  k e r e z t f a n  f y g g h e l :  m y n d  t e  b a r a t y d  E s  e f i n e r ó y d  t e  e l l e n e d  
t a m a d a n a k : f e n k y t h  e w  k e z z e w l o k  w y g a z t a l o t h  e d e f f e g h e w s  
I e f u s  n e m  l e l z  w a l a : h a n e m  c z a a k  t e  z e r e l m e s  z y l e d e t h  z y z  
M a r i a t h  n a g y  k e f e r w f e g e w s  e p e f e g h e b e n  h y w f e g e f t h  t e  k e r e z t
15  f a a d  a l a t h  a l w a n : k y t h  t a n y e t h | | w a n y o d n a k  A y a n l a l  m o n d w a n  
i s  a z o n y a l l a t h  y m e  f y w  n e k e d ,  a z  t a n y t h w a n y o d n a k  k e d e e g h
m o n d a a l : y m e  a n y a  t e n e k e d ,  k e r l e k  t e g h e d  k e g y e s  i e f u s ,  a z  
n a g y  e p e f e g h e d e r t h : k y  t e  z e n t h f e g e w s  z y l e d n e k  z y w e t h  t h ó r  
k e p p e n  m e g y  f o l y a ,  h o g y  k e n y e r e w l  e n  r a y t a m : k e r l e k  k e g y e s  
i e f u s  h o g y  m y n d e n  z o m o r w f a g o s  n a w a l a m b a n  m y n d  t e f t h  z e r e n t h  
so E s  l e l e k  z e r e n t  w a l o k b a n ,  l é g y  e n n e k e m  w y g a f a g o s  h y e d e l m e m  
A m e n  I d w e z l e g y  z e r e l m e s  w r a m  i e f u s  x p ü s  y r g a l m a z  e n n e k e m  
b y n e f n e k  a m e n  p a t e r  n o f t e r  A u e  m a r i a
H e t h e d  y m a c z a a g h  ||
16  O H  W r a m  I e f u s  C r i f t u s  f o g y a t k o z a t l a n  f e y e z e t h  E s  k y  
25 m é r h e t e t l e n  k e g y e l m e f f e g h : k y  m y n d  t e  z y w e d n e k  k e w a n a t o s
z e r e l m e w e l  a z  k e r e z t h  f a n  f y g w e n  m o n d á d  a z  z o o t h  z o m e h o z o m  
A z  A z  e m b e r y  a l a t h n a k  y d w e f f e g h e t h ,  K e r l e k  t e g e d  k e g y e l m e s  
i e f u s ,  h o g y  m y  z y w e n k n e k  ■ k e w a n a t o f f a g a t h  t e k e l l y e d  m y n d e n  
y o  m y w e l k e d e t r e ,  t e f t y  k e w a n f a g o n k n a k  g y e r y e d e f e n e k  z o m e -  
3o f a g a t h  E s  e z  w y l a g n a k  z e r e í m e t h  t e  z e n t h  m a l a z t o d n a k  h y w -
17 f e g e w e l  m e g y  o l c z a d  a m e n  I d w e z l e g y  g y e n y e j j r w f e g h e w s  W r a m  
I e f u s  c r i f t u s  y r g a l m a z  e n n e k e m  b y n e f n e k  a m e n  p a t e r  n o f t e r  
A u e  m a r i a
N y o l c z a a d  y m a c z a a g h  '
O h  W r a m  I e f u s  C r i f t u s  k y  w a g y  z y w e k n e k  e d e f f e g e  E s  
e l m e k n e k  n a g y  g y e n y e r e w f e g h e ,  a z  e c z e t h n e k  E s  m e r e g n e k  e w  
n a g y  k e f e r w f e g e w s  k e n y a e r t h  k ’y t h  m y  e r e t t e w n k  h a l á l o d n a k
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y d e y e n  z e n w e d e e l  e l  n y e l w e n ,  k e r l e k  t e g h e d  k e g y e s  i e f u s  a z  
b e l y  k e n o d e e r t h ,  h o g y  e n  h a l a l o m n a k  y d e y e n  a g y a d  n e k e m  t e  
d y c z e w f e g e w s  t e t t e d n e k  E s  w e r e d n e k  m é l t á n  w a l o  h o z z y a m  
w e t e l e t h : j| H o g y  k y  l e g y e n  e n  l e l k e m n e k  w y g a f a g a r a  e s  18  
y d w e f f e g h e m n e k  w a l l a t y a r a  A m e n  I d w e z l e g y  a r t a t l a n  w r a m  5 
i e f u s  x p ü s  y r g a l m a z  e n n e k e m  b y n e f n e k  A m e n  p a t e r  n o f t e r  
A u e  m a r i a
K y l e n c z e d y k  y m a c z a a g h :
O h  w r a m  I e f u s  x p ü s  m e n n y e y  k y r a l  k y  w a g y  e l m e k n e k  
w y g a f a g a  e s  y o z a g a :  E m l e k e z z y e l  a z  n a g y  k e f e r w e s  z o m o r w f a - 10 
g o d r o l  k y t h  z e n w e d e e l : t h e  z e n t h  h a l á l o d n a k  y d e y e n : m y k o r o n  
f y d o  n e p e k  t e g e d  k e r e z t h  f a n  f y g g e t t e d  b o z z w f a g o s  k a r o m l o  
b e z e d e k w e l  y l l e t h n e k  j| W a l a  t e  W r a m  I e f u s  N a g y  k e f e r w - 1 9  
f e g h e w  k e n y w  h w l l a t a f f a l  k a y a l t a z  w a i a :  h o g y  t e  z e n t  a t y a d  
t e g h e d e t h  e l  h a g y o t h  w o l n a ,  m o n d w a n  a z  z o o t h  E n  y f t e n e m  15 
E n  y f t e n e m ,  m y r e  h a g y a l  e l  e n g h e m e t h ,  m e r t h  y o l  l e h e t h  w r a m  
i e f u s ,  t e  z e n t h  a t y a d ,  k y w e l  e g y  y f t e n f e g b e n  w a g y ,  t e g h e d e t h  
f o h a  e l  n e m  h a g y o t h  w o l n a : d e e  m a g a  e z  n a g  k e n y d n a k  l a t a t -  
y a e e r t h  e z  w y l a g y  n e p n e k  w g y  e f m e r t e t y k  w a l a  : K e r l e k  t e g h e d  
k e g y e s  i e f u s  e z  b e l y  n a g y  z o m o r w f a g o s  k e n o d e e r t ,  h o g  е п г о  
h a l a l o m n a k  y d e y e n  e n g h e m  e l  n e  h a g y .  e n  w r a m  y f t e n e m  
a m e n  i| I d w e z l e g y  B e k e f e g h e w s  w r a m  i e f u s  C r i f t u s  y r g a l m a z  2 0  
e n n e k e i p  b y n e f n e k  a m e n  pi? n r  A u e
T y z e d  y m a c z a a g h
O h  W r a m  I e f u s  C r i f t u s  k e z d e t h  e s  w e g h e z e t h  m y n d e n - 2 5  
n e m w  w r w o f a g n a k  e s  y o z a g n a k  k e n c z e  E m l é k e z z é l  w r a m  i e f u s  
m y k e n t h  t e  z e n t h  e m b e r f e g h e d e t h  t a l p a t t w l  f o g w a n  t e t e y g l e n  
n a g y  k e m e n f e g e w  k e n r a  b o c z a t a a d .  z e n e t l e n  k e r l e k  t e g h e d  
k e g y e s  i e f u s  a z  f o k f a g w  f e b e y d n e k  z e l e f f e g h e e r t h : h o g y  e n  
b y z o n f a g o s  z e r e l m e e l  t e  n a g y  z e l e e s  p a r a n c z o l a t y d a t  o r y z h e f f e m  зо 
t e l l y e s  z y w e l  m y n | | d e n  e r e m m e l  y d w e f f e g h e m n e k  w a l l a t y a r a  21 
a m e n  I d w e z l e g y  b e w l c z e f f e g e w s  w r a m  i e f u s  C r i f t u s  y r g a l m a z  
e n n e k e m  b y n e f n e k  a m e n  p a t e r  n o f t e r  A u e  m a r i a
T y z e n e g y e d  y m a c z a a g h  
O h  W r a m  I e f u s  C r i f t u s  k y  w a g y  y r g a l m a f f a g n a k  n y e r e y e ,  ss  
k e r l e k  t e g h e d  a z  n a g  d y c z e w f e g e w s  f e b e y d n e k  m e l f e g e r t h  k y k -  
n e k  m e l f e g h e  o l y  n a g y  w a l a  h o g y  z e n t h  z y w e d e t h .  c z o n t o d a t h
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welewdeth mynd megy oltotta wala, Ed nagy byneymneek meel- 
feghebewl zabadoh kegyes iefus es te dyczew í'ebeydnek m e e l -
2 2  f e g h e b e  e l  r e y c z >  m y g h  t e  z e n t h  || o r c z a d n a k  h a r a g o l T a g a  e l  
m w l y k ,  h o g y  e n  w y g a f a g o s  e r e m m e l  t e  z e n t  o r c z a d a t h  l a t b a f -
s f a m  A m e n  I d w e z l e g y  h a t a l m a s  v r a m  i e f u s  C r i f t u s  y r g a l m a z  
e n n e k e m  b y n e f n e k  a m e n  p r  n r  a u e
T y z e n k e t t e d  y m a c z a a g h  
O h  W r a m  I e f u s  C r i f t u s  y d w e f f e g e w s  e g y e f f e g n e k  W e g h e  
z e r e l m n e k  k ő t e l e  E m l e k e z y e l  w r a m  i e f u s  a z  t e  z a n t a l a n  n a g y
io  k e n ő d r ő l  k y  o l y g e n  f o k  w a l a ,  h o g y  t e t e d t e w l  f o g w a  t a l p a d y k  
t e  d y c z e w  t e f t e d b e n ; k e g y e t l e n  f y d o k  m y a .  z a g a t t a t t a l  w a l a ,
2 3  t e  d r a g a l a [ j t o s  z e n t h  w e r e d b e n  k e v e r e d w e n  z a n t a l a n  k e n o d e r t h  
k y t  m y n d  t e  z e p l e w t e l e n  t e f t e d b e n  m y e r e t t e w n k  z e n w e d e l  E z  
n a g y  m o n d h a t a t l a n  z e r e l m n e l  k e g y e s  i e f u s  m y t h  k e l l e t h  w o l n a
i s  t o w a b a  m y e r t h e w n k  t e n n e d  E s  n e m  t e t t h e d  w o l n a ,  B y z o n  m y n -  
d e n b e n  t e  n a g y  b e w f e g e w s  z e r e l m e d e t h  n e k e w n k  m w t a t a d ,  
A z e r t h  k e r l e k  k e g y e s  i e f u s  h o g y  m y n d  t e  d y c z e w f e g e w s  k e n y d -  
n a k  E s  z e e p  d r a g a l a t o s  w e r e d u e k  t e n t a v a w a l  e n  z y w e m b e n  
m e g y  y r y a d ,  h o g y  t e  z e n t  k e n y d a t h  e s  z e r e l m e d e t h  e n  z y w e m -
24 b e n ,  m y k e p p e n  j| k e n n y b e n  o lw a f i fh a iT a m  E s  z e n e t l e n  h a l a l o m n a k  
y d e y g h  m y n d  é r ő k k é  h a l a t h  a d h a f f a a k  m y n d  e r e k k e w l  e r e k k e  
A m e n  I d w e z l e g y  f e n e f f e g e w s  w r a m  i e f u s  c r i f t u s  y r g a l m a z  . e n n e ­
k e m  b y n e f n e k  a m e n ,  p r  n r .  a u e
Т у  z e n h a r m a d  y m a c z a a g h
25 O h  W r a m  I e f u s  C r i f t u s  e r e w s  o r o z l a n ,  h a l h a t a t l a n  e s  g y e z -  
h e t e t l e n  k y r a l ,  E m l e k e z y e l  w r a m  i e f u s  a z  n a g y  k é f e r w f e g r e w l ,  
k y t h  t e  h a l á l o d n a k  y d e y e n  w a l l a l ,  m y k o r o n  t e  z e n t h  k e n y d n a k
25 fokfagw nag keferwfege teged megy tekelle, jj ho loth mynd 
teftednek mynd lelkednek ereye, te nagy kenős koorfagodeertk
so m e g y  f o g y a t k o z o t h  w a l a  A z e r t h  t e  k e g y e s  f e y e d e t h  h a l a l o s  
k e f e r w f e g b e n  e l  f y g g e z t w e n  a z  z o o t h  m o n d w a n  m e g  t h e k e l l e e k ,  
a z  a z .  e i n b e r y  a l l a t n a k  y d w e f f e g h e .  E z  b e l y  k e f e r w  f e r e l m e d e r t h  
k e r l e k  t e g h e d  z e r e l m e s  i e f u s  h o g y  e n  h a l a l o m n a k  y d e y e n  E s  
w e g h e z e t y n ,  m y k o r o n  e n  l e l k e m  e s  e l m e m  h a l a i n a k  g y a r l o f a g o s
35 zomorwfagaba leyend, yrgalmaffagodath welem tegyed, hogy 
ellenfegnek zernywfegews rettenefet ne laflfam, remenfegem te
2 6  b e n n e d  j| W e f f e m ,  h o g y  p r e k k e  t e w e l e d  E s  t e  z e n t y d w e l  l a k -
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h a f f a m  a m e n  I d w e z l e g y  n e m e s  w r a m  i e f u s  C r i f t u s  y r g a l m a z  é n ­
n e k e m  b y n e f n e k  a m e n ,  p a t e r  n o f t e r  a u e
T y z e n n e g y e d  y m a c z a a g  
O h  W r a m  I e f u s  C r i f t u s  a t y a n a k  a b r a z a ,  e s  e w  m y w o l t a -  
n a k  f e n e f l f e g h e ,  E m l e k e z y e l  a z  a y a n l a f r o l ,  m e r t h  t e  z e n t h  l e l k e -  5 
d e t l i  a t y a d n a k  A y a n l a d  m o n d w a n ,  A t y á m  e n  l e l k e m e t h  t e  
m a r k o d b a n  a y a n l o m  E s  z a k a d o z o t h  t e  z e n t h  t e f t e d  n y l w a n  
w a l a  t e  n a g y  m e !  f e b e y d n e k  k e f e r w f e g h e w e l  m y  w a l t h f a g o n -  
k e r t h ,  t e  y r g a l m a f | | f a g o d  w r a m  i e f u s  N a g y  k a y a t a l f a a l  t e  z e n t  2 7  
l e l k e d e t h  k y  b o c z a t a d ,  k y  k a y a l t a s  w r a m  i e f u s  t h e  z e n t h  y f t e n - 10 
f e g y  h a t a l m a d n a k  w a l a  y e g y e ,  E z  t e  n a g y  d y c z e w  e s  d r a g a l a -  
t o s  h a l a l o d e e r t h  k e r l e k  z e n i e k n e k  k e g y e s  k y r a l y a ,  b a t h o r o h  
e n g e m e t h ,  e s  e r o f f e y c z  a n g y a l o k u a k  m y a t t a ,  h o g y  e n  e l l e n f e -  
g y m n e k  ö r d ö g n e k  e z  w y l a g n a k ,  e s  t e f t e m n e k  e l l e n e  a l h a f f a a k ,
E z  w y l a g y  b y n n e k  m e g y  h a l l y a a k ,  t e n e k e d  e l l y e k  e n  h a l a l o m - 15 
n a k  y d e y e n  e z  z a m k y w e t h e t h  E s  z a r á n d o k  h e l r e w l  f o g a d y a d  
t e  z e n t  l a k o d a l m a d n a k  b y z o n f a g o s  e w r e m e r e ,  j| h o l o t h  m w k a n a k  2 8  
t e r h e  w e g e z y k  E s  t e  d y c z e w f e g e d n e k  z e e p f e g e  f a r a d a t l a n  k e -  
w a n f a g b a  t e k e l l e t y k  A m e n  I d w e z l e g y  y o z a g h o s  w r a m  i e f u s  
x p n s  y r g a l m a a z  e n n e k e m  b y n e f n e k  a m e n ,  p r  n r  a e  20
T y z e n ő t h o d  y m a c z a a g h  
O h  W r a m  I e f u s  C r i f t u s  b y z o n  e s  g y e w m o l c z e s  z e l o  g y e -  
k e e r  E m l é k e z z y e l  t e  w e r e d n e k  h w l l a f a r o l ,  k y t h  n a g y  b e w f e g e f t h  
m y  e r e t t e w n k  k y  ő t t h e l  m y k o r o n  k e r e z f a n a k  f a y t o y a b a n  t h e e n  
m a g a d  y d w e f f e e g e w n k n e k  b o r a t h  t e  d r a g a l a t o s  z e n t h  w e r o d e t h 25 
k y  f a c z a r a d  E s  [| A z  f y d o  W y t h e e z n e k  e w  c z w c z a y a  t e  z e n t h  29  
o l d a l a d o n  n a g h y  m e e l f e g e w s  f e b e t h  n y t h a ,  h o n n a n  e z  w y l a g n a k  
g y e r y e d e t e s  b y w n e n e k  h y e d e l m e  n a g y  b e w f e g w e l ,  m y n d  t e  
z y w e t h  e s  d e r e k a d b e l y  d y c z e w  w e r e d  w y z z e l  e l w e g y  m y  y d w e f -  
l e g e w n k n e k  z e r e l m e n e k  y e g y e r e  n e k e w n k  a d a d ,  W g y h o g y  z e n t h  so 
w e r e d b e  e g h y  c z e p p e n e t h  f é m  m a r a d a a  t h e  d e r e k a d b a  k y t h  m y  
y d w e f f e g e w n k e e r t h  n e k e w n k  k y  n e m  e w t t e t t h e l  w o l n a  a z  y d ő -  
b e n  w r a m  i e f u s  t e  d y c z e w f e g e w  g y e n g h e  t e f t h e d  m e g y  h y r w a d a ,
E s  t e  d e r e k a d n a k  || Z e e p  w e r e  m y n d e n  e e r b e n  e l  a p a d a ,  t e 3 o  
z e n t h  c z o n t o d b e l y  w e l o  m e g y  e z t e w e r e d e e k ,  m y n t h  z e n t h  e m b e r - 35 
f e £ e d  m a g a s  k e r e z t f a n  f y g w e n  z o m o r w f a g o s  g y a z b a n  e w l t e z e k ,  
h o l o t h  k e g y e s  i e f u s  o l l y a n n a k  y e l e n e l  m y n t h  M y r r a  f a n a k  6
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n y a l a b y a  E z  t e  k e g y e f f e g e w s  n a g y  k e n ő d é r t  E s  d r a g a l a t o s  
w e r e d n e k  h w l l a f a e r t  k e r l e k  e d e s  i e f u s  f e b e f e y c z  m e g y  e n  z y w e -  
m e t h  t e  z e n t  z e r e l m e d n e k  k e w a n a t t y a w a l  h o g y  t e  z e n t h  k e n ő ­
d ö n  e s  h a l á l o d o n  w a l o  f y r a l m a m  e y e l  E s  n a p p a l  l e g y e n  n e k e m
31  e l ő  k e n y e r  f o r d o h  e n g e m e t h  m y n d e n e f t e w l  || t h e  h o z y a d ,  h o g y  
e n  z y w e m  t e n e k e d  l e g y e n  k e l l e m e t h e s  l a k o d a l m ,  n y a y a f f a g o m  
l e g y e n  y o z a g n a k  t e k e l l e t e  e l e i e m n e k  h o g y  ő r e k k e w l  o r e k k e  
d y c z e r e d b e  l a f f a l a k  E s  m y n d  e z  t e  f o k  y o t e t e l e d e e r t h  m y n d e n -  
k o r o n  f y r a l m a s  h a l a t h  a d h a f f a k ,  t e h o z y a d  f o h a z k o d w a n ,  E n n e
io  n a g y  z e r e l e m n e k  y e g y e t h  e r e k k e  z y w e m b e n  t a r t h a f f a m ,  h o g y  e n  
h a l a l o m n a k  w e g h e z e f e  y d e y e n  t h e  k e g y e s  y r g a l m a f f a g o d w a l  
n e k e m  f e g h e l y  e d e s  i e f u s ,  h o l o t h  e m b e r y  f e g h e d f e g h  m e g y
3 2  f o g y a t h k o z y k ,  k y  z e n t h  a t y a w a l  e s  || k e g y e s  z e n t h  l e l e k w e l  
e l z  e s  o r z a g l a z  e r ó k k e w l  o r e k k e  a m e n  I d w e z l e g y  m e e l t o f a g h o s
i 5 v r a m  i e f u s  C r i f t u s  y r g a l m a z  e n n e k e m  b y n e f n e k  á m e n ,  p r  n r  a e ,
E z  z e n t h f e g e w s  y m a c z a g o k n a k  
a y a n l a f a r o l  w a l o  а  у  t  a  t  о  s  у  m  a  c  z  a  a g  h
W R a m  I e f u s  C r i f t u s  e l ő  y f t e n n e k  z e n t h  f y a ,  e z  r e t t e n e t h e s  
k e n a y d n a k ,  d y c z o  f e b e y d n e k  E s  d r a g a l a t h o s  h a l á l o d n a k  6  t y z -
3 3  t e l e n d ő  d y c z e r e t y r e  a y a n l o m  k e g y e s  i e f u s  |j E z  t y z e n ó t h  p a t e r  
n o f t e r t h  e s  a n n e  A u e  m a r i a t h ,  e z  f e l e w l  m o n d o t h  y m a c z a g o k -  
w a l ,  k e r l e k  m y n d e n h a t o  a t y a  y f t e n n e k  z e n t  f y a ,  h o g y  e n g e m e t h  
t e  m é l t a t l a n  e s  b y n e e s  z o l g a l o  l e a n y o d a t h  N .» m e l t o l y  m e g y  
o l d o z n o d  E s  z a b a d o y t a n o d  e n  b y n e y m n e k  k e t e l e b e w l ,  k y k w e l
s ö e n  g y e r m e k f e g h e m t e w l  f o g w a  e z  h o r a y g h  w e t k e z t e m  w o l n a  t e  
z e n t h  p a r a n c z o l a t y d  e l l e n  E z  п а р у  n a p o n  t a r c z  E s  o r y z  e r ó f -
3 4  f e y c z  e n g h e m  w r a m  i e f u s  t e  z e n t h  z o l g a l a t o d b a  |j h o g h  t e g h e d  
f e l e l m e s  z e r e l e m m e l  z o l g a l l y a l a k  e s  t h e k e l l e t e f f e g e m b e n  m a r a d -  
y a k  w e g h  n a p o m a t h  y o b b á  w e g h e z y e d  E s  e z  g y a r l o f a g h o s  n y a -
3 o w a l a s  w y l a g b o l  h a  k y  m w l o m  l e l k e m e t h  ó r e k  d y c z e w f e g e w s  
w y g a f a g r a  w y g y e d ,  h o l o t h  z e n e t l e n  t e w e l e d  w y g a d y a k  k y  a t y a ­
w a l  e s  k e g y e s  z e n t h  l e i e k k e l  e e l z  E s  o r z a g l a z  e g y  d y c h e w f e g -  
b e n  e r e k k e w l  o r e k k e  A m e n  p a t e r  n o f t e r  A u e  m a r i a  J|
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A t y á n a k  e s  f y w n a k  e s  z e n t  l e i e k n e k  n e w e b e n 3 5  
k e z d e t y k  b o d o g h  a z o n  l e t a n y a y a  m a g y a r w l  
K y r i e l e y í o n  x p e o n  k y r i e o n
M y n d e n h a t o  a t y a  w r  y f t e n ,  y r g a l m a z  m y n e k e w n k  
E z  w y l a g n a k  m e g y  w a l t o y a  f y w  w r  y f t e n ,  y r g a l m a z  í n y : 5 
W y g a z t a l o  z e n t h  l e l e k  w r  i f t e n ,  y r g a l m a z  m y n e k e w n k  
Z e n t  h a r o m f a g  e g y  y f t e n ,  y r :
Z e n i e k n e k  z e n t e  w r  y f t e n ,  y r ,
Z e n t f e g e w s  a n y a  m a r i a ,  y m a g y  e r e t t e w n k  ||
I f t e n n e k  a n y a  m a r i a  I m a g y  
O r i f t u f n a k  a n y a  m a r i a  : c  
T y z t a f a g o s  a n a  m a r i a  y ,  
K e g y e l T e g e w s  a n a  m a r i a :  y ,  
R o m l a t l a n f a g o s  a n a  m a r i a  
Z e p l e w t e l e n  a n y a  m a r i a  :e  
Z e r e l m e s  a n y a  m a r i a :  y m a g y  
I r g a l m a í T a g n a k  a n a  m a r i a  
I f t e n y  m a l a z t n a k  a n a  m a r i a ,  
T e r e m t e w n k n e k  a n y a  m a r i a  
I d w e z e y t e w k n e k  a n a  m a r i a  
A l a z a t o f i f a g n a k  a n y a  m a r i a  
K e g y e l m e i f e g n e k  a n a  m a r i a  
Z y z e k n e k  z y z e  a n y a  m a r i a  
Z y z e f f e g e w s  z y z  m a r i a :  y m a ,  j| 
H a t a l m a s  z y z  m a r i a :  I m a g y  
B e w l c z e f e g e w s  z y z  m a r i a  : c  
K e g y e l m e s  z y z  m a r i a : y m a g y  
Z e p f e g e w s  z y z  m a r i a  y m a g y  
T y z t e l e n d ó  z y z  m a r i a  y m a g  
H y r d e t e n d ó  z y z  m a r i a  y m a g  
Z e n t f e g e w s  z y z  m a r i a ,  y m a ,  
Z e p f e g e w s  z y z  m a r i a : y m a  
A l d o t h  z y z  m a r i a ,  y m a g y  : c  
F e n e í T e g e w s  z y z  m a r i a ,  y m a ,  
D y c z e w f e g e w s  z y z  m a r i a  : c  
I g a l T a g n a k  t y k e r e  m a r i a  
B e w l c z e f e g n e k  z e k e  m a r i a  íc 
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L e l k y  y o z a g n a k  e d e n e  m a r i a  zc  ||
3 8  T y z t e l e n d ó  e d e n  m a r i a : y m á g y  
I e l e s  a y t a t o f f a g n a k  e d e n e  m a r i a  
M y n d e n  z e n i e k n e k  e d e n e  m a r i a
5 G y e n y e r w f e g e s  r o f a  m a r i a  zc
E r o f f e g n e k  t o r n y a  m a r i a  zc  
A r a n y a s  h a a z  m a r i a  y m a g y  
B e k e f e g n e k  e d e n e  m a r i a : y m a ,
M e n y e k n e k  a y t h o y a  m a r i a  zc
io  H a y n a l y  c z y l l a g h  m a r i a : z e e
H a y n a l y  w y l a g o f f a g  m a r i a ,
H o l d n á l  z e p f e g e f b  m a r i a ,  y m a ,
N a p n a l  f e n e f f e g e f b  m a r i a :  y m  
I f t e n n e k  z a l l a f a  m a r i a : y m a g y
i s  I f t e n n e k  n w g o l m a  m a r i a  zc
Z e n t l e l e k n e k  e d e n e  m a r i a  zc  |j
3 9  Z e n t l e l e k n e k  w y g a f a g a  m a r i a  
Z e n t l e l e k n e k  h o y l o k a  m a r i a  zc  
S a l a m o n n a k  z e k y  m a r i a  y m ,
го Z y z e k i i e k  w y r a g a  m a r i a : y m a ,
* Z e n t f e g n e k  r e g w l a y a  m a r i a  : c  
K o r o k n a k  e g e f f e g h e  ( ! )  m a r i a  y m a ,
B y n e f e k n e k  r e m e e n f e g h e  m a r i a ,
K e r t e k n e k  k w t f e y e  m a r i a : y m a ,
25 A n g y a l o k n a k  k y r a l n e  a z o n y a  m a ,
L e l k y e k n e k  k i r a l n e  a z o n y a  m a r i a  
H w z o n  n e g y  w e e n  y a m b o r o k n a k  k y r a l n e  a z o n y a  m a r i a  
P a t r i á r c b a k n a k  k y r a l n e  a z o n y a  m a r i a ,  y m a g y  e r e t t e w n k  
P r ó f é t á k n a k  k y r a l n e  a z o n a  m a  ||
4 0  A p o f t o l o k n a k  k y r a l n e  a z o n a  m a r i a ,  y m a g y  e r e t t e w n k  
E w a n g e l y f t a k n a k  k y r a l n e  a z z o n y a  m a r i a ,  y m a g y  z e e  
Á r t a t l a n o k n a k  k y r a l n e  a z z o n y a  m a r i a ,  y m a g y  e r e t ,  
T a n y o t w a n y o k n a k  ( ! )  k y r a l n e  a z o n y a  m a r i a ,  y m a g y  z e e  
M a r t y r o m o k n a k  k y r a l n e  a z z o n y a  m a r i a ,  y m a g y  e r e t t ,
35 C o n f e f f o r o k n a k  k y r a l n e  a z o n y a  m a r i a ,  y m a g y  e r e t t w n k
Z y z e k n e k  k y r a l n e  a z o n y a  m a a
M y n d f o k z e n t e k n e k  k y r a l n e  a z o n y a  m a r i a ,  y m a g y  zc  j|
41 A g n v s  d e i  q u i  t o l l i s  p e c c a t a  m u n d i ,  m i f e r e r e  n o b i s ,
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Agnus dei qui tollis peccata mundi? mifere nobis 
Agnus dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem 
Kyryon xpeon kyryon pater nr aue maria, Et ne nos 
inducas
v e r f u s  A z  z y l e e s  w t a n  z y z  m a r i a  z e p l e w t e l e n  m a r a d a l , 5 
I f t e n n e k  z y l e y e  e f f e d e z y e l  m y e r t w n k
v e r f u s  I d w e z e h e d  w r a m  y f t e n  a z  t e  z o l g a y d a t h  e s  z o l -  
g a l o  l e a n y d a t h .  E n  y f t e n e m  t e  b e n n e d  b y z o k a t h
y m a c z a a g b  ||
Otalmazyad wram te zolgayadath es zolgalo leanydath 4 2  
bekefegbnek otalmy alat, Es az bodogfagos zyz marianak fe_ 
ghedelmeben byzokath Mynden ellenfegtewl, es az myrygy 
halaltwl batorakka tegyed
m a f o d  y m a c z a a g h
M y n d e n h h t o  o r e k  y f t e n  z o m o r w k n a k  w y g a f a g h a ,  m w k a l -  15 
k o d o k D a k  e r e f f e g h e : i u f f a n a k  t e  h o z y a d  m y n d e n n e m o  h a b o r w -  
f a g o k b o l  k a y a t o k n a k  y m a c z a a g y  h o g y  m y n d e n e k  6  z y k f e g e g b e n  
e r w l y e k  a z  t h e  y r g a l m a f f a g o d n a k  y e l e n  w o l t a t  |] E s  m y n d e n  4 3  
h y w  á l l a t o k n a k  l e l k e w k  y f t e n n e k  y r g a l m a f f a g a n a k  m y a t t a  b e -  
k e f e g b e n  n y w g o g y a n a k  C r i f t u f n a k  m y  w r o n k n a k  m y a t t a  a m e n  20
Wege wagyon
K e z d e t n e k  w r  I f t e n n e k  ||
A y t h a t h o s  y m a c z a a g h
E n  e d e s  y d w e z e y t h e m  i h ü s  e l e w  y f t e n n e k  e r e k t w l  f o g w a n 4 4  
w a l o  e g y e t l e n  e g y  f y a  : k y  a z  z y z  m a r i a n a k  t y z t a f a g o s  w e r e b e w l  25 
a z  e m b e r y  g y a r l o f a g h o s  t e f t e d  f e l  w e e d ,  k y b e n  a z  n a g  k e n o k a t  
z e n w e d e d ,  m y n d  a z  n a g y  k e n a y d n a k  e r d e m e y e r t h  k e r l e k  b o -  
c z a f d  m e g h  n e k e m  z e g h e i i  b y n e f n e k  a z  e n  f o k  e s  n a g y  b y n e y -  
m e t h  a m e n  p a t e r  n r  a u e  m a ,  •
W r a m  i e f u s  C r i f t u s  b o c z a f f a a d  m e g h  e n  b y n e y m e t h  a m e n  so 
W r a m  i e f u s  C r i f t u s  m e l t o l t a f f a a d  m e l t h a n  t h e  a l d o t h  z e n t h  || 
t e f t e d e t h  e n n e k e m  Á m e n  4 5
1 8 *
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W r a m  i e í u s  C r i f í n s  a g y a d  t h e  a l d o t h  ( m )  z e n t h  m a l a z t h o -  
d o t h  e n n e k e m  a m e n
W r a m  i e í u s  C r i f t u s  a g y  h a b w r w f a g h n a k  y d e y e n  b e k e f e g e t h  
e n n e k e m  a m e n
5 W R a m  i e f u s  C r i f t u s  a g h y  y o z a g b a n  w e g y t l e n  w a l o  m e g y  
m a r a d a f t k  e n n e k e m  A m e n
W R a m  ih u 8  C r i f t u s  a g y  t y z t h a  z y w e t h  e n n e k e m  A m e n
W R a m  U r n s  C r i f t u s  a g y a d  e n  z y w e m b e n  m y n d e n k o r o n  e n  
h a l a l o m n a k  g h o n d o l a t y a t h  a m e n
46 W R a m  U r n s  C r i f t u s  e l ő  y f t e n n e k  |j f y a  a g y a d  t h e  a l d o t h  
z e n t h  o r z a g o d a t h  e n n e k e m  a m e n
Q u i  c u n q u e  h a n c  o r a c i o n e m  i n f r a  s c r i p t a m  
d e u o t e  l e g e r i t  e t  c o r d e  c o n t r i t o  f i  p r o p r y s  m a ­
n i b u s  c r i f t u m  c r u c i f i x i f f e t h ,  m a r t y r e s  e t  o m n e s  
« a p o f t o l o s  o c c i d i f f e t  n o n  d a m p n a b i t u f
K E r l e k  W r a m  I f t e n  l é g y  k e g y e l m e s  e n n e k e m  b y n e f n e k  
t e l l y e s  z y w e m m e l  b á n o m  h o g y  w a l a  m y k o r o n  e n  b y n e y m m e l  
m e g h  b á n t o t t a l a k ,  p r  n r ,  a u e  : c
T e m p o r e  e l e u a c i o n i s  o r a c i o
2o W R a m  i e f u s ,  a z  t h e  z e n t h  k e n o d e r t h ,  d y c z e w f e g e w s  z e n t h
4 7  h a l a | | l o d e r t h  k e r l e k ,  o t h 'a lm a z  m e g h  e n g e m e t h  a z  e r ő k  h a l a l t w l ,  
e s  n e  w a l a z  e l  t e  z e n t h  o r z a g o d t w l ,  a m e n
F e r t u r  q u o d  t a n t e  v i r t u t i s  e f t  i f t a  o r a c i o  q u o d  f i  q u i s  e a m  
f r e q u e n t a u e r i b  a b f q u e  d u b i o  f a l u a b i t u r  v i r t u t e  p a f f i o n i s  e t  m o r -  
25 t i s  x p i  v a l e t  a u t  d y c e r e  f e m p e r  e t  v b i q u e ,  e t  p r e c i p u e  t e m p o r e  
e l e u a c i o n i s  a c  i n  a g o n e  m q r t i s  :c
p r o  r e m i f f i o n e  p e c c a t j  o r a c i o
K E r l e k  W r a m  I e f u s  a z  w e r e s  w e r e d  h w l l a f a e r t h ,  b o c z a f f a a d  
m e g h  m y n d e n  b y n e y m e t h  a m e n  p a t e r  n o f t e r  A u e  M a r ia  g r a c i a  ||
48 p r o  r e m i f f i o n e  р е п е  _
K E r l e k  W r a m  I e f u s  a z  h á r o m  w a s  z e g h  k e z e t h  f y g g e f e d -  
e r t h  b o c z a f f a d  m e g h  a z  k e n t h  k y r e  m e n e n d ő  л v o ln e k  a m e n ,  
p r : a u e :
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p r o  i m p e t r a c i o n e  r e g n u m  c e l o  r u m
K E r l e k  W r a n i  I e í u s  a z  n a g y  z e r e t h e d e e r t h ,  h o g y  e z  w y l a -  
g o t  t h e r e m t h e d ,  e m b e r r e  l e w l  e s  m e g y  w a l t a d ,  a g y a d  n e k e m  
m e n y o r z a g o t  A m e n ,  p a t e r  n o  i t e r  A u p  m a r i a  
'  W e g e  W a g y o n  ||
E t t h  e l  k e z d e t  у  к  a z  n a g h  h e t h y  y m a c z a a g h 4 9  
k y t h  z e r z e t h  z  e  n  ^  d a m o k o s  z e r z e t e b e n  e g y  f  e  - 
r e n c z  n e w  a t y a  E s  e z  e l f e w y m a c z a g o t b  k e l  m ó r . -  
d a n y a  w y r a g h  w a f a r n a p o n  a z  f e z w l e t b  e l e w t b  
a l w a n ,  h a r m v c z  b a r o m  p a t e r  n  о  f t  é r t  h ,  a u e  m a r i a  t h ? ю  
h o g y  w r w n k  i e f u s  h a r m  у  e z  b a r o m  e z  t e n d e e k  
e l t h  e z  w y l  a g o n
O h  E r e k  M e n d e n h a t h o  a t y a  w r  y f t e n ,  m y k e p p e n  b y z o D -  
n y a l  k y w l d e d  t e  z e n t h  a n g y a l o d a t h  a z  z e p l e w t e l e n  z y z  m a r i á ­
h o z  y f t e n y  f o g a n a t n a k  | |  h y r d e t e f e r e :  A z o n k e p p e n  B y z o n y a w a l s o  
k y w l g y e d  t e  z e n t h  a n g y a l o d a t h  e n  h o z y a m ,  k y  e y e l  e s  n a p p a l  
m e g y  e r y z y e n  m y n d e n  g o n o f t h w l  k y ó l  e s  b e l e w l  E s  m e l y  a n -  - 
g y a l  h o z v a  e n n e k e m  a z  m a l a z t h o t h ,  k y t  e n  t e  f e l f e g e t t e w l  k e r e k  
e z  m a y  n a p o n
E z  a z  k e r e s  h a  a k a r o d  m o n d w a n  e z e n k é p p e n  0 , k ,  e ,  d ,  1 20
O h  E r e k k e  e l ő  a l d o t h  z e n t  w r a f a a g h ,  t é g y  y r g a l m a t h  e n  
w e l e m  z e g e n  b y n e f f e e l  E s  k e z e n f e g e s  E m b e r y  n e m z e t t e l ,  E s  
f o r d o h a d  e l  t e  n a g y  h a r a g o d a t b  e n  r ó l a m  E s  w y l a g o f o h a d  
m e g y  e n  e l m e m e t h  t e  z e n t h  e f m e r e t e d r e  E s  a g y  g y o r f a | | -  
f a g o t h  e n n e k e m  t e  z e n t h  z o l g a l a t o d n a k  d y c z e r e t v b e n  E s  51 
l e l k y  y o z a g n a k  g y o r o p o d a f a b a n  E s  a g y  k y  w a l t h  k e p p e n  w a l o  
t y z t h a  z e r e l m e t h ,  y g a a z  a l a z a t o f f a g o t h  E s  b e k e f e g h e s  z e n w e -  
d e f t h ,  E s  z e n t h  e n g h e d e l m e f f e g n e k  r e g w l a y a  a l a t h  e n  e l e i e m b e n  
E s  l e g e n e k  k e l l e m e t e f f e k  e n  t e t e m e n y m  E s  k e r e l m e f y m ,  t h e  
z e n t h  z y n e d n e k  e l ó t t h e ,  m y n d  e n  m a g a m e r t h ,  m y n d  ш а Г е е г Ш з о  
y d w e f f e g r e  E s  y g a f g a f f a a d  e n  z y w e m n e k  g o n d o l a t y a t h  t e  z e n t  
e l e t h e d n e k ,  z e n t h  z e n w e d e f e d n e k  E s  t e l l y e s  y o w o l t o d n a k  z e n t h e -  
l e n  w a l o  e m l e k é z e t y r e  E s  h a l a a d a f r a  E s  e n  k e z e n f e g e s  b y n e y m -  
n e k  b y z o n  t o r e d e l m e f f e g e r e  ||  E s  t a r c z  m e g y  m y n d  e l e -  5 2
t e m b e n  m y n d  h a l a l o m n a k  y d e y e n ,  t h e  a l d o t h  z e n t h  m a l a z t o d -  
b a n  a m e n
E z  k e r e m e f t h  m e g y  m o n g y a d  m y n d e n  n a p o n  : m y n d e n y k  
y m a c z a g n a k  w e g e n  a y t a t o f f a g a l
5 N A g y  h e t h f e n  t e r d e n  a l w a n  a z  f e z w l e t h  e l e w t h ,  m o n g h y  
h w z o n  n e g y  p a t e r  n r t h  E s  a n n e  A u e  m a r i a t h  : a z  z e n t  t ő w y f k  
k o r o n á n a k  t y z t é f f e g e r e ,  a z  w t a n  e z  y m a c z a g o t h ; k e r e l m e f f e w e l : 
О  e r e k k e  e l ő  a l d o t h  z e n t h  w r a f f a a g
O h  e n  e d e s  w r a m  i e f u s  x p ü s  m y k e p p e n  m e g y  b o c z a t a a l
5 3  a z  t o l w a y n a k ,  á z  m a g a s  k e r e t h  (! )  || f a n  k y  t e  y o g o d r a  f y g g h e ,  
A z o n k e p p e n  k e r l e k  t e g e d ,  h o g y  a g y a d  e n n e k e m  a z  m a l a z t o t h ,  
k y t h  e z  m a y  n a p o n  t e t w l e d  k e r e k
О  e r e k k e  e l ő  a l d o t h
N a g y  k e d d e n  E h e n  z o m e h o n  t e r d e n  a l w a n  a z  f e z w l e t h  
15 e l ó t h  m o n g y  n e g y w e n  p a t e r  n r t  E s  a u e  m a r i a t h ,  a z e r t h  h o g y  
w r w n k  i e f u s  n e g y w e n  n a p y g h  b e y t e l t h  a z  p w z t a b a n ,  a z  w t a n  
e z  y m a e z a g o t h ,  k e r e m e f e w e l
O h  E n  e d e s  w r a m  i e f u s  x p s  m y k e p p e n  y m a d a a l  t e g h e d e t  
m e g y  f e z e y í ő k e e r t h ,  a z o n k e p p e n  k e r y e d  e n  e r e t t e m  b y n e f e r t h
5 4  t e  m e n y e y  || Z e n t h  A t y a d a t h ,  h o g y  e n n e k e m  a g y a  a z  m a l a z -  
t h o t h  k y t h  e z  m a y n a p o n  t e  t w l e d  k e r e k  О  e r e k k e ,
N a g h  z e r d a n  a z  f e z w l e t h  e l ő t h  a z  f e w l d e n  e l  f e z w l w e n  
m o n g y  h a r m y c z  p a t e r  n o f t e r t  E s  a u e  m a r i a t h  a z e r t h  h o g y  h a r -  
m y c z  p é n z é n  a r w l t a k  e l  i e f u f t h  E s  a z  y m a e z a g o t h  k e r e m e f e w e l  
25 O h  E n  e d e s  W r a m  i e f u s  x p s  m y k e p p e n  a y a n l a d  t e  z e n t h  
z y l e d e t h  z e n t h  I a n o s  E w a n g e l i f t a n a k ,  a z o n k e p p e n  k e r l e k  t e g h e -
5 5  d e t  a g y a d  e n n e k e m  a z  m a l a z t o t h : k y t  [| E z  m a y  n a p o n  t e  t w ­
l e d  k e r e k ,  о  e r e k
N a g y  c z e t e r t e k e n t h  t e r d e n  a l w a n  a z  f e z w l e t h  e l o t h  m o n g y  
3o h w z o n k e t h  p a t e r  n r t h ,  E s  a u e  m a r i a t h ,  a z e r t h  h o g y  i e f u s  a z  e w  
a p o f t o l y w a l  m e g h y  e t t h e  a z  h w f w e t y  b a r a n t h  a z  w t a n  e z  y m a -  
c z a g o t ,  k e r e m e f e w e l  о  e r e k e
O h  E n  e d e s  w r a m  i e f u s  e r i f t u s  m y k e p p e n  t e  z e n t h  t a -  
n y t w a n y d n a k  m e g y  m o f a a d  l a b o k a t h  E s  w e l e k  e z w e  m e g y  e e d
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a z  h w f w e t y  b a r a n t h ,  a z o n k e p p e n  a g y a d  e n n e k e m  a z  m a l a z t o d ^  
k y t h  e z  m a y  n a p o n  ( k e )  t e  t w l e d  k e r e k  О  E r e k k e  e l ő
N a g y  p e n t e k e n  t e r d e n  a l w a n  jj A z  f e z w l e t h  e l e w t h  M o n g y  5 6  
o t h  p a t e r  n r t h  E s  a u e  m a r i a t k  m e g h  a p o l g a t w a n  e w  z e n t  f e b e y t h  
E l e w z e r  a z  у  o b  k e z e t h ,  a n n a k  w t a n n a  .m y n d  a z  t ó b y t h  z e r e  ze-s 
r e n t h  a z  w t a n  a z  y m a c z a a g o t h  k e r e m e f e w e l ,  0  E r e k k e ,
O h  E n  e d e s  w r a m  i e f u s  x p s  m y k e p p e n  b y z o n y a l  y m a d a l  
z e g h e n  b y n e f e k e e r t h  e z  m a y  n a p o n  a z o n k e p p e n  y m a g y  e r e t t b e m  
t e  z e n t h  a t y a d n a l ,  h o g y  a g y a  a z  m a l a z t o t h  e n n e k e m ,  k y t h  e z  
m a y  n a p o n  t e  t h w l e d  k e r e k  О  E r e k k e  e l ő ,  w
N a g y  z o m b a t h o n  a l w a n  a z  f e z w l e t h  e l ó t h  t a r t w a n  || E g y  5 7
M e g h  a l w t h  G y e r t y a t h  k e z e d b e n  a z e r t h  h o g y  w r w n k  i e f u s
e m b e r y  n e m z e t h f e g h e r t h  m e g h y  h o l t h  m o n d w a n  t y z e n h a t h  p a t e r
n r t h  E s  a u e  m a r i a t h  a z  k e f e r w f e g n e k  e m l e k e z e t y r e  k y k e t l i  a z
( n a g y )  n é g y  m a r i a k h  w a l a n a k  i é f u f n a a k  e l  t h e m e t e f e k o r o n : a z  15
w t a n  e z  y m a c z a g o t h  k e r e m e f e w e l ,  0  e r e k
O h  E n  e d e s  w r a m  i e f u s  c r i f t u s ,  m y k e p p e n  k y  w a l t a a d
E s  m e g  z a b a d o y t a a d  m y n d  a z  z e n t h  a t y a k a t h  k y k  l y m b o f b a n
t a r t a t h n a k  wra l a  E s  n e g y w e n  n a p n a k  w t a n n a ,  m y k o r o n  m e n y b e n
m e n e e l ,  p a r a d y c z o m b a n  w y d  o n n a n  m e n y o r z a g n a k  b o d o g f a g a - 2 0
b a n  : И A z o n k e p p e n  z a b a d o y c z  M e g y  e n  l e l k e m e t h  p o k o l n a k  5 8
k e n y a b o l ,  E s  a g y a d  e n n e k e m  a z  m a l a z t o t h ,  k y t h  e z  m a y  n a p o n
e n  t e  t w l e d  k e r e k  О  e r e k k e  •
H W f w e t h n a k  y n n e p e  N a p y a n  a l w a n  a z  f e z w l e t h  e l e w t h  
t e r d e n ,  t a r t w a n  e g y  e g w o  ( ! )  g y e r t y á d  k e z e d b e n ,  a n n a k  p é l d a - 25 
y a r a  h o g y  w r w n k  ó r e k  d y c z e w f e g w e l  f e l  t a m a d o t k  h a l o t t a y b o l ,  
m o n g y  t y z  p a t e r  n o f t e r t h  E s  a n n e  a u e  m a r i a t h , . a z e r t h  h o g y  
a z o n  n a p o n  t y z e r  y e l e n t h  m e g y  e w  h y w e y n e k  a z  w t a n  e z  y m a ­
c z a g o t h  k e r e m e f e w e l : О  e r e k ,  ||
O h  e n  e d e m  w r a m  I e f u s  C r i f t u s  m y k e p p e n  e z  m a y  n a p o n  5 9  
f e  ( ! )  t a m a d a l  h a l o t t a y d b o l  E s  t e  d y c z e w f e g e s  z e n t  z y l e d n e k  
m a r i a n a k  a z  w t a n  t e  z o l g a l o  l e á n y o d n a k  m a r i a m a g d a l n a k ,  z e n t  
p e t e r ( n e k )  a p o f t o l n a k  E s  k e z e n f e g e s  z e r e t ó  h y w e y d n e k  m e £  
y e l e n e l :  a z o n k e p p e n  k e r l e k  t e g e d e t h .  h o g y  e z  m a y  n a p o n  m e £
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h a l g a s  e n g e m e t h  E s  a g y a d  e n n e k e m  a z  m a l a z t o t h  k y t h  e z  n a -  
p o k b a n  k e r t h e m  y d w e i f e g e i n r e  a m e n
L é g y  b y z o d a l m a s  w a l a  m y k o r o n  e z  y m a c z a g o k a t h  ( o l f )  
o l w a f o d ,  m e r t h  m e g  ( ! )  h a l g a t t a t o l ,  w a l a  m y t h  t h w c z  k e r n y  t h e  
5 y d w e f f e g e d r e ,  d e  n e m  e g y e b r e
W e g e  W a g y o n  ||
6 0 E z a l a t h  M e g y  y r t h  y m a d f a g n a k  ( w a g y o n )  n e g -  
w e n  e z e r  e z t e n d e y  b w c z w y a  w a g y o n  e l e u a c i o
k o r o n  •
io  I d w e z l e g y  k e g y e l m e s  w r a m  i e f u s  C r i f t u s :  e l o  y f t e n u e k  
a l d o t  z e n t h  f y a  e r ő k  ( w y g a ) w y l a g o f a g n a k  f e n e f f e g e  t y z t a f a g o s  
t o k e r  e d e s  y d w e z e y t o  z y z  m a r i a n a k  e d e s  z y l e t t e ,  y r g a l m a z  
e n n e k e m  b y n e f n e k  a m e n : p a t e r  n r  A n e  m a a
is
A y t a t o s  y m a c z a a g  k e z d e t y k
О  f e l f e g e w s  w r  i e f u s  x p ü s  k y  a z  b a r o m  f y d o  g y e r m e k e -
61  k e t h : f y d r a k o t h : m y f a e l t h .  a b d e n a g o t h  e g o  t w z n e k  l a n g y a | | b o l : 
f w f a n n a t h  h a m y s  b y n b e w l ,  I o n a f t  c z e t h a l n a k  g y o m r a b o l ,  d a n y -  
e l t h  o r o z l a n n a k  t o r k a b o l ,  m e g  z a b a d e y t a d ,  w r a m  i e f u s  k y  a z  
p a r a z n a f a g b a n  r a g a d o t  a z z o n y a l l a t ( o t h ) n a k  e w  b y n e e r t h  t e  y r g a l -
2 o m a f f a g o d a t h  m e g y  n e m  t a g a d a t h ,  d e  a z t  m o n d á d  y r g a l m a f f a g o d  
z e r e n t h ,  e n  t e g e d e t  n e m  k á r h o z t a t l a k ,  k e r l e k  w r a m  i e f u s  n e  
h a g y  e n g e m e t h  t e  z o l g a l o  l e a n y o d a t h  f o k  b y n b e n  r a g a t t a t h  
k a r h o z t a t n y  e z  w y l a g o n  f e e  a z  m á s  w y l a g o n  n e  h a g y  e n ( g e ) n e -  
k e m  z e g y e n t h  w a l l a n o m ,  f e  y r e g y e k n e k  E s  v a d o l a ( k ) f n a k  á t o k n a k
6 2  e s  e n  j| E l l e n f e g y m n e k  m y a t ' t a  d e  t e  k e g y e l m e s  w r a m  i e f u s  z a -  
b a d o y c z  m e g y ^ z e g e n f e g t e w l  E s  a t o k t w l  E s  z a k a z a d  m e g  e r d e g e k -  
n e k  e w k e t e l y t h  E s  m y n d e n  e l l e n f e g y m n e k  l a t a t o n a k  E s  l a t h a t h a t -  
l a n o k n a k  k y k b e n  e n g e m e t h  m e g  a k a r n a k  c z a l n y a  E s  z e g e n e y -  
t e n y ,  h o g y  n e  e f f e m  l e  e l l e n f e g y m n e k  e l w t t e ,  n e  e r w l l y e n e k  e n
s o e l l e n f e g y m  e n  r a y t a m  W r a m  i e f u s  k y  n e p e k n e k  t a n a c z a t h  m e g y  
f e w d e d  E s  e m b e r e k n e k  g o n d o l a t y a t h  m e g h  h á n y o d  E s  f e y e d é l -  
m e k n e k  t a n a c z a t h  e l  b o n t o d  A r c h y t o f y l a f t h  m e g y  t ő r e d  E s  m e g  
g y a l a z a d :  a z o n k e p p e n  e l  ( v e f f e d )  w e z e f f e d  a z  t e  y r g a l m a f f a -
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g o d | | n a k  m y a t t a  M y n d e n  e l l e n f e g y m n e k  e w  y r e g y f e g y t h  E s  6 3  
g o n o z  t a n a c z y t h  E s  e w  w a d o l a f o k a t h  e s  a t k o k a t h ,  m e r t h  n e m  
t w d o m  h o w a  f w f f a k  h a n e m  c z a k  t e  h o z y a d  e n  y f t e n e m h e z  
a m e n ,  p a t e r  n r  a u e
Z e n t h  A g o f t o n Z e r z e t t e  e z  y m a c z a g o t h  5 
E s  w a l a  k y  a y t a t o f f a g w a l  m e g y  o l w a f f a  e w t e t h  a w a g y  w e l e e  
w y f e l e n d y  a z  n a p o n  e l  n e m  w e e z  f é m  z e n b e n  f e r n  w y z -  
b e n  f é m  h a d b a n  f é m  h a m y f f a n  n e m  g y e z t e t y k  f é m  z e r n y w  
h a l a l l a l  E s  f e m m y  m e r g o s  a l l a t h  n e m  a r t h a t h  e w  . п е к у  E s  w a -  
l a m y  Л I g a z a t h  k e r e n d  y f t e n t ó l  m e g  ( ! )  N y e r y  E s  m y d e n  a z  6 4  
e w  l e l k e  a z  t e f t e w l  e l  t a w o z y k  a w a g y  e l  w a l y k  p o k o l  e w t e t h  
n e m  b y r a  ( ! )  y e l e n t e t h e k  z e n t  a g o f t o n n a k  z e n t  l e i e k t ő l
I f t e n  l é g y  y r g a l m a s  E n n k e m  ( ! )  E s  e w r y z  m e g  e n g e m e t h  
e n  e l e i e m n e k  m y n d e n  y d e y e b e n  e y e l  e s  n a p p a l  A m b r a h a m n a k  
I f a a k n a k  e s  I a c o b n a k  y f t e n e  y r g a l m a z  e n n e k e m  E s  e n  f e g e d - 15 
f e g e m r e  b o c z a f f a d  z e n t  m y h a l  a r c h a n g y a l t h .  k y  e n g e m e t  m e g  
e w r y z z e n  e s  o l t a l m a z z o n  || Z e n t  M y h a l  A r c h a n g y a l .  o l t a l m a z  6 5  
m e g  e n g e m e t  a  w e z e d e l e m b e n  h o g  e l  n e  w e z e m  r e t t e n e t e s  y t e -  
l e t e n ,  О  z e n t h  M y h a a l  a r c h a n g y a l  a z  m a l a z t n a k  m y a t t a  k y t  
e r d e m l e l  E s  y f t e n n e k  e g y e t l e n e g y  f y a r a  w r  i e f u s  c r i f t u f r a  k é r -  20. 
l e k  t e g e d e t h ,  z a b a d o y c z  e n g e m e t h  m a  h a l a l o m n a k  w e z e d e l m e -  
t e w l .  Z e n t  G a b r i e l  z e n t  R a p h a e l  y f t e n n e k  m y n d  a n g y a l y  E s  
a r c h a n g y a l y  f e g e h e t e k  e n n e k e m  О  t y  e g e e z  m e n y e y  e r e e k  k é r ­
l e k  t y t e k e t h ,  h o g y  a g y a t o k  e n n e k e m  f e g e d e l m e t h  E s  h a t a i m a t h ,  
h o £  f e m m y n e m o  e l l e n f e g h  e n g e m  n e  ||  K a r h o z t a f f o n  a z  w t o n  6 6  
f é m  a z  w y z b e n ,  f é m  z e n b e n ,  fe r n  h e r t e l e n  h a l a l a l  f é m  a l w t -  
t o m b a ,  f é m  w y g y a z t o m b a n ,  n e  n y o m w a z t h a f f o n ,  a w a g y  m e g  n e  
f e r t h e f f e n  y m e  w r n a k  k e r e z t y t w l  f w f f a t o k  e l  e l l e n f e g o s  r e z e k ,  
g y ő z ő  o r o z l a n  f y d o k  n e m z e t y b e w l ,  d a u i d n a k  g y e k e r e b e w l  a l l e -  
l u y a  e z  w y l a g n a k  y d w e z e y t ő y e  y d w e z e y c z  m y n k e n t h  (!) k y  k e -  зо 
r e z t h n e k  e s  w e r e d n e k  m y a t t a  m e g  w a l t a l  M y n k e t h ,  f e g e y c z  m y n -  
k e t h  t e g e d  k e r w n k  m y  w r o ü k  y f t e n .  z e n t  y f t e n ,  z e n t  h a t a l m a s ,  
z e n t  h a l h a t a t l a n  y r g a l m a z  m y r i e k o n k  jj C r i f t u f u a k  k e r e z t h e  y d -  67  
w e z e y c z  m y n k e t h  C r i f t u f u a k  k e r e z t h e  o l t a l m a z  m e g  m y n k e n t h  
C r i f t u f n a k  k e r e z t h e  e r y z  m e g  m y n k e t h  A t y á n a k  e s  f y w n a k  e s  35 
z e n t  l e i e k n e k  n e w e b e n  a m e n ,  p r  n r  a u e ,
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K e z d e t n e k  w r y f t e n n e k  t y z  w t a r o l  w a l o  a y t a t o s
y m a c z a g o k :
y f t e n n e k  e l f e w w t a
V R a m  I e f a s  E m l é k e z e m  m e g h  a z  t e  e l f ő  w t a d o n  w a l o  
s z e n t h  k e n ő d r ő l ,  k y w e l  m y n k e t h  m e g  w a l t a l ,  E s  e l f e w  w t a d o n  
6 8 v a l o  z e n t h  k e n ő d r ő l :  m y d e n  a z  t h e  || Z y l e d t e w l  z y z  M a r i a t w l  
h o g  e l  b w c z w z a l ,  o h  e d e s  a r t a t l a n  I e f a s  m y  e r e t t e w n k  z e n w e -  
d e d  a z  n a g y  k e f e r w f e g o s  k e e n t h  h a l a t h  a d o k  t e n e k e d .  A m e n
, I f t e n n e k  m a f o d y k  w t h a  
io  W R a m  i e f u s  e m l e k e z e e m  m e g y  a z  m a f o d y k  w t a d o n  w a l o  
z e n t h  k e n ő d r ő l  h a l á l o d r ó l  M y d e n  a z  w e g  w a c z a r a d  t e e d ,  E s  m a ­
g a d a t  m e g  a l a z a d  E s  a z  t e  t a n y t h w a n y d a a k  n a g  a l a z a t o f f a g w a l  
l a b o k a t  m e g  M o f a d .  E s  a z  h w f w e t y  b a r a n t h  n a g y  z e r e t e t t e l  
6 9 w e l ő k  m e g y  e w e d ; E s  a z  t e  z e n t h  t e f t e d e t h  || A l d w a n  n e k y k  
is. o z t h a d ,  E s  a z  t e  z e n t h  w e r e d e t h  n e k e w n k  e r ő k  t e f t a m e n t o m -  
b a n  h a g y a d  e r ő k  e l e t h e w n k r e ,  o h  e d e s  a r t a t l a n  i e f u s  m y  e r e t ­
t e w n k  z e n w e d e d  a z  n a g  k e f e r w f e g o s  k e e n t  h a l a t  a d o k  t e n e k e d  
I f t e n n e k  h a r m a d y k  w t h a  
W R a m  i e f u s  E m l é k e z e m  m e g y  a z  t e  h a r m a d y k  w t a d o n  w a l o  
2o z e n t h  k e n ő d r ő l  h a l á l o d r ó l  E s  a z  n a g  k e f e r w f e g o s  k e n y e r g h e f -  
n e k  w t a r o l :  m y d e n  a z  t e  m e n y e y  z e n t h  a t y a d n a k  k e n y e r g h e z  
w a l a  r e z k e t h w e n  E s  a z  t e  z e n t h  t e f t e d b e w l  n a g  b e w f e g w e l  
7 0 w o r o s  w e e r  k y  f o l y a ,  o h  e d e s  i e f u s  m y  e r e t t e w n k  f| Z e n w e d e d  
a z  N a g  k e n t h  h a l a t  a d o k  t e n e k e d  
25 N e g y e d y k w t a ,
W R a m  I e f u s  e m l e k e z e m  m e g y  a z  t e  n e g y e d y k  w t a d o n  
w a l o  z e n t h  k e n ő d r ő l  h a l á l o d r ó l  E s  f o g f a g o d n a k  w t a r o l  M y d e n  
t e g e d  m e g y  f o g á n a k  E s  k e z e d e t h  h a t r a  k e t e z e e k  E s  N y a k o n  
k e t e n e k  E s  a z  t e  z e n t h  z a k a l o d a t h  z a g a t t y a k  w a l a  E s  n a g y  
30 b w z w f a g o t k  z e n w e d e l ,  o h  e d e s  a r t a t l a n  i e f u s ,  m y  e r e t t e w n k  
z e n w e d e d  a z  n a g y  k e f e r w f e g e w s  k e e n t h  h a l a t h  a d o k  t h e n e d  ( ! )
I f t e n n e k  E w t h o d y k  w t h a  
71 W R a m  I e f u s  E m l e k e z e m  || M e g y  a z  e w t h o d y k  w t a d o n  w a l o  
z e n t h  k e n ő d r ő l  h a l á l o d r ó l  é s  m y d e n  t e  r ó l a d  a z  t e  z e n t h  r w h a -  
^ J t f d a t h  l e e  f o z t a a k  E s  a z  k e w  o z l o p h o z  k e t e z e n e k  k é t e l e k w e l ,  E s  
w e z e w e l  e s  o f t h o r o k w a l  n a g y  k e f e r w f e g o s  w e r e f e g h e k e t h  z e n -
wedel, Oh edes artatlan iefus az te zenth teftedbewl nagy bew- 
fegwel foly wala, az the zenth wered Es az te zenth wered.- 
nek folyafa leen az byneynknek el mofafa, О edes artatlan 
iefus my erettewnk zenweded az nagy keferwfegos kenth halath 
adok teneked . • 5
I f t e n n e k  h a t h o d  w t h a
WRam iefus emlekezem meg az hathodyk wtadon walo j[ 
Zenth kenődről zenth halálodról myden tegedeth pylatofnak72 
hazahoz wyenek nyakon kethwe, pylatos tegedeth megy ofto- 
roztata, Es megh koronaztata: Oh edes artatlan iefus myio 
eretthewnk zenweded az nagy keferofegos keenth halat adok 
teneked
I f t e n n e k  h e t h e d y k  w t a  
WRam iefus emlekezem meg az hetedyk wtadon walo 
kenődről halálodról, Es az mewetefeghnek wfcarol, myden teghe- 15 
deth Annas pyfpekhez wyenek Es annas pyfpek teghedeth az 
Mewethfegnek rwhayaban || Ewlteztete es megh Mewethe, megy 73 
czwfoltata oh edes artatlan iefus my erettenk zenweded az 
nagy kent, halat adok teneked
I f t e n n e k  n y o l c z a d y k  wt a ,  .2 0
WRam iefus emelekezem meg (!) az nyolczadyk wtadon 
való zenth kenődről zenth halálodról Es az ytelethnek wtarol^ 
myden teghedeth nág kyaltafwal Es karomlafwal az pyaczra 
wyenek, teghedeth halaira kyaltanak Es halaira ytelenek Oh 
edes artatlan iefus my erettewnk zenweded az nag íkenth halath 25  
adok theneked
I f t e n n e k  k y l e n c z e d y k  w t h a  ||
WRam Iefus emlekezem meg az kylenczedyk wtadon walo 74 
zenth kenődről halálodról, Es az nag keferwfeghnek wtarol: 
myden (a) te az kereztfath nag keferwfeghwel ky wyed, ky зо 
hatra ranth vala, ky agyon yth w ala: oh edes artatlan iefus 
ky labbal rwgodoz wala oh edes artatlan iefus, my erettenk 
zenweded az nag keferwfegos kent halat adok teneked
I f t e n n e k  t y z e d y k  wt a
WRam iefus emlekezeem megh az tyzedyk wta||don walo 75 
zenth kenődről Es halálodról Es halálodnak wtarol: myden
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teghedeth az kereztfara fezeytenek Es az három was zegyel 
megy zeghezenek Es az te zenth zywedeth áltál eklelek Oh 
edes artatlan iefus az te zent werednek folyafa leen az my 
bynewnknek el rnofafa, es az the zenth hálálod leen a my walth- 
5 fakónk, Oh edes artatlan iefus my erettenk zenweded az nagy 
keferwfegos kent halat adok teneked
Az k e r e m e s  e z e n k é p p e n  k w e t k ó z y k  (!)
76 . KÉiiek wram iefus Az the zent kenodra halálodra: |j hogy 
Bocz?ifíad Meg Az en byneymeth Es mynd azoknakh: kyk en 
io ymaczagomban be fogattam Es kerlek wram Iefus az te zenth 
kenodra halálodra: hogy zeres mynketh az te Zenth malaztodal 
Es wylagofeycz mynkenth (!) es erőffeycz megy: hogy mynden 
bynewnknek ellene alhaffonk Es az te zenth paranczolatydath 
be tewltheffek Es halalonk wthan mynd erekke weled lakoz- 
15 hallónk Amen
Wege Wagyon ||
ANgialocnac nagyfagos azzonya 
wr ieíufnac bodogfagos zent ana 
menyorzagnach zeepfegós aytoya 
paradiczomnac nag zelos cäpwya
Nekwd zoloc zyzecnec wyraga 
myndzentecnec ew nagy wygafaga 
angialocnac ew nag tyztafaga 
patriarchacnac es ew nag warafa
Dyczekedyel ahgialy zekedben 
feraphynocal zent zeretetődben 
kerw||binocnac nag bwlczefegeben 
zekefecnec na£ bwlcz yteletyben
Bead neznech zentecnec zemey 
ez wogiecnec keferwes zyney 
es arwacnac nyomorwlt ehay 
bynes nepnec ohaito lelkey
Effedezzel my nag ygazfagwnc
fok bynewncrwl my nag batorfagwnc 
zenth fyadnac my nag tyzteffegwnc 
halaloncrol my nag remenfegwnch
Aldot te leg Ieíufnac daycaya ||
Zent atianac draga kencz tartoia 
zent lelecnec 6 nag nwgoíTaga 
ygazfagnac megy wygaztaloya
Segellyed meg te benned byzocat 
engeztellyed meg az apoftolocat 
fordoycz hozzanc az confelTorocat 
mert czac te wag my nag remenfegwnc
Dyczófeges zentecnec mondafy
zent haromfagnac nag tytkos tanachy 
apoftolocnac predycallafy 
martyromocnac ew fok keen wallafy
Emlékezzél angialy effettrol
emlekezzyel || adam nag wetkerol 
emlekezzyel az nag wyz ozenrol 
nyer kegielmeth az nagy wr iftentól
Syradalmas nekwnc my eletwnc
yzamando my fok wetkezetwnc
rettenetes nekwnc‘nag effetwnc
ha te ném leez my nag fegedelmwnc
#
Arwafagnach kegies taplaloia 
wegyecnec (!) meg oltalmazoia 
zegenecnec meg gazdageytoya 
zam ky wetefnec meg bodogoitoya
Syrodalmas nekwnch || Zyletefwnc 
feledelmes my fok yzamatwnc 
rettenetes nekwnc bay wywaffwnch 
ha te nem leez my nagy taplalafonc
'  t  . ,
Azzonyocnach zeepfeges tykere 
fyrfyacnac tyztes gyezedelme, 
halottaknac ew nag hyedelme 
ordegocnec ew nag teredelme
Rólad zollnac zentecnec mondafy 
.zent haromfagnac nag tytkos tanachy 
apoftolocnac zent predicallafy 
martyromocnac na£ fok weer hwllafy
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Halot||tacnac meg zabadoitoia 
terekkecnec meg nyomoroytoia 
kyralocnac yo tanacz adoia 
magiarocnac megy otalmazoya
Legen hala az zent haromfagnach 
azonkeppen az aldot ieíufnac, 
legen hala az zyz marianac 
welen (!) ezwen mynd az bodogocnac 
Amen
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Ez y m a c z a g b a n  w a g y o n  a n n e e  h á r o m z a a z  
п а р у  b w l c z w  m e n e e  y d w e z l e t
О r a c i о у
83 Idwezlegh Myndeneknek felelmes my ydwezeytenk wr 
5Íhüs criftufnak zent feye ky my erettewnk towyfkel koronazta- 
tal es nad zallal werettetel Idwezleg my wronk ihüs criftufnak 
kegyelmelfeges zent . zemey kyk my erettewnk weres keny- 
hwllataffal be telenek Idwezleg my wronk ihüs criftufnak nemef- 
feges zenth fyley,. kyk my erettewnk fok bozzw bezedeket es 
10 karomlafokath halgatatok Idwezlegy zentfeges zay es gyenyerw-
84feges torok kyk my ertttewnk || Meergeth es eczeteth eppewel 
koftolatok Idwez légy zepfeges orcza zent angyaloknak es 
embereknek fyaynak kewan fagos, ky my erettewnk az bvnefek- 
nek keze myath arczwl weretel es pekdeftetel Idwez légy ala- 
i5 zatos nyak wall, ky my erettewnk meltatlanokerth nag were- 
fegeth 2enwedel es oftorozafth Idwez legyetek zenthfeges kezek 
es torok, kyk my erettewnk az magas kereztfanac agayn el 
teryedetek Idwez légy kegyeffeges meely: ky az keen zenwe-
85 defenek ydeyen my || Erettewnk megh haborodaal Idwezlegy 
20 my wronk ihüs criftufnak zepletelen zenth zywe, ky my eret­
tewnk wyteznek hegyes czwczaya myath áltál weretel, kybewl 
weer es wyz zarmazek ky a my ydweffegwnknek megh walth- 
fagara Idwez legyetek my wronk ihüs criftufnak tyztólendo 
terdey kyk az zent ymatkozanak (í) ydeyen feldre eflfetek a
25 my ydweflfegwnkerth Idwez legyetek my wronk ihüs criftufnak 
ymadando kegyes labay kyk a my ydwefifegwnkerth kernen
86 was zegekkel áltál werettetek Id||wez legh" my wronk Iefus 
criftufnak mynd egeez tefthe ky my erettewnk az magas zenth 
kereztfan telleyeíleggel Megh febhetel megh halai es el temette-
3o tel Idwez légy my wronk ihüs Criftufnak dragalatos es nemes
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zenth were, ky my erettewnk nyawalyas bynefekerth te zenth 
zywebewl Es mynd tellyes teftebewl beWfeggel ky zarmaz- 
tatal kynek myatta en edes wram ihus Criftus kerlek moffad 
el mynd en gyarló byneymeth es ne hagy el weznem kytb 
ellyen draga zenth weerrel meg waltottal Oh yo ihüs mynd az |j 5 
te zenth tagaydra es kegyes keen zenwedeíbdre kerlek ag en87 
nyomorwfagomba fegedelmet En bánatomba wygaztalafth, Myn- 
den lelky es tefty kefertetym ellen eroth Es kerlek agy to- 
wabba mynden el mwlth byneymre bochanatoth yelen walokra 
otalmath yewendekre enghegy óryzeteth, ky elz es orzagolz 10 
atyawal es zent leiekkel erekkewl erekke Amen
C r i f t u f n a k  k e n n y a r o l
WR yften ky az te fokfagw keen zenwedefednek myatta 
mynekwnk mynden leiky gyezedelmeth ky yelentel j| Enghe- 88 
gyed te zenth yrgalmaffagod(ath) zerenth mynekewnk az te 15 
gyezedelmes zent keen zenwedefydnek wyaíkodo fegyweryth 
méltán tyztelhetnewnk, hogy az erek kennak ew ky yegzeth 
wezedelmeth, az te zent wered hwllafanak erdemenek myatta 
el tawoztathaffok ámen
E th  e l k e z d e t y k  a z z o n y o n k  z wz  m a r i a r o l 2 Ó 
w a l o  a h y t a t o s  z e n t  y m a c z a g h  es  y g e n  k e d w e s
Idwezlegy te oh zeep tówyfknelkyl walo rofa: kyt atya 
wr yften fel magaz||tata Es mynden yaythwl megy tyztoyta Oh 89 
Maria ky neweztetek tenghery chyllagnak te zenth fyadtwl 
meg (!) wylagofwltatal yfteny wylagoffaggal kyben fenlel tene- 25 
ked adoth ayandekkal, Zenth malazttal teghedeth be tellyefeyte 
mykoron zent lelek myath teghed teremte mynth yíteny yozag- 
nak es kegyeffegnek walaztoth edenyeth, wr leen teweled 
choda keppen mykoron az erők yghe tefte leen zent haromfagh- 
nak zerzefe myath hol oth leen edenye Aldot leen the j| Azzoy- 90 
állatoknak (!) kezetthe, kyről byzonfagoth thezen Mynden ez 
wylagy nemzeth bodogh azzon anyanak keattwan, Az mennyek 
es bodognak walnak mynden teremtteth allathn&k feletthe, Es 
aldot te mehednek gywmőlehe, meel’ ayandekkal koronkeed 
elewnk my ez zamkywetefnek wólgheben lezewnk Es holtonk35 
wtan mynd erekkewl erekke amen, kynek ydweffeges ertelmeet
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dycherettel es halaadaffal weezzek, kynek erey te kegyes zy- ' 
91 wedben |j helheztetőth, oh kegyelmes, oh edeffeges zwz anya 
maria amen
Ez у m a c z ag  о t h у e 1 e n t e 1 1  e m e g h  a z z o n y o n k  
m a r i a  z e n t  b e r n a l d  d o c t o r n a k
5
Idwezlegy Maria zent haromfagnak zerelmes zolgalo leanya 
Idwez légy maria zenth leieknek zeepfeghew yegyefe Idwez 
legy maria my wronk ihüs criftufnak zerelmes zenth zwleye 
Idwezlegy maria angyaloknak edes hwga Idwezlegy maria pró­
fétáknak nemes ygyerety Idwezlegy maria priarchaknak || 
^  tyztelendo kyralne azzonya Idwezlegy maria ewangalyftaknak 
kegyes mefthere Idwezlegy maria apoftoloknak bewlchefeges 
doctora Idwezlegy maria ConfelToroknak malaztos kwtfeye es 
tellyeffege Idwezlegy maria martyromoknak zorgalmas erelTeghe 
Idwez legy Maria zyleknek ekefleghe es koronaya Idwez legy 
0 maria élőknek es holtaknak ydweffeghek es wygaztalafok: kér­
lek legy welem ennekem mynden kefertetymbe, mynden nyo- 
morwfagymba zomo||rwfagymba: zykfegymbe Es mynden beteg- 
fegymbe Es nyer’ (!) ennekem bochanatoth mynden byneymről, 
Es yeleffen en ky mwlafomnak ydeyen ne tawozzal el entew- 
lem, oh kegyes azzonyom zyz maria
Ez y m a c z a g o t h  z e r z e t t e  z e n t  a g o f t o n  d o c t o r  
a z z o n y o n c h  z wz  m a r i a n a k  y e l e s  a h y t a t o f f a -  
g a r  о 1
YAgyon Mondafom az te edes zywedhez oh m aria: angyaly 
25 feneffegnek tykőre. wagyon zolafom az te tyzta zywedhez ez 
9 4 wy|[lagnak Nemes Azzonya Es ymadom az te zentfeges haylo- 
kodnak templomath mynden en lelkemnek ereffegezerenth. 
Idwezlom en zywemnek belfew erzekenfegezerenth te zepletelen 
zywednekh meeltofagaath, ky elezer napnak alatta myndennel 
3omeltob leen ew belee fogadny atya wr yftennek meheből ky 
zarmazoth magzatoth: Idwezlegy ky walth keppen walo meg 
zenteltetótk fanctuarium kyk meg zentelt Es walaztoth wr yften 
ennen maganak zent lelek myath Idwezlegy (legy) zentfegnek 
95zenthfege kyk meg zentelth || Az Menney feyedelem az ew 
3 5chodalatos es ky yelenihetetlen be yewetelywel, Idwezlegy 
zentfegnek edenye kyben helheztetot yftennek wyawal yrth 
zent yras Idwezlegy aranyas lada ky tellyes wag mennyey
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mennawal angyaly gyenyerwfeggel edes lakodalommal, nemes 
yllatw Confectnek malazttywal Idwez legyen te zyzeffeges 
zywed, zent haromfagnak tyztafagos lakodalma es dragalatos 
sallafa, kyben az yftenfegh az emberfeghez eggyefíewle zere- 
tetnek őlelefe myath: tellyel be azerth mynden erekke walos 
eremmel te: oh fmaragdofbol || Zerzeth Nemes eden купекдб 
zyne foka meg nem herwad, ky az felfeges mennyey kyralnak 
az my ydweffegewnketh zomehozwan, ygaz hytnek wenereketh 
be yelented, azon aldoth horaban, mykoron zent Gabriel archan- 
gyalnak ydwezletyre ellyen ydweffeges yo ygeeth felelel Mond- ю 
wan yme wrnak zolgalo leanya legyen ennekem az te bezedeth 
zerenth: Magaztalyon fel azerth tegedeth mynden lelek Oh 
edeffeges zwz maria, mynd az te bodogh zenth zywednek yften- 
hez walo engedelmeffegewel honnan eredeth || zerenth amy 97 
ydweffegewnk zarmazek, dycheryen azért mynden nyelw tege-15  
deth oh maria mynd erekkewl erekke: Idwez legyetek oh 
zyzeffeges zemok mynden zemeknel bodogbak: kykh atya myn- 
denhato wr yftennek erek feneffegeth tefty Komalyoffagban 
-erdemletek latny Es nezny nag mondhatatlan eremmel az zeep- 
fegw kyfded gyermeknek zemelyeben: Idwez legyetek zyzeffe- 2o 
ges fylek kyk erdemlettek halgatny az zent angyaloknak ew 
dycheretyoketh tyztolwen az te kyfded zylettedet |J ky men- 9 3  
nyeth es feldeth byrya Es atya wr yftennek edeffeghes tefte 
lett ygheyeth kówekdlwen az zoros yazolba, es fyrankozwau 
erwlteben: kywel Mynden fyralmakath el torle az ew zeretew25 
zentynek zemokrewl: Idwez legyetek zyz ornak lykay: kyk 
yfteny zelnek edes yllatyath erzettek: az zeep kys Iefufnak 
yfteny zayabol kywe zarmazwan: Az leen zentfeges yfteny 
tyznek fyftolghó tyzhele, honnan zenetlen fel gywladnak es 
gyeryednek az zenth Seraffyn nemes angyalok || Oh kewan- 9 9  
fagos paradychombely gyenyerwfegh Oh yfteny zerelmes meely- 
nek kynyewfeghe mene, hány yteffel rettenth meg az te zywed 
mykoron az wr yftennek eltetó zent lelke teghed áltál fwva 
deel zeel keppen Idwez légy zyzeffeges zay ky meltho leel 
atya wr yftennek zent fyath apolgatny es ydwezleny hezelkód- 35  
wen mynden edeffeggel az yfteny magzathnak eltethwen: ylleth- 
wen es taplalwan te zent öledben, es nag tyzteffeggel ymadwan 
mynth zent angyaloknak kyralyath || Es Myndeneknek terem-100
19*
tőyet es te zent mehednek byzon zyletteth: Idwez legyetek 
zyzeffeges kezek kyk erdemlethek tapogatny es karotokon hor- 
dozny az hatalmas wr yftenth kyth meegh az mennyek fern 
foghatanak be ew felfeges yftenfeghe zerenth az zenth angya- 
5 lóknak es hyweknek eelő kynyerőketh, Idwez legyetek zyzef­
feges emlők kyketh az menney zenth kyral zoppaa, ew eleterer 
ky mynden teremteth állatokat elteth Oh zepfegew zwz maria
101 Idwez legyetech zyzeffeghes labak |j tekelleteffegwel kowetwen 
az aldoth yftennek laba nyomaath el walhatatlan zent zeretettel,
io ky myath fern eleth, fern keen, fern halai el nem walaztaT 
Idwez legyetek zyzeffeges tefthnek mynden tagay yfteny che- 
lekodethnek ezkőze ky wagy yfteny bewlchefegnek nemes ke- 
zewel ky yegneztetwen zenth haromfaghnak mefterfegewel egybe 
raggatwan mynden tyzteleteffeggel, Oh azerth myndeneknek 
i5feletthe bodogfagos zent zyz, mynden dycheretre meltofagos wr 
iefus criftufnak zerelmes zent zyleye myndenkeppen nagyob
102 dolgot II zerzeth, az dychewfeges zenth haromfagh mynden dol- 
gaynal az te tagaydba, Mynd ez ellyen nag yfteny dolgokeerth 
Es az nag ky yelenthetetlen eremekerth kyketh az te edes
го zent fyadnak foganattyanak es zyletefenek ydeyen erzel az te 
lelkedben: zywedben es tagaydban. Enghegy ennekem mynden- 
rol malaztoth es edeffegeth bewfeggel kykről mafthan meg 
emlekezem, hog azoknak myattha mynden teftem, lelkem Es 
mynden tagaym meg. zentelteffenek, hogy towabba foha ne
103 yndwltaf||fanak femmy gonoffagra, de mynden wygaffaggal zol- 
gallyanak chak az te zerelmeffegednek, mely zenth zeretethnek 
myattha meg es eleggyenek byrattaffanak eroffewlteffenek myn­
den yzey zerenth erekkewl erekke amen
E th  l e z e n  e m l e k e z e t h  a z z o n y o n k z w z  m a r i a -  
sónak h e e t h  k e f e r w f e g e r e w l
Idwez legy Criftufnak edes zyleye maria ky te zywedbe 
zomorwfagoth zenwedeel Symeon prófétának mondafa zerent
104keferw halaal||nak tőre myath Azért emlekezzel me£ ez ellyen 
keferwfegrewl mafth es mynden horaban tegy engem es azon- 
35 keppen meg emlekeznem az te zereto zenth "fyadnak halalarol 
es kennyarol, Idwez legy Maria Criftufnak edes zoleye ky 
egyptomba fwtal fyrwau — — — — — —
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Kegielmes worn iesvs christvs atia istenek zent fia a ziz 
marianak egedlen eg zent fia zent embersege zerint igazan 
embere let meg testesitet isten kerlek leg irgalmas kegielmes 
minekönk zegin bvnes emberi nemzedsegnek || te bened hivvk- Ю5  
nek bízóknak tegedet segichegv (!) hívóknak a te keserves 5 
kinzenvedeseben (!) zent halálodnak erdemeert bochas meg 
bvweinket idvesichet lvlkönket halalvnk oraian eis ne ved el tölönk 
nte vigaztalo batorito zent lölkedet halalvnknak oraian vilagosicet 
lölki zemeinket bogi a bvnek svtetsegeben el ne alvgiek a mi löl- 
könk vezerlied igazgasat gondoZatvnkat bezedvnket celekedetvnket ю 
zent nevednek || divchesegere tiztesegere lönkönknek (!) idve-i07 
segire nevelied ervsichet hitünket remensegvnket nemz isteni 
«is atiafi zeretetet taré meg erösic meg az igaz hitben remen- 
iegben ate zent malaztatban halainak oraianis kerlek vrom iesvs 
christvs ne bogiad (!) hitvnket meg fogiadkozni halalvnknak 15  
oraianis akoronis erösichet hitvnket remensegvnket batoriced 
ate zent lelkedel retegv j| lönkonket bogi ate irgafrnasagodnak 109 
bevseges sokosagat kivel mei (!) eis Föld telies eis az te zent 
testeidnek verednek. adozotianak (?) kedves böchöletes zent 
«rdemeerí hiesvk elegnek leni ami bvneinknek bochanotianak 20 
kerlek vrom iesvs christvs ne vedeZ ezvnket elmenket ne kös 
meg nielvvnkeí halalvnknak oraianis tehesvnk igaz válást a zent 
istenségedben volo hitvnkrvl eis bogi kia£í|jhafvnk segichegvlllO 
a te zent nevedet halalvnknak oraian is enged meg hogi aianl- 
hosvk a mi lölkonket ate zent kezedben vtolso bezedvnken25 
ayanlkosvnk lölkonket a te zent kezedben ||
Ill Ieius Maria Amen/
k e w e t k e z n e k  z e e p  es a y t a t h o s  y m a d c z a g o k  
y d w e z e y t e n k n e k  z e n t h  k e n y a r o l  es h a l a l a r o l
О Wram myndenhatho yften: agyad nekem zenth lelek- 
5 nek malaztyath, ky zent lelek wylagofoha meg en zywemeth 
es en elmemeth hog az te yo tetewderth kyth enwelem theel
112 byneffel Es méltatlan zolgadwal, hog jj Erewtem fok kenth 
zenwedel es meg halai, hog ez yo tetoderth dychewfeges zent 
leieknek myatta en teneked halath adhaffak, hog tyzta zywem-
íomel Es tyzta akaratommal te zent halálodról emkezhefíem (!) 
ky legyén en lelkemnek ydweffegere es ez welagy eleiemnek 
yawara amen
Oh en edes wram myndenhato yften ky az mondhatatlan 
nag keenth wallad es zenweded te zenth fogfagodnak' ydeyen
113 my eret||tewnk bynefekerth, te zent kezeydeth hatadmege kew- 
tewzwen, nyakon ketwen pylatos haza(z)hoz wywen oth fok 
hamoffatb read wadolwan tegedet ytelwen halainak kenyara Es 
kew ozlophoz ketezwen nagh marok wezzewkkel es kernen 
oftorokkal te zenth tagodat nag kegyetlenfegwel zaggataak,
го kybewl te zenth wered nag bewfegwel ky folya, annak wtanna 
meg newetwen kamwkaban elteztetenek Es kémény twyífel 
114megh || koronazanak, kywel te zenth feyedeth meg febhetek 
te dycbo wered orczadon ala folywan Annak wtanna zent 
zemedet be ketwen Es teged oth arczwl werwen Es nyalal
25arczwl pekedwen Annak wtanna pylatws fydonepnek kezeben 
adwan, Zernyw halaira te nehez kereztfadath hatadra. adakr 
kynek nehezfegerth fokzer az földre le efel, nag nehezen wyd 
az zernyw kennak helere Es rayta tegedet meg fezeytenek, te 
115 dychewfeges zent kezeydet es Labajjydath kémény was zegwel
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atal zegezek, kereztfa(d)nak magaüagara főldtewl fel emeltetel 
te zent kenőd meg wywla, dychew febeyd meg nylanak belewle 
te zenth wered ky folya, te dychewfeges zenth es keretfadath (!) 
meg werőzteed te zent werodwel embery ydweffegerth zome- 
hozfodath (!) keferw epewel es eczetwel ytátak, te nag kefe- 5 
rwfeges kenodban te zenth kereztfadrol latad te zentfeges anya- 
dath az edes keferwes zwz mariath, Es nag keferwfegwel пеку 
zolal Л Es Nag zerelmeffegwel zent Ianofnak az te edes ewczed-116 
nek ayanlad any awl, Annak wtanna te zent atyadath nag fel 
zowal kyaltad, te zenth lelkedeth te zent teftewdtewl el bocza- 10 
tad, te zent feyedeth twys koronában yob walladra boczatad, 
Annak wtanna fydo wythez te zenth zywedeth chwczayawal 
altal ewklele kybewl wer es wyz zarmazek awagy ky fo­
lya amen
a y t a t o s k e r e m e s  15
О wram myndenhatho wr yften mynd ez fel||lewl Newe- 117  
zeth kenydert es halaloderth Es az te zentfeges anyadnak nag 
keferwfegerth kyth te eretted walla, meltolyal meg halgatnod 
engemeth méltatlan es nag bynefth en kenyergefemben, hog az 
te zenth fogfagod zabadoha meg en lelkemeth es en teftemeth2o 
myndennemw fogfagtwl Es az hamys yteleterth kywel teged 
meg ytelenek, oltalmaz meg engemeth hamys ytelettewl: Es 
az wezzonek Es az oftornak myatta walo kenodert Ц oltalmaz H8  
Meg engemeth en ellenfegymnek byrodalmatwl Es az kamwka- 
ban olteztetefederth ewlteztes meg engemeth zent leieknek 25  
malaztyawal az te tewys koronádnak kenyaert koronáz meg 
en edes wram iefus engemeth mennyey koronawal, te zent 
zemeydnek Be koteferth meg ne wakeycz en bynemben, 
hog lathaffam wram te zenth orczadath nag eremben, te zent 
arczwl werefedert oltalmazzad meg wram en orczamath mynden 30  
zeplőtewl К Hogy ne Zegyenkegyem the elewted fe ez wylagy 119 
emberek elewt te zent orchadnak beeh pokefeert tyztohad meg 
wram en orchamat kywel te elődben kel mennem zent kerezt- 
fadnak neheflegeert zabadycz meg wram éngemet mynden ne- 
hefegből mynd lelkemben mynd teftembe te zent kezeydnek 35  
kereztfara fezwlefeert welled wram te zent kezedet en fegedel- 
memre hogy mynden ewrdegnek ellene Es mynden ez wylagy 
ellenfegnek ellene otalmazyon az te zent kezeyden Es labaydon
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120walo febeyderth j] Agyad wram Hogy myndenkoron a te wtay- 
don yarhaffak Es Zent kereztfaddal főidről fel tamaztafodert 
tamaz fel edes vram engemet az en nagy halálos byneymből 
hogy az en byneymert el ne wezyek őrőke Te zent febeydnek 
5 meg wywlafaert nyfifad meg wram en zywemet Es elmemet 
hogy kewetheffelek tegedet te zent werődben meg főrrődefődert 
ferezyed meg edes wram Iefws en lelkemet az te zent malaz- 
todban hogy nyeryem te nagy yrgalmaffagodat Te zent anyád­
nak el ayanlafaert agyad wram otalmwl ennekem az te zenth j|
121 Anyádat Hogy oltalmazyon meg engemet mynden gonoztwl Es 
az pokolbely keferw kentwl az epenek Es az echetnek ő nagy 
keferw kenyaert kywel te zomehfagodat ytatak en halalomnak 
ydeyen eetes engemet wram yefws az te zenth tefteddel Es 
ytas a te zenth wereddel ky legyen en lelkemnek ydwelTegere
15 te zent kyaltafodert wram kyalcz hozyad engemet a te zent 
telkednek teftedből ky boczatafodert agy ydwelTeges halait 
wram ennekem te zent feyedet tywys koronádban yob walladra
122 boczatafodert kerlek en edes wram || Iefws haycz en hozyam 
a te kegyefy zent feyedet hogy en ellenfegem pokolbely ewr-
2odeg tawofczek el en twlem te zent halottaybol fel tamadafodert 
tamaz fel wram engemet az őrök eeletre Es a nagy wylagof- 
fagra te zent menyben menetőderth helheztes wram engemet 
a te zent orzagodban holot zynetlen Es wegezetlen dyczewfeg 
es orom wagyon te zenth newednek dyczeretyre dyczőfeg
25attyanak es fywnak es keges Zenth leieknek Amen Pater nofter 
aue maria
f e n t  a n a  a f o n i  i m a c a g a  ||
О edeseges fent ana afoni en des (!) anaim (!) one hagi 123 
el uesnök (!) о diichofeges fent ana afoni en edes afoniom 
aniam ne bagi az te edes leagiodnak erdemeert az ördögnek 
torebe esnem oenedes aniam oltalmom uigaztalom es remenfe-5 
gém о meltofagos folgalat ki az menenieliket (?) az földre ho- 
zad az en fegetfegemre о miuel halalam megi eni fok ferelme- 
det en hofzam hatat (!) adok te neked nem anira az menire kelene 
de az mennit áthatok kelek es osonilak (!) titeket nehagatok el 
egemet (!) de neg (!) fabadituan es tomlöcbül uigetek el lelke- ю 
met ueleíefc az örök bodokfagban (f) |j о ennedes uram Iesus 124 
altalmaz megegemet halalomnak oraian minden elercfegimtul о 
feplotelen fziz f ania maria malaztnak es irgalmazfagnak anniä 
fegel egemet о dichofeges fent anaafoni enedes azfzoniom aniam 
meg fabadituan minden gonostul uig egemet az örök diichöfeg- 15 
ben az te fent kezeidben aialom uram az en lelkemet te ual- 
total meg egemet (u) uram igafagnak Istene dücchöfeg es hala 
adafeg te neket örökün öröké amen
z e n t  b a r b a r a  j m a c h a g a  || 
jdvéz leigi zent seges eis nemes nembvl tamadat zvz zent 125 
barbara azani paradicham nak feier rosaia eis tiztasagnak feier 
lilioma jdvez légi zent zeretetnek kvth feieben megh tiztvlt 
nemes zvz jdvez légi te 0  givnvvrvseges kegies eis aitatas eis 
minden lelki iozagnak edenie jdvez légi minden bvneknek el 
tavoztotaia (!) te vagi az dvcheseges zvz ki holad (!) az te 2 5  
ieiesednek zovat ki teneket fel zoval azt mongia vala iviel en 
valoztatam iviel en zeretvm iviel koronaztosal megh jdvezleig 
meltosagos eis napnal finieseb Svz zvz telies vagi ki vald 
képén való dicheretel eis követeid az te iegesedet jdvezleig
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bodogsagos zvz iegefedel fel kelven be meneln (?) azt te kívánt 
bodogsagoban (!) jdvez legi christvs jesvsnak koronaiaban heli- 
heztetet finies givngi légi mi riekönk eletvnkben eis halalvnk- 
nak (f) И
t
126 jdvezleigi maria titasagnak (!) liliommanak magas köve 
jdvezleigi maria alazotossagnak meliseges vvlgenek violaiat (!) 
jdvezleigi maria istenek zeretetnek mezeinek piros rosaia jdvez 
leiegi maria minden malaztnak eis irgalmasagnak kvfc feie 
jdvezleigi maria meniei harmat minden isteni edessegnek eis 
io aitotasag(k)nak teremtvie amen
imagi eretem edes leaniom ivstina hogi isten bochasa meg 
bvnemet mongi minden nap chak egi ave mariat eretem j|
I n N o m i n e  p a t r i s  e t f i l y  et  f p i r i t u f a n c t i a m e n  
p a t e r  n r  a n e  m a r i a  C r e d o  i n d e u m
Wygaztalo zenth leieknek malaztya legyen my welwnk 
ky my zywenketh tegye ew lakodalmaya kywe yzwen ew belőle 
mynden lelky byneketh aldoth zenth haromfagnak edes zwzs 
marianak es mynden zenieknek wr yftennek zenth angyalynak 
tellyes menyey wdwarnak || Neweben Amen 128
Wetkoztem en zenthfeghes atyam es en zeretho teremtem 
wr yften te előtted mynd (es) menyen es felden Es mynden 
te hywfeges zentydnek előtte, wgy hogy yngen fem wagyokio 
melto hywattathny te fyadnak es te zolgadnak: de azerth ergal- 
mas wr yften kynek kezeben wannak eleth es halai, es myn­
den nyawalyas wetkezeth bynefnek ydweffege. De kerlek ten- 
nen yftenfegednek felfeges woltaerth, es az te jj edes zeretho 129 
fyadnak Iefus Criftufnak keferw kennyaerth es zernyw halala-15 
erth es mynd te zeretho zentydnek erdemekert hog legyi ergal- 
mas es kegyelmes, es bochas ennekem bynefnek Merth teben- 
ned byzoth myndenkoron es remenlőth az en lelkem Es az te 
aldoth zenth newederth engegy ennekem az en byneymrol tyzta 
gyonafth Es ygaz penytenciath, es te wytezkedő anyazenth2o 
egyhazadnak tőrwenye zerenth es zentfeghe zerenth, ydweffeges 
eggyeffeget j| Es azon te zenth fyadnak my nemes wronk iefus 130 
criftufnak zenth teftenek werenek weteleth, es ez yelen walo 
elethnek wtanna ennekem es mynden te hyweydnek élőknek 
es ky mwltaknak erek eleteth egyetembe, es nywgodalmath 25 
engegy azon te zent fyadnak erdemert amen:
KEgyes ihus: zenth iefus : yo ihlls ne akary enghemet 
erekke el hannod az en gonoz byneymerth bozzwth fee aly az 
en wetkeymert: de halgas || Megh engem Es tellyelfeych be 131
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az en yo kewanfagymath az te aldoth zenth newednek dyche- 
retyre es dychewfegere: pr nr. aue :c
О zeghenfegben elewknek yftene. alazatoffagnak efwene 
es bekefeges zenwedefenek (!) fondamentoma: aldot wr iefus 
5 criftus, kynek kebeleben nynchen femmy waltozat, egyenefehed 
az en zywemeth az te zenth alazatoffagodhoz, Es az te zywed- 
bely bekefeghez. wg bogy myndennemw bozzw ylletefeket 
hattra hagywan, weztegletes lelky efmerettel, es meg tartoth ||
132 Elmének nwgodalmawal az te zenth bekefeghodetb erdemlyem
iowehetny es ewteth nagy bewlcheffeggel kowethetnye, es az te
kenős kőteleydnek myattha en byneymnek kóteleybol meg 
zabadwlwan az te rettenetes yteletednek царуап raynden en 
tetemenymnek kerdezefekoron bátoron meg maradhaffak amen
z e e p  y ma  d c z a a g h ,
is 0  Criftus ky wag wylagoffagh es nap, eynek fetetfegeth 
el fodezed, es mynden wylagnak wylagoffaganak hywattatol es
133 bodogh II feneffegnek hyrdettethel: Oh zentfeges, kerwnk tege- 
deth oltalmaz meg mynketh ez eyel legyen mynekewnk nwgo- 
dalmwnk tebenned, ag nekewnk bekefeges eyeth, bog nehez
so alom meg ne rokkanchon, femmy ellenfegwnk meg ne foychon: 
fe my teftewnk ewneky ne engendyen (!) De mynketh byne- 
feketb teneked meg tarchon: My zemwnk almatli wegen, de 
zywunk myndenkortb te hozzad wygyazzon: te yogod meg 
zabadoycza te zolgaydatb kyk tegedeth zerethnek. Tekének
134 reánk ky wag myne]|kwnk otalmwnk, haborgatokath enheych 
meg: byryad te zolgaydath kyketh zentb wereddel meg wal- 
tottal, Emlékezzél meg nemes wrwnk my rolwnk ez teftnek 
neheffegeben: ky wag leieknek edes oltalma zerelmes wr, légy 
feghedfegh mynekwnk wylagofobad meg my zemeynketb, hog
3o foba el ne alwgwnk halai myatk, es foha ne mondbaffa az my 
ellenfegwnk magath hanywan meg gyozem ewketh amen
у m a c z ag
135 Oh aldotb Meg walto || kegyes wr lefufuak eriftufnak 
kemenfeges towys koronaya Es kemfeges (!) waűfegey: tama-
35 gyatok en mellettem, bog az kegyelmeffegnek yftene tawoz- 
taffon el mynden kaborwfagokath es alnokfagos chalarfagokath (!) 
en zywembewl, lelkembewl, es az edes dyckewfegnek kyralya
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feneffeges ihüs, ne emlékezzek meg az en gonoz teth byneym- 
rewl, fe en zyleymnek wetkeyrewl, es ne weffen el ew zenth 
zynenek elewle, hog kellemetes leheffek ew felfegenek j| elewtte 1 3 $ 
amen Credo In deum Enghegy wr yften, enghegy te nepednek, 
kyth megy waltottal twlaydon te zenth wereddel, mynd erekkől 5 . 
erokke amen Credo in deum ||
W r n a k  N e w e b e  k e z d e t y k  a z z o n y o n k  zyz  ma - 1 3 8  
r i a n a c  t y z e n n y o l c z  k e f e r w f e g h e r e w l  wa l o  a y t a -  
t o s  y m a d f a a g  h. Es ha walaky ez ymadfaghoth három nap 
meg olwafangia azzonyonk zyz marianak kepe elewth, akar ю 
my naghy ygye es banatya awagy keferwfeghe leend mynden- 
bewl Meg zabadwl az zyz marianac feghedelmebewl: 15 - 31 -
In  N o m i n e  I h u E l f e w  or  a c i o | |
Oh tyztafaghnak dragalatos zeep gyengye edes kegyes 1 3 9  
zyz maria, wegied Es fogadyad Ez elfew pr nrth es aue mari- 15 
ath, akoron walo nagy keferwfeghedeerth, Mykoron az my edes 
wronk iefus criftufth nyolczad пару edes gyermek korában 
kernywl metelek Ez nag keferwfegkedre en edes egy remen-- 
fegem kerlek, Nyer’ ergalmath ennkem (!) Mynden byneymrol 
ma es halalomnak ydeyen amen :c :c 20
Oh alazatoffagnak zeep wyolaya edes azzönyom zeplew- 
telen zyz maria wegyed Es fogadyad Ez mafodyk pater nrth 
Es aue mariath akoron walo nag keferwfeghedeerth, Mykoron 
fymeon И propheta Neked yewendóth Monda hog az te edes 140 
zenth fyadnak kenya lathwan te gyenghefeghes kegyes zywe- 2 5  
deth Es lelkedeth keferwfeghes banatnak elós tőre áltál folya 
Ez bely Nagy keferwfeghedre kerlee yrgalmaffagnac edes zyleye 
kenyerwly enraytham ma Es halalomnak ydeyen amen
h a r m a d y k  o r a c i o
Oh meg herwadatlan gyenyerwfeghes zeep rofa edes гугзо 
maria, wegyed Es fogadyad Ez harmadyk pater nrth Es aue 
akoron walo na£ keferwfeghedeerth, Mykoron Erodes az edes 
Iefufth az the gyenghe zenth fyadath halaira (kefe) kerefy wala 
Es az ew wele nag megy yettódben Nag zywed zakadwa walo
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141 keferwfeggbel || Egyptomban fwtal Ez bely nag keferwfeghedre 
kegyes yftennec edes zyleye halgas meg mynketb mynden у ora 
walo kenyerghefewnkben ma es halalonknae ydeyen amen
Oh feyerfeghes zeep liliom edes azzonyom zeplewtelen 
5 zyz maria, wegyed Es fogadyad Ez negyedyk pater nrth Es 
aue Mariath akoron walo nag keferófeghedeerth Mykoron az 
edes zeep Iefufth tyzenkettod ewy koraban el weztetted wala 
Edes zyz maria Es harmad napygh ehen es zomehon Nag ke- 
ferwfegghel Es nag zywed zakadwan kerefeed Ez nag keferw- 
íofeghedre kerlek, te meg keferodeth zywo zyz maria halgas 
megy mynketb Mynden (kerefewn kerefen) keferwfeghengben ||
142 Kerefewngben, Kenyerghefengben Es az le edes zenth fyadhoz 
walo kewanfagonkban ma es halalonknak ydeyen amen
Ob zeepfegew yllath wyfelő zeep nardws edes kegyes 
is yftennek zenth zyleye zyz maria wegyed Es fogadyad Ez ewtó- 
dyk pater nrth Es aue mariath akoron walo nag keferwfeghe- 
deerth Mykoron zenth Ianos apoftal edes zyz maria te hozyad 
yewe eyel Es Nag fyrwan, nag rezkethwen Es Nag rekedezeth 
zowal teneked gyenghefegbes zyz maria yghen nag keferw 
sohyrth monda, bog az te kewanfagos zenth fyadath ew edes 
kegyes meftheróketh az kegyetlen fydok meg fogthak 0  zyzek-
143 nek zeep wyraga mynemő nagy keferwfegheth || Akor wallal: 
Mertb lábadon nem alhatal, de arczwl az feldre le efeel Ez 
meg mondhatatlan Nag keferwfegbedre kerlek yrgalmaffagnak
25 kegyes zyleye hog oltalmaz Meg mynketh pokolbely erdeghnek 
Es mynden byneynknek keferw foghfagabol ma es halalonknak 
ydeyen amen
h a t o d y k o r a e i o
Oh Nag ghenyerwfeghes yllatyawal meg ható balfamona 
so edeffeghes zyz maria wegyed Es fogadyad Ez hatodyk pr nrlh 
Es aue mariath akoron walo nag keferwfeghedeerth, Mykoron 
lathaad az te edes kewanfagos zent fyadath Iefufth az kemen- 
feghes kew ozlophoz ketezwen Es nag kegyetlenewl oftorozny 
es keferghethny Ez Nagy keferwfegbedre kerlec en nemes
144 azzonyom |j Maria zabadoh Meg enghemeth az te zenth fyadnac 
haragyatwl ma(r) es halalomnae ydeyen amen -
Oh walaztoth Cyprws zerethetes zyz maria wegyed Es 
fogadyad Ez hetedyk pater nrth Es aue mariath akoron walo
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nag keferwfeghedeert Mykoron lataad az te edes zenth fyadath 
az alazatws iefufth alwan pylatofnac elewtte nag egywghyw- 
feggel mynth az edes artatlan baran Es mynden yrgalmaffagh- 
nekól halaira adatwan Es ytelwen Oh zeghen bynefeknec nag 
remenfeghe Emlekoziel en rólam Es efedezyel en erettem Ess 
zabadoh meg enghemeth az te zenth fyadnac haragyatwl mafj| 
than Es halalomnac ydeyen amen 145
Oh wyragozo zeepfeghes palma kegyeffeghes azzonyom 
zyz maria wegyed Es fogadyad Ez nyolczadyk pater nrth es 
aue mariath akoron walo nag keferwfeghedeerth, Mykoron az ю 
my wronk Es edes kegyes megy walthonk wr ihüs, az ew 
nagyon Meg werth zenth hathan az kereztfath ky wona ez wy- 
lagnac ydweffegheerth Ez nag meg mondhatatlan keferwfe- 
ghedre kerlec theghedeth En edes remenfeghem oltalmaz meg 
enghemeth en byneymnek kefervv therhetewl ma Es halalomnak is 
ydeyen amen
Oh Edeffeghes pomagrana yozagos kegyes zyz maria 
wegyed es fogadyad ez kylenczedik || pater nrth Es aue Mariat 146 
akoron walo nag keferwfeghedert, mykoron az edes iefus te- 
ghed kegyes zyz maria az kereztfawal arczwl tatala (!) Es edes 20  
kegyes anya zyz Maria lataad az ew edes angyal. dyczew zeep 
orczayath, hogy olyan nawalafwl meg ferteztettek wala Ottan - 
az feldre le efeel Es te gyenghefeghes zywedeth Symeon pró­
fétának elős tore áltál folya, oh yrgalmaffagnak kegyes zyleye 
Emlókózyel meg en rólam Es kenyergheffed az te edes zent 2 5  
fyadat az en byneymnec meg boczanatyaerth hog lathaffam az 
ew zeep zent zyneth halalomnac ydeyen amen
Oh Ez wylagnak azzonya thenghernec Chyllaga edes zyz 
maria wegyed Es fogadyad || Ez tyzedyk pater nrth Es aue 147 
mariath akoron walo *n’ag keferwfeghederth Mykoron lataad az зо 
edes Iefufth az kereztfara föl zeghezwen Es lataad hog az ew 
zenth febeybewl az ew artatlan zenth were nag bewfegghel az 
feldre le foly, Ez nag keferwfeghedre kerlec egyetlenegy edes 
byzodalmam yften zylo edes zyz maria. Nyer ennekem az te 
zenth fyadnak dragalatos zenth febeybewl egy czep weerth en 35 
halalomnac orayan en nag keferw byneymnec ellene ky legyen 
en ydweffeghemnec nagy bathorfaagha(ra) amen :c
Oh fel tamadoth zeepfegew tyzta haynal zeplewtelen edes
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zyz maria wegyed Es fogadyad Ez tyzenegyedyk pater noftert 
Es aue mariath akoron walo nag keferwfeghedeerth Mykoron
1481ataad kegyes zyz maria az edes iefufth az || Kereztfan Na£ 
Keferwfeggel fyrwan, hog az ew zenth halala myndeneknel 
5 halalatlan lenne Oh Mynden zeghen nawalas bynefeknec kegyes 
remenfeghe, kerlec mynd tellyes zywem zerenth En zerelmes 
zylem edes zyz maria, Keryed az te edes mehednee gyemwl- 
czetewl Mynden byneymnec meg boczanatyath Es nyeryed zent 
lelek edes melegh malaztyath, hogy eyel Es Nappal edes 
íobwzgo zeretettel fyrathaffam az ew zenth kenyath halalath ky 
legyen ennekem őrök ydweffeghemre amen :c
Oh atya myndenhato yftennec zerelmes es walaztoth alá­
zatos zolgalo leanya edes zyz maria wegyed Es fogadyad ez
1 4 9  tyzenkettodyk pater nrth Es || Aue mariath akoron walo nagy 
is keferwfeghederth mykoron az edes Iefus az kereztfarol lata
theghed edes zyz maria az kereztfa alath allanod Nag zywed 
zakawa (!) walo keferwfegghel Es ew teghed meg keferwdet 
zyz maria zenth Ianofnac ayanla anyawl Oh meg keferődeth 
Es nag keen lathoth kegyes zyz anya maria wegy enghemethys 
го az te edes olthalmad es palafthod ala Es leg ennekemys edes 
zylem, mynd elethemben Mynd halalomnac ydeyen: wgy theg 
yrgalm nyerő zyz maria, hog te byr’ enghem mynd őrőkkewl 
örökké amen
Oh my nemes wronk iefus criftufnak zerelmes zent'zyleye 
25 edes zyz maria wegyed Es fogadyad Es (!) tyzenharmadyk pater
150 nrth Es aue mariath akoron walo nagy |j Keferwfeghedeerth 
Mykoron az edes iefus az kereztfan nag fői zowal kyalta mond- 
wan En menyey zenth atyam myre hagyal es myre feledel el 
enghemeth Oh edes zerelmes egyetlen egy erőmem zeplewtelen
so zyz maria keryed az te edes zenth fyadath az ew zenth kenya- 
erth, halalaert, Es ezen te nag keferwfeghedeerth hogy ne 
hagyon el enghemeth, de wegyen az ew edes oltalma ala, hogy 
ne byryon enghemeth az pokolbely kefertheth ma es halalom­
nac ydeyen amen
35 Oh zenth lelek wr yftennek zeepfeghes zerethő yegyefe 
kegyes zyz maria wegyed Es fogadyad ez tyzenneghedyk pater 
nofterth Es aue mariath akoron walo nagy keferwfeghedeerth.
151 Mykoron az edes Iefufth az kereztfan halwan lataad, || Akoron
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te edes anyay Zywedeth Symeonnac elós tkore altal liata Es 
Mynd ereydeth, ynaydath. chontydath altal folya, Oh meg wtalth 
zeghen bynefeknec fel tamaztoya Es yrgalm nyeróye. kegyes 
zyz maria, kerlec az te edes zenth fyadnac zent kenyara, hala- 
lara Es az te nag keferwfeghedre, hogy yelen légy ennekem 5 
En halalomnac ydeyen, mykoron en ereym/ynaym megh zaka- 
doznak Es oltalmaz megy kethfegben efeftewl Es erofeycz meg 
enghemeth zenth haromfagnac hytyben ma es halalomnac yde­
yen amen, :c
Oh angyaloknac erome zeeplewtelen zyz maria wegyed 10 
Es fogyadyad ez tyzenotodyk pater nrth es aue mariath akoron 
walo nagy keferwfeghedeerth mykoron || Az edes Iefufnak Meg 152 
holth zent teftheeth hegyes czwczawal altal eklelek Es lataad 
hog az ew zenth zywebewl weerth es wyzeth ky boczata az 
my ydweffeghewnkerth Oh en nemes azzonyom zyz maria 15  
zyzeknek zeep wyragya ne hag el enghemeth az horaban, my­
koron en zywem meg hafaad, wegy enghem az te edes palaf- 
tod ala Es ayanly az te edes zenth fyadnac mar es halalomnak 
ydeyen amen jc ~
Oh zeghen bynefeknek hamarfaghos feghedelme edes ke- 20  
gyes zyz anya maria wegyed Es fogadyad Ez tyzenhatod,yk 
pater nrth es aue mariat || Akoron walo Nag keferwfeghed-153 
eerth, mykoron az edes iefufth az kereztfarol meg halwan le 
wewek Es edes zyz maria ewtheth az te edes zent öledben 
adaak Es te ewtheth edes zyz maria nagy keferwfeggel edes 25  
zywed (zakwan) zakadwan nag fyraffal czokolgatod wala az 
ew edes zenth zayath, es zent febeyth Es meg koronazoth 
zenth feyetk Oh en edes remenfeghem efedezyel en eretthem 
bynes arwadeerth az te zenth fyadnac elewtthe, hog agya az 
ew edes zent malaztyath hog leheifek melto az ew zenth tef- 30  
theth, edes kenyhwilatalfal czokolgathnom eyel es nappal amen
Oh meg holtaknak meg eleztőye es erdegheknec tőredelme 
es meg gyalazoya edes yften j| zylo zyz Maria wegyed Es 154 
fogadyad Ez tyzenhethedyk pater nrth es ane mariath akoron 
walo nagy keferwfeghedeerth, mykoron az edes Iefufth az 35 
koporfoban helheztetheed Es edes zyz maria nag keferwfeggel 
tefth zerenth ew thewle el walal de az te meg keferodeth edes 
zywed lelked az koporfoban te zent fyadal marada Oh en edes
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örömem kerlek mynd (mynd) tellyes zywem zerenth hog ero- 
feycz meg az zent hythben, zenth remenfeghben Es zent zere- 
tethben kynek myatta erewkkew maradbaffak meg az te edes 
zent fyadal iefuffal es te weled edes azzonyom zyz maria 
5 amen :c
Oh tellyes zenth haromíaagh wr yftennek myndennek
155 felette walaztoth zeretetes zeep |) Edene kegyes zeep Zyz Maria 
wegyed Es fogadyad Ez tyzennyolczadyk pater urtb es aue 
mariath akoron walo nag keferwfeghedeerth Mykoron: te meg
io keferodeth zyz maria Megh azon wthon bee tereel Ierwfalem- 
ben, mely wthon az edes iefus az kereztfath ky wytte wala 
az ew halalanak helere Es mynemo keferwfegbeth wallal mynd 
ethczaka zent Ianos házánál az ydeyglen Mygb wronk iefus 
nag dyczewfegghel fel tamada Es meg wygaztala teghed edes 
íszyleyeth, kerlek en edes egyetlenegy remenfeghem Mynd ez 
keferwfeghedeerth : mynd Ez felwl megh mondottakerth: hog 
halgas meg enghein mynden thehozyad walo kenyerghefymben, 
fohazkodafymban Es wygaztaf megh mynd tkeftemben mynd
156 lelkemben || Mynd Elethemben Es mynd en halalomnak ydeyen 
io amen гс
Oh en edes es zerelmes teremtem es megy walto wram 
yefwf chryftwf kyth en maftau nagy lelky aheytatoffagal ky- 
wanok hozyam wennem the latod es twdod mynden zykseges 
woltomath es garlofagomath kyket zenwedek mene bynekben 
es gonozfagogban wagyok wetethwen kyknek myatta (1) felette 5 
meg haborottam megy nebhezettem megy ferteztetem es kefer- 
tetben eftem mynd ez yllyen zyfegy|Jmnek (!) okaertb es o r-157  
woffagaertb yowok es folyamom te hozyad kynywfegemerth 
es lelky wygaztalafomertb teged kerlek teged onzollak oh men- 
nyey dyczew kyral ky myndentb twcz kynek elete myndenekio 
nylwan wannak te (teh) tehecz engemeth tekelleteífe te twd 
wram myuemw lelky yozagoknekyl wagyok zykfeges yme ez 
nap es ez oraban te elleteth állok mynth nyomorw es mezey- 
telen zenth malaztotb es yrgalmaffagoth j| kerwen tellefeycz 1 5 8  
be te zegen (eh) ebezew zomebozo zolgalo leanyodath gyohad 15 
fel en zywemnek lelkemnek hydegfegeth te zentb zerelmednek 
tyzzewel wylagofohad megy en wakfagomath te dyczewfeges 
zemelyednek yelen woltawal fordehad myd (!) (ze) ez wylagya- 
katb ennekem kelferófegere mynden ellenzew nehezfegeth be- 
kefeges zenwedefre mynden teremteth alatoth (el) wtalatbtra es 20 
el feledefre emed (!) fel en zywemeth lelkemeth te hozyad 
mennyben es nehad tetowa bwdofny ez feldnek zynen* de czak 
tenen magad légy || ennekem ymaron mynden edeffegkem 159 
ereke te légy eetelem es ytalom en zerelmem en eremem en 
edeCfegem es mynden kywantan (!) yo ky wagy el fogybathtat- 2.5 
lan bodokfag es aldotb yften erekkewl (kér) ereke amen
Oh en edeffeges wram yefwf cbryftws mely nagy az te 
edeűfegeth az oly ahytatos leieknek ky te weled akar lakozuy 
es gyenyerkedny az te wendegfegedben holotb ew пеку egyeb 
eetele es ytala nyczen hanem czak tenen magad ew eeggyetlen зо 
egy zereteye es zywenek |j myndennek felete walo (zereteye es) 160
20*
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kywanfaga annak okáért en es kywannam te zenth zynednek 
elette ha ollyan bewfegel es edelTegel megy fyrathathnan (!) 
az en byneymeth mynth az edes marya magdalena zerelmes zol- 
galo leányod megy moíbgathta kenywhwlafcafawal te zenth la- 
sbaydad de ky athatya az ollyan ydwefeges fyralmath hanem 
czak tenen maagad ky mynden ydweffegnek wagy kwthfeye es 
ez oltár у zenthfegben wagy el enyeztetwen kyk hytewnkel
161 byzon hyzwk yolleheth haladó (!) zemmel nem || lathatwnk te 
zenth yftenfegednek dychewfeges zyne zerenth de byzonnyal
10 hyzlek kereztyen annya zenth egyháznak hyte zerenth ez oltary 
zentfegnek allatta es ymadlak kyth menybe az zenthek es az zenth 
angyalok zenetlen ymadnak es zynrol zynre latwan dyczernek 
kyknek fen hytek fern remenfegek nvczen merth ymaron nyl- 
wan latyak es koftollyak kyth ez wylagon eelwen hytenek
162 remeenlettenek kywatanak (!) es az oltary zentfegben || ymatta- 
nak kyth azenthok hythenek felwen enes hyzem kyk (r) re- 
meenlethenek en es remeenlen es howa ewk ywtotana (!) az te 
zenth malaztodnak myata en es byzom es kywanom wenen (!) 
azerth halath adok en zegen zolgalo leányod teneked edes
20 wram yefwf cryftuf erek mennyey wylagoffagnak kwtfeye 
az te edes eeleteo aztalodnak bewfegeról kyth mynekwnk attal 
az te zeretó zolgaydnak prófétáknak apoftoloknak es kereztyen
1 6 3  zenth docto||roknak myata es nem hathtal azon twdatlanfagba 
es ez wylagy elethnek fethetfegebe ereke el weznem meegh es
^halath adok teneked mydennek kegelmes teremteye es megy 
watoya (!) mert (?) hogy mynd ez wylagnak ky yelentened az 
te nagy yfteny zerelmedeth nagy waczorath es lagodalmath 
zerzel kyre mydenth hywan (h) holoth nen (!) abrazath zerenth 
walo baranth mynth az oh terwenben de az tennen zentfeges 
3oteftedeth es weredeth | | ---- :-----
; ■
t  .
Mi n d  S z e n t  A p o s t o l o k h o z  f t i t h r n u s o k b a n  f o g l a l - 165 
t a t o t  a y é t a t o s  I m á d s á g h .
Apostolok Feiedelme,
Szent Peter Christusnak képe,
Vastagéch engem az hitben, 5
Imaduan Istent érettem.
Teis feiér Lilium szál,
Pogani nép Tanitto szent PÁL,
Niery reménséget ennekem,
Yilagh ne arthafson nekem. >o
Kegies Szent András Apostol,
Oltalmaz minden gonoftül,
Szent fzeretetednek langiáual 
Tőlch be elmém sok iauáual.
Sies hozzam 6 Szent Iakab, 15
Mert latod hogy bűn raitam kap,
Igaűagnak aiandékát
Nierd megh Isteniül malasztiát.
Tiztaffagos Szűz Szent lanos
Ky Vrunkkal uoltal niaios, 20
Aiandékoz okoffagoth,
S-tifzta lölky batorsagoth. ||
Oh Szent Philep égő Lampas, 166
Yezérely hogy semmi artas,
Megh ne banthaffon engeraet, a5
Sem lölky eröfféghemek
Ierusalemy Zent Iakab,
Azon kérlek téged inkab,
Niery fzent mértékletefféget,
Meniben penigh ö r ö k s é g e t .  30
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Feiedelem Nembül ualo,
Szent Bertalan uilagh iaro, 
Koncli megh bennem gonoffagot, 
Es uiéch megb az ioságot.
* 5 Yrunk sebét ky illetéd,
Szent Thamas kőniörgek neked, 
Giőgiéchd meg Ш кет sebeit,
/ Niery menibely harmat uizét. 
Szent Mathé segéch enge met,





is Niery szent engedeimeíTéget,
Nekem lölky szilidségeth. |j
167 Thegedetis 6  Szent ludas,
Ky Yrunk felől tél uallaft, 
Niery paeuitencia tartaft,
20 lóban uegigh meg maradaft.
Teis fzent Mathias Apostol,
Ky sors fzerént ualafztattal, 
Mench megh dőgleletefségtül, 
Ky ne r.ekedgiem Meniegből.
25 0 szent Maria Magdolna,
Isteni malafztal rakua, 
Niery Iduőfféget minekünk,
Yilagban megh á kik (e)tengünk 
Istennek Szenti kik uattok
80 Kérlek leienként bennetek, 
Iftent értem imadgiatok, 
Fogiatkozasim lattiatok.
Vrnak mind Szent Apoftoli, 
Souan uilagnak sauay,
35 Légién refzem meniorfzagban,
, Thy fzent imadsagtok áltál.
J-' ' 1 Yilagh háborúi közül,
Titeket valafzta az Vr,
•
Méltók ualatok az teftben. 





Thy Vilagh itelök lefztek
A Cbriftufsal izékben ültek, 
Azért benneteket kérlek, 
Akkor engem segétsetek. 
Dichöfsegh légién Atianak,
Dichőfségh eó fzent Fiának, 
Yigaztalo fzent Léleknek, 
Moft és örökkön örökké. 
ÁMEN. И






Az l é o l k v i s m e r e t t w l  v a l ó  z a m u e t e l n e k  F o r m a i a  169c
Soror Iustinanak.
Soror Kata ||
Non prius in dulcem declines lumina fomnum 170
Omnia quám longe reputaueris acta diei. 20
Az az :
Addigb az alomnak ne adgiad maghadat 
Migh megh nem uisgalod lölky ifmeretedet;
Es hogyha uétkefnek találod magadat,
Köniőrgésed áltál kélleld megh Yradat. || 2 5
t  .
Eótt czikeliben auagv punctban heliheztetett röuid tanú- 171 
ságh, miképpen kellefsek kereztién embernek lölki ismeretitől 
fzamot uenny midőn eftue alunni akar menny.
Zerzetes emberekhez kiualtképpen ighen illendéo.
312
E L S E Ó  P u n é t .
Emlékezzék megh az ember az Vr Istennek uéle való fok 
io tétemeniról, minemü fok iott Vett az Vr Istentül giermeksé- 
géttil fogua, mind addigh az oraigb; bogi tudnia illik: az ő 
5 fzent fzemilére formálta, ép kézzel, labbal teremptette, okofsag- 
gal fzerette; bogy az örök karhozatnak Torkából á kiben az 
* elfő embernek miatt eftűnk volt, az ö fzent Fianak balala áltál 
megh fzabadétotta, és hogy az örök boldogságott meg Ígérte 
ha keduét kerefsük. Annak fölötte bogi ollian malaztot adott
1 7 2  пеку, hogi ä fzent fzerzetben be iüheíTen. || Hogy ekkoráig 
mind uartá hogi bűneiből meg térbefsen, és életet megh iobbét- 
hafla. Annak fölötte bogi ez el múlt napon fzerencfétlenségtül, 
uéletlen niaualiattil, hertelen halaltül :c. megh oltalmazta. Ezek­
ről és tőb ё féle iokról kel elmélkedni embereknek á kikett
íőlstentwl el uett. Annak utanna imigien Imádkozzék.
I m a d f a g h .
Mindenható őrökké ualo Vr Isten, kalakot adok the neked 
minden io tétemenidért mellieket én Velem chelekettél. Minde­
neknek előtte penig hogy engemett az te képedre teremptettél, 
го hogy nagy munkaual, és_ faidalomipal engemett az pokolnak 
torkából ki fzabadétotta (!), hogi mind ez oraigh megh fzam- 
lalhatatlan fok Vefzedelemtül meg oltalmaztál; hogy az őrök 
életeit ha fzo fogado léfzek, kéfz uagy megh adny és hogy az 
en őriző Angialamon kiuül, még más Tanétokatis rendeltél ||
173 ennékem, á kik engemett az kellemetes és fzükséghes Tudo- 
maniban, az the igaz őfmeretedben, és az kőzőnséghes. fzent 
hitben oktafsanak.
M á s o d i k  P u n é t .
Kérien alazatofsan malaztot az Vr Istentül, hogy bűneinek 
3«rutfágát meg ifmérhefse, melliekkel Giermekségétűl fogua, ki- 
ualtképpen penig ez el múlt napon Iftenét és felebarattiatt megh 
bántotta, auagy maga lőlky ifméretit meg rutétotta, halálos 
auagy bochanandokeppen. Annak utanna imigien Imádkozzék.
I m á d s á g  h.
35 Vilagoseih meg kérlek Vram az én értelmemet hogy lat- 
bafsam és ifmérheffem meg á mitt én ez may napon uétettem 
gondolatimmal, fzollasimmal, és chelekedetimmel. Es kérlek
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tégedet az te kénfzenuedéfednek és halálodnak altala, hogy 
méltoztaffal meg bochattani ennékem azokat kegielmeffen. ||
H a r m a d i k  P u n é t .  174
EL uégezuén az Imádságot, annak utanna gondolkodgiék 
földié mitt uétet ez el múlt napon Isten ellen, felebarattia ellen, 5 
auagy lőlki ifméieti ellen gondolatiual, fzollasiual, és cheleke- 
detiuel. Ennek penig úgy mehet iobban Véghére micíoda vét­
kekben volt réfzes : hogiha á napnak órait mind él iaria elmé- 
iéuel hol mitt chelekedett, miben foglalta magat, és kikkel nia- 
yaskodotth. Mert olly dolog am á lölki ifméret, hogi mint eg у,» 
czirkállo auagi eőrallo minden uétkekról meg feddi az embert, 
és meg mondgia mitt uétettél, cfak is meg uisgalliad, á fzerént 
á mint az lőlky ifmérettül ualo fzamuételnek Tablaiaban fel 
uagion iegiezue.
N e g i e d i k  P u n é t .  15
Hogiha annak utanna talalfz valami olly uétkett magad­
ban, á kit ez el múlt nap chelekettél uolna fzanfzandékkal, 
auagy К giarlosagod miattis, akar bochanando légién az, s-akar 1 7 5  
halálos; Annak utanna imigien imádkozzál tőrődelmefsen:
I m á d s á g  h. „ 20
En kegielmes Attiam bocfasd meg ennekem hogi ennifzor 
fzommal, gondolatommal, chelekedetemmel, Tiztemnek és hiua- 
talomnak el mulatafaual, el hagiafaual, téged én Iftenemett meg 
bántottalak.
E ó t ő d i k P u n c t .  25
Minek utanna afztan meg fzantad bantad bűneidet, tőke-
lidel magadban hogi az Iftennek fzent malaztia áltál, ennek 
utanna meg akarod életedet iobbétani, és fogiatkozafidat heliére 
állatni, á meg cfelekedet uétkeket Gionas es paenitentia tartas 
áltál el tőrleni, azokat magadon meg büntetni tefti. saniargatas so 
áltál, és az után fzüntelen ellenek harczolny.
I m á d s á g h .  ||
Igiekezem Vram Isten az te fzent malaztod áltál nagiobj7 6  
fzorgalmatofsaggal, s-életemnek megh iobbétafaual uétkeimet 
és fogiatkozafimatt helliére állatni. Es kérlek teged tőrödéi- 35
mes fziuel, lélekkel, hogy ha ez étzakan ky akarfz engemett
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kőltőztetny ez halandofagból; az te irgalmafsagod fzerént ke- 
gielmefsen cfelekedgiel én velem. Hogyha penigh még thouab 
akarod hallafztani életemet; adgy malaztot ennékem, hogy io- 
zanon, igazan és Iftenefsen élheísek ez nilagban.
5 * AMEN. II
177 R e g g e l y  E l m é l k e d é s .
Hogyha penigh reggel ágiadból fel kelfz minek előtte 
egiéb dologhoz kezdenél, adgy halatt akkoris az Vr Istennek, 
hogy ez el múlt étzakan az. őrdőghnek inchelkedéfétül, auagv 
io hertelen halaltül meg oltalmazott. Es ejnlekezzél megh róla, 
hogi ha agiadba tiztan uiseltede magadat (miuelhogy az Isten­
nek Izéméi mindent latnak, még az feneketlen méliségetis áltál 
lattiak, s-az őriző Angialúnkis mindenütt reánk uigiaz, mind 
iartúnkban, kőltünkben és uefztég fektüukben) hogy ha nem 
1 5 'forgattál e tefti főrtőlmeféghre indétő gonofz gondolatokat fzan- 
fzandékkal elmédben, auagy nem chelekettélé ualami olliat, ki 
miatt nem cfak lőlkedet, hanem teftedetis megh főrtőztedted 
volna. Annak utanna imigien Imádkozzál:
Im á d sá g h .  ||
178 Halat adok the neked én menibeli fzent Atiam én őrökké 
ualo Iftenem, hogy ez él múlt étzakan meg őrzettél, oltalmazta! 
engemet minden vefzedelemtűl, fzerenchétlenségtűl, az Ördőgh- 
nek inchelkedéfétül, hertelen halaltül: Azon kérlek uifzontag 
én menibeli fzent Atiam hogy ez may napotis tegied szerenchéfé
25 ennekem az the fzent neuednek dicféretire, és az én lelkemnek 
üduőfséghére. Es miuelhogy the el eniéfzett nékűl untalan ualo 
uilagofság uagy, mindeneket taplalfz, giőniőrgettecz, és megh 
uidamétafz, az te uilagofsagoddal méltoztafsal meg uilagosulni 
az én elmémnekis hogy ennek utanna megh ne utkőzezzem (!) 
3o femminemü vétekben, hanem az the igazgatafod és uezérliefed 
áltál el érkezhefsem az őrökké ualo életre. AMEN. Pater nr. 
Aue Maria. Credo. Confiteor. :c. |j
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Hogiha
uoltanaké.
Az l ő l k y  é f m e r e t t w l  i i a l o f z á m u é t e l n e k T a b l a i a l 7 9  




























Az chelekedet kerül léuő uétkek. 30
Héaban ualok, Vgi mint, ä kik femmi io Véghre 
nem rendeltettenek.
Hafzontalanok, Giőmőlcztelenek, vgy mint ha cfak 
emberi keduefkedéfért lettenek.
Kendnekül ualok, Vgimint ha nem illendő, nem 35  
alkolmatos időben lettenek 
Habahuriak, vgi mint ha réa figielmezés nékúl, és 












Vifzalkodok, ygimint az Iftennek az Aniafzentegi- 
haznak az elöl iaro Feiedelemnek ellene 
valók, auagi hiuatalunk, tifztúnk és lőlki 
ifmeretúnk ellen. ||
lóra ualo reftséghre nézők, vgy mint á melliek 
cfak magúnk hafznunk kerefésért, giőniőrüf- 
fég, és az kulfó érzékenféghnek keduek 
kerefésért lefznek.
Tettetefsek, midőn az ember á végre imádkozik, 
és ayétatofkodik, auagy valami iott cfele- 
kefzik, hogi emberektül dieféretet végién 
érette.
Vakmerők, melliek az magúnk feiének agiafkoda- 
faból, Ítéletiből, az előttünk iaro Feiedelmek- 
nek tanachadafa ellen léuélnek
El mulatott el henielt dolgok, melliek az reftség 
miatt léuélnek, Tudnia illik, Tiztunknek, 
biuatalunknak, ä kire kőtőlefek vagiunk az 
Tuniafsag miatt ualo el mulatafa, el heueréfe. 
AMEN. И
t
182 S z e n t h K a t a l i n  S z ű z  és  M a r t y r  I m á d s á g b a .
Iduezlegy szenth Katalin. Iduezlegy Martyr és . Kyralne. 
Iduezlegy Christusnak igaz menie. Iduezlegy tiztassághnak és 
chendeségnek Szüze. Iduezlegy Istennek méltó Szüze, és ayanl- 
25 iád engemet az te fzentséghes imadsagiddal Cbristufnak, halgasd 
meg kőniőrgésemet, tarch meg fogadásomat, és minden ioban 
erőséch meg én fziuemet. Adgiad sziuemnek igaz tőrődelmelTéget, 
igazgasd látásomat, és hallásomat, és minden .értelmemet, hogy 
az te igazgatásod áltál tifzta sziúből fzolgalhassak Istenemnek, 
so Oh Szentséghes Kathalin chendesich meg az én teremptőmet 
és az Babyloniai büdös moslékból mosd ki engemet, légy enne-
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kém uigaztalom és Istennél közbe fzollom. Christust értem 
imadgiad és az halaltül meg oltalmazd. Adgiad hogi meg gitiz- 
heíTem ez uilagot, hogi el ne teriőn az én haiom és ä bűnnek 
tengeriben el ne merúlliek. Oh Istennek Szüze moft emlékezzél 
meg minemü nagy munkánál, és kínnal nierted meg az meni- 5 
orfzagot. Oh moft erős Isten élőt emlekezél -meg én rólam, és 
az én kőniőrgésemről, ki minden gonoffaggal és bűnnel rakua 
vagiok. II Iarul hozzam betegedhez és minden ioban erősichigj 
meg. Oh az Vr Istennek erős bayuéuőie, légi ielen halalomnak 
oraian, és az kegietlen halaltül oltalmaz meg engemet, hogy k> 
uyonnan fel tamadhaffak, és meniey fzentek kőzőt lehellek. 
Kétféle halai engem ne bolgaffon, IESVS Christus ä te imadsa- 
gid áltál aztot adgion. Ki él és Yralkodik Attiaual es fzent 
Lélek Istennel mind örökkön őrökké. AMEN.
S z e n t  M a r i a  M a g d o l n a r w l .  15
Eóruendez kegies Magdolna: Iduősséghnek reménséghe, 
életnek ere : el esteknek bizodalma. Eóruendez édes szó fzollo: 
paenitencia tartónak peldaia: niaualiasoknak kőniőrwllőie. Eór­
uendez Iftennél kedues kellemetes fzerenckés Afzony: kinek az 
Vrnak kiualtkeppen ualo malafztiaból megh bochatattanak^o 
büney. Eóruendez Christus labainak mosonéia, kitül á fzeretet- 
nek annit sok ielenséghit méltó uoltal el uenny. Eóruendez, ky 
az meg ualtot dichőfíeges fel támadáskor legh előfzer méltónak 
talaltattal latny. Eóruendez, ki minden nap, az Solofmanak 
ideién hétfzer emeltettél || féol az égben magaíTan, az te lakó 184 
barlangodból. Eóruendez, ä ky fzintén az eghekben uitetél föl, 
immár, és az Chriftuífal eggiüt dichekedel az Meniorfzaghnak 
Vduaraban. Yid uéghez az te Imadsaghid áltál, hogy mys tart- 
halluk paenitenciat, hogy hálálunk után, az igaz uilagoífagnak 
őrömében réfzefek leheífünk. Amen. 2»
S z e n t  F e r e n c z  A t i a n k  I m a d f a g h a .
Oh Szentséghes Ferencz Attiam az meg feszült édefséghes 
Vrunk IESVS Christusnak köuetőie és Zafzlo uiselőie, ki az 
egiéb Szenti közöt szeretetnek és tiztefségnek kiualtképpen ualo 
aiandékiual téged ighen meg ékesite, mert az te lőlkedet az 0 3 5  
fzent malafztiaual bizonfaggal ualó uilagolTaggal be tőlté, és az
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te teftbe (!) az net mély sebeit meg uiétá az Kegies IESVS 
Chriftusnak fzeretetéért. Teneked kőniőrgek fzentséges Atiam, 
hogi mindenkoron légi ennekemis ízo ízolom Vrunk IESVS 
Chriftusnak előtte Éltemben és halalomnak ideién, és minden 
5 dolgaimban légi ennekem segedelmem és oltalmam. Amen. Pater 
nofter 2c. Aue Maria. :c. ||
A y t a t o s  I m a c z a g  h w г о n к i e f u f n a k  e l e t e r o l  185 
es z e n w e d e f e r e w l  ez w у 1 a g о n к у п е  к e r d e  me 
vve l h e t e t l e n  es  b w c z w y a  m é r h e t e t l e n
Oh aldoth wr ihüs, erők yftennek zent fya, myndeneknek 
teremteye, emhery nemnek ydwezeyteye es megh waltoya: En 5 
te méltatlan zolgalo leányod eg meg nyomorodoth zegeen bynes, 
halath adok teneked: ky myerettewnk gyarló byne||fekerth 186 
menybewl földre lee zallal, Es az edes zwz anya Mariatwl tef- 
teth fogadal. Es ez el wezet wylagnak waltfagaert thwle zy- 
iethny akaral, gyermeky gyenghefegnek zykfegeth zenweded, xo 
poztoban takartatal, yazolban helheztetel, zyz emlékkel emte- 
teel, Sydo térwénben kernywl Meteltetel, zenth kyralyoknac 
yelentetel: zent templomban fel wyteteel; Atya wr yftennec 
Ayaulattatal az wtan herodes kyraltwl yideztetel, kyeert egyp- * 
tómban walaztatal, onnan |j Megh haza hozatal: The zyleydnec 187 
myndenben ewketh halgatwan engedelmes leel: ydő be telwen 
zenth Iánoftwl meg kereztetetel: embery termézeteth kefertel,
Es myndőn embery gyarlófagotk, bynnel kyl zenwedel, az 
pwztaban yntetel, negywen ее nappa béythelél, oth az fatkan 
myat haromzor kefertetel, kykben meg fém gyéztetel, wygya- 2 0  
zafokath. faratfagokath^ ehfegeth, zomefagoth, eenfeget, ezte- 
werfegeth, hewfegeth, hydegfegeth zenwedel. predycalwan epedel 
т у  rayt||twnk Walo Bánatodban gyakortha kenyweth hwllatal: 188 
Sydo nemzetewl megh wtaltatal Es ew tewllok gyakorta walo 
bwzzwal yllettetel Oh en edes kegyes yftenem, kyktewl mynd 2 5  
ez ydeyglen fém yfmertetel megh, mykoron el ywttanak wolna 
te zenth zenwedefednek ydey te zent zwz zyledtewl bwczwth 
wewen Menel az wégh waczoranak helere, oth te zenth tefte- 
det wéredeth, nekyk ozthogatad Es ewketh elewzer megy mo- 
fogatwan, onnan yma|[adkozny kezwlel, zenth atyadath halálodon 189
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kegyeffen haromzer kenyergeted, oth keferw banat myat eppe- 
deél, Es mykeppen ygaz ember felelmedben rettegél. haromzer 
feldre efwén ymadkozál Es az zernyw halainak abrazattya 
latwan talpattwl fogwan tetedyglen wéres werőth hwllatal.
5 zenth atyattwl megh fém halgattatal, zent angyal(ok)twl megh 
wygaztaltatal, Iwdáftwl el arwltatal Es hamylT(an) békefegh
190 alath kézben adatai, kemeen ketelekkel iny||keppen gonoz téwő 
eréffen keteztel (!) es mykeppen artatlan baran aldozattra wy- 
tetel Es myképpen tennen zenth profetalo zayaddal Megh mon-
io dottad wala, magadnak maradal. te zent tanytwauyd az ydében 
mellőled el fwthwan Annas feyedelemnek hazahoz wytetel Oth 
ygaz mondafoderth arczwl’ weretel, onnan ketezwe kayfas pyf- 
pekhez wytetel, oth fokképpen megh mewettel (!), karomlatta-
191 tál, onnan Sydoknac thajjnachokban wytetel, oth hazwg tanok- 
istwl hamyífan wádoltatal zernyw halaira kárhoztatni: arczwl
bydes nyállal ferteztetél: fok bozzwfagokkal yllettetel, zomorw- 
fagokkal érteteel. Arczwl kőtteteel, Nyakon weretel, ékőllel 
yttetel, fokképpen méltatlan karomlattatal, az wtan pylatofnak 
adatai, oth zentelén halaira wadoltathal onnan baratfagnak 
aookáerth herodeshez kwldetel, oth bolondnac aloytatai Es feyer
192rwhaban éltéztetel: kyben meg mewettetel j| Megh Czwfoltatal, 
onnan wyzon meg pylatofhoz hozatal: oth meg keteztetel eref- 
fen wéer foltaygh oftoroztatal az wtan halaira ytelthetel megh 
fezeytefre wytezeknec adatai, oth twlaydon rwhadbol lee fo-ztatal, 
25 barfonban eltezteteel. téwyx koronawal koronáztál (!): Nadzallal 
kyraly yftap heleth ekefewltetel, térd haythwan kézéntetel, térd 
haytwan Sydok kyralyanak mewetféghben neweztetel,az wtan meg
1 9 3  arczwl weretel, zent zynedzerenth megh pekdeftetel poklodképpen 
Es Bynefkeppen zydalmaztatal kereztfawal terheltetel, éely zégen-
зопе1 yllettetel, о en edes yftenem memynek feldnec teremteye, 
atyadffyaynak elewtte az magas kereztfa alat, tennen warafod- 
bol, tennen nepeydtewl keferw halalnac helere wonyattatal, oth 
zent rwhadbol kywe foztatal, zent zyled előth kereztfara fezey- 
tetel eghben nagy kyátaffal, karomlaffal fel emeltetel, mondwan, 
&5ha yzraelnec kyralya zallyon lee az kereztfarol, es ha yften
194 fya (y)iwyen el yften zabadoha megh ymaran zernyő || halaltwl 
ezeketh latwan es halwan az te zent zyléd zomloc (!) feldre 
bwrwlwan, thőr keppen keferw banath zent zywedeth hafoytta
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Oh el enyezeth menyey felfegh, akkoron három wafzeggel 
kereztfara wonyatal, tolwayokkézze zamlaltatal, zenth kezeyd. 
labayd zerenth kegyethlenwl atal wereteel, oth fok. keppen 
megh karomlattathal Mondwan myndeneketh ydwezeyth wala, 
ónnenmagath mafthan honnem ydwezeyty, ha yften fya, Ennek 5 
wtanna zo||mehfagoth kyaltal, kyeerth yo wendegfegben tartatal, 195 
merth erős eczettel Es keferw mereghgel ytataal: Az wtan 
bynefekerth ymadaal, az tolwaynak erok ydweffegeth fogadal, 
edes zyledeth zenth Ianofnac ayanlad Es myndennec be tellye- 
fedefeth kyathad, akoron zenth atyadtwl el hagyothnac aloytatal 10 
Es menyorzagra fyralmas ygekkel kenyergeel, nag fel zowal te 
lelkedeth zenth atyadnac ayanlaad, few haytwan zenth lelke- 
deth teftedbewl ky || Boczathad Es Zenth zywedeth hegyes 1 9 6  
czwczawal eklelny hagyad, honnan zenth weerth es wyzed my 
kereztfegewnkre folnya hagyaad, Ennek wtanna kerezthfarol le J5 
odoztatal. Es te zent zylednec őleben adathal, keferwen fyrat- 
tatál, koporfoban helheztetel, harmad napon zent atyadtwl fel 
tamaztatal Es nyegywen (!) napon menyben emeltetel Es zenth 
atyadnac yogyara helheztetel honnan zent lelketh tanytwajjnyok-197 
nac bochatal, Ennen léez ywendó eleweneketh es holtakatk 20 
ytelny Es kynec mynd ew erdeme zerent fyzetny :c
y m a c z a a g h
KErlec mynd ezekre en edes teremtem wr yften kyketh 
ymar newezgetek es kykrewl aheytatoffaggal ennyfok ygekkel 
emlekezem Es bánatos zywel fyralmafon eleytewl fogwa gon- 25 
dolkodam
I m a c z a g h
KErlec efmegh az zenth zerettetre kywel zereted te edef- 
feges zyledeth mariath Es kywel ew zerete tegedeth mvn||den 1 9 8  
teremteth allatoknac felette En edes ergalmas yftenem, edes 30  
kegyes megh walto wram iefns zomorw zywemnec kewanatos 
wydamfaga, kezenfeges eleiemnek ygazgatoya, lelkemnec ydwó- 
zeyteye, tellyes ahytatoffagom zerenth kenyergek, mykeppen 
byzonnyal hyzem mynd ezeketh te tewled my erettewnk byne­
fekerth nagh bekefeggel zenwednye, azonkeppen te zenth ma- 35 
laztodnak myatta tégy ergalmaíTagoth mywelewnk Es wgy 
zerezved || hogh mynden eletewnknek folyafath te zent akara-199
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tódra ygazgaffad Es megh óryzwen koronkeed mynden helen 
ydwelTeges wegre wygh Es ky mwlafnac wtanna te zent kegyes 
ergalmaffagodnak myattha mynden kenőkből ky zabadoythwan, 
erdemlyewnk wytethny te weghetetlen zenth orzagodnac dychew- 
sfegeben, hol oth the zentydnec es zereto hyweydnek nyayaffa- 
gos tarffaűagokban zalmaltaffwnk (!) erokkewl erókke amen гс ||
200 Ez y m a c z a a g o t h  z e r z e t t e  z e n t h  a g o f t o n d o c -  
t o r w r  y f t e n n e k  e r g a l m a f f a g a r o l  k e g y e l m e f f e -  
g e r e wl ,  byztatwan ha ky olwaíhy akarya hamar malaztoth 
10 nyer, ergalmat leel Es bochanatoth erdeml wr yftentewl,
y m a c z a a g h
Oh foghatatlan es weghetetlen ergalmaffaghw wr yften, 
thery hozyank, ky twlaydon tennen magad wallad az zenth 
ewangelyomban mondwan, nem ywttem hywnya az ygazakath, de 
2 Ö1 az zeghen bynefe||keth penytenciara, oh en edes kegyes yfte- 
nem nam femyre nem zykfeges teneked az zegén bynes, ky 
myndenben yoth zepeth es ygazath zerezcz, de meegh nagyo- 
ban orwlz, chak egy zegeen bynefnec es penytencia tartafan 
es megh tereefen hónnem mynth az kylenczwen ygazakon kyk 
20 nem zykfegefek penitencia tartafra, merth byzonywal czak te 
wagh az ygaz yften felden es menybe Es nynczen mas tenalad- 
nal kyl ky nem akarod az zeghen (bynefeknekh) bynefnec hala- 
202 lath, de ynkab hog || Megh teryen, Es ellyen, yme egy zegen 
megh nyomorodoth bynes kyatoth te hozyad, Thery en hozyam, 
25 En edes ydwezeytho yftenem, tekencz meg te zenth ergalmas 
zemeyddel Es fordohad te nag haragodat en tewlem, Ne wezes 
el enghemeth en byneymel egyetembe, kyth teremtettel te 
kegyeffegedben, Ne enghégyed az nyalyas (!) karhozoth beftya- 
nak, the benned hywo zegen lelketh kyth zerzel twlaydon te 
30 zent kezeyddel, ne hagy el engemeth een || Edes yftenem 
203Weggre, Es ne yewy el az wtolfo rettenetes ytelettre te zegen 
felelmes zolgaddal, hogy oth te nagh haragodban el ne rekkencz, 
de kerlec ynkab ergalmaz en welem, te aldoth zenth wyaydnak 
mwkayawal (!), hogh el ne tewegyek erokke Emlékezel megh 
35 en rólam zeretó wram kyth mykoron nem wolnek teremted Es 
te draghalatos zenth wereddel meg waltal, ygazgas engem wram
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yften ygaz wttra, tanoycz meg engem te zent akaratodra, tarcz 
meg mynden gonoztwl, hog ne ban||czalak megh femy Gonozzal, 204 
merth te wagh ennekem yftenem Es erők kyralom ky lakozal 
te zentydben, hyzem hogh kegyes lelkóketh megh wygaztalz, 
zomorw zyweketh el fém haacz, zabadoycz meg engem ez feldy s 
gonoz kewanfagoktwl, hog femy enbennem Ne wralkodbalTeek 
ellenző akaratira, de chaak twlaydon te neked, zabad elmewel, 
edes zywel leiekkel Es kewanatos wvdamfaggal zolgalhaffak 
mynd holtomygh, az te zenth yowo||todnac ereywel, ky atya 205 
wr yftennek es zenth leleknec elz, Es wralkodol edeffeges iefus10 
mynd erőkkewl érőkké amen
Wala ky ez heeth ymaczagot meg olwaffa terden alwan 
az fezwleth elewth, Annak zenth Gerghel papa Calixtus, Es 
Syxtus papa engettenec hwzon nyolez ezer ezendeytlen (!) Es 
harmycz hath napyglan walo bwczwth byne boczanatyara, is
E l f e w  y m a c z a a g h
Oh en edes wram ihüs criftus, ymadlak tegedeth 
fygwen II Az magas zenth kerezthfan Es te zenth tewyx кого-206 
nadat feyedben hordozwan, kerlek tegedeth hog ez te zent 
kereztfaad zabadoyczon meg engemeth en megh werő angya- 20 
lomtwl amen pater nofter aue maria,
y m a c z a a g h
Oh En edes wram ihüs criftus, ymadladlac (!) thegedet, 
az magas zenth kereztfan megh febefwlwen, epewel Es echet- 
tel ytatwan, kerlec tegedet hogh az te zenth febeyd legyenecas 
en lelkemnec erők orwoffagy |J amen pr nr aue ma 207
y m a c z a g h
О en edes wram ihüs criftus ymadlagh tegedeth az ko- 
porfoban helheztetwen, myrraual es draga kenettel meg kenwen 
kerlec tegedeth hogh te zent hálálod legyen en eletem Amen30 
pater nr aue maa
ym a c z a g h
Oh en wram ihüs Criftus ky wagh lelky yo paftor, tarcz 
megh az ygazakath, ydwezeych az bynefeketh Es az zegen ky 
mwltakkal tegy ergalmath, es en welem kegyelmeth amen pr 3 5  
nr aue
21*
o r a c i o
Oh en edes wram ihüs criftus ymadlac tagedeth akoron |[
208 Zenth kenodnak keferwfegerth kyth en erettem zegén bynefert 
zenwedel az magas kerezthfan, yelefben mykoron te kegyes
5 lelked el waleek az teftewl, hogh ergalmaz en welem Es en 
ky mwlafomnak ydeyen amen pater nr aue maria
y m a c z a a g h
Oh en edes wram ihüs xpüs ymadlac tegedeth poklokra 
le zalwan Es az zeghen foglyokath (z) megh zabadoytwan, 
io kerlec tegedeth hogy ne bochas engemet pokloknak wermere 
amen pater nr aue maria
у m acz a a g  h
209 Oh en edes wram ihs criftus || ymadlak tegedeth, halot- 
taydbol fei tamadwan, m(y)enyben menwen Es atya wr yften-
ísnec yogyara ylwen kerlec tegedeth tegy ergalmath en welem 
Amen pater nofter aue maria :c
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Ez ymaczagoth ha ky olwafny akarya terden alwan ahey- 
tatofon kwzon négy ezer eztendey bwczwth wall byneynec bo- 
czanatyara yo hyttel,
го ' y m a c z a a g h
Oh en Es edes wram ihs Criftus kegyeffeges atya kerlec 
tegedeth, az zenth eremnec zeretetyerth, ky te zenth zylednec || 
210 Wala, mykoron tegedeth elozer lata Es ewneky yelenel hwf- 
wetnak zenthfeges eeyen Es az zent eremeerth kyth walla,
25 mykoron tegedeth lata mégh dychewlwen yfteny nagh feneffegh 
myath, hogh engemeth wylagofoych meg zenth leieknek heeth 
zenth ayandokawal, kywel te zenth akaratodath be tellyefeyt- 
heffem, mynd en tellyes eletemnec napyayban amen pater 
nofter aue maria
so Ez ymaczagoth zerzette tyz(k)enketted íanos papa wala 
mynezer ky meg Mongya engedeth hwz ezor пару bwlczwth 
211halalos byn||re Es harmych ezer napyth boczan(d)andora,
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y m a c z a a g h
VEthkeztem En zenthfeghes menyey atyam wr yften te 
zenth zynednec elewtte menyben es felden Es mynd kezenfeges 
zereto zentydnec elewtte. oh azerth en ergalmas yftenem kynek 
kezeben wagyon mynden zeghen nyawalyas bynefnek eelethe,5 
halala es ydweffeghe, kerlek tennen yo wotodert, es te zent 
fyadnac my wronk iefufnak Criftufnac kenyaerth halalaerth 
Es mynd kezenfeges zereto zent(ek)ydnek erdemyertk legy er­
galmas es ke||gyelmes Es kenyerwl en rayttam bynefen, merth212 
mynden koron te benned byzotk es remenleth en lelkem, azerth 10 
az te aldoth zeath newednek meltofagaerth engegy tyzta gyo- 
nofth (!) Es ygaz peniteciath en byneymről Es te wytezkedő 
zent Egyhazadnac torwenye zerenth Es zentfege zerenth, azon 
te aldoth zenth fyadnac my wronk Iefufnac Criftufnac zent 
teftenec, zenth werenek ydweffeeghes weteleth Es zentfegenek 15 
erdemeeth Es ez (yel)yelen walo || Elethnek wtanna Mynd 213 
kezenfeges hyweyddel, elewkkel Es holtakkal, erők eleteth es 
nywgodalmath amen
Ez ymaczagoth Benedek papa zerzette kynek mondafara 
anne bwczwth engedet myn(d)th wrwnk iefufnak zent febeysc 
yo hyttel
y m a c z a a g h
Oh kegyeffeges wr ihüs xps kerlek tegedeth az te nagh 
melfeges zenth zerelmederth, kywel ez zegen embery nemeth 
zereted, mykoron te edes menyey kyral fygwen az magas ke- 25  
rezt fan te kegyeffeges lelkeddel zomoj|rwfagos yndwlatyddal, 214 
megh haborodoth erzekenfegyddel, áltál werth zyweddel, megh 
zaggatoth tagyddal, weerel folyo febeyddel, el teryezteth ke- 
zeyddel, ky nylth erekkel, kyaltho ayakayddal, be rekedeth 
zoddal Es zaddal, megh herwadoth orczaddal, halando zyned-зо 
del, kenywes zemeyddel, horthyogo torkayddal, zomehozo kewan- 
fagyddal, Ezenek (!) keferwes koftolafawal zwz maria zylednec 
hayto feyeddel, te yfteny zenth teftednec zenth lelkednek egy- 
maf||twl el walafawal, Az erők elew kwth fenek zarmazatya-215 
wal, Ez ellyen nagh zenth zeretodert kerlek teged oh zerelmef- 35  
feges edes wram iefus criftus, ky myath te zerelmes zywed 
megh hafadozwala, hogy legy kegyelmes en hozzám zeghen
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bynefhez, Es ев fok zamlalhatatlan byneymről Es hog en ele­
iemnek weghen agy yo Es zenth wegezeteth, malaztos Es wy- 
gafagos fel tamadafth te weghetetlen yo woltodeerth es nag 
zenth ergalmaffagoderth, ennekem zegen bynefnek edes wr, ky 
seb  eerokkewl érőkké amen :c ic ||
216 Ez ymaczagoth zerzette az wylaky zenth atya, lelky es 
tefty degh halai ellen Iefus maria
y m a a c z a a g h
MEgh febefwltethek az my wetkeynkerth, kynek kennya- 
ío nak orwoffagawal megh gyogywlank, byzonyawal my korffa- 
gwnkath ew zenwede Es my faydalmwnkath ew hordoza
о r a c i о
Oh erők myndenhato wr yften, ky ez zegen embery nem­
nek ydweffegenek epwletyerth te edes zenth fyadnak my wrwnk 
217 iefufnak criftufnak ewth mely febeybewl j| Nagh Es dragalatos 
Zenth weerth, my lelkewnk es teftewnknec orwoffagara bew- 
feggel ky akaral entheny, kerwnk engegyed mynekewnk, hogh 
my te zolgayd, kyk azon zenth febeketh naponkeed tyztellyek 
azon dragalatos zentfeges weernek orwaffagawal (!), dőghalalth 
го főkelyes halalth, fewfaydalmath, hertelen halalth es erők karho- 
zatoth, erdemlywnk el tawoztathny, azon te zenth fyadnac erde- 
meenek myatta amen .
Ez-wtan olwas ewth pr nrth es heeth aue mariat az fe- 
zwleth előth ||
218 Ez ymaczagoth zerzette Ianos papa: myndennek ky ahey- 
tatoffaggál mongya ezer eztendey bwczvt engedeth,
y m a c z a a g h
Oh en edes wram iefus xps kerlec teged te emberfeged zerenth 
walo halaloderth Es az zenth eremnek tyztyffegeerth (!) ky wala, 
30mykoron lataad, hogh Mynden nyawalyaffagydath zomorwfagy- 
dath megh gyezted vona Es mynd ez tellyes embery^ nemet 
Megh waltottad wona te zentfeges haláloddal,_ Azonkeppen za-
219 badoycz megh en lelkemet en hala||lomnak ydeyen mynden by- 
nekből Es erők halainak ketelybewl amen pater nofter aue
35 maria
Ez ymaczagoth zerzetthe azon Ianos papa es engedeth ezer 
eztendey bwczwth halalos bynre ky olwafny akarya yo hytben,
y m a c  z aa  gh
Oh en Edes wram ihüs xps kerlek tegedeth ky wag ez 
wylagnak ydwezeyteye es megh waltoya, az nagh zentfegess 
eremeerth, ky wala az te zerelmes baratydnak pokolnac fetheth 
temlőczeben, mykoron lattaak wona hog megy waltattanac te 
zenth yfteny hatalmaffagod myath Es || Kerlek az nagh zenth 220 
zeretettre ky wala mykoron ellyen nag dolgoth wona, hog az 
te kegyes yfteny nagh hatalmaddal, es ergalmas eroffegeddel ю 
oly meg Es nyomoroycz megh en bennem mynden tefty ke- 
wanfagokath Es. lelek eilen wala (!) gonoz kyzleleteketh Es 
agyad hog mynden teremteth állatoknak felette tyztan zeret- 
heffelek amen pater nofter aue maria
Ez y m a c z a g o t h  z e r z e t t e  e g y  a y t a t o s  f r a t e r  tw -is 
l a y d o n  a t y a  wr  y f t e n n e k  t y z t e f f e g e r e  ||
Oh mynden(to) Wylagoknak aldoth teremteye wra es by -221 
roya, kyth feel es tyztel mynd tellyes zeles wylagnac kerekfeghe 
Es ewbenne walo mynden teremteth allatok, ky wag mynden 
kyraloknac kyrallya Es wraknac wra, megh foghatatlan yften-20' 
feghew, mondhatatlan dychewfegew, gondolhatatlan zeepfegew, 
ereyben es felfegeben myndenhato Es meerhetetlen, ky va£ 
myndeneknec zerzeye Es meertekloye, kynec byrodalma hatarth 
nem thwd, merth chaak te wag byzon wylagolfaagh, hathatatlan |j 
Es fogyatkozhatatlan feneffeg, Mynden nemeiTegnel dragalatofb, 222 
kynec tekentetyre myndenek nylwan wannak, ky teelewl weth aka­
ratod zerent, tennen zenth yo woltodbol, az erők Bodogfagnak 
orzagath, te zereto zentydnec wygafagyra mondhatatlan eremmel 
be teltetted, holoth mynden karbely zenth angyalok zenetlen teged 
dychernec tyztelnec, Es dychewythnec, oth mynd az kezenfeges зо 
zenieknek zenth feregy te felfegedeth ymagyak es magaztalyak 
Es te weghetetlen bodogfa||godwal Erők bodogfagban élnec, 223 
kerwnk azerth my es zeghenyek, tegedeth ky wag kegyes es 
kegyelmes wr, te myndenhato kegyefifegederth, hog my wetke- 
ynknec rwtfagyth meltoztaffal el terleny Es az te zereto zentyd- 35 
nec nyayas tarfagokban te zent bewfeges ergalmaffagodbol wala 
my kewes rezeth engedny amen pr nr,
*
V
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Ez y m a c z a g h  w a g у о n w r w n k  i e f u f n a k e r g a l -  
ma  f f a g a r o l
y m a c z a g h
Oh aldoth wr yften zegennyeknek elete, alazatoffagnak (|
224wtha; En edes wram Iefus xps kynec kebeleben feiny ellenke- 
dees nynchen, yghenefehed en zywemet te zenth alazatoffagod- 
hoz Es te zenth zywednek zenwedefehez; hog hertelen tertenó 
bwzzwfagban weztekletes zywel leiekkel Es egygyw elmewel 
tarthaffam meg magamath te zenth bekefegh zenwedeíednek 
lopeldayawal es kówetfegewel Es te zenth kőteleydnec myatta 
en byneymnek kóteleybewl ky zabadwlwan, te nag rettenetes
225 yteletednec napyan el kerdezefymnek feleletyben bator||fagos 
legyek amen pr nr aue ma
W r w n k  I e f u f n a k  e n g e d e 1 m e f f e g e r e w 1 wa l o  
i5y m a c z a a g h
Oh en edes wram iefus xps ky te nag chodalatos yoza- 
gofwotodbol menyey zenth atyadnak, mynd az zemermes kerezt- 
fanak keferw halálayglan enghedelmes lewl en erettem zegen 
nyawalyas méltatlan bynefeerth hog zenth enghedelmeffegre 
20 tanoytanal En erettem meg keteztetel hog en byneymnek kenős 
kóteleybewl megh oldoznal, halaira ytetelíel (!) hog enghem
226 erők karhozatnac || Rettenetes Iteletybewl Es zernyw halaiból 
ky zabadoytanal En erettem kemeen tewyfkei korohaztatal, 
hog engem te zenth dyczófegeddel erókke koronáznál, kerlec
25 agy ennekem zenth leieknek Malaztyath, ky erőllehe meg en 
zywemeth te zenth newednek felelmeben, es zerelmeben; hogy 
wtalwan mynden ez wylagy hyzelkedefeketh, es el rekkenthw 
nyayafifagokath, te zenth halalodnac zenwedefe es peldazatya 
myath Méltán kówetheffem the zenth eletedeth Es zeretettel
227 ragazkodyam ew hozya, hogy fe ellenzew fe be||weikődő ban- 
tafnak myattha; en halalomygh el ne zakadyak te edes wezer- 
lefednek ygazgatafabol amen pr nr aue maa
A t y a  wr  y f t e n n e k  k e g y e l m e f f e g e r ó l  w a l o  
a y t a t o s  y m a c z a a g h
35 TEkench Megh kegyeffeges atya te edes kegyeffeges fya- 
dat; en erettem ely kegyetlenwl zenwedóth Tekencz megh 
kegyeffeges kyraí te zenth kyraly fyadath ky zenwed, es bo-
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ehafs ennekem zegen méltatlan zolgadnak kyerth zenwed, Nem- 
denem latod te || Kegyes Atya te Zeep yffyw fyadnak zerelmes 228 
feyeeth zeep feyer Nyakawal lee fyggeztwen dragalatos zenth 
halarra lee liaytwan Tekencz megh edeffeges teremthe, te edes 
magzatodnak megh alazoth emberfegeth Es.kenyerwl te beteghs 
teremtőttednek nyawalyas wotham, fenlyk ew mezeytelen méllyé, 
weerben keweredeth, ew megh febefedeth oldala, megh zaratta- 
nak el fezwlth tagyay, ekes zemey el lankattanac, ew kyraly 
zent ayakay el herwattanac, zeep ygyenes zaray alaa fygget- 
tenek eel hymtezteek (!) ew labayth aldot zent wereknec folyafy ю 
amen jc ||
Wr wn k .  l e f u t n a k  k e g y e f f e g e r e w l  v a l o  у m a - 229
c z a ag  h
Oh en edes kegyeffeghes wram у о ihüs Criftus, kér lek 
mofs megh engemeth kywl es belől te aldoth zenth werednek 15 
folyafawal Es te kegyeffeges zenth febeyddel gyogyoch megh 
en lelkemnekh febeyth werd atal te zenth felelmednec czwcza- 
yawal en zywemnekh babayth (!), akaratyth es kewanfagyth 
Es fezeych érődén engemet zent penitencianak kerezthfayahoz, 
hogh belewl zereztelTek een || Zywem te zenth akaratodnac 230 
kellemeteíTeghe zerenth Es kywl téryenek en teftemnek mynden' 
tagyay te zenth yfteny zolgalatodnak zokafara, hogy mynde- 
neftewl fogwa te zenth paraDcholatydnak modgya zerenth 
ygazgattafíanak en tetemenym hogh mynden keppen ellene 
mondwan ez wylagy hewfagnak el tawoztatwan, mynden gye- 25 
nyerwfegheketh Es artando nyayalTagokath, ez yelen walo 
penitencia tartafnak kemeníegerol, ywthaűak az erők bodogh 
elethnek dychewfeges koronazatyara es erde|jmere amen pír nr 231 
aue maria :c
W r w n k  l e f u t n a k  h o z y a n k  w a l o  n a g h  z e r e l -3 0  
m e r ő i
Oh En zywemnek kedwe es oh en zerelmem es wygazta- 
lafom edeffeges iefus Criftus kerlek hogh te geryedező zeep 
zerelmednek czwczayaAval ókleld atal en zywemeth, hogh te 
(yftenfeges) ydweffeges zenth zerelmednek febeywel megh gyo- S5 
gywlhatatlan gyettreffem Es te zenth oldaladnak wyzey myath 
mynden byneymbol megh tyztwltaffam Es ez wylagy gonoz
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232 gheryedeteifegymbol ky zabadwlwan || Megh hydeghwlyek The 
dragalatos zenth werednek byllőgewel megh yeghyeztethwen, 
ky Myath mynd ez wylagon mynd az mas wylagon őrekke 
megh yfmerny Es meg yfmerwen az erők elethbeD elew bodogh
5 tarffaffagban ragadwan meltoltaffal rezeltetnem amen pater nr 
aue ma,
E z y m a c z a g h  w a g y o n  h a 1 a 1 a t о s a у a nl  a f г о 1 
Oh Erőkké elew Es halhatatlan wr yften lelkeknec ydwe-
233 zeyteye Es ez wylag||nak megh waltoya Edeffeges ihus Criftus, 
io kerlek es kenyerghek te zenth kegyelmeffegednek Ez may napon
walo ymaczagymnak yo tetelymnec dycheretymnek es aytatof- 
fagymnak myatta, kyketh zegen méltatlan bynes tettem te aldoth 
zenth newednek dycheretyre es dychewfegere Es te bodoghfagos 
zenth zenwedefednec tyzteffeghes emlekezetyre Es te zep- 
i5 lewtelen zenth zylednek Es kezenfeghes zenteknec, zenth angya-
234 lóknak, patriarchaknak || prófétáknak, Apoftoloknac Martyromok- 
nak, Gonfefforoknak, zyzeknek Es kezenfeges teneked kellemethes 
zenteknec dycheretekre, mynd en kezenfeges refthfegymerth, 
thwnyafagymerth es byneymerth, el mwltakerth, yelen walokerth
so Es ywendekerth kezenfeghes anya zenth egyház alath wytez- 
kedőknek lelky es tefty egyeffeghekerth, orzagh otalmazokerth
235 es tyztartokert, ez (en) zeghen zerzeterth Es || Egyéb zerze- 
tekerth, feyedelmeymerth, atyamerth, anyaymerth (!) atyamfyay- 
erth hwgaymerth rokonfagymerth, baratymerth tarffaymerth,
25 yo tewőyinerth Es azokerth kyk megh kerezteltek dermaltak (!) 
Es kyk magokath ymaczagymban ayanlottak Es kyktewl keert- 
tem Es azokért kyknek felelmőkben, zerelmókben,. es tekente- 
tekben wetkeztem Es kyknec bynre walo kyzleleteth tettem 
elewknek es holtaknac, hog azokath kyk megh holtanac, me-
236 nyey zenth orzagnac || Bodoghfagaban reezth лveheffenek, es 
kyk eelnek penitenciara es megh tereire walo ydőth erdemlye- 
nek, kerlec en Nyawalyas bynes wotomert Es en wram yo 
iefus criftus tekench megh te edes ergalmas zenth zemeyddel 
es zabadoych megh mynden gonoz es eektelen fertelmes gon-
35 dolatokbol, tawoztas el mynden tefty gheryedeteffegeketh en 
zywembewl, rekez ky mynden nyawalyas fertelmeketh en elmem-
237 bői Es teftemből, zabadoycz megh j| Engemeth en edes wram 
pokolbely Satannak mynden bantafabol, latando es lathatando
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ellenfegymnek chalardfagabol, kyk halaira kerefyk en lelkemeth 
Es bochaffad el te zenth angyalodath, ky megh wegyen otal- 
mazyon es oryzyen mynden latando es lathatatlan ellenfegym- 
tewl Es ky ygazgaffon engemeth erok ygaffagnak byzodalmas 
wtara Es mykoron ky akarz ez zeghen teftbewl wenny nes 
ywyenek en eleemben az erok fetetfegnec wezedelmy, Ne arth- 
haffanak ennekem, el fe tereyth|]heffenek te zenth wtadrol, fe 238 
yora fe barra: de ygaz wthon enghegy ennekem te hozyad 
ywnem en edes kegyes teremthem ky wagy ez wylagnak megh 
waltoya, elwen atyawal, es zenth leiekkel mynd erokkewl w 
erekke amen pater nofter, aue maria :c •
E z y m a c z a g o t h  z e r z e t t e  b o n i f a c i u s  p a p a  es 
ky megh mongy^ criftufnak zenth teftenek adozattya (!) koron 
engedet ewth || Ezer eztendey bwlczwth, byneknek bocza- 239 
natyara 15
Oh En edes wram ihus Criftus ky ez aldoth zenth tefteth 
Es ez dragalatos zenth weerth dychewfeghes zyz anya maria- 
nac zeplótelen meheben fógadad Es ezen te byzon weredeth, 
te zenthfeges oldaladból az magas zenth kereztfanak oltárán, my 
ydweffegewnkerth kywe enthed Es ezen dychewfeges zenth 20 
teftben harmad napon hallottaybol fel tamadal es menyorzagban 
meneel Es wgyan ezen zenth tefthben |j ywendó wagh elewe- 240 
neketh es holtakath ytelny, kerlek en edes kegyeffeges kyral’om 
wram iefus Criftus ezen te zentfeges teftednek es werednek 
myatta ky ez oltáron aldatyk zabadoycz megh en lelkemeth Es 25 
teftemeth mynden fertelmeteffegtewl Es tyztoycz megh mynden 
gonozfagbol el mwltakbol yelenwalokbol es ywendokbewl Es 
oltalmaz megh mynden latando es lathatatlan ellenfegymtewl 
ma, eleiemben Es halalomnak ydeyen erekkewl j| Erekke Amen 241 
pr nr aue maria
30
M y k o r o n  z e n t h  m y f f e b e n  x p ü f n a c  z e n t  t e f t e  
a l d a t y k
Idwezlegy edeffeges wr ihüs Criftus atya wr yftennec 
zent ygheye, zyz anya marianak zenth fya, yftennek artatlan 
barana, ez wylagnac ydweffeghe, zentfeges oftya byzon zent 35  
tefth tellyes kegyeffeghnek kwtfeye amen
Idwezlegy kegyelmeffeghes wr ihüs Criftus, angyalo] 
ereme, zenteknec dychewfeghe, bekefegnek latafa, tellyes yften 
242fegh, byzon ember, zwz J| Anyanak Wyraga Es Gyemwlche
Idwezlegh kegyeffeges wr iefus Criftus, atya wr yftennek 
sfeneffeghe, bekefeghnek feyedelme, menyorzagbnak kapwya 
elew kenyer zyznek maghzatya tellyes yftennek edenye :c
Idwezlegh kewanfagos wr Iefus criftus, menyorzaghnak 
wylagoffaga, ez wylagnac megh walthfaga, nekewnk edes ere-
243 mewnk angyaloknac elew kenyere, zyweknec || Wygafaga. 
io zyzeffegnek kyralya es byzon yegyefee :c
Idwezlegy zerelmetes wr ihüs Criftus edes wth, byzon 
yftenfegh, my erdemwnk felfeghes zereteth, gheryedező kwtfew, 
gywladozo bekefegh es erők eletnec byzon nywghodalma :c
Idwezlegh atya wr yftennek hatalmaffaga, erőffeych megh 
is te benned enghemeth, fyw wr yftennek alcfoth bwlehefeghe 
tanoycz megh enghemeth, zent lelek wr yftennec zerelmee,
244 wylagofoych megh. engemeth || Es mykepen kewanod Es aka­
rod, aad megh yfmernem te zentfeges yowotodath amen pr 
nr ae,
2o Ez . y m a c z a g o t h  k e l  m o n d a n y  az f e z w l e t h  
e 1 e w t h
KEgyes Iefus, zenth Iefus, yo ihüs, ne akary enghem el 
hannod en fokfagw byneymerth bozzwth fe wegh en alnokfa- 
gymerth, de ynkab halgas megh enghemeth, Es tőlched be 
2 5 mynden en yo kewanfagymath, te aldoth zenth newednek dy- 
chofeghere es tyzteffegere erókkewl érőkké amen pater nofter 
aue maria :c ,||
245 . Z e n t h a l d o z a t h k o r o n
Oh Criftus ihüs zent. tefte, ez wylagnak ydweffege Es 
so olíalmazoya, oh tyzthelendő zenth tefth, en teged maftan mél­
tatlan ymadlak, hogy engemeth en halalomnak ydeyen meltol- 
taffal elte(d)tned, oh elew menyey zenth kenyer aad ennekem 
erők elethnec erőmeth kerlek teghed, onzonlak teghed, hogy en 
zywemeth es teftemet érőkké megh tyztohad amen pater nofter 
35 aue maria jc _
Wege Wagyon jj
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Ez heeth zentfeghes ygheketh es werfeketh az pokolbely 246 
Sathan yelente megh zenth bernald doctornak nem akaratya 
zerent kyketh, ha ky mynden napon megh mondangya mynek 
elewtte le fekewnek, es fői kelne ágyából, azth wr yften Mynd 
eyel mynd nappal (m) mynden gonoztwl megh otalmazna Ess 
halala koron erdegheknek hatalmath tewle el thawoztathna kyk 
ezenkeppen el kezdethnek Amen
E l f e w  w e e r s  |]
О yo I e f u s  Wylagofohad megh en zywemeth hogh wala 247 
mykoron el ne alwgyak erők halai myath, Es ne mondhaffaio 
en ellenfegem hatalmath wewek ew rayta Oh a d o n a y  Wram 
the kezedben ayanlom en lelkemeth merth waltottal enghemeth 
erők byzonfaghnak wra yftene, Oh Me f f i a s  zolek ennen 
nylwemmel (!) mondwan, wram yelencz megh ennekem en 
weghezetemeth, es en elew napymnak zamath, ky legyen, hogy 15 
twdhaffam mynemw fogyathkozas legyen en bennem :c || O h 248 
d a u i d  k y r a l n a c  f ya  I h s  Thegy yol enwelem yegy z.erenth 
hogy laffaak mynd kyk gywlolnek engemeth, es meg zegye- 
nwlyenec, merth te wr yften megh feghellettel engemet, Oh 
e 1 о у wram te zaggatad el en kőtelezefymeth, azerth teneked 20 
áldozom dycherethnek aldozatyath, es wrnak zenth neweth 
hywom O h e m a n u e l  El tawozoth en tewlem yeztefnekfelelme, 
es nynchen ky kerefnee en lelkemeth, te hozyad kyatek wr 
yften mondwan te wagy en remenfeghem az || Erők felden 249 
Oh C r i f t h e  dycheryenek teghedeth wr yften myndenec ky - 25 
keth zerzettel, es te zerető zentyd zentelen tyztellyenek teghe­
deth pr nr aue ma,
W r w n k  I h ü f n a k  z e n t h  k e r e z t  f a y a r o l  wa l o  
a y t a t o s o r a c i o
Oh en edes wram iefus Criftus te aldoth zenth kereztfad-зо 
nak zazloyath ymadom, te zenth ereyd zerenth kyben mwkal- 
kodal az maghas kereztfan, hogh meltoztaffal megh zabadoytany 
en lelkemeth es teftemeth mynden || Gonoztwl Mynden wezede- 250 
lemthewl, mynden tantorodaftwl, mynden zomorwfagtwl, mynden 35 
haborgataftwl Es mynden ellenfegymnec kefertytwl, Oh aldoth 
zenth kerezt te raytad waltattam megh, te myattad erdemlyek 
oldozatot Es boczanatoth (wenny) leelny Mynden en gonoz teth
byneymról Oh aldoth zenth kerezth ydwezeych enghemeth edes 
xps ky myndenth ydwezeytez te zent kereztfadnac ereye myath, 
ky zent Peterth megh zabadoytad az tengheren ergalmaz enwe- 
251 lem, wrnak zenth J| Kerezthe legyen myndenkoron en welem 
5kyth myndenkoron ymadok, zenth kerezthnek yegye legyen 
ennekem oltalmam/ Es mynden elethen, zenth kerezthnek yegye 
legyen ennekem weedefem es mynden íegedelmem mynd ez 
wylagon mynd az mas wylagon erekkewl órekke amen pr nr 
aue maria
io W r w n k  i e f u s  k e r e z t h f a y a n a k  y d w e z l e t y
Idwezlegh dychewfeghes es feneffeghes zenth kerezth, 
252ldwezlegh megh zentelteteth zent kerezt, |J Merth te benned 
wagyon mynekewnk mynden dychewfeghewnk es zenthfeghewnk 
Idweziegy edeffeghes zenth kerezth, kyn gyezedelmeth ween 
is my wylagoffaghwnk es bodog wytezwnk, Idwezlegh edes győ- 
mőlchó zenth kerezth, merth te raythad terwltetek el erdoghy 
zolgalathnak kemenfeghes kotelezety, Idwezlegh zerelmeffeghes 
zenth, merth nylwan walo wylagholTaggal feenlez, mynd ez 
tellyes wylagnak kerekfegheben, Idwezlegh mondhatatlan dy- 
253 cheretj|re melto Zenth kerezth, ky myath megh foztateek pokol- 
nac wezedelmes ha talma ffagha, Idwez legh myndenektewl yma- 
dafra melto zenth kerezth, ky myath az erők halai megh hala, 
Idweziegy byzonfaggal bodogh zenth kerezth, ky xplls iefufnak 
zenth tefthe myath megh aldatal es megh bodogwltatal, es ew 
25 zenth tagyaywal mykeppen draga gyengyekkel megy ekefwte- 
tel, kerlek tegedeth, oh aldoth zenth kerezth, my wrwnk iefus 
254 criftufnak meltofagaerth ky || Myndeneknek ydweffegerth te raytad 
fygge, hogh myndenkoron fegedfeggel es wygaztalaffal legh en 
hozyam Es en teftemnekh lelkemnekh otalma mynden helen 
3o amen pr nr aue maria
A z o n r o l
Oh En edes wram ihus Criftus ky mynketh te zenth ke- 
reztfadnak halala myath pokolbely erdegnek foglalattyabol ky 
zabadoytal Ez may napon, hogh mykeppen ez may napon 
255emberth femybol teremteel, es megh || ynghyen megh walta- 
naad, halgas megy enghemeth bodoghtalanth Es nyawälyas 
bynefth, ez te zenth kereztfadnak yegye elóth efedózwen es 
kenyereghwen, hogy ez tyztelendő Es eló zenth yegynek otal-
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mawal megh yegyeztetwen, Mynd my alnokfagos ellenfegynk- 
nek tyzes es merghes halando fwldalafyth el tawoztathaffok Es 
my wezedelmes byneynknek febeybewl megy gyogywlhaffwnk 
Es halalwnknak wtanna az erők eleteth wehelTek amen wrnak 
zent malaztya myat amen pr nr || 5
Ez y m a c z a g o t  z e r z e t t e  z e n t  C e l e f t i n u s  p a p a 256 
es három zaz пару bwczwth engedet ewneky azzonywnk maria- 
nac tyzteffegere,
KErlec teghedeth zentfeges maria yftennec zent zyleye, 
mynden kegyeffegel tellyeffeges, felfeges menyey kyralnac zerető 10 
leanya Es dychófeges anya, mynden arwaknac eltetoye, banko- 
doknac tellyes wygaztaloya, el tewetteknec ygaz wthok, te 
benned byzoknac remenfeghe, zyz zylefnec elewtte, zyz zylefnec 
ydeyen, zyz zylefnek wtanna, ergalmaffagnac kwthfeye, ydwef- 
fegnek es malaztnac eredety, kegyeffegnec es wygafagnac kez-15 
dety, wygaztalafnae es bochanathnac oztogatoya, ymagy erettem 
zeghen || Byneferth, te edes zent fyadnac my wrwnk i e f u s 2 5 7  
Criftufnac zent zynenec elewtte, hogy az ew nag ergalmaffaga- 
nac myattha es the zenthfeges effedefednec myattha enghegyen 
ennekem zeghen bynefnec en halalomnak ydeyenek es napyanac20 
elewtte en kezenfeghes byneymrol ygaz toredelmeffegheth, tyzta 
gyonafth es byzon penitenciat Es halalomnak wtanna mynd 
kezenfeghes zeniekkel erők eleteth, Es az zeghen purgatoriom- 
belyeknek erők nwgodalmath Es bodogfaagoth amen Aue maria
1 - 5 - 3-1  II 2 5
Ez y m a c z a g o t h  z e r z e t t e  z e n t h  a m b r w s  e s 258 
z e n t  a g o f t o n  d o c t o r ,  azzonywnk zyz marianak dychere- 
tyre es tyzteffeghere zent bwchwkal meg ayandekozuan
TEghed yftennek anya dycherwnk teghed z^z mariath 
zywónkkel wallwnk, Teged erők atyanak ygyefeeth mynden 30  
féld meltan tyztol, Theneked mynden angyalok es archangya- 
lok, teneked mynden parancholok alazatoffaggal zolgalnak, 
Teneked || Mynden hatalmaffagok es fólfo eroffegek, teneked 259 
mynden menybely wralkodafok engednec, Teneked mynd az 
zekes angyalok Cherubin es Seraphyn na£ eremmel wdwarth35 
alnak Teged mynden angyaly teremteth allatok ely gyenyerw-
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Teges zowal zentelen dychernec, zent, zenth, zenth maria yften- 
nek annya es zeplewtelen zyz, Mennyek es földek tellyefek te 
mehednek yfteny gyemőlchenec dychőfegewel Teged zenth 
apoftoloknak dychőfeges kara, teremtőnek zyleyenec dycher,
260 Teged prophetaknac || dycheretes zama, zyzeth, yftenth zylny 
megh prop*hetalth wala, Teged zenth martyromoknak bodogh 
feregy Criftufnac zent zyleyenec byzonyoythnak Theghed Con- 
fefforoknak zent gywlekezety tellyes zenth haromfagnak zenth 
templomának newez teged zenth zyzeknek zerelmes nyaya zenth
ю zyzeffegnek es alazatoffagnac peldayanac predycal Teged mynd 
az menyey zenth wdwar menyorzagnak kyralneazzonyanak dy-
261 eher Teged anyazentegyhaz mynd ez tellyes wylagon fo||haz- 
kodwan tyztel, mynt yfteny felfeghnek zenth anyath, Те tyzte- 
lendo wotodath menyey kegyes kyralnac byzon zyleyeth Те
iszenthfeges wotodath, edes es kegyes wotodath Te wagy angya­
loknak azzonya es paradychomnak kapwya Те menyorzagnak 
laytoryaya es menyey dychewfeges kyralnak haylok Те kegyef- 
feges wagy edenye, zenth malazthnak es ergalmaffagnac byzon 
kwtfeye Те wagy zeghen bynefnec remenfeghe, es ydwezey-
20 tenknek edes zenth zyleye Те fogadad zenth mehedben yftennec
262 zenth К fyath, ez zamkyweteth embery nemnek megh waltfagara 
Te zeep ihüs fyaddal ylz atya wr yftennek yoghyara Те ewteth 
oh edes azzonywnk my erettewnk Megh engheztellyed ky 
ywendo mynketh megh ytelny, Teged azerth onzollwnk, legy
2sfeghedfegh te zeghen zolgaydnak, ky te edes zenth fyadnak 
dragalatos zent werewel meg waltatthwnk Oh zenth kegyes zyz 
maria, thed te zolgaydath erők (dv-) dychewfegben koronaz-
263 tatny у Idwezeych Mynketh, te zolgaydnak nepeth edes azzo­
nywnk hogy legywnk rezes te zenth erekfegedben, Byry myn-
ao keth es magaztal fei mynd erekke, Mynden naponkeed teghed 
edes azzonywnk maria ydwezldwnk Es kewanwnk teghed dy- 
cherny mynd erekke aytatos elmewel es zowal Meltoltaffal edes 
zyz maria mafthan es myndenkoron mynketh bynnelkyl megh 
tartoztatny Irgalmaz my welwnk edes kegyeffegh, ergalmaz
35mywelwnk, Legyen te nagh ergalmaffagod mywelwnk, kyben ||
264 te hozyad zyz maria folyamwnk Te benned zyz maria remen- 
Iwnk otalmaz mynket mynd érőkké amen, Salue regina, aue 
maria. íg
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E th  e l k e z d e t h n e k  a z z o n y w n k  zyz  m a r i a n a c  
h e e t h  e r e m e r o l  w a l o  a y t a t o s  y m a c z a g o k  
Oh bodoghfagos zenth zyz maria, zenth haromfagnak 
temploma, yfteny felfeges yozagnae es ergalmaffagnac ekeffeghe, 
ky te nagh alazatoffagnac es zepletelen wotodnac oka||erth te 265 
tewled yzenteték zylethny Mykoron zenth angyal myath ma- 
laztnak tellyeffege te benned ky yelenteték, okath kerefed megh 
mwtattatek, mykoron пеку ottan fogantateek te benned dychew- 
fegnec kyralya, Azerth ez elfew eremednec okaerth kerewnk 
hogh theed enghedelmeffe mynekwnk ez kyralt, hogh ew thewle w 
megh otalmaztaffwnk, es megh otalmazwan az erek halhatando 
feldre wyteffwnk Amen aue maria
Ma f o d  y m a c z a g h
MAfod eremed leen, mykoron te zeep tenghery {J Chyllagh 266 
az fenes Napot zyled mykeppen az hold ew feneth, zylwems 
nehezfeget nem latal, zyzen megh marad(al)wan el nem wal- 
toztatal: te zylefednec akaerth Merth mykeppen az zeep 
mezey wyragh ew yllathyat ky bochatwan ekeffegheth el nem 
wezty, azonkeppen te myndennek teremteyeth zylwen, zyzeffe- 
ghednec ekeffegheth el Nem wezteed, о zentfeges maria kegyef- 20 . 
feges anya leg mynekewnk ygaz wthwnk te zenth fyadnal, Es 
te nagh II Malaztoddal, my nagy Byneynkerth mofd el ez te 267 
mafod zent eremederth amen aue maria
h a r m a d  y m a c z a g h
HArmad eremed leen az fenes chyllagnac yelentetyn te25 
zenth fyadnac ew zyletefen, Es mykoron latad az három zenth 
kyralyokthwl mynt yftenth ymadny es ayandekokkal tyztelny, 
akoron az egy chyllagh yeghze egy yften wotaath, az három 
kyraly zenth haromfagath, az arany lelkenek zeplewtelén wo- 
tath, az tomyen teftenek tyzta wotath Es az zenth кепеШзо 
ymaczagnac || dycheretyth Oh aldoth zyz maria ez wylagnac268 
fenes chyllaga, legywnk tyzta my byneynkbol te myattad zyz 
Maria Es lelky yozagokban bewek, es teweled wygaak es er- 
wendök menyeknek zenth orzagaban amen aue maria
N e g y e d  y m a c z a g h  35
NEgyed eremed leen mykoron zeep iefus harmad napon 
hallottaybol fel tamada, ky myath my hythwnk erelTedeek, re-
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269 meny wnk megh teree, es halai el tawoztatek te zenth malaz||todnai 
myatta, Az gonoz ellenfegh megh fogattateek, bankodeek fohaz 
kodeek e hagyoth hatalmanak byrodalman: megy fogoth embei 
el zabadwla, Es erők halainak wezedelmebewl, fel emelkődek
5 menynek bodoghfagara, Oh kegyes teremthonek bodogh zyleye 
kenyeregy erettewnk mynden horaban hogy ez te zenth ere- 
mednek myatta, my ez wylagy elethewnknek mwkaya wtan, 
zerkezteffőnk menyey kezenfeghes zenieknek karyban amen 
aue maria,
io E w t h ő d y m a c z a g h j l
270 EWthőd eremed leen edes zyz anyamaria Mycoron latad te 
zenth fyadath fel menny az erők dychewfegben, akoron nylwan 
Megh efmered hogh annak wonal zenth anya, kynek zyz leanya, 
ew fel menefeben Megh mwtatha az wthath, kyn fel kel menny
is menynek lakodalmára, azerth kellyen fel mynden es kóweffe ez 
wtatk, ky lakozyk ez wylagna|| nyawalyayaban Es ez zenth 
eremnek myatta fel tamadwan ne effwnk erdeghnek hatalma
271 alaa, II de fel mennywnk menyorzagnak magaffagara, holoth 
zentelen wygagywnk te weled Es te zenth fyaddal edes zeep
го zyz maria amen aue maria
h a t o d  y m a c z a a g h
Hatod eremed akoron leen, mykoron menyből nyelw kep- 
pen zenth lelek lee.zalla, mykoron megh erőffeyte, megh byz- 
tata, be tewlte, megh tyztoyta Es zenth zeretetben fel gyer-
2 5yezthee, mynd az apoftolokath, akoron nyelwnek kepeben ada- 
teek zenth leieknek tyze, hogh azon myath megh gypgywlna 
ember ky myath el wezeth wala, || Azerth ez zenth Bodogh
272 erőm myath, keryed zyz maria te zenth fyadath, hogh ez 
zamky wetefnec ydeyen boczaffa Megh my byneynkketh, ho£
3o ne leletteffeek bynewnk az Nagh ytelethnec napyan amen 
aue maria,
h e t e d  o r a c i o
HEthed eremed zyz maria leen, mykoron az te edes fyad 
iefus teghedeth ez gyarló wylagbol ky hywa menyeknek orza-
35 gara, fel magaztalwan mynden karoknak felette, fel magaztal-
273 wan kywaltkeppen walo malaztal || Thyztele, ky egyebnek nem 
adateek, hanem kynek te myattad adatyk yozagoknak őryzőye,
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oh kegyeffegnec zyz zyleye, erezyek te zenth yo wotodnac 
ayandekath hogh tawoztas el mytewlwnk bynnek ondokfagath 
es agy elmenec tyztafagath azwtan wy£h kezenfeges zeniekkel 
méhyorzagnac bodogh eremeben amen aue maria
Ez z e n t h  e r e m e k n e k  e l  a - y a n l a f a  з
Oh aldoth kegyes zyz maria, ky wagh tellyes tyztafagh. 
tyztoych megh mynden bynbewl, ez heeth zent eremnek ]| My-274 
atta es Beweycz Megh mynketh zenth malaztwal az wtan wygh 
te weled erek eremnek lakodalmában, mynden my nyawalank- 
ban es zomorwfagwnkban legy feghedelem edes zyz maria, ю
Oh en edes wram iefus Criftus felfeges atyanak zenth fya ky 
meltoztatal te dychewfeges zeplewtelen zenth zyledeth me£ wy- 
gaztalny, kerwnk enghegyed mynekewnk te méltatlan es zeghen 
zolgaydnak azon zent eremeketh te zyzeffeges zenth || zylednek 275 
tyzteffeghere, ahetatoffaggal emlekeznwnk Es olwafnwnk hogh 
ew zenth efedezefenec es dychewfeghes erdemeth myatta, ta- 
woztaffwnk el ez wylagy banatokath zomorwfagokath Es 
erdemlywnk ew wele, es kezenfeghes zeniekkel te menyey 
dychófeghedben erekkewl erekke wygadoznya amen, aue ma- 20 
ria#2c íc
I g h e n  z e e p  y m a c z a a g h  a z z o n y w n k  z y z  m a r i a r o l  
Oh Maria yftennek zentfeghes annya, menyey zent angya­
loknak tyztólendó II Azzonya, Nyawalyafoknak gyorfafagos 276 
remenfeghe zomorwltaknak keez wydamfagok, ky twlaydon leel 25 
meltho zenth mehedben hordoznod, angyaloknak, menyeknek, 
feldnek, tenghernek es Mynden teremteth allatoknac dychew 
kyralyath, teremteyeth Es megh waltoyat, Oh kegyeíTeges zyz 
maria, atya myndenhato wr yftennek zeretho leánya, yftennek 
zenth fyanak edeffeges zent zyleye, zent lelek wr yftennek зо 
zeepfeghes yegyefee, || Menyey Zenth Wdwarnak parancho-277 
loya, angyaloknac azzönya, Menyorzaghnak ekeffeghe, parady- 
chomnak kapwya, pokolnak retteneteffeghe, menyey felfegnek 
palotaya, Criftufnac temploma, zenthleleknec zentelth hayloka, 
Ierwfalemnek dychewfege, Izraelnec wygafa (!), es tellyes ke- 35 
reztyen nepnec erwendeteffeghe, arra wagy ez wylagnac kez^
y m a c z a g h
2 2 »
detynek elewtte walazttatwan, hogh megh wywytanad ez wylag- 
278 нас romlafath, Oh wr yftennec kegyes zeep || Zyleye hogh te 
lennel erőkkwl waloknac kyralne azzonya Es ydwezwlteknek 
elethek, kerlec azerth teged edeffeghes kegyelmeffeghes ies 
5 kegyeffeges zyz maria wr yftennec es te zerelmetes zent fyad- 
nak Es mynd az menyey hatalmas erőknek zenth zeretyerth 
Es yeleffen az mondhatatlan nagh zerelmerth ky wala, mykoron 
yftennek fyath es te edes fyadath byzon yftenth, es byzon 
embert, gondolatnál kyl fogadad, faydalamnal (!) kyl zyled Es 
279 bajjnal (!) kyl elteted, keferwfegghel el hagyad, nagh érőmmel 
meg megh latad es ylleted, kywel mafthan es mynd érőkké 
wygadoz, hogh aad megh énnekem elmernem az ygazlagnak 
wtath, es az erők eleinek őíwényeth, Né hagy el enghem 
en kefertetymben es zomorwfagymban, meg fe wtaly en nag 
is es zamlalhatatlan byneymerth, fok refthfegymerth Es wakfagym- 
erth, de élteffel es taplaly el zenth malazttal. légy ennekem 
280 őryzőm, légy otalmam, tyztocz megh mynden |j Byneymből, 
zabadoych megh mynden kenőmből, tawoztaf el mynden wetkő- 
keth, yz el Mynden érdégheketh, zabadoych megh mynden go- 
20 noztvl Es erek halaltwl Oh kegyeffeghes zyz maria yftennek 
zent anya. ne boczafs. el íhwled zeghen wetkezteth, de fegheycz 
gonoz zokafomnak el hagyafaban de zenth fyadhoz terwen, éw 
zenth akaratyahoz, Es tyedhez erőffen ragazkodwan, hogh maf- 
tan es en halalomnak ydeyen te zent fyadath ergalmaffágnak 
281 es II teghedeth kegyelmeffegnek annyanak, erdemlyelek lelny 
Es lathny, mynd azokkal kyk en ymaczagomban magokath by- 
zodalmal ayanlottak amen aue maria,
I d w e f f e g h e s ,  z e r e l m e t h e s ,  gy e n y  e r w f e g h e s ,  
a h ey  t a t ős es у gh  e n há z  n al  a to s z e e p  y m a c z a a g h  
3o EN edes ydwezeythem iefus, elew yftennek érőktewl fog- 
wan walo egyetlenegy fya, ky az edeffeghes zyz marianac 
tyztafagos werebewl az embery gyarlofagos tefteth fői weed, 
282kyben az nagh kenokath || zenweded, Mynd az Nagh kenayd- 
nak erdemeerth kerlek, bochaffad megh nekem zeghen bynefnek 
35 az en fok es Nagh byneymeth amen
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Z e n t  b e r n a l d  d o k t h o r n a k  y m a c z a g a
IDwezlegy Ez wylaghnak ydweffege
dragalatos yefws cryftws
ym en kerezehtfaadhoz (!) leptem
te légy nekem fegewdelmem
zent kerztfan ha gondolák
(the kenodollak) te kenodban en kewanlak
wgy ymadlak mynth latnalak
főt en előttem twdlak
О mely mezyttelen tegewd latklak
zent kereztfan ha ymadlak j r
Megh weretwen meg hwzlalwan /
meg thőretwen meg wtalwan
Kegyes paztor te kenodban
een ne legyek meg wtalwan
efmery engem eedes waltom
legyen te zent keenod en gondom
Keferwllek tyztha zywel
kewanatos akaratwal
nem faratfag fém nehefek
De wygafag es edeffeg
Ha kenodban őryzedlek J|
Kerlek wram Megh ne wtaly 
meltoíagoft engem meg halgas 
közel wagyon te hálálod 
ym elewtted te zegeny 
bynes zolgalo leányod 
zent feyedet hozyam hayczad 









won(g)y te hozyad byzonfagban 
hogy laffalak kewannyalak 
zolgallyaalak nywgoflalak 
О mely kegyeifegben teged latiak 
5 mert kéez wagy yonak es gonoznak
kegyetlennek Es kegyeinek 
te íebeydben mynd helth lelnek 
mert zent wérednek hwllafat 
te ew neekyk yngyen adad 
ío kegyes wram yefws cryftws ky verettettel
febefwltettel kefergetthetel 
betegewgert (!) betegwltel 
zegenyekőn könyörwltel
285 lm en magam |j Hozyad ywettem
i5 Korwoltomath yol efmertem
bwnefewkon ky kónydrwlz 
hyzem welem nem nehezwlz
i n a f o d  y m a c z a g h
• IDwezlegy ez wylagnak yo meg waltoya
2o nehezwlteknek kewanfaga
ky korSztfara eemelteteel 
keet kezedón fygezteteel 
. thw zent kezek ydwezek legyetek 
wy roíavval meg töltetek 
25 kyket el teryeztwen
agra kemenyewn hwztak 
• was zegekwel meg gyakdo(ft)fatak 
kykból gyongyellő weerőd hwllot 
azzw földet harmatozot 
3o bynefeknek nagy byneerth
Latom hogy foly myndenwnen 
te zent wered nagy béwfegheel 
pyros oly mynt mait nyit rofa 
my lelkwnknek wálczághára f|
186 Barfon Zynw werös Kezeed
zerelmemben meg ewlelöm 
zomehozot azzw zámmal
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yzom: zent werewdet nagy kewanfaagal 
kereztfadat ha zoryttom 
fyrwan mondom wygafagom 
Kernenfeges nagy kenodérth 
te zent wéred hwlláfáért . 5
adok halat kén hwllatwan 
zent wéredben keferewdwen 
remenfegem benned wettern 
te zent kezed otalmazon
halálomkor es te yogod 11
engemet hozya fogagyon
h a r m a d  o r a c i o
IDwezlegy en ydweűeeghem 
Iefws cryftws es en edeffegem 
ym yelonyk te zerelmed 
mert mezyttelen te zent mellyed 
ky dyczew es wdwózlendew 
Naagh || Feelelmel ylletendew 
Ky zenth haromfagnak zeky 
nagy zerelőmnek yelós hele 
erewteleneknek eróffege 
felelmefewknek bekefege 
farataknak у о zallafa 
zegenőknek nagy bw haaza
287
20
n e g y e d  o r a c i o 25
IDwózlegy en wramnak edewf zywe 
en zywemnek yo ewreme 
hozyad ywtnom en ewrwendek 
halgas meg engem ha nekewd bezellek 
mely az zerelem ky(th) teged meg győze 
Es mely az zerelem ky ygy gyótre 
latom magad meg fogyattad 
myndeneftwl nekwnk adtad 
te nepedet ha meg waltad 




Kémény halai fefweny halai 
ky ez dyczew melybe mene 
288 Hol wylagnak elewtthe j( Eie
Zent Zywedet Meg zagata 
5 draga vered ky hwllata
halaloderth kyt ygy wallal 
en zywemnek zeretóye 
ne legyek naiad el feledwen 
zywemnek akarattyat laflad 
io kémény zywem meg febhóűed
keferwel keferóbed 
nylyek zywed mynt zep rofa 
ky yllattyat tawol aggya 
En lelkemmel egye legyen 
is hog en zywem meg zepwllyen
ky teged zeret az nem eped 
Ha ky keferőgh akor wygad 
mert nem twgya ő myt teegyen 
kenyhwdlatas wygafaga 
го attwl mágat nem tylthattya
.. mert ewremet nem mondhattya 
ha halhatna fokzor halna 
az kyth kewan czak foghatna 
yl zerelmedeth nekem agyad 
25 es zywemeth hozyad wonnyad
289 hogy И Tegedeth Kewannyalak
ez wylagnak en meg hallyak 
ofok eeleth kewannlak 
edeffegwel teged lathlak 
3o te yndohad en zywemet
hogy kewannyon enne nagy yot 
zywem ellyen zerelmedben 
ne alwggyon yt reftfegben 
hozyad fwffon hozyad fyryon 
35 es myndenkor teeged tarczon
zent zy mely zep te nylafod 
kewranfagos te yllatod 
melthotaffal nekem nylnod
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en zyweemeth hozyad wonnod
naiad leeteth wgy zereffe
hogy ew magat el felegye
naiad legyen oth nywgogyeek
es te hozyad ygyekőzek
teged zywem akar twdny
ne akaryad magad у о yefws twle el wonny
IDwezlegy en edes yefufom órók nagy yo
yrgalm tenv || Zorgalmazo
óztówér tagyd meg farattak
zent kóróztfan hwllaltattak
ydwezlegy en edes ydwezyttó
Iefwfomnak ew kegyef oldala
kyból nagy vdweffeg fola
onnat zenth weer wyzzel youe
hogy tyztwlna neepnek bwne
en te hozyad közel ywttem
kewnyórwly en raytam
Zegen nyawalyas bynefen
mert elleneud fokát wetőttem
yollehet pvropgo orchawal
de lám ygaz akarathwal
hozyad yőttem hogy laffalak
zent kenodban fyraffalak
Dwezlegy Kegyes oldal nyilas 
kybewl yówe zent wyz folyás 
pyrhonyottal mynth zeep rofa 
menyorzagnak wagy aytoya 
te yllatod mynden főlőt || 
ky wyz twlwnk meryttethyk 
zomehoztak hozyad ywnek 
the naiad meg zayofwlnak 
pyros oldal nekem nyllyal 
en zywemtul el ne tawozyal 
ha en weled el (meled) el mehetnék 





zomyw zamal ha ylletlek 
geryedetófth ha ólelek 
akor wagok mynden yoban 
es en lekémnek nywgolmaban 
Oh mely edes ez zent yllat 
cryfthws yefws ky teged lath 
te edóffeged kyket meg győznek 
ha halhatnának halnanak 
weled edes wram yo yefws 
ez zent febbe fekyen zywem 
es ez zent werben 
ez wylagbol ha ky mwlom 
legyen az te zent oldalod zallafom 
hol en lelkem meg nywgogyek 
pokol ff Mya meg ne fokthaffeek :




IDwezlegy zenieknek Idweffege 
bynefewknek remenfege 
zent kereztfan meg wontattal 
wgy mynt bynes taghlattattal 
byzony yften ha fen fygel 
byzony ember meg ewletel 
0  mely zegenyen mely mezyttelen 
lám kereztfan mewetteteel 
nem ketaelen (!) de akarwa 
fydonepnek wagy yateka 
yly halallai ha óleetel 
zent tagydban ha thőretel 
te febydnek nem len zama 
te zent wered wyzzel hwlla 
három zek kezewl ha tegergel 
zeep weerewdben meg fórodéi 
0  kazdagfagh es nagy bewfeg 
lewl nagy monthatatlan zegenfeg 
ha zolgalwnk nekewd ezerth 
ha hwllatwnk werth weróderth 
zenth II Labadnak Kemenfegeth 
Zent kezeydnek ew mely febeet
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ólelgetóm aytatofth 
rezketetőfth kewanfagoft 
Oh bynefeknek zeretóye 
efewtteknek fel emelőye
nem leen fohol oly yo attya ‘ 5
ky fyaerth magat ylyre agya
mert en lelkem meg ozlaa,
tőth bynem mya zaggattathot
kegyes Iefws te meg laffad
kegyeuf orwos meg orwofollyad 10
kóróztfadon kenőd latom
Idweffegem thwled warom
zent weredben Ha meg mofdom
meg nywgozom Es meg wygazom
Mel febydet kyketh wallal 15
zeep werewdeth kyt Hwllatal
En zywembe te meg yryaad
En leikőmet hozyad wonnyad
valahanyan hozyad ywttek
te zenth Labaydboz eftek 20
ew bynewket myd ot Hattak 
korfagokbol megthawoztak 
lm En wagyok kőrőztfadnal jj
lm kefergok te zent Labadnal 294
kőrőztfadrol te meg halgas 25
kewnyőrwly en edes (f) yefwfom
ky tellyes wagyok
nagy Sok zanthalan bynewkel
Es engemeth laas az te kegyes
zent Zőmeydel te kenodban 30
byrwalaas (!J zywemnek Kewanfaga
en zeretőm hozyam hayoly 
meg wygaztaly Es ennekem zoly 
az te edes zadwal
Keerlek nekem az zot mongyad 35
hogy bynőmeth meg boczattad
kemenődőt zywem
lám nem twdok halat adnom
' t
hogy ymagyam teremtemeth 
hogy zereffem zeretömeth 
Hogy fyzeffem zolgalattyat 
hogy haalallyam zent halalath 
5  ky magat eertem nagyon ada
halálomért hogy meg hala 
de ky latot oly zerelmeth 
zewrnyw Halai kyt meg győzőt 
О mely haznos wrwofag 
io hol betegnek weered adad ynni |J
295 Ewlellek Zent Kenodban
bynes walwam Es pyrongwan 
De ne bányád ha ygy teezek 
mert ez mya ydwezwlők 
is bynem mya betegwltem
Es te ellened nagyot wetőttem 
the zent werőd en ream Hwllyon 
megh tyztohon Es wygazzon 
terytthy magat Iefwfnak orchayahoz 
so mondwan Idwőzlegy tyztőlendew
wram Iefws myndenmya zeretendew 
tekencz engem zent zömöddel 
zyuemet walo zerelmedel 
de ha te zywedeth latom 
25 bánatomat nem mondhatom
meg feketwlt nap lewő zynőd 
El tawozoth eekőffed (!) 
wyrag dyzewd waltoztattak 
zeep orchadat far bee fogta 
3o mynden wylagnak wylagofaga
angyaloknak kewanfaga 
el waltozot te zépfégewd 
meg feketwlth ho lewő tefted 
zeep orchadon halai Jelent 
35 lám epettel wtalatoft
Es Meg Holtai keferwetefth 
296 Oh (I Mel Volt te Zerelmed
hol magadat ygy őlefed
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nem mondanám ferny keenom 
Sewth wolna nagy wygafagom 
ha kenoderth kent waalhatnek 
Halálodért meg halhatnék 
kerlek agyad amyt kerek 
twled addygh el nem megyek 
ky en ertem halarra meenel 
Kerlek twlem tawol ne leegy 
Halalomkor fogag engem 
leegy fegywerem te enekem 
Ha el ywtand en halalom 
oth yelonyel en edes meg waltho Iefwfom 
Merth az leezen zewrnyw ydo 
ygazaknak es feelendo 
Hat ne keffel engem látnod 
En lelkómeth oltalmaznod 
О zeretew zeretendew 
mynden yonak Nagy yo tewoye 
az nagy wtra ha eredek 
egyeeb tarfot nem lelhethek 
Kerlek en edes vram || lo Iefws 
Hogy Ielonnyel meg ennekem 
akoron es zenth keenodban 
ne enyezyel engem 
fódóz két kegyes karodwal 
Es otalmaz the zent kereztfadwal 
Hala legyewn Halalohdert 
Dragalatos zenth kenodert 
en edes wram en edews Iftenem 
Es en edes megh walto yefwfom 
ky wagy mondhatathlan mynden nagy yom 
Amen





2 9 7  -
25
3 0
NEgyedyk fyxtws papa ez ala yrt aytatos ymaczagokat 
kewlde ferandws newő kyralnak Hogy ha ky ewket ayttatof- 
fagal napyaban egyzer meg olwafangya haat keeí negwen ezer 
298 eztendey bwlczut wal a napon pentek napon J| Ha meg mongya 
skeet ane bwlczwyat walya nagy pentekon ha ky meg mongya 
haat kentwl byntwl oldozyk es ha walaky lelkeyerth meg 
mongya azon na£ penteken mynden olwafafaual egy egy ha- 
lottyat pwrgatoryombol ky zabadyttya es ez ymaczagot ez zer- 
rel kel olwafny hogy myndenyk wtan eg eg pater nofter es 
10 egy aue mariat kel mondany es az wtolfo wtan tyz pater nof- 
tert es tyz aue märiath kel wtana nagy ayttatoflon
e l f ő  I d  w e z y  t t e n k n  e к f e y e r ó l  w a l o  a y t t a t o s  
y m a a c z a g h  JJ
299 IDwezlegy my nemes Wrwnk Iefws Cryftwsnak'fok werrel 
is meg werefwlt zenifeges feye ky wagy mynden feyedelmeknek 
feyedemíege ky my erettwnk zegeny bynewíewkert tówyfk 
koronawal koronaztatal és naddal weretteteel es Idwőzlegyen 
mynd my . erettwnk te beleuled ky zaarmazoth dragalatos zenth 
w eer:. —
” 20 I d w e z y t . t e n k n e k  y z a y a r o l  (!)
IDwezlegy Iefws Cryftwfnak my edef meg waltonknak 
zentfeges zaya ky my erettwnk Epewel mereggel es ecetei 
ytatal Hogy mynekwnk bekeefegnek es tyredelomnek peldayath 
mwtatnad Es te yly kenokwaal zerzened meg az my IdueiTe- 
25gunket К
300 í d w e z y t t e n k n e k i o b  k é z e r e
Idwezlegy my nemes Idwezythtenknek Iefws Cryftwfnak 
yob keze ky czodakeppen mennyeth es fewldet teremted es
akarad engedned az kegyetlen fydoknak az kereztfan atal we- 
rettethny
l e f w f n a k  ba l  k e z e e r e  u a l o  
IDwezlegy my byzony meg waltonknak yften es ember 
kewzet kewzben yaro yefwfnak bal keze ky az kereztfan áltál5 
werwen kenzattatal Hogy az my nagy wetkeynket es az my 
byneynket el mofnad my rolwnk
I d w e z y t t e n k n e k  у ob l a b a  
IDwezlegy my edes walto Ieefws wrwnknak zentfegews 
yob laba ky wafzegewkwel j| Kegyetlenwl akaral weretetned301 
hogy ez keen mya ygaz wtat mutatnál mynekwnk menyeknek 
orzagara es miynket az bynnek ehfegebewl es zolgalattyabol 
meg zabadyttanal
l e f w f n a k  i ob (!) l a b a
IDwezlegy zentfegews byzon yftennek ewrek fyanak ky- is 
ralyoknak kyralyanak kemenfegw ferelmekel es faydalmakal 
meg kenzatot ballaba hogy mynket pokolbely ewrdegnek haa- 
talmabol meg zabadytthana amen
l e f w f n a k  z e n t  z y w e e r e  
IDwezlegy my nemes vrwnk Cryftws lefwfnak ew kegyest 
méllyé es kémény chwchawal áltál ewklelt odala es zerelmef 
zent zywe ky my byneynknek myatta myatta menyorzaghnak bee || 
Rekeztewth kapwyt meg nytad es mely zent ódáiból ky yart302 
nag bewfegel weer es wyz az my Idueffegwnkeerth amen
а  у  a n 1 a s 25
Oh órők mendenhato kegyelmes wr yfefwg cryftws ky 
my erettwnk az magas kereztfan akaral fygeny alazatos zywel 
kónyőrógwen kerwk tegedet Hogy az nagy ferelómnek es fay- 
dalomnak erdemeerth kyket az kereztfan fygwen keferwfegel 
my erettwnk thwrel es zenwedel eerzettelfed es zenwetteffed3o 
mywelwnk raytad kewnyórwlween amen amen 
Wegen wagyon amen,
Olwas thyz pater nofterth es thyz aue mariath nagy ayt- 
thatoffagal es nagy edes zerettetel ||
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3 0 3  Ez ymaczagot kel mondany yftennek zent teftenek zent 
werenek fel mwtatafa koron es nagy fok pápák confyrmaltak es 
engettenek azoknak kyk ayttatofíagaal meg mongyak kenthwl 
byntwl walo oldozatot ketfegnekul
5 Oh en edes wram iefus cryftwsnak zent lelke zentely meg 
engemeth О eryftwfnak zent tefte Idwewzycz engemet О cryf- 
twfnak zent weere zayofycz meg engemet О Cryftwfnak olda­
lának wyze mof meg engemet О Cryftwfnak werytteke tyztycz
3 0 4  meg engemeth О Cryftwfnak keen Zenwedefe || Erewfycz meg 
io engemet О yo yefws halgas meg engemet es ate febeyd kew-
zewt reyczel es ne hagy engemet el zakadnom te twled es az 
gonoz ellenfegtwl oltalmaz meg es halálomnak ydeyen weeg 
hozyad engemet hogy az te zentydel dyczeeryelek teged en 
yftenem myd oroke amen 
is a y t t a t o s o r a c i o
Oh felfegews wr Iften hatalmas Iften erews Iften fokha­
tatlan Iften bewlczefegews Iften kerlek mynd az te meg mod- 
hatatlan (!) Ifteny erewdre Es az te zerelmes zylednek zeplew- 
telen tyztafagara Es mynd az menyorzagbely zenieknek eerde- 
2omeere kerleek hogy leegy kewnyorwletews en raytam en edes
3 0 5  terewmteem j| En edes Idwezyttem Halghas meg ez may napon 
mert czak te benned wagyon mynden byzodalmam azért en 
edes meg waaltom ne hagy el weznem mert ym az en ellenfe- 
gym fel tamattanak eh ellenem Es engemet el akarnak wezteny
25 ew hamys tanaczokal es meg akarnak embewreknek elewtte 
engemeth zegyónytteny es gyalazny azért ne hagy en edes 
yefwfom el weznem ky engemet femybewl theremtel Es meg 
femywe tehecz de nem arra teremteel en edes Iefwfom Segyez 
meg engemet az te edefíeges malaztoddal hogy ellene alhaffak 
3o mert myndenha meg fegeelel engemeth es nem hagyal enge­
meth az en ellenfegymnek elewtte leefnem azért en edes zerel-
3 0 6  mes zylem zwz m arja  thamagy fel melletthem || Mert az Hol- 
napy napra gywlekóznek en ream az hamys tanok Es leegy 
en zomzolo az ygaz byronak elewtte Hogy ew nagy yrgalmaf-
35 faganak Es yfteny hatalmaffaganak es ereynek myatta kywel 
lymboft meg tewred Es lwcypert meg kewtewzed Es meg foz- 
thad mynden byrodalmatwl azonkeppen en edes Iftenem meg 
foztaflfanak mynden ez wylagy yotwl az en ellenfegym es ne
eerdemlyenek az ew kerelme főkben megk halgattatny te zent 
yftenfegednek elewtte mynd addyglan myg az ew alnokfagokat 
meg yfmeryk Es meg efmerwen meg zegyonwllyenek te edef- 
feges zent zynodnek előtte Es mynd az menyorzagbeely zen-^ 
teknek elottok merth en edes Idwezyttem ||- Iefwfom Meg fe-307 
gelel engemetb az en erdememnekwl azért kerlek en edes 
teremtem wram yefws hogy ne hagy el engemeth az te ártat­
lan zent halalodeerth es az te zent werednek hwllafaerth Es 
az edes zyz maryanak zenth zeretetyert hogy légy Irgalmas en 
hozyam zegen bynefhewz Es weddel az te yfteníegy nagy ha- 10 
ragodat en rólam Es boczafad en hozam az mennyey zent an­
gyalokat hogy meg oltalmazzanak mynden latando es latha­
tatlan elleníegymtwl órőkwl ewrőke Amen Pater nr aue 
maria ||
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309 en edes wram yo yefwf cryftwf en alok te eloted mynt i 
aal az ygen zeegyen az kazdagnak elewtte de kerlek tegedeth 
az te dragalatos zent febeydre hogy az te dralatos (!) || ;
310 zenth maiaztodal beweffycz meg engemet amen pr no
5 en edes wram Io Iefwf chryftwf en állok te elewtted : 
mynth al az zolga wnnen wranak elewtte war ew wratwl et- • 
telth ytalth es rwhazatoth kerlek tegedeth en edes wram yo
311 Iefws eryftws az te dragalatos || zenth febeydre hogy az te dn 
dragalatos zenth teftedwel eeltes el en(e)gemeth es az te dra- J
io galatos zenth weredwel ytaf meg enegemeth es az te Iftemy zenth ! 
zeretetedwel fedez be engemeth kywel be fedezed bynneknek fok- j 
fagyth amen pr no
3 1 2  en edes yo Iefwf eryftwf || en állok te elewted mynt al
az ygen bynes az haragos byronak elewte warya az halainak ■ 
is fentencyayath ew feyere de kerlek en wram yo Iefwf cryftwf 
az te dragalatos zenth febedre hogy en weg fo (!) oramon légy = 
kegyef byram ||
I
3 1 3  nekem • mefteryme es zolgaloma adad es en raytam mynden 
nappon wetkezten es te zenth paranczol(at)atodat fokzor megy
2otertem bozwth nem alal de yrgalmalf(a)on penytencyara waral 
(kef) kegeífen megy hywal ez zerzetben hozal te zemth malaz- 
todath erdememnekwl adad ewrek eletteth ygerel kyth ezak 
the waloztotaydnak zerzel mel mynd te fok yo teteledrel legen
314 te neked erewk || atya myndenhato yften dyczereth es dyczef- 
25 feg es hala adas ewrekwl ewreke amen yefwf marya fegel
Iarwlok en edes wram yefuf chryftwf az te zenth aztalod- 
hoz felek wram yefwf az zenth zotwl az kyth megy monda
■т щ
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zent pal apaftal wala ky méltán wezy wezy az erek dyczefe- 
geth maganak || de walaky meltathlan wezy wezy az erek 315 
karhozatoth de kerlek tegeded en edes kegelmes yftenen hogy 
agyad az te zenth malaztodath hogy wehefem méltán hozyam 
az te zenth teftedeth es az te zenth weredeth hogy 6 myátta 5 
meltto legyek en te weled wygadnya es orzaglanya az te 
zenth orzagodba ky atyawal es zenth lelekw||wel (elez) elze es 316 





P ro  b é n é  e f s e  
P r a e a m b u l u m
Nékem kédvés olvaso barátom kérlék hogy né néhéfzteld 
jól mégh vigiázni minémü okok légiének ebben az kis maradék s 
könyvéczkében mégh írván és azokat né is olvasd negligiénter 
hanem piae Néis itild azokat fictioknak mért ha az fz. írást 
jól mégh olvasandod Tehát bő ez igenis bő s télé ézekkel az 
okokkal és mégh czelekkedvén bizonjos légy rolla hogy mégh 
ném czalatkozol.. ||
terdre efwen ahetatoffagal meg mongya vala Es kewanya vala2 
meg tudnya criftufnak fokfagos febeynek zamat Es yme eg 
napon mykoron az fezőletnek kepe élőt ymadkoznek. halla 
ifteni feleletét hog őt ezer neg zaaz es hatwan őt febek voltának 
volna kiket my vronk iefus criftus embery nemzetfegert zenwe-15  
det Es ho^ valaky ez tizen őt ymadfagokat tizen őt my atyank- 
wal ees vgyan anny Idwőzleg mariawaZ egyetemben mynden 
nap eg egez eztendeyglen ayetatoffagal meg mondana, ezen- 
kepen az eztendó be telwen Criftufnak myndenyk febet kywalt 
képén idwőzlene es || tiztőlne Ennek felette valaky ez ymadfa-3 
gokat eg eztendeyglen ayetatoffaggal meg olwafangya az ő 
nemzetfegeből tyzen őt lelkek purgatoriombol ky zabadolnak. 
es tizen őt bynefek az ő nemzetfegyből meg fordulnak, es tyzen 
őt igazak az ő nemzetfegeből yo alapatban meg tőkellettetnek. 
Es ő előzőr ennek okáért nyeri tőkelletőffegnek zeryt. es vezy25 
mynden byneynek meg efmeretit es keferő tőredelmefeget. es 
meltoltatom о пеку adnom az en zent teftőmet tyzen őtőd
nappal halaknak előtte, es az en gyezbetetlenfeges zent kerezt- 
famnak yegyet helyheztetőm ó előtte mynden ellenfeginek al-
4 nokfaganak ellene való fegetfegre. Es megyek |j az en zerető 
anyammal az ő lelkenek eleyben. es őtet kegy elmefen fogadom
5 en hozzam, es vyzem az őrök eremekre. Amen.
E z e n  k é p é n  k e z g y e d  el.
Meltoltaffal engömet vram iefus criftus dychernőm tegö- 
det. Engeg ennekőm erőt az te ellenfegydnek ellene. —
K e z d e t n e k  y m a r a n  az z e n t  y m a d f a g o k .  
io A z e l f Ő y m a d f a a g h : ' J
5 0  Vram Iefus criftus. erek edefíeg teged zeretőknek.
6 minden eremeket es minjjden keuanfagokat felől mulo. ketfeg- 
ben eífetteknek erős reménfeg. nyomorultaknak igaz ydwőűege. 
Mynden penitencia tartó bynőífeknek kegyes es yrgalmaífagos
iszeretőye. ky te gyenerőfegydet vallad lenni embereknek fiay- 
wal. Emberért ydő be telven emberre lő 1. Emlekőzzel kegyes 
Iefus mynden gondolatydrol es belfő zomorufagidrol kyket te 
7 ző||letefődnek eleyíől fogwa emberi termezetben es zyben ye- 
lőífől zenuedel es vallal az te ifteni elmedben, erektől fogwa 
го el vegeztetet es meg zereztetet ydwőűegős zenvedefidnek ydeye 
közel lewen Emlekőzzel kegyes Iefus. mynden zomorufagidrol. 
es keferőfegidről kyket az te leikődben tenen magad bi-zonfagot 
tewen vallad. mykoron mondád, zomoru az en lelkem mynd
8 halaiig/ || Es mikoron az vtolfo vacharan az te tanetwanidnak 
25 az te bizoh teftődet es verődet adad. Es labokat alazatofían
meg mofad. es edőűen őket vigaztalad es az te el kőzelgető 
kenodat meg mondád. Emlekőzzel kegyes Iefus minden rette- 
netőflegődről. zomorufagodrol es faydalmadrul kyket az te
9 gyenge teftődben az kerezt Ц fanak kennya élőt en ertem by- 
3onőfert zenvedel, mikoron az olivetomnak hegyen három ymad-
fagodnak vtanna verős vereyteket hvllatal. es az te tvlaydon 
tanetwanyodtul el arultatol vala. az te valaztot nepeydtől fog- 
tatol vala. es az hamis tanoktvl radoltatol vala. az három 
byroktvl hamyfían ítéltétől vala. az valaztot varafban yervfa- 
10 lemben || hvfwetnek ydeyeben. az te teftődnek virágzó yfyvfa- 
gaban artatlan karhoztatol vala. árvitától vala. fogtatol vala. 
vonattatol vala. tazytatol vala. bagittatol vala. tulaydon rvhayd-
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tvl meg foztatol vala. es ydegen rvhakkal őltóztetól vala. ző- 
meyd es orczad zerent be fődőztetől vala. nyakon verettetői 
vala. arczvl chaptatol vala. es mezeytélén az kó || laab hoz (!) 11 
kőtóztetól vala. kemenfegőffen oftoroztatol vala. töwifkekkel 
koronaztatol vala. nadwal feyed zerent verettetól vala es gyet- 5 
rettetol vala. Egyéb zamlalhatatlan bozzvfagokwal zagattatol 
vala. es faraztatol wala. 0  edőffeges vram Iefus criftus kerlek 
kennyaydnak emlekózetyert es nyomorvfagidnak kyket az te 
к er ezt fadnak || kennya élőt zenvedel, az en halalomnak előtte 12 
aggyad ennekőm zywnek igaz tőredelmeffeget. kőn hvllatafoknak w 
kvt feyet. zanak tyzta gyonafat. méltó keppen való eleg teteit, 
es mynden bynőmnek tellyes meg bochanatyat. Amen.
Idwőzleg kegelmefegős. vram Iefus criftus yrgalmaz én­
nekem bynőfnek. II
Mi atyank. Aue maria. 1 3
í
Ma f o d i k  y m a d f a a g
0 Vram ihs xps Angyaloknak |j igaz zabadfaga es győ-14 
nőrőfegőknek paradichoma. Emlekőzzel kegyős Iefus rettenetőf- 
fegidről kyket zenwecz vala. mikoron mind az te ellenfegid 
mykepen kemenfegős es erős orozlanok az ő rettenetős es ha- го 
rágós zőmeykel meg kőrnyekőztenek vala. es hayaidnak zag- 
gatafival. nyakadnak verefiwel. arczvl ytefőkkel. tazytafokkal, 
es egyeb kemenfe||gős. kegyetlenfegős. es halhatatlan kenokkallő 
es rettenetős verefegőkkel tegődet zomorgatanak. Ah edőíTegős 
vram Iefus criftus mynemő es mely na£ bozvfagokkal. hatal-2 5  
maffagokkal karomlafokkal es gyötrelmekkel teged illetenek. 
es minden bozzvfagos bezedőkert. kernen verefegőkert es ke- 
menfeges gyötrelmekért, kykkel mynd az te ellenfegid tegőd |[ 
győtrenek. (kegi) kerlek tegőd kegyős Iefus. hog zabadeychl6 
meg engömet minden lathatando es lathatatlan ellenfegymtől зо 
es agyad ennekőm az te zarnyaydnak arnyeka alat őrök yd- 
wőfíegnek oltalmat lelhetnőm.. Amen
Idwőzleg dragalatos vram Iefus criftus yrgalmaz ennekőm 
bynőfnek
Mi atyank. Idwőzleg. m. | 35
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17 mykoron az te teftodnek hozzvfagaban es zelőfegeben. az 6  
akaratyok zerent az kereztfan 6  myattok tót fvrafokra eleg 
nem volnál. Sereimet, ferelm hoz (!) az te zentfegős febeydhez 
adanak es ezőn képén kegyetlenől kötelekkel tegód meg voná­
snak. es meg Dyoytanak az te kereztfadnak hozzafagara es
18 zelőffegere. Vg hog az || te tagaydnak minden zórkózeti meg 
zakadozanak. Keriek tegód edőffegős vram Iefus criftus ez te 
zentfegős es keferófegós kereztfan való kenodnak emlekózety- 
ert hog ag ennekóm az te zent felelmedet es zerelmedet es
lobaratymnak zerelmet. Amen.
Idwőzle^ kegeffegős vram ihs xpüs yrgalmaz ennekóm 
bynőfnek.
Mi atyank. A ve. ||
19 N ( y ) e g y e d y k y m a d f a a g ;  —
20 О Vram ihs xps órőkke való kyraf embőri nem||zetnek men- 
nyey orvofa. Emlekőzzel gyötrelmedről, felelmedről, te reyad való 
yregfegről. es te faydalmidrol kyket az magas kereztfan fel emeltet­
vén. myndőn febes tagaidban zenvedel, kyknek eggik fém mara­
dót vala eep alapatyaban Annera bog femynemő faydalom az
20 te faydalmadhoz hafomlatos nem lelettetnek. mert labaydnak ||
21 talpaiul fogwa. az te feyednek teteyglen nem volt te benned 
egeffeg fém az te teftodnek vala mely reze feretlen. Es akoron 
mynden faydalmidrol el feletkőzwen atyadat te ellenfegidert 
kegyőffen ymadad mondwan. Atyám bochasmeg ezőknek mert
25 nem tuggyak mvt myw.elnek. Ez te chvdalatos kegy ő ff égődért.
2 2  zerelmedert. es yr||galmaffagodert. es az te kenodnak emlekő- 
zetyert. engegyed ennekóm engedelmes vram Iefus criftus hog 
ez te keferőfegős kenodnak emlekőzeti legyen mynden en byne- 
ymnek tellyes bochanatya. es minden gonozoknak el tawozatya.
3o legyen erdegy haborgatafoknak es kefertetőknek ellene az en 
teftőmnek es leikőmnek erőffegős őrizet es oltalom. Amen. ||
23 Idwőzleg yrgalmafagos vram. гс.
Pater nr. Ave. m.
ő t ő d y k  z e n t  y m a d f a a g :  —
24 0  Vram ihs xps. őrök fenőffegnek || tőkőre. felfegős atya 
iftennek bőlchefege Emlekőzzel az te zomorvfagodrol. kyt az 
te zywedben akoron vallal mikoron az te ifteni fenőffegős fel-
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fegdnek (!) tykóreben meg latad az valaztottaknak az te kefe- 
rófegós. kenodnak erdőméből mennyorzagra valaztafokat. meg 
latad es az gonozoknak halalatlanfagok myat meg vetefőket. 
es az te yrgalmaf||fagodnak melyfegenek altala. kywel my- 25 
nekónk el vezőt es ketfegben efőt bynefeknék bánatot yelőn- 5 
tel. es yelőfól az yrgalmaffagert kyt az tolwaynak az kerezt- 
fan yelóntel mondwan. Ma velem lez paradichomban. Kerlek 
teged kegyes vram Iefus criftus en iftenőm. en teremtem es 
meg váltom hog teegy yrgalmaffagot en velem, es || agyad en 26 
nekóm zywnek tyzta tőredelmeffeget. zanak igaz gyonafat. es w 
bynőknek méltó penitenciayat es eleg teteit, es mvtaffad enne- 
kőm ma es halalomnak oraya ideyen kegyelmeffegődet es yrgal- 
maffagodat. Amen.
Idwőzleg edőffegós vram Iefus criftus irgalmaz ennekőm 
bynőfnek. is
Mi atyank. Ave maria.
H a t o d y k  y m a d f a a g :  ||
0  Vram ibs xps zerelmetős kiraf es mindőnőftől fogwa 27 
kevanatos es győnőrőfegős || barat. Emlekózzel az te kenőd- 28 
rol. kyt vallal mikoron minden te baratidtvl es efmerőydtől el 20 * 
hagyattatvan az magas kereztfan mezeytelen es nyomorvltan 
fyggel. es az te baratyd te ellened allanak. es egy vigaztalot 
fém lelhecz vala hanem chak az te eggyetlen zerelmetős anyá­
dat zyz mariat az te halálodnak ydeyen te előtted ő lelkenek 
keferőfe|jgeben hywfegőffen allot, kyt az te taneytvaniodnak 29 
Ianvfnak ayanlad. es adad пеку az te taneytwanyodat te helyed­
ben fyvl mondván. Azzonyalat. yme az te fiad. es az taneytwan- 
nak vizont yme ate anyad. Kerlek tegőd kegyőffegős vram 
Iefus criftus. az tőrnek faydalmaert. ky akoron az ő ziwet 
áltál folya. fegődelmet tee£ ennekőm minden |j nyomorvfagim- 30 
ban. ellenfegős dolgaymban. betegfegimben. zőkfegimben zor- 
galmato ff ágimban, bánátimban, es en tefti es lelky fanyarv- 
fagimban. es agy ennekőm vidamfagot mynden nemő haborv- 
fagimnak ideien. Amen.
Idwőzleg kewanatoffagos vram Ihs xps irgalmaz en n ek őm  3 5  
bynefnefc.
Mi atyank. Idwőzleg. ma. ||
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31. H e t e d y k  y m a d f a a g :  —
32 О Vram Ihs xps győnöröfegnek koronaya. bo||dogfagnak 
kenche. vigaztalafnak kvt feye es el foghatatlan kegyoffegnek 
eredety ky az te belfő zerelmednek kywanatoffagabol. az kerezt-
5 fan fygwen mondád, zomehozom emberi nemzetnek idwőffeget. 
geryezzed kérőnk az my kywanatoffagynkat mynden tőkelletős 
dologra, es az tefti kywanatoffagnak zomyvfagat. es emberi.
33 es ez jj velagi zerelméknek eledelit es bvzgofagat my bennőnk 
myndőnoftől fogwa meg hydegeyched es olehad. Amen.
Jo Idwőzleg győnőrőfegős vram iefus criftus irgalmaz enne- 
kom bynöfnek: —
My atyank ky wagy. Idwőzleg Maria malazt.
N y o l c z a d i k  i ma d f a g .  |j
34 О Vram ihs xps te benned hywőknek ygaz yilagofaga
35 zyweknek őrök || edoffege es vigaztalafa. es elmeknek nag 
győnőrőfege. az eczetnek es meregnek keferöfegeyert kyt my 
erőttőnk zenvedel. es az kerezt fan halálodnak ydeien koftolad 
Engeggyed mynekonk nyomorylt bynőfőknek az te zent teftő- 
det es vevődet myndőn ydőben es yelőfől haíalonknak ideyen
20teftőnknek es my leikőnknek orvoffagara. vigaztalafara es yd-
36 wőffegere méltán vehetnénk || es engeggied my nekőnk hog 
azoknak, es egieb te idwőffegős zentfegidnek méltó vetelmenye- 
ben vgy őryzteffőnk es oltalmaztaffonk hogy legyenek myne­
konk az te felfegőd élőt való edeffegős yelőnefben. tőkelletős
25 batorfagra. amen.
Idwőzleg engedelmeffegős vram ihs xps yrgalmaz enne- 
kőm bynőfnek: —
Mi atyank. Idwőzleg maa. ||
3 7  K y l e n c z e d y k y m a d f a a g .
38 О Vram ihs xps hatalmas yozag es elmey vigafag || Einle- 
kőzzel zomorvfagodrol es kenődről kyt zenvedel az kereztfan 
my értőnk mykoron az te halálodnak keferöfegeyert es fidok- 
nak nag mevetefőkert. karomlafokert. es bozzv tetemenyekert. 
nag fel zowal es kenywes zömökkel tegődet vg mynt az te
35ifteni atyadtvl el hagyattattat kayaltal mondwan En iftenőm. ||
39 En iftenőm de myert hagyal el engőmet. ez zomorvfagodert 
alazatofon kerlek kegyős Iefus maftan es en halalomnak myn-
den zomorvfagaban ne hagy el engomet en vram iftenőm 
Amen.
Idwózleg kegyeffegős vram iefus xps yrgalmaz ennekóm 
bynőfnek: —
Mi atyank. Idwózleg maria. ' ь
T y z e d y k  y m a d f a a g : — ||
О (I Vram Ieíus Criftus kezdet es vegezet. eggyeffeg. es 41 
yozag mynden középben kezdet es vég. Emlekózzel hog az te 
feyednek teteyetól fogwa. mynd az te labaydnak talpayglan te 
magadat my értőnk az kennak vizében el mereyted. az te fe- ю 
beydnek zelőfegeyert. hozzvfagaert. nagyfagaert es fokafagaert. 
taneych meg engőm kegyős Ieíus igaz zeretet || áltál óryznőm 4 2  
az te nagy parancholatidat. es veegy ky engomet az te zerel- 
medben Amen.
Idwózleg bőlchefegós vram ihs xpüs :c 15
Mi atyank. Idwózleg maria.
T i z e n e g g y e d y k  y m a d f a a g .
О Vram ihs criftus felfegós yozag. az te zentidnek órók 
bodogfag. veghetetlen yrgalmaffagnak mely||feege. kerlek tegód 4 3  
az te febeydnek melyfegeert kyk az te teftődet. es belfó tete- 20  
mey(dnek)dnek veleyet áltál iarak hog engőm nyomorvlt bynóft - 
fok fele bynókben el bvrvltat reych el az te febeidnek mely- 
fegiben. az te haragodnak előtte, miglen el mvlyk vram iefvs 
az te haragod, es adafl’ek ennekóm az te irgalmaffagod Amen. 
Idwózleg hatalmalfagos vram iefus. :c. 25
Mi atyank. Idwózleg maa. [|
T y z e n k e t t ő d y k y m a d f a a g :  — 44
О Vram ihs xpüs egyeffegnek iegye zerelemnek erőf||fege. 45 
es őrökké való igaffagnak tykőre. Emlekózzel zamlalhatatlan 
febeydnek fokafagarol kykkel tétedtől fogwa mynd talpadyg3o 
meg febefőltel vala. Es az kegyetlen es az alnok fydoktvl meg 
zaggattatot. es zentfeges verőddel meg verőfeytetőt valal. meí 
kenaydnak nagy voltat, az te igaz zerelmedből. zyzefegős tef- 
tődben my értőnk zenvedel. О kegyes || Iefus criftus. myt akartai 46 
volna egyebet tenny awag myt tehettel volna kyt nem tettel. 35  
kerlek kegyes iefus yrd meg az te dragalatos vereddel az en 
zywemben mynden febeydet. hog azokban olwaffam es ynteffem 
emlekőzni az te kenődről, es zerelmedről. hog az ő emlekőze-
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47 tók myndenkoron legyenek az en zywemnek || reytek helyeben 
es hog az te kenodnak banatya naponként en bennem vyetaf- 
fek es zerelmed óregbólteffek. hog hala adafban es dycheretben 
mynd eletómnek vegeyg zőnetlen meg maradhaíTak myg nem
öyvtok te hozzad mynden yoknak es wygafagoknak tellyes es
48 kewanatos || kenchehez. kyt ennekóm meltoltaffal engedny edóf- 
feges Iefus criftus en eleiemben. Amen.
Idwezleg feneffeges vram Iefus xpüs. jcc. yrgalmaz enne- 
kőm bynefnek. Amen.
My atyank ky wa£ Idwezleg maria. :cc.
T y z e n h a r m a d y k  y m a d f a a g h .  |j
49 0  Vram Iefus xpüs. erőffegós orozlan. halhatatlan es gyöz-
50 hetetlen kyraf || Emlekozzel te faydalmadrol es kenődről, kyt 
zenvedel mykoron zywednek es teftódnek ereye. myndeneftel
ísfogwa el fogyatkozanak. es le haytot fewel halainak nag 
kennyawal mondád, meg tókellettetót. Ez te faydalmadert 
es kenődért, alazatofon kerlek engedelmeffeges vram Iefus ||
51 criftvs yrgalmaz ennekem. es teegy fegedelmet moftan es en 
eletómnek vtolfo el vegezetinek ideyen. mykoron az en lelkem
2o meg zomorvlt lezen. es meg haborvltatyk. Amen.
Idwezleg nemeffeges vram Iefus xpüs. :cc.
My atyank ky wag. Idwózleeg Maria.
T y.z e n n e g у e d у k. jj
52 0  Vram Iefus xps felfegős atya iftennek eggyetlen egy fya
53 dychófegnek fenóffege. es [) atya iftennek allatyanak abrazatya. 
Emlekozzel az te buzgofagos ayanlafodrol kywel zent atyadnak 
az te lélkődet nagy fel zowal ayanlad mondwan. En zent atyam 
te kezedben ayanlom az en lelkómet. es le haytot fewel meg- 
halaal es az kereztfan vas zegek kózőt fyggel meg zaggatatot.
54 meg tórettetót. es |j meg holt teftóddel. verrel folyo febeyddel. 
herwadot orczawal. holt zynnel. tőwyfkekkel áltál veretet fewel. 
ky nyoytot kezekkel, ky teryeztet karokkal, ky teryeztet es 
meg zakadot erekkel, te yrgalmaffagodnak ky nylatkozot tagay- 
wal. kenywes es homályos] zemekkel. meg_nylt zaywal. áltál
55 ókleltetót oldallal, meg rontot || es meg febhetet zywel. kyból 
mynekőnk tamada órőkke való bodogfagnak kvtfeye. mely kvt 
feból kereztyen egyháznak heet zentfegy mynekenk zarmaznak.
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О kegyelmeffeges vram Iefus criftus ky ellyen nagy kenokban 
az te zentfeges es artatlanfagos teftődet my értőnk bynefekert. 
kefe||rőfeges halaira adad. es az te zent leikődet. mynekőnk56 
nyomorvlt bynefeknek meg valtafonkra az kereztfan fygwen 
keferőfegőfen ky erezted. Ez te dragalatos- es artati an hálálod- & 
ért. es az te zent kereztfadnak hatalmáért, kerlek teged vram 
Iefus xpüs. yrgalmafíagoknek atya || es zentőknek hatalmafíagos 57 
kyralya. batoreych engőmet pokolbely erdegnek. ez vylagnak. 
es teftőmnek ellene allanom hog ez vylagnak meg halwan te 
nekőd ellyek. es halalomnak vtolfo orayan fogagyad az en te w 
hozzad menő es fordvlt zam ky vettetőt es zarándok leikőmet. 
Amen. У
Idwezlegy yozagos vram Iefus criftus yrgalmaz ennekőm 58 
bynefnek. Amen.
M y  a t y a n k  k y  w a g .  I d w ő z l e g y  M a r ia .  15
T y z e n  ő t ő d y k  y m a d f a a g h :  ||
О Vram Iefus xpüs. byzon es termő zőlő vezző. Emié- 59 
kőz||zel te bewfegős es ky folyo zent verődnek hvllafarol kyt 60 
te az te teftedből mykent az meg nyomot zőlő feből oly bewőn 
ky ontal mykoron kereztfan az fatot tenen magad nyomad- es 20 
az vytezy czvczawal te oldaladat meg őklelvven mynekonk véért.' 
es vyzet adal. vgy hogy chak egy chőppenet veer (| te benned 61 
fém marada. tahat az vtan meg azal mykent myrranak azzv ől 
aga magaffagban fel fyggeztetwen. es az te győnőró teftőd meg 
herwada. es te belydnek nedweffege meg zarada es te tete- 25 
mydnek veleye meg fonyada. ez te dragalatos zent verődnek 
ky ontafaert. es te keferőfegős kenődért. || es halálodért, es 62 
mynden te zentfegős febeydert. kerlek tegődet edőffegős vram 
Iefus criftus febheffed meg edőffen az en zywemet az te zent­
feges febeydwel. es geryez meg engőmet az te zerelmedben hog зо 
penytencianak es zeretetnek kőny hvllatafy legyenek ennekőm 
kenyereym eyel es nappal, es || fordehad engőmet te hozzad myn- 63 
dőnőftől fogwa hog az en zywem legyen teneked őrök lakoda­
lom es kedwes. Es az en nyayafagom ez fyralmnak wőlgyeben 
legyen neked kellemetős. es az en eletőmnek vegezet^, oly 35 
dycheretős hog ez eleinek vtanna en vram Iefus criftus zerető 
vram. en||gedelmes vram Irgalmas vram. zeep vram iefus criftus 64 
elő iftennek zent fya. myndenhato atyanak zent fya. es zeplő-
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télén zyz Marianak fya erdőmlyelek tegódet latny. es dycherny. 
mynd az te zentyddel egyetőmben drókkól őrökké. Amen. 
Engegyed lenni en vram iefus criftus. j|
65 Idwőzlegy meltofagos vram iefus criftus yrgalmaz ennekem 
sbynefnek. Amen.
My atyank ky wag. Idwezlegy maria: —
E z z e n t  y m a d f a g o k n a k  a y e t a t o f f a g g a l  v a l ó é i  
a y a n l a f a :  — ||
6 6  Ez ayanlafokat. es ez ymadfagokat ayanlom teneked zerel- 
íomes vram Iefus criftus. es adok teneked mertekletlen. es veg-
hetetlen való nagy hala adafokat te zentfeges febeydert. es az
67 the dragalatos zent verődnek hullafaert. es the || dychőfegős 
es kegyelmes kynodert. es keferőfegős zent halálodért es mynd 
te zamlalhatatlan es veghetetlen nagy fok yo ayandokydert
íökyket nekőm attal te aldot zentfegős es edőffegős newednek 
dycheretyre. dychőfegere mynd őrőkkől őrökké. Amen. ||
Ez kówetkozendó ymatfagot valaky meg mongya mynden 6 8  
napon foha el nem karhozyk. es ha karhozatra való leend pur- 
gatoriomra valtozyk a ken ha kedeglen purgatoriomra való tahat 
mynden kéntől meg zabadultatyk.
E z a z y m a d f a g h .  jj 5
О yo Ieíus. О kegyelmeffeges ieíus. О zyz marianakßg 
zent fya ieíus telly es yrgalmaffaggal es kegyelme ffeggel. О edes 
ieíus az te nag yrgalmaffagod zerenth. yrgalmaz ennekőm. О 
kegyelmeffeges ieíus kerlek tegodet az te dragalatos zent werod- 
ert kyt my || erettónk bynefokert az magas kereztíanak olta- 70 
ran ky ontal hogy moffad el mynden en alnokfagymat. es neezy 
en reyam teged alazatofon onzolora. es ez ieíus newet kayal- 
tora О yo ieíus. О edoffeges ieíus. О meg batoreyto new ieíus. 
Mychoda az ieíus. hanem chak jj ydwőzeyto. О yo ihs az te 71 
zent newedert ydwózeych engomet hogy el ne vezzek kyt te is 
femmybol teremtóttel. О yo ieíus ne wezeffon engomet az en 
alnokfagom. kyt teremte te yowoltod О edes ieíus efmeryed 
meg a my tyed es el moffad azt a my ydegen. О kegyel­
mes ieíus yrgalj|maz епцекеш myg vagyon irgalmaffagodnak 72 
ydeye. es ne karhoztaf el engem rettenetes yteletodnek napyan. 20 
my házon lezen en bennem ha en le zallok az őrők halaira.
Az holtak tegedet nem dyChernek fém mynd azok kyk pokolra 
zalnak. О zerelmes ieíus. О edos ieíus. О kejjgyes ieíus О 7 3  
ieíus engeg engemet az te valaztottayd kozyben mennem. О yo 
ieíus ydwoffeg te benned remenkódoknek. О yo ihs idwőffeg25 
te benned hywoknek. О yo ieíus vygaffag te benned byzoknak.
О yo ieíus mynden bynoknek kegyes meg bochatoya. О yo 
ieíus zyz marianak zent fya ews en belem || zent zerelmet. 7 4  
tyztaffagot. alazatoffagot. hogy en teged tellyeífeggel zerethef-
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f e l e k  e s  t e  b e n n e d  d y c h e k ő d h e f f e r n  m y n d  ő r ő k k ő l  ő r ö k k é .  
A m e n .
3 7 0  Kr iz a  c o d e x  (7 4 — 82)
E z  k o w e t k o z e n d o  y m a t f a g o t  z e n t  T a m a s  d o k t o r  
z ő r z ő t t e  a z z o n y o a k  m a r  i á r ó l :  —  jl
7 5  0  B o d o g f a g o s  e s  e d ö f f e g ő s  z y z  m a r i a  i f t e n n e k  z e n t  a n u y a  
k e g e l m e f f e g e l  t e l l y e s  f e l f e g ő s  k y r a l n a k  l e a n y a  a n g y a l o k n a k
7 6  a z z o n y a .  || m y n d e n  b y w  k ó r ő z t y e n ő k n e k  a n n y a .  t e  k e g y e l m e f -  
f e g o d n e k  k e b e l e b e n  a y a n l o m  m a  e s  e n  e l e t o m n e k  m y n d e n  n a p -  
y a b a n  e n  l e i k ő m e t  e s  t e f t ő m e t  m y n d e n  m y w e l k ő d e t i m e t .  g o n ­
io d o l a t y m a t .  k y w a n f a g y m a t .  a k a r a t y m a t .  b e z e d y m e t .  e s  m y n d e n
7 7  e l e t ő m e t .  e s  a z  e n  jj e l e t o m n e k  v e g e t ,  h o g y  a z  t e  e r d ő m ő d n e k  
. m y a t t a  z e r e z t e f f e n e k  y o  v e g r e .  a z  t e  z e n t  f y a d n a k  a k a r a t y a
z e r e n t .  l e e g y  e n n e k ő m  o b  a z z o n y o m  f e g ő d e i m e m .  e s  v y g a z t a -  
l o m  a z  a g  e l l e n f e g n e k  e s  m y n d e n  e n  e l l e n f e g y m n e k  b a l o y  e s
7 8  l e f e l k ő d e f i  e l l e n ,  e s  k e r l e k  b o g y  e n n e k ő m  j |  t e  m é l t a t l a n  z o l -  
g a l o  l e á n y o d n a k  n e r y e d  m y n d e n  b y n e m u e k  b o c h a n a t y a t .  e s  
m e l t o l t a f f a l  n y e r n y  e n n e k ő m  m a l a z t o t  b o g y  k y w e i  e r ő f f e n  e n  
e l l e n e  a l h a f f a k .  e z  v i l á g n a k ,  t e f t ő m n e k .  e s  ö r d ö g n e k  k e f e r t e t i -
7 9  n e k .  E s  b o g y  e r ő f f e n  v a l ó  z a n d e k o r n  l e g y e n  t o | [ w a b b a  n e m  
2o v e t k ő z n y e .  e s  a z  t e  z ' o l g a l a t o d b a n .  e s  a z  t e  e d ő s  f y a d e b a n  v é g i g
m e g  m a r a d h a t n o m ,  k e r l e k  t e g e d  e f m e g  o h  e n  a z z o n y o m .  h o g y  
u y e r y  e n n e k ő m  b y z o n y  e n g e d e l m e f f e g ő t .  e s  z y w e m n e k  a l a z a t o f -
8 0  f a g a t .  h o g y .  b } rz o n f a g g a l  m e g  e f m e r y e m  m a j j g a m a t  n y a w o l a f n a k .  
e s  g y a r l ó  b y n ő f n e k  n e m  c h a k  v a l a m y  y o  m y w e l k ő d e t ő k e t  t e n -
25 n y e .  d e  m e g  a z  z ő n e t l e n  v a l ó  k e f a l k o d a f o k n a k  e s  e l l e n e  a l l a n y  
a z  e n  t e r ő m t e m n e k  m a l a z t y a w a l  e s  f e g ő d e l m e w e l  e s  a z  t e  
f e g ő d e l m e d d e l .  N y e r y e d  t o w a b b a  e n n e k ő m  o h  e d ő s  a z z o n y o m  ||
81  t e f t n e k  é s  e n  e l m e m n e k  ő r ö k  t i z t a f f a g a t .  h o g y  t i z t a  z y w e l .  e s  
t y z t a f a g o s  t e f t e l  t a r t h a f f a m  m e g  a z  t e  z e r e t ő  z e n t  f i a d n a k  a k a ^
a o r a t y a t .  N y e r y  e n n e k ő m  a n n a k  v t a n n a  O h  e n  e d ő s  a z z o n y o m .  
z e n t  z e r e t e t ö t .  h o g y  a z  t e  z e r e t ő  e d ő s  f i a d a t  m y  v r o n k  i e f u s
8 2  c r i f t u f t  t e l l y e s  || z y w e m m e l  z e r e f f e m T  e s  é n  b a r á t o m a t  a z  v r  
i f t e n e r t .  v g y  h o g y  a z  ő  y a w o k o n  ő r ő l y e k .  e s  g o n o z o k o n  b a n -  
k o g y a m .  f e n k i n e k  6  m y v o l t a t  m e g  n e  v t a l y a m  e s  f e n k i t  m e g
35 n e  v t a l y a k .  a w a g y  v a k m e r ő f e g g e l  n e  i t e l y e k  f e n k i t  e n  z y w e m -
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ben. lelky || yozagomal es erdőmemvel magamat fel ne magaz- 83 
taffam. es kerlek teged Oh irgalmaffagnak kyral'ne azzonyá. 
hog az te zeretó fiadnak feleimet es zerelmet myndenkoron en 
zyvemben tarthaffam. es anne fok ayandokodrol. nem en erdő- . 
mőmert. de || az 6  yo voltából adattakrul myndenkoron halat 84 
aggyak. es az en byneymről tizta gyonaft. es igaz penitencziat. 
hog nyerheffem az 6  yrgalmaffagat es malaztyat. kerlek hog 
az en eletómnek végén, te eggyetlen egy anyam. menyorzagnak 
kapuya. es bynefeknek zozoloya engomet || az te méltatlan zol- 85 
galo leányodat az kőrőztyen hyttől el ne hagy tawoznom. de az ю 
te nagy kegyeffegedből ennekőm leegy fegódelmem az en hala­
lomnak 6  ydeyen. es az pokolbeli zellettőktől oltalmaz meg en­
gomet. es hog az te zent fiadnak kynnyabol. es az te efedóze- 
fődből yo remenfegot || vewen: az 6  zeretetiben es tyedben 8 6  
mvlyam ky ez wylagbul. es engomet az őrök ydwőffegnek vtan 15 
ygazgas. Amen.
Ezer ot zaaz harmyncz kettőd eztendőben ez kőnwechket 
vegeztem zent prifka napyan
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AJMbernek három fő ellenfege vagon, kikkel eyel nappal 
kel viwna. mind holtaiglan. kiket ha meg gőzendi. menorzagot 
vezi. ha kediglen 6 tolok meg gőztetik, pokolban lezen hele, 
Е1Г6 (elfew) ellenfeg, ez velag. Mafod. Teft. harmad Erdewg. 5
■ iu in hwíi t if ■ -
EMbernek elfő ellenfege ez velag. ki zinetlen minket meg­
hal es el hitet, Azért mondya zent 1апщц*. Ne akaryatok zeret- 
nie ez velagot, fém azokat, mellek ez velagban vannak, Ki 
kediglen zereti ez velagot, nincen at’a iftennek zereti (!) 6 
benne. Kell azért minekwnk ez velagot el tauoztatnunk fok ю 
okért, Elfő okért, mert 6 benne zenetlen való feleim vagon, 
Mafod okért mert femmi nugodalm őbenne nincen, Harmad 
okért, mert telfes gonozfaggal, Neged okért, mert ellenkődeft 
zerez iften kozott es ember(e) kozott. Ötöd okért, mert alha- 
tatlan es hazug Hatod okért, minekwnk^ kell velagot el tauoz-15 
tatnunk, mert meg vakeyta embernek okoffagat, Mondom hog 
előzer kell minekwnk ez velagot el tauoztatnunk, es ő tőle 
magunkat meg otalmaznunk, az felelmert, mert ő benne ze­
netlen való feleim vagon, miképpen ir erről bolc monduan 
Lezen az te eleted felelmes, Te eleted mikent ha előtted eg 20 
zőr. awag hay zalon ketnenek (g) eg golobift fel, minden nappa. 
es ne kig az te eleiednek, Regyel_ azt mondyad, Vallon ki 
adya en nekem az efti időt, Es eftwe azt mondyad, Vallon ki 
aad en nekem az regyeli időt érném, Az (feleimnek miatta) te 
ziuednek féléiméért mondyad azt. mel' feleimnek miatta rettekz. 25 
Es méltán tezed ezt, mert meglen ez velagba vág. nem tudod 
meglen vag. es minemő halallal kell meg halnod, es mel' ke­
len, es nem tudod ha iftennek zeretetire vág méltó. a||wag ő2 
haragyara, es nem tudod ha iduezelz a wag karhozol ez velag-
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nak gakorlatos alhatatlanfagiert, kikhez ember ragazkodik az 
hinnék miatta. Mert gakorta az madar étkét kerefwen, tőrben 
efik, Awag az hal aleytwan étkét hafaba vonzya az horgot, 
Ezenképpen ember, ez velagban aleyta igazan vifelnie (ele)
5 eletet, ez velagi marhat kerefwen, de mikoron halalara iut, akko­
ron latt'a, hog nem kerefett maganak eletet, de halait, Mikép­
pen zent G-ergel doktor mond'a, ki ez velagi marhat zereti, 
awag akarya awag nem akarya. feleimnek es banatnak kinna- 
ban efik. Mert meglen ember ez velagban eel, foha meg nem 
íoefmerheti 6  magat nylwan, ha nem eak ő halalanak ideyen. 
Akkoron mindenek nylwan leznek az ckoffagnak zemei előtt, 
awag iok, awag gonozok, Azért példa olwaftatik Ariftotiles 
newő pogan bőleefegeről, ki mikoron iutott volna halalara, ke­
ret (!) étet az ő tanejtugjiy, hog mondana nekik valami io ta- 
i5 nofagot. Ki felelwen monda, Mezeytelen iőttem ez velagra, nag 
banattal eitern, es nag keferőfeggel megek ki belőle, es nem 
tudom, hol lezen zallafom. halafom. Azért mondya bőié Sala­
mon. Nem tud'a ember ő veget, de miképpen az hal megfogat- 
tatik az horognak miatta, ezenképpen az ember, az gonoz idő- 
20 nek miatta,
iMafod okért el tauoztatando ez velag, mert femmi nugo- 
dalm nincen 6  benne, de zenetlen való munka es banat, es 
keferőfeg, Azért mond'a bőle Salamon. Embernek kefenfegi es 
napi, tell’efek nyomorufaggai es naualakkal, es eyel fém nugol- 
25 más ő elmeiben, Es bizonaban ez mind lezen az mi engedet- 
lenfegwnknek gonozfagaert, Mert vg mond Ifidorus doctor, Ha 
ember paradieomba ártatlanul élt volna, fém az zen egethetne 
3meg őtet, fém az viz || mereythetneye meg, fém az égnék ta- 
uol volta foytanaya meg,, fém mindenek, mellek artnak embe- 
3o reknek arthatnanak ő neki, De az engedetlenfegnek binenek 
vtanna, kőuetkezenek hét fogatkozafok, Tudnva illik, ehfek, 
zomyufag, hidegfeg, hewfeg, munka, faydalm, es korfag, es 
(fok) fok egeb naualyak, kiktől meg nem zabadui meglen ez 
velagban eel, Miképpen zen (!) lob tezen erről tano bizonfagot 
85 monduan. Ember ki azzon allattul ziletik, reuid ideiglen el ez 
velagban, es fok garlofagokkal telik be. Es méltán mond'a ezt, 
mert emberi elme, mindenkoron kezzebb az gonozra, hog nem 
az iora, Miképpen erről ir zent Moyfes propheta monduan, em-
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béri ziwnek erzekenfege es gondolattá, mindenha kezz az go- 
nozra, ő ifyufagatul fogwa. Es minek okáért ilíen alhatatlanfag 
vagon ez vagon (!), azért el kell embernek 6 tőle futnya, es 
ótet el tauoztatnya
Harmad okért ez ielen való velag el tauoztatando, mert 5 
telles gonozfaggal es vezedelmel. Mikent zent Ianos tezen erről 
tano bizonfagot monduan. Minden mi ez velagon vagon, awag 
hog tefti kiuanfag. azaz. paraznáfag. awag zemnek kiuanlaga, 
azaz. fefwenfeg, awag eleinek keuelfege. Azért ez bineknek 
miatta mind ez velag gonozban vettetett, azaz. ördögnek h a - 10 
talma alaya, Mert valaki ez hármakat kőiieti, ördögnek hatalma 
va£on ö rayta, Mert vg ir zent Ianos lataíarol zerzett körmé­
ben. lay. iay. iay, ez főidőn való embereknek, lay az paráz­
náknak, lay az főfueneknek, lay az keuelyeknek, Ha kedig 
akarod ez harmakat el tauoztatnod, fuffad el velagot es az b i - 1 5  
neket, mert vg mond zent Dauid az föltár konueben, Feledyed 
el az te nepedet, es az te atadnak hazat, Zent Amborus maga- 
razwan ezt, vg mond, Az em||ber földi elő népét ki el hagga ő 4 
binet, es az földi elő atanak hazat, ki ez velagnak hamis kaz- 
dagfagit meg vtalla, kiknek miatta ötét ördög tarfa foguan, Es 20 
méltán tarfa ötét foguan, mert miképpen az fogol' foha nem 
teheti azt ammit akarna tennie, mert mikoron akarnava magat 
meg alaznia, ez velag tezi ötét keuelkednie, es mikoron akar- 
naya kiuannia az menneieket, es velag vonza ötét az ő kiuan- 
fagara, Es ezenképpen a garlo embert, az ő calardfaginak mi- 25 
atta, mindenha vonza a kinokra. Azért oluaftatik példa, hog 
egzer iften ez három binekert, keuelfegert, főfuenfegert. es pa- 
rafnafagert, akara mind ez velagot el veztenie, ereztuen ő 
reaya három tyzes lancakat ő haragyaban, Es ezt meg latuan 
az ő keges anna, ziz maria, terdre efek ő zent fia előtt, es3o 
ezt monda, Kerlek en zerető fiam. hog ne teged ezt, de emle- 
kezzel meg az te edeífeges bezededről holott azt mondád, Nem 
akarom az binefnek halalat, de hog inkább ellen azt akarom, 
Kerlek hog ne haragodyek az te hertelenfeged, mind az eg kő- 
zőnfeges velagra, mert vannak en nekem zolgaim, prédikátorok, 35 
kik meg feddik ez velagot. Es ezen keppen meg engezteltetek 
vr iften hog nem vezte el ez velagot.
Ne^edzer kell embernek ez velagot el tauoztatnia, mert
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ellenkedefeket vet ifién kozott es ember kozott, Miképpen zent 
Iakab apoftol tezen erről tano bizonfagot monduan. Valaki aka- 
rand lenny ez velagnak baratta. iftennek lezen eilenfege. Nag 
bolondfag embernek zeretnye azt, kinek miatta neri az őrök 
5 gylőfeget, azt vallania, kinek miatta el bagga az őrök bodog- 
fagot, azt kőuetnie. ki vizen az őrök kinra, Es mind ezt tezi 
ez velagi elet, Erről vg mond vrunk xpüs ő maga. Mit háznál 
embernek, ha mind ez egezz veiagot meg nerne, az ő lelket
5 kedig el karhoztatjjnaya, íme ha ezerzer való ezer velagokat 
íovallanad, ha ez velagi gonoz eleiedbe mulz ki ez velagbol, te
redelmeffegnekwl es gonafnekwl, nemde meg engeztel(tet)tnek 
e ezek teged iftennek, Bizonaba nem, lay azért ez fele embe­
reknek, kik keues es kifded generőfégért, ő ziueket es minden 
kiuanfagokat őrőkkől egetembe költik el, ez velagi eletert, aleyt- 
uuan hog ne legen nagob orom, mint ez ielen való velagnak ő 
vigafaga, Mert ez illetenek hafonlatofok az vakandakhoz, ki 
nem hizen egeb kincet lennie, mint az főidet túrnia, es benne 
lakoznia, De maga egeb kineek vannak, melleket ők nem tud­
nak, Erről if Példa oluaftatik, Vala eg kiral, ki három orzagot 
го bir vala, de- meg es . többet akar vala birnia, Történek bog 
meg korula, Ki ketfegben efuen ő eleteről, parancola, hog három 
fing golcot kötnének ő kopyayara, es vifelneyet (!) varafroi 
varaira, vczakon kayaltuan kiral' zauat, es monduan, En három 
orzagnak (va) valek feyedelme, kikkel megnem elegedem, de 
25 többet kiuanok vala, aleytuan, hog ne legen nagob öröm, mint 
kincet geytenye, es orzagokát birnya, Maftan kediglen meg 
elegettem három fing földel, es három fing vazonnal, kiuel be 
fedezem en telhetetlen zemeimet, Ezenképpen bizonaba lezen 
mindenekről, kik ez velagi marhaba telhetetlenek, Előzer ő 
30 telhetetlen zenieket be rekezti az hewfag, de meg nyttatnak az 
kínokban, holott őket az ő gonoz kazdagfagi nem fegeytijs, de 
nagobban gettrettetnek, miképpen zent Ianos irya. Iften mon­
dafa, Meneuel nagob dicofegbe es generőfegbe volt, anneual 
nagob firalmat es kint adyatok ő neki 
35 Ötöd okáért ez velag el tauoztatando, mejt alhatatlan es 
hazug. Mert fokakat iger, de keuefeket ad, Mert néha iger
6 hozzu eletet, Néha kazdagfagokat, es tizteffegeket. Ne||ha ba- ‘ 
torfagokat, Demaga hazud, mert gakorta feleimet es bánatot
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hoz, Azért monda bole, Meuetfiget ajeyioitam teuelgefnek, es 
hewfagnak, es örömnek mondek, Mit calardkodol heyaba, Mert . 
méltán ez velag hafonlattatik az calard baráthoz, ki 6 baratt’a- 
nak zemebe zepen zol. de hatul vermet as 6 alaya. Azért er­
ről illen Példa oluaftatik, Vala eg vitéz, ki annyra atta vala ős 
magat ez velagi eleinek, hog iítenről femmit nem gondolkdik (!) 
vala. De mind ő ereyet ez velagi heufagra költi vala, Ki 
egzer ifteni ihlefnek miatta, kezde ő magaba gondolkodnya, 
hog kicoda volna ez velag, es minemő volna, kinek illen nag 
buzgofaggal ő zolgalna, Es mikoron ezt gondolnaya az vitéz, ю 
ime ielenek ő neki eg zepfegő azzonyallat. ki monda az vitéz­
nek. Mit gondolkodói en rólam, En vágok ez velag, kinek illőn 
nag buzgofaggal es zeretettel zolgalz. Kire tekentuen az vitéz 
monda. Immár nem bánom, hog illen zep azzonyallatnak zol- 
galtam. Kinek monda az azzonyallat, Immár lattal engem ar- is 
czul, de las hatul es, Es mikoron hattal fordult volna liozzaya 
lata az vitéz ő benne kilemb kilemb kínoknak nemit, tudnya 
illik, zennek, hidegnek, bidőllegnek, es kigoknak kinnat. Kit 
latuan az vitéz, főidre le efek es monda. lay. iay. atkozott
velag, mef igen fokakat calz te meg. Kinek monda az azzony- 20
allat. a velag. En mindeneknek zepen mutatom magamat, hog . 
meg calhatnam. de bizonaba mind en zolgaimat. kik engem el 
nem hadnak, ez kínokkal ayandekozom meg vegre. Ezeket meg 
monduan, el enezek előle, Annak okáért minden ezebe vege 
magat ez mondof igeken, mef nag calardfag legen ez velagi 25
eletbe. Azért monda bőié Salamon. Ki mézét vifel ő zayaba, .
es engemet meg akar fualtatnia, az ő baratfagat, nem akarom 
lénnyé, en tarfim kőzzöl valót: — j[
Hatod okért el tauoztatando ez ielen való velag emberek- 7 
tol. mert meg vakeyta embernek okoffagat, hog nem efmerhetÍ30 
azokat, mellek neki idueffegere volnának, es vegre. vizi őtet 
pokol(na)nak őrök kinnara, Miképpen nyluan vagon fókákban, 
ez velagot zeretökben, kik meg vakoluan ő erőeket es időeket 
hewfagbau költik el, kik kőzzől nemelíek iftentőí. nekik meg 
ielent malaztnak miatta, meg efmertek ő bolondfagokat, mikep- 35 
pen irya bőle Salamon, ő kepekben monduan, Mit haznalt mi- 
nekwnk ez velagi eleinek bewfege, Awag mit adott minekwnk 
ez velagi kazdagfagoknak maga hanafa, El múltának mindenek,
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miképpen az arnek, Es miképpen az hayo. fol'o vizen el men- 
wen, femmi nomot nem hág, Meg faradoztonk, Azért az alnok- 
fagnak, es vezedelmeknek vtan, es iartunk nehez vtakon, vr- 
nak kediglen vtat, meg nem efmertwk, Példa. Mert ez velag 
5  olían. miképpen az madaraz, ki az madaraknak zepen enekel- 
uen, kezerejti ókét be mennye az tőrbe, awag az enöbe. МеГ 
madarakat, mikoron meg fogya a madaraz, rettenetefen meg 
őldőíi őket, Ezenképpen vagon ez velagrol. Ki ez velagi mar­
hákat edefekke tezi, de az kint meg nem mutatta, kit erdem- 
io lene ő ereitek, íme azért me! kegetlen ellenfege embereknek 
ez velag. De bizonaba ezt meg nem gőzheti ember egebbel^ 
hanem cak az alazatoffaggal. Erről illen Példa oluaftatik, az 
velag biro nag Alexanderről, Ki mikoron kwdette volna kőue- 
tit paradicomhoz, kerduen ha oda mehetne, Felelenek az kőue- 
i5 teknek paradicombol, hog fenki oda nem mehetne, hanem cak 
alazatoffaggal, Es eg ven paradicombol ki iőuen. ada az kőuet- 
nek eg kőuet, ki vala. emberi zemnek liaíonlatoíTagara, hog 
vinneek ő vroknak. МеГ kőuet mikoron el vőtte volna Alexan- 
8 der. mutata azt ]j eg bőlcnek, hog őneki meg mondana az kö­
tőnek iozagat, МеГ bőlc mikoron vetette volna az kőuet mér­
tekre, оГ igen nehez Ion, hog valamit teznek vala ellene, min­
dent meg nőm vala. Vegezetre az bőlc eg kis ruhackaba takara 
az kőuet, es tőn ellene eg pénzt, ki ottan meg noma az kőuet, 
Touabba teuen eg tol zalat ellene, az es leg ottan meg noma 
25 Mikoron ezen codalkodnek az Alexander, es az ő vitézi, monda 
a bőlc, 0  velag biro feyedelm, ez kőnek termezeti méltán té­
gedet illeti, mert minden orzagok, tartomanok, varafok, vidé­
kek, varak, nem elegek teneked, meg es többet nőm es kiuan a 
te elmed es ziued, de mikoron be fedeztetik az te tefted es te 
soziwed az koporfoba, akkoron tőbet háznál eg filler, awag eg 
pénz. awag eg tol zal, mert ember ezeknek haznalatt’at vezi, 
de a te tefted (femm) femmit nem háznál, hanem cak bidöffeg 
es rothatatoffag, 0 ember azért emlekezzel meg a te halálod­
ról, es őrőkkől nem vetkezel. Gondollad meg holott vannak az 
3 5 kiraIok, iobbagok, hercegek, nemeCfek, kik ennek előtte voltá­
nak, Aranat, ezőftőt, es egeb morhakat gőytőttenek, ettenek. 
ittanak, vigattanak, es halálos binben múltának ki ez velagbol, 
es őrök pokolra mentenek, Azért zerető at'amfiai, io húgaim
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ezetekbe vegetek magatokat, es vg elletek ez velagon, hog az 
iozagos dolgok le nomod'ak az gonozokat, Es kőueffetek az 
xpüft, ki mennei kiral' leuen, meg alaza magat, emberre lón 
mi erettwnk binefekert, es nag zegenfeget tarta ez velagon. 
Nekwnk példát aduan hog mi es meg vtalnok ez velagot, Mert 5 
ki ez velagot wzi hafonlatos a pookhoz, ki mind ey nappa 
el mukalkodik, ki vonza belit, es halót kot benne, hog leget 
awa£ zunogot (!) fogna, kiuel eine. El ió eg dongo leg es 
mind el zagatta, Ezenképpen ember ez velagi morhat ey nappa 
kerefi, el ió az halai, es mind el vezi ó tóle: — || 10
AfAfod ellenfege embernek a teft, ki mindenkoron ellen- 9 
kedik a lelek ellen, ki iftennek (képpé) kepe, De ez melle 
tudna kell, hog emberbe két allat vagon lelek es teft, es ez 
kettő mindenkoron eg maflal viw. es ó kózzólók mindenik von­
za az okoffagot az ó kiuanfagara, eg mas ellen. Es miért azi5 
lelek nemes allat, iftennek (kepp) kepere teremtetett, minden 
iokat kiuan. De miért a teft hituanfagos állatból zereztetett, az 
főidből, mindenha gonozokat kiuan. kik leieknek karhozattara 
vannak, Azért mond'a zent Pál, Afamfiai Lelek zerent iarvatok, 
es az teftnek kiuanfagat ne tegetek. mert a teft lelek ellen 20 
kiuan. es a lelek teft ellen Mert ha teft zerent (eilend ell) elen- 
detek meg haltok, ha kediglen lelek zerent a tefti dolgokat meg 
ölitek, tahat eltek, Mert valakik lelek zerent élnék, azok iften­
nek fiai, kik kedig teft zerent (ell) élnék azok ördögnek fiai, 
Ezt mond'a zent Pal, Moyfes prophetanak iften ill' paraneolatot 2 5  
(al) adót volt, hog mikoron két ember (e£) ezue vezne, es eggik 
a maiikat meg itue kóuel awag ököllel, ha meg nem halna az 
ember, de palczan iarna, tahat az ki meg itette, fizetneye meg 
az oruofnak az kőleeget, miért meg gogeytóttá. Lelek zerent 
az két hafonlo, az teft es az lelek, kik mindenha egbe wiwnak, 30 
es £akorta, a teft meg iti a lelket, gonoz mielkedettel meg 
ókózi (!), awag ketfegben való efefnek kóueiuel, МеГ lelek meg- 
len meg nem holt, az őrók tiznek halalaual, (hog) iol lehet hog 
meg holt az binnek halalaual, de meg gogolhat, ha tamazkodik 
xpüs kereztfayanak ő (palch) palczayara, es ezenképpen iarand,35 
az őrök eleire az ifteny irgalmaflagnak remenfege miatt Azért 
igazfag azt ad'a, hog a teft fizeffe meg a kőleeget, az leieknek
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meg vigaztalafaert, kémén penitencia tártainak miatta. Mert vg 
mond zent Bernald. Ha akarz penitenciat tartanya, meg kell a
10 te teftedet tagadnya, gőtórnye es enheytenye, es tennen ma||ga- 
dat itelnye, hog be ne(íTel) effel az elő iftennek kezebe. Mert
5 miképpen az hideg lelő korfagbeli ember mindenkoron hideg 
vizet kiuan innya, ki igen art nekye, ezen keppen a hinnél meg 
dőgletett teft, azt kiuanna mendenha, mi a leieknek art, De vg 
mond zent Bernald, hog vg kell embernek tartanya az 6 teftet, 
miképpen az oruos tarfa a kort. Mell' oruos fokakat ad az kor- 
íonak, melleket 6 nem akarna vénnyé ho/zaya, es fokakat meg 
tilt 6 tőle, melleket 6 kiuannaya Touabba miképpen az vr veri 
az ő zolgayat azért bog iowa legen, Es miképpen az ember, ő 
ellenfeget (meg gőzi) mikoron meg gőzi. vg gotri meg, hog 
touabba 6 ellene fel ne tamad'on, es őtet meg ne őlle, Ezen- 
i5 keppen kell minekwnk es ténnyé a mi teftwnkel. Mert vg mond 
zent Bernald. Az mi teftwnt (!) hazunk beli ellenfeg, ki (igeze) 
igekezik minket meg őlnye, Soha nineeu nagob ellenfege ember­
nek es gonozb, mint az 6 tefte, Mert ember 6 ellenfegenek 
ellene otalmra való mefterfeget lel. de az 6 tefte ellen, nem lel 
2oegebet, hanem cak zenuedeteffegeket, Es meneuel inkab ember 
keduet kerefi 6 teftenek, meg tag(y)etwan nekye az 6 okoffa- 
ganak (zab) zabolayat, annewal inkab iar az lelek ellen, 
Es hafonlatos a teft a kőuer lohoz, kinek mikoron meg érez­
tetik zabolaya nem gondol awal ki rayta il. bátor kiraffiu legen 
íö es bog meg ferzik, de fel zőkuen rugwan, mind az foldhoz veri, 
Ezenképpen vagon a teftroi. ki gőiíerofeggel tartatik, kinek 
mikoron meg zalaztak az (ól) okoífagnak zabolayat. nem gon­
dol az leiekről, ki iftennek kepere vagon teremtetuen. (Io) Iol 
lehet hogy ő vele egetembe el karliozik, de mindenkoron fel 
3o zok az ő gonoz kiuanfaginak miatta. Kiről oluaftatik illen (pel- 
la) példa .
Yala eg kiraf, kinek vala eg zep kerte, mef kertet о
11 ada őriznye két embernek, kik kőz||zől egglk vak vala, mafik 
benna. Kik mikoron meg akarnak orozni az kertüek gmőlcet (!),
.35 nem tehetik vala, mert a fauta fel nem igazulhat vala. hog fel 
erneye az magas fan az zep gimőleet, Az vak kediglen nem lata 
vala, Tanacot tartanak, es monda az fanta a vaknak, Vég fel 
engem vadadra, e& en el igazgatlak mell' fa ala menu. En le
zaggatom az zep gimőleet, es veled közlőm. Mellet mikoron meg 
tettek volna, el iőue az kiral’. es meg lata a kart, kit tettenek 
vala az gimólcben. Kérdezni foga okot, de ők meg mentik vala 
magokat, az vak awal. hog nem latna, es az fanta hog nem 
iarhatna. De az kiral' ő alnokfagokat meg'efmeruen, mind két-5 
tőt halaira itele. Ezenképpen vagon az leiekről, ki vezérli a 
teftet az gonozfagnak tetemenere. Mel' gonozfagokat fém az 
teft az lelek nekwl. fém az lelek az teft nekwl nem tehetne.
О azért ember vg kereffed keduet teltednek, hog lelkedet el ne 
kárhoztattad miatta. Touabba ezedben veged bog az bines ember- w 
rel ő halanak (!) ideyen. harmak oztoznak. Tudna illik, Fereg, 
ördög, es ez. velag, Ki mind vg zereti az ö rezet, hog az két 
(rezem) rézén nem adnaya Mert az fereg vg zereti a teftet, hog 
nem adna fém az lelken, fém az morhan. mert iol lakik vele.
Es az ördög, vg zereti az lelket, hog nem adna fém a teften ^  
fém a morhan, mert őrőkkől gőttri azt pokolba, Es ez velag. 
az az. Az ő rokoni, awag egeb emberek, vg zeretik ez velagi 
morhat, hóg femmit nem gondolnak az ő tefteuel, fém kediglen 
igen zorgalmatofok (a) az ő lelkeuel, de kerefik az ö morha- 
yat es fel tombollak, Es ezen keppen iezen mindennek, ki hala- 20 
los binbe hal meg, Tudna illik, Az ő tefte adatik feregnek. Az 
ő lelke (feregnek) ördögnek, es az ő morhaya ez velagi embe­
reknek. О azért bines ember ved ezedbe ezeket, hog el ne 
vezefd teftedet, lelkedet, es mindeneket melleket vallaz, a wag 
meg II valhac, Miképpen vezte az kazdag dewlfes (!), ki mind 12 
azokból, kiket itt ez velagon bir vala, eg ceppénet vizet nem 
nerhet vala az más velagon, miképpen vrunk xpüs monda az 
zent euangeliumba, de mind őrőkkől őrökké kinzattatik pokol­
ba, es ott firatta magat, Peelda róla,
Vala két atafiu, Eggik bőié vala, mafik bolond vala, Kik 3 0  
mikoron mézzé földe el budoftanak volna, ő honnoktul, es akar­
nának haza (ten) termők, es iottenek volna eg helre, holott 
kettőztetneek az vt, latanak iraft ott, ki azt mond'a vala, 
hog az iob kezre való vt iol lehet hog zoros, darabos es 
kernen, demaga batorfagos, de az bal kezre való vt, iol lehet 35  
(iog) hog zeles es generőfeges, demaga toluayokkal rakua, Az 
bőle azért akara meunye az iob kezre való vton, de az ő bo­
lond atfafianak keremefenek miatta, meg gőztetuen, mene az bal
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kezre való vton. Meg fogattatanak kediglen az toluayoktul, es 
meg febhettetenek. es még foztatanak, es vettetenek e£ теГ 
verembeT ki rakua vala kigoual. bekaual, es farkanokkal. hog 
azok elneyek meg okét, az 6 mardofafoknak miatta. Melí at'a- 
5 fiák mikoron az verembe igen firnanak, lata az bólé, hog az 
kigok akarnayak ötét meg marnia, firuan es atkozuan 6 att'a- 
fiat, mond'a vala, Oh atkozott (atf) atamfia, iob volt volna ha(l) 
foha nem efmertelek volna meg, mert teneked engeduen meg 
gőztetem, es im en mind te veled egetembe el vezek, keferő- 
lofeges zernö halallal. Felele az bolond es monda neki Sót inkab 
te leg atkozott, mert mikoron te bői (!) volnál, meg zabadeylr 
hattal volna, mind engemet, mind tennen magadat, de miért 
ennekem bolondnak engedet, (ime) ime egetembe el vezwnk. 
Ezenképpen lezen pokolba, holott őrök firaflal az lelek teft 
is ellen, es a teft lelek ellen zugodnat (!) morgódnak, hog ece­
tembe eftenek az toluayok közzé, azaz ördögök közzé, es a 
13 kigoknak || mardafi közzé. azaz. pokolbeli kinokba. Azért hog 
a lelek midőn volna okoífagos, meg gőztetett, es meg calatott 
a teftetnek (!) 6 bolondfagos kiztetefenek miatta. О azért bines 
го ember, mit fékez  ^ binekben. ezedbe veged ez vezedelmeket, es 
otalmazzad magadat 6 tolok, Mert ha vala mine eztendők el 
múlnak, vege volna, meges iol volna, de foha vege nem lezen. 
lay azer neked, mert el vezz, lay. mert teftedbe gőtrettetel,' lay 
mert minden iokat el veztez. lay mert menorzagbol ki rekeztetel. 
25 es minden gonozba efel. őrőkkól őrökké. Oh en iftenem. ha 
ezt ezekbe tartanak ez velagi emberek, bizonaba können meg 
otalmaznak magokat bintől
Miképpen a teft es a lelek, az binek es az iozagok ezue 
viwnak Az keuelfeg azt inond'a, Felleben való vág minde- 
3o neknel, azért tarc fel feyedet. Az alazafoflfag reá felel monduan, 
Emlékezzél meg zegen naualas, mert rothatatoffag vag es fereg, 
meg kell halnod. Hiw dieőfeg ezt mond'a. Mutaffad ki a iot, 
kitt tezz. hog ionak es zeninek mondjanak Vrnak felelme reá 
felel monduan. Az iot nem kell embernek ténnyé ez el mulan- 
35 dókért, de az őrök iokert. azért el kell titkolnya, hog az iften 
ki lata titokban, meg fizeffe teneked azt. Az főfuenfegnek ki- 
uanfaga ezt mond'a, Binnekil kiuanhatod ez velagi morhat es 
tarthatod, mert ne talandan (!) vegre meg zegenedel, es mit
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mas gonozol tartana, iob te tárcád, es kőlced el, De ez velag- 
nak meg vtalafa, reá felel monduan. Ez velagi morliat nem 
kerefheti ember vezedelmnekil, mert mineuel valaki többet vall. 
anneual többet kiuan vallania, es bizonaba, ő balalanak ideyen, 
mind el hagga, Az buyafag ezt mond'a. Iften ez velagnak ere- 5 
detitol fogua teremte ferfiat es azzonyallatot. azért hog eg maft 
zereffek az (tefti te) tefti generőfegert, mert ha minden ember zize- 
feget tartana, ez velag regen el töretett volna, De az tiztafag 
reá felel monduan. || Semmi fertelmetes be nem megen men 14 
orzagba, Azért anneual inkab tiztaban el', meneuel na^obban 10 
latod hog az iftentol neked adott idő, hamar el múlik, bog el 
ne vezz. de ho£ menorzagba meg koronaztaffal iftentol az tizta- 
fagnak tartafaert. Az harag azt mond'a, Ha mind bekefeggel el 
zenueded az raytad tótt buzzufagot, tahat germeknek aleytnak, 
es fokkal többet teznek te raytad, Teg azért róla. al' bozzut, 15 
Az bekefeg reá felel es ezt mond'a, Mell' igen fok bozzufagokat 
zenuedett te eretted az xpus, Mene fok verefegeket, meg me- 
uetefeket. hagapafokat, töuifk koronát, kerezt fát, Es te zegen 
naualas, eg igét nem törhetz es el nem vifelhetz 6 erette, Az 
torkoífag azt mond'a, Yr iften azért teremtett mindeneket, hog 20 
ember ellen velek, egek, igék. es vigad'on, Az zenuedeteffeg 
azt mond'a es rea felel monduan. Iol lehet hog iften mindene­
ket azért teremtett, hog ember ellen velek, es hog meg ne 
halion ehel, de hog etelbe italba az rnertekletefifeget felwl ne 
kalld'a (!) az zenuedeteűeget elegeyte meg. Az iregfeg ezt 25  
mond'a, Sokakat tehetz kiket amaz nem teheti, Azért nem kell 
lénnyé neki felieb valónak naladnal. awag hozzad hafonlatof- 
nak, afafiufagos egenlofeg reá felel monduan. Ha (egehekeioza- 
gos) egebeket iozagos miuelkedekkel (!) felwl ballatz, iob es 
haznalatos ha magadat meg alazod. Mert ki magafban hág, Ьазо 
efnye történik, nehezben efik Az gilőfeg azt mond'a, Tauol 
legen te tőled, hog amaz embert zereffed, kit mindenbe ellen- 
fegeft vallaz. Az ifteni zeretet(t) reá felel monduan. Azért nem 
kell meg vtaluia es gölölnye az iftennek képét, ki emberbe 
vagon, de zeretnye kell az termezetet kit iften teremtett, de 35  
eak az bint kell gilőlnie. Az ragalmaífag ezt mond'a. Vallon ki 
zenuetheti el bekefeggel meny gonozokat tezen amaz ember, 
hanem cak ki netalán neki enged. Az igaz |j feddefnek zabad-15
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faga reá felel monduan. Ho£ .atafiufagos zeretetert embernek 6 
attafiat zembe kell meg feddenyc, es az ragalmafifagtul meg (b) 
kell otalmaznia magat. Az iora való reftfeg ezt mond'a. Ha 
fokát imádkozol, es fokát bőytölz es vigazz, főt el vezz, meg 
sbolondolz, Es ha íirandaz. zemed ki apad. Az iora való fel 
ferkegetes reá felel monduan, Nem tudod zegen naualas. ha 
holnapot ered. awa£ cak eg orates, Azért maftan teged amit 
tehetz, az menorzagert, kit nem veznek a tunak, reftek, de kik 
erőt teznek magokon, azaz. penitenciat tártnak, Mind el felöl 
io meg (mond) Írtakat mond'a zent Agofton doctor, No azért va­
laki ezekbe akarand gőződelmes lénnyé, zikfeg 6 nekie, ho£ 
zenetlen imádkozzék, es vrunk xpüfnak 6 zent kinnat. halalat 
forgaDfa о ziuebe, es Stet kőueffe.
Példa azokról kik a tefti gőnőrőfegeket kiuanúak. es о 
is lelkeket ebei haggak meg (h) halnya, Hafonlatofok ezek nemi- 
nemó emberhez, ki mikoron eg Ynicornis newo vad előtt futna, 
hog ötét meg ne marnaya. efek eg nag mel verembe, es midőn 
ala hulna, (efek) eg bokorhoz kapazkodek efmeg 6 kezeiuel, es 
labaiual ala e£ alhatatlan izamo koré, Tekentuen kediglen az 
го ember az bokornak gőkerere kihez tartozik vala, lata tahat két 
éger, eggik feyer, mafik fekete, ragya az bokornak gokeret. Es 
immár közel valanak. ho£ áltál ragnayak, Tekente az verem­
nek fenekere. lata eg nag rettenetes farkant. ki 6 zayabol. 
langas tyzet erezt vala, Es 6 zayat meg tatuan, kiuanna vala 
25 ötét meg marnya. Tekente touabba az köre. kin lábán al vala. 
lata tahat ne£ kigo tolta ki feyet, akaruan ö labat meg mar­
nia, Fel emelúen kediglen az ö zemeit, lata e£ keues mézét 
ala folnya’ az bokornak agarol. El felede az vezedelmeket, kikbe 
16 vala vettetuen minden felöl, az || mezen foga nalakodnya, Es 
3o azon közbe, az két eger el raga az bokornak gökeret, es az 
kigok meg .marak az ö labait, es efek az farkannak torkába, 
Lelek zerent, az vnicornis vad, az halai, ki embert yzi men 
denha, es kiuanna ötét meg marnya. Az verem, éz velag. ki 
minden gonozokkal rakua. Az bokor, embernek elete, kit az 
só két eger, feyer es fekete meg emezt, azaz ragya, az nap es 
az ey. Az neg ki£o fö kediglen. az neg eltetö allat. mint 
tudna illik, Eg fold, mas viz. harmad tyz. neged eg. kikből 
embernek tefte zereztetett. Az farkán kedig pokolnak zaya. ki
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mindent kiuan meg marnya, Az mez kediglen, ez velagnak 
hazug gönörőfege. ki miatt ember meg calattatik es őrőkkől el 
karhozik: —
jEMbernek harmad ellenfege az ördög, ki ellenkedik mive- 
lwnk, es vtaununk lefelkedik három időbe, előzer, ez ieleD valós 
velagnak eletibe, mafodzer ez velagbol ki menefnek ideyen. 
harmadzer, az vtolfo iteleten. Mondám hog előzer az ördög lefel­
kedik ember vtan, Ez velagnak eleteken kilón kilón kefertetek- 
nek miatta, hog őtet meg tőzhefTe, es menorzagba fel ne erezze, 
honnan ő efett ala, de hog őtet karhoztaűa, es pokolra vige, ю 
holott órőkköl őrökké ő vele kinzattaffek, Es meglen az őrdög 
latt'a embernek ő teltet elnie. bátor őztőuer legen es (h) foha 
nem keduelkedik benne, hog meg nem nerhetneye az lelket, 
Mert fern aranat,. fém ezőftőt, fém ez velagi morhat keres, ha­
nem cak az lelkét, Az ért va£on iruan, Moyfes prophetanak is 
elfő könuenek tizen neged rezeben. hog eg időben, iőue ördög 
iftennek eleiben, es monda. Ad'ad ennekem embereknek ő lelkeket, 
es ez velagi morha mind tied le£en. Mert miképpen az folbm 
niadar, azért yzi az kis madarat, hog kiuanna az ő ziuet meg 
ennye, ezen keppen az ördög azért háborgatta az embert, hog 20 
kiuanna ő lelket el karhoztatnya. || az nag ire^fegnek miatta. 17 
kit vall az emberhez, azért hog oda megen, honnan ő ala 
efett. Minek okáért fern ezik, fém izik, fém alozik, de mind ey 
nappa kerengi ez velagot. lelkeket kerefuen el karhoztatnya, Es 
immár anny zamtalan lelkeket vitt pokolba, hog ha ki iőhet-25 
nenek, ez főidnek zinet be tölthetnek mind az hewgvglen (!). 
Es ez nem coda, mert miképpen iften meg ielentette, vg men­
nek be pokolba a bines lelkek, miképpen az efő. demaga meg 
fém eleg őnekye, de többet kiuan, es vtaununk ballag eyel 
nappal kerefuen, kit meg halhatna. Azért mond'a zent Peter apof- зо 
tol. At'amfiai iozanok legetek, es vitázzatok, mert az ti ellen- 
fegtek pokolbeli ördög, miképpen az reuo orozlan kereng, keref- 
ueu kit meg marhaffon, kinek ellene állatok, hitben erőffek leuen. 
Touabba v£ mond zenth Gergel doctor, hog az ördög, ez földet 
kerengi, nem lépés zerent, de miképpen az lelek, awag zel, ss 
rőpöfuen, es mindeneket meg halfa, mellek mondattatnak, es 
mindeneket meg lat. mellek tetetnek, demaga azokat mellek az
25*
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ziwbe forgathatnak, nem tud'a, Mert ha embernek gondalatit 
tudna, femmi iot nem badna ténnyé, Touabba azon zent Gergcl 
mond'a. hog Az gondolat, akar mell’ fertelmes legen, foha az 
lelket meg nem fertezteti, ha az okofíag reá nem enged. Touabba 
5 vg mond zent Amborus doctor. Ördögöknek dolgok, minket 
gonozzal kínálnia, de mi dolgunk, annak nem engednye. Mer 
miuezer ellene állunk, annezor őtet meg gözzők. angalokat meg 
vigaztalluk, i’ftent tiztellwk, Ki arra iut minket bog viafkod'unk, 
meg fegeyt, bog gőzzwnk, es meg erőfeyt, hog meg ne fogat- 
io kozzunk, Ezeket mondya zent Amborus doctor, Ha kediglén 
ellene allafnak abrazatfak kerded, imez, bog minden hinnék el- 
18 lene, kiwel kefert j| iozagos dolgot vees, Hog ha keuelfeggel 
(0 kefert, te meg alazzad magadat, Ha torkoffagnak miatta 
kefert, tahat zenuetteíTed meg magadat boy tel, Ha kedig buya- 
i5 faggal kefert, te taré tiztafagra magadat, Hog ha ez velagi öröm­
mel, awag biw dicófeggel kefert, firalmnak miatta all’ ellene. 
Ha ezenképpen viuandaz 5 vele, őtet meg gőzöd, es menorza- 
got vezed, holott ifténtől meg koronaztatol, Mert vg mond zent 
lob, Vitezkedes embernek elete ez főidőn, Mert erőuel vezik meú- 
2oorzagot, nem tunan reften.
Mafodzor az ördög lefelkedik mi vtannunk az mi halá­
lunknak ideyen, Mert mikoron a lelek ki zakad a teftből. tahat 
akkoron nolc feyedelm ördög katonayokkal egetembe ielen lez- 
nek az leieknek ő ki menefenek kapuyan. Kik kőzzöl az bet 
25 fő ördögök kerefkednek zereteteűen az bet fő halálos binekröl 
ha meg lelhetnek az lelkekben, Hog ha kediglen. nem lelhetik 
az fő halálos (binenek) bineket, tahat az ő katonai zereteieft 
kerefkednek az biueknek ágazatiról, kiknek miatta awag cak 
purgatoriumra vonhatnayak .őtet Az nolczadik ördög kediglen 
30 zeretetefen kerefi az hitetlenfeget. ki meg dögleti mind az egez 
kerezfenfeget, Es ha az lefelkedefeket erizeteket eltauoztatand'a 
a lelek, tahat meg koronaztatik iftentöl menorzagnak bodog- 
faba (!).
Harmadzor az ördög lefelkedik mi vtannunk az vtolfo ite- 
35 létén. Mert vg mond zent Agofton doctor, Akkoron az ördög 
Iezen ki monduan, es mi élőnkbe haüuan mindeneket, melleket 
töttwnk monduan, О igaz biro iteld ez embert eúimnek lénnyé 
az binert, ki nem akara tied lénnyé az .malaztnak miatta. Te­
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neked engedetlen volt, de ennekem engedelmes. О mell igen 
zorofok leznek akkoron az karhoztaknak vtai. jj Felwl lezen az 19 
(bag) haragos biro, alól az rettenetes pokol, iog felől az vadalo 
binek, bal felől zantalan ördögök, kínokra vonwan, belől az lelki 
efmeret lezen mardofuan. es kiwel mind ez velag eguen. Akko- 5 
ron mennek az iok az őrök őrömre, es az gonozok az örök kínra. 
Oh en iftenem vayha ezekbe vennek azt a bines emberek, Az 
ördög barom binewk miatt nagob rezre kárhoztatta az lelket, 
erről oluaftatik illen Példa
Vala regenten cg kiral', kinek vala eg zep hayadon leana, 10 
ki az balwan iftenektől feleletet vőtt vala, hog mint hazaf- 
fagra menne, ottan meg halna. Ki meg yeduen, mezőkön es 
erdőkön yar vala, es hazaffagra nem megen vala, De miért hog 
igen gors ferep’vala, ezt zerze, hog valaki akarna ötét hozza 
vénnyé hazaffag zerent, előzer hamaryat futna ő vele, es meg 
halladnaya. hozza menne, ha kedig a lean kalladna meg a 
legent, tahat feyet venneye, Es ezenképpen nag fok ifyu 
legenek veztik vala el feyeket miatta, Iutta eg ifyu vitéz,- 
(io nemes) Ipomenes newő, Ki akaruan ez zizet hozza vennie, 
mene eg balwan iftenhez, kinek vala venus neue, Ki ada neki 20 
három aran álmát, es meg taneyta miképpen yarna ew vele,
El mene azért az Ipomenes vitéz, es hamagyat foga futnia az 
leannal. Ki leg ottan el ballada a vitézt, Es a vitéz ki veue 
kebeléből az eg arany álmát, es eleibe vete, oldalt fele lata az 
lean az álmát, vtanna futamok, meg oda iara, addig el ballada 25 
a vitéz, Es mikoron el hallatta volna efmeg a leaií. mafodzer 
es vgan tön a vitéz, harmadzor es, Meg nekezeytek kcdiglen az 
leant az álmák, e s . el ballada a vitéz, Hozzaya veue, es meg 
tőre ő zizefeget. Lelek zerent az ziz lean az lelek, ki igen gors 
a iokba meglen tizta, Az Ipomenes vitéz || kediglen az ördög, 2 0  
ki három aran almaknak miatta calla meg a lelket, Tudna 
illik keuelfegnek miatta, főfuenfegnek miatta, es paraznafagnak 
miatta, kikkel mind ez velag telles, Es ezenképpen meg zeplö- 
feyti es meg töri ő zizefegenek tiztafagat, es hozza vezi pokol­
nak fenekere. holott kínozza ö t é t  mind őrőkkől őrökké: — 35
Ez a vege.
Az h a l a i r ó l  zol  i t t  az i*r a s 
AJMlekezzel meg ember az halairól, mert nem kelik, Ez 
igékét irta bólc Salamon eg kőnuenek hatod rezebe, Mell' fok 
iokat ad embernek a halnak (!) emlékezeti, zent irafban fok 
shelen ielentetik meg. Mert vg mond azon bőlc. Emlékezzél 
meg ember a te vtolfo halálodról, es foha nem vetkezel. Es 
vtan vg mond zent Bernald. Az halainak zenetlen való meg 
emlékezeti, nag bodogfag. Ezt vele vifelle ember vala holott 
iarand, es foha nem vetkezik, Touabba vg mond zent Agofton 
10 doctor. Semmy vgan el nem vonza az embert bynről, miképpen 
az halainak gakorlatos meg emlékezeti. Mert ez halai tezi em­
bert. 6 magat meg alaznia, mindeneket meg vtalnia. es peni- 
tenciat tartania. Mert vg mond (zem) zent Ieronimus doctor, 
Können meg vtal mindeneket, ki mindenkoron gondola ő ma­
is gat meg halandónak lennie. Mert zenieknek kiuanfaga meg 
vtaltatik, mikoron vala ki gondolla ő magat illen reuid időn 
mindenekét el hadnia Teftnek kiuanfaga meg vtaltatik, mikoron 
valaki gondolla, hog az 6 tefte, reuid való napon lezen ferge- 
keknek (!) etke. Életnek keuelfege meg vtaltatik, mikoron vala 
го ki ez ziueben gondolía, hog a ki maftan akar lennie fell’eb 
való egebeknel. tetettetik főidbe mindeneknek labok ala. |j 
2lVayha ezekbe venneyek ez földi kiraíok, es minden feyedel- 
mek, es kazdagfagokkal beuelkódők ez velagban, miképpen az 
zeles palotaktul vitettetnek az zoros koporfora. es az világos 
25 es fenes palotaktul a rettenetes es fetet koporfoba, Es viragog- 
kal (!) es kilón kilón kárpitokkal meg ekefewlt palotákból, vi­
tettetnek a bidös koporfoba, es minden morhaual telles palo­
tákból az zegen naualas koporfoba, Es fiákkal, leanokkal es 
zolgakkal meg ekefőit palotákból vitetnek az koporfoba, ki 
3oirees, es minden fiaktul es baratoktul meg foztatik, Oh hol 
vagon az el múlt pompafag, (hög) hol va£on az el múlt dicő-
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feg, hol vagon az zolgaknak ferege, hol vannak az zep ruhák, 
aranas barfon kamuka, (hog) hol vagon az lag es genge ag. 
(hog) hol vagon az kiion kiion io meg főtt etek. es venerek, 
lay vezek. mert ki annak előtte nag gőnőrőfegben el vala az 
palotaba. mindeneitől fogua etettetik az férgektől a koporfo-s 
ban. Vg mond ezről zent Innocencius papa, lay en zeretó 
atam fiai. ezetekbe vegetek, Mert ime, ki eg keues időknek 
előtte yl vala ő hazaba, nag feneffeggel kazdagfaggal, ime mel' 
zegenől fekzik a koporfoba, Es ki nag dicőfeggel. pompafag- 
gal fpacialua (!) ideftowa az palotaba, ime mef rutol, mef on- ю 
dókul, esv meg vtaltatott fekzik az firben, Es ki genérőfeges 
etkekkel iol lakik vala az ehellő hazba, ime maftanaba az fér­
gektől meg emeztetik a koporfoban. Touabba vg zol eg zent 
iras beli doctor az halainak emlekezetiről monduan, Gyakorta 
kell embernek ő ziuebe forgatnia ezt, hog mikoron a bines le- 15 
lek ki fog zakadnia a tefttől. теГ nag féléiméi, ittetik meg, 
es az lelki efmeretnek meny fok mardofo ezteniuel zaggatta- 
tik meg, Meg emlékezik || az iftentől meg tiltott dolgokról, ki- 22 
két tőtt, Latta iftennek parancolatit, melleket tunafagnak miatta 
meg vtalt be tellefeytenie, Bánkódik hog az iftentől neki peni- 20 
tenciara adott időt, heyaba költötte, Siratta az iftennek rette-" 
netes ítéletinek indo Ihatatlan, zoroes (?) bozzu allafanak ki 
feyezefet ielen lennie, kit el nem tauoztathat, Igekezik az 
teftbe meg maradnia, de kezereytetik ki mennie. Meg akarya 
iobboytania az el vezett időket, de nem halgattatik meg i f t e n - 2 5  
tol, Hatra tekent, latta az el múlt ideyet, heyaba el költői­
nek lennie, es aleyta azt lennie, miképpen az vton iaronak eg 
reuid lepefct, Eleyben. tekent, es latta hog őrőkkől meg mara­
dandó. Siratta azért ő magat, hog ilíen reuid időben (nerher) 
úerhette volna minden zenieknek vigafagat. Siratta touabba 30  
magat, hog a tefti generőfeg(eert)n ek reuid hizelkedefeert el 
veztette az mondhatailan őrök generöfegnek edeflfeget, zegen- 
kedik, hog a teftert. ki az férgeknek vrafaga ala haytatott, 
az lelket ő tunafaganak miatta el háttá volt. ki angaloknak 
kariba vitendő vala. Touabba az ö elmeenek zemeit fel emeli, 35  
es mikoron latta az halhatatlan kazdagfagoknak dicőfeget, meg 
galaztatik, hog azt el veztette. Es valaki eleinek naualaffagos 
zegenfegeert mikoron alaya tekent, ez velagnak vőlgere, es ez
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homalbs földre. 6  fölötte kediglen codalla az örök velagoffag- 
nak feneffeget, nyluan meg efmeri, hog mind ey volt es fetet- 
feg. az mit zeretett ez velagon, Azon közben ő zemei meg ko- 
mal'ofodnak, es forgattatnak ö a£aban. Az ö melle kediglen 
5 verdöget. es az ő be rekedett torka nehezen vezen lelekzetet. 
es laffan laffan ö fogai meg feketédnek, ayakai meg heruadnak, 
23 es minden tagi meg kemenednek. es az || inak meg zakadoznak 
az ö tefteben. es ew ziue kette hafad az nag faydalmnak mi­
atta, Mikoron azért ezek, es ezekhez hafonlatofok ielen leznek, 
io miképpen halainak előtte közel iarok, azonnal ott vannak min­
den tetemenek. bezedek es gondolatok kiket tőtt, mellek min­
denek keferues tano bizonfagot teznek, őket teuőnek ellene, 
es nem akaruan azokra tekentenie, kezereytetik reayok neznie, 
Touabba ielen lezen egfelől ördögöknek retteneteffege, maffelől 
ísangaloknak erőffege. Es kiki mind varya az ő tőruenet es re­
zet, abba ki koztok vettetett. Mert ha kegefíegnek iegei lelet- 
tetnek ő bee ne, tahat angali latogataffal engezteltetik meg. es 
zep eneklefeknek edeffegeuel hiuattattatik ki a teftből. Ha ke 
diglen ötét bal kezre itelendi az ő erdemenek feketefege, es ő 
2o gonoz tetemenenek ondokfagos fertelmeffege leg ottan nag ret- 
teneteíTeggel yttetik meg. es erew zak zerent való hertelenfeg- 
gel haboröytatik meg, es erőuel kezereytetik ki mennie az na- 
ualafíagos teftből, Akkoron ottan az lelek megen az ayakakra, 
es meg kérdik ötét az ayakak mouduau. Mit akarz о lelek, 
25 Felel az lelek es mond'a, Ki kel mennem. Monnak (!) neki az 
ayakak, Nem mi áltálunk mentei be az teftbe. fém mi áltálunk 
meg kiue. tahat megen az orra likaira hog onnan mennen 
kiwe, Es felelnek azok nekie miképpen az ayakak, Ennek 
vtanna me^en az zemekre. az vtan az íilekre. es nem mehet ki 
so azokon, Vegezetre megen az főnek teteyere. Es ott megen ki, 
mert onnan ment volt be, Es akkoron le yl az főnek teteyere, 
es ideftowa nezuen, nag zomorufagot lat, ha karhozando leend. 
es vg mond ő maganak, О te atkozott lelek, az meg atkozott 
24toluaynak, orwnak, es pa||raznanak buyalkodoknak, es hamis 
3 5hitőknek ö lelke, Mikoron azért az bodogtalan lelek ideftoua 
tekent, lata az ő ruhavat, kit vallott az kerezt vizűét (!) fö­
lötte, feneft zeplőtelent, feketebnek lennie az fekete zuruknal 
es hollónál, tahat £arlofagofon fel fohazkodik, rettenetes firal-
* :
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mal es kayaltalTal monduan, lay lay ennekem, Vallon ki vál­
toztatta el az en ruhámat, Minem de feyerb volte az en ruhám 
az hónai, es maftan fertelmeit) az zuroknal es, es feketeb az 
hollónál, Es ime akkoron ottam (!) meg ielenik az órdőg, ki 
ótet el hitette, es kit 6  kóuetett es világba-. Tudna illik, Satan 
ördögnek angali monduan nekie, Ne codall’ad azt en zeretö 
barátom, En vágok az ki zerzettem te neked eg ruhát, de nem 
cak te vág öltöztetett ez fele ruhaual, de ez velagnak nagob 
reze, Tahat akkoron mond'a a lelek, Ki vág te, Felel az ördög 
nekie monduan, Minem de meg mondottam e immár en tene­
ked, bog en vágok az, ki zerzettem neked ez ruhákat, es en 
vtamat meg mutattam neked, es en nekem mindenekbe enget- 
tel, es hittel, es en velem munkalkottal, es minden tanaeomat 
meg tóttet, Azért lakozol en orzagomba, hol vagon zomorufag, 
minden vigafag nekől, holott vagon ehfeg, minden etek nekól, 
Holvagon zomyufag, minden venerek nekól. holot vannak fetetfegek 
velagofíag nekól. Hol vagon bydóffeg, io illat nekól, holott vagon bá­
nat vigaztalafnekól, holot vagon firalm. engeztelefnekól, holot vagon 
ohaytas kózbevetefnekól Hol vagon kayaltas, vezteg'fegnekól,hol 
vagon ordeytas, mertekleteífegnekól, Hol vagon olthatatlan ,zen, 
meg hidegedefnekól, hol vagon nag zel, cendeífegnekól, hol vagon 
hideg, modilfagnekól, hol vagon hewfeg, vegnekól. Holott vagon 
minden gonoz, minden io nekól. О azért, en zeretó ba||ratom, 
keli fel, ióue (!) velem, íme pokolbeli angalok iónek te elődbe, 
es meg eneklekik (!) teneked a banatnak es zomorufagnak ene- 
ket, az igen keferuelfeges eueket, Ezeket mond'a az ordóg a 
leieknek. Akkoron meg ielenik nekie iftennek ó zent angala es 
kinek ó hagattatot volt iftentól Es mond'a. Bodog az ember, ki 
ez velagon el tauoztattá ez ruhát, О mef igen bodogtalan vág 
ördögnek baratta, О atkozott teremtett allat. О mindenható 
iftennek atkya. Mendenha en te veled voltam, es nem lattal 
engemet, Taneytottalak tegedet, es nem akartai engem meg 
ertened. Io tanacot attam neked, es nem akartai engem meg 
halgatnod, Ered' el azért maftan ördögnek kezebe. es laífad az 
pokolnak belet, ki neked zereztetett, Immár a te miuelkedetid 
meg iteltenek teged, Ezeket mond'a az augal, a karhozott le­
ieknek, Oh azért, vallon ki ielenthetneye kiwe. ezeknek vtanna, 
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nak fel, 6 fogókat cykorgatuan, kiktől a bodogtalan lelek az 
őrök kínokra, nag keferőfegekkel vonattatik, Mel' ördögök meg 
meuetes bozzonkodas keppen zembe hantiak a leieknek ő bineit, 
monduan, О mel' igen keuelkettel eddigien, О mef igen fenef- 
5 fen generkőttel etelbe es italba, О mel' igen zepen, keuel'en 
öltöztél biborba barfonba. О mel’ erős voltai, О mef gors vol­
tai, Mond'ad meg mi nekönk, miért nem keuelkedel maftan, 
mire nem geuerkedel etelbe italba, Mire nem öltözöl kilen ki­
len ruhákba Hog nem vifelz gondot az kazdagfagrol. hog nem 
íovigadz maft felefegeddel, fiaiddal, leanyddal, es barátiddal, 
Miért nem zolaz nekönk, Az lelek meg atkozza kediglen ö 
teftet monduan. О ördögnek temploma, a te miuelkedetid fer- 
26 teztettek meg engem, О atkozott |j föld, О Satan ördögnek 
lakodalma, kel fel hamar es iőuel velem, hog laffad az kínok­
énak  helet, mellek ennekem zereztettenek, te erted, kikbe en 
lezek itelet(nek napjaiul fogua, en velem lez azon) nap'aiglan, 
te (keg) kediglen, iteletnek napatul fogua en velem lez azon 
karhozatban mind őrökköl, Atkoztak legenek azért te zemeid, 
mert nem akartak latnia az egeneűegnek velagoffagat, es igaz- 
2ofagnak vtat, Atkoztak legenek a te fileid, mert nem akartak 
hallania az őrök eletnek igeit. Atkoztak legenet (!) az te orrod 
likai, mert nem akartak be ereztenie az zent iozagnak illattat. 
Atkoztak legenek az te. nelued, es ayakaid, mert nem koftol- 
. tak meg az őrök men orzagnak örömet, fém nytottak meg az 
25 zaynak aytoyat, az ő teremteyeknek diceretire, Atkoztak legenek 
a te kezeid, mert ő miattok nem oztogattatot aíamyfna a zege- 
nyeknek. Atkoztak legenek az te mellednek belfö rezei, mert 
gonoz tanacokat ereztnek vala kiwe. Atkoztak legenet a te 
labaid, mert nem látogattak vala chriftufnak eghazat, Atkoztak 
3olegenek minden tagaid. mert el vettek en tőlem az niennei örö­
meket, Atkoztak legenek minden miuelkedetid, mert őrök kíno­
kat nyertének ennekem, Ezenképpen atkozza meg az karhozott 
lelek ő teftet. íme azért zerető atam fia, mel' vezedelemből 
zabadeythatod meg te magadat, meí nag feleimtől menekedel 
35.meg, ha maftan (ez) ez velagon mindenkoron felelmes leendez, 
es az te halálodról ketfeges, Incelkedyel azért maftan ez kep­
pen elnie, hog inkab halálodnak ideyen őrőlhes, bog nem fel' 
Tauol' maftan meg halnod, ez- velagnák, hog akkoron kezg
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élnéd chriftufnak, ТапоГ maftan mindeneket meg vtalnia, hog 
akkoron criftufhoz || zabadon mehes, Gyeteryed maftan a te27 
teftedet az penitencia tartafnak miatta, hog akkoron batorfagos 
bizodalmat valhass, О meí bodog es bole ember az, ki igekezik 
lennie illenne eltebe, mi nemonek kiuan lelettetnie 6 balalanaks 
ideyen, Teg iot maftan zereto atam fia, teg iot meg tehee, 
mert nem tudod, mikoron meg halz. Es nem tudod mi történik 
teneked halálodnak vtanna, Ne bízzál a te barátidba es roko­
nidba, mert hamarab feletkeznek el te rólad, mint te aleytanad.
Ha nem vág zorgalmatos maftan eltedbe te magadról, vallon ki ю 
lezen zorgalmatos te rólad iőuendőbe. lob teneked maftanaba, 
ideyen hozzad látnod, es valami iot tenned, es előtted külde­
ned, ho£ nem egebeknek fegeytfegen bíznod, Mikoron időd 
vagon, geyc halhatatlan kazdagfagokat, Alamifnalkodyal, zerez 
maftan magadnak barátokat, tizteluen iftennek zentit, hogy mi- i5 
koron ki me£ ez velagbol azok fogadyanak tegedet be az őrök 
bodogfagba, kit adyon nekónk ata. fiú. zent lelek. Amen.
VAla eg nemes ember nemi nemo tartomanba, ki igen 
gonoz vala, es iftennek előtte haznalatlan, ki minden vton iaro- 
kát, kazdagokat, zegeneket es őzuegeket, meg fozt vala, min- 20 
den irgalmaffagnelkől. Tőrten(n)ek kediglen iftennek igaz iteleti' 
zerent, hóé az gonoz ember halaira betekődek (!), Es ez nemes 
embernek hazahoz közel való puztaba lakozik vala eg remete, 
nag zent elető. ki történet zerent iőue ez gonoz embernek ha­
zahoz, es latuan ötét, halaira korultat, monda nekie, Te vág e, 25 
(ao) az aktozot (!) ember, ki iftentől el zakattal, az te gonozfa- 
godnak miatta, íme hozzad iőttem maftan. hog meg gonnal, 
mert latom hog ha|[lalnak kezebe vág vette tuen, Es ha iol es 28 
tiztan meg gonandaz, ketfegnekől iften meg bocatta neked mind 
te bineidet. ő nag irgalmaffaganak miatta, vala melleket tőttcUo 
ifiufagodtul fogua, Az nemes ember kediglen, más napra hal- 
lazta gonafat, Ezebe nem veuen zent Gergelnek mondafat, ho­
lott vg mond. Az iften, ki neked meg igerte bineidnek boea- 
nattat, holnapi napot nem igert. Az remete kedig más napon 
reggel hozza iöue, es inti vala hog meg gonneek, De az ifmegss 
harmad napra hallazta, Harmad napon ifmeg el iőwe az remete, 
es inte ötét a gonafra. de ő neged napra hallazta, Es lata a 
remete, bog nem akarna meg gonnia, monda nekie. Mint latom
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nem akarz meg gonnod, azért en többe hozzad nem terek. Ne- 
ged napon azért ez nauaías nemes ember igen meg nehezedek 
az korfagnak miatta es kohle leuelet zolgayauak miatta a re­
metéhez, hog el ioné, Es mikoron be ment volna a hazba, ottan 
5 az ördög meg foyta a naualas nemes embert, annera, hog ingen 
nem zolhatna. Es latuan a remete, hog nem zolhatna, es hog 
immár a halai be ment volna ö zayaba. monda mind azoknak, 
kik az hazba valanak. Kerlek tikteket zeretö fiaim, imadyatok 
iftent mind zellel, hog mutaffa meg nekönk, miképpen ez na- 
io ual'as binefnek lelke megen ki a tettből, es hona megen, Fel 
kehien kediglen a remete, az hnadfagrol, tekente az haznak 
aytoyara, es lata e£ igen zep ifin embert, ő hozza iőuie, es 6 
holna alatt eg komiét viíelnie. Ki be menuen, es meg aluan 6 
előtte, monda nekie, О te atkozott bines ember, ime en vágok 
is a te angalod. es hozzad iőttein. ki neked (iegez) iegeztettern 
volt ifiufagodtul fogna te őrizetedre. Valami iot tőttel volna.
29 awa£ || alamifnalkodaft, awag zarandokfag iaraft, awag imad- 
fagokat, bőytőket, awag eghazakat gakorlottal volna, es iften- 
nek igeyet halgattad volna, es egeb iragalmaífagos (!) dolgokat
го tőttel volna en mind ez kőnben irtain volnék be, es azokat 
iteletnek uapyan iftennek előtte, es mind ez velag előtt, ki ol- 
uaftam volna, Es meg nyta az angal az kőnuet, kit tart vala, 
es monda nekie, 0  atkozott lelek, mendenha teged kellettelek, 
niendenha * teged intettelek, bog iozagos dolgokba foglaltad 
25 volna magadat, es femmi iozagos dolgokat nem tőttel, kit be 
irtain volnék ez kőnben. Minek okáért en nem dicekedem te 
veled az en angal tarfim kozott. Azért о atkozott lelek, ma el 
haglak teged, es buciit vezek te tőled, Es ezeket meg mond- 
uan az angal, el enezek 6 előle. Latuan ezeket az remete
30 ifmeglen tekente az haznak aytoyara, es lata eg fekete embert, 
be iőnie, es az kornak liazaba be mennie, Es ő vtanna eg tizes 
zekct vinuie, es őtet rea ylnie, Es ime iőue ö vtanna zanilai- 
hatatlan ördögöknek fokaffaga. МеГ kornak monda az ördögök­
nek feyedelmek a luciper, 0  en zerető barátom, en gonozul
35 iőttem teneked, hog innentowa mindenkoron leg mi velőnk,. es 
mitölőnk fólia el ne tauozzal, Mond' azért eneket minekewnk es 
vigaztaf meg minket, Az naualas kor kediglen monda. íme örö­
meit eneklek, es meg vigaztallak, Es kézde eneklenie az naua-
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las karhozando ember monduan. Atkozott legen az ey, kiben 
engemet az en anam fogadott, Atkozott le£en az en anamnak. 
mche. ki engemet vifelt, Atkozott legen az fold, kibe lakoztam, 
Atkozott legen az égnék velagofeyto aliati, nap. hód, es eillagok, 
mellek ennekem velagoffagot zolgaltattanak, Atkoztak legenek 5 
criftufnak martiromi |j kik criftufert 6 vereket yntottak, Atkoz- 3 0  
tak legenek iftennek minden zenti, kiknek imadfagiba bizuan, 
en vetkeztem. Atkozott legen az ziz maria, ki zilte iftennek 
fiat, Atkozott legen iftennek fia, ki emberi nemzetért 6 veret 
vpta kine. kibe bizuan, nem zóntem vetkeznie. Ez Ion az kar-l0 
hozott embernek 6 eneke. Monda az luciper ördög nekie. Oh 
mi zeretö barátunk, iol tudod a mi enekönket, azért méltó vág 
lakoznia a mi orzagunkba, Ezeknek vtanna vr Iefus criftus, iften­
nek fia meg ielenek nekie, emberi teftbe. kereztfan figuen, vas 
zegekuel meg zegeztetuen, es teuifk (koronaual) koronát feye- 15 
ben vifeluen, az kopyaual, oftorral, vezzöuel. es egeb algukual, 
kikkel kinzattatott volt. es monda nekie, О atkozott ember, 
ime iol latod, meny verefegeket, es minemo kínokat zenuettem 
eretted meg fezeytefre, es halaira attam magamat te eretted, 
es en veremnek hullafaual zabadeytottalak ki ördögnek (m) 20 
márkából, Es ezeket mind te femminek aleytottad, es engemet . 
meg vtaltal, es en rólam nem gondolkottal. halakat ennekem 
nem attal, Azért ti ördögök ragadyatok el ötét, es veffetek 
pokolnak fenékere, Ezeket latuan, az karhozott lelek, monda, 
lay. iay, iay. ennekem naualafnak, Az lezen en keíerues nugo- 25  
dalmam, mind örökkel örökke, Ennek vtanna leg ottan az ör­
dögök ragaduan ötét, el viuek, es vetek pokolnak fenekere. 
Ott mind örökköl göttrödik, Kitol minket meg menéen vr Iefus 
criftus, kinek legen tizteffeg, es dicöfeg örökköl örökke Amen. 
Azért mond'a zeut Gergef. Iftennek igazfaga azt ada, bog ki зо 
itt ez velagban nem akart penitenciat tartania, mikoron tehette 
vol||na, az ö halalanak ideyén nem tarthat, bátor akarna es, 31 
Zent Agofton es vg mond, OH’ ifteni capaffal ittetik meg a 
bines, bog el feletkezzek ö magarol halalanak ideyen, ki 
eletebe el felette volt iftenet 35
FR Iften eg zent Iambornak illén rettenetes dolgot mutata. 
Mert lattatek ö nekie, hog vrunk xpiis ilue eg araúas zekbc, es 
az ö zent auúa Maria mellette, es mind az ö zenti körnile. íme
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azon közbe eg ördög, hoza az itelő bírónak eleibe e£ holt vi­
téznek lelket, es monda, íme hol a préda. Az te an^alod, es 
en, kőuett'ők vala ez lelket, 6 eredetitől fogna, mind 6 eletenek 
vegeiglen. De a te angalod 6 nekie órizetire vala, en kediglen 
5 artäfara. Es mind ketten vadazzuk vala ötét, miképpen két agar 
eg nulat. Demaga ez lelek vegezetre efek en kezembe. Annak 
okáért, miért hog igaz biro vág, teg igazat itelned 6 felőle. 
Fele (!) a biro, Mi ennek oka, ho£ (elTe) efett inkab a te ke­
zedbe, ho£ nem az en an gal ómnak kezebe. es miért iartal kőzel- 
io ben hozzaya hog nem az en angalom. Felele az ördög, Azért, 
mert töb volt ö bine, hog nem io miuelkedete. Felele az igaz 
biro vrunk xpüs monduan. Mondád meg ennekem, minemök 
voltának az 6 binei, Felele az ördög, Ennekem va£on eg köú- 
uem, ki mind be va^on iruan ez leieknek bineiuel. Monda a 
is biro. Mi neue az könwnel (!), Felele az ördög, Ez köúwnek neue 
engedelmetlenfeg, bet halálos binekkel egetembe, es minden leue- 
len töb töb va£on ezer igenei, Es ime mindeneknek itelö biraya, 
az en kőnuem, mindeneitől fogua be vagon irua, Itelled azért 
32 ez lelket ennekem, Az itelö biro kediglen, az xpüs j| vezteg 
2okezde halgatnia, Eleue iarola az irgalmaífagnak anna az ziz 
Maria, es monda az ö fianak, En zeretö fiam, en akarok vete­
kednem, az ördöggel ez lelekert. Kinek felele az ő zent fia Ihe- 
fus, En zeretö anam, mikoron nz ördögnek nem tagattatik meg 
az igazfag, miképpen tagattatik meg te tőled, ki vág en anam, 
25 es an£aloknak azzona, mert te mindeneket tehee, es tue. Tahat 
a bodog ziz Maria, három dolgot vete az ördögnek ő eleibe, es 
monda, Mond'ad meg ennekem te naual'as ördög, Tudódé te em­
bereknek gondolattat, awag nem, Felele az ördög. Nem tudom, 
hanem cak azokat tudom, melleket kilfő tetememnek miatta, 
so awa£ zolafnak miatta, vehetek ezembe. Mas dolgot kerde ő tőle 
azzonunk ziz maria monduan. Mond'ad meg ennekem te ördög, 
Mi nemö allat az, a ki el törölheti az iraft a te köúuedböl. Felele 
az ördög. Semmi azt el nem törölheti, hanem cak, tudnia illik, 
ifteni zeretet, Vala ki az ifteni zeretetet valland'a ö ziuebe. 
за akar mell' na£ bines legen, leg ottan ki faragtatik az en kön- 
uemből. Harmad dolgot kerde az bodog ziz maria az ördögtől 
monduan. Mond'ad meg en nekem te zegen ördög. Va^on oll'fertel- 
mes bines, es annera el zakatt en fiamtól, ho£ nem terhetne
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bocanatra, meglen el ez velagba, Felele az ördög monduan, 
Nineen oil' fertelmes bines, ki meg nem terhet, ha akarand'a, 
mert akar mell’ nag bines legen, ha el változtatta az 6 gonoz 
akarattal, es 6 eleibe vezi az ifteni zeretetet, meni ördög vagon, 
mind az fém tarthatnaya meg, Tahat ezeket haluan az irgal- s 
maffagnak anna, monda || az korúul való allo zenieknek, Ez lelek 33 
6 eletenek végén, tereyte 6 magat en hozzam, es monda en 
nekem, Te vag irgalmaffagnak anna, es meg nomorultaknak 
irgaimazoya, En kediglen méltatlan vágok kérném a te edeíTeges 
fiadat, mert az en bineim igen nagok, es igen ingerlettem en otet w 
haragra, mert inkab zerettem az en akarotamat, es ez velagot, 
hog nem iftenemet, Kerlek azért tegedet irgalmaflagnak anna, 
bog кбпбгбГ en raytam, mert te femkinek, te hozzad foíaraonak, 
el nem tagadod az irgalmaffagot, Es annak okáért-maftan azt 
fogadom en teneked, hog ha az en teftembe terendek, meg aka- 15 
rom iobboytania magamat, es en akaratomat (ak) a te fiadhoz 
akarom tereytenie, vg hog femmit egebet nem akarok zeretnem, 
hanem cak otet, De mindennek felölte ezt bánom, es ezen ohay- 
tok, hog femmi iot nem tettem a te zent fiadnak, es az en 
teremtemnek tifteffegere. Azért kérlek legedet kegeffeges azzo- 20 
nőm, hog кбпбгбГ en raytam, mert fenkikez egebhez nem folam- . 
hatok, hanem cak te hozzad, Illen igékkel es gondolatokkal 
ioue, az 6 végén ez lelek en hozzam, Mi nem de, nem kell e 
meg halgatnom otet. Es ki volna az ember, ki maft meg nem 
halgatuaya, ha telles ziwel, meg iobeytafnak telfes akarattanai 2;. 
akarnaya magat meg iobeytania, Mininél inkab kell ennekem 
meg halgatnom en hozzam kayaltokat, ki va£ok irgalmaffagnak 
anna, Felele az ördög. Ez ill' akaratból en femmit nem tuttam, 
de ha vg vagon miképpen mondod, bizoneyead meg nylnan 
való okoffaggal, Felele az irgalmaffagnak anna monduan, Méltat-so 
lan vág te zegen ördög, hog en teneked felellek, Ezej|ket ha1- 34 
uan az igaz hiro, vrunk xpüs, monda az ördögnek Nem Ítélhe­
tem meg addig, meg nem hallom meg az 6 io es gonoz teteme- 
net, awag az orok eleire, awag karhozatra, Ezt halwan az ör­
dög, vezteg fkezde) foga halgatnia, Es eleue iarula az 6 angala, з:. 
es monda, Vram az en koúuem engedelmeffeg, mellen engedet 
te neked, es benne vagon hét lenek tudnya illik, kereztfeg, az 
6 b6yte, 6 imadfaga, az 6 (ima) alamifnaya, az 6 te hozzad
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való remenfege, hit, kit tartót, miképpen az io kerezt'en hitet, 
az ifteni zeretetet, Tahat azzonunk ziz maria bozzontuan az 
ördögöt, monda nekie, О te naual'as ördög, miképpen őrizted 
a te kölniedet, es miképpen törölted azt el, ki benne volt meg 
5 imán, Tahat kezde kayaltania az ördög, monduan, lay, iay, 
ennekem, mert (meg) meg caltal, mert eu mind el veztettem, 
mit nertem volt. es meg gőztettem. Ez vtan eleue iarula az 
angal es monda. Miért bog halálos múlt ki ez velagbol, es ifteiii 
zeretetet vallott, méltó bog előzői* meg tiztull'on, es menúen be 
io men (oz) orzagba, Es az itelő biro meg itele ötét monduan, 
Meglen volt akaratt'a elnie ez velagon, anne ideiglen kint zen- 
ued'ien, De miért neki oil' akaratt'a volt, bog őrömeft (volt) akart 
volna elnie mind ez velagnak vegezteiglen, Azért kell ö nekie 
meg maradnia a kínba, mind iteletnek napyaiglan, es mind 
isaddiglan egnie, meglen tizta lezen miképpen az aran, mell'a 
kohba bizoneytatik meg, Mert az en igazfagoin, hog mind addig 
kinzattaffek a lelek, meglen meg adattatnak azok. mellek ő 
miatta hamiíian el vetettek, mind mentöl kiffeb fillcviglen, Az 
igaz meg fizetefnek kediglen ezenképpen kell lennie, hog meg adda 
35 azokat, melleket vőtt volt el egebektől bamifían. es || eleget 
tegen, awag lezen az elek tetei az о Г leieknek ö barátinak io 
tételeknek es alamifnayoknak miatta, awag hog a lelek kinzat- 
taíTek purgatoriumba mind addig, meglen eleget tezen, awag az 
en zent tettemnek aldafának miatta ö ereíte, awag az en bara 
25timnak ő efedezefeknek miatta, Mert ezeknek miatta oltattatik 
purgatoriumnak ő tize, Ezeket haluau azzonunk ziz maria, mon­
da En (de) edeíTeges fiam, te azt mondád, bog a te barátid 
fegeythetneyek a lelket, Felele a fiú, Vg vagon en zeretö aúam. 
Mert mel ember vala mell' vrnak inkab keduefb, anuak kere­
ső mefet az vr hamarab halgatfa meg, De minek okáért, en edef- 
feges anam te zeretetefb vág en nekem mind en barátim felett 
azért en zent anam, keryed ammit akarz, es minden meg adat- 
tatik teneked, Es monda a ziz Maria, En zeretö fiam, eg kereft 
kerek te tőled, tudnia illik, hog ez lelek ne laffa a rettenetes 
35 ördögöket, es fokáig ne halfa az 6 meg meuetefeket es galazat- 
t'okat es hog ne őrizzen hiú feget, es leg ottan mindenek meg 
boeattatna (!) ő nekie, Es azon zeni pillantafba a lelek foga 
dieernie monduan, Dicőfeg adaffek teneked vr iften, en te-
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remtem, es itelő biram, Es monda azzonunk maria, En 
zerető fiam Ihefus, ez lelek aytatolTaggal zolgalt en nekem, 
es dicert engemet, es mind te zolgaidat, es barátidat, kik 
kórnői alnak, dieerte ó imadfagaual, Azért ő felölök, es en 
felőlem, kerlek hog irgalmaz e leiekkel, es add'at önekie, a mis 
keremefőnkert. hog ha vala mell' kin zenuedő volna, tudd'a azt 
el végeztetnek lennie altallaba, Ezeknek vtanna az io angal, . 
ki nekie adattatot vala őrizetre monda Ц az bírónak, Vram en36 
eredettől fogua tarfa voltam ez leieknek, es ö teftenek, es ötét 
köuettem, a te hozza való latafodnak zeretetiből, 0 kediglenio 
mindenha az te akaratodat tezi vala, azért kerlek tegedet, irgal­
maz őnekie Tahat felele az vr monduan, Nem illik hog en ti 
tőletek valamit el tagadd'ak, Azért valamit akartok, a legen. Es 
ezt haluan az zeniek, dicerék az vr iftent, Es azonkeppen a 
lelek, meg zabadoluan, mene menorzagba. az őrök nugodalmra. is  
es az ördögök nag galazatoíTaggal menenek pokolnak fenekere, 
Azért zerető atamfia enni fok bezedböl ezedbe veged magat. 
Felied iftennek ő rettenetes Ítéletit, Es zolgalf ziz marianak, 
Mert valaki ő nekie aytatolTaggal zolgal ő halalanak ideyen el 
nem vez, Amen, 20
Ennek io aldomafa volna io helen.
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